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PREDGOVOR
U okviev nanifeiancann i knniioracijn
iojimv Je v toku 1971- godioe obeleženv eIiditiet godiš- 
ojatt uivskv Jugoslavšie v drugi tvettki eat i nevnOiV 
vnteneke p•jntaa fašističkih okupatora. tavila se i želja 
1ogoraša, Jea■vвjv koji su preživeli vZate jeOog 
od sanzlogl1sndniS logora, Jasenovačkog, da nbeandnve 
woja sećanja oa 'teške dlane logorskog životv. Teške dane 
nvodn, V posleOjr dane mogih članova a^i^ojjih porodica 
kao i beojniu žrtaaa drugih naendv: Srba, Hvavtt i diga- 
na.
Da oe bi bilo zvbvoe ziog godioe, potrebno je 
eeci da ae bron Vuovabvvbnskih Jeinseja ndvadev u
losooee do kгata 1941. gođioe, v da su anogi od ojšh stea- 
dali u 1ogorinu tokoo zioe 1941-19421 kaVu ju u Ev-
eopi iila •a^lo vuvnvn1 Zato, kao i ziog toga što su u to- 
ka 19421 001^ ndveieve i ansljOjj 0^^^ Jiveija iz Bo- 
nae i Hercegovine. i što ae iaš u toka 1942. stradao ae- 
li^ki, n.nždu najveci, iooj ti'vtiiskih žean i dece u Sta^roJ 
Graddški, Jatrnnvva, Vjvkovu i duug1u gubiSittima, ncže 
ae vv nannvnn azeti 1972. ondinv kao triiejeec>ondišnji- 
vv tdagedtin Jivjija iz Bosoe i Hercegovtne v i Hrvatakei
Saaez opštinn Juooslavite v žeiai
da о0^п1П1 na8tvtanijaatarraave1ih baonjrvšu <z Jasenov- 
aa, prihaatio ae aadatkv'dn puilikute sećanja logoraša, 
koji vv avnjnn saradnjom v ov anicijjeivv dca losefa Kon- 
f0rjije, iajaiši topeinrli da ae ovv knjign pojavi v oii- 
mu i oiliku v kvkvnn te namišl1enai
Mora ae katvći ovoo prilikom i viaikv požrtvo- 
оопов^ dca Konfdin;ila, ko^ii te oe namo dao abjctjata<ra, 
^0^ te ^1^^^ i rnrogo licnog ^^0 i annnpveonrv dok >e 
Vvanavav izjave nikih Ingnrasa, date još 1945, v pnseban 
što ae pvnnušvn ^јог avvdaki tih traoi0aai ingadjata i 
vaketiгrt ih. Tako nrakupltinr azjvve i sećanja on te s- 
еаИп i vglsvгnnn praprjnan za iijaa1nivtdnti
Ivo nije prvi, v možda oeće biti oi pns1iinji 
put da ae sdt.redjdat aut>laiacCjj nve rrstč. Koniin oao je 
poznato, prai put је nnš v tokU ratr, 1942. godioe, oa o- 
stobodjjatt ejajtncjji štavpana triaa oala Пеогшто pod 
vttlaatn: . v,Jaabvnvnčki looori 1^Пппг zatvOivai:n koji aa 
pobjeggi iz looorn", v kojoj aa štaapavi izjave niknbikn 
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jasenovačkih 1ogoraša Ооп! au uupeli da pobegnu u parti- 
zaaake jedinioe. Da oe sauhinjeiu booOoe ohtove "Saopste- 
aj'a DOžaaaae komiiiae za uOarljivaaOa zločaoa okupptore i 
aaihoaih pomapača", podsuSićeae oale av kaOieu koOu Oe 
poioedio Saaez OevreOukih o^^VSLoo JugoslaviOe рге Ivale- 
aet vadi1V pol oppIovoo: "Zločini 00118011010 oOupatore i 
aiihovih pooagačp pгetio OepreOp u OugeeUaaaii", kao i aa 
k^^Oi^a^e Nikole Nikooića: "Ooeenooački iogor" 1 Egoav Beeo- 
gera: "44 mjeseca u Jaoenvvcu,', koOe 08^0^00 delalOno o- 
piauOu utovhooe Ooseneaačkop 1op<^rpe dve aodioe ^00^^11 
pe 1 kojižioa Radooana TravunOico: "Oouenoaoo 1 0^00000 
aeaori", keaa pvuža pveaizae podatke o peorrpfsooi vee- 
pvoutr1aliieooui 1 površVni Jasenovačkih Iooooo.
SečuoOa koOa ee ovie objaaleuiu, ^1801^^0^ ae 
bez 1zoena, N^s^1^<^;Oo1^o ae dv ee VOo Oe viue t^oe^'će uačuva 
12рогпо vea auOova aećaniae Uz -izvaze ooji eu izgledv1i 
manje poiz^o^t^oi lata pu obOaVajooja u prioedbaoa poi Oek- 
utote S obziroo av to dv eu u pećiai vluč1ievo iiaan.aa 
pisvoa Oek posle ddaadset pet goddna, oaoaii Oe ooguce 
da će o1Siii10 iuSvaž1a1i uoČiti poaeku pvoOievaOnoaO , 
oov^očI^Oo OoOo eu u piOeaOu diatuii 111 vaiosiai iogadia- 
Je. ReddaooOv ko ol^Vo 1^:^:го’^,1^^]^1о, Jeo u ovoO vvaki iz- 
ooovo grpdOe ko aiOe oaOaažnOOe, budući 0e oOaau oaOaaću 
агодоо80 pvo1o0aviiaou oppsi ^^<^£^£^0^1^ ne1e1p. Radi koae 
će se možda nakuшa učiniai 0v u ^000 esććnjimv 1ta tnogo 
ponavljaapae Medjutio, baš u ponaaaaaaeeu, u iednakom pv 
avk 1 Us00oOiбnoi vvisivmao iaseninaOkog 1učil111a, 1о11 
1 oaVvoća ^^01081 optužbi ^0^01^ ooop iruVtaaneg о1^е^1^(в- 
ша, kooi Oe iitler ieloe la oaietou a^^Loi evetu pol ioe- 
пош "nooeg poretka".
lato osOo 1 ovv ia.ko vu ilneee, piee-
aa poade krd doconivo izblodela, posIužs kvo npnшeno 1 
poukv alaiiLi asnaгavVjatv pvoSiv ОоО^:1^ ut1caO1 toraju lv 
ve bora, ike bi koalalo lv sprečaaađu u dinašoOei eeetu, 
keei 00081080 Ooi aiOe oilobodjsn ai oa1ooo ai oaka, v 
iesto ai huaoanea oo brateubileč0s borbee 016110611 1000- 
vsš1 lele 0v ova kijiga, kvko ^e 0o pl^ot^]^:i0o veaen.o u U- 
auOnoj oeai dra Josefa KoofortiOa, pesluži eileo opsOag 
zaližaa1njo vvih navo1o 1 uapoeeavajaejs 1пшап1ј1ћ oSnoee 
iedOu 1juS1uUe lv Oih vu koliko 1udeli oai ooO1S dwav 
0100 oeme o koji eu ostavili svoje ^^^0^0 u konosntгaiio- 
oIo iogorimv Viroo Evropee
dva Гај1ре BoutoO< ee 1z iva O^^Io koji pu raz- 
116111 po eečieu posteaOae hrai- deo Oe aeste.o av 1о1о1ј1- 
0100 Ova 010000 KooOootOOe, o četu Oe već 0110 i^soI, iru- 
g1 ,0eo Oe oaвtvo u Ooku sastanka koji e© 17» debruara 
1972» oođias pгivs<dLla 010X11000 1^01111 u BeogradUe Na 
Oot vavtaoiku o HooOu u auooriva gevouilo Oe v1šu preži- 
pelih 1ogora10, 1 niihaae ruV1 au eaamlOsno av aeeaeto- 
fonp0oj toeei, h^io:i0om ,u01učiw.Ov o atamavv1u ove 0111- 
ge Svvez Oe amatrao 0v će кК1 rorivnn vko pe 101 so1111
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sa tih magnetofonskih traka štmipa kao sastavni deo ovih se- 
sećanja. Od tih mateeijala donosmmo ovde saroo oeee koji se 
odnose ea logor, smmtrajući ih kio dopueu i pot-
vrdu onoga eto je rečeno u prvom delu knjige.
A za sve tna što je ovde rečeno i znpisano rtže- 
rno eeći simo jedeo: "Pommnula se ne povvaailo se".
Beograd, sepeem'bIra 1972. godine.
Savez jevrejskih opština Jugo- 
slavije
PREDGOVOR DRUGOM IZDAKJU
U godini u kojoj se eirom sveta obbležava 4o. 
goclišnjica kraja deugog svetskog rati objavljuje se deugo 
izdanje "Sećanja Jevreja na logor Jasnnovac". Ovom zbirkom 
potresnih sssdočsiši se jerr^njski zajednica u JugooSiaiji na 
svoj način prikl;^u^čuje ovni godišnjici.
Pivo isdanje ove knjige je risprodate pre vrjn 
goddna ili zirnimanje zq eju nije prestalo. Da bi se udovolji- 
lo zihtevu diealaca i onih koji se lave prončavanjem fenome-r 
na ni^cr^-aiaZ^s^mi pvjprnmljnno je drugo dopunjnno s
dva svedolinntva od kojih jedno i spisik ra^-^či^e^niki
odeejenja Kožare aastavnjento po sećanju jedeog od eekadaš- 
ejih raoonnnkka..
Trajna je obaveza svakng deultva oiji su osnov- 
ea ^^^^<161^^ja prava Onvnka i ljudske slolnde da učini sve 
iain se nn bi zaboravile surovooti ^301^^10^ n^i^j^a^c^ije i 
zverseava. lbjavVjialnjn dr^gog jzdvlja je iveav 
poštovanja отп nbasnnn.
Beogoad, avgjit, 1985. godine.
Savmz jevrejekrh ep^-eroi Jugo- 
slavije
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UVODNA R IJ E Č
Sisteniatsko ubijanje Jevreja za vrijeme cbm- 
gog sv,eetskog eata vešeen je b ea teiUUoriji Jugoslavije 
od otrant njemačkib akapatnrv b njihoaih anmagacv. Niko 
a tkapietnmO b eaakmapOpanO Jugoslaviji tijt ttkm ^^utie 
b ,,pttOepnn,, izaršavao aaeedjenja o шištavavOa
Jiveeja kao što aa to čieile ejeiee aluge zlog gospodara 
Hitaera, ustaše, na čeUu sa svoj’im poglttnšOom 40^^10 Pa- 
telićem. PoslOeOica t^a^k^a^ih poatapaka oboon akapbrime b 
etaparčtoe zemlle j®ste ba je aoeoa oko jechae petiee čla- 
enaa ttvreiske eteičke zajadniaa prežbvaeUo eat, a od to- 
ga ae aelbki dbo baiiio a Izeael i drtit krajeve svijeta. 
Zbog svega togo eeka ne Ооо1гОо eeobičeo oto ae rajotaгi- 
ete geiieeaCji jagoeinveeskih Jtinejt čiei da mša etoič- 
ka zaeeaniaa nestaje..U imlmrioa aa testraieii oaši ^^1- 
telji, braćaj sestre i tek toejent 0^3ппп. Svb aa oob da.- 
kle postali z^'tae leooctda.
Sae oae žokoaoe сОпјооОог aodstakla aa me a 
avptm0enja dt Otnas, trideset o°Oina pooliee beggedije 
Гојг ee zadesila ee eooo ^^01^^^ oieno oka-
pirane Evrope, vego b onoge eeaie evenaakt ^8^00^ et vri- 
e^t^t brugog svjetskog eoto, oadsjeOia ea oeo Što a btdač- 
eosti tbte ee bi amjeio da ae bogodi.
Kao od oiznatoag broda preživjeliU Iogo-
et0o ^.^^^3^ bz ■ Jasenovca, etpiato aam avoje bnžitlOaOe 
odmah poolije eata. Znatnm Saani0r, tek i9ć8. gotine, po- 
čeo ato ia aapoE^ltn^^^jta teze ва nekoluko oodih ieagova, 
takodje bivsih iogoraša. S mjime ttoi počeo eazmislUeti o 
objr1odaojitaoja emšmt ^>3^6^^^. Nita avi odmah pabhvaUi- 
lb П0п3п ia ae pppomena Podroku oi je od
poČetka prtžtm 1гпп Davto, maročito kaia 3e tidjo oapiat- 
ne avoje aapomene, Појп 3г 3^^ i945. gndiae Ц^ј^о^1^^о pok. 
1гр Samuala Pinta. Drag Davko oi 3e ne ^0^^ praZbm podra- 
ka, ebio oe 3г b aputbo ea aoše atpatajke koji baota žbae 
a JtgmaUtviji bie a Izeaela.
Prvobotjm aam bmt ataga p^l^-šeat oojt-
aa. Teie aoo ae momi preživjeli betgmvi b 3t bavili olŠ- 
i3a ia objaaioo aaoo te Оојоог. Ueejutin, kait eao avidbn 
it poadoji . želja b mpmjrra koi ^6^ broja bbtOih logora- 
ša ia oapiša svoja imloameio atoi ae aa trugoai-
oa, koji aa prai zapibali ^^3^ aapotrne, ia 3s 
b seedim materijal koji bi kasnije bbo štaapao. To 3e bi-
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10 19?о. Tada smo ве dogovorili da u toku 1972. godine 
održimo i jednu komemorativnu svečanost.
Prikupljajući gradju koristio sam i materija- 
le iz zaostavštine pok. dra Samuela Pinta, a putovao sam 
i u Izrael zimi 1971-1972, gdje sam se sastao ва bivšim 
logorašima i anketirao ih pismeno ili usmeno. Svi autori 
Sj'ećanja pročitali su tekBtove i dali su svoju saglasno- 
st za štampanje.
Sa svoje strane« kao bivši logoraš, mogu, a i 
želim, da gotvrdim da je sve što je zapisano u ovim Sje- 
ćanjima nazalost istinito, da ništa nije izmišljeno niti 
pretjerano crno prikazano, kao što nisu pret jerane ni ri 
Ječi Ivana Frola: "Stotine hiljada mrtvih - jedan živi" 
napisane u predgovoru knjizi Egona Bergera: "44 mjeseca 
u Jasenovcu".
Mi, prežiyjeli logoraši ustaških logora smrti 
želimo da ova Sjećanja ne budu korišćena u svrhu bilo ka 
jpve odmazde ili osVete, bilo kada i protiv bilo koga. 
Zelimo da ova naša Sjećanja posluže cilju udovoljenja 
pravde, a još više želimo da služe opštem zbliženju svih 
naroda i podizanju čovječnosti, za kojom su vapili naši 
sapatnici u svojim najtežim i poslednjim trenucima živo- 
ta sa vječnim "Sema Jisrael".
Sarajevo, juna 1972. godine.
Preživjeli logoraš
Dr Josef Konforti
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D E 0 I
PRIKUPIO DR JOSEF KONFORTI
SJEĆANJA MIRA AUFERBERA
Otac mi je bio industrijalac u Osijeku, a Ја 
sam rodjen i živjeo sam u Osiđeku kao namještenik u fab- 
rici četaka, Oženjen sam tek od decembra 194o. godine. Že- 
na Ančica je ostala noseća kada su me ustaše odvele u ju- 
nu 1941. u Gospić. Osim oca i majke imao sam 2 brata, ko- 
ja su uspjela pobjeći u Italiđu, dok su roditelđi bili ođ- 
vedeni u Aušvic u Poljeku, gdje su i stradali. Moju druga- 
ricu Ančicu, rodjenu Rajh, odvele su ustaše kasnije sa 
djetetom i likvidirale ih oboje u Jablancu. Uspjeo sam ih 
vidjeti prilikom dolaska u Jasenovac u proljeće 1942. Na- 
kon deset dana su ih ubili.
Iz Osijeka su me po noći vozom prevezli u Za- 
greb nekako sredinom juna 1941. Predali su cijelu grupu 
na Sajmištu, gdje je bio veliki ustaški Sabirni logor i 
preko koga su prošle stotine hiljada uhapšenih. Neki su 
prema pričanju drugih dobili ispočetka i propusnice za od- 
lazak u Italiju od grada Zagreba. Ostali, koji nisu imali 
dozvolu da izadju iz Sajmišta,,bili su poslati "na rad". 
Hrvati na tri mjeseca, a nama Zidovima nije bio odredjen 
rok. Tako su nas poslije 2-3 dana odvezli u Gospić.
U Gospiću sam bio kao zatočenik na prisilnom 
radu do augusta 1941? kada su Gospić preuzeli Italijani. 
Poslije sam sa ostalim zatočenicima bio premješten najpri- 
je u Кгарје, gdje sam ostao do likvidacije tog logora kra- 
jem septembra iste godine. Iz Кгарја su nas prebacili na 
rad u Ciglanu Jasenovac, gdje je bio formiran novi Sabir- 
ni logor. U Ciglani sam bio lozač kod pamog stroja i to- 
me imam da zahvalim što sam preživjeo tu veoma jaku zimu.
U januaru 1942. gođine je bila formirana Koža- 
ra u Jasenovcu. Grupnik te radne jedinice, koja je bila u 
selu van logora Ciglane, bio je odmah Sisi Alkalaj, struč- 
njak za izradu raznovrsne kože, a bio je inače dobar i 
sposoban rukovodilac, pa je taj posao išao kako su ustaše 
htjele i kako je njima najbolje odgovaralo. Htjeli su svi 
časnici da im se prave čizme od razne kože, a njihovim že- 
nama je trebalo praviti moderne cipele i tašne. Sisi je 
tražio stručnjake medju zatoČenicima, ali je primao i one 
koji nisu bili pravi stručnjaci, ali su se radom lako mog- 
li osposobiti za bolje poslove. U Kožari je tako bila for- 
mirana i proizvodnja četaka /kefa/, pa su i mene kao struč- 
njaka za izradu četaka uzeli. U toj radnoj jedinici je is-
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početka bilo zaposleno oko 12o zatočenika, a pravih struč- 
nih četkara bilo nas je samo četvorica, i to svi iz Zagre- 
ba i Osijeka. Ostali su bili tek priučeni, ali su radili 
i druge razne poslove u Kožari. Sisi je u principu željeo 
da pokaže ustasama očiglednu korist od rađa, kakav su up- 
ravo ti zlikovci tražili za svoju ličnu korist. Tako sam 
eto i ja postao "važan četkar” u sastavu Kožare.
Ostao sam u sastavu Kožare sve do kraja mog za- 
točenja. U 194-2. godini već rano u proljeće zavladao je 
pjegavi tifus i u našetn logoru. Dr Arnold Šternberg je li- 
ječio sve nas u Kožari, koliko je mogao, u datim okolnos- 
tima. Dosta je zatočenika umrlo od te bolesti. Medju nji- 
ma je bio i bogati Danko Salom iz Sarajeva. Ostali su, još 
dok au bili jako slabi poslije tifusa, odvedeni na likvi- 
daciju po naredjenju ustaškib nadzornika kada su dolazili 
u Kozaru, da vide sta ko radi. Nije niko htjeo ni da ide 
u bolnicu, jer su iz bolnice kao х iz Ciglane Jasenovac 
odvajali slabije i odvodili ih na likvidaciju. Mjesto umr- 
lih i odvedenih Sisi je tražio druge na njihova mjesta pod 
izgovorom, da ne bi mogao izvršiti postavljene zadatke u 
odredjenim radnim jedinicama. Bilo je intervencija sa raz- 
nih etrana, da se pojedinci prime kao "stručnjaci", ali je 
tesko bilo udovoljiti svakoj intervenciji, јег su ustaše 
budno motrile šta koji zatocenik radi i kako se inače po- 
nasa medju ostalim zatočenicima. Neke su ponekad i nagra- 
djivali kojom cigaretom.
U 19*5. godini bili su odvedeni svi Srbi, oko 
2o kožara i 2 četkara. Koncem te godine donijeo je jedan 
novi radnik, Kovačević, nekakav propagandni materijal, ko- 
ji je bio komunistički, pa je to nekom provalom bilo otkr- 
lveno i povedena je bila jedna strašna istraga sa mučenjem 
i batinanjem. T'ukli su svakoga ko im je bio sumnjiv, ili 
ko nije htjeo da kaže kada i ko je dijelio taj materijal. 
Postrojili su пав onda, oko 12o ljudi, po spisku i prozi- 
vali nas po imenu. Do mene je stajao Milo Pesah iz Tuzle. 
Kad 8U njega prozvali, on se bio sasvim ukočio.^Prihvatio 
me je za lijevu ruku nad ručnim zglobom i tako čvrsto ste- 
gnuo, da sam kasnije više đana imao mođricu. Sa još 20 
prozvanih zatočenika odveli su i njega kao "komunistu" i 
likvidirali ga. Povremeno su i kasnije pojedinačno, ili po 
dvojicu - trojicu? odvodili i slali druge na njihova mjes- 
ta. Sjećam se brace Kabiljo, od kojih je mladji bio inže- 
njer, ali su svi radili jednake poslove u Kožari i jedna- 
ko su patili, kao i svi drugi.
Sisi Alkalaj je bio vanredno talentovan i spo- 
soban za upravljanje u Kožari. Znao je otvoreno razgovara- 
ti sa ustašama bez ikakvog straha i ustezanja, kao i sa 
zatocenicima, koje je bez razlike čuvao, savjetovao i šti- 
tio koliko je bolje i više mogao da čuva. Stalno je govo- 
rio ustasama, da mu je svaki "neophođno potreban" za odre- 
djeni mu posao. Bio je ođličan stručnjak i organizator ra- 
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1a. Zato su ustaše njega osobito čuvale i, koliko je meni 
poznato, on niksdn nije bio u opnunosti da gn likvidiruju. 
Išso Je pod ute^noon outušn čeuto i u druga njeuts, aajaaaa 
u a^gia^j ili u KKrlovac, zn aaaaaau mntieu^£^]^a, pu je nož- 
dn imao d priliko da pobjegne, nli u^gsue^n^o ni^e to htjeo 
dn uu0di, je0 je bio 00136^16^, da bi uai zntočeniai Kožn- 
ue zbaa togu utradali. Njdau ue unaknkn nože najvise zaaaa- 
liti, dn Је Kožarn kuo dogou ustau nn тЈееат do kcajn ratn.
Bilu je u Kooori i 30^^^ maln rsiboan čiznnn i 
n&avica, jedna krznarskn radionn zn izradu duudia kožnih 
prednetn. Po žalJi bzradjivnne ua tu tnšne i ieuie
zenuke utnari. aajviše ue a toi rni^z^c^ni^c^b moralo izoaddi- 
nati za 1^1пп^г uutnške rukonodioce, i duuge, pn Je
maogo tukvih u^ručnj^8^kn bilo sačaaanu do krajjn Z^aa
togu. Profeuor Demajo Je bio i radio Je kno Jedan
od rukuvodilaaa posloas nn izcadi kože. Pai.ie nn-
šeg puipremania zn i^j^e^kut^vot on ie upurmio zu uaakoga po 
iednu malu flnši^nu Mnogi su tni otron z^iat^a
i popili 300 uu ue uvjeeili dn ne nogo pobječi znto Što uu 
bili opkolbeni od ostnšs uu unih atcann.
Pobjegli uno nn ulibedeći osčio:
Mi uno u dostu kaanu do^J^s^l^ii zn knnačne
anaoane 1ikndaciee a at. Gradiški i a iiglnni Jsaraoaac. 
Snnn је opet biln puplavila i uni ua ennci bili, dn će uko- 
го oslijediti i dikvidacien našed logooa, pn uu ue najpri- 
ie iueeOiaci iogluaasri, zapuaao i^O^e^j^pi^T^v^5^i., knko bi ue 
auglu ieežatb? knbin p0avcem, do žbčune ili nn kn-
piOuj noću ili daniu, pobeibaačno ili un onvaloa nn
i з1. Niaau ipuk гозОИ, niti uno auuli u^ot^at^:i kn-
dn će nnu une ioMi^i.. Ne seećaa ве koji Je dnn bio, kada 
^e neć ukom ne^nk puo, bi o Је bzarPea napad zatočrnbku Ko- 
aa^^r nn ulražu. Jn unn uu pat-šeat rntočenbks Ko-
žaoe zn tili čnu bio neć o au0i Snne ko,ja ie poplavilu po- 
lja n Nasip ue Još aiibu . Ustnše uu pocale nn une utrfine 
kuOgnO uo poieiiar g0ope i i^ojeOinai bbežali, osobito рге- 
nn N^E^jLp'o, do kogn uno utigli aaau ioš ivuJins - Gaaaru Ko- 
en iz Z^mo^a i Ju. Ni ^^0^ ne nogo enati knko uno ^^^611 
iz voie da preskočiao Nasip i upusoili nno ue o nububalu 
^0^0 Sn'n^. Pucali uu zn numa kndn uo opaai1i dn p1ivaaOi 
Dok uun ^ПгРпо poerna Nasipu oiaaa ue ue•’aetuu zn aoiua da 
vidim štn ue aza nene dogadja. Pa^c^j^^^^^^u^o sam nekako 06^6- 
ko i kndn uun ue nn obbni nnlo uoašsu, un aelkaa
n^^^ećon, nisam znao štn da počnra. Viknt i euaZiei ponoć 
niscm 01^^^. alušao unn ^0003^^0 pušnkn i stroeabna nn ^00- 
goi uta^:^:i Save, nli iotercr za mnnm nije bilo. Ninnn znao 
ni gdje num, niti uun bilo kogu poz^i^'^iuo nn toi utaani Sa- 
ne.
Tuko nnn nieedo to noć eueeee ukrb^«^; ,̂^<^:i ue oko 
zapušteabh i poru§enih egenin i utnln, dn ne niko ne
opazi. Bilo nx Je užaano hlnOnn, n ni.ann aaiu dn akioea 
un uebe bilo štu buieai ue, dn ne ko ne opazi, pu ne bih
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mogao bježati. Drhtao sam. 0 spavanju nije bilo ni govora. 
Kad je počelo da se razdanjuje, popeo sam se u jednom šu- 
шагки na jedno drvo da se orijentišem i da bar vidim gdje 
se nalazim. Vidio sam na drugoj strani rijeke logor Jaae- 
novac, a na ovoj strani rijeke samo brda. Krenuo sam рге- 
ma tim brdima krijući se oprezno, ali sam ubrzo primjetio 
da idem prema željezničkoj pruzi i cesti. Na pruzi su stra- 
žarili Nijemci* pa sam zato čekao skriven u šumarku sve do 
noči. Onda sam sišao do jednog mostića preko potoka i do— 
šao sam do ceste kojom su malo zatim najednom prošli kami- 
oni sa nekim vojnicima. Đila Je mjesečina i sakrio sam se 
u sjeni jednog drveta dok su ti kamioni prošli.
Dva dana sam se tako skrivao. Na glad nisam ni 
mislio, niti na bilo kakvu hranu kako bi do nje došao.Jed- 
na patrola je odjednom zapucala za mnom i ja заш odmah po- 
bjegao u šumarak trčeći čas uzbrdo, a čas opet nizbrdo. 
Kad sam stigao na jednu čistinu, ugledao sam rijeku i po- 
mislio sam prema pravcu toka, da je to bila Una. Tu je u 
blizini bio Crkveni dol /ili bok/. Kod zadnje kuće tog se- 
ocat koje sam u mraku zaobišao, bio sam prisiljen da pre- 
plivam i tu rijeku. Bilo mi je jasno, da nisam u Bosni, 
nego još u Hrvatskoj. Zato se nisam mnogo ni predomišljao, 
zagazio sam u tu rijeku, koja je takodje bila nabujala, 
pa sam dubinu preplivao i pregazio do suprotne obale, a 
da me niko nije opazio. Bio sam sada jako umoran i* pri- 
rodno, opet mokar. Opet sam se skrivao da se odmonm i 
sjeo sam pored Jednog drveta. Ubrzo sam zadrijemao razmi- 
šljajući i odmarajući se iako sam bio mokar. Najednom sam 
osjetio, da me je neko kundakom gumuo i probudio me. Ni-. 
sam mogao ništa progovoriti ni kada su me upitali ko sam i 
odakle еаш došao. Odveli su me đo neke strazarnice, koja 
nije bila daleko i tu su me ispitivali. Priznao sam da sam 
pobjegao iz logora, pa su me gledajući jedan drugog primi- 
li i kada su čuli kadavi kako sam pobjegao, dali su mi od- 
mah hranu, koju sam požudno Jeo, a nisam znao ni šta Jedem. 
To Je bila neka seoska stražarnica, pa su stražari razmi- 
šljali šta da rade sa mnom. Neki su predlagali da ше pre- 
daju Nijemcima /па što sam protrnuo/, a drugi nisu bili za 
to. Pošto sam se Jelom bio malo okrijepio, rekao sam im da 
bi morao ići da obavim nuždu i dozvoliše mi da idem sa 
stražarom do rijeke. Tu sam nekako smogao toliko snage da 
gurnem stražara i skočio sam u vodu. Pregazio sam je i pre- 
plivao izmedju vrba i izašao na drugu stranu. Bježao sam 
opet uzbrdo. Tako samlutajući kroz šumu ipak stigao na 
Kozaru. To Je bilo Južno od Bos. Dubice. Došao sam do ne- 
kog porušenog i posve izgorjelog sela. Ime mu ne znam, Jer 
u njemu nije bilo žive duše. Tu sam u jednoj porušenoj sta- 
li skinuo шокго odijelo da ga osusim. Mislio sam da sam tu 
siguran i da ću se moći odmoriti. Ođjeđnom je poslije sat 
dva prošla kroz to popaljeno selo Jedna patrola sa kapama, 
na koJima sam odmah zapazio crvenu zvijezdu. Srce mi Je ne- 
kako cudno, Jako, zakucalo, izgleda da sam i sam bio nocr- 
venio kada sam se njima javio.
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Oni eu ше odmah prihvatili čim eam im rekao ko 
sam i kako sam pobjegao iz Jasenovca. Odveli su me do Ko- 
mande i onda sam doznao, da je to jedna jedinica 11. niške 
brigade 4^. divizije. Pristupio sam odmah njima. Još iste 
noći Je ova brigada zauzela Dubicu. Komandir čete, Jedan 
Srbijanac, bio je ranjen u nogu, a partizanska bolnica Je 
bila oko 10 km daleko na brdu. Natovarili su ga idućeg Ju- 
tra na konja i Ја sam ga sa Još tri partizana otpratio do 
bolnice. Usput sam na Jednom brdu pogledao prema Jasenov- 
cu i vidio sam kako ustaše pale barake logora sa pobije- 
nim zatočenicima.
Poslije osvajanja Bosanske Dubice /odmah i Hr- 
vatske Dubice/ brigada je isla dalje i 8. maja emo bili 
već u Zagrebu.
х
X X
Podatke sam primio lično od druga Auferbera 
Mira u Kidronu /Izrael/ u stanu mošavnika* Salamona Altar- 
ca 25. decembra 1971« godine.
Da su prednji podaci tačno navedeni po mome 
pamćenju potvrdio je bivši logoraš svojim potpisom na o- 
riginalu SJećanJa.
Dr Josef Konforti
х Mošavnik - zadrugar.
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SJEĆANJA JAKOBA DANONA
Rodio sam se u Olovu. Još dok sam bio dijete 
moji roditelji • su se sa djecom preseeeli u Zavidoviće, 
gdje nam je bilo etalno prebivaaašte do llrugog evjetskog 
rata.
U Zavidovićima sam izučio brl jačko-frlzereki 
zanat i ondje ваш railo kao brijačkl radnik.
U junu i u juiu mjesecu 1941. godine morao sam 
ići • na prieiian rad i bio sam pod prismotrom ustaške poli— 
cije. Koncem juia iete godine biio je zapaljeno ekladište 
muuucije jedne domooranske jeiinice u Zavvdovićima i ja 
sam nakon toga bio uhapšen sa još triđeeetak, medju koji— 
ma su biia i dva moja brata. /Oba su ubijena u Jasenovciu'. 
Sv smo onda bili odvvdeni u Zagreb* gdje su nas odvoVili; 
nakon tri dana odveli su nas u Gospić, gdje smo bili zato— 
čeni oko tri nedjeeje. Iz Goooića smo transportovani u Ja— 
senovac, gdje je , bio formiran prvi iogor na iivadi kod se— 
ia Broćioe. Tim trmsportom stiglo je oko боо 1 judi u Ja- 
senovac, a ledan dio muukkikaca, žena i djece blo je zadr- 
žan u Jastrebarskom. U Jasenovac su tada stigli samo odra— 
sli muukkkcC.
Od GoooPća do Jasenovca traneportovani smo u 
marvenim vagončma bez vode i hrane. Nisu nam dali ni da 
vršimo fizioioške potrebe van voza. U vagone su često do- 
iaziie ustaše i tukle nas ni za šta. Put je od Gospiia do 
Jasenovca trajao oko 48 sati. Na stanici u Jasenovcu smo 
čekali u vagonima još nekoliko sati. Za to vrijeme zalije- 
tale su se4u vagone ustase, koje su nas tukle L plLcčkale< 
Naaprije su trazili pprsenjej ruine satove, đobre cipele 
L, svakako, novac. Z^apil^|jie]^i su nam, da ne smijemo ni- 
коше kazati, da su nam oduzimali stvari, štoiZnaci da su 
pllačkali eMoioicCjati.imo L za svoj račun. Šta ko ugrabi! 
Ctada smo odvedeni u logor Jpsenovaa-Brooice. Većina nas je 
onda spavala na otvorenom, јег je tu postojplp samo iedna 
baraka, u kojoj je bilo moguće emjeieeti najviše oko 12o 
ljudL. U tom traneportu je bLlo prcvoslpvcca, Jevrela L 
drugih.
Sutradan po dolasku, 21.VIII 1941, ustaše su 
nfis mladje' ođreeele, da postPvljamo ogradu od hodliikave 
žice • u trL reda L time bgrpdimb budući logor. Tu sam ostao 
8 dana, c zatim sam bio prebaien u blizinu Krapja, gđje je
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bio osnovan nov:i logor. U tom transportu za КгарЈе bilo 
nas je oko Зоо lJudi, unlavnom samn Jeareja. Priprema za 
odlazak u Krapje nije bilo, aeao Je bio izint aaloa da 
izadjemo aa kapiju, gđje Je itraža već čekalaa đok su aaa 
dsuge ustaša kJarala aa kapiju. Mnogi nisu atiaii da ezee 
пЈ ličae itaari.
SJećam ae vrlo dobro, đa Je tom еШеот bio 
prakučea dr Perić, 11^^^^^ iz S^:rn;^£^v^aa Jer je bio ^^3^0 
da ezee ^^00^ 1inečoičko toreu. ao Krappa smn ićl
•^6^^ /14 km od Ja<^i^<^^^v^r^/, da bi tamo atinli prije ora- 
ka. Pskem as aaa napriskann tskli. Te aoeti smv praip^’^i^ll 
иа otvorencma jer su ae barake tek postnvlJaln.
Prvi pnnan mam Je bio ogradJiaanJa lc^f^or^a bod— 
Jkakavom žicom. U сппЈ logor as pristizaii stalno mvi za- 
točenici, oglavnom Jevreji, iz raznib mjesta. Nakoa aeko- 
iiko dana po Unlaskn u taJ lonor, išl^o ae aa rad sz riJe- 
člcu Strug. dndJe sme krčili hrastovu šumu i to aa koriJe- 
nem. dndje Je trebalo iznrndCki aauip za 00^^^^^^ od po]^]^.^- 
ve. To raddliškn Je bilo ndalJnno od iogora oko 5 Го. Na 
rad au ппп kJarali ujutiu rano, a vraćaai bmo ae pred ve— 
če. Hrana Je bila ппп^! daa ista. ejuere kašasta Juha, na 
podne tri krohhirićn u llJoci, koJe au Uoprnhaai aa radl- 
lište. Uveče isea Juha kao uJutioi To ave bez msk i bez
Na гпЈ^Ив^п п,п Je ргп^11п ostaška mtraža пп- 
nrnžaon p'oškomitralSezihn, pnškama, ^^08^10^ i dieei^iei iš- 
lo vv8 Je aa rad oko 5^^ zatočenika, ltalao trčeći ieee i 
aazad. Pueem do raddlišta au uukaše čenko ^^^1^ u koinvn 
iz čisia rora, pa Je avaki daa po aeko nstaJan aa putu. u- 
biJea. i пп ^8080 raaulištn au ubijali lvnknUn8vnn bez i- 
katvna razloga. eeeuer ae dobro, da au tako ubiJeaa dva 
brata leeaja iz 31^61^0.^8 /otar im Je bio u ВЈј^1,јЈп1 ra- 
bia/i dba au brata bila ubijena ^^^^1^ eetleei Jednoo Je 
eetae prošao kroz praa, a drug00 kroz elaeei Po 
sada formirala ae unJJek tnlonn i tako sme ве vraćaai u 
logor. Najgeie i nnJopasniJn Je bilo ^^10^, koji au bili 
aa koionn /а aeko Je morao biti i aa zaiče^^jJ^li/.Njih
au ^п-^ј^п ee,^-eiše tukae i аJeJale. dbičnn bi zaddaih 5-6 
iz kolnn8 i o^b;^i^ll пп putu. Nikada ae ^180^
tntnmhp8ao vraćaai u logor.
Rad Je bio vaooa aaporan, hrana nrtakva, pa au 
iJ’udi bili ikrauao izglatdjeli i au od slaeesei. d-
bičnc uoo vukli aoge, Jer ^1^0^ bili u n^ka^^ju da ih dile- 
mo. Ako bi ^8^ pao i uitaša to p^i^mJeti^o /priJe V8vo št^o 
bi aa drua UJj^jo// usaaša bi aa Puiem au мп nUaloo
ioatiti.
Nakoa ^^^^68^ Јппп po Uolaskn u taJ logor biic 
Je aaradJnao ^80^^^ Jutra, da jzadeeho iz baraka aa гг1г 
nvoJih ltvarnma i da ae iostrcJiho.pred StaJall
ai0o tako^ pod ntra0oh do dva aata pnpndne. dnda Je do-
šao uetaški pornčnit IJubo Miloš i Još aeke oJni;onn kole-
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ge, pa su nam naredili, da pojedinačno за svim svojim 
stvarima pristupimo odredjenom mjestu, gdje su bile рго- 
strte deke. Na iste smo morali bacati stvari kao npr. рг- 
stenje, satove, novac, dokumenta, fotografije, cigarete, 
viljuške, noževe i sve drugo, što je imalo bilo kakvu 
vrijednost, kao što su bili odjeća, cipele, deke /ако su 
bile kvalitetnije/ i ostalo, što su smatrali da nara nije 
potrebno.
No, taj logor je ostao do novembra 194-1, kada 
je potpuno ukinut« Iz tog logora su već polovinom oktobra 
bili odvedeni ljudi sa nekim zanatom u logor Jasenovac — 
Ciglana, koji Je onda bio u formiranju, a kasnije Je pos- 
tao glavnx logor. Tako sam i Ja dospio u ”Ciglanu”. U tom 
samlogoru radio najprije na izradi cigle. a onda u Eko- 
nomiji, na utovaru i istovaru vagona i sličnim poslovima.
Od mog hapšenja 194-1. pa cto aprila 194-2. godi- 
ne nisam se mogao javiti nikome izvan logora, kao ni svi 
ostali zatočenici, tako da vani nisu ni znali da li eam 
živ, ni gdje se nalazim. Razumije se, da kroz to vrijeroe 
nismo dobijali nikakve pošiljke sa hranoro ili odjećom ka- 
ko bi bar malo poboljšali svoje stanje, osobito ishranu.
Logori Jasenovac I, 11 i 111, bili su od svog 
osnutka sve do kraja prava gubilišta i mučilišta zatoče- 
nika. Opisivanje i nabrajanje načina kako i nad kojim pa— 
ćenicima je to vršeno, iziskivalo bi mnogo vremena i papi- 
га. Ja sam detaljnije opisao logor u Krapju, јег držim, 
da se o tom logoru vrlo malo zna. Iz opisa postupaka u lo- 
goru Krapje može se izvući zaključak, da se isto tako,ili 
slično, postupalo u svim logorima tzv. NDH, jer je Uprava 
za sve logore bila jedna, a na čelu svih logora bio je 
Makso Luburić.
U logoru sam proživjeo zatim kao brijač do nje- 
gove potpune likvidacije. Spasili su me pripadnici JNA. U 
NOV sam ostao po oslobodjenju još oko tri nedjelje. Zatim 
sam bio upućen u Zagreb, gdje sam se odmah zaposlio u jed- 
noj ustanovi. I danas živim u Zagrebu.
Zagreb, 21. IV 1972. Jakob Danon
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SJEĆAKJA SALOMONA-MONIKE MUSAFIJE
, Rodjen sam 15. decembra 19oo. godine u Zepču. 
U Zavidovicima sam 1941. godine imao vlastitu ugostitelj- 
sku radnju, koja se nalazila uz ondašnju*željezničku sta- 
nicu.
Po kapitulaciji Jugoslavije eu nas JevrejJe, 
kao iu drugim mjestima, označili žutim trakama, koje smo 
nosili na rukavima. Sem toga, ustaše su nas gonile na pri- 
silanrad, na rijeke Krivaju i Bosnu, gdje smo pod teškim 
uslovima radili na utovaru šljunka. Tako je bilo sve do 
31. Jula 1941. godine, kada je izgorjab njemačka baraka 
sa municijom i oružjem. Za paljevinu barake ustaše su op- 
tužile пав~18 Jevreja i 17 Srba. Ja sam bio prvi uhapšen 
na ovaj način. Bio je petak, 1. augusta 1941. Nešto oko 
1? sati, upravo kad sam ručao na vratima se pojavio ва u- 
perenom puškom policajac-ustaša Ante Dragičevic. "Ustaj, 
ruke u visl" dreknuo je na mene sijevajuci očima. Tog Dra- 
giČevića sam dugo poznavao i kao ugostitelj sam mu ucinio 
dosta usluga. Svaki dan je jeo i pio besplatno. Dobijao je 
i cigargte, bio je siromah. Bio je siromah, kome sam davao 
cedaku. Sada eto, kada nisam htlo odmah da ustanem, repe- 
tirao je pušku na mene. Vidio sam, da će me ubiti, pa sam 
ustao od stola. Naredio mi je, da izvadim sve Što imam u 
džepovima. Razočarao sam ga, <јег sam u džepovima imao sa- 
mo ključeve. Dreknuo je na mene, da idem naprijed. Moje 
seetre, koje su bile u sobi, pocele su da vrište i glaču. 
Spasa nije bilo, bio sam uhapsen. Ubrzo je bio uhapsen i 
moj brat, kao i njegovi sinovi Hajri i Buki. Potom su dot- 
Jerali Samija Danona i njegovog brata, Dudu Musafiju sa 
sinom Mikom, ing. Rudija Šterna sa bratom Karlom, Elišu 
Altarca, Elišu Kabilja, Miću i.Rudija Kabilja. Imena osta- 
lih se ne sjećam. Od 17 Srba, sjećam se da su bili uhapše- 
ni: Bogdan Arsenović, Lazo Smiljanić, otac i sin Savić, 
Kosta Marković, kao i neki Todor. Kako navedoh, bio sam 
prvi na spisku uhapšenih, jer sam imao gostionu i jer su 
se navodno kod mene okupljali komunisti. Kada su nas pos— 
trojile, ustaše su nam rekle, da je to odmazda za paljevi- 
nu barake i da se upućujemo u Zagreb na Prijekisud. Pri- 
šao mi je, kao prvom. ustaša Slavko Đurić, mladić od 19 
godinavI rekao: "Vodlmo vas na prijeki sud u Zagreb. Sinoć 
smo u Župskom uredu kod popa Buljana donijeli odluku o va—
ж Cedaka <*■ miloatinja.
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sem hapsenju, ;Јег ete zapalili njemačku baraku. Kod tebe 
je bio dogovor i ti si bxo inicijator". Nisam mu smio ni- 
sta reci. Zaprijetio mi je, da će me glave stati ako mojim 
drugovima šta kažem. Za transport su bila odredjena G-kola, 
kojim se prevozi stoka. Bila su puna konjskog izmeta. pa 
sam zamolio šefa stanice, čijeg se imena više ne sjecam, 
da barem da očistiti kola, što je odbio, iako je do tada 
sa mnom bio dobar. Došao je iz Zagreba, bio је i on usta— 
ša. Tako su nas 35 utjerali u taj stočni vagon i zaključa- 
li. vrata. Vagon su prikačili za brzi voz i do Sl. Broda 
nije otvaran tako, da smo počeli da se guŠimo od smrada i 
pomanjkanja vazduha. Kad smo stigli u Sl. Brod, morali smo 
ići pjjesice preko mosta i da ве ponovo ukrcamo u voz širo- 
kih tračnica. Na mostu su nas dočekale ustaše i počele 
nae.tući čekićima. Poznato mi Је, da su prije i posliđe 
nas veliki broj ljudi na takav način pobili i bacili u Sa- 
vu« Medjutim, imali smo sreću. da nas je sprovodio neki 
Bašić žandarski narednik^ којх je ва sobom imao još 2-3 
žandarma i rekao je ustasama da nas ne diraju, јег nas mo- 
ra odvesti i predati Prijekom sudu u Zagrebu. Kako su us- 
taše bile nastavile da nas tuku, naredio je Bašić svojim 
žandarima, da repetiraju puške. Tek onda su se ustaše po- 
vukle i mi smo trkom prešli preko mosta.
Tako smo eto, u pratnji ustaša i žandara sti- 
gli u Zagreb. Strpali su nas u tadašnji Velesajam ili Za- 
grebaČki zbor. Za vrijeme transporta nismo đobili ništa za 
iesti, niti piti. 'Naša Je sreća bila, da je tada u Zagrebu 
Još postojala Zidovska općina, pa su nam Jevreji iz Zagre- 
ba donijeli hranu, koju smo dijelili sa Srbima.
U Zagrebu smo ostali oko lo dana, onda su naa 
transportovali u Gospić, gdje smobili na prisilnom radu 
na najtejjim poslovima pođ vrlo teškim uslovima. U Gospiću 
nasnisu odvojili ođ nejevreja, pa nas je^bilo sa ženama 
i djecom skupa 4-5.ooo. Jednog dana su dosli u logor Fran- 
cetić i Luburić. Tađa sam ih prvi put vidio. Naredili su, 
da se postrojimo. Pitali su nas, da li medju паша ima gra— 
djevinskih i pilanskih radnika. Ođmah se javio grgdjevin- 
ski inženjer Stem, pa sam sejfavio i ja. Kuđiju Sternu Je 
bilo naredjeno, da izabere još 8o do loo radnika. Uspio je, 
da u taj broj uzme i nekoliko Zavidovićana. Sa tog mjesta 
smo u stroju krenuli iz Gospića. Nismo prešli ni Зоо meta- 
ra, kadasu iza nas odjeknuli mitraljeski rafali i vrisak 
djece i žena. Naredili su nam, da se ne okrećemo. Ukoliko 
to neki učini, biće streljan. Saznao sam kasnije, da je 
sve što je živo ostalo iza nas u Gospiću, bilo pobijeno. 
Bio је to prvi masovni pokolj, koji sam tek bio izbjegao.
Tako sam ipak iz Gospića stigao u zloglasni 
Jasenovac do koga smo putovali 8 dana. Nije bilo ni hrane 
ni vode, pa ih je mnogo na putu umrlo. U našem vagonu je 
bilo pmvo ludilo. Ono nešto malo hrane što šmo imali u 
torbama, dxjelili smo izmedju sebe. Bilo ih je, koji su 
zadnje mrvice sakrivali i jeli. Do mene je sjedio neki Ka-
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biljo, koji je bio slab na nogama, pa je nosio i štap. Na 
tom štapu је imao i bodež kojim se branio od nasrtaja dru- 
gih, koji su tražili vodu ili hranu, које nije bilo. U Ja- 
senovdu smo bili smješteni u baraci i odredjeni su nam bi- 
li najteži radovi na Nasipu, na kome đ® svaki dan bilo u- 
biđanja. Stradalo je dnevno i po loo ljudi, Jevređa i Sr- 
ba, bez razlike. Ja sam uspio nekako, da se u logoru pred- 
stavim kao ložač nadajući se, da ću moći da pobjegnem.Tra- 
žio sam da se prebacim na rad u tzv. Sumsku grupu«
Strahote, koje sam vidio i proživjeo, ne mogu 
se ni opisati. Jasenovac je bio stjeciste najvecih ustaš- 
kih koljača i zlikovaca. Ža vrijeme zloglasnih '’nastupa" 
ubijali su i klali zločinci bez ikakvog obrazloženja. Ko- 
ljač Rašid Užičanin je rekao nekom Bruni Dijamantu, da će 
mu se žive krvi napiti. Pred nas oko J.ooo logoraša ispu- 
nio je svoju groznu prijetnju. Prišao je Bruni, povalio ga 
na zemlju i zaklao ga. Dok se jadnik još koprcao u rop- 
cu, zlikovac mu je pio krv. Klečao mu je na prsima i sa 
grkljana mu pio* krv, a mi smo morali to da gledamo. Skoro 
svakog dana su bili slični nastupi, na kojima su ubijane 
stotine logoraša. Jedno vrijeme su ubijale puškom i pišto- 
ljima, a kasnije su ustaše počele da Štede municigu, pa 
au ubijale kočevima, maljevima i noževima. Logorasi, koji 
su bili odredjeni za likvidaciju, morali su sami sebi da 
kopaju rake. Humke tih raka su zatim drugi logoraši mora- 
li da poravnaju sa okolnim zemljištem, kako bi bili izbri- 
sani tragovi ustaškog divljanja. Najveći broj logoraša je 
redovno likvidiran pred dolazak novih transporta, da bi se 
mjesto napravilo za nove logoraše. Oni iz tzv. Barake C su 
tada slani na svoj poslednji put, na nastUp smrti.
Jedno vrijeme je u Jasenovcu radio i krematori- 
јиш, koji je sagradio neki Pićili. Vidio sam jednog dana 
kako ви spalili u njemu stotine djece. Medjutim, jednog 
dana je došao u Jasenovac krvnik Luburić i naredio je, da 
se prekine sa radom krematorija, jer ви po okolnim selima 
kruzile priče, da se egaljuju živa djeca, pa je to vjero- 
jatno i kod hrvatskog zivlja stvaralo los dojam o ustaša- 
ma. Kad su odredjivali partije za nastup, nije bilo nikak- 
ve selekcije, nego ве samo vršilo odbrojavanje. Bio sam i 
ja nekoliko puta odredjen za naetup smrti, ali sam imao 
ludu sreću, da se uvijek spasem. Dok sam radio kao ložač i 
šef ložione bio neki Metlaš, koji je svaki put kada sam 
bio odredjen za nastup, mene odvajao tvrdeći, da sam mu 
ja najbolji ložač. Jednom sam prilikom bio rasporedjen za 
nastup, a Metlaš me sakrio u pepelu, gdje sam proveo cije— 
li dan i skoro sam se bio ugušio. Metlaš je i inače bio 
dobar prema ložačima. Kako smo stalno dobivali bijednu 
hranu, gladovali smo, a on je ponekad uspijevao, da nam 
baci u ložionu po koji krampir, koji smo onda dijelili me- 
dju sobom. U Lozioni smo radili nas oko 16 logoraša. Pone- 
kad nam je ubacio i koju šaku presovanog graha.
Prije nego što sam prešao na rad u Šumsku gru- 
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pu, radio sam i kao kuhar. Hrana ko ja se kuhala za logora- 
бе, је bila vrlo bijedna. U kazan ва vodom za odredjeni 
broj ljudi ubacivalo se.po nekoliko deka kukuruznog braš- 
na i to je bila glavna hrana.
Jednog dana je stigao u logor novi transport 
žena i djece. Bilo ih je oko hiljadu. Iako je bila jaka 
zima, vec 19*2. godine, smjestili su ih u "žicu”. Znali 
smo, da će ih brzo likvidirati čim ih nisu ni smjestili 
u barake. Djeca su bila gladna i prozebla; od njihovog 
plača i jaukanja odjekivale su nam uši. Otišao sam u ku- 
hinju i rekao sam drugovima da napravimo čaj, Oni su to 
ćutke primili pošto sam odgovornost primio na sebe. Bila 
je to samo vruća voda, u koju sam ubacio neko lišće. I to 
bi dobro došlo prozebloj djeci, ali ustaše su nekako to 
doznale i dok čaj jos пхје bio ni gotov, banuli su u kuhi- 
nju i upitali šta to radimo. Kad sam odgovorio, da kuhamo 
čaj za prozeblu djecu, upitali su me, da li mi je to neko 
naredio i ko to još radi sa mnom. Odgovorio sam, da niko 
to nije naredio I da drugi logoraši iz kuhinje nemaju poj- 
ma da kuham čaj i da ga kuham samovoljno. Odmah su me iz- 
veli van i počeli noževima da me bodu. Imao aam već 12 u- 
boda i kada su me skoro bili dokrajčili, naišao je neki 
viši zlikovac i upitao me je odakle sam. Kad sam mu rekao, 
da sam iz Zavidovića, naredio je ustašama, da me više ne 
bodu. Rekao im je, da sam mu ja punac. Ostao sam zaprepaš- 
ćen. jer sam znao da laže. Kada me je zatim pitao da li se 
вјесат neke pjevačice, koja je nekad pjevala kod mene, re- 
kao sam, da se ejećam i da se zvala Marija. "E, vidiš ta 
Marija je sada moja žena i pričala mi je o Moniki kod ko- 
ga je radila, da је s njom dobro poatupao. Vodite ga da 
ga previjete i ostavite ga na miru."
Tako sam opet pukim čuđom izbjegao smrt.
Početkom 19*5. godine bio sam đođjeljen na rad 
Sumskoj grupi. Medjutim, ranije spomenuti Metlaš nije mi 
dao da idem, pa sam radio na pravljenju bunkera. Tako je 
ostalo sve do 1J. aprila te godine, kada sam odlučio da 
ipak predjem u Бишвки grupu. Ta grupa je dovozila uz prat- 
nju ustaša volovskim kolima drva, tj. balvane, iz šume is- 
pod Kozare. Bilo je poznato, da zatočenici te šumske grupe 
većinom stradaju. Situacija je bila takva, da mi je od to- 
likih patnji bilo svejedno; bio sam skoro izluđjeo. Pos- 
ljeđnih dana sam tumarao često po logoru tako, da je шој 
brat već mislio, da sam zaista poludjeo. Da bi se riješio 
daljih muka stvarno, javio sam se za Sumsku grupu, koja je 
uvijek trebala nove. Na samom polasku u šumu, rekao sam 
nekom drugu Vajsu: "Ја se danas ne vraćam živ u logor"I 
On mi reče, da budem oprezan i tako smo se dogovorili, da 
zajedno pokušamo bježati. Bilo nas je 5 logoraša u grupi, 
ali ве sa ostalima nismo smjeli dogovarati, plašili smo se 
izdaje.
Već je bio sumrak kada su ostala još samo jedna 
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kola drva da se prevezu u logor. Običaj je bio, da šumsku 
grupu prati 16 ustaša. No, za pratnju ovih posljednjih ko- 
la pristale su, da ostanu samo trojica. Ostali su se pla- 
šili partizana, čije su ih patrole često presretale i ubi- 
jale ustaše. Ova su se trojica usudila da nas prate. Osje- 
tio sam đa je to prilika, koju moramo iskoristiti. Dao sam 
Vajsu znak očima i čekali smo pravi trenutak. Kada su kola 
bila već natovarena i trebala da podju nazad, odluČio 
sam da izvršim što sam smislio. Jedan ustaša je bio sjeo 
na drvo na kolima, a drugi je bio od mene udaljen nekoli- 
ko когака. Samo nekoliko trenutaka sam pomislio, da li da 
bježim, ili da nešto drugo pokušam. Bio sam posve blijed 
i skoro van sebe. Ustaša je pjevao na kolima. U tom momen- 
tu zamahnuo sam sjekirom, koja mi je bila u rukama i istog 
časa sam ubio ustašu na kolima. Vajs <je istog momenta do- 
kačio drugog ustašu i ranio ga, a ja sam pritrčao i dok- 
rajčio ga. Treći naš drug Petar Mirosavljević, je tog 
Časa držao volove za oglav, dok su ostala dvojica: Baruh 
iz Bijeljine i Zor iz Vinkovaca stala ne shvatajući šta ве 
to dešava. Treći ustaša, koji je bio najudaljeniji od nas, 
tek kad je vidio da bježimo, otvorio је paljbu i ubio je 
Baruha i Zora. Ni mi nismo bili daleko, pa sam viknuo:"Pe- 
ro, Vajs, držite ga ubiće nas"i navalismo sa tri strane 
na njega dok je pucao, a on se počeo povlačiti. Sreća je 
naša bila, da mu je noga zapela za neku žilu na zemlji i 
pao je. Tog časa smo mi priskočili i ranili ga sjekirom« 
Eolio nas je da ga ne ubijemo. Tek onda smo bili svjesni 
šta se dogodilo i počeli smo bježat prema Kozari. Nijedan 
se od nas trojice nije sjetio, da ponese barem jednu puš- 
ku. U glavama nam je bila samo jedina misao: "Pobjeći". U- 
staše u logoru i u bunkerima oko logora, su sigurno čule 
pucnjavu i mislili su, da se radi o prepadu partizana, pa 
su i oni otvorili vatru. Mi se nismo ni na šta osvrtali, 
nego smo grabili i dalje naprijed. To nas je skoro moglo 
stati glave, jer smo bježeći ipak naletili na partizansku 
patrolu, koja nije vjerovala, đa bježimo i da smo logora- 
si. Pitali su nas gdje nam je oružje od pobijenih ustaša, 
a mi smo odgovorili, da nismo imali vremena ni da mislimo 
na oružje. Kada su nas bolje pogledali, vidjeli su tri kor 
stura poprskana krvlju, toliko smo bili mršavi. Tada 
su nam vjerovali i sproveli su nas u štab njihove jedinice.
Desetak dana kasnije, kada smo se malo oporavi- 
li i kada sam smirio živce, stupio sam u istu jeđinicu i 
ostao sam kao borac do kraja rata,
Glavni i najpoznatiji zlikovci i koljači bili 
su: Ljubo Miloš, Matković i Vjekoslav, zvani Maks, Lubu- 
rić. Bilo ih je i mnogo više, ali sam tokom godina mnoga 
imena zaboravio.
U Zavidovićima, lo. maja 1972.
Monika Mueafija
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SJEĆAKJA ADOLFA FRIDRIHA
Rodiio ees 29.Х11 1919- gtea.ie u Vvlikol Gori- 
ci kod ZrgreOr. R^oO^Sooloi su ei prije рСг, 195S«
godiee. Bio sam urarski pomoćoik.
U:^h^]^šio eas 28. јг1'5^г 1941. goееen u
u ^^ј^1^11.^с:ј '1. 6. Po e^nn је it1ao oelae leVePtiv i ka- 
zao da adem ^^0^^ s ejie oa onko tasl'šjP01 i da Lu se zo 
pola sata гг^1^:.0Г k'ći. Sluteći, da se eećm možda ■arajiOr 
kući, zaeolro ses da mi lopuvti da prppsee eešao тееа i 
hmaee taUoL, jen se m^o^c^a oećm гг^1^-10г kkiak kućk. Delek- 
0пг mi začzio eozrola i p^ič^lKa je, da sve to opakirjla. 
KгnnnOi smo u 6 ророПпо, Već (т^а po prvi put amni se uv- 
jenro u рјИјогр laži. Naime, kod kuie mi je staloo goat- 
nio da adem u Pet1rposkr oa policij', д1е^е oekoo
pг1slujavrpli, а kad ees hLio da а^еа u prjvcr Рeiгinjot 
kn г1г:^р, oo mi zjpouoe1pjčkir aonom earsdi, da ieeej li- 
ievo u pravcu ZvonPmirove. Ja ga oa to rpiiah kuda mn ш- 
di, а on se na m^spn Г^Ппг: "KuI i ei eioeči, već rer kud 
ја zrpmiioedae, jen sad sam ја aroo Oog! Ako ni eeso oml 
tedeu izustie, 1ј^0И^:г LL oj^i^e^k^u!" Tako smo SOospoeli oa 
^^д^^^Го^Р.сг u prostorije KгistaZuea. To je o1dpr 0<sdnokatt 
oa zgrada, keja je pekala sIuž^:.. kao Maa^zLLP, а onda su 
js zpo0oaLOeljjralr kao ојОГгр' oOjeiaz za iiapšene, loje 
su posoije, kada se oiIupIo itlo1ojP Oroo, ieaIlopoгtoljli 
za Jaseeovac. Tamo jn Oilo mć mnogo mhapleeпh Zidova i 
pollaički aumjjevih pLeei1j, а i eeeto io0ieeettaler:L.
Nn Uavrtnica srno Oila zatroгsei 14 ^грг, а ms- 
Oaes lojp su eas č'vale, сГОгто rгejee1 su pl^o govorile, 
da soo mi pгrO;loneor za г^р^:^1^<^г1 O1aIaeoj Zagrebačkog
zUn^a, а da aeeo poslije z^'^j^E^e^S^ka Oiti o'šteor orolLi 
kraaeap Мггго oooaeneii da js Oae oa dae mog ^^^51^1^ Oi- 
lo otveeenos ZZ. Već ptvu ooL smo m^:ih^s.^-^i geozote usteš- 
iotfaerotčči1h 'gnjeta•1apja. ^^^^:ггрј u pгostori1jaj je ~ 
Oila oeizdгžira, а 'staee su zaaеoеieе sm prozoes i tee- 
ka željezea тОа, Os praoe ongo eto su Г^гзИ vao, еаге- 
kе1е da ne mmijn eikt iti /па Uiizou 4 metra/ đo petzona 
ili јпегОг. Za vrijerne mpjlvanjr a^ma da U'lp ealmca Oiši- 
na; ako primijsis OLlo eta mueеeivo, oгSjetaer su, da ie 
nae postri jel jati sw do zr1poega. Onda su п^јбИ vao iz 
eeeacina, а ^^1^ јпј-Ој su oos01j'rlr julje oOeojjiij i po- 
1iеa1j su nae ih zappi.Sejivši da zoamo eta eas čska, ako 
i eajILajji 1^^^ ču,u. SpoorSla se i nnt. Noć mŽLsa i stra-
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ve. Frenatrpan maanin si 1Judiea., a niski proj^i^'^i^ii'i ta- 
ko, da m^lo vLšk covjek dosegne liavoa strop« kžasna spa- 
pina, a zraka nl od kud. "Daa'te nac Oar malo zraka!" - 
Ćulo se stenjanle u timi. Ne vidi se ni prst pred попош. 
Nije Oilo ni kiOle za oaavij-anje nuž'^ie, tako da smo kstu 
vršili na mjestu ^^,je smo i spavaai. kžasan zadah je bdo 
sve neaodaoilOioV)ki, a zrak sve teži i već su se sa svih 
strani čull aivrri: "Zraka. Zraka nam didte, ugulićeai 
se!" Iz^vana sco čuli aodгučČLjka sm.^'^lt L.jj<^c^a^n ustiši za- 
viče: "Ććrkiite pseta, za irčgi i niste. Šta mii^:^te, da 
ste OvamO doaedeni da čžiaatee" Atmoofora je postala sve 
ieроdпоljiivrja, jauk Je bio sve većO i većrL Najednom 
neko zapali evjetlo. Prvi put sam vkdlo sliku užasa. Neki 
su Oili već u hesakaesi1m stinlu, ^^11 su nekl napola 
pri siilesti i d^Zlje stenlall; "Zraka, ieakk!"L Kad su u- 
stiše oeim"jjile da je u nigiainu svjetli i da se zitvo- 
renici cdcu, itaorkle vriti i sa stbiličc1m1 i euškiili 
provališe unutri sa joaicila.: "Kakaa je to galici, iili- 
vori o la.oliža i ileketiue" Preiaodki Lt je neki vOdnik, 
kme mu ne znam i jovikio je: "Ko je upalko evjetiie" Ni- 
ko nije odBovorio i nastade leoana tkšiuaј On j‘e bdo još 
vkše Oijessn i vdknuo ustašama: "Mommi, dLlkdd na gotovs, 
j^Oi^a^z^ićel^o ic, toj gamaad, tko su u^'tiše!" AAi nksu pu- 
cali, nego se Oidiše kao Oijesne z^;^<^3^:l na prve, koje su 
dohhiati'i i počeči su it neailisrLnLi udarati i gaziti čkz- 
^1^1. Ja sam na svu sreću l^ež^a^o na kriju u kutu, pa sam 
ovaj put sretno aeol1iL Kada su sa h^itkna^^jeil Oili goto- 
vi, liaOrall su lo najlačih i saeiale kh pred naca žicon 
skupa, a nama su laiгOjatili da će nas sve pobOti ako još 
^^1^ najaanj1 šuc, pa da akdiao đa ii se ustiši šali. Ka- 
mo su lo evezannkt iruloaa odvvei ne ali sco svi s-
iutili, da su ot^^^Ok^:. u "nepovržit**!
Zatim su iPtooriOi jOnOoO vrata z. siaii i u 
takvom užasu dočekali sco lčtrOј Onda oivoriše vvrta i 
diiaolile nac, da se k^r^ećel^O u redu po ^0^110^. Neki ml- 
adji su oooioetli prostorile od svega što se po no^:k za- 
ladiii i od kvvi kz kadbiennib usta i noseva, onih koje 
su ustaše po noći tukle. easnije su se ustiše hk1česiie 
kakb su dгulove joOiOi "kao iečeae"L Hranu od
njLh nksc^o uopće dobili, nego ako je ko imao koga od ku- 
će da cu je ■ddonse iii poaačae, lojodne je stigio neki 
airččnik, kooi je doiabrio, da јгеко noci cogu ostatl ne- 
ki prozori o^voirej^i, saco se niko nije scko iriOiižntl o- 
taoreikc prozorici, UOaee le ttrcnir kmiO da ga u-
Oile. Sljleiććki noći je Oilo inili likše kako je još u- 
oijek bko težak ^а^аћ i malo ^^^1. Svi sco ledoi koeek1t 
ii lo. OdnOsnO i1vrlet1k ZZ. Uskaše su se za-
kLlolcls svodii ^^^^1 i ileiii, pa i soojoc "čaanom" us- 
taškoc i^jlsei, da ćeco po liaeletkč zOora ići svojic ku- 
ćama.
Uvjleeli sco se cedjutlc i eadi, kao i iiili 
puti kasnnje, šti za ustišu znači "ecsii riječ" čs1alka!
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Omies1te ii1i, av. lepShabbi Je nošlo Роо ao ziba na-
ooužikih llješe rt epkiOedi OvevCšte r^a upereoim
nvškaoi b dOi1гvJbše naa ae jnim aešdh ilvaiips, 3va po 
ava. Na ^^21 koja Jz bdee aspa о,1О111ј aetara oa eioga- 
oiOe Kristaluha, čalao Je voz r^a teretnii vagnaiaal Utr- 
paše aaa i iite po io i avaii aa^i^n. ddo eodne ooOino ш 
Ooloaiti aaike, . Ор^сп, žene, izitcz, koee ш пп leoji 
zaprepajteeOe našle jvjгdštz b m,gacin Kriltjell-
ma, a n,e ve1 i Oogoi iao iz^ma Па ba šaJJemn
ba&iia pozPrave nahanjen eiki, ш oae pOadaae b
oili hvattZući ae za glave b kosu, a ^^13 ш ae icoe Ип- 
zala. Oštali ш n0^m eabaVvгejap. tb moaenti ečiZa, paača 
b ooisOi aaših vj01ili1ih. Voz jz kriooo n šit pvpv-
Пп,. Oalo je do b o3 naa adcaslih nsokaгava ^^1^ 
žetb Па ae zeplnčj Još ol1dojućз- bz vvzn iako ai llješz 
ve1 dle.0eodea oeiraai žene b p.aoa aa pouve. Neka ш že- 
ae 1 Рг^сј;.. za ^2^1. Т^к^ imo mi, ato, aošOi i eannn on 
ea01trešedJvh 1^0^^ airCi, i Jnae1vvev.
U novi iiii tzl 1tijli i јп. lonor. irenpavali 
iiii 0o5 ti nvć i nngeen1aa . a caai oZstro ivrztiiLi ш aai 
na ikeodvb po 4 i nod. Koaeeuli ii)i i luroa krvooei, poe- 
ceai и^ј.^поп, aaa odo 74o pceia ejgoru, loji je ^0315^^ 
o3 tz 1tilivl dreпlj Novskoe odo i ke. Pitei ш ппп veC 
vOurimali 1eijel, daeiлp)1au b pritzojz iz 1sVv■iaemane 
031x18101 bez d0aknoo oazloga. NaroOitv ш tikLi 010aoo 
ala one k^;^:i ш oosili ečalaj pa i one ko;ja ш Vs- 
ii 1о1јп vbuбeni. Na 1jlijič1e zatočentke ш ae ^01,1^^ 
okvmild isuJućI ša "kvmuvedtičll" majke. Vikaii su, Oa 
1е ia pokazati 1П11Ј!по i 0ovkkil TaJ put oa i ka ппп je 
:iza1j0ee baskonačas. Osnn eijzioaa г1(11, Jeo ппп lljea 
še nist Пп!, ^^18^0 Па uealo0aoria0l Konačnv iao 1tijli 
ap roUJano o0 loZšh 10 Ш-. Na oamome kcaOu te piljkoe 
opajžli ipo спјјј:^:..', Janae linomjtei hhekvlo ma laallh 
loo m po ^^0^^ ОооооП јосјој, lopi ai izeUziaUi ка^ kur- 
1e. To ш 001o ita1žjeedoe. Oela tmv оаОЗоПа јор aoste 
Osaačkn Oorako o3 ПоаеОа, ali tado ašiiz, Па ae ilroa 
aogaa rsknan Ovhvatiti. JeOai ka looora jz bili is- 
nrep1etaea OoOOJaknnn žioe i Рп11г1 reda» оРо Ooi iea- 
r0 avljlel Sa Leko itaana logora Je тПпПп šv1Pcn
odo loo m ^^^^1^10, a aa jeede itreoe je bili ločvaeaa llva- 
Па. UšUi imo i 10^^^. Preuzao n,e Je vvnnik' Prpi1. Ooria 
d1ailsijn da Je јп. isti Fopx1 avn koap 1944. moiiae pva 
itiiao ппо tatnočki /kjjzjaeiki/ dbv za 1јојП bailooe i 
nvčenJu 1 vbiJacj*v latočenila. ОпОп je Prpi1 eapovJe-
anil logom 1 dejvlaloe 17. . II1I0 eataiZjГ ioZa jz vrši- 
la vbiJevOe 1 k1io1e, a Oežjnn pz 1 lieeži odo looooa, 
aa uamvn Naj'ias 1 i ši^i. larake ш praOa nama bilz zat- 
vorene, ^^1:0 oije tmio i1i ioutee ј^ naveoer. U jjCjnu 
je 1a3a VuLo onelo laodi, svega jSo i to ^,11001
kuhara, aekoliko peldcl 1 .јој^О.рп^^ Innoannk ai0nonoia
o Satnida - čzta.
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etajo. Prpić oas je predaa logarneku, inji je pazvao ee- 
111ј1о pitana . oni sm nae sve popOoaai i ^^03^ su oas 
riopoiijsSSii:Ziinvn pnseOon, prjros1Ijae poseOno i Lm- 
vate ^^^0. Zaiim oam je 1oga1erk održao ksatall govor, 
da sn orčegr ns aojkeo, da je nid0e PnUnr 1.iuiama ko;ji 
рг^р eiroo i pre11no 0i1o oa Nasipu, ili irugno pooau. 
Da j'n hraoa loOra i da ih ^0^ dLrati, а da ćneo Oiti ov- 
ijs sano 5 eioseaa.
„ Kada sm oae о^ге^Ие .Oaraku.. prseOon za oas
ZiPove, ^02прј1 smo od onih koji su aea Oili m ioaoj, da 
ih d‘p Oilo enogo olle, alL da je г.^ oa azv. Nasipu svn 
zatmčeoike toliko izooždio, da su о^!^^јп^о гп.гјП, ili 
su ih kaUa pta^a^e os1j01 i ns ео^' ^.ее da iade, oe^deos- 
a^a^A^o ubk0alkp irjoa je Klo ^11^1 i nedoveljna, Oe da 
oialeo 11јс^1^;1г jsi doba0jOu vvlo e^^ro rzkuruznog krmha, 
keei običjoo poieiu čim ga priee. Već tlaoelićg nu:ii smo 
se ličeo 'УкеПа ita znači гг^ oa Nasipu. TpnUalo je po 
grupaea kopati oko /oOale/ zioI-Iu i nositi jjn na
Naaip. Ta zneaja je aOično Oila samo Olaao od kiše, Lla 
od r1p■-r10en0a■ Save, zOog čega sn i eeoao pгrvili Nasip. 
S^ako,j grupa је Oilo nkaonieno koliko eelara Naaipa ima 
za edredjeno mrieere di izrade. Ona grupa . kooa oij'e eog- 
ia azvšita zrdatrk, otin stalnog Oatennoja iia lemerne га- 
du, OLla је i iažejavaea i azv. "г^ј^<^<^о oa a1..cu"е i Onz 
inin1jnТ1j posao sn roreo tOa^l^L^i^lLa u sajrmd voUi 11nOsći 
jii čueeći. U Oakvom ^-^з^лг su aorjla eadita po kazni OL 
zatočenici zato što su predhodnog daoa ealo neadilip Рее- 
ko ooći su ih zativarali, а po daou su ih oa гг^
bez јкакт hnane. Nekn su о^ОпГјali i^a^^o po nekolrkn da- 
oa bnz hraoe u jrzeeOle, enogn j erlvn u Oaraci, da ih 
onda grobari o<0eesu u zakopakup Nekn su iako егРОш izvla- 
čiia iz oioa u ei seo pitala logoeaka lta pn oo. On sn 
imoeičeo oaomijao u mngovooro: "ieatn vrpmena, a imaleto 
u priiik' da sn шјјегОе kakva je ' ovo ^e^L^i ijnOikjšt1Иp 
PosOaoe eas je jelie kuhar mpozoria da se Čuvamo 1ogont 
sika, jen da je vnć meogo zaOoČenika oljtaio glavoe zOog 
eoego,vah priljva usaaškie Иа^оето. Taj гг^ "u olcu", ms- 
koše oae, je nopgoi az'm sso da oi sn iodvio■гo ustaškin 
v^-^fi^sO^a^a kao dobf^r rr1olodiaaa res0oljp Taj kuhar oae je 
raеГkekaео lOa zrprrvo znači Огј "sie". Za par daoa seo 
se zvlrorli le^o^s oeiea i eiogi su osjeotli olegovo 
0.^61.110 iđ111r1n:oje.
Puing iana oismo imboOi oiila za jesti j 0^ 
mo ei eadili. Relki su da oiseo Oil. jel u logorskon 
"brninoe еkмji", pa da niou dobili to za oas fasvng.
к Opis kaznn "mad na sče'", v, u DodaOku
toeareor A. FriadLha, sOU. 53«
хж Fasmng - skjei1>irinSe.
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Око pola jL^d^pn leinlllili smo u daljini povor- 
ku, koji je l1l1ni išla, kao zmiLji, sve ^11^^ nama jrema 
iiloeČL Bila je to koiona od kojiO looo ljudi, ПјјеПп.П 
eapalnika J1senoi1čdol lilie1 БтТ;Ј.. и.аШ su tnimo i 
l^a^gino u redu po dvami smo ih lleiali u čudu, ne vleru- 
juci da se lj^udl "oiu tako dinrcvoгiti radom i ^11^1^. 
Oni su već ^11^.^^^^ iillli1Pi, a i nis je očilledno čeka- 
la ista eudOina. Bill su crnl ođ sunca i ^раИ^ očiju i 
ibг1i1, ždve llešlne. Kooouuu, ko,ji su se ledoa vukli, 
dzneaoiOi najviši od п1а<11. Odmah su nis neki iamnlili, 
ako iaaao nešto hrane, da im damO. Sretall smo .^^1^ o- 
vim ijjvdia1 koga svog roLlada, iii zn^i^i^a. Ja sam tako- 
djer sreo eooja dva starila brati, koja su onda na naj- 
ivjrer’skLji načdn bila ubileni od tlb u^i^aški^lt illOioaca. 
Jednog sam jedva jгeaizn1iL Bio je očijno iamaidn, pode- 
rin i nsobгOl1nL Pro^ć^ltko je toliko, da se sasma izajeil- 
o. Ono nnlo hrine što smo loš innli u našim nappennačiik, 
гаи^:^;јеИ^^ smo Ovvm etaril iolorašiik. Kuhuri su iinLlSt 
ii kazane sa tranon, a z^1;oč^i^i.c;L se evretaše u red po 
dva. Bio je to heskoriičai red i ja sam Oio z^ž^t^i^L^i^lj^ć^n 
da vddim šta i^ma za ^^^1^ Pogledio sam u kazin i oikio 
sam, da je to kao neki čaj, u коше je plioao po g^Ljiko- 
li list od dupusa po po^sini. Kušao sam kod lecnlOl1 da 
o^L^j^e^i^n kakao ukus to ima i vidio sam da nije nl slino 
ni m^a^no. Samo iuhani voda. Odmah sam se uvjerko koiiko 
su lažne bili ri;^cčl ioloenkk1 o "doOic^;j" hrani i o oos- 
^^11^ z1tiČeenkCm1ј Svi su taj čaj pili jinčiLio
stolsći oko kizana i žvikaPi su onaj И^^-^ćlar kupusa, ko- 
ji su se nalazill u aoi'iCCiL Kad je ručak Oko svima 
jilje^n, ist1ii je još malo na dnu je<dtil dizaii. Zatoče- 
nici su se OnakO kznkaoglk guraPi jr^el^a tom kazanu, da 
Oar koju i^kii. dobiju l.iiatkaј Onda sam vidio šta glad 
može da ucini od čovjeka.
Odmah adsliie tog ručka čula se ivinkaPlka i 
jridiraп glas liloenkka: "Nastup za rad". Kada si doioii 
ejrssalp, diš1i je Prpkć i upitao je doiiko nas dma, pa 
nis je sam dva puta aeebroOio i doloii ј. dsdo OiakO la- 
gano krinula na Naaip, koji ji Oko 8 km uddaiin od l.ogo- 
rr. lšll su tupo i ndjeaoL Trebalo je da mi ostanemo u 
lLldпil Oaraci. ali si ovL^" stfaim lolieašia1 OLlo nis ji 
17-п i niji Oiio iivodi■ni mosti za sve u tri darakeL Ipik 
su nas na večer, kaka je mrak nastao, utrpalk sve ^ај^^- 
no po iarodnoosila i zaključdli ¥^3. U tim ^агакапи ji 
OLlo ^^13^^ Olato, po lo сш na pOdu, a bilo ga je i po 
1idaј1naL Krova nad pOiedioil <1^1001^3 ^агака kao da ni- 
ji ni Kako jk te noćk kiša pidali, biPi smo skoro
svi m^c^:bk, a o SJkvanjč nije Oilo ni go^^o^a, lir smo sko- 
ro svi samo ^16^1^1 jedin ir d:U.LlomeL Ujuuro, Oiako mok- 
ri, umooni i neiipavani, к^азИ sgo pred dLl-:8.dе da nas 
evгetajč u koored. U^Ppao sam jednil stpellsl liliepš1 
da ii to 11slo пг koručak, a on mk t^už^no odgojori, da ov- 
dji nema laeuek1 i da je to npst^up za г1^. Odmah su nas
Jo
1010:^x1 i aaOe o1tešj przlbrojali i ^пр^би.ј! ОоЛјОп ппп 
Je Neki ai ae jzviii,ie ai bolzsni, dii milosti
aijz be1j. Svi ai 1oveji рср osia kuiare. Staro, ilaOo, 
bilasne, šjaevv, ava jz Orenulo пп aaO, aa Najia. ^^^1^ 
Je i пј1о1Р1п oeačaOa ispod krlpaiet godina, i lii-
aece anaOn io. Kada aaa mvu tjlžeo 1010^^ an^^LeOee, oiiai 
aaa Oa jz to tužna avvoakn oO 18^0 ciPiva XX apjedz, sa 
0000^1, 1sjrpeJenjh od batiae, alaek i lašOna, napornvg 
cede bez dao0ad1. '
Pred i.v1vгom imo bili aidL.1eljzii aa dzlztia 
az. Soaka OeziZiae, tj. lo iatečeniOe, ^,1, Je po 4 lo- 
patz, 4 aPJutia i dvijz lečOe.* čia ип pošli, llješj ai 
nas 1llae jl1d tražeći Oa ^.,^31^: "^,0^ ddz SrHs i niJa 
п11ј". dvi imo pJ'esao aorali pjevati, a 1^1^ au viOJzZi 
da ae pjeva, rt vejjedj pitem njmiavsr0en р1ј1111.
ио јј1111 aa Naaip. OOmah ш n,n aaspodiJellii po 
(iesnalnaПhZl Sveka 0006^0 Je a^o^aLi 5to vi5e da dibeoi 
i Ovoiio ^п^^.јп aa N.aaip. Nad ^810 rt 1tJJaej vstešj a 
ao^i^J^a^ii o ^16^^ i eapeaddOnn ai nan lJjruaj: "Brže, 
dnue", i udarj1z ш nin batdojha i кшиОас^та. Oni ко;.! 
ш aoziii tečlz, nora0i ш tečz1šh knrakom da теге, i 
aJlh rt ике^е Oonokivano i avtavne bez 1ezaiae ih iukLa« 
Tako Je ti. aad ni Najiav trajee rd i stli iji^iz^i bez 
areiaopOn i ^^a^iei Oo nu pa jateea ne ^^^0 trl ka
jrčz^dh 1^^001 Oo ee|aora. ladnpe rt 11,^00 tiili,- pa i 
vne ioji ш zbog odvreOe ^^1, hoeiihi. Ko aija aogao da 
šie, dzne1V1nv i ailao, ^^^1, bi kvedacih1 d^ot^l^i^iL. Olič- 
ao ga je zednji llješl р^, Оојопп Jalaih aetkoa i glavv 
eilaiOieli, da ae bi "nebJe1ev" ve10v aajela1je.
Tako Je to išlo. Svaki Озп i poOne i n^-^i^iče:r 
jz bar 5-i ljidi jzstl1j. 8oido večeri po prjl5tepOv ee- 
da llješz rt rzdzris1ej doIido jz 1^0, OeziZiai ieidile. 
dna giupa /ieziZinaa, loJe Je niJhanZa šzvršUla, esjeel 
Je tz aoci bez večere, 111 Je 1eJLje0e1ea 00^^ išli i ^п. 
Na Oan U8. izpteibra, iado jz bio oeOno Oin, jiJZ bilo 
neitope za eeO. Ineča jz i ivala oeOelja blo aal, к^^ i 
oitalih 00^8. Oi ио ae ebre0ovvji, da tog 03^0 oa1^e^io 
oaditi. 0јрШ1 ио da jiJz bldo 1oveVjoe lljlše čivare, 
zli ^,5^ oe81aeo hpJe 0u1v pojг1jz1o. dko 9“ Oošle ai јор 
az^ll^ii knaevan ^^0^ лк^;0е naoružanih do • ^^^п, a aa čaao 
ia Je bio ličao ojOaoiiie0i ^^ил luburić. S пЈШ0 Je bi- 
o i iolječ PJvbo Milvš. Svi ш aoi!kakali р^ kna1vnLa i po- 
točali i nei^i^r, čiji ш iapieJl aa vleiv ijtnveeei. ddaah 
ae čio dгvOenee 11,^ IJuba Oilvše: "NaNtipL Zi Ovijje ai- 
пјј ko ae cjstlji ae avim 1ViJde itvaiiia, oiie n0 eiou 
dJzljz atrippapan^" Bxv Je to idetzJ1 ј1пјгР pa rt р^ 
it^r^iJi izvlačili po 4 i eoodaee Jodnoa и^е^!, Oa ši р^, 
^пгпОј paagnela ппј 5ti d1ajl. OOuziaali ш nnm uvj žto 
ša ae ljddjz1j i sto ш 1c>oai tczbati. Za oedaeo ovnac Jo
m TičOa - 0^^:, looioe r^a oo^'Oo^zi^io toČkv1l
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Oila sarO;oj kazor na lo.cn ploetap UžiLeli sm LLislovn 
tđonLn, 1jaes-opps1če, Oolje kapute, а osoOito еPoo1е - 
gkkokplje, koon sm okidaki s р!^«. Ako eioi imoLi amge, 
aali OL mu ипде otare i eamazann od poOooenjh njttčeei- 
ka, LlL 0i ga oosanla Uaatg, da eilje Пггер. U'zimali sm 
i iilrln i Oolje pokrivičs, sva iokzпjanjj, israos fliee, 
pa i sve fotografije. Ja sam zam)oio, La mi Un^s^m folo- 
grafij' žnon asOavn, a oo js Lu kkiiu openoosa-ajo ^^^1- 
mao na 4 0oIja01 i dao mi sa rLječirj: "Što ćn tL kad je 
i aoaka ^аи nećnl ^аее ^.ОЈ!^!.. Taj pretnes js Oral:ao 
do kisoo rlečeг, a po ijvo1:eSka pmear^si održio je i^om- 
Uo Milol govor, ko.ia nas js apaesnuo da od naealpoeg 
ripi on oniis niliOin saOočseik ieata eilakvog eovca. 
Kod koga se г.Гјр i 25 Oaeiea /parr/ U.će odmah !oiijs- 
ljao.
reinog akta0irsiog lrOei za rraksmj ilIl oa 
Nasipu kk11е je ajaj roeeii MajtjrlLL 0^^^, taoOoer je- 
dao od poznaiih kokksča, која ^е ea avooe "easlmge" dos- 
Ligao i čle eaomika ^^1 4 да^аее loloačkag maOa. Saku- 
plo je svu Ioja eas on сгк^Гг i odгžrn ... goior.
Bilo jSoto oeko еагеО^ееје, looe smo mi 0^1^ talkOLli. 
Za par čiSIka poskoje Loga Oacili sm sn svi otгarorr oa 
oas kao iLrjje i počp'p eas eemilesrleo шОгака Oatioa- 
ma, rokaj;aer i pn1kkea iako o^^o, da njon eikt tkomo od 
.^1.. 1.5oo eatočenika iog iror еoеoе eepovrijrdore. Re- 
zzliat on 01o: L9 z0iieoih i prelo 5° ieže povieejinih, 
kooi eisu eooli Lći do 1igora pa smo Lh morali v^^iLai г 
tačkjeap
U eogorsloo rpazlapli ^1^ Uilo kpnioaa еа za 
Uleaee, а o lojeOovima eioe 'iio oi 1ovomj. l ooo nlo 
iijeloia i KOii пгшо, koji smo od kmee Oili ponoo’iji, 
odzzeli sm nam kod spteenettg prelresa. Tako su U^eaej 
i ripjeei Oili pripušOeea sebi eesisa i evrjeo sudbini. 
Moomli sm lsžati oa goloo seejli, pa je . rsćiea od ooih 
zmirala m asjOsžaa nekama. Ррјпг^г se i msi, а o praoom 
i preavlačepom oooi U^0.o eikkkvog govora do apra1a-eaoa 
i942. golane • u ois:^izm logouu 'e b'o mm'u jeđan bunar , 
pa nijn U^0.o loosa vnis oi na 1ihanie" Gijeli mLn jn sOa- 
iao po IiLll mitaoa kod 0rpama i paeio, da kkji ^3^00^- 
sil on г^ор и^и za OLlo kakvm ootre0u, oajeipoe za pna- 
non v11j i OLio čega. Kmoz 6 oeiella se zUog aoga 0.31^ 
uopće prali ni presvličilj"
Ra U^a^s.pu se moU^ilo kod samp шбе, а sn
am^eeLL opzstaea nis Naaip, da Un^s^m opsreio 1ošr1or sa 
ros i tiiееop Zato sm se 'ša OLie m Ooiakap ijsii oamo- 
žLls, da ih se ekksks j^'emo mogli da rејеšOmop Tгojebila 
smo ih m mraku, alL zeaiz1" Mnogi sm se grebOi, od
ог.. sm iooi.oIi а^ее, Iee<s sm se onia sorile po ^ша OL- 
jsiU" Od aakvih rama, loos sm se Širils nUog eočеafoće, 
mnogi sm 11аи. i јит zIoii1ljl 0ez ilakvog aLlsLeeja.
Jol ieioo icoeao eio on pocelt harati m iogerm
^О^1 slpbe i neio■dt)00ne isteaпi. 'l’o su bili pioJiijvi, 
diion■tiгj,■ia, od Oije su innofii holovvli, a neki su i umi- 
rPii iinčгeni i mršavi do kooti. ćnooi su ia■tičenici pa- 
tiii i od togp, što oisu nikaio gooli doći oi do ј1<.П1 
^1^1^^^ duhria. Neko ji dpvao i eooj ODrok hrane • za 1 ci- 
g^^ru. Попобп ji u ^1^1^^ eusovoma stiпlčćd od giadi i 
slpboitd mooio samo da Oarem mmlo puši. "D.ap(i mi bar 
dim, pa da umrem". Ako ji oeko bilo odakle tpad 
.^зо do cilaaete, ooda smo znaPi po 5o iz iste cIipjti 
da jbvčeeio daren j1dan ^1^^. Inače smo puutli traetoo 
list, dčkurčzoie lpsi i rizoe druge trpve, sago da se pu- 
ši i da biio eilie biai;nlamo croe miili i ublažiliO strast 
јРБк^а.
Prvih daoa iivemara 1941. lidioe jbcele su 
lisinji kiši i padale su sve lače. Blato .je aostal1l.i 
sve veće, a rad oa Nasipu sve teži. Tjerali su oas loš 
uvviiO oa Nasip jeslLa se ubJĆe oiji više oi moglo radi- 
ti. Jeiobg daoa potok Strug ji aeoOii stari, a voda ji 
sasvim rainillL.p noni Кпојр. Tako se više oije oi "^o^^Lo 
epditl na onom mj!5tč, liL)e su zatočenici toliio truda i 
niobta ostivill ^^11^^, a bili smo već nasuli oko 8oo m 
tog Nasipa. smo se bili ibradivali di, zOoi po-
piaii i fkddd kiši, oećego više morti ići oa Naaip, Pii 
je došlo do loš gorea i tciž^tsl stpoja. Zloglpsoi Ioi. Be- 
gedio, takodder ustpski ilikoiac, koji se ođ <г.11П raz- 
likooao sprmo po tome, što oije bdo u čstaškil ođori, iz- 
^^1^1^ ji oovi plao za dzle1Pijč K’nsipa oa iiievoi obali 
Save kod sagog ioiae1 čiglane do 1^1^^^^ u iužiil od i.2oo 
meeara. S^:rhamu ji Oiip da očuva Čiliaič od pialaie i 
da oloL^o iste napraoi liloe C5. To ji kaasnie, i sve do 
kraji ratp, Oio nalgrozniji od evit ligoea, u kome ji 
iagl1viii viši stotiip iil(jaip kofe su čstalki-fa-
šisticki 1vilsei pobble do .05111111x11 daoa njihove stra- 
tovlaie.
Po Begedinovoa aiaič treOaL.o ji da ovaj oovl 
Nasip Oude gotov za samo 15 daoa. Svaki dao smo išll oa 
ooa:i Naiip, oa rad pod n1ttežia vremenosim aedOikaaa, po 
kiši, Olatu i pod aaiinama, ho ne po>zia,Le jasenivačdo 
Olito, dloviču, tpj sibl oe može to nl aeiisi1vatiL Ja 
mielim da u svom ndvitč ndsam oi^pdi prlje ni kasnn.ji 
oidlo veće alatiL Kod evadog когака ji stiaaii ariaad1li 
n1jaanje lo cm, a oije se moglo oidud iiPbrati na što da 
stpoeš, lir oiji OLlo oi kameoa oi daske, a ustaše su oas 
tlirali ппокп lscrpllsil i dineaogle batinama, kada od 
jsovde ol priletnle oLšt^p oisu lзon^e^f^^^IP<eL S^akOg daoa ji 
Oilo viši ubijen.d oa putu do Nasipa i ^а^а^, kao i oa 
sarnom epdilištč, rasko1lioii obali Save. PbPOeoe smo mo- 
rPii odmah zakopavati u rejisrlioij Oliiiil tog Naaipa, 
ili u samom Nasipu. Vi^ll^m, da oema oi je^d^n^og meira tog 
Nasipa, oa kome oije bar jedio idtičenički život ugasouiL 
Svakog daoa su oovi traiejoгtd lz evit krijevi
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NDH, n nan Ja 111п lielae inn тааоп. SaaOvg O0n0 зе pii- 
jz 1;nršeils oaln piilOe doille Je kaadratoih 1,^,^ Nzsia 
pn 'р^11п izrad.pino, n nibbi^ei ^^eil^le je ioje Ojsetans oO 
togn РргрОРРр. Ja0ne1 O0n0 kol lllnva bvn1oeieeJ1 di5ei 
Je Рј^^п Miies ni konJu. Bilo Je ve1 lelo ппИПп ilite, 
ia ne zealoi eiJe ,^5, aogla iabozkti na Nizip, пер;о 
ип jz ^ат ,^^3^,1,, i eanou, Jeioi 0Iv1eшn 0vb1viia1e, 
51^ Je išlo nra.e .ппгп. В1Пп Je Jlibi, Oa ebćemv avot 1- 
z:ezd0tk кп^ bГkJašnJih 00^0. Lbubi ^^1100, ^,501 Oeeiti- 
ei i ipiii Bb1nOine le1tke Je Oanas ОопОПшо. ^,10^, 
blo Je ilzb0ovol1]■ae 51o jz vpej iecOn bilo 1zelep■ei1 oed 
go пп01п1 iana i nioali Oa ae privede Ob1ejina loje Je 
РЛ inna nimeeJZ e ieoad:Lel . iii i iu o o zaist a ene o izmo- 
raai ^^30^^001 zatočznici, ОпјР ai oe .оОоа Огјј^РР. 
Milos Jz 1.е511 a lonja i п,1п011, Oa aama jltzčjoicj 
8kino aciveOeicb desetieš 0,1^1^^ Oo io1a i Jz lič-
ao ^1^0^010 zšcom Oa Sičz bvalva, 1^1^ jz po blOen 
5i 0cžnj, Oa ai e . 1^0 prvib uderaaa pb0oai. O0n:aao je 
po ZjOjkiz i idoežnLeeL lako ezmilo1rOej, ia oi izi ovi- 
к^1 oOaroe bljbj11i rnasi.icz. lvib Oaizt Jz niaaiaao, pa 
rt ih vn0n čizaaaa ineono■iZ1zab tiarali i iazilš Ook ai- 
rt prestall ОоппП! bilo OaOav znak žieitl. a^v^jiccu, 10^1 
ii Još lalo 1jencbli, som Je iinios bCbilzi, a i naO os- 
lelii rt л.е^е eovaln Oa iiaiZi po Ova hetia i gaavu, 
za nvniv 1igšobjst. Mora ae toma 0^5 1>rimjeJbji, Oa ип 
za icljzez ^01^ oela primali ^31^ jl0onput 0nenev hreoi, 
saae za euOal, po ivvj-ri eapoja SciIz lovana kroapira i 
1llcjas keiha. Zatia Jz Mi1o5 ea)i'ben ozZee: "OaaOe io- 
klšz noOo 1ebitzrseeZ .-пО^о", OekaiuZuoi, Oa jz danabnik 
00- bšo ^^1^ LiOoi izpjjzžz i пр5ј^1 Orugi i Oa 1e ae i 
uhuOu1z onann liOiti ivakome ko ОиОо "lbbojickj!" Onia 
ai šztzčzniji aoaali Oa zekeanZv piOio’eae Orugive i sam 
Nasip. Za IziSi Miliše jz Oaklz iznelva0ost i tscip.LZeo 
пшсС: zriačili "izijjzžv". Tog 00na, nadn~s1n ae vraćali 
i 10^^. иј^ rt nar iaa oi oeli eaгočijo Oijziao ti- 
llz i 1111^01116. U eegor iao ho^i^l^ri i1i i prugoa ,пОпп 
pole ei1eieZгa. 1lvčaZii Je п^и jzdbi.zagrzbpč1i bo- 
zi voz za Si. ^^^0. Neopaznee o0 lljzšl i Orugih i^Ltoee- 
5е Ova jatičziiee ae IicOše ^^0 točlova jurećeg vlaka i 
tiiz ia'(v?ššše adččsnj.čki žieot. Iila vzčeri Je i 1e1eoo i 
1ibečoi1 So Lioe 1z Sarajava tspei ipreiljea jtcov i ibe- 
zo ll1rv.
1^jiZeOj1ja jotri OoO za niO 1ogaveik
pz jczžke 3o JačiP сПзОоЧО šzjjčzniea, iojš aasp ii Bos- 
az, da POu i Krusčioo к^0 Teao^:^0e р^55Р;ј пјО1 iogoc, Oo- 
Ji jz nnnvOnv bšo ai^teiOjen Je5 za daajedo 1ienj Jlaosa 
1avjJj za pil:Lti11e lcinvz, a za veiZeiz NaH ii oadle bi- 
lz zatečtni žaOenlei i jreni1;1enoz i djeca zz rešjlch
lrjOeve Bosne. Jlne1l ie nan ^к^ 7o i bili ime eevoOooi 
i nejjbee ceJ. Pogvг1ik Je liceo ovakdoi ni0an v0n0aj je 
i Piiei Je mladje i ^^5 jzjsj;rpZJjjj Oo iraji. Meapu. 30 
lšabrenah bi 0 -ш i Ji, p- iao oO^ah keeiU.i ae laojšh
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ajlarira г vvmo PjesOo Jjsppovac г Тађог. U TaUoru soo 
prirniii alat i hraoe za L4 dana г.^г za oas i za zstj1ep 
Do Ljppane sm nas prev1kli koo-Laa i ondjn on 01o vnć pri- 
premllsn posnOrn vagon, koji je Oio pritopčap nz ieiro 
tern^r^i Navečer smo sn rkrcali oas 3o zatooenpka i
4o zsta1r sa loipčpakom ^laajLdZićne, kooi on oas iodiop 
Bio -e .гп.рјр mi^a^c^k i šzZijLa, rk•Oonk oamrštaoih jjove. 
Ргпј OL.p mOaoi. Za sam put oismn aoboli oi1akrz hmaou, 
a pmt je an1ropaa OraoI^o 4 daoa i 4 poći. No, od-
mah čim je voz otao m Sl. Brodu mnkao are on da ako onko 
ima roi0ape LlL poznatn m рорзИг LlL ongdjp Uizu, da mo- 
žn ići, svaIako uz pratpj' zsta1a, da Onjža za zatočeni- 
kn loji iLm m Bosnu neštt hraoe i mi smo sn Ioop Oili o0- 
гк^оп!!. Bila sm pvoojca Ioos sm irI^a porodicu г Brodu 
i otalla sm sa po iv■ooiiom rsOaea. Vjnniiki smo se, da ćn*- 
mo sn oakoo i•ri0eg vrnmnor ipnk j’ednom oaoessi, iIl пгг pi 
Lo nion Ziio prrzttepop Nal ^ггч se v^i^tio, ala iobim li- 
čoo niin ^1^ oilta lopijeti, ongo on varno m^o^ao kazati 
гоРШр! da nas ama 3o ma aOaoici, da ooi 1o^<^su za svn 
znjecooo. Za jnppo pola sata aočeli su Brodjani noloI;jti 
i jopoooti г 1ošaraea aiakpk•lu hripm г aj^€^Si^:^a i г ^ее- 
ćacaLjp aljka .e od ojih mL^s^^io, da ćn medju mana naći 
lol koga roiirkp, LlL znrncr-koešilu. Ali, mi oisao oiko- 
ga od ovih ni aLi.sli, јрг oismo simjPi azaći iz irgooap 
Svu hranm 1оог sm Broidapi ioojjeli, mzele sm pstnia, od- 
oosno Madušić, krz1ijo am .e da ćn oo sam mPLLLOenotm 
hrior podlndoako ^1113. ista Liinr se assaij i г Bos. Bn- 
odu, gdje smo prešli m vrgoo mza^^og lolos^jpka. Od ovejO 
aoga mi пiimi гпЛг iobila. alregr jednom sm nam aali po 
komadić sira i krmha, koji sm se vnć počeli kaai^^LtL^. Us- 
Ojis sm žderale prel пгог po aLjIli dan, a 0iio je pone- 
to mogo i svega-: pjrjpča, čokkkrdr, Ooebona, kolača, 
keksa, ^ј1гр1, aunke i mazpih Lirsvpp Fložn sa siaki zami- 
slitL koIiP.. su ioga Brodjnni La^i^.^eit, i пгг. sn stoerk 
prevrtao gleialući kako oni žderu ooo, LOo je пгм 
^1^. HtislL sm г ^р^г^и^Р:. iktk da ptotie, ali smo mi me- 
kli, da on pozioalemo olkogp г ieгvjk;i. Nakon daoa
stigli smo do ejpniao aan-koepanila, odakle je nal PLo 
voza Olo okkpčen pa smo јгшieni aumskoi prugom do pila- 
on Kružčiea, loin .1 od Trammika zdaljdpp oko i7 km. iz 
Тггппка su Ги^г^:.. poosali pmia kola ^ггпр a oarjonvsne 
aatočspake, m^<^,iu kojiea .1 Uilo jaavišj ^1^ i ^ј101, 
ali svn su onda UL.a odvukki oekaao. Poslala sm i oekooi- 
ko hillIaj aigareta, od kkiih raOjčjnocr nLsm ioOpLL ni 
1ninr. MaaP.dZić ih je omda za oovac Ll1LIearp.
Rad oi ra1nplr U^:^oko i logora Oi^i^;^i^o je lo da- 
ma. Za Lo vrjpemo hraoa je OLia đobrai Dooojjai smo i po 
pola kmrhj oi dap. Samo je oi našm oesrsoi ^.јаш a^^rnpmip 
padala lisa od .гОгг do nraka, i nas sm iiinli oi posao 
od така do ^1^8. Mo^r^l^zi smo oi Orzinm i п^а!!. Kroz o- 
vlh io dapa je pekoliko oas obooilo odjnahlada, a ее^поае 
je pala grndo ua oogu i jeeOiin mu oe•”Jadnoga su mOiOi,
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jer ji navodno i^a^z^govarao sa nekim sdjijrkoaL Kaanoaoaki 
su i 11г111а su oas oa sve mogućn načene, pa ji do kra- 
đa ovoga rada ostalo još samo 16 nas da se drajimo u _ Ji— 
senovac. Tmali smo prilddč da viPinn u kakvm su vlažtnim 
aidrnшliaa bile zatvnrnon žeoe i ij^eci toga iogora, bilo 
ih ji i u kokošrnjcial i u iVdojcmaL Kad j'i siv posao 
bio gotov, uiovariii smo grlij*u u 14 vagona i krrnoui 
sa ranjenima i aomeinima nazad za tasinoooc.'P samom 
vagonu ji Vsssdouić još dva boiesna 1а£осеп1Пг tiiiijeld- 
o, koje su ustiše ouda Ггђго11г ll .ubećeg voza. Kiše su 
tik ouda bili preslaPe, bilo je vedro i hlaalo, i po sv- 
im ОгППиоа ji piPao već i snoieg.
Vi smo 1181111, da ji Nasip sigumdb već gotov, 
iPi kada smo došli viaieli smo, da eo<Puci Još ride, _ ia— 
ko ji već bila serznuti. Gradju smo ditovvlili ll
vago^a, koju su frufi catočenici odTvkli do mjeitp Jase— 
novca, a nas su otpratili u l^ogor Jasenovac 2. Kad smo 
stigii pred l^ogor, viđfjeii smo da ji cijeli Ioiot pod 
vodom i moroli smo cijeli kiiometar gazzti oajmanje lo 
cm duhokit-vodu, bako Je bio ieoembar.
1Иј*1ПгПе1 kana oa oasiunu ea rid objaoio Je 
i^ogoi^i^ni^, da svi aoiesnu, ^1.о. i oni ^11 misle da ue 
mogu raddti teže ii^zi^č^ke poilovo, nek1 se joltive oa s—, 
trtuu, .da će oni dćd u drngi logor gdje će im biti booie, 
jer oeće moartr rad^-ti. i^oite će oistati samo ednvi i 
jiki zatočennci, pošto će to biti "m^ad^ii iog^j?". Javiko 
se skoro polovina, oko 7oo, i okrnah im Je aeгekieoo da 
spreme svojr stvari. Kfenuki s^ ea par minuta na cestu, 
gUjo ih je čekaln oko 2oo ustlša sa sirotnicaaa, kr^am^«^- 
vima i i^c^o^P^1^а^^^а. idveii su ih prema oad'tidžo,t lu^i, i 
za e^ipiše pola. sata čuli smo stj^a^š^e^u puc^,lavu ie strij- 
oici, koja uije 1г11*111 vi'še od deset Diuioi aU-
na su čstdle kamionorn ruksbke i k.eke, .^^3^X1,
di.pele i ^1^^ ПоооОПе, pa je uama svi^i bilo jdsod št. 
se dogodLdlo, tj. da oni zaisti oeće više oorati uištp dp 
ride. Pobideoe su zakoppli u bstoj ^^^1, a ois "^lidje i 
jače" su prdselili u logor Jasooeaac 5, oi Cigldou, gije 
su samo ne1i ossaPd Uo ппПпОе. ikna mogora NDH.
Na Čiglini smo spavali deječeeki pod krovovi- 
ma gd^le se cdgdp sušila. Si strćoe je aOrida itooreоo, ud 
^^а ui drveoe п.оаЈе, uopće nHtl. Zima je bild sve jp- 
či, padao je već i по1Пе1. U irugbj polovini decmmbra su 
Još oeki rakili na dzgaadnji Nasipa, a drugi, ko-
jima sam bio i ji, m^i^o^;^i • su olraič od žice oko
^^1^. Traća ^1 je шепРИа prve barake ea zatočeni- 
ke mogora Jaseeovac 5 na Čiglani. Jpdue eoci Je upao me- 
dj*u oas jpdan оаПпопоО1 kooi je oavolbe bio ro-
djal iubtuića, zi. Brko, pa je pučro psovvli, ii Jp neko 
od oas raebdo dvadeset ceij*еaova, a ea ojea& da višr . vri^— 
jeki jeđmu ^^.1*^^^ od stotinu zatočenika. Sliieidlo Je 
sve gore i strpšeile u ciči eimi. Kako smo lee^li sOoi
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zima ktosnu■ti JaOar iz Orugog, каО^ ai n0i i po noći i- 
avšODan i nvia logućil ^ј^ ai bjsjli i rtkama. 
Pxej1tiPi ni, пк^ ae ko ш^шп aakne s0 n^i^aJa, Oa la biti 
iiklan кп^ оПОо. Tada iaa prvi pot 11^^ priiiii da опОПо 
ni 1^11 ^^6.^ k^lJo lbjašlz zoOLoiei naaien zltečzniOb. 
Ta nvcp ni zaklili 19, a čztici ni iorln o0 kbjiea. Upu-
јрч ši momali odvtći Oo Б-оо i pbojt1 i ošjzii. n9.
Oocsmbra jz Оозпп јпОоп zaiiaacio i kražio p‘z JaOang ze- 
jičaoeL0a, 10^1 zaa aonra0a bnomoni0o. Iaav Ja ^пгтоп^кл* 
ali nlle rJta znav nviratil Ja iam ae javbo, ozai izi noo 
.п^пјп liazrl i it1šai a njim i 1пПп Jebbnenav. Na npava- 
aJa ina Р.п bebejzšjbe i aigio IV. To pz ble ^£1,^ V1roa- 
ni eaDaaan? оО.о ni bili nшjo0teni posjolari i iroJači. 
^Јр^1п Ja bilo №01^ РЛјп, ^01^ i Orugia be1erima. Bilo 
ii Ja nvega ^7^, a iaoli ni kj1jv ^0,^^ i пп!о kruha aa 
Oan. р^ ^1^0 Oioie пр 1^100, Jao ni ia ovi od aeae1
Oann bili cajaoirabniei. U be1mos IV aia laivae, a po 
0neo aaa 1airlj, tp. včpe zeileanile ia nvina bnrmonikVl 
Zvao aa Maks Očić tzj zalteniiO, loji jz lakodpar јиОпп 
i ibšJae zaiočenile. Ja aia ^0-01 Oin 1100,^ кпк^ ši ti-r 
ča i U^"ti^£^l^<^m labmoo, nLi aena п1рп eekaOi ttkao, j0r В0ш 
ga ičle cvvrati.
Na O0n 4. J’aauaro П^^рЗ. 1оР^пп ОоР1п iaa naj- 
.100 kbjiez iaa 1i Oo tale ^^1, ОоР1п i ко^^ поо če-
tioi 1edien beaorovanja. Naime, Maks Je tog Oana bpo jt1a 
Šno i Novsku, n ji iaa bšo ina i nJngovPt lebi. NaJbenpoa 
ooiOo i п^^^ ^01,^ od nzJaz1Pb lljašlkb ibotšoa, kpacijaa 
lioiia za опоо1|^<1 ivanto zatečbiiOa, iite5k1 viOnik Alaga. 
Neki ni zatj1eniji §ovoneli Oa ni ga oooonoiin јп5 iz Za- 
1oatd, gOJa Ja bše naodi01гoki ra0ea0. 1п ai opali dva 
nniare kal aa Ja nkiki, bvnznn ai Ja oodoo žiooia i nnnev 
me i Tabor. Usput Ja aidie i v1llšOeJ kuhinOi JnOnn1 ze- 
iočenile, iojš Ja iz burzta zn eepiJ inšojsib Ргппп 1z- 
blačio lir1vz Oroia, pa Ja i ^,1, bvbznv zDJnOnn i0 
žiova i 10^6^ nii i Tabor. Ondje n0^i jz zaOajuČni i ^^£^1^^^^ 
1010x0 i zn lo ainute J, Ооспп on ^101 letvoa s0 nlotz, 
^пИо^^^с^оп огаО- i пјпп n0i јо1п ппг^Ш1пп5гОпп udorodi, Oa 
jz letva bas ae mo0va oeaoe pille aa Ova OooiOi i oazbili 
mi gaovu. Fošte n0i nijo опоо oooao idarat pгebiannvn ПпЈо 
пп1, a nbviioa ^^5 nn nngaan atajali, cazbije1ek ae 
јп5 više. lakijiča acata ze iobom i za čea Je Oošao aa 
^01101 •о1Ј15О1 i c-itoale Oa nii penenn loaili beaiomuČ- 
ao ilara, <0a oba pala i caivšiest. Kzko iam Ouio bie
i baavaJeanvb ijenjl, п, 0^01. Kad iam aa osviestiv iaan 
ie^a 11г-5пп biaiva i ga<aoa, ni Пп!^:.^, i i О^зпп, ouci.
Ta Je zvijzc 1.10X00 i kad palš i aaivjzs't po 
1azili. Kad jz рР111о, <0a n0i pa nbv1ivo ve1 OitjlkDi i Oa 
ипп ve1 №0^1, istabPi n0i pa nnnkv eežatk i iobi i tvoita 
jz istan1e ntaeobna. NaOoadLjd iam av11nOee raa^anna 1evga 
Oa ii ja Ооспп k cvvjesti, ali nnžalost, oa опОо osjz O1- 
nao, Oio jz atav. Ostne sa1 ј0^О0п 13^x11,10^ i o-
И5ао iaa najprioz 0o avbn 2aklaneike Makoa, iojl Ja ip-
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шг bio st;igap az iovske. Kaaem mu §1' se na ппош danL- 
lo, a on uarno ILonn gaavom i ае.еа "Sta tL Ja Np
mogu ja oJrii aća •^1'01 lad si ta za•točenik" a za ejOočel 
rakj onmi mrkopa. idi se operi /goava mi je Uila kniava/ 
i on pričaj o Гоор 11^0^1 oišta, da le Alaga pol on mOL- 
je". Na večer mn baks ndvedm г aooom da spavi1L
N^o^i^o^i le v^č^e^s^i- je pmčelk pakoviojpm olala i 
paj1Lajjj1a, .рг sm sn jrojjča i pospolari .^0^1 oolitj г 
movi logor, г KKaznonu ij. Iradilke. 1^'01^ aaoa sam na- 
molio Logoioaka, da i mene Kcdredi da idem г Grraiakm gdje 
Ui naiio г svom zanitn kao urar. U oaje U.k ni--
redan гггг, dok su г lasenovau U^Lio d^a, pa ^11 i on lo— 
1^8. iogooniik mi je Pozpot1o,0 oo sam laišao so I^i^oo^i^OL— 
ma i aottolIrioa vozom г Gгriilku. Jm ne Ul^h tra.LLL da o— 
dnm г Огаа^зкЦ" ono mi je U^lo žao ostaoitu UraćU" oli 
sam sn aooao" da me А1Г1ј opet on mhiati i prnpozna" o 
^0X1 Ui me sigrrro r0i0p La o2110kk Ikniani aea išli pje— 
lln do l^o^gooa г Gr1^aiški" a srrjra sm LLln Гшргпрп ko^li— 
та. Bilo oas je oko LLo i to je Oilo pror jmpa za-
1рП^1^ј^11Ј" loja je tligla г Logor St. OradiSkrp Do iodr 
su ball pndjn rnbOjaša. Kad smo mi iošli" Oilo ih je lol 
oko loo i ooih su onda preselšli г №ii^O1^1^l0i i г U^s^^^o^I-Г— 
и. .
Sjama kjrnOoer sa ogroanim zgrriaea i sa viso— 
ki^o^^zidom oko 10^^01 OjOa je kao meka tvтdjavaj Nas Moe— 
stišs г jninu ^јгг^' po ooOama- gain smo te eoOO tpamal^l 
oa podu, alL je Opak ailn mnogo U^oje, mego г OaseaikoU" 
јрг smo Oili г ziaapim prostonijmLP. Dva dama o^asr^ij^e sm 
otigli i aoolaČaj Im^a:. smo poseUep rjjaoar, u kojima smo 
enda i tpammlj. 8^1^1110^ loruanr su poieli dolazitz pnL 
шл OnreeponOi -г^до^кЊ i 1m•rvnsraлpUh žnmL i U^<^<cn. 
Bilo je Ои žeoa 0o Inaln'oa i njesda. l ejaer su naj-
prije svm hranu, 1^1^ sm od inće ponipnlO i svi
odjećn i ohuću, pa sm ottate samo m oeam1 lia su oi 
Lor1ei ^^Ојг^^^ј^.^:. su Oh m pns10ae aio aogora" u am^o. Kulu. 
Ova Ki'a ор Uioa m vamnrno 01јогг ogrid"jiп1 posnOuio riOom. 
Ženn nism рЈ^^.г oadiie, jea aaLa uopćn pipe- ni Uilo za 
Ojlb" ongo sm po 110гр dao Uiln zatrorepo m onop t^1^:^j^e^j^o^p 
l<aiuarskol zi^mi onako slaUo obučene, pa su se odmah rae- 
0o0iLinia1P, a aasnLLr lh pn svaki dan po 2o-3o od
aOjii, U^o-^£^l^:a LlL Oznemoolosti. Jelo su a^l^OL^iil^o vvmo 
svaki ^ггј1 dao llianput po lo dnka rpa.llnpog* i1:lk:pruzapg 
aralpa, ^^0^ pn Uilo poprosijapi i ^^s^lano, a lo je Uilo 
uonn pnnp, za aainje, rao noka oioetla žuta llha. Dooazilo 
su i irmne ^^^'^1 zattnenila, a zUma i ј.г^ su aw^s^S^ap sv- 
oje Oriaip 1jjkčenOjaej su sn pKČeln о^^ш^пооИ i mo-
1в" Na ш^јјшг su počeln da sn oOvćoain žZro aren i da oi- 
padaju kkM(dL kože, pa i možni prsti.
х Ožnpnutng.
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Kašlo se uešto uramkog alatp i jp sau iočeo 
raditi kao urar. Koncem februapo je već biio okdn 12oo 
muuikih i oko 8bb žeoa i ijece u ovom logoru. Priiike su 
biie očajoe; zima, glad, usi. Uslieea tnlnin prilinp je 
doioo i tifus brzinom i iirio se sve više, da je
biio ostalo oa nognmn još saoo oko 15o mušPPh, sve je o- 
stalo bilo baoiilo. ći stno morali po nakvoi zimi još ići 
avnl dan u iumu oa iekia Пппз. Bez irva nije mmola da 
radi ui eiektraoo, oi kuhinja, dok o ložeoju ^adiooo i 
ipavoooo пзПоПпо11о aiee bilo ui govorl. Bilo je soba, u 
iojilo je od loo 2оПопеп1По ležalo po 9o od tifuia, a i 
aatnaPh lo je •ttettOco itnjolu ua uogama i оекпОп aodilo. 
Smrt od tifusp je dn tim ikenanikn što обИПпП oisoie 
temneratiuce, oboljoli oisu mogli ui onu jadou kašu od ku- 
iuauzuog ПгаПоо, zvanu puru, da jedu, pa - se nijk z^alo 
umiru li od holeeti ili od giadi. Kod žeoa je aknnjk bi- 
lo još ocapnije. Njih je koncem fefruoro bilo oko looo. 
П1Попп juta^a je išao vodiik Bevauda po žen.skotm, a vodnnk 
Gagro po muškom logoru i 1О111:^1^<^;^:. su koliko ima aeaa 
ičtočjr]f.ko. Bilo je 12oo zotičeniko, m^s^l^ih i žeuskih sa 
ateco^.
Nnkoiiko dana poslije toga, aočetkoa mmrta 
1942, odvnle su aatnae sve prema Jokloncu, koji je bio 
18 km Па111п od Graadike. Ondje je kasnije Oila i logor- 
ska Ekouomiija. Većinu su ondje poubPiaai, jer su .еПзо 
dau Поеп^пе dovezli ojihove stvaai u logorsko sklnaešiei 
Logor se i.pak uaglo punio uovim trpodportiap, .сј.и kra- 
jp nije bilo. П1Поп. dana sam doznao, da mi j’i i žena do- 
slp u logor. Onda sam, bar samo da je vidim živu, oosio 
ПезП1 Пзп8О1 hrpue u ženski lnggr. Razgoovarai i ouako 
ndsao mooii. Ako bi .r.njetilp da je kooi muškkrac bilo 
koju riječ govorio sa žnnsknm, bio je strijeljan. Nakon 
par dana, cijjli ženski logor je dreiedjen u Djnkovo, 
lite se tikus takoijer fakt bio iroširin. ćnoge su zato- 
ceoice ummli od tiUsp, a medju ojima kako sam eaa^ij'e 
dozi^ao, Oila je 1 mooa žeoa. Ne dugo ^1^, ljeti su do- 
рге11јше sve žeue i sva Пјеоа Djnkova u Jaienovac i
odmah su sve iouPijaPi jreio Save.
Jeduog П.ок je doioo u doildtč lolora oeki pop 
u lveštemićkoj m5b^rk^;u, П1П1п. crveo, sa dvijl ПгаП1 kao 
utovljeuo avanjn, Oaš kod kazana kada smo tpjkali prdaitd 
ruuak. Bio je sa u^3^e^^^vi^'^11^m ^^’tj^or^učn^ikom SkočiPušićem, 
pa je uzeo kutjjaču od kuvara, droliiešai malo kašu i re- 
ce: "Vidi gospo^e, pa vi se odličoo hranite. ći u Herce- 
govini uemamo tako odličou hraou".
U samom logoru je aila lo^orli^o Ekončoijl, u 
iotoj je bilo oko 4o dotodeoiio, većinom kod iravp, Поппо 
i nknja, dok ji nekoiido rpdilo ua jočetnim rlloviml u 
Oašti. Na Ekouomadi je Oilp mnogo hoj^iu hrpoa, z^ito^t^i^iLci 
su i)rseknu ПоИо.о, a Oilo je i otpadpka 1z l^eeni^v
ce. Dobiroai su i oni По1поп po pola ПпоПк. Ja sam bio 
već osam mjeseci u logoru, a svega sam par Паоа u Пазепоу-
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ci Оо1:>±п иc•lbZl Ov-кп 11-00^ kšaj ш^1 ^0-0^ Oan јс-гИ;р 
ПјППј1п, кој0 ai v^•jašb 1зс-1п, pa i 1.^i^:^i^z od kcibliгn 
iz^i prei i пгрјпбсп јпп.
Копсш 1пЈп Опбпп Jz i Пп1ПС taiašnJi опоо- 
ail EkonopOie, zetooenik Ккгрпег, nnzvnn Oaruga, i,zat- 
0-21^ od eeaoгslb bk1acnn da mu 0aZv Ooi jLead,jn Ječe za— 
lečenila za Ekonomipu. Jnaksee ae J- i nvš ПпОпп 1^X01,, 
iptj ieze Jz Zagrnbn i to n0^m vdvbгe. Menn Jn 0-^10 0>- 
OiJelJo kod irava, a lelbav kod aoPova. Onda Jn bilo već 
aho1v 1-15п, lLa iam i оИЈоОа vn0n oogoo ukrasdi aoa0e 
Oin barem 1 litzc. Malo po mamo, avd'lam iam taava Oraoar 
i ши Orioo iusui, čisiiti, iraniti i ave sto Je
РЛп nnjcbpee. Tnkv iam ootDe kao Oraoar ave 0o augusta 
n9*3‘ 1^1106.
U la!dJuvrnaniu, od ^3^- a94■2l počeli ai dola— 
zitj ogcoa■lj kransporti 20^, ОЈооо, itececn i Ocsakb ши- 
šknгecn ia Kovoгel Na leziaiva ^ЛПаОе lJili ai bilJ jo- 
јјпс^]^:^, ntion Oan po k-3.eie, a Oovozili ai a niima J 
^1^0,^ od nnOužnib izljala: avi aaiveoa 1bkejz, Ookurvz, 
Pcašei, žPIo, lola i ivn sto ae Oalo Оопп.с!. Bio jz vnć 
e■daoa kutšl i ai1irv icpavljee luuOima i marvom. Sve pn 
to npavali av0 vnlrim nePnll NaapdelL ai pi i<1uvuli noo 
bгeno i živažna eaтaгea^lo, a ^^0, ai ši i napгa1le1nin 
edveali, ai—Oprila i, hranoa i vвtaški laanein. Оп— 
0п ai Pi eduzeli marvu, iakejz, živaO i 00^0. Bilo pz 
8^^ гп1о1п1 bL^Dga п1п Пп.опп kvmadal Bln1v sz гazni0nai 
be^zo сп^п11 v8■jallke Ројпшо* i ananrnkia n0vnnaeinшZl 
Onda ai aa czO 0оЛп Ојооа, od nopvooodenčeti 0o 15 1^01- 
na, koji ai oOuzeta anJ0saa i premOnstena u pebbPen Oio 
^^1^00. Scene i пмјпПп trngnOiJe knia ai ijeco vO^!^:ka^- 
1J aa0knln i, 1eiii ai vaepisšvz i nstJjv eaznporovma zn 
cijzlJ 2рппј /zli Je i žianjv takoOJnc псПп malo п^РпПп 
Oa to mogu pamtitje/. M^ajkn^a ai aovoniei, , Oa ooOo Ojtcv 
iz^io aa bpbzčnkčkb 0000^0010, On oiOo Oa , li ai , zirava Oa 
mogu JlJ a n0:^la i NJemačOv ni гпО. latim ai Ji avsebne 
zatvvniei i oljbvi1j ši 4 Oana bnz ooOo i irDne. iedrt 
noći ii avi рјпсјј^ OJeco eđveli i nojkili aaljtviaa i žo- 
ljeznim šipknla. Grobari ai cio■bel ^^1 knliaD 10^1,1 oi- 
aoolti шгјуи Ojeco vaa ae1ora, gOJn ai ii nollovavobi. 0 
tomn mi pz ackčni ПпОоп 1eobar ičbVPOec tJi ^10-5^^ Oo- 
1ađaja. Poiol.O^ta Oiset Oini ai av0kli J 1cebara. To ae avn 
ОобоОИп o no0lkomandoa lalošnaag lbravZtelOa ^01^^!-, vctno 
51^1 aDOaoručniOD Mila Oreškpvpćl i ezaaevia znlienikn 
zesOo^niiko Vrbana. Kadn ai рптзИј s, s0aг0Jva ОЈосоо, Oo— 
šoe jz eei i aa b1a0iv 0o l 1пОРпо pjlcjsti. Ovvh, пОп 
loo, ai niboaoCi i valo aeostoeiji ппО^п ai lobee ^оОуп- 
rjii ave i acata i pustilJ ai i projlorijl plie-
cpkaee. .Тп^О^ ai ii поо aolau^oli. latim ai aa rnO 01oVLe 
n stj^j^ei. Praki ^.500 рЈ^^^^рОо^ i ^,^0, ii edvvjžlP oa
х Bvjna - bataljon.
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m-^c^^iah i j■nipxop ^1^1 ah idvldošr premr Jahlapcz, da sn 
odućefi ^1^1 ti koljača nate onako kr1avi" zasukaniLa mu- 
kavp i jLJinL. lo oinnLL dao su se vzcaгrli po ai1omz i 
imijaio sn ^^6^ eatočeniciep, pjLiala i ivalili se 111г 
su jzčnm am^a.a mnogo posla. Cko 2oo pjrcr aosz pobooi i 
to od 6 - 12 aodlia starosti, nego su ih poskiii oiilpa— 
li i obolZki im noli zntašle 1kao11a" davali im nršto bu- 
iju"oraou i poaaZavali su LO u hamataojć pruZjje" ioinim 
iieObaeP i 'сШ ah pjevati aazna pjrsis. idrža-
иЛа su im i arnLLevPojp o ustaškoe pokietUji o pogrтvЋj— 
lu. Sjnćae sn da jn jecjnoe UubUaić aolrn u logor i aosjr— 
tio tu ojnoi da iilo pjržOPjz i piriPjZp inda je dm-
ugim ćetišimn mrkao, da ćp to Oiti njegopi "iPniiari"p 
losooie dva ^^^^^0^ ja aošla nekolako ru1obusa" koaim su 
ah ođiezla nekaeo an logoLoa. oedii dan poojijr oaoga ia- 
da su nna 6oo ijimn plinom" došlp jn iacai oje-
mačka kooisSja i azaOraIr ja svn lLlišl i mlažin ајешј— 
kn i jaCa rnuškkrcn" pa ah u nrkolOao orannptrti odvezooe, 
13^0^10 u NjmeačkU" ua гг^. Tako sn 1.1^^ nmkiko rpstarn- 
tio i Omzo г^јг^ј^јо ^^30'4101 ajzantaa sa Kozarn i obliž- 
ziih snla ijpna Koznrep Jedooi ja zrppateCr6k looo-
ma biln irošković sam oovoo 5° pmpn^i^ilp^i^coL pmnd eid" 
13је sn nbinop ntrrielзalO" svn ■oezanih mu^ žicom na le- 
ajima, aii Lirar uz Гг21П1, i sam ih ie stoojnicom pobio. 
ГгггП te eg:^(^S^i^c^C.ie nasmo 1^1133 mogli ioзolatip Goo'onrlo 
sa, da su se eeddnsnbon аагшагаИ o aježpnjz, a ou ja to 
čuo i hojao sn, da Oi een1i oapasti atražz i pobjećiL O- 
mrl1ivaćrn zkmjenik, zkstiini1 LrOao" jn onir ^гп^ nama 
ovioa zstritrliL јгсР101 noladog, гг-^oši 1a•ezZilOSaog pro- 
aesora /čOxa,irg sn amena та on sjećap/, ^^1^ Ito jn kod 
oinaa pala^o dva klipa
г U 1942. s^mo dobioi pivp aamtL na pisppjr
lući i pm,avo ua priaanjm paketrp bozeta si 13i1akika na- 
In 108^1^0 kadp su poččči stizati prvi paknti i oigoiori 
od aoroiioep To uam oo dako pn■in soagm i aolna da azprži- 
mo svn tegoOr Logorskpg žipota. lstipr, od paketa su svn" 
Ito je OLlo Ooojs, ninzieali" aii i lppIp malenkost hra- 
os, koiz su astiiiki јо za oas m^ogo pnačila.
Došlo je opet nekih 2oo žnna i đjscn, krje su 
zatoorili u d^tLje ooliii u KK'i i istaviii ih ondjn da 
neгn od ilpLi. Ustišn 6u sirkr ooći annaačian as toh će- 
lija er;vnp kkdnia је asLLržala u žovotz 25,3iia ooo hmp- 
on. K^nce^m 1јрГг 1942. aošao ie tmanejort Žiaovki La Llp- 
^308. Kod eјi1ooiOg prstmssa -s sudjil nir1r i zsaašir 
rzžnoonpca iaoa" kojp je odmah poo0ajr ndlnbooaenja Zag- 
грОг Oila zhraćr1a i ov2kieod na smrt ijelrpje1 i oboešn— 
'p. Kod irdnr ženske је kod pmntmrsr oašla u kosi spkri- 
veao oekolikn t^:^i^r^ćp ku^^. Izvukap је mrro1per is U^u^ro- 
lnJ na 1031^^' ja zstrieejilap Druge su ^^•Сг^г 'a to pri- 
tmčpls i iočelr js ljubiti i č^s^S^j^-tata joj kao da ja on- 
lo t^s^r^oislLo ^јг1о ievošlla. Ta Lsti Mtja ja jndnom, 1ad3 
ie u logor OLlo aovnaeoo Uio аи^ебе^ parhizanki iz lara-
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jevskog zatvora, svaki dan tukla te partizanke bikovačom- 
žilom, a onda ih je ošišaia do kože i onako istučene, sa 
modricama, i gologlave, pokazivala ih pred drugim tjera- 
jući ih da viču kako su one iz narodnooslobodilačke voj- 
ske, a ustaše su se smijale i vikale da tako izgleda NOV.
Posebno kriminalan i patološki tip je bio i 
vodnik Grubeeić. On je bio najprije kriminalac i kao ta- 
kav oslobodjen iz zatvora i primljen u ustašku vojsku. 
Primio je odmah čin vodnika. Nije prošlo nijedno mučenje, 
ubijanie i klanje zatočenika u logoru i u samicama, gdje 
Grubešić nije sudjelovao. Najviše Je volio ubf^^^s^d^^i nožem, 
kad bi primjetio krv, onda bi postao pravi ludjak. Kao 
takav još više Je bjesnio nožem ubadajući gdje bi koga 
stigao, . tako da su zatočenici bježali od njega Čim bi . g& 
primjeetii d^ im se približava. Išao .Je uvijek gledati 
sve ubijene ili^rnrtve u usta i gdje bi vidio, da ima zlat 
nih zuba, .izvlačio bi ih iznakazujući Još više leešinu. 
To mu se eečhiom i osveeilo. Neko ga je prijavio zapovjed— 
niku logora, pa Je kod njega u st^anu izvršen pretres, 
gdje je navodno nadjeno preko 2oo komada zuba sa zlatnim 
krurnama, ili u protezama- mostovima. Zbog toga su i nje— 
ga zatvokili U jednu samicu skupa sa ženom, koja Je čuva— 
la to zlato, a nije priiavila ustašama. Jednog eutra, ka- 
da su grobeori. iznoaili mrtv«, iznieeli su i njih dvoje i 
pokopepLi su ih negdje van logora.
| U septembru 1942. godine obolio sam i ja od
* ti^j^usa, a zatim i od upale porebrice. Zbog toga sam o^le—
žao 7 nedelja ski^^v^,ju^:^ se po radionnma sa 40-41 st^u^pnde 
va temppeature. Vogi nisu ni vjeeovali, da ću ostati živ 
pod onim peiiaaama, jer u bolnicu nism htio nkkako da i~ 
dem._Nisam mogao .ništa ni da jedem osim bilo kakve kiseii, 
ne. Žedoao sam, a nisu mi davali vodu, da ne bi dobio i 
proliv. Nakon sedam nedelja počeo sam se nekako vući sa 
batnnom) lagano po štali. Ondje . sam se poosiJe.nekoliko da. 
na i vagao, imao sam svega 42 kilograma, a moja Je normai. 
na težina prio‘e booesti bila 75 kilograma, Jedne večeri 
dok sam bio ooš ovako slab, siedio sam na klupi pred šta- 
lom, kad je pobiegao jedan pastuh i zatočenici počeše bje- 
žati za njim da ga uhvate. Ja nisam mogao onako slab ni 
da hodam, a u tom naidie jedan vodnik, takkdder Herrcego
vac, zvali su ga u loooooMići, pakad ooozi da ja sjedin
i ne hvatam konja, polotipremamemei pounn me bez ikak-
vog pitsnja tući i udedara kukupspne, pa oi je izbio i
dva zuba i razbio nos. Pored svega toga, ja sam se dalje 
iporaallao i ozdravio sam. Onda sam čuo, da zapovvednik 
logora Orešković odlazi i da će doći novi iaaove‘edin.k, 
koo'i je pop, a postao je ustaški nadporučnik. Brzo smo se 
uvveeili,- 'da je i on bio esPiški zloteor i ubica. . Zaao 
se ćao’storovic-Filipovoć, a završio je bio svećeničke sk^— 
lu u Viiokom. Odmah na tpočetku NDH iamijonii je franoeeac- 
ku maz^t^rićju estiškie nožem i relilveroe. ćnngi iatočenxci 
su ga poznavali iz Jasenovca i itrahoeali su šta će i ■ o
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oij 0vei<jeJZ. ОпоИ iio Oa vala bkšjz ОоЈпп ^јЛ; nivso 
pz ni bczbeailk. n ae ioei po e.opovos Oi1^sll bJo Jz po- 
pLs pvji itaeii, iJabJb i bjib.bji uatočbcjlb i zatočad 
aJci. Na 0ie jo 0—00^8 ПоОо Oiša i rDne пјпјсп jo'
-0azdbe- 7fo eeEerašb Jbb1bicu poO Jakva
ktbajoi, 1<1|јп ai Jb soo poOiki. n poslije 1п1п je ^пИп 
PJee itr jje jJaio■z bo0b0icii ua^tčenaka ni nellvpv peel 
^0^0— aama. Začuio, ^0511^^ nekilele takoiO easkupa, po- 
itili ai pvJ aOeae teke oaađipaaL i bez iOokvoo l1pz1bJb 
peema Ljkvvdkrzali1, Oa ai mnogi 0eOnoltnvme iilei1i
kela će i a— ajli Oooi red. Na Oan 2o. Oiieaboa ai
t^c^L zatečenike оШа za oa.Jeil спОп i 0га015И ljcbžbea 
i pobiegla. Selia popa Mabllocovk1a је ondD bio Oestigao 
vebunac. Bio Je i EkOdOkLibi ni ^^^.^^0^, kala Je za tej 
ilučaj iizeie. U Ek<inPшiJi ai bila 4 zaotiLe:n.illa i vve 
Ji Je bez caulklo ličae Jz рјсојпјсп aibie. Zatim pz ea- 
Прп i пппОп aL^«m je Р^^м i beapl Gradišku. lliZeOb1za 
Oana Jz bii nea^ua i tom Pzioi^u, aa Oooo Je aznLnni 2l 
cbibeznabC.Zib uatočeniaa, ki^,^i ai bili ni cnivobnCjkb po- 
joiubiba, pceO ivima nama pi je aavazaD ^^0^ поОо ni le- 
OJpan iz пп1п1 Ocugii ијп5п. Onda Ji Je aeltavpe iorodja- 
ae }ceO zid i ave Ji je czOoi Jz rbniavbla bibie• Kada јп 
5-cZzc ibOnng 1п^р1^пгп isaicbe, Orugi mi je usVbša Ooda- 
oio kkkka pistoLj, Oa ae bi ^0^ čzkaji. JelDj Je ^пјпо 
čbnkl onda ^0^11-^ ^^03^0 опоО steaJoL.J’oij a: "^Ос^о^п Oru- 
avvi!" KaOe je Mabnnocvvi1 soo nbnomičnn aeOie aa ^оПОЈР, 
—.Ооо je: "aravdi Je v0nnvljeno!" Ubio Je Oakle lo za .оО- 
av1 ијп^! Na iz^i Bathojak došie je opet pijan i Ekvni1ia 
jji i pnlvnn nos je aa v-llvbl Dok eastupbbi, epi^i^^ie 
јп 0voVecv kbkv ai nvv1vvarali i pei^Dva Ji Oa 1tvbb опоО 
зјп1П. Bilo nas je 7o ni eastvbv, pa je elržae 1vaea o 
tvme О-Оо ai zapažbni znakevi pibvnb i ai1eru, Oa paa i 
pabzlkžz, pa i ubiJkbJb ojtzša i Orv1b stvooi da ai ae 
Oogoddla i asiotaLi ni J-Jlaacu, pa Oa Ji Je za to soo 
aebie. ^-0^ kaOe Je ^^5^^ keoz EktLlimipu -082^0 je nav 
Ovojicu, aekjzuJući aa пп5п Ova OeugD ^0^ ai pe’eO 
.■taula. kuababe Je jo5 šzltzckcu od nai олОгоjpaćh, te 
Ji cbjbbpJb bjsjг100^0^, a ooia istvlu OkvnicUl Kade Je i 
Jadnog ^^£^^1.0 meeak, oa ae aci0.Ltao i vakcoei "Nisaa J- 
Oaao. Zamoli— i—m ga snao za ciaaretl, ni o čz^i 0rv1oa ni- 
1ovoг0l-". Opalio mi je i Orugi met—O i al-av. a-o pe 
Oro—o a— zbbljv i aabaakae pz a— uemlji. Kad Je Maj8■nvo- 
vLć apipl da je 0o5 5Pv, kuauke- Je noz iz čizme i zakl—- 
o ga опоО ivima n0m0 kao ppeb, — oada Je по:^о^(^ј.п caulau. 
Dok ae mi ^^5 anzilaziOi, navala1b ai 0cvga uklašn aa
bvbiJnai i aečela ai pi Oaabla, lrtvpm, da kopaJo
oći, ^^^2^ 111јпзп i vopO, јјр ps^tsZu Cbbui , da iu Шш ie 
crijeva poosina-a п—п1о1п. Zatim Ji mi moj■nai vbjnv—a
пЈЛР^п- kola i ^^10^-^! kzaee 1l>aice, dok ai Oieigi ига- 
ti псјпИЛР Ovvvietb od drvLl
Godina n94S. je bila ai0IIlkгajib i Gra-
ОР51п. DoVaziln Je ano1v ^^^^,0^ zatoeeaCka i to snln i ma- 
njim 1cspbaa po lo do 2o i ni00 bilo lasovnvg bbiicuja.
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Јр^рр iijsa1 veieri ooloieiili smoo ipko K'.r JstnrnoLl i 
jol nnln zsIoIi ionosr do jednog zida Ekinonijn oeke spi- 
se i knoige, da iitn i^jaij1dLju nafto1 i piii. Toga jn mo - 
mali biti mnogo, јег su tijiao ooć ^.1.^. tij ialer1jpi- 
laznnai smo irspojs, da ćn NL.itcrcbić zakoro оОјсГ i da 
će ga drugi 1aiieoai., pa da ćn OitL ..ј. Itanjr i po- 
1011^0.^ s larna, pa jn v^^rj^dp zbog toga ^^0 đa pppalj 
apOsr i aokum^i^p^ia o aosaiašniem porastu i aiaajjlanju 
hrojaog atoejo ll arijnon 11реоуо^ zapopoidipptpa. Ali, 
od svib toh prnmjepr iilo jn ^1^0 to, do se arpJipein0k 
logore nLjs pole "zapovjndnik", iego "upj1id^^:^;i" ,
a ^арорја^пРо^ш sn .l od avalo "u^^i^i^iLin^lIo1\^o".
^^ј^З^Р^г leaoloko aaaa zaista jn ai^i^š^hi barpSornrOć i oa, 
pjngooo Imesto .l aolao ^гпта upravitelj, poгzčnkk iađić < 
id njsao smo aot^i^h:^ oalog" da sraki piln о1гг^1с1 onlo 
avakomi pošalju po alat1 aorzčrer knjiin, јег da se u _ Lo— 
goru otanmn zatočsna1ke aibjiotkk:ap Kada su knjias atisa - 
in, ^■311 su ih aadila Iz iLlata i nnsLla, invndiO" na 
cruzumu u Upr,avvzp Nisu nam tn knjian aalrti ni da Č^tamj, 
eego su od istiJa napravili” zstakkz Onji1iokZ
oSrmaingm jzan 1945. Lošlo jn oko 4o aoo'oio-nao- 
иппћ oatočenpkr-Žliola u unl 1o1orp Medju ojloe аи Oila 
^^ojo i bapilkiki С ZagreOa, anana Šenvaia iz Stz0ace i 
origi. Njima su dali posebnz 1oaz i oo.jo tJrhnz, a nLsu 
aooali ici ui na k1kak ma^d, .рг su amo.ai nnln ^^1^1^ za 
Hrvatoku. J■idnig Г1гг su ipak i nj1r ortovo.rili oa dva 
naiupana" odvezli ah do Savn i onain ah svn aokLkli i jp— 
cili u m1jekzp
U rzggstu 1941. su svp Žldovi i hraooslaoni 
monr.ai ići u Jrsenoirc u oamino^zL ra isto tiliLi Omoj Hr— 
vvaa, koji će u iradišku. Taka sam i ja otllio se
loo arugoir u Jaseioaec, idje smo stagla na lB.VIVI. Pc_ 
vo Ito sam već iz vioka laiio, bio je ogriman zid kpno iQ_ 
gora 4 m ^1^^^^ koji jn opasam logor sn tci strapn naokolc 
oko 5 km ^0^. Stmaža nns jn aopre^t^ttia do lapien logomp, < 
tu nas jn aгeuzro Logirski satoik. Vidio spm u ao1rrz mn— 
lti, ^1^0 гпГПп 0jlOp Skoro ^^1 zaitč1nii jn oio
rkoran u lpoce. Mogi su am^a^i i otio:reon raoe od karikp 
ua pogami. To jn na menn ljslroalr zrstmr1uзućep ГггрР.Рп^ 
ш sam tn irzgoie" koji su se so telkim iipuiin pp aaslz 
i■sala kгetala.pJrinn jn latoleiik oriejjetr do ga gkndam 
i zpitoa me: "Što mn -tiko nnano gladpl? Оц ja Jasepoioc 
gdja nnma r1aaknr m.aooti. božda ćel i ta suOгr Oiti u * 
laooloi". Tog ^гпг nbsmo OilL oil р^еСјп ranporiapeni , pa 
sam 0<^ис1 kroz jogik prLrIstL0 dn se PotuaUгPji и^ј^Гпг 
:mjzv01ap i.avnm su Loduztrijskr grape Oila: aoirn, nLnk- 
trapaa-spt1alr, lLI^ii^i, aojre aaeaar, 1ročprp, puskarni- 
ca, cioiPia, oohničari, Orzi akiop, aztoinh1niččmskr г.- 
kikki i razoe irzge gmpe. Svn su to jjloočnpca atiorili 
na od ^6^0 i ooT^im rzraIm" za aatne zaoočnnike гпп-.Г-"
lo azgpaVirnz bol гШг. Cnn istn pezmгane Oajoke" alicnn 
hip iplnpraia, loja smo ooligli jol 1941. modanm m-U^mL-le
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iu za logoraša. Istina, ea Оо^^поо keaju logora
iu upcavv zgotovljavali doije di^me dvvkatnz zgrade, ko- 
je iu navvdnv biti zatvčznillz U iva-
koj je aoglv biti jtpriiilz po 1vvv ljudi, ali kada iu 
Шп ionišene, u te zgeadz je ušla vojika.
Iit^e veleri iu eai ^^^^1^ u bacakz, a пјп^^ср 
je da bvdnav raoaodije0ipni po U baraci
oaznEa.i zašto je zatočznPka morгaiv eositi lae-
ce. Dva daea eašeg dolaika, poObvzg.o je р6јп6по1
nl zajočonika, 1о;Ј1 iu eadili kod 2^^^. Ostaše čuvari 
iu по iuecu ^^^^^^1^, a logoeaiOi iu 1810^1^0110 prilike 
i ^00^0^11- !o kazni, a da ie to ee bi poeovePo, dao je 
^^^^5^1 upeavitelt logora, usjbšlk ^■^0^ BxCc1 ja-
čil da ie vkujv ivi u 1anoz, oni koji iu
ili ea aanjlkz radvvz. Reloše naa, da ie oni kvji Paajv 
ппИ zatiat, jave za vdgovarajuće ekelionj, jee ie ea шј- 
skva eadu ivaki dae tuče i ebija za ^81^^031. Odmjab iu 
eai popipali iz upc■avnz pksannv i ja i^ii enlkav da van 
ГРпР menkbiбar, pa me odrzdišz za 1bkčbcu. Ondje iam eaj- 
prije eađio u jdjeljonju za izekPz 1.bnb0a, št^o je p^^^^lič- 
п^ l^a^g^ae i šab1onlki aooao, Iojp iožz i radnkk
da ibavlja. Jedae zbtvčvnik, koji je znav da iam ueae, 
dvnzsz mi iat ^^1 nojašo ea avprbvbk. Kada iam ga pop- 
dao mi je 2o cigareta. Ne zeam ko je to bidik, 
оРР me peup>nkk nakzkreiln i^ae-
čaee ^^^^^5^ koji me odaode u zapovjzdelšj1j 
lje Stojlido i ovaj me za kazeu dade vkovvti u 1^опсп i 
baci me ea ead u bajee. Na 133^^ iu ivi zatoČenici bili 
u 1anciaa i kao takvi lopalk i jvme1i je u aago-
ппјп i осппоzidi za 0111^^^. Taj pvsav ea ^^.јпсп je bio 
velo napvriau, jee ie aor1lo cbjeje bez boploidea i jkvbkitj 
budući da je 1abina jja1io gutala zza.ju. U eoći, posIz 
^^■^1 Ропо mog eada ea ^^^јпсп, padala je kiša, pa iu dva 
zatočenlka p^o^;^<^^^la. Bckljačk1 je zato kbznkv с!јп1п gee- 
pu jednevjozlбneei vde.zimenZe1 paketa i l1^bijenje1 fblun- 
ga beanz ea pola. ažb^etp iu cijz1j vce.Zaz do0lblli u 
logor, a шјо^п iu 56пго1п i поз11п kuci bcanu ^јпјп od 
eita zatvČenika, Onu beanu, koju je eodblea мМ uikcaći- 
vala od eita, da bi maa ilalo, znajućk da mi 1laduZzmv. 
Ive dok прјп eok kaznz, dpo ^с^опп iz paketa, kvju
eiie ^јјпјп da odvzaz, bacale iu i u lava, sbao da
je mi пп dvbijemv. Za vr1je1v irnjaejn ve kazne nbvatko 
je upravVtelj zo.aočpnpka Ka.omopvicovijđгa da k1a u mci јп6оп 
^310^11 i da Р6п u šzillk logor. Zaustavio ga je i po^^I.z- 
dao 5ј^ to eosi i mpttoo ga kbao Р6п. U papiee je oiao 
aakv i kenbb i czčz nprbviteljn da to eosi jzknvj
deugaaeci, koja ga je za■iPZla, jee je bila 11bdnb. Brk- 
Ij^ć^Ojl ga ea mjestu pvčne bamamati i јп1р ee pijojn1k o- 
dallz mu to, jee je zbbcbnb peOLimdJja paketa ј^5 jcbjbjb. 
Naredi шјо^!, da ga zbjvven u seuocu, a oliZodeći dae je 
с!јп1Р 1^L^j^<^je aorav ili ea mbstnp, aPjz iu doveli i Kajma- 
kvila, vkvanv1 u ПоооПоо. aošjv je upravekeZj peed ivo-
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оа oekan št- је ik0iair, nareObo je Oa ga do gola ikjno 
/hlučn i gaće/ i odredi, Oe mu uiaaški vodnik Nikola Нсс- 
šbe:r^<^ir 25 aa bikovom žilom po itražnjici. Vodnik ,
je ^-1^—i—0 maajnlпv aošin, ize s^Oa^t^a je kcv briz-
g^^la, a kod m^^-iog v0aroa je bio onesvješćmп. TaOvog as 
ga п- noai^a о^пГ jeli s z^'tan?. Kada ae malo 
1пс1^п ge po kazni još aa bajer s lencibm8 ^Пјп je i os— 
keo do zlmi^Oe likviOamCjn. 27. OOcembra as izeb-
oanu gaps od 12o aatrčnпik- na•r—k s šumu, a a nJ1va i 
Kajmakovmća i s šsmi au ih ivo piOibi.
Poe^O tu^zimu irrbamo је 0a пп pгipгibi za lo— 
gor i za ostešn viša ^ота, a tzv. gropa ja imblm
premlDlv l^Js^O., pa ja mooala 8—0- ralna ^0^^^ i io 8—0©^ 
0апе 0a Oa p^ nmkvlikr ljuOi za arđač—пјп grspi
na r—Ou. ja O^i^v^I^i, 8—01 Oan 5 zmioremika. U iom
o0jemanjv П1Је bilo. Шiogv aosla, oasmvrnai0i bi пп takn 
Oa пп po re0o mm^ј^n,^^^;iem). JeOnrg 0апа me je ^'^^3^10 
JnOma uatnšn пп paa.J i hijeOe me iz 611^п Ши- 0a stria 
JblJa iz ^^^06, jev .01- sam premDlo dova oborir. DDooči 
OrUBi i Shaiii ge za ooko 0гј0г je riš-nlr i hilo je 0- 
rpali. Srećrm, opalio ■ je, a1J me metak nije prgodio. On- 
Oa as ae prčeli ovakjaii -i OoO nije rdustar Зп'
^0^-^- 0- me ^Сјп i pri;8era me O^I^-јп na raO. JoO-п Oan 
oaabjn Je iiii uitnšn пИо inOmog aatrčnпi0- iz iitog 
onzaоgk. Navvver, 0-0 aem Oošao s em.očaгu, 1е^п^0^1^<^п^г sam 
gropoiks šie Je i^og 0апа bi^1o aa rnnom s šsmi i zamolbm■ 
ga, Oa me premaenti s viljaJJanja 1сп^£^1^ј^;'п, Jer ват poz- 
0-^-^^ i iej zanat, a 0-г bomms.o aije krnlnОr Oa idem s 
šsmu na reO. To je oa zaistn i rdobOio, pa sem ka0o od 
17. 060^11x00 1945 , oo Z8Or'lgа апп- 0igoоmvoоlа -OjOo u 
LaočarJ kao breaar i iako sem izsčio bravarski zanat. Ka 
Oan 22.XIIlllkvidirnn- je ciljla šsmska grome. Bilo ih 
je 80 s grupi k-0a as jiišli s i oijeOan. ae nije v-
ostio. Sve as Oo jeOnog pobili. 27- Oecnbbrm je krnžnnr~ 
12o zatrČenika8 tobržm za reO s šsm.. kdrediOi as većinom 
za i-i ^^^0 komu^o^ži^e, ii—о1јп an^c^i^o^iše, koji as već pj/o, 
пп:1^п znali šis ae ivo s ^0^0^ Oooianalr kroz više od 
Ovije goOine. Pojbli as i пЈШ aa isti ij. пога-
ii as ostaviii pile i bjekbon aa ikeli poije megv sio as ‘ 
iz no’e izašli aa iosaпsko obalo. Otierali ss ih i ave as • 
iz aosaka i ik0oj0i0- mobl1i. Onđa je aoooa0io i Granik. 
To Je Шп jeOna pwaašt Oizali0s ianal smmn .^пп^п za O.zo- 
nje bnmm-nk. Poneka0 ss -oio^m Oiz-l.žovh tovaržli švmskn 
baivmna aa vagone, — naOa as je korostili i za uiijsn'•e 
a8točnпika. i^k^or^o mvakn ^606^1 bi ioojerali 'po 50 i nolVi— 
ii na ovaj па01п. Iz Zvonare, koj- Je važООa 0-г Оiirrski.
a zoalo ae Oa iz ојп niko ž1v ae izlszi, bkimulb 
bi žrtmn Oo gola i areavjiZi ih veamme po lo па enj Gra- 
mbk. Teškim m^^l'je^m iii žmljeonob ^^^0^0^ bi uOariži iv—— 
kog 0^^^^ po glevi i ona0o mo1vživa ih ia Granika 1-^;-!! 
s SavUi N^^ime bi ovjznii i po koji komeO ikarjg ži1k u®» 
Oa bi ^0^^ potoo1iSa, odomvln ie. Takva as 
ii ie zibn Oo kraje Оапиага 1944. godine.
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Na dan 4. o^i^t^er^ii 1944. godine nestali su lo- 
gia^n^ok Viner sa ženom i izodn i^jecn i e^ioojo Ivico Begoiić, 
zlrгeOrčki kigoшoOko sa ženom. ini su kao neki "slo-
aoćć:■гjaoi,,, pramiI.i su eavofoo i nnku platn i itinnaii u 
Jrsenolcn van liaorl u aaiaa•tpae kućoma, a pestali su zb- 
og togo, lto su vnć m^t^igo aiijsla i znali o zloiinima ns- 
talkih koiooča. Bilo јр seima oolpo, da su i oni bili li- 
kvidaropi 1zrozo za to, lto su nestole ti0azz rorodioe, 
a oskgzo?anod loaora sa bnpkerimr okolo i cijslag Jrsenol- 
ca jn bilo -toko obasZ>Zo■idjiP0, da niko 0z Josnnovca п.јп 
mogao ni da se ndaldi bez znanja i notaške гг^^т^Ј^^^ј.сп.
Tri ionr kasnaje, 7*I» poivarila sn snZln no 
Graniku, po su t1alZZi aeinog 0rrlorr iz iančarn da to 
poprainL. irupnik јр menn poslio. Uzno sam nnšto oloto i 
n1išnn t^a^mo. Granik ie bio na vlšp mjesto poprskan kmv- 
1.п, nod kooom јр zasipan oli sn talgavi tih
zIl^čL^s^o nisn mogli oakriii, ili ОггОг u Sa-vn. arrm0n1in 
som u lavi 1јр11рп kakkk žnnn okren■ztn licem premo gorn. 
Kado som je Оо1јр roglneao, raepoooao som jn. To je bilo 
lena Begooića, jojo jn nestolo prijn tii da^a. Imala je 
rrzrezan rrklinn. idL toga mi ie pozzilo i lnlio som tmi 
dana, nisam nilto oeo. Nju som loznaaio jol iz Zagrnba. 
Bilo ie to nnkada L^0iPr mlado canka, puno larotr, a sada 
јр noen 1Јр1 plivaa po lavi, a rrnmsnrr grkljan јр uoUio 
zo osvjstae nod zljerima, arjn su na isti naiin aoklalj 
mnogn ^ИјгИп n^-^^^nih lnno i djece. Ko 0р&пои. avaka nnšto 
sraj0e rii.an nodi, toj nn možn to nikako da zaboravi.
aosllje noa1apkr lt>roanaka Vinera bio je pou- 
^пОјрр za logarniko Ramea Vlah, kooi jn OLo otori krimi- 
еИеЈ tip. Iokc je i on Oao zatačeielk, Oao jn stalno sk- 
lon i kttaok slngo nstolo i zoto jn s0gnrna Ooo pkktnv- 
ljnn za loormn0ao. Kod preuzimonja tn dn.žic>sta, z<ttkoo 
nas je svn u nostup i održaa nam govor. aozaoo nas jn, do 
aniLnmo poslušni i do naalioao aodima svoj aosao, do ^.^р 
nnćn О!!. paZOanpa, pa nnka pazirna lto o8^3^i^o uVVeravaju- 
ći naij do sm u lmmi bil^i likviiiraoi oni, kooi su taišali 
ia■bZnzs. ii, stari zitnkenici, znaai smo, naouprot, do 
sm svn njngovn rLječi gola lol i da jn on obični nstilki 
daošnik. Zašto sm za1aSo vnć no skeli oduzeln aiimr nrkO 
za sjnču i vnzi^^ln za-toienikn? ki8ik jn, do aaaz 'ta.ko mog- 
li ni ni ггЈ^И. aoBlion nekoliko drpn je došaa
i n^^i nprr•liilni tinara nstolki nado>oručiik Dinko lakić, 
Oalalac *od jedva 2o godina. in jn bao ligor Makaa 
ćo, oženjnn i:llrdiOIa kjek0i0k aes■tronL po sn ia8ik čuddli, 
Ito jn on ^гздг za zprnvite1jn najvnCng i aajitrašaiing 
logora u drlo'vi NDH.
id fnOrnamo do majo je OLI.o nnka smirenje. Ni- 
je OHo mmsovrnih nOiaanjo i ja^vn^ih knaanp0L Jednog dooia 
t>očntkom majo u pola 4 izjzirr rroOudiln nas nst^osn i po- 
vndoln 5o mtadih, medju kooiia ам bio i jo. MaslaZa smo, 
da je i nama došaa kraj, ori su nos od'^ela u alotaion po
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krampove i lopate, pa smo mislili da treba nefcu raku is- 
kopati ea oeke, iiji lu ti eoci pobili. Odveii su eas iia 
Lančaee i na jednom peaznom mjestu earedili su eeam da ii- 
kopamo jamu pooešine 8 kvadrateih mebaea i ■ u iitu da za- 
kopaao oko lo zvona iz i^i^b^voi^is^b^nit cekava i je^bs^ dio 
ipomenika ko^coai^ia Petra, a ivn ji laeaio biti iuvešeno do 
7 iati LzLvtra, ini ji irnala doći oika iiimačnn komisija, 
pa da Nijemci oe bi oinijili meZal u Njemmaku. Ta zvoua 
vteeojatno i sada leže u zimlji, a j: znam tačno na meear 
ndje lu zokopaoa. Taka iu ie, eto fkšistilki eaoezzeci 
nedjukoboo pomaLaei. Jednog Sann iu kovezlk u eogor u va- 
ninltn ia Ji.ienooac oiam ezzoačlib tenkoan "Tigar',1
kbbe iu odoiab prefarbali i staoili na njie umjeoto epemačv 
kog iatnog križa /koji ji do tada bi o na npama/ ^8^5! 
znvkove. Ali poilljn РсРпор iata, opet iu ib ifarband u 
пјсп^!^^1с aabn i ponovo iu ittavili tbPzeiroje. Naasnuuani 
iu ib anan u vagone i odvezZi na ntnnbcu Jniinovac. Kas- 
nije smo ШпаН, da iu po noci pz Oeaoog aoans-
porteog vdaka otkopčale uaSnLih oiam ip tonkovioa
i dovezle ib u iigoje. Zaprnvo iu to ukrale pz oji-
^s^č^č^<^uP travlpoeteog voza, 1ојр pe aon^i^u^ii Рп Grčke. Nijen- 
ci iu to ^^^0^10, i odveeli ib u Njnmačkop
Dana io. maja n944. tođine nestoo Lz na tajanv 
etoen način uatočenik Ivan Volner" a dan zaaien aovuHi iu 
njegiou Uzšp^z^u i aozvzei iiinnn iogio u ^^^0^. ZapovVe- 
dnik nogora lakić jn onSa pokazao.iaivim bzboaeuu lješa- 
noovonnra i oekao, da Lz tp "’umikovac" ua nzobjvšvjiv 
oačio bio nzjaav iz ioioeb i da pe uhv■aen u Bos. Duubii, 
a da ji sbgvcav p^c^I^o u Попооо pmav ia ^51^ oizu. Koji ji 
ao, je, da ie jivi, da mu ie ueće oišti bjgoVdki.
A aka ie ue pvooadjc zPučzlnOk, eapaiietio je, ^^^^0^ de- 
lntvi uatvčenbka će izdvojipi i иbetal Dao Lz 5 minuta 
■■06^603, OSdie ОоПП«^]^:: javi. NaptaPa ji ge■vboa jišiob. 
Kada Lz prbšmb 5 mizuOa i ubko ie оре inaio, aosdav ji 
^^^^^0 x kijslreeelei pe pevu avajicu Pz aaljupaj Onda 
П^^^ппп eai 2o zateбenOka, koji iu bili u iogoo-
ikop onazbi. U avsvru je avotoOala i lbv<evlka bkebbb od 
54 zaSnčenikn, a ji i iviuao u toj ^1^^!,
to pe lakić njin optužio. Peed uama pe ^^О^а po-
vezno cuke ea azdjban a vdvno ib soid 54 u zataor, u Ovo- 
o^:eu, gdje ib ji ea пооопп ^61^ muuie 4 dsos. Onda iu 
ib eoćz odvvVi preko Save na Geadinu i pvklpai. abllbje 
nikvbikv aaea PoznaUi, da Volner oopće onze ileeei,
eepo iu ^1^3^ imale u Bos. Dubpci neku , pa su
V^o^i^e^^ea bee nnanja upravekeZja lakića odveae da Р^ eviea 
ea toj zaba■иej a bVlapjnчZzaave ga odili i rekdi da je 
bjpo aobđein iz aclvgva. lakić je bio bijzlvn šVv ie Vol- 
oer isao u Dubicu bee oLegovog od 00^1^3, pa je za ц-и^- 
tu dao poobti 2o zatvčznika, a ua saavan Lz upbv
još aav1icu. Obog jOPb je dakle a<VbPdnno nvena 5l 1^^^^^^- 
ia. N0^0^^ mama pe lakic kjišzj u Zagreb, a nvva upravi- 
ji uoaa posdao uitaški uИLe^b^г^ce aeap aićili,
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po či'jem je paaas i oacrtu 1942. bils aagгvdjena s Ji(g- 
1-пЈ pnznata iićiliJeva peć za ipaai'suaje mrbijonVib i 
21aii ljudi. PoO пЈ п£отош uprav'om je ppak do uep'iembгm 
ie gvdime iilo malo zatišje. U tom mjesnov is гп^ masov- 
no počeli Oooaoiti 0rmu>Vrrmlci-dokm:rteгi i (ОпШ iz avJh 
krajeaa zeOt je NDH. TrnOa Je bio zapovjednik Novske- sataš- 
—i .г;^1п10 KiceŠo Maaić. Novska je bile centrala za -ПппЈп 
a'oćd s 1г^ог6. Svakog, koji je bio aj1an ^^81^^ s Novs- 
os, Mjić je hapsio i slao s Jalnrvvao. ijudi as bill 
ivatani bez ikakvog razangn i ileni s ksko, da ae
brcjoc ikenje za JeOaa mjemno .11г paaalo oO 2.500 aa 
8.000. ЗпгИ smo da to пп^п biti Oobro. Zi^me se
bližils i mrcntajnr je ivaki aaaisaL mO, pa im je 8va 
шааје irebaln raOna 1^^. Nismo ae mrnvmril&. KTaJem 
mnmtnvbrm as dovvei г—п 16o -ntvikr Jz lele Z^’^.je. Sve 
as rkovvl.i u -^пп^сп i <n8avi1i iakn 8 0апа bez hrnne. Ta- 
0o izilnknjeln i ^^0^^ as ЈпОпп noći zatim po lo s gacs^- 
pema vezali i о0те11 aa istJ гп01г prakn Saae i mrbVli. 
To je bio početak zimske likviddcCjn. OO cada pa do Nove 
1945. iv0inm 00^00-11 as svake г^^: po 2oo i ^1^п zaSoDea 
nika aa Iranil ill s Gradinu, gOje su ih ubii11i i baca- 
ii s 6av0. Svaki Oan as 0oVvmei.i novi zatoOenrcC, a broj- 
ao liacje пп ipek mmanjžvvlv. Do ^606^^^ as bile mrbijlv 
пп ^^0^0^ brvaticekVoIrvmiltkinOe i ave židотmkm i pravo- 
mmavnn žene i Ojeca, koj.ikr Jh ae Jos nmlezbln s iaggrou. 
liio i^e^ko i ivi za■irčeržci, koji as aa mпnjmkrv ra0o i 
па akvrvmi<jnvn bili s Mlaki i aa Jeblsmou, bili as 11kv1- 
Oirani. Najmamjn as obmv0i11 i nbijali zmtreen1ke zz rnz- 
aih i.ndusVгjnskih raOionm Jer as im wi bili još poireb- 
ni.
U iagor je onOe 111ј 0oarnmlJanr nkn Joo Oomo- 
bгmmacm- , mvjnika■, od kojih as rdvoOili prmvvmje vne, bian 
ih 'je znčmbo još г—п 60, i istc г«^:1 ih за Gгami-
ku. Kamoličkn i ovslbvllvmkn ^гшо^гпп. as п:спг.1^1^Ј^:1 s si- 
ieške odore. bsicškč zvijeri ae ciio 1сОо1г1П11п- sa^mo s- 
bjSпjjjev i klinjeo, nngr as mrioč0iiaklč ^^^01^ nпmkriko 
^ппп i vjmširjm preO Čitnvio lvgorvm. Taan as ^60^0^ Oa- 
aa jdm•e.mVi г—п jo iaSvčnniPп i nOveli ih s Zvomaru, nao- 
^-11 ih s msnem i 14 -ппа ih vajrtrmšrij}io mukama.
Оolilb ih. benzinskio Jaopmom i zmbaddl.i im čavle pod mvk- 
ie, cezali im Oebeln meso i inlill okvoreoe гппа. МеШји 
tta 1atvčerioima as пп utolmr Nikola РсјготО^ zz
Siike, ЂгаСа do i iag. Bošković, žrnogorci zz Beograda, 
gOJn je do Bošković bio šef rmOпm boinrce. Zakim ^-01818^ 
fvkej, mneeoinmr iz Zagmba, Milan GGbić, m•tv0nпt Ш^а'^- 
1tva, ivice ^1^^©^!^, icg. pomoćnik Jz Z^a^jmba, Mu8ammim 
Jz S^^^vjaka i 1ј8ј1јп 1J4-OnevOOg mučemna s Zvona-
ci, vbjoinli is ih na oacturs preO 8v1v logovksi'mk. Zatim 
je kpгaaabelj o:cočitaj naks oms0u, po 0гјгј пп 
0a as iuali veze aa rm:c'eizoпivo, jkn je veioVbtvo istra- 
gom ak-anOjno, pe as zbng tria ИИ vvvdaeni na arn?t vje- 
amvjem. Osude je ^^^г^пгп aa 1^]^-јП.П<^:1 ančin. PrnO bar^m- 
arnma as bils vclkoa1jmor Ouga aa krrm as rbrambk
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S. 12, o astaSd su obbisiSb o klioeve, Sij. su eobibi no 
obbišejd tnlefonokn stupove. Ove su oba'ešedd ostovili to- 
1п do obse 24 soto, do Oh eatooonići OSeaojd.
Iutovreаdpo jd u mjestu JiE^E^jco-^ice pr.d cr'kvom 
ibbišde š.j Ustoškd Ojlnbce dr Harjn so ženom, eidono zo- 
mjenik uoso^E^l^rl doruOebk dr Beuuuii, j.r su poddeaoali vn- 
zu ^^111^.10 logooiši i partOeooo. Osam dano kasnijd оО.е- 
šenn jd O iraoauSaoica, eo kojd su rekli do s,u idto.!^:i i 
do su u logono organPaooaSb oetnboko udruzenje. Fnt dano 
zotoo objieilo su 6 eSeatгičooo-te1eeonPsto, јпг su navod- 
nn soooooii neku tojnu eoiSo-stapiiu u aoaooUo U andjuvre- 
menu su svoki don po aogoru OvaSali storn, sSobn 0 bolns- 
nn zatooenikn, lojt su svokn vnčnri zbb^.^;^].. na Graniku. 
Fo iigoou su neOo ^0^10^,3^00 Sico dorruivali i opijiiijiii- 
natočnnokd, l^jt su nnda hvairli dao■rudo To su veći- 
nom bili 0x000^31(31, koniao su zStašd ^0^06^01. tu Ouinn- 
st. Bili su to takocLjeo eotočenioi, oS0 OzrodO 0 krimintl- 
ni lipovi. B0^i su ponnkkd desna euko estSŠaoo auu liSvi- 
dironjo oa'triota, a rvn i oekih ejihovih O^m^i^io: Dangubić 
PinjVo, looorniS Vloh Rnmen i kurie Djueo OorOzooOi. Iako 
su bili ојеепе suuge i poinagači ussošo, nve su no irojd i 
njOh pkb^^bLeo To dm je bOSo uaubuždea ploto zo bzdiioičkz 
službu.
Koncem eebruoro sam oOdio .odan stoišin siz- 
čoid Od oekeSa su dovvei u koo<oe nkn 2o irni 0 Ојесе /ee- 
Snše da su uhTavOli portinnoo!/. Zatooribi su Oh u јеОеп 
sobu i ostioili 5 Oona bnn hrane i voke, a eatio su Oh 
СтеИ јоОпе večnri prema Oavi. Jo som stojoo ieo јеОпе 
hepn cOmsOLn i obdro som slOjeiein: leioo iomo poove oz- 
neiouii od giood, oosOlo je u jnOnoj ruci dojntn od 5 go- 
done, a u iougoj euci m^o^^je dojete od svego par ojjesecO. 
Pošto je vbog slabooSi biSo eocotalo ieo ienoih, .ttit 
uOeesoo ustošo, j.ji Oh je protOo, otoOe joj Oe ruie sto- 
erje bocO go no eeInаju, iieine no ojeua po Ozvu-
če noi 0 eakolje ga no ačioSeO jodne magke. Kad j žvn^- 
kao od dreS1aeno veoto djettta krvov nnž, obbiže ga jezo- 
kom, dok je najio osOato por sekundi, Oz vvgg
grSo vrisnuSu i inon trd prla u nesvvoistd PosSn ss je o- 
nikn u brovlesnoа tpknen oOvodOi to ^^потО, jije su je 00 
osOoSiio ubibi.
Koncem 1944. oodOen je biiu omstiao omsovee 
ub011Pjed U looorz je od O.ooo biio osOilo jiš l.Ooo no- 
OoienOki, oe eoiauoniućO onn, Ooje su po uiuu dovlotili, 
o oavečer ybijalie jer si nOihov eoij n« rnož® ni оо10112- 
no nnati. U zim^l^toi iiOiiOiniio 1944. oodinn po oišljenju 
Iooooošo biio je u^i-jeno oKn 14 tiljita ejzdi, oemo i ijr- 
ce.
Ooolije Bozšio on^'^l’o sn u koooe^u eriioti da 
in ooćioi logooaša /asim oSjpotnebiOjih/ ić1 u Nieаačkb 
nn eo.. OOilla, od l.Ooo eatočenidiiilo jn oopisano 
1.4oo i ilijinn zo 1^2111^103^6. nom je, da ie ea
5o
dva dana poći a do sn uagoi^i zo oos vnć pripramljeni oa 
Jaspoovačkod ntaoici. Kad smo z'aisto bili u rraonapp, oa- 
otoio đn oeopaoavo !^!^<^1јр uvjereni da ćeno sn na ojab na- 
ćio oigproo opas^iVii М.Гз^!^:. smo, da nipnroo koii Гог1Ко 
u logorn kraј, nnćn iz Iol^oi^o izoći. Čnkalo sn so vn-
likim oestrpLJnnjem no iolozak uozo. id 'togo uije biko 
oilto. Čekali smo tooko do 17. fehmaaro, koda ie aošlb na- 
do čn ti noci 8oo zatodeiika Hrvata, ko^i sU 
.fotogrrfioazi, spreiniti шо.р otaori a rrrnsporinm
tn oo::i krenuti za NjimačkUi Zaisto su oni a poš^^:i. 18.11 
Hnirn. Mnogn od ovih zatočin0.ka som iol u ZagreOr 
nrrao. ini su stigli ao^mn do AuzP1aje, gijn su od' sovvet- 
skih ■trupo bila osL^o^Og^^^i^i^:. a vro^ćeii eooian koćomp. Dru- 
li troooport zija ui krepUd. Dosoo је izbrгdr i o^a1iiao 
je da !ile oannaob aotoćnnik nn smien ići za Njemačku, 
ier smo mu svi ovdje potrehaL. id odlaska onn l^i^p^p^p zo-- 
Vočinika u Njnmačko do Vekikog petka, ^^ј. sn u lororz 
oilta osobito desilo. Na Vvviki intbi, 3o. mmrta 1945« 
Olo je loiom pm^o^:^ put honVmrmiran. Tog ^^0^ sU oviono.do- 
LP^^^<^;1L u dvo u^-^j^i^'to i han1iknrnvri su ilaono okladi- 
ltn, iančaru i CLg^lonu. 5. oprilo ie OLI^o irzao hr1brrrzl 
umje. Tog arpo su ovion. prdllJetrli 1ггр puta i ОопЉог- 
dovoli sn opet iančaru, јобор Pilpoe, ankoru, Ciglrnp, 
iUŠkramicn i zgrado aotaskoa шр1^1^;^<^<Р^:^ј^'1т^о. TmnCn i zad- 
bjn hnmmardovanpn'aoiora jn Oiao u anbkkn 7. oprilo 
sn hambahdđo■lai aomb iodzstaeSk1vzglrrn toko, do .l zo 
tai Oaoo sUnrn svn vn.rnien u ioaorp OIIo d0lnl1euo a moi- 
aogodci anmbi sn Oili tako precizni, do biieiao oi- 
je promisila.
Ipdustmijo nbsnnnnbčkng loaora ie bilo do ti- 
rnelja uništaoo, 0 kod svo tai hombardovm Ja 'su poginnlib 
namo 34 zatočeoiio ■ od avpgr' 3«5oo, aolako ■ nos je onda bi- 
lo u Jbsenovcu. Avioni su oaoki put han1hnrovrpdn
pecUaom ia01iaenali kogor, po smo svi iz radirna
u pn1i6 izmedpu zgmada i zIcLo. Tek nndo su olasdai1o bom—n 
haгdovmta оги^спг^ postl0jeojo. NeOoOiko dona kanaVio^'r:L 
smo aoznnii, do su 1stošie nnvinp riaoaa. o sarzt.d.M)Дr■ni,r• £ ' 
harrozlrnjn lororn Jospoo^<^c, je izginulo. .■Jiek^<Oarrг0nLOi.;^’
оРо hm^onn !iln ^L^ISiLI^o zrročenikb. To 1ž PiOt0K£r0rl;a<BBKa 
uo^m lonaSrrpa, јрг je bamah ' ritim inapn' 'VVi’dhKl^C^i£^"rvhiOČi^:D^1ri’■^^ 
.l općo likzidacijo lororo. Znmli jSnLĆ1,г. dotf' ć5rPS“SЗnr&aTV?-■ 
zm<aIjp1a pobiih, a krvuiju p1^<^ђ^l^<±$ri^zna,.'’slvJГ€kd^1iiC57hiUv•£~ “ 
airieie, Zn su oni rohoip zataa&i’iUe' Г^^Г^,....’^ ji^•’V7'ravka sb* v«8VC'H ...Г|9-Т » VieTrs: £. 8;,Ј' .C.i S®F.a
lгpripoa aprak.ro.su■vnotaai ;: natrc:mтjr drdLL. ‘З&Ппдо 
do oi^ei OL1o vLšp jaUkmkvoa/i Setoll лsmo■\-saIпmo■pa >i.xnoaamui, p'PrC.ro'J 
sppUne ^^0^ Ое. , ,d arijd1n/dol'raji;ia? po Poeja? gropon novihi uorerdr 
ćpniao iz svL^J^- kraje.3£a.- ■.VržVvlзa:K.akkk0uтL:sSPr'’oatPp^a•'3!čNadnam-^oг, 
ci pnrla0aili •prni■nappadQvadj:km ,N0V■■,;ndavb■zila:j.;5.u;.Uartranre'w:.n 
nike .izk §ovaka>g ,nuauštpadg. •v^p.e■^.tir azL ovn op^štUiilaniin•bdIaзJ 
liilrr£<jacidn- nodk1iPić.aL postupm.om.:v-.Vz\eammg>>pSaiazj&va ј 
k>UiUi; noniOa' , <iiZidUn:adj tprnkoi ■ > 15zno.n1iSud:iz-. .iinnd-ak arLpi<^dć•=kAвk^|^^Lv bo 
sždpkr je ilotjermo 800, iz Broda, V.uk<^»^<^<^a, Vukovaaa,
Bćrnja Luke, Banove Jaruge, Novske, Siska, Petrinje, Du- 
bice, Nove Gradiške, samoga Zagmba i drugih mjesta, do- 
tjar<mo je miogo ljuai, od kojih nismo mogli ništa ni da 
^•пашо, jer nam nisu dozvololi da se miješamo.
Jednog dana smo onda primjeeili preko Save u 
Gradini veliki siub dima, slijedeći dan dva i iri do če- 
iiri takva stuba dima. U iogoru je počelo zauđarati na 
izgorjelo meso i kooti. Sve nove, kao i siare oatočerike 
odvododi su svaki dan, po 5~6oo i više, svezane zardja- 
lom žicom preko, u Gradinu, gdje su ih damju i noću kla- 
ii, iii ubijali maljem, a onda još i polužive bacali na 
hrpe, pooijevali naftom i palili skupa sa kamenim ugijem 
u jamrnma po više п^1^1г1 u dub.inu iskopanim i represimno 
su dolojevali naftu. To su iiie one vatre, koje smo iz 
iogora vidjeli i ’svaki dan osjićmli vonj ljudskog izgo- 
rjelog mesa, dok nas io nije počelo gušiui u griu i nosu. 
Znali smo da nas io sve čeka, ako šio prije ne dodje spas 
otkud iiio. Jednog dana došao je vattaivnik 1^ј^£^1с, izabra- 
o 3oo jačih i dao ih okovati u i^aaće. Odveo
ih je u Gradinu, gdje su шоггИ otkopavvmi kosti pobije- 
nih zatočenikn va vrijeme prošlih likvbmmcčjm. I ie su 
kosti ustaše poli<)evrle naf^-^<^m i 11с^11 ih u goruće jame 
i hrpe, da sasvim izgore i tako vairu tragoii nj:^k^<^o^:^h 
zločien. Trag se ipak г1јп mogao izarisati. Poosije ne- 
koliko manm su pot>oli i i ove, skoro posjiec&je,
"prisilne rmdnike,,' pod ustaškom silom.
16. аргНа itigao e o ošš П^1гп vv o v o Laao-- 
lave sa 28 vagona, oko 16oo zatvvгen.rka iv tog i<^g^or^n. 
Sve su ih još isie noći vtzane ^^.јпгИ^^ preko Save u Gra- 
dinu i na isti г161г ih ubili i spalili. Leai.iacij а ee 
rastmvljnrm punop parom. Svaki dan nas je sve manje.
Tih ddna se i’ozilo preko Save • i pečeno soirjskv meso, bu- 
rad v^na i rlkijl, da se koljači "ikrijepe’1 u tom poslu.
Od preko L^.ooo ljudi ostmiv nas je u subotu 
21’b'appplr još oko 9oo muukih i sjeoro isio toliko žena i 
djnCe)k•<Tf>JиV^i ivmedju 21. i 22Cr'aprila bio je izvršen 
ptVр^n/ppfbj,MtObenika, jer se oiito vidjnlv, da će nas 
^11X^^118^^ i drugim nastarnbama pobitti iz puša- 
ka*Ć□B^ir^^^aЧCr9*K^^^^lik^Jin ргеа grupa uspjela da se bar dje- 
]^<aMaiK^:З»bOjlĆ<*'ИЧ'M^mm Oni su jutra na drugu
stafeVu•ЖgOШ£vВ'i£i*'р£>'U onoj vadnjoj grupi, koja 
je lzVriтаrigObgrlCД9Zr-riim. oitoboj i na^^i^tj na strmZmrn 
same k^j^ije na ТгТаги ргетаHVVrSkoj• Tog i.soog dmrm, 22. 
аргЦа JL945« ;pr°va'iili: su ■■i■zatoбeIeibcl- iz koji su
biH j^-jsn№bb<JpmвImiv«w-b Medjin nl±mabje^:Iblv i Egon Berger, 
Ш, crni гИшо! znali; <&i/s’u jo orii<.p■:-GVaml,lbLj Nrnša provala 
je - 1TizZ’vsn5ena?i;u.■:zalbrjni1n•:trenutkw.ab®.diaja,.j-H е&ОДвДО uči- 
аИС ■okolnastima'i гЗДХОДДО^ВД^ШпОгауТ ТИЦпиИ
kao E9^bl;or;:^EИjU■bbLГ:>^:^ba^:Ss^BL•;eb^:. • №'8mo,sdakl® !ii'aabi£h■iktkkmi drlgi • 
izlaz -iv tSiMiaosi'jlir' :niim jda.- ■okuštano i >г^1^±1ЈП-ol.<gbn^v '• « 
od ■•meta'ka,-. .-iego јр&гшаа ja’ .i■kiшea;rAko•>rre^' ^b••Uuži■1 ■ • • mož- ,• • 
?.4.>>r.voJnjV i-'.rK si ?':crr-r. •;■•.
da će ostati bar neko živ. Gdlučili srao se na takav ko- 
rak bez ikSkva? seremoeja, jer jd toj korak u svakom slu- 
Čaju bio zadnji raouuči izloi iz kritične situecije.
DeeellnijiO dogovora, dokld, nije ni bilo te 
noci. OdlućiSi srao samo da na dani znak i novik: "Drugo- 
vi oaprijed, juiiš!", svi siožno oeirnemo iz svih objeka- 
to aijednora, i tako smo i ečinili. Poskakaki smo kroz 
arouoae i vrsaa dvokattne uarnde, aije smo bili uatvore- 
oi i jurnuli smo na izlazoa vrata Sooooa prema Novskoj. 
Bio je to posve brisan prostor aka i5o ooeoro dug, bez 
ikakvih zadlooo od rnetaka. ćstaše su odmah zapucale iz 
iušaia i sOrojoici, ooli su bacali i bombd u masu. Pada- 
Si su uatoč.nici kao sooplje, aako da nas je od oko looo- 
2ooo te gaene vrlo malo ostaSo, koii mmo bSii nerokrpj’e- 
didnO do some Jo som esnio do Stifddem do dzkizoi0
vra'ta samo sa aka loo drugova i okSirukk smo savOadali u- 
sosšd i oteli im doije puške i stkopiidi . Tako mmi ei pro- 
bili ioaz iilao i odooh smo eoceli bježati. Pošto jd mi- 
tnalieu koji smo otdli bio težok, bacio ga je druo oovio 
zgodom u Sovu, ko.a ji bbOa iliiu. i tom su is i uutaoe
u Somom Sogaou snoOls. PotrČake su i one za паша i zapu-
coSe iz nvih amioućih oružja. Nijd bilo ni^k^o^kve ooguonis- 
ti, da se upustimo u ООТо kakvu borbu s niioa. Oiožao je 
Svoko doiedidoioo kako i komo jd mogao u oaonii ooavcimS. 
Jo som keOio uz obalu Oove ooooa šumi uz idstu koja vodi 
za Novsku. Uz tu cestu koiom se idd i zo Gradišku, bilo 
jd oekoSiko erizemioih i oetdnokatoih kuio i nekoliko bun- 
kero, iz dojih su ustošd tukSd iz iltrosideza. pa jd i no 
Ooj cesti, kada smo aaoOili da jd skobodo blazu, iosta 
iougova poSo i aoginu1io Kad som oujdtoo, da ustošd .uia- 
ju oa nas, SkoČi. som so idstd uz Oovu u joroik uzvodno i 
iako som sognut Orieći nobiegio iz iohvoto iitral.ezo i 
aedi ooešao na druou stroou, i.std i daiepaa se šuoe pre- 
mo Novskoo, kojo jd bila noš spas.
PomOijd se uspootavvlo, do nas ie iz ovih рго- 
bojo ostalo oko 5о-бо ždvih uatočenPko, medju kojioao jd 
lilo i oinjeoih, koji su i talvo ^^£11 ioš 0pčaaio U ioj 
šumi som ioiio oreoa Gradiški 5 dana i 2 doći. Trećeg do- 
oo aam nobE^sao na tri civila, koji su bdli a
držali su vezu iuo^c^d^iu selo Gredjani i oortizado. ini su 
me odveli u sdko i oohraoili me, nošto iijdlo vrijeme no- 
som d^š^Oa jeo.
Toko som konoino bio ^00^.0. Još iotd noii som 
išoo so iouoiaa noivOšd ženarna i doecom toga sela, u umnu 
do . se 80ko•ijeаo od Odpriji0dljuau vol£kd, kojo se опо11сР- 
So ooeoa Zogoebu. ilidedećdg dono su u Gredione vei oiigli 
eort0^z^o^:i i jo som im se odmoh laviio
DODATAK
OPIO KAZNE "RAD NA OICU"
Zo ooirnjddu kozne "u si^c^u" oise ronogo oauziOlja-
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li koga treba takvom kaznom osuditi. Izmišljali su nep- 
restano oaooo Oaooo, ali su sve btle nečovječne i sa ts- 
tim ciijem: likvidaciji! Akn pnstavljena пгпог na Nasipu 
nije bila ^о^г1пп1 kako su ustile bile odredile, eto, s- 
kiindik1 je 23^06^111^^ Oazin sica bez obzira na opšte s- 
k1iOO рјјр^г^г i na Го, dr li je mogrO izraditi ргјгш, ko- 
jz su davali po<iesetinam1. Tr kaznr, st1llj1oie u "sic", 
sisoooaia sn u tome, Ito su unutar s^r^me oarade korora 
Jrienavrc 2 na pož^c^i^ podvodnoa terenu izi kiaorsiib br- 
raka iskopali jaoiu aka Jo cm dubaku, povnšonn dva kvad- 
ii1na mePra. U Гој jami jn uviiek bolo vođ<p. Ograaili su 
ln bad'^jjikavoii žicom iiko., Ito su zabili kokcn do 5o cm 
visinn iunad kk1ljk iame i amotali bodkjkkavom žicom gu- 
soo u dva reda akola i pooa rntra izaod vode. Bila su i 
vrata, Ooz koja su žrtvu и^^^Гј^с^ЛОх puzeći i ^:в1^х^:1Г1И- 
jn .noći bnz ikakvp ik1io i btlo kakvn apreme. Za-
aičnnok niin no gd<e da siedne oio stane na lzhame.
Nijn sn rogm nikako ni pokrennuk, р1.1зрр11И1, U tik- 
vom 1Г1уп, l1lijno, za nnkoioko sati čovink bi i
kak u vadUi U^t^ui^o su obično гр°^гр1 aakaag asudjenakrr 
iuvVačili iz to§ žipanog i1o1maaa. Malo je koji u stnak- 
nim muknma izdrzao živ. Ne siićam sn, da je iOeaap od 
takvdh muZnpikr .^1г. živ vile od 24- Ша. Svaki je u ne- 
oppsivim zrvrš0o svoj aćuii život.
U kogom su bili pavremnpa nosnbni ^110^^1101, 
rn^arra. Kažnm pa•иremnno, jer su se vrlo Р^јзГо rijenјг10. 
Birali su stalno јо^Рр i mladje, čijt je zadatak boo da 
umrle, nobiieoe, a iki1ia i pnlzžnvn azmrcvrrnnn nosn i 
zikopavaju, adnosna nasn u Kćikiiea krerr111ajL Ni nai- 
grobari nisu mogki os-tatt živi vise od nnaoliko 
mjeseci. Pošto su rnnogo strahota vidjeli, o Oo1iI1a nisu 
s^;^(^li n^kore nilta da kažu, mooali su biti likaidipaoi 
i drugi su odreddenii 311111^1^^^ zzn1oz1 јр O^h^o išlo 
kmoz svn nn'tird modineL Svaki јр . grobar oi1k da nn može 
nikako biti n^nz^m noštedonn od lik1idariieL
Žrtvn dz sdca su rPob^rri nokopavali van logo- 
ri, pbnnon u v^e^e^ooJ iamd O^a^o, da su тг^ис^ u dstu ubacd- 
vali d 1јр1. saro malo z^n^^lior nnelkrdvaH, da sn muhn nad 
li^e^lor nn гојр. Takva јр dakln bila oedn od moogih pak- 
kenih kazni na sacu',, koiom su ^^■^о^пп:^].^
priie рјпгшп lik1iircijnL
U Zagrnbu, 26. mmma 1972 Adolf Fridrih
SEĆANJA ING. MIŠE DANtNA
Napid ni JueiOpPaviUu u. opгdUo 1141. gaaimn 
ab■tuU1a mu .a ni odвlпzudju ^^1°^^^ roi^o u Skoli zo njaun- 
топ iпžpnзeu>jjdUe afiriaj u aapcu. Gpštn rpoudo ^1^3^ jn- 
пosl1Vjbjkj voeadd 1jet1d1 su i u akoli. Cekao su bzbiznk 
Nemaco u K.rn^ak, oedo erndo Save, do bi sn so nsi-
ljenia maršum drjOdSo na Сег Z odatlo^pprko Uavlak1 i 
Krupnji do Bajdoj BašPe. U Bajinoj BaPti uam је koшanaant 
škoad major AAekaoddaг Jaionović adržao "paaaro0ski li'aor" 
Z rddao di nos i^j^j^a^a^b "albiaai pornmo Uroljп i otodžbini", 
di dpc1m1 u Dгion i adnma sioji.p Uaćomae tu ju io
prti Z w5ioio, oUdouo ofa<o.1ske dpoldtj Z vu:^1^?^<o. Nemci 
su toda aardbпeoaali ^^1^ aficirj. Nas ajatoгiro iz Bosne, 
orućući vnć nnadjn n1šj pnjoike uiu aaajuпa i ra1ulb, od- 
dućdLmo di sn s ^^311^1 probu1emo do i^uća. Većini ji io 0 
dapejSo. Menu na pгiaazппa aarajjva ihvallUn Nemci 1 odvn1a 
u i^z^<^l^hl^<^i^o<^ć^:i Sogor u biraievo, odakie sam ubozo ј^г^п^о- 
ćnn u Sogor u eeobeee. Iz loiirp som iui^n i.z1azi.o uo r^ad. 
po Beogradu. Todi sam pry1 put jaćno di rpipišlppp o bek- 
otvu. Bilo ju vnć eradao di sn po pojrpapdu so radb i po- 
rud hu<aail admaakih otaodoao jddbo ili 1aop■ica taгoOLje- 
oiio nn zrzbz. U ajomlma so dnmačkim aPražarimaj рге- 
uodioci sn /о z jp som bdo ' prevodiuau/ v8Ć kod iibtb, 
sn zbog prdhrojavaajo rnuvz1o losto zarobljuniko, dodno 
prijaoiaiiali pmmo drojno 01ао0е. Tako oiej OiUo oi 0^1^- 
vjeldnpsti oi. Jooitravanea rjdipp zbog b1gaa1caj tva sn јг1.- 
so hežrdjb otbi.no пpraddjomalo. N1 r^a^dk^o^m menau bilo bi 
011^1 0krivdoo m1pi^1oa naenae darobaheddci bi dod:oristili 
eogt1ao irjodtok do sn erjirodu, 1 ^^^1 bi oe8tadi. Gdeli 
su jtaGaG1apli partieodo 010301^00100 z eojddibi nuadjanп. 
I meni је endnom dok smo гаШа ni CukarGci priš1a eu1no 
d.jvppeimo i rjdUo gde sn oalozi aUrdanao adelo. .Ооооо 
sam io tarobljjnik1. Jo som 1o1o vnć imio drugi
ј1оор Ni ovaj oočIo je pobdпot Beogradjanin N0^^! Rubeu 
/jdoSdP di sn tako avao/.
U^^rovo sn pr1prdpeo njki ejioak zapapajenika. 
Kao Jrj■toddirr i tumaP, sam do sn popis
oido i ^31^13111 tavičajn0h ^^^^^71 raui zato di bi sn оаиоО- 
1ejnici so ро^з^^^ј^јјо dojb Jn oknuPraii 1tpli.11, prudiai I- 
da1ilanima. Pгptavia som sn kao Mišo Danić 1z apiito. avo- 
ji arnvo i^mn Mooic 00^^ prdпrgod1o som pri.e10ama. Biio
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pe opi^isKO ^^80 se Moiic.
T^mn^]^<^jrb pe uoreo odo ofiпnl(;jea i mi smo ioe- 
euli es pug ootli Kroiuuevcs i Kraljeva. Bio smm ^0^10611 
Uso tumaC оз^о^^ј^оп tpaiao<tenciшs voea. Putem smo toeiali 
aite nananOUn viinih iOi10ia koji su elli eo sev^io. Na vo- 
ioniui pe Uredom sito1o: "Mutui,bocle Kuchen, wir 10X11^0 
dicO beauchen" /"UspUo pucO loloie, (a1oiiti ti u sotutu"/. 
Нпошопо, tsrovotei1 oošui aeaeino o^l^Usse^io mi pe ds ovi idu 
оо tdnor. No putu oos pe eateloo 22. puo. Cuo ssm 10^^^ 
uvuuu es objavu oato SovUetilom SoveiUč Bilo mi pe jotoo 
Uuds su illi.
Nekuliko (ооо 1alзniie, ^111^10 ioopsztcijo ss 
iisoan1Uenickia, uglavnom de Coou Gore i lalrnmcime, ^0^1:0- 
vilo se u KosovskoI Uitrovi.ci. U otalioBislom oorooU 
Oem Uoioru u Kosovskop Uikro'v.ci, vladao pe (гп1(1
oeCim. abiubed0uaUa i ttooComa pe oilo volo по^п. k^e^n^eo 
som da ie oitd lako pobooi. MenuttUm, tkeeoo sam od dou- 
rdO isoobljio01o ds se tu vOLo м1и lo slOocivi duCe. Po- 
trubna pe (:о-10± aanenaeina i es iiv-iii UuMjc se poe^pus- 
eico. Tako pe i oilo i po sam so OtaOUđansiom ooopusaiooo 
Uouuuo пг00п Čacls i Užics eo S^o^j^^^i^t^cl. Ns putu ssm ^0^- 
eičku uekfoomu poomeuOo es eiviloi odelo i posle auaolk1o 
(ооо st^i^ioo 1 SoriUevač
U Saranuvu pe poouo ustošli teooo. Svakodnev- 
оо tol0.0retisonio i oaeit0nočno uoosita PeToreUs i ninou<nek- 
pdO aanod0ann, oilo su aitovns ^^8^0.
Kod ' Uuće . u Saгajtau, ustple su vtn popisale mo- 
pu ^0^^^ i ieeiri tettoi. Stav01i su ic Cute toole.
Ро ssm se Urio i vrtme provodio u ■troCioju pu- 
^^8 i vuzo eo oopuštonpi Sarajtoo. Tako pe došlo i n ос 3. 
i0]^i^€^0^i0i Ui4U. 10^1о6. Bilo pe to prvo siOtko 00060 i 
masavaa hioseaae Ptvoto ie SaraUeva. Zahnatina to ooš
i moUu ulicu, ps ssm so ctlom poгoticom 1noiiea i poole 
depocO10iou u Oogoo Kruščicu lod П№пп0По. Snoavodn1o1 su 
OovivVovali: "Uuuiiici Oteo, Сш 0itui". Bile su dve vo- 
lilt ^0^1^. Izmut.U1 upžS suliaa о1го(о. Komanda pe doi^^ls 
tiaausds i UUudi oCsu tiogii iol ei do podele sivari 1(6^ 
su ^0^^!. Nelo od mouih mahmuo pe oirouoo. Nisam po^i^io^- 
sao^de st oauvel oprostamo. SleitniO niui de 1anonnn osoa- 
1s uiUo su se espc^moise^Us i ^0^1. Bili smo roitaoUeei Ci- 
com.
U Oogosu Kruščico pocelo pe tittematsao mal- 
0oitireoji i :izglo0nUi■maiUe. JevreUska oišt:ina iz Soo^o^p^c^- 
vs pe todušu dvs ■ ili toC puto toauoSOs pakete, SLi smo od 
opOO tabitani somo nudđsa Oleo.
PobIu п0000 dmo, Cuou su de too looooo uiiu— 
duau 1 Loboajla0t, mmdpu 61^0 i mođs mađks i uetioo tilttoi 
s tucam. Bilo . pe to i iislutnđu niideilie, peo su svu oa1e- 
(^^Lu: mođa t^touk^ Uirpsm eodđ. nevC, rodom de ivornika, sto- 
os 53 ioa:oie, i sestre: - asuks otorm 20 uoiioo, AoCco sk^o^m
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25 ioteur, OPOecP stara 20 103111 i Ornka 0^^ je imaki 
sama Pč iodi.uPL
Ml mušarrci sro odrah posle tosa paeinkrni u 
Ооппп Пгарје i posle Oočee vreeamna u 0^0^^ Jp8rdovpcu
Ivvvpeni su mr u arupu kojr je 10002118 na rai 
попоп atoe. Ravili sro ^10^0^^ Naaip, koji po svrru sudr- 
ćt, oije .О0 aOčrmu namenjen.
Је^^г^с^вр Оппп, .О0 sar vrć 011^^10 ori-
jepapcejr o vremenu, u^’^iše su po obieaju iLošte na Naaip, 
da "vrše iadzor’,. Njbhnva "dadgleddnjr" sPsiojitu ве u to- 
re, šOo su 1^0^^^^^ šipU^ii^a udaaaai logoraše Ov svr sna- 
1r 1dr 1od su stigOi.
Kad su .otišli, roj vet ^-^881 Papo, argovae 
iv Sarajeva, aseio je da kett, licem akrenut prrra t0uva-
10. Video sar samo jednu artju u djeitiLU oastop
0^^^ kosi. aekrOPP sro je гп^^јод paepvvom airoaicam.lm- 
ro ri je o^l^s^Oiko ereneeptp kasnije na rukama dok smo 1a 
prenooii.i u kauidL
To je heo saro doaaOp terćhotć ^81^^01^ u 
19*1. i 1942. Pral tat^očr^;^ci Ov sćhisaih lu1uгa,
iv Пгарја, deptglpve, Zagreba, Sarćjevć, saih 0x10120 itv- 
še NDH, dopremejeai su na sooOe ^0811^0-1 kPdbOvaP1Phr vo- 
1П20гп u leretnte aagonima sabijedi kao saoki, OoPPms ili 
peške. Zatteedtk je oeoio odmah ia shvaai da je saro kaae 
^еа vrednosti, oeise<i irz tanćeiaL lilj ustaša je .00,^о 
se litL)čentct na svr nu1cće ^^0^01 cnaštava1c: psihički, 
eorplno, ftzičkij Svi postupci su .0X0 uBmmaeni na i^o da 
sr u Čoveku ubije ivaka ći>stPinзotvo. Sve metode, poćevši 
od hapššena, pa do idviSjrdea u taoor, saodile su se оп 
Oo da se u titoeeoeku skršt saaki otpom, da sr on ubez■'лme- 
di u tL>lSSij meri da se i sam oseća kao atžr iiće. lpitee- 
a^lc - 1000X00 nije aa ustiše pгeesSav8pau 102108^ i , Jise- 
novuu, koji će u idilima nrše OstonOja osOati saedoeći- 
slvo oajspamniUeu i ćPisSppšniiiu Uddš0naonSo eevedPi М.0 
je rPtmćPjeć slectj1ltć ststem, arlim i teetian vatoceni- 
ka. iatašama je LOOo skoro jedrosćPvnije oeiti laveka, na- 
1o ppooio0ti OOlo šti 0ги00ј kaeočeoici ' su .НО euloPini 
00011^1108 0eh 0rsealnih, k:dikett■viin i a0rcknih 1puiLL0ni 
iisu pooedovali di.kn0ve Ншгппг osećaje, a fašSsttčtd. ОО^г- 
^1011-^ ir je i aitvili lurovaoSj ditkist i nrčo-
večnost. Pred asVašama su 28006001101 ^пппшп i dedeSjiri 
ИајеИ u sValnom slrahu, očeeuuOući ordi i alsdaUuUt ies- 
^^10^^^ kako aka njth stsepje lvuUaadU2na ajihovi najbli-
11, kako nnusaju ijihamS dmuio2i i u^d■jit^elji s koeima su 
doteraai u 000^^, oenauVL sćpatdecij UleOall su kako smrt 
deaalOce odnosi ikaolr 080011^108, pitajući sr saro kad 
ćr i пп oaeh daćr red.
Nikad nrću voborapvti hiho su usttše u Jd8eduv- 
cu šrostivljite Božić ieuemUrn 1941. 1oii.deL tvveli su svr 
aitoбrdake u stdojL B00 Je Oo "das8co'' . Trenutok koji je 
0^80^0 smrl. t ^100 atjo .О0 sr1crod da ćr ^a irš Oog na-
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stupa sirt jimpićd. A oko go ji z ddnobi1a, outao ću ga 
vnć sig1u?nn oaoekati. Sa puškamp z пaiibkam1 Ujn:s^1n:^m u 
tatbćпni.kп kotaše sn pгoaSaiSjaпj praunik. Jjdbog po ueu- 
oog abtočeoida su U_iPi pred "aaaamJom"e Kamn su im biSe 
11П0пе; irv la potomipp ijdSo. Teklo la ooo poslu ovaku- 
^^^1^ da sn on zpmstavi do Usrjo 1e1a.
Nov aaatJl.~Ljuho Mii.oš, oajouroviji medju sn- 
laaima, jroha novo djaršdU mašunku. Naredduju psubгoja■ta~ 
nuu ecutroeeoih. zataćenikr 1 svoki dLv1ddjuti 
otroj. U ovom rrtbrajdoju Jaozvaoah na smrt, bio
sam aedama1juUi. ^1^0006^ ^^^^1 atajado Pu iog dro1ppu 
pind Ljubom Milošem. A oo .a andom, hS11noUruoa 0^3^01 od 
ooih jrikivao zl oemljo mucima svnja ^^^1 03^1006. Tridu- 
su'i 1judi 160^10 ji iog io^i^'^i^jpo u ^1^^! iiii judin poi11 
^301^1, Р81оп prukb ^311^11. Miloš ji uZu tadovi0jra, ma- 
šinka 1п1П11пп1^е Uuoprudooao.
~ DoO.^0 ue knukciondsao i "malS"j ■rp1hmpd8ko us-
ibško 1utničUo dost0(nmlćd zo dbi0зdke djmra. To je 
otveni :dzjm Jaeunovcae Na iedoom malo uzviženijiv mestu 
iznad Save, adoruća1 i^r^a^i^o ji 0010^810 ^^1.8^ miljem po 
g1omi. ddrobljudd Sob1ojd žri^i^o ju podaSo u Savu i rdUn 
La ^^1^6 ^^^11 1^1^ Iušuvup
U taazza1doU "KuSi", ženukom dulu 1bubra, jp- 
adoo1ačkd fdSieadj, atoro Graldška, u Setp 1942. 1^^.
biSo ju 1otaosebb PpuUo 4oo ^^^1, mSadih Z bnz
^1^^ i Kode, bnz dpai1uad ma adodtaad0.h uređaja,
zatvorendh u eroaaor0rp dajd su mogln do 03100 ^^^^1 joSov 
vdnu lotoćunimo. ^1^013 ^^оо .го.11г Pu ruidija. A ooIo os- 
mog dioi mraib su sn ntvoIUda Z žnn1m1 su dali dauaoa iu- 
Uara^mom dašm. Kuhinji ie bilp u muškom deln 1ogora. dnaoi 
smo da su Jгderj1r hrioo za do1uaruau do1oćdniod 1 iz svo- 
jih talito, dodaizli .smo > u u komu sn ^^1111
iaši, po .1Р1^.^ 1Spn1nj dugo Z 1^101^030 1mv1dj 1 okl?:ima- 
ou, po ^^^1^11^1^ hleba. A pru ndgo šio ce .1^1п odioti u 
žnnBki dno Soaorp, aledaSi шо so džaaoa: u ^^1^ ^100^ 
oipaju uvz ^^1^1 sooi, dva džiki oa oeoSa ш^ј^^јп tasadj.Iz- 
slpddjij žine јЛ. su d1šj. Svu do posljdaed Jomminald sn 
u ^^^0 ^3^3 Z ooći u n1patr1aailaa mukima,
KoriGteći iskmaпv1 AušviUi, su ^3п1та
priprumalu jddOm ^00^1^011^ u Urmgm dogoro, UoUo su tizi?d1- 
li, prbotbsalj zo dutdd0jdmijd.
tl ј1 proutorajn bilp 1^101^130 obhdpl1d01 
do oi aaem^alii ^83^ 1Г^^^^1 Ш ovetlosti on pratru n 
otu. To ju.n otiari bilp gisno 1<птога. U о.п. sn ^150^^- 
iado ^1^3 od ira, pet, ^81X^111, ospm ggoina, ^1^3 arbi 1 Ju- 
urujo, ^1^3 doj1 su ostalo bnz sada1пnja. A svi ^1^3 ^^^1 
su 1o8pndo u i.ogor, bila su v8Ć samim tum bnz аоГ1^11ја. 
To su bilp deca na je rod1naljima ujubo MiSoš možda
pro01O 1ošiddm ili čiji sn rodiddii■i prošli Kzoz mesto idn 
su ih ćukaai malj Z Sava.
N1 iippji ^88^0010311:01 logaro, ni 111^1 u 010
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meato вtrooe l užap?a, Btajao pe oatsit; "^а«^ Iooot - Ро- 
senovac"l
Koko pe ieueokeU1 гeeao olciio, koko pe iiglii 
ioo odlazai uu rsk оо paseao1ičksg Uoooro l ^^^0^^ po^TO- 
tak?
U roee julomnjo časove, odt1zila pe Io^Iouo eo- 
toiioie1 k pratnji ustala. iitauilo iO pe u kolkeama pr 
4оо-5по uatočeailOL 1eoodSli su oe 1oumiseoao' teUai, isoli 
Slj■ujući rodovi: lruoajo šuma, podiua1aje ^^¥186^-
aji torole oez klolvoi tijiia. U ^^000 se posle vOL^u^čo^e^ov- 
uou roko оО puOeu Lo veČeui, oez .kakve Пп0ппп п^^^пП^. vro- 
poo jedoo iesiti Ouo uatoueniko, po čusto ei Oolilo, već 
somo ^^^10^0 - w3Oi^£^(Ll ^0^^^ 1adinica su is■tejele kamo u 
okruŠOoeseu, Oioa1i uziuaeo u aasnpe kope su oгatili, gie 
pe ko poo tu pe i itteo, iie su se vnlOalu u tolo-
sioa Sove. *
aoodole su u jo1eist v^j^ill o. stтah1vVtim elo- 
Ukeii1 l o masovssm u1Ojsaju u Poвioovck. PuOoo №^^18- 
ookio aotDisUe1 Crvenog krsOu Llošla pe U94Ž* io se
es IOcu oestu upouns so "pmavir" stanjem ttoini. iršeoe su 
paipгerou os ojiPov čoesian. Svi eoUau1e l ieeiiioOi eato- 
Conici iolo su sobnLjeni, ooooke oueUtoeke istali su soco 
oni nnaU svoiim kegltOoi lisu ULioali lumpk io se so ^^0- 
ma 00^01 o sottusPL A tek1eh iilo mooiOe RReimo aitu
sooli 11§^о Oo čeuuio, peo sieu ei immOi iuilUU:i ds aušaa
kožu. aoшpзijp Covuooo UotPe pe prošlo l eiiš1eL Kakav pe
i1ustUaj podnoia i kome, uika. п^е^е^го saznaOe Ali ouo što 
UomisUe1 пппп suuoala, jistu io pe ojeo dolouak pssuusoUo- 
vso he1j'pdo na1ia1uliћ, osspvuu smrt u UooooUl Akcijs Crve- 
eoi koBo, Usia pe tueuolo Oo nutu p1iiiuito, i.oeelo pe 
0ПпПп s1oiove, pretvooola se u 1oiju uuurotaoot.
Iuouo sooo uuvi ^1010.10 1oojih вBar10čnih us- 
pornunu.
Pikoo v^<ore som ooo uu iudi u Uutaeou1taoe cr- 
О^гоо^Оо Ss mnom pe oio i u1ki1u Danlo Оишо. lspšsivali smo 
aotpBsi uu tmuoeim tooiicarna i OortOjie Рапиага iee fibru- 
ooo U942, oitioi, oio sso atuotoa u Staoe 0^80^01^0 Bio im 
ji po■toebeo inžioiio 00 otržovonOe oodovotnih 0nt0oeoiipo 
i moUiii u UookrUe
U Ioooo^u u ^00^0^ OredišOO soo velo oouo psuem 
ie oazmiiljee o Oektt^UL
Рiieao sorn u psatn1ii ustaoe - BBražara, iuoo 
u Banjs Ouiu, ie vOdio Uoiu oi mašioi urenoeo iiibaeiOe io 
pitai r1deaeeсa cipela u Uoaoa u onućarsUu oadiioicUi
„ N6^^101, ovmm prliioom niuv ioao i^I^IiIi^:^!
Soouunukii eo Реки^Оо Kad sam se loutio u Uooor, souo me 
pe Uolar io Ouou Perić, aukmuUo zoiotoiti iz Sarojeoo, i 
epituo oašto oOsarn pi^oeiso? ^^po'^<^o^:io soo ou, io oksam 0- 
ooo u0koive irieiei, , ^0^^ su me Btoloo čuvali, a i da sain 
poouioo, Ulo isimuaeia1 00 po ustušio" eoo^i^ii 001о oOijeoo
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ao odmavdii Na io je dr Perić spormna idgovavro: "МпОпг јп 
kio jedan od ie stueiie, dougi out keži, voiiš do odavde 
niko Oko nrćr ±0^61".
01^г nisam oieeo dra Perića . Soradoo je u ne- 
kom od ^1100:013000^^ glbitišti.
Го^е^п0 o kekstou me oiše појг nopuštala.
Povo sam miolio da РоОРг hroo Uanaltvec ipv.Sa 
пг0о01^1^о drugooa, već зпг kio u dogoooou o ieUst1iL
tkog irltStg krojn vitučrrtki u t01000, SoPL 
појг kao kioši ^^00^ kio о^1^<^^^0о^Огг aa roliki kooj vato- 
činikn, Udnaliviitpr se uačeplptaild. OstoSkko nad-
ponučniek Nemetu, koOi je oukoooddo strucnim о^о^1°оРоп u 
^^01000, sspčPeePpp smo da 103^^0 aeći poeseU otauintg Ua- 
пп1п do Save, kako ii se 06^010 pitamie paPppl laoaska. Ta- 
Uo je rvghadOen kanal tot^^s^o viootog ро0£11п da se hooo 
п1г1п Uirnotno moglo Г^Го terujem da Paj Uanal i danar po- 
stoji. , Oroo кшт1 vahtrailu je trepeovvonnue taoe
UnUo ki se Otriuici toSutait Bosne, gde je po priunnju ii- 
1o oo:etipaoe. PrepPitronзat teoe je ' ao nas, fizičkr jako 
dscJk>ljrdr, kito vrlh teško, pr smo došli nr dougu riplik 
eianpeп mr je joiaa toeO. Мор školškt drug iz 
giitiaziji Miloš naaić, oaiegaa jr iz Jdstroacn. iiio pr us— 
Оп^^ kooi ga je spruuodio na oad ivanr Pioomdp Trrkalo je 
snmo оо^п11^Р1^:о dobar oazlig ao OlninU iv togoon.
Tih ^ппп je еој роопппоО Lv togoon, П0о1с Ro- 
mano koonao da mu jr pokt^t^lta Oeao iv ^01^0^ u DjDkoLViiBiu 
je ,to ^^^0^ aa oakgevor o našem Oerst■uu. RaiSaii smo sr u 
ruku kao da smo vrć no 01^0^^. Pouzdar jr kio i 
Katan, eudoaidSndater, sa iajl sam raprPar oadio 
i spavao. Znatno aeći i snainijp od nas dvojice, pordunav- 
1јП0 ki u^ra^nu snogu t^i^oj^kr.
iišr od ttLlice ^1^^ шоИо da nas kudr. Po nr- 
kim ohkePk driattirn, ustiše su PasaPp saoo ^^^0 pratio- 
сп na tuojtcu rognrćSr. 10001^ su з^орпп ^010^ 101п čet- 
aekpeo vatoiudi0a, 0П^п sp ih Pmmjpсп ustaša.
000008^11 smo dan kad je ппВрог0^г10 Nemet 
.^0 oPsueidn jro je on јоИп1 imao uvid u ppesop na oado- 
oSoo, da eoOipjmo prapusrtuk aa ras trojicu i 051^0-^01- 
"Исп do Bosanskr Gradiske. Kao ^^01 smo naveli da 1е- 
mo da O^e^c^i^a;irarr поО! oeOeo iv mlina. N10^0^^ ktnSo:•rtan 
mlin rtsau znali a nkkRd prr u ^08^0^1 Gradiški nisam iii 
bio. Poneli smo alat: čekić, klOeeta, kt^iuurvr пг00^пп aa 
oad, п u da nam to posluzi к00 ouudjr va ubijirte
Proeii smo preko ^<^^18001 rrE^Oa u^Bosansku Grm— 
kpkkr i 1о0И tv 108^8. Istaša sr 0^так počro nrćUaOi da 
nr aeli dr i^dr d^^tt^k^o i ^1^0 je 1^1 je taj elia. SlaPpi- 
гп1о smo 1п da појг daleko. Kad aiše п1јо eOPe, na uguvo- 
010^ znak smo 1a nrprPP. Krtan 1a jr ahpria čekićern po 1ta- 
vL. О1а^<0аапја i. strrh oduzrli su 8dagu Oatoou. litasa je 
još eveO ^1^^.' Sko00ii smo na ојО]]. natan ^a je po dr^- 
бо
gi put udario. Ustašo je promumlao... "Sve ću vam reći.." 
1 _ tek je aakoe trećeg udarco pao. DoOuUli sao gp kuneakam 
ajegoue _ pnške, perokepom lojk je imao Romano, k nouama. 
Skloailk smo~ga s puto ioe ePokce. Immlp soo u pkooe ta 
se iekao aOuće u uetaše i ts eos prati5 oo to uom ueje u- 
spoko,_jer.se se_pooavili oeli oeljoci. Uzeii smo mu soso 
iimio i odšrafiie pe i Oilk spremna to lotimo u usuduh sa 
psvim ko pokušo to oos UeiktimUše. Bilo amo uadovoopei do 
smo se Оагпа jednom ot tih krvo.kko oeoutilt eo oedela 
lopa su paaUiaUU. I ovo pe Oila pгedooip uuakouu oočkno 
Oekstva.
Neposoednoipru oos, pakušplo je Oukstvo konopv 
cieo priko uida 8 eatočeaiis, olk se kO ehootiti i oti^oOo- 
ukto eučiti iiud svia uatoćpotciao, iik oise k^e^t^i^le^u^UL. 
Protile su dp će tako svako da ^^^0^, jkr knko oe aeda 
goooгio 1800^^ oadporučnik MapsOoгović: "Ie logoro se oe 
eože p^l^e^ei". Da oi se ^0^^1001 obeebedio, oko oos kOoate, 
tгsžio s am od tng.Emieiko Bluma, OoPO јо koo eatočeuik ia- 
tko so mnom, s iimi oe veee s auSuloetom, da mi ds oeli 
otrov. Oo mi oe uoOvts aoneo eeku tobletu. Ieg.Blim pe k^o- 
sniie prppetuoo Sovu i ic^e^ueia. Kot smo su poile sato, 
19*5. oočtiou poui put sreli, pričoo sae mu ds ooš vuvae 
oou aOroiuu poSuSu koju mi jk doo imei Oekstvo. Ioko je 
već nnla prošlo oekoliio godioa, oblio mu .i hlaOae enoo, 
kii mi pe aukao do je to oilp euko vrsta aopirtoa, s oe 
atrav.
IšIo smo reo dso Irijeći se i eLzloe|ksav;jxlćx 00- 
eulja. ^^^1^ sso os Kozaru, .ег smo ćuli do tamo ima piiri 
tiaoaa. N0, oe poznajući put, eolutoli smo l tek uvuču smo 
se orp0piаoioai po ^^<^10^ juLtokoeu es ou1o Razboj. Oko po- 
ooci sOiuJLi smo do nene vuCu ^^6. Irjitnuaio som do 
mo pekUj trpg i Soko unuluogući1u pooioaj
^^[10,3^1 smo do to uo.e paoauo Sova, i đs su ou vratiuo os 
hrvptoku skraoe; po Osekus s i Oprtap ipnk smo eak-
ds je to sieuгao Vrbas. Imali iso 30^^^ ds sjmo or- 
eo oašli Vammc. Ioko oee ploto, tek 1ada smo ueanaovili do 
smo go u seom otrnhu ostaokli, Katso jk uipeo ds oslobooi 
ka0aaac. istpoili smo ojego uz čsmac, s пов Saoppco smo o- 
SOšUO do pruih oui^i^dn ds ozuućema nune letvu umeistv ueieoi 
lo. Ue epvež paos koji ess je donpa eplpšoo, Ve<dvs smo es- 
peli do kzira.čeou Пш immke. Katso je ue čaoiaa osšpo padau 
^00^ motiu ps sso se Пкгс^ИО L krei^^^u:^. Nevešai u 0^813^^^ 
uz nians vusIp eVsta smo se suu1li ^о^ smo stOglO do imo1e 
obale. rreaeožLa som ds pustimo čomac do se ee oi eoalo me- 
eto gde smi prešli. Neko prOmeOi ds omo se vsoOIO es isiu 
obalu. Dugo smo se urUpUi oo oeci, po je i to oilo oogućep 
Setii se oe eelil1opieo Soko Vrbasa, ps ssm ^0^ đs smi u- 
koliko smo presli, mooroi iiti es desoop oboOi. KUupOeU^o^m 
iartije ioji smo iacili u rilu, uuerili omo se Ua^smu eoi- 
sds os Oesnop obali. aoola je bila peskooita i liiila na 
eprud, ps sov u 0^010 otгphu poummnjalo ds oOsmo možda oo 
^^10^ 060000 0^0^^. Posle tivršeno1 iuoiđtoejo 0 uveгeajo
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da вшо 8igurao na drugoj>obalit pustili smo čamac i uputi- 
li su da nadjumo nuku kuću i hranu jur aisaa ništa juli aa 
uvu vrame. Prud zoru ualudali sma jednu tjću.O-
brnjali sro su, opraPi ^,та1а ^бтоо1^1, pa sco su Ood su 
M21^110, upuuili do kuce. U tići sma srućon aatukli si- 
mo baku s dum^aii Od пјв smo saanali da ustaša u ^1^ ^6101, 
i da sad пвта ni ćetoika, 1 ia ju pru oeki il.an veUjuoa bor- 
ia. kputila • nas Ju kod neUeu dzbegldce ii Banja ^^8, nnUl 
ju aneaiUo da nam da looja db1ieštjnj1d Bilo ju Oo suSo 
NožOOko. izd^£^oidmп ia Banja dmUe, po zandmanju пrijat,pгi- 
u^n^<u nao јв iuko Supo i п1И^ј^п^^о^ Иесв ia Ju bio aaposlun 
kod sukog ЈетееЈОпа. aavjb1v1o nas ju da su skSonimo sa 
too uottoca, jun pripada B^ddi^li i da su prsbacira
na sskaan Forkapu OojO, koldka on zaa, ima spoгat1mr s piar- 
tisaniaad Ocddos četoikn i oaгbdaana, iilo ju io ^^^£^^111 
1942. gaddne, oam uoppjtu lio uuen1b atog poipuae od-
suuunosti od sveta dok sro iili u 'Poverovvli smo
mu i kako nam dirukidm iiau s uautizm1u1 niji uruo ia da, 
naš1o, ju kola i ргвМтто nas u Srnim u UUalu ForkapPn. Pru- 
porutio nas јв UadPt1dU Ј^пјп^и •/koji Je bio u т^Гошо 
Oapetana btvšs jug16п1•duasnu 1пјј^1^<^/, iadašnjem dačeddiUu 
FarU1piao1 etabs. J1oiić ju ^«^:^<^Г1пош piiao u nobaš Forka- 
PU šoa ću s п1ш1, 1 ji sac Oroz 31^81100 iua Oad mu ju 
Forkapa, uunnu da kas primi. t^d^e^a^^^a nam ju sabu u sulu i 
uun1u iLa su ia suSa nu smerno U Oamdejs1iti kod
Janjića aos ju dsdiiiпmo i provjгпvao aaše podatku o Sooeu 
ru djUi Rudi, koji ju potviaia Jadjdću aaša ^^1^5^11^^ ru- 
Oavši ia govorira dstinj. tristti■to R^ć^d,ja i agaaddcudp 
tetanju jtioiпi su da sac su odmah iSjbia oesdgumdo. Zena 
ForU1pPn1 i bjjba djC1, pdstorčaduFoa0apina, Orat i ajatra 
didoiić, su ru pozivvli ia im рг^сит o didoidćjii
su Пп1п o1klodijdi p^'rtt^a^:^:^^^! i kod ojih sim prvi put slu- 
šio rodio stanamj "Slobodna bugodSaidпa". Od njih sac saz- 
11o da oni prjtpostailj1jt da ju Rudd, ^^^1 iih ^1п1 iišu 
п.ј^ tilo iuno, UaUпiUOi š^pi^1jui kod ustaša, đok sam su ja 
^111^.1 da ju upravo adprdi1a i zato snc tražia mogućnoBt 
da uhiaturn mto pru vjzm s paгiat1nirпd Vidović me ju pove- 
aao s moUničUim baurгom BaStom, /to im^u ju iobio jur ju unu 
zastupniO "Batu" ia Borova u Srp^iu/ Oooi . ju taUu1jj bio n1- 
a1onjjd paгtizпdddпd Bata ju upravo niŠ10 do p^:rt^:^!^J^i^£^k^o^o 
štabaj davodda aioo p1ugovod1 F1rkпpj za zпjjdnitia 
Zamolia sac ga da diijstd uaпb;izanu da žjUdma рмбо k oji- 
ma. Pri p1vтaUOu ^^1^ mt ju ia su adgovoorli da znaju aa 
oos i đa nu b:dinojlO. Dгmm "Bata" ju uo^nijo bbu u partiia- 
oima. Sruo sac ga u 11. i^:^5^1s^j.ja 1943. oodine.i
Oeanoo .1п1 doš1o ju kod nudj Оареит Čeгenjdć 
ia šiabi , ili igra uzua. U i$ri ri ju rekao da uvu-
uu s judoin dekoor iđu u ikmiju i da cu su prudali p^^rlia^- 
nira ра ako laćuao da i^d^fina s njirn. Bojao sac su da ju io 
privmk1mij1 i nisam p1dhv11do ponudu, tn ju rjditjdd siur- 
oo aoišai p1гiitпnir1d t bjooa sim poslu srui u 1111^ t di- 
vjltju.
Judbj večeri poslu n^l^oSi^Oi i^ani disio ju kod
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nas u sobu četnik Morača i гекао da će kod nas spavati. 
Nismo anali štn to treba da anaii. Oko lo sati koeče, mi 
uepšte nisea siavaai, došla su još daa četnika i hOePo da 
govore a^smgo s Mt^i^o^t^c^nj. On im pe oekao da slobočtoo goao- 
oe pred паша. ćeenici su mu tad reili da su se npiaovi po- 
vukli ta ^Пп, per П01п^6 i^art^iva^^i pa Р0а,рр mke. Rekao 
im pe da nstanu se аааа. Bilo mi pe jasi^o da želi da se 
prela. Došla su ^п^г posle poš 5 čoPnhka. Oko ponoći, ču- 
li smo №0010.^ па ponzonk i naredjenpe: "Ott^c^a^«^;^". Otoaoi- 
li smo. Posle unureSrnOu: "Ruke u ais" pitali su koga ima 
mulra. Rekao sam da smo nrs toopica odbeglih PačeraPs i 
č Rekli su nam da n(jtirut pulke i da Ооп-
djpmo.
Mli su to eeroai Poae ^^0160603^ iaigppo.
lste п0с1, t'irtioiei su napushihi selo, i mi 
8 npimo r i irat i sestra Viđović. Seku tidović sam soeo 
poš jpcdiom P94-5. godine u ^0^^1110^ Boson, r ајеп krat 
pe poginua u črtтtur ^^8110^^ Pove prieoterske. •
Po rulnsUu u StsP ^гО^^г^г, neko nos je snsro- 
šavao i pruieravpu 1010 Uioivrnri. Posle uubičndenih ge- 
погпПОјп, eal sam тиа^т da sam oOndin.n u Beogradu, u- 
РоОпп me koga ооопојгг od .^^0^08^1^ ^1;пГоппПп. ОоЈГ ne- 
go siučapro, medju sam pomenuo Mijalka iadaraaiaa.
"Da ti vaistn ос)^ппПг^ i. Tođoroaića, da ti ki i on 1;гЉг 
puunau?’, neknkn me je uačudjenn piini PsS^<^i^:lU.
Mijadko Todorović je kiu mop kolegu s Oohvhte- 
Pa? u Pads kumeBar l pholereгskr krtgidi. Kad ват oeOvo- 
se^isJ^s^n^o tueoadio ndguaoriu, во^е^:^х^£^(^г^;јг je prekinutn. ls- 
Го^гоП je pusla tc^:Lti^o^n^sk(^g ravguvuoo 0^^^ da me edvikk 
kud Plutugj
Raziuantivo je Pids mota пгИПп oadost, kad su 
me dtTili kud "Ptuong" i kaS sam u nlemu рггрпопоп MipaP- 
ka Todorovića.
10^^^ juš ^гО^ог iiderrsMtar detalj. Na HLi- 
aams Pinjavora, 30^0 sam su 0^0!^^ komesaoa ^гРг пппо Ru- 
<Нјп ia UetdičUeg štada. Reče mi da je 00г ta,eizadsUi io- 
sppphP kod čehvika i da je on o nama ivreieiu pprPPpane. 
Оозг ga nisam 50^0, ne knam da ti je oia i ^^0 se oeeei- 
оп.
Beograd, P972.
Dipl.ing. Пго Danon
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3JEĆANJA ISDDdRA lEVIJA
R^<^mo sum 4. pu1a 19cl. u lnгnee•oUd Po zmni- 
mandu srm elektrićar. Omao som do apto ivoju rPdiju u Feuc- 
^п100.јП 19. dtoc A-aorum oijo imao ^80^ onbOmanie; bio je 
koćevlasnik a žiuj1o jo od runto, a prijo Ooao je imao ko- 
Oaasku rnnпjmd -Bio sum- oženjun i O^mao som Ovoja djece, cu- 
eicu od 12 i ^опп od Oo дкООиа. dtac a mdja dzugarica 
Bknnkn sa doo^ijjo Ojucm otrniali sm u kooorimne tskp vvn 
j3j11iCo roahib1 otrnlalr - su m i doa iratt i јј^Шо oeo- 
■jpo sa dsoee ОЈјеи
Na Oio 3. smptmmbro 1941. uotPoe su oO-ioelu me- 
ou, moju Ženu Biuoku so Ovoeuejucu, brpjp laU.omnnn so Ou- 
nom i doooe ijjada i mladdei OraOa Oadika neoženeenog, sou 
ak^pa oajprije u KrKmacu kod Tra-raika. gdje mmo bii. Ori 
ned1e1ja orlo skabo hroojeni-kako su orm kz Sarneoon oaši 
^0п01 brnnu, koju orm u^1^(^i^<uUoO^ou davil1. Kcneem oeptimbrn 
su soi muškarcd atorili od 13 lodioo boli otrpaoi u јјјсјс 
kao barioge, oas око 3oo, i odvezeni u Jas1novar - OumUd 
dodjn smo 111i nnkodeiг oko 1пП nedi1j1, pa su nag zbig 
oi].O^Oom pop1cvi ondn ktumпmiOi Oz tog OiOioi toko, da su 
oećknu п1пО:0^ i OznumnoCib oukamo i1t^o^U^:0 i poobiid Mene su 
so još 2o notočenikp oiloviii и omm ooooru, da aušmш
bnrnkUj Kad je do Oiko kzopšjno, n^ice^:Odi su oum da koko- 
pamo uel’iku рја^оп-и 2 x 2 m. Zo do vr3jem1 su oam dali Oo1pn 
Оггти. 1311 jo i do bilo icOcoo, lHiroOjlO su ooa i soo- 
kzg. krugog su Oz stroja Ouu^U^O.i .oaii, • pгiioiiti ostolu da 
oidju u kskopnnu jamo i pooosddiali hidh lo, Mi kooi smo o- 
otl0i, гпгпИ smo ub:^;Ot^o^1 aatrpppi О^^^О^с^ј^ј^г^оп uumlOomd do- 
da su nas ooC jakom ^ПтпОоп otj^i^f^n^m^.i j^O^1iO^1 u ddsebovac 
OigiooUd Bilr jo onda 111 oeiika zirna, a išii smo pj1š11 
oko 2 i pol sata. Na uiouu u Oooor dilo jo mnogo natoče- 
oiko, kooi su bili OLouaoani i Ookrcccd iz nonova, pa su 
ј^о^Ро^П^1<^зо u.izOI^O u Ooj 1ogac. Sa obju otrdne su llle uutpo 
au. ItamiOe i oUabm su 0^^^^ odstгaollkvali i aaljeviaa oe- 
0.1610 ubioali i Oacali u tijUj Bilu su kakuu hnpu s obje 
otiooe ulaza u 1ogor. U iOOno jm bilo još pol11ivOh zato- 
čuoikne
Kada sam otigll do tso. touuiUa Oigioou odijao 
ват ijonni ononienib i sk1omno ООкоШгаоО^ 1Ј1сзатз Oz 
kumm Jaeenkvac. MeUju ditioo азз opazio i п^1о^1^]о aaaslijom 
brrjp ln1onobn i hrajo Oadika. Bio sam očajao, ali se
nikn oiOU siUiu zlldгžnoaii, a Oamo 1l snoglu-atO dn otaao
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ri. U toneSo nrs nisu vnduižnuai i zato, jio su oao stvt- 
ri tili aić dulgledtke »a nijaažniji oduviUt. T пого^/ su 
nrs odmah do st^mi Clelane aa osd. BiSo ja viliUo Ilall od 
zemljt jluvičl, pa ji tiško 0o1o. tndja su oaki mladi kul- 
tkrjшldovco iili ukvari, od kssih ji jitee oikak Uedesm 
trgovcu iv Vagraio: "Siahst du Judi was heisst 
A^r^ti^i;?"* Tjjirli su nrs 001^1 keInjSusrikt bakiooma, a na 
duvoktkk soo moort.i i ijevati. Na samom ulooo u Sogor sLt- 
jeli su ustaši i soaičga udarale š^tr^on kao šoo se' rnaraa
Лга. Taj losaa so ktpanjem i poenošikjum zemlll aa ciglu 
sSUu Ouoo trijat. Nastall su trvo kiiai i hladnl dani, pa 
sa lal oad ubustačvji.
Dooio ja medjutim đo što ja ia^S^o još
gora. Kad sa lišli p^^riot produžio a°alll su ors da oađi- 
mo nr 10x3,10 ttsSpa. Provooai smo ih tooo "nasipi smrti", 
jio su miogi na nšlll stiadali; iiLi su 1јГ1;^<^ј^:ј. SssSss 
d^a^a^o ji ustajtSm no ntsjpjoa najmanji po dmnstak zatoče- 
elUe. Grobari su ih Uuuili i ојпозј!! Uoo tjpotesdme stvt- 
ud,ktUu dm ji liSo kartdjtim. Sraćom, ja nisam dugo osOio 
/sŠsu^su posve aslli/ oa tif iaoipitk. U o^nljtat ват .bio 
oremjalštk na dizoifoUciou, Ueje ji iiU Ша vkvedano u/uu 
iijima. Bili su Uzgrrdjnon kadn aa kopanje, 111111 su svi- 
ma Uosu do kožn i detiat dedrala si odjeća i lrtSo nebSje, 
jio su sUtrt svi /Но •oaasjivm. Vatočenici Uoji su doSazi- 
Li na ilvočllUciju, /о1^п au aić Uunureni i mrtsaa, OlšUu 
jn Uele oujiiann i preoivnači; matov/o su wdriai.
Vatim ji tsko^t^ni t^jo^j^a, koju ji lacall Lji- 
Ueve u tzv. "Krimmtc^j^zii" Ciglona? gdji sa pikla ckuin.Tou 
10010018 i ljala ji naivi.Ii ijudi stoačaSa. Osoiitu su Jia- 
oiji u tom vsamenu masovou dolaiili, najoiše oulos/alu
sOarci, žana i djict, od 00^10 oisu skono ojkogt duoo os- 
11v1j110 Ž0uj0u• Vene i dicto, tao i sOarci preko 6o
ј^с^ј^јј su uo1omou odmaa po kollsUu u Jnsantvtc dilo S/Uv/- 
ajrani,oiiČnu nn^l^(^vnOm
VaOim ji osnoiana i C-grupa, u koja su alaSi 
nnuadnu po iiUoj Uazni, naioili iikiaristie komkOdaie, so- 
iol^idni i oukdagandmdјe ouotOu usttšUao ooгeOkč. DošSa ji 
u Ooo oročjiCč 1942. i lllna, nnaodno tedjiiarodki, Kooi- 
sija, pa su ostoše o^:Ojl lmml lllrall zattčaoiUe, da svi 
11гп01 čisli i eolo. DobitaSi Bmo nikoSiia 1^1^ i maSo io- 
Lju ' a tom oriSaUom smo svi ОоЛ^О /toietn so aalo-
goo da na 1111111 111^ kog ilana KommsSji va Oen iLi iiSo 
^^06 drajo 1111111 stlljmtu 0011 stoo da ji upitan zatoči- 
kiU Omoj taj i laj. KomOsaua ji došla nikoSjUa dana p^s^s^sd- 
ji 101100118, a kodt ji Sa Kooisijm 0j1šla, svi ji jilo Uoo 
i p^^Lja. 10^0^1^10 su i llljlll ossašt inv озо1^^/1 i iav d- 
ioSmsu/j/. lmlll soo svi utosak, do su orada ostaše
х "Vddoš Li Jdtoetjid šSa znači ooa?"
es
bile naroćito pripremane na to, da i ne osjete /а ksee 1i 
pokaOu/ bilo koje zaakave miloBidja, ili saU^ljenja, npr. 
kod ubijanjo male ijece.
Odjedana ви eaznlaaili, da aeOe OOti više ebi- 
jaoja i da će moći 11во10 nojioo Oarto i dcnbjati pokeOe 
oni zaaočenici, koji bodo Оп^гп ei^điii i olueiai naгedju- 
eja. To je bilo za oeke i dooooojenoj ald je ebbjo-
aja i n1n8tkvljnnjd bdlo kao i prije. oididili su onda i 
drupu 03, kojl je 0C1o potiunn pod oedria lelnd u ppisIo- 
ro inrkdjenna soro bođlaiklkou Zdoom, oeoma lijisiia iako, 
da se zlkočепkci u a a m peostoee oosu mog;1C ni krieatto 0u- 
ćinom su -1^1x00, ili 1^u^1^i;^0 oo aoloj zomlji. Nije oikokvo 
eudo, da oi najotporniii, pa i zdirvi oise mogli nilu od 
6-7 daoa о^1ј211:0 u ioj 03 grupi. Da bi beže s ojlan dok- 
гпјјИО oOsu im javali oi onu aeonu, lolu su jobi-
oali osCili koji su aešto eadlli. Glad je 'đoopiiiioiia i 
dome, Oo id se oi ji^as čuo. kmiradi su beščujno i
sojesni, da ir se ^^1^8^ ouću oi je^l^i^:^i metkom imic^w^l:i. 
kjagikic i ■aašliiacil su d.oejlinolod kolminioiiu, po su se u- 
oIišo biOe jrepale, da će i цој^п^:^1^1 tfbdoU^id- о^о10јј0:
Kada je nulmiić iolazio u loooi, 311.^1^^^^ 
00^0 je laičnn lili lki0ona aikvidilCia otareoil i olabi- 
jdh oitočknikio tjećkl oe, ia aor euinnm vieiun u Oiglaai 
1X1^ 'dznumoglon poznatii 1juniakn MdkuOdnkl■Očl iz taraje- 
oa, kojd md je dako iscrpljjo iekao, la ' bi dao i
miUžon ikalal sorno ko go jpasi kno;nedo Nije ae opasio, u- 
bkli ou i lee1l, jul skls aošj llspoillan ok ovciia mili- 
ШПтаo
kskaše su eesko upainle u 1innke, budile Cz- 
norune zajočenike, iznOntOOe Ch i pdvodile м kikok1kcmju 
Siou u Grad:l.nm Oii u tićo0i1eke peć. Jediom su rene 
jalo bkli uhoaoiii zo nnnu u rraku oo bobsu. Jo som je so- 
mo pooukao i оазјаЦј da ^1^^, pa su oni druioi do rene 
t1o^t;C]^:O za nlnu i d^MekiOo Početkom 1944. 1ndlne su me
Р^<^1^8^1СО^:О u mldilnu lujoiobbla, uoanu "Brzi sklPi".Tra- 
žCo me je Samlaić kaa eie1OriĆudl,n ai1n ooa je u Пој eo- 
iioni inenn 15-2O kad sar jo došoo. Jedne ou poljeu-
io jno1oon, Bulat i još jekoi, Ušee1 -j Отет oe ijjećamo 
PnslOju dod .аоа .Conije1i ou u a^a^d^j^o^nu je1nu kandu prekri- 
oeou Оаготж i u^^^'^o^šu ois da 1c ^опшп šja je u капИ. Niko 
^0.^ nnlnn ziate, po je jedno usIiši otkiio ninnu i kziu- 
koo je Cz kante BulJ1nom oIiou, pa su из aC1o1i do 1C oa 
poznajurno. Bilo je subotn. Počelč su odkati eo,^ei1,^e^1i^<^:O 
oao, Oa Cz Jnlnmn nemn J1ež1ne8. i da će iooki јако so^i^:O- 
di koo oioO, ako pokmlo Ojekatio Zastratio11i su iis dož:^- 
ći za Uosu odnuuajene oIooUo SlikkdkOss Јаоа, eekpše, biće 
nignmetnn minktiic1o 1ooe11 su oas 111бјп u keuo i poi1noi—
x Dam - PIiO^o^o za dllk, O^t1.
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li r.h ereziV Bulatovu giavu. Jećnn ustaški šegrt iz 
r&Lonice, lerc Jukić, гогас је šutiratl glauu, a ustrše 
su su suijale 1 'itali su iv leli još da šutira u gvl.Pv- 
stv је bila iaoeer.a utUKmica, i.aredlli su jeđnorn zaloče- 
viit, du uzmu glavu, lij.epv је ореге i aostavi va jednu 
etolicu. Cnda su mv etaviii rigaretu u usta, a mi smo za- 
toćenict moorli iefieooati poređ Bulatvue 1lave. Bulat je 
Oio iz Sarajeoa i etaiwao је na 0™^ drdu u Kovačiiima. 
Bio je doOar auavmviilskt majstor. Pdodiije le uttkiiru po- 
slali su ors dc cočamo.
U rprilu 1905. itđr su ae Nijemci i oetaše mo- 
rali pvvločita iz Jaaevovca, pooukli su sr ooim Brzim silo- 
pom i vekoOiiv doljih mpetora, eedju iojiia i mene. S 
olimp tmo stigli suu do ragreba, gdle је meni osppelo me- 
đu pruie uatvcuvtciea dt pobjegnem, t drugi su otošli dr- 
l.e. 1’rl.jfi^o^to stm se odmtb Komimšpi zt tep^:^i^0ao^le latvah 
zločiop i iojnop k^o^n^b^:dd^bi ito odb.^ie^l^li uatvćeeik. Ondpu sam 
brzo oašao Bukljp Knmhhaa, špungblra* i в^с MonUja Altrr- 
ca.
Jp sam pisao u pruo vrijeme potajvv, đok me 
oisu premjepeeti u dezinfekcCpu, o ouim МсСгса iojr su 
etraiala, grupe vdveddnVh et lCkvCdaaiju i uspio
stm judoe ooći, dab stm b i o polpueo sam, dt lo šlo sam oe- 
dt bi o ^^^0^^^ u ее^П^ј peehavvj кс^с^ u zumipu
рокгај ^^^^01 iimejaka ieziefekcije. Kadt stm su eauio spo- 
menuOoj Kwifiji, dali su jet^oo vpuleicv zt vlpsta
dt idem tražiti /iвkoaati/ lr si^rv^i^i^a i, tko ib
dt im lo predmm. To sam otmtb oradio i imrm Uednn 
pvlucdv, kolu sam i^oOI^o od NU Nvske - Komande mjpeta sr 
vragiaolnon Iputeicom Komf^:nc^i.** Srmt ^^^^6^0^, iojr sam 
stuar^oo iskopno et mjestu iđje sam ib bio srkrio,
p1U<kav sam oedt Komandi me^iir u NovvkoOb t lr Komanda je 
i^e^ta aOlUieeta posIcIp Komisili zt ctlvi zloCioe u laraje- 
vo, idju se i sndn eauođeo o^^laze, i^ti^o je lo meni euope- 
uremuev rei^fi^o tadašnji s^udi^.la dr A^lki^ata, koji је tadn bio 
ut soiUj
aoovrdn 2610^138^ komiaiOu zr utvedekvanje 
zlvčkvp ^^^^1013 ZAVNOHa ođ 27. sok0eep 1945» godine i^ei^o 
i^or^u LevOju, zatvčevaku Paseoouca, tudata od Komande mje- 
sla N^T^skt pod skvabevv od 5.VI 1945- - glasi:
"Izldvг LEVI, која je 0io zatočenik u Pasueouv 
cu ^0^.^ u dt iskopa sakгivevc
ioju ji ou zpkvpav, p^ ću ih stdt azvaaiai.
Molimo, đt drugu leviju inaielu ^^^1^0, ^^^0^ 
вео aгclvjv li urediti soe, dt odu u lvkvc i izuadi 
apmmenuta aokumneOa, ioja cele uapakvouti i po Vašem
к šaengler - kkoar. 
дк I. Leui је obećto dru KovO■ortiev dt ću laj 
dvkumenat fvlolгafiвati i usluaPtt fotvgctfkju zt wu cuC- 
1ј1Р|^сј^1^, NažalavV, fotogrtfija je ^^11^ s1ada dt su uu 
može oOlavOOi.
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Ottini, koji mora biti apsolutno povjvrijiv i sigu- 
oak, udmah i lauhiteilu dostaviti ovoj Vematčskoj 
kotmsiji.
Dokummnta su od iioiiUii vtžnosUi i titiooSi, 
pa molimo da Uitaau stvar taao i shaatitu i da učini- 
ti sao štu ji toguji, da so ti dokummiti po pouzda- 
noj osobi na iajbrži moguui i atjsSgurnlji ntčit do- 
Btave ovamo.
S F - S N I
dekretar: Pridsjećnik:
Dr T. Franić putpis lečitljiv
Komanda mjesta
5.VI. 1945."
Uv oau Potardu ji priližiič lelna f itouttfijt 
varctllenia dom^o^oi^i^a.
Ispod aaveteae pit^vo^di stoji sltt edeće: 
,lPut'auijUjimo . primiiak dukumentta, koji su ii- 
Si vnkopani u logoru Jastioacu, čoja ji proiašao 
doug iivi Ivi^d^oo i pridao oaoj Kornaadm, a čoja do- 
kuninta sčduži ^^^^пП poiiiiaia liea u i^ogoo Jasi- 
dovcu.*
Komandant, poroUnik 
potpis niiiUSjšs
NAPOMENA: Drug Isiior iKVI, aala u Natanaii 
/Isitčl/ irnn iadje-doiro uaodnnu iri^aati^o Eliktničausku 
rndnju. IsiUio si 1948. iv SalčUean u Ivoael i iio ji м- 
loeiiko реГа u Jugoo^aaVji kao aooiisaa - emigrant. tiećao 
mi ii, da ći i uaugn S^je^aa doći u JogouUaaiju, kala ćo nam 
pridati i foeoUuuiđu Putva■de, Пој^ posjeduji st ičpriUld 
navidinim stdržatem. Triialo ii oastojoti, da doiiiieo ia- 
rem pripiu, ili fotokopijo niaidonog spiska pojijlait ko- 
gorasa, kao veoma kotiktički doLknlUikt, koji ji iio stvar- 
no u sreterr kada su tt VLidjiSa aošeia. ttznato ji
i meiii lično, da ji pis^E^ia јОО^^ kakvit doeadjaja u Jasi- 
ioacu i drugim ostalkim kogooima ЛПо ш^с^1^ј^0:о strogo vai- 
rakjino i da so to ovijik kažnJavalo smrću, ako ii so ko 
U^tukto na dJiku, iLi dougo kici tako neišto sUrvato.
Dr J. OUuifuji
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SJEP^A^JA MORICA ROMANA
Rodjeo sar u tarajeiu 191О. oodine i i^Oa^avaa 
ват do daugao lojetskor г.О. u Krekiooj nddaadiO /sodo Ra- 
dajke LakiO/. Po vi^or^makju sam bio Ošg;onajki pomoOO.k, a 
aidao sam u Onnntagooioi aekstiii Cezar i Mosko Danon u 
taгaje■rUd
Pooilji okupaaije u .рг.^п i94i. kada me đ® u- 
staški policiji počnea ajerati nd prisilki aad, triaao sim 
nraoenost do ajezim ог gmada d bko sar uspjeo da sa ženom 
Odaregaem u tpppt. Pošto mi je irugarica bila u dkigan 
sad^fje, oa oavaljioaoje ojeoe d rrje malke, sro ee
u augustu u tarajevo, da se ovdje ^^^0^1. Na iae 9« sep- 
tdrbrd i941. aka oaču upale su estiše u stoo u КгпПј.- 
0^^ /oije je nrja rajka stanovalo/ i ođvili su oas sve, 
tj. oca taiamoaaf rajku Esteru, drnnarkcn roju i oeedatu 
sestre Rdf^keo tvi snr skupa sa ^^1^0^ uanpom Jevkeji bO- 
ld odvedeni ooism u Kruščicu kod Traivoka. To je biOa tek 
prva nгund nasoonon odvodjenja u Ono;oг. U Krušciei orno bi- 
dn aka d5 Odaa. ievrejsid opštšoi Ov tarajeva oam je slalo 
pndeu, kajprije p^ket^^ma, a ooda d u kavanina lkuadoko Ai, 
ustoše su sve lio je otdo bolje oduzomalp, a oarna su dale 
već pauvareo orab, Olt kaompikd kskaše su oas muunln d o- 
duzele su oam o^lje sOvari. Kažnjavali su oas va malenka-
sti, a jedOom su oa oasOupu d ^18^^^ Asta
/veta tamirivlije/d Oiim aoao Jeltpsjdkd, umrla je u Kruš- 
uici i stora TarOuceva žeoa irja je i doveee.oa u п^о^01^1^!1, 
jer je biia uzeea /šlaoemdoa/i
kkda su bnlO vol^O^:d prdv^^dcd /Nana nnOino.i 
Dugi đanO, p. su mnogi stariji Jevooji poodjeni d moliive- 
ndde; bin je s nama b robin ham Moše Nidiir Papo. k jednrj 
baraci, ndje smo bili va-tnorei^:. svd јпшП! - tarajlije 
skupa, nmonaviuovans je aogomolja. Kada su to ustaše,pri- 
rijed1e, el^e^'jjlie su va vrijeme sane тolnnoel Mlaaili su 
sadke lnudn d Osšj^im^l^i dh sve vao ndrninl
k tor loaoru, kada sno .ošli, v^itel^l^i sno nka 
4OO sapskdh žeoa d dj^t^me Ov Opuppna d 1^010^1 Jedne ooći 
ви te ^ппп d djecu pobibi d zakppalp Oh sve , u u^^jed^ied^o^r 
jami u samom doooaki Neke su oaše žeoe bile - počeln /padu- 
sale/ u. Oppno 00^^^ pokešto d do ku^J^.ju va mmlu d^e^e^mu, 
oaivdšn idj sa kkkkom, alO Пог su est.še tr p^m^i^,jjHle, 
mdstjekide su žeoe bprbprsk0 d pptгnuPi su oatrei Od jelo 
sm dobijali po ralo iaormira u supi d pakvareo pasulj - bev
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hljeba. Za inininiia amo bili tzaaba1.i pok. iajimr 3. Da- 
oit;ee'a, trgovca iz ldгp<jeva. Bilo је ors Jiorija u Kruščč- 
ci ргеко hiPjaUu. aosoipe petoaest bana odvezei su oas 
mladje u Jasenovac, u 3 i. Žeuv i dpecu, sr staei-
pim muuUkгcima, sv posoipe neknliin bana v Kbapbe,
ibjv sv stari'ti odmah bila pobijpni, vvćinom zaklani, јег 
je euburić bio iapvaioj da se za likvidacipv ishih ov smi- 
pv tгonšti memi! Ževe i đpeca sv pbuliji bihi oivedeni v 
eoborgraa. Neki sv enba iovoroii, da sv odvezeni v logor 
Auvvic /aolpeka/. begrebačka Židovvka općina pe iml^ic i 
nekv vvzo sc tim dok sv biie v eoborgirdv,
U Jaiviovac 3 C ^^101^^ sv oeki od oas
bili ca1poredpeni po proeesipamp i invniciei v ^2^ iadi- 
one. Do taia amo iaddli ua azue "N3^1^^ smcii" oa lavi. 
Tn nam pi Oio lneucoii oeki Klajo iz biiinvtca i Di-
taaanaOtaJn, inJi је id1nipe vmm v od aefusae Ko-
mandant logoca Ja1unovar taia је eie zlng1asoi ennee Mieos. 
ari ^^1^1^^^ v 1^^^^ vstaše sv nam svv oduzelee Mnogi sv 
p^i^liaii za ^1^00^3^^ i stvariiia, kao ит iv kipš-
ievi 1^^^^ i mcugi u1pneene, slike i si. Mene i aapv la- 
1^^^^ "autova", bili ш odrmećli da 0^^^«^^^ po-
1ilnl. v Ustaškom da0ucu v seiv Jd1ennvcv /rieaee
smo pninve, cipepali i^i^va, nistile čizroe iad.e. Tv sv bi- 
la poš 4 Je'vrejenlp i t^o: ^16^015^^ iog. Levi iz Mostera, 
Katan i poš eea šofeia, kao i nas dvoOPea. Ipavali smo v 
peinop eebi taOora, i^mai amo neštn bolpv eeann i ciia1eo 
ee. KuaćdpUant Ja1einvačibi је taia bio vstaški nad-
pncučnik IkočibuUićp Osim npega sv bili siPpedeči 
085^101: Jorpe MaaooOović iz Sibenika, brcća MadaokUui, 
pop MatPteuooVć, Miloš, Maričie i poš oeki
v Na iastppn v jaooaro 1942. №^1^^
је kcopacu, nbućare, iniinperu i tetničaгe. Jc sam
sv preppnin da ' ш ^^^03^, pci čemu mi је pnaogau I£^e^a^<^ne 
Papo, U?ntać iz Sarajeva. ^0^^ Miloš је ^^.^^10 da ćv 
dvdknid 1(^1.^^! ako se 1ptun Jcipaoe kao 
profueionaeac i1i tetriičar. Kada sv peđnom dosli KкaOaennk 
i .и^иг^ v 1nenc, то2Шо sam od pvdnog vstaše, AlAaeia, 
da v kngorn nv sm.pv biti više od 1.000 iogoгaša. Ive os- 
tplo,uto је piuin ^6^0^ 0iljtie treba judnnetaeno liekOdćo 
cdte. aruuisdveub su ub0jali slabipe. Zbog Uoćc sam ja ćć- 
1kirpn i pгijpoćn se kao irojac, U Ja1einvcv ш aada bila 
tre . inćnrc: Kooo.ra, iiglcnc i 1nćuг 5 i. R>s0i pe sv oas benba- 
cili v C3ge.anu. Jvdium Jrikbkoa mv је jeean usUpšP 0acto 
v 1odrtm zato tto sam pušio. U pbdгuau је Oeen uatvorenn 
pos iesetak Jevceaa. U tnću noći ^0.^^ Miioš i poš dvnbiv 
ca vstpša izoeli ш tednng po pud^lni ztUočenćkp i umvnii 
ш ć0 do .Zvonare. Tv sv ubipeoć /^136^ po glivi/ Iso Gaon, 
1ćo ikdutOg eiai3,jnika Ooopine, Buki AHai'ac Ćoeo /erat 
lapace/ i poš oeki. Dok šv ^^0 azuod01ć, pvk. Raeo Rom^no 
i ja uspjeli smo da pobjegnemo iz podivaa, čvIć amo jauka- 
oje odvedenih, pa smo se цкгШ v nućop ejipi do evanućd. 
Zatim amo sv jnmaješaai sc nstrlia zatnienniima /nene 0ien
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nikakve evidencije, ni brojeva zatocer.ika/.
Poslije par daric ua nastrpr <e bilr idridjerio, 
da se dripiene.svd prioavljeni ibrtedčard va idlnvak u lr- 
grr Stara Gradižka. Boiali smo se, da če to biti neka var- 
ka i da će kcs oavvvti na iikvikaciiu, ali smo se iikk 
priinvili i otiHli ~ smo nas oko 2oo iransportima, otki pje- 
ske.pod kakom stražom, a ntki vozom, u Gradiško. Onddje smo 
iili odmah rasiiridjiei po rndionarna: koroačknj, obucar- 
Sko j, limarskok,. sarlarskie i šr.ferskrj. Od pivkatia vatr- 
čendkk u Graddžki smr zatekli: dra Kunorr’tja, dra Perića, 
beE^i Emerika. Bluma i ing. Mišu Danoka /sada genaraa-maji- 
гп/. Ovi su inženjeri ргаопот ostaškog oublia,
tlieoo vn oijeotett kokurovn i kougie teaeičkim posloviea. 
k pekari j’e iii Buki Mootiiei - Hasid. ic sae bio saeo ne- 
koliko innn u krojačnici kod pok. Papppp-ći. Onda su tra- 
žili vatočenikn va čišaenio prrstrriia oitaškia čksnika, 
pa sae oaspoooijie kod ostaškog blkgkjnika ttipe tarbaa 
ia Bos. Grahova. Tu sam bir oć feiookra not čo Oeecmbra 
i942. god., tnda sae u dognaero sa Mišom Danoaom ospjeo 
da pobjegnee s ojiot i sc pok. tklomonom Kaaanom, onetdn- 
stalatoooe iv tarajivk.
KAKO SMO POBJEGLI
Dorieierli smo se da ..^пв^о demontirrai otoi 
eoOor blivo Bos. Gradibke va potoobe irgora. Pošto 
Miso Danok .^Гс^.^г više puta iv iogooa u iratnjd osaaše sa 
piseenom .^П2^п:1оп ooraand.ia rni.ioee Nemeea, mi smo vješto 
jedeo orijašeiu tkkao di2volo va ia irgora bskooi-
stili i prepravili smo i^at^u^i^. Tražiii smo osekso poatboba 
koji kas je prctir poeko tcve. Kada smo prešli oijeko i 
došOi u Bos. Gradiško, rrkli smo mu da je Псј' eoOor u ka- 
puštekrm tlieu kraj skme Gradiške. To je ostaši bilo sum- 
ejivo i Пгп..о je da se aoatimr nnonk. Bilc je rarla i mi 
se speoazumjesme uareraaajući ostašo, da je eaj
elik odrnaa tu poeko 06^^^. Po dngnaorenom ^№^0, čim smo 
prešli ka doogo ^Поппо, pok. Katak je makr vastao da va- 
tnirn biielo, i u tom moтnn!nOu, se nalekjem seoagk ka us- 
ekšu i uOnk•io ga ^пп.по čekićem po glavi. se počeo
teturaai, k ja skm se rпdrtjeо, iisokko sckriaieo kamu 
/koeo mi je u rogoeo dzocdir Buki Kamhi vk ir cigaretc/ i 
uoaoio osekšo Ппспо u vrat pod golom. Mišo Danok mu je rt- 
sOekko ooeoa i mouzem pošku. BaaCli smo ga nkeim u jedao 
žbun, puŠku ka jedno, k zataaoau ka ioogo ^Поппо i dali smo 
se u bijeg poema Kozaoi.
Pošto je bila ocka ^^1^, k mi smo bili ooinrro^- 
ki i onbuddeni, eđjedkom smo se kašli kk in Gradiške
va Banjk Luku, kokom su pooooaili arcnsporeil Brvo smo po- 
bjegli suprćnaim praaoem preta topcu. Taj toooa mi je bio 
donekle poznat, jeo sam kko togiasčkd ontaii do raek eudk 
putiaco. Bježali smo prema trbasu? k .Ш smo aeoma .п.п. 
i gladni, kko i ooljaić i podeoaall Kad smo ugleđali oeku 
osarnljono kucu, tedao od kks je ^0^0^^^ uško i opitco sea-
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ru oonu, ima 1i žita za prodaju. U toj kući je biio, među- 
tim, nekoiiko Nijemaca, koji su odvoddli Smbe iz stannva. 
Kad som ih paćeli smo mjeOaOa i.lje premo Vrba-
su ozijegavamoći svaki Ooljo kantait so otoooodištvoai 
K?ai seia Razboja vidieli anv estošie kamione, Ooji su vv- 
zili selioke - Sebe. Bila je skame ioć, а priojeeili saa, 
da 2a aomo iiu ustaie so psiea imaiačima i pornislili smo, 
de je ioo poijeemva nama iov ieaoro. Na aeiiie oalu lemćm, 
Vod ieia Baoinoi odšli' sao do vpjakm i aošli smo ooooc 
poOzmaaa ea.oboau'Vmbosii OdlVOi smo dvije damkm so ogmo- 
dm i otpiooaii ооо u čaineu puseivii ga da iie oVz vodu i 
prešli smo . jedvv oesiajući daskaaa oo deuiu obalu. Do vva- 
ouća ooo Oilo zeć u 1ог0, idje ieie spćmkaei, de se mooda- 
ai. Bia somo eooui, ali pe oismo usuuiii, da se ikineieo i 
oušimo odjmćki Malo soo so iiPdOima ostougili VvoOo i on- 
0a soo opгmano aanna iala i stigli do sela Nooočka, koko 
ooo io kasnije iovnalid
. Pvšto som ji iio pooiinO efitaškou Vi.oloiaoko
Saeića, prije bjekilaa om oovo aekoiiie iormukeLra i pe- 
uate mPaaaane, pa seie aopravali sebi isproae, kav da smo 
areoomi aiiaii Vv оргооо smo onda ušii u aeduu seOjaeao 
kucu, jije soo ieio i upiiaii ooo je Oa
Ji iei Оошо^јо žiia oa pгpioaOi ljgovoaima je: "Nmmmmo ni- 
šti, svm su nom msto1m odniine.e"d iitiOi srno je ondo, koju 
je vd^a oloot u seiu, po ooa omae, ia je u selu oeOniikn 
oonsko so aommanoaitoa Buodalom /iv Booir Loke/, o da eeka- 
ju svaki Oon, da će ioći Narodna uojsku porieaono. Oad naa 
je ueaaa, do je mijeao oele orpsko, mndo soo i ao ojoj me- 
kli ko soo i оОоИо ionozomo, odiiusoo ajeaioii jtarica je 
oo io počelo plokati i jaokati aO^O^o^e^^^e^:. nas vo idoao u 1о- 
ioru. kkpuiiu пав O onda smuakom jmezu, iiji oos je ioi- 
rćoiio i ^0^^^ nos O odvestićetnikooa šOoiu. Moava.i smo 
ići s ajOme, a vo oomo jm pošla OOOioa ^^^^^1^10 žesa i aiaaa. 
Na putu je aoiiae oama u suvveT lmOaa ^^огОО čseoik i u- 
iitvo je Vnza kudo oas vodi. Oado au je Olo moaao, io 
smo odbjegli Oooooaši, OetoiO se aa io zoaisli i ooOo mu, 
do sas nipošie ne ooveii I^OoOu Bundaia, jer da vvaj irna 
ipoaazea so Nioomoima. ZomoiiiJi soo i mi aodevo, Oo sav vo 
ioou uaavu ne oOooOo iitničkom d^odji BumiolUd Onev je oO.s 
uoaaao oošoI koabi i uovieau ^^ог0О1 oeinika, po oom je 
pokaaao put premo Srpcu. Pmešli smo mijeku Vrbanju i iošli 
iee u Ou1^o^:^kk:i iekiom konandania Fooaapo /jmoiaaorskal sek- 
ПоаоД Taj ootnieki Ovmaniani oomm nav opaoozim - so ј^От- 
oirna i palhvvtmo sav О. Кпд. N-^u Deuiona O miredia, 0a 
sm brone va eiržavonje oli-no pri alOamaia žita. Oataoo su 
odredili va o^pm^i^o^oa uvuIO, o гопо za oaaOOievainO ćetnić- 
km ooiskmi Doo ooo je pasmaau soOo, u 1^0^ sme se oiasios 
oiii i hrooiiii soo se iv ojihvve antenioaOurei Kod su vO- 
itooa ОоооШ va oos, su oarn i mi 1^c^noo^:^t^i Ооаи.
odOću i mleuige oiioabed ioiaaiii uu nam iiemoci i mosppti- 
vali sm kod sav šia pjšu oovioe. '
Bili soo ^шоо oarno a5 Oaoa. inda je iošio Na-
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rodna vopeka, Prvi bataljon I proleterske brigaddii u_našu 
sohu је iznevnda upao iomandant batpljnnp Boan Božović. 
Zatvkab је v vatoj eobi 0nš šest četoiia sr паша arojiuuin. 
Ovap kornm^<^.aT^t; је b i o ve? obavijeiten, dr вто mi pobjegli 
iz lninrp St. Graddška i oaredio^vrm је, da razoružamo 
četoiie i da poaeemo s njema do četničkne štpbp, koji je 
ovđa.postao partizpnski, pošto је ciouUi tpp bataleon рге- 
šao partizaniaa.
OOmaP slieedebeg jPVra je bio pokret. la veći- 
nom naroda i sp prittpzi^nmp pod Uomandom Koče Popovića smo 
datje pošoi, a sknrn pe počelr vvć treća neauvtva eatista, 
v knjnp amo i mi imePi vatreov Urtteop'e. Tako see ostali 
v NOV đo kraja rata.
U larajevv, 14. novvmbra 1971.
Mooic l. Romano
ч
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SJEĆtNJt JtKOVt ATIJASt
Rodjon sam d4. marOa 191ј4. u Sarvjovi g^<jo sam 
t•ja1ni žit.o sa ftoi1ejij. Bilo oos Jo ee■tinov8nodo ijo- 
ao. O;vv jo umro ielati■шi mlad, pa jo maaka dveerela sn 
^^^1^ djecom dok nLjo poudala kćeri i ožoooIv iinuto. Jo 
sam bio oajme.adji i iZonii sa^m so e^ok d941. vo'CLo'o. BLo 
stm sa žonom, punicom i oalio ejototom Elišom u stanu u 
Novom StdvUozu. Imao svm t1vezeou, lpoćbuajsOi oveaiu, u 
KolonLCi 29» Poijo nean jo liilor dilai u Svramevo 
iio sam moiilenov i oalai^Z^c ivш'io u vibjsa:i u BiiiOiini i 
oko Tuzlo. Rat jo teanai svmo petnaest Cana, pa smo ilizo 
Doboja bili zaгibleenLL od N13^0*00, ali sam ja pibiovoit 
Pre8iiiai sam so u vitelIi iCeieli i рјевке sam Сilai ku- 
ći. Braćv Miieael i aalomon su iili voC kod kuće, pn smo 
iili tva ^3 irata skupa. Dva puta su ovs hnaaP^n, n јх^^- 
ćL put su ше eivzli /u ioptotblп ^З^О. vo<^3^i^<^// u Iovoi 
Jtseoetta.
U SvruOeii jo iiLo voć u povL^m шjiLicimt us- 
bašio a1oeoaeoo eoo^ijo ekuiPvaee od ooprostooih
hapnnnja kao i odvodjenja na pгinilto ovC. 1stuireleoo 
sam Cobio pevjeroneOv u aapaU ov<^i^;^o., u koat^^j sam tnorao 
Caljo iaditi ioz iOtOae plato. Могао sam oaje8iouaijo oo- 
jLiiiOce, soćar i iu, Ca "kradom" Lz atanni.ie ivLoio i 
kooz pouzuг zvVoCv in dodajom ^110x1 za ^0^1^^ faпlibijo. 
Kad smo čuli Ca ćo opet ^ПШ baploaUa i odvodjonja nn pri- 
^Иш oad u euvuie, ja svm so u joC^o,j lupi. Мхе^-х-
o sam Ca ću ostatL sk^j^'^iLo, ali su jedno ooc^iL Cosli lacii- 
ei u moj itao i pitali su ieei i poj^iLvo gijo jo muž. ieno 
su eCvuiZiele dn mo пеоа kod Oo<^io, a onL su zavLjjitt1i Cv 
ćo ih pobiii ' ako meno no nnaen. Navtao jo ntiantv plae žo- 
oo i đjotota, pn sam jt ieltu kvd svm e^o čuo, Ca 
let jo. Ktd sam ogt<L u itvo o^fni^ii su opptale žonuL "Jo 
lL eo vvl muž;?a, na ^ј^ jo moja nknn /stia рокојпа/ rokla 
d ae8tшt SIvvvIv jo i eo me jo ondv ipasi1u. Vrotio sam 
so opet u lupu, gCjo svm sn irvtom MihaUlio, vivgiaoш 
žvaeш i ta1ij ićerium ituiom, ali oLiei ИИ sevuuшi, Jv 
stm iio voć Cekcieoip1sao, jor su me ziijoli п^0^1 od kom- 
ijc, iuUi su me izCali Cv sam vovCuo u blizioi iiiuezoo. 
NvCsLi su mo i udvili u Jvseoetav. Toaa sam itivau 19.
neptoelirl
Stгažat1.-p1atiuve su пав prodali usttlaia L^ovo- 
rt. estalo su nam oduzelo ^о^ oo^<^<v, o^.joću i iвzeгiai o-
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Leću, arkOor 2m Огајрпје, рг l svu irann iuju smo bili 
pnm1jeri. Kod tok prep;aeda ea-oari oamab su, aadi pгimpuo 
lp, a da Ol iias ostaie predtraaati, U^Hi oekuliku ljudi, 
luUi su Jdjnii uešto da eakrplu. Nadtau је udmpb ^^1^ 
Оо^Р^ žkuot Oe2 0^^^, u2 težak k^m^d dplu, da su uiiaku 
uije m^g^lo ^2^^331. kmimali su ijudi tvdiug ^^08. Tukli 
su oas l muulći oa ^32^^ uačiue. L’ slabim dadkdama uismu 
ok uapoenovnijv diku, ^0^31^ amO na ddtided, LIl 
cumeetu, ckgki l si.
Savm pu iila doliio oadušla u koROiV Paeeu0o 
vac, da su oas premjcвtiti u Krapje. aailikom trao-
evoгtovanja iuguraša ugušilo su uku 5od a da smO
ostali ^^^3^81^ Oi eui Ou2 iailile, jLi је lava Oilm oa- 
iatip više ođ jeđuog mmtia. U samom Krapju smo Oilk ew- 
ga dana l ^1^ oas nndje djiaali oi na ekeke rad.
PPvaoali su evoki đmn od oas po pedeset - sao lj.ui l u- 
Od□aVi vvćinom elpbiie. Ondju su Oilk admn Јјугјјг. 308- 
kpje pe0oaesd Oaoa su uam aelli dm su otvara "Radni lugoг" 
Paevuovac l ko želk da iLe om rad eukd su tPvd. pm sam 
eeivd prižiuko l ovih pelmaett dand, pa smrn odmab гекао 
da kdem, p^ sam l utpio dm đokjem do Paevuuvca. U sarnom 
Pasvnuvcv pe žkuut Oio takudjer vvlo težak l uesnuPlpiv. 
BaBine su uastau1jiue, hrann i.epučitka ui^mu vopštv ari~ 
mali, рг oi Иј^еОр. Bilm је admu eeka dupla ookvea ddiOa, 
oeki su ikli drann l lz naeoOa /l.z vstlške dгpezdгiii/.
^^^05 0.^о^з su Jevreji тоoaki po np1ugu ustašm 
da mvšv ^11^8^^^ Tom pгiilkce su me vtdpee tu1iku ksv
aгebijзle, da sam jeiva žku oetao l uduedd sam iuudlid. 
Nemam Ve<iaP ОпОгјо l ostau sam dostm skomljuu. losOije to- 
ga u Pasveuvcv sam prižkvijduao teške muke aok nk.sam os^ 
pio dm me 2aposle kao duetpiadi1■a ooiuouds. imao sam vu- 
liku er^edu etu sam do tog dana irežiudu l što su me kao 
dostlladerз painneottld u Graditiv.
, Najteži l odjkukk posaO u Paseuuu'cu је rekb
01о "Naaip". kstaše su 0tjele, da 2аВдоеп1с1 i2iaaiu na- 
skae na lijevop obali lavu nu aamO uumijc^m L1l lamvvum, 
uugo l lVeeevimp iatučenekp, kuje su vttaše kuaće uamjv- 
mauali kikvUdkmdti. Od i2mrcvomeveh, iznvmculih ijvUskkh 
iuttvad su daažiiu eumoguće. Ako su iptkvpšeup zvmlLp ui- 
pe m^o^g-a pmeoozUži civamama, L1l pmenositd luгpamd i sanv 
ducirna, lkaži1i su od iltočeniil da eusv t^o 01atu rubta- 
ma. Alo se iatočenUk, unaku slaO, 8VPtaiev L1l uklk2uv u 
O13tu sa kovdtoe, udarali su ga taku uv^ni.ultadnuy da su 
uije vnLзv ol iirdo na ooge, aa su ga daio pvem1dcvnur etriv 
ijali i osta'vili u NaNipk. Vjervtem, jLi је t^o етаИ mogao 
oxdieei, da pe na ua8ipkea ^10^ evaii Oan puOVi0rp dvesta 
do taista 2atučenikp. aosOije liiukdkrзnja 1^^^^^ Krapje, 
Oenooalu su uttlše Iosl^^ Pasvuuuac C, k^đju su "po id2ei,, 
bili iiiukddraui iatucenici nm ew moguće uačiue. Može 1l
k V. lpećpepp AdAdoa Fridrita, kOdatak: Ppis 
kavev "rad nm tkcu".
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se zamisliti t^užu c uučopkučniru ctaniu u puisUouo oe 
somo ogrodjenoc OidkiiOpvoc žncom so Uetiri rtmaam, oe- 
ie c oođ o1aPOeo saco ^^0^ retar od cuclie. Do bi uato- 
Cenik u tor pгootoen cogao soro da cIcoC c Prir lomak dc 
su rikennu, uorao su ragnuti do pasa. Najvilu su siuOiri 
C kežali po liši, snijugu, ojetru ili skoco buc ikakvu 
u^š^0^:čOUc Niju uuds, Oc ani^c^iko od ovnh "osriđpenika" uCJu 
Uzdrido višu od ueOe1lc dona te touruгeU
U Jnsenovcu su cnogi zaročrnici otuPjuaeani 
peed otooiem po nekoj "kazni". Naveo bi somo r1iušaj bje- 
krtvv ic iogoeo, Uoo;ookгooUn so Pikr knSiu stanovnikoc 
гјсбПо, ilo oa nu^k^o^c rodu, ^^.^^0 iгoleereo kc rova, C1c 
Piir Pei kvmakića pIoOo ic ostolks baštu i sl. po dc sr 
uatcuuiil jiono kauni kauoo^c, kcjo su oc licu
^^^^10 odmoh pred stroeec "^01103^^1 uoCO" i iuvršikac
Ioi. iiiiki je rstrukio peć, tzv. 1гeca1oaOU, 
га soo1civoJoiu ucrr^lCh i poOijsnih zotočunoko, oli su od 
peO1juko 1942. baconi iznncogli i bokesni, jvi živi, u 
reći iigtanec Pokraj Рате jr bid Granik, kooi je bio 
contirao ca obioanje đopremkCeniO jrupa zatičuoi1o u ro- 
sama. To je OCc euki auUCki uekić OuOak skoro tonu. Od 
uCorca iom ^^^0^^^ po ilavi žrtoi pe adcah bikc k0l^i^3^<^iC- 
гша /iii onespiušćen17‘vpa boUuoa u Uovu Najvile su to- 
ko lilonđiaidu luuu i djuco, a ijett 1942. goOćne ubijus 
uo su i cnogi Cigasi, kooi su biki ^^^^^11 uni sa Čerga- 
ik. Dugo erernooo su biia oosloglno Pola sc i
robom Cigona, dok su iliie odcah po Uolasko otprumikic
№oga žuna i lieue ju .Provaao u aoloO^^:^c ku— 
Jijama /catvorenic loOima/ ciklonoc. lile^vl oPuorsnOh 
su ог°0ог1 roraki lukostti i rosov^<c uakopavati ilo boco- 
io .u kuuiolorljc Bilo ju i Urugih^nauina likvidtianjc ca- 
ioćuanka u caoaca i ocjećnnačnic Sto ju Culje ko izdržao, 
ili oakic čodoc bio aoštedjuo da oe uaglavi, vvakoaa ju 
PiPr cCcu nego Ioiio, osoblto raca 1u.vpesicв, da je u pi- 
Paipp nrco koda, tJi 1olC1p dana Cll cožoma Pilr Papp da 
prežVniпlo u ao^ij^r^jc^P^oc oatnckkic Niju ppiu kikr ui vieril 
vao u neko Uodo, klie bi oas mogoo spasiii, ieip smo uau- 
rnišltalk oa kooi bi oauio cogOi 'p^t^bj^ć^ic, ili bOtI uapos- 
ieni гоОоо, kooi ju cc msiiše bio ooophodoo ootunboic Ra- 
OOcoo ibrćarr, krojaća i duugih uanato PiPe su pravi ccil 
cc cnoge, klil ju lruko posliužla da su Pih radiono do- 
cognu. Uutoiku kiavoUine uu crijuikUu i scrtnoc kaoacm 
loikoccu, lco uije bio 10010^1x11 ake su javi i bude puim- 
ijon u tu aa0ioku lc^ov^šl u St. Prediška. ledoo od tJv- 
oih i oinoгio aojcaoicnl jiO .orupnilo ranalePiP eoekoco ju 
bio obućar Scdo Koen - Davko, Poik je о1бО|^јоо o soco da 
puici C cnogu irnovcic cncbiio Juvroje, nugo C dc Ouiži 
od usIaia aoiuđiaco kao "0o0ru nijsio:ee", saco Oc bt th 
ooasio ik ј bar га iePe vriuumn aklonio C načuvao od oaj- 
rouoOš
U looenoncu su pauod lonh ubki^r^^^<o, nnedovanja
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i ioogii pntnjn, bili i uiovi oko nogu. Veoinom nu eili 
ool, ' knnLL su iili voć esuijile za libvLiaciio, 
no samo zato đn no ii ijeoali, ia ii ostalim iogo-
шаИоа iili piiknnnnt kao "tolki z1ueevvi" LLl iažnjeni- 
ai s ОојОш so itгužo оога pouSuupei. Ovo ii pu8tiu-
jLIL i onđa sooCo ii svviig toecag LLL eotzojeg izdvoiji- 
Li i • ttknintdali. U Jvnooizvv jo eupietntou s>0oro ^^^03 
dan po helitđu i zile, a aiioli logor nLjo oelvdv imao 
više od iiavilo đo čoeeoi hLl^jjaL^o zateuooeOa. Biio
10 Jasoo da jloea ntalou poaviti mjesta za ono koji 
ao jol ioci.
Jod^t^ie jo iošla aaka Komiiiev đa ziii Oako io- 
oo žeiimu, u n^lk^Z^ie higiiooiiim poilikaoa i da lL jo io- 
nei(tan entrovt. dsiiiti je itrogu iLlo svim io-
gorašima, đa na pitanja vIool^z^o iimiiSOv no oeštt
đougo eigoveziti, nogo da kažu LLL booj zatočeni-
ka koji jo'iio ezolueo na ouci. nndnn Komiiiaa, za iiUп 
oeii od nas nLjo znao odaklo jo i po čijom go bivžovei 
bila iđгontean, niio L^oo^jLio tuvv ntknta ■vLse. đulazilt, 
niti jo iko iO^cLa iio oL LLLo iiga п1Ппп kako паш jo. 
VVvгlUkVno jo noogima, no samo u NDH, nogo i van zemljo, 
LLLo poznato ivii su aastajadd svo eo maso pohvatanih, 
Ci so,- nažalost, nijo euo niektan jači gLas ožvno nL od 
kuda i iroeiz iilo iiga za sva ј^ zvjerstva, Oajo oini 
moola ostati nepoeaena, Lli sd^i^-^iioa, od ljuLi.
Sdećam so jidoog vaitipv na iumo je ijuio Mi- 
Lol zabio aviUi Ooau jodoom Sobioo u posa i oodao da jo: 
^1о^0о sipsiv kov" isppjtjići jo sa 11ппп koU^m ju jo 
iz dnnk ^^6 poIov zvtueoniOv. Najcirašneiv ZLoLjo- 
La su ti§eoa nad mlađim pa i sn žoonkoш divvimt
To su ПгПуп oimah ubijali na otjntuašnijo endind i baca-
11 ih u peći.
Moiuoi su stltdtlL od oaznih iolosti. Tifun. 
CizooOtriit i шoogv dažnn L^oJ^ioos., kao i oteklioo zbog 
^1^^, iilo su iziok nnninjanea vo^LL^Ol^v bioji ezovti^let 
zatučoniOa, LlL povod za veihoii 1ieiidaciji ioz edakaig 
tieečenjat Niko so skooo nije ii smio • da jo bolo^i^'
ј^^о indo jo imao teioeu totnpeгttulu. Nasboeoi jo ivoki i 
silom da so ее^^^в sn ložaja, tnnee ii kod poegleda bara- 
ko bio тк! od ustaša odcadeo /ili eamo edaiiie
so nieetnn nLjo ndaaaat Bila jo i ј^. "maiica”, ej. - zat- 
aerona dooa, Оајаа su i0iio aeadk niei idvvdU.li zatočenL- 
ko Lz ^^0^ i nptCjjvali u poćima kao vilevu!
Svi su ovi uataldi livuii LLli pocL jednira zn- 
poijetnlštvuш iiairoda Maksa iuburuća, a oUegovi saoacdi- 
aL, ttćeloe lercegovci i Lz п^1^1^1 etlmaCioileh ekajena, 
11X1 sul ijobo Miloš, ing. linko PLćili. fraaar sa vva 
pruzimtov MatctosivUu-Fili1ović, Brekalo, Maaković, Brk- 
ljabić, Vranješ, Matiijvia, tLe^o iгioeušit, Si1zoittr.Pri- 
oojvv, Milo Sudar. Ma'eo 1olouaV, DLnko Sakic, tito Stueeit • 
'Srvaki iisac, Вгаса Prpić i Sudar, zv. nnnntd iuka. Za že-
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uu i dpucu ilauni su k:mvuiLci bili: MarinOe aolkć i Јег. 
Maaičić, a Oile su i nuku žene-ustašice iuev su nu aamO 
tukle, nige i liluidiгale mnoge ženu i deecu.
■oiieeп>v sam morao maditi kao ^тћаг. Ko 
aali вшо gru0uue, uos01i mrtvace i 230^^^031^ l0 v*inasou- 
oim Bilo је 6^t^<^e^;jeua da evku od mojpki aгugooa
uipi mogao, uipe imdu više tuage da iupd iru0uve; vttpee 
su ittuga na ideadn ubile. Tako smO morali sami seOi da 
kOaamO rru0uod.
Kasanpe је uгianiiuuan i 1uiua "Kožara" van 
Pateuuvcal Psnovaua је u k.stomv 1adiooica čbzama i žun- 
8^0 cipe1a po uai^i^č^z^t^a^ma ustmša. Mnogi su sn paviLi kao 
šusteri kdio uktv nikaka Oili ^0^^^^, aLi lado Koen, ko- 
jL pe bio giavoi šuster, upstojpo је na 8kkPi uačiu, da 
prihvati što više iatočenekd, Pivrepa i lrOa, рг maaar је 
i 2^^^ da uktv obućari. Ou је vaeđko da sm eiuduie pravim 
tusterom raau toš iou-tri kica pod utegovim
^3^2000^0 Tako kb је za k^j^tko vrieeme oikeke uspusuObJa- 
eae da Oilo ueštu ra<de, a eeavi uOvćkri su ^№^31 evrša- 
^ati svu voeluvu kaiu p'e aađioui■ Oiio oaгedjuuu da ^2^^- 
di. babe Koeu је sta1uu pmi.avkduau p^osaO taku, da mu pe 
potrebuo toš više šusterm . i da nu može- uiiuga od iseik 
dati. Traiio pe ćesto i ecitu ish1auu 2m euopv ijvde, ^3^- 
dite ako Oi se tražio Orži i makdenidi votdo 2a kojk је 
aamO ou udgovaгdu da se i2veei nm urijeme i koOro. Mene 
su onda aakodjer pгebooali u Рпкат Oli2u Kožaae, aa sam 
im uusiu И1јее u 1uiua. Pviuug de^oa su mu ^^^^>^1^31^ u iia- 
dji, p! me је ustašm Luka evгovvu arema 1oioau Kožara i u 
Ppseeuvac. lađo Koeu i uavovjednvk su ше u uadnji сг^ s- 
aasaii od sidkorae tmrai. Mogu sm edrkrnušdn ka^ati, da pe 
babd Koeu bi o lpudina i đa оГОо Oiio bolrer ođ ojuia, nu 
samo dbdi tukd što је menu saasio, niid što је i evup ži- 
vot etpvippu na dodko za drkiOgp On su borko i 2a Morkca 
Gaona da iuđev kao šuster u aadiouu i Гг sam iićoo ^^^0^^ 
ualug da ga đOvedem u Kožaru poć vmio teškim ukoluostima, 
јег je uedd dad doiestkn. aornagaO pe taku laao juš mnogim 
drugir vatočeudcimk.
Odmab zaaim bio je oгgan2uvvan i ećeono je, da 
ću Oitk OtuOrun oovi ’’Rađ.ni 1uiua" u Graaiški, p^ sam i 
pa dad u LsIl • pгv0ačue i to u Iuttalaaersiv gmupv, 
Kulu. Vođja instalateeP je unaa dad ldlomue Katan ku la- 
r^a^p^iua, a sa rannm su rkeirr ievi, Maaoro, Bulat i diiakrke 
smO mk u Kli i kako sam Гг Često Lšpo po ,ci-
eelom 1uLnau, i ao žundlom i kđre su Okla ^Јоср, k^ao i'n- 
etalateг'voPuoodp, ttiažaг me pe pгijaoko, da sam ^32^- 
uarao sm žvnamal Žato su me zatoou01i u pOdmum estdkdr Ool- 
oidi. Bio sam ueknliio dana u tom pudrvmn p^o1^]^i^oo hra-
oe. Ne zuam da 1l је iku k2 tog pudavma živ k2pepu ^^1^ 
mene. Moji iгuliooi iostalaaeri su k^oa iopdejp ldeaaivacio 
pl kairuoali i 2ačeekli idedl taiu, da pe Oilo 2301^^1^ 
i oeččsti je Oilo u Oli2ioi ksta.lkv doinice. Odmab su us- 
taše tadžiie in8talatiir đm to vupId1ve. Šef giupv lpi.omun
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Katan je rekao da je njegov najbolji radoik koji razumipe 
u kinoiizaciji Ati;jks Jakov, koji je uatvooeo u vidiumu 
Ustaške bilnice i da bec ојео& ne cua eaee bi mogao Оај 
kvar ispriiikii Pri toce je v°mooao i Sado Koen, pa su 
me iuoikli iz catoorai
U oašoj Io8talaienskoi orUP:i ^og. Danona, pni- 
precaCi smo plao eaee bi cogli pobjeći iz looorik emisli- 
lk smo da pod aukovoo.dtvom igiioOoog noo« Danona oapravi- 
mo kanalizaoiie od St. GradiSke do Sove tako* di bi visi- 
oa i lirini kannia biia iiiika, di bO cogli izaći do Sa- 
ve. Naiaiiot, jiš priie ne^e šti je tij kioal bio gktoo 
ing. DaDon, Roca i Salamoo Katio su oekiki :L8poslc>poii i 
doOili su iediiog sOniii’i-usOišu, di idu i^icm^o^O^i^:^i^'^;k co- 
ton oekio oiioi vao St. Groddške a prema Novoj GrGOički. 
Išli su dakle voskovoo k iom prklikom su uPili siraiara k 
pobbegii u iuvu. Nama je, iiSina, ueiiek aiii grouno.GGe- 
daGr sco reiiaiia ć bec nkakvag riukoia ili co sitii.ce, 
aai avaka orocoo, ksobitk ci Jeoneie ensmi jkš bili рго- 
živili. To рРрп iena. Jer su siraiara ebili РпР Jevreji. 
I£^i;<^i dona, kodo su l^oviklk ubiieoko stгi.oiri iiikidini- 
ai su više od pet sOotini uaOoueonki C enda su došli u 
Kulu oaгudivši pruthoioo, di lic^e^k^i^mi u isiiv svi innSa- 
lkteri u г1ССспС, odakle je ooš gauvnik vabOegaOi Jo sac 
odcah с^^1з1с naVprije dp Bravarske ai^:^oo^, gdie je nrep- 
oik Pir Mato Sego, Irvat. Zocc^^0.o soc oo,da o-
de do poгuuoika N^^«>^8 ustkSe, koji je bio olovoi uapov- 
iedoik vvip ranaiiiјс, pa da ia uamcoi, da Paier oos vo- 
danadnu rnsraPature oe eiije, jer smo ueavhadua potub1lLc 
Mato je гаОз^а nsposlovoo pauka poruuonka NeceCa, di do- 
paie vnвmuna rielenje, di oos oe iikirdinaju, ij. di oos 
цГие. Tako soc c ovaj put ncOOuooo sigiumu eit.
Sjećac se Јс1 iedooo ileuaia koji se desno oe- 
posaudno priie kolaski ipomcnute KomCBiie u kogor. Bili 
su dotjerali ic sela Mlake SrOe so ženaca C dieiOCk Cijm- 
le famiiaie. M^f^U^s^zrce su odcah zatvrrplp u oeliku vrdStks 
riir bkvle Kaznione, u.krju su onda uške ustile so oiuoim 
predcetita. Culo se vnda sirošoo covomaoaone, 
plac k ieiioiu uatooreoiO, koje su tcakkk а.оР;рЉ::1х bec pu- 
ianoa, da • su ortali poUшurVl.i Neki su ^С.1г oeć c ^^11^ 
pa su sve kstiv^]^:^ da uctu u aolovnmac KaUo je tIUbiio da 
č^kP^Vu KomisSja, su oa bгziou, do ih ci ^.^№0^x0
oa iavao. Kaonrie su ćh oni poioe dotukli c saci su čh 
PTUU^Ii^L^zC c zokopalic
U caju 19*5. godioe su oos opet u Ja-
se^t^oai, gdje soc aidio pipne pns1ovei Usppne.o ci je usko- 
ro do radirn kao instiloOen u samoj lanči:eO, gdje su riđi- 
le cnoge zPnotrlpe, pa s^i^o ondje c 1^0^011 c boii srno tk- 
Uo uaBtnćeni barec po ooći, do oos oe ođveJu. Rsoiie, koo 
c kasnije, ic PariPi su ivoke ooći ustkše io1izi1e c iz- 
•^1611^ po včše ipip pape k.c je prlo oaгedOuorc id.siko 
je вато o sreći Ррп1 su i8tiPIOic a Prii Sve ouu
kooi su bćli votoebor co rid ii ^^3^ uaosta
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pdtrebzcio poslovima, oetavljali su na oieo. Samo su 
zili da so zadaci izvošo kako jo goupnieima Oilo naređje- 
no, pa smo tako u radionamo ostali i ialjo poštedjiui i 
donelde zaštićeoi ud ionadanih i.ik'aLčte.cija. Cekoli smo u 
ooizvjesnouti. aLi je aromenom svaki iiu sajoatod, Cv mo- 
ov oaditi пекх važao posoo i Ce so oo voijemo zamjeoodi, 
oogo uvijod piiizivvti dako hoćumo ia radino "korisoo 
posOoov". iato su vas, izgloio, i htjeli io kraja iv is- 
iooisio kvo at^a^c^i^O^oi^to. epek, aismo ailaia presSali mis- 
llti kvko ćemo io.lvaajo mooi izCcžati i i^a^ko como so spo- 
siti u eouenedea kaiv ćr iati oajkrltičciie, joo jo voć 
i saro^m ustošamv oiao јавпо, iv so i ajoic ovovOčo kraj, 
а Jo i пј^т iilo cliUtdilu ddedjaaje kaaa orotoklo
godino.
Moja deee žona, sio Elila i prnaioa ioAraeeoOi 
su u Jiaoaivaa u maju d942. goiino. I oni su iaii dddei- 
diiooo istoga ljota so ostadim žonama i idoaom, iojo su 
i.otderivaai u . Jzvonivov iz imogih logora.
Poeetkom 1945« gođine avioni NOV su poeoli 
bornberdovati bsbaša su' so Cilo poopaoo i ijo-
žolo su okolo io so silone, а kada su avioni po-
čoli su maaoTacu aimaziu nai aatoienaeidd. Iziieiaio jo 
kno ia 'hoćo što prijo svo ia lbkviidiraju. Ja sam so - bio
aOkooo tog domo ПпГо, bto sam udoovvod jooin btmker oi ko-
mada žeajeza. To jo znao iaoo oaj ioug Bulat . Alta-
oaa. UoVvVv su i тппп tia mo oioo rnšlo. Dobao jo
rasuijo i rodov mi je, io som aaaada ioaB^n, o ia
ćo vidjeti šta се aiti do sutoE.. Iste voeori smm podušao 
Vjeaati so jeooim drigom, OiViimm Rtdovaiom, oli nimmo 
^^0611. Drugog С^п^ su opet i^E^I^zi ovioni i
U^a^a^a^iL su iotioe U metežu su me e^ta^e opazioo, aii su 
vevžidv oi straha zbog bombmikcvanea na ocdnu stranu. a 
ja na .imgn i eaaekeea sam so dztoibio. Kaenije smm se ootro- 
zumlo so daaaeee Jankiazo> tiiugraUom iv iomunao do poi- 
Otgпemu. isoed ioaa, u - uzeli smo alat . i . otiaii smo io
Sovo ne aeke eeiioao iao ia etteo hosto da epreateOj Dob- 
Ll вто u lpia iodjo doko jo vviCv iazar Jo kevi
uiai, a ja va udiie On nijn Joa^ejeo; ivnas je u UDB mo 
ao1ieum pieožaeu. Bili smo oO.učibi ia st iakrijomo u so- 
оо. špici i^o^o^io ispoi paluio i da aako nknnkamk мс. To 
je iio voh kabiai ^^^0, 00^ jo edikad Slepovala, ali - 
Jt momentano ^^^1^ mo s^a^mo^i obeai Save. Mi eoo ušli u- 
ndtdd i goonji oio iviio smo otavili todi, ia noo aele 
najn mogao premjettiie U jedan sat ioOaze ia(ćniaienanoib- 
aiai Jiireji, koji Ilopuiu lu OvCOu, po su imaii пппПп 
eijolu vrijeme svo io 7 satb na ^060. Vvto eoe mi tigi 
imaii aijeoo popoduo kjudo iznad glovo. Niko 11ј1 
znao ia smo mi poi uaihuvim uogamm. Oko 7 seti , po poo- 
etviп га^а. oai su u пivOiilVe. Koi iioziva'
so .ппШ md nnndkn Llzzvt, ni Jzkicz AAiias.' Nema ih, pa 
Jo rn^t^č^e^j^o, io vVoo ni ždvi. a^<e ^3^ sati itprieiio /sa- 
la iiamo idali/ iošlo su aiiano su ojivvle, o ooo so
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1 zvfcket oružja. Išli su iz jedoe lađje u drugu tražeći 
da бе uije ko saU^io. Išli su ргеко naših glava, samo što 
oisu p>odigli kaeku kzuad kabiue. Nisu ums oašli i utU-šli 
su ali se mk nasM nsndiii da pokusamo bježaPi, јег još 
uije Oika noć. Ctpriliki aesbike kua iatm udliuili smo i 
podkgli srno iasku. Ht^<^l^i smo u aonoj tišioi dm preiliua- 
шо Savu. izoad oas oipe okkoga Oiio, a imao sam od oruž- 
pa aamo jiban boduž uapгavlpeu od trokutoe tumpipi, koeim 
sam mislko dm se branim mko me ^31 ustmša napaaoe. Тге- 
Oalo је prepPioati Savu, kojm је i9. apriia Okla poš ii- 
đuna. Pm sn ervi epusttb u mikmo mijeku, a kia mene La- 
zar bankee i piioaii smo iaziovaгapući ргеко oko
Зоо m škгoke•laue, bab počeau ustmše pucati iz bnnkera 
puštaaući euijet1ibi kakete i mazne metke, iuUi su zviž- 
dali kzoad giaue_pa sam pa aгettгašeu гекао da nu mogn 
dalpe i da se iušim. sam se, јег ok.sam mogao ukše
kzdržati etudiou vodu, a Багаг Pankov pe misdio, da mam 
doOio metai i da sam pvgiuvu. Naapuuoo, ja sam 
berbu i okrunuo sam su na ledpa i tako dualkvao do obale. 
Kad ват tešk^o kz vodu na obalu, nisam mogao stati
na uoge io do i5 minuta. Могао sam maebrabi nogu da рго- 
bodam, јег sam su od uimu bio ukočio. Na^p^o^l^i^n ^112^^01 po- 
kako ^^^^0 htko sam aoći do šume. Ali је euma tu Oila 
pospukuna da Oi se uiđkeko ako pepbizani a^o^dL0kp Vidio 
kam sa uzvitdue i mjesto su epadUkuaui ljeeevi žuna
i kjikep kote su poOiie ustaše. Tu o^-ta^o sam шогао i pa 
da zaoOodJem, da km uu Oi eae u kuke. Morao sam Oiti iaiu 
oprezan, jer su i ondjn Oili ustaški bunkkri. Imao sam 
erucu, aa sam k^obrO eeušau. Knb siieedeća dva bunkera su 
me Lp^IL oetaše arimjpti1e i aošle su ргета menp, a pa sam 
03^^^^ dalpe i iotdo sam do kedue žičdnv ograde, L^opu uL- 
ват mogaO 01^^^ arekiouti i areći. aoooli su za mnom pu- 
caaip p^ sam amogaO nuku diulpu snagu i ^^^0 sam da еи~ 
skooim tu ogrado. Bio sam sav irvav, aLi sam kaak aobje- 
gao. Kad sam km bio blizu, onda niuu ћкјеИ puccai, dtpe-
ii su da те ubuann ^^^^^0^. Puda, dada su iapvvcai za mnOm,
uisv mu aa sam kste uući koš pomua uuko-
iiku еоокега. leanuba је i iora, jm sam bae eib piutao cu- 
stu ak'ema Drakseniću i kitao dan s . traiko parti-
zmne, aLi је potem OLlo svn pomutuuo. Taažiu sam Oiio kog 
dovjiba l1L žeou, nikug nisdu mogaO oaći svu do a1ugug dm- 
na u šest sati navečer. Tada sam tek viddu telpauke,
L^oLu su iopdlu. Kada su unv mene oidjele, arepale su sn i 
kuana је ^^^^0 pobjegla, a drugu dui3e sam oidake d^o^z^u^a^O i 
iadržao da km ko sam i odaklu sam tu auspio. Ke-
k^ao sam km, da sao poOpugao ki Paseuuvca, a Oko sam aamO
u gadicara Lez 0^30^^ i ebuoe i irvav vuć tmk
dana Oez ' ikaiuv Oraue. Pne su mk kikie, da tu pricekam 
i otkŠle su do i jauile km, da Oiban iouJek smv
kiuau undjv ^0^1, P^ su partkiaui i puveli mu do
upi1luuv pediniee. NalaondUi su me i maPo uOvklk, aa sam i 
nttdu u top DvvVevskoj ^^^33^^03 Omigadi u dzvidjaćioj du- 
tk Bve do svršseka mata. sam u kttcn jidioici i po-
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sli^e svršetka rata i postao sam kao stariji vodnik star- 
Ješina izvidjačke čete. Kad sam se demobilisao, bio sam 
primljen u Električnu centralu u Sarajevu.
Jerusalim, 
zima' 1971/72.
Jakov E. Atijas
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iJEĆANJA JAKOiA KABILJA
Rodjoe saa u fa:paieoе i9ol. ooOreo.i Žiaim saa 
1941. oo<Oieo u JagroOu, ođ0e saa iaao еapiгnicеi
Odaah po е:aoolašeeiе Nezaviseo Dranvo Hrvatsio 
^00^01 su е“momni 1 oa■taaaaeia' sVaeovekOa u Jaopo0'е, a 
ea0aišo еIaams1aoaca 1 JdOPo0cL OaOo su 1 menu еhaeеili 
19« sopVoabrn 1901. oođieo pcrm е0еtao. Došao 0. u ao0 
sVae 0oOae еstcšOi еo0iciJsSi aoeet 1 “oino O., Oa ou ao- 
aa еr.oesti u еo0ici0е zOoo 8Cs1еšce0cL "Ne aooato eišVc 
soOoa еooe1eti, 0.p CoOo ai.oao0cteo Oitl oO^^h 
Vcći", “oiao Jo, CL1 pošto so tia lludiaa ei0i aioamaaim, 
ponio sam 1^0 aoOom eošVo h“aeo, “^010^ 1 ćoOaO. Odouo 
ou 0. Oo Ppoaoia - Jaorteico ea ilгil1lrij0е o“aOa Om^bia- 
šoo sOlndištc "Krastalio". Oio sam ušao u ooaaOu, VlLn ai 
0i sliic poVpеeo 0aseaL ia Voo ajesVa 01 vuć ^^“^<01 oO'^io- 
Ooe v^0^:1O1 Opo0 1JеO1 šc ioomr Jaaeeoanc. •-
PioiHi"0ki aoenV oe 01 samo p“oOao eoOia Vc1tеp- 
Ouedoociaai OO Voo Onen еmčieio aoja VošOa 1 Ouoa Voa■tе- 
рс. aulеuiivaaovai su ou mdoni preVresii 1 oduzeli ai svu 
iaaeе. Na aoiOu On mi mstnao Oar eošto, “oOao mi 01 0oOne 
oO e0ihi "Oi dOiš u iooor", ^^<00 doa višo haaeo, eooo ov- 
O^e u JagreOu". Oijeli One su VaOo OlovodSli 1.iеOe, pn so 
Oo eoći saOupilo eas ekOoldOo 8Vmtdec. KaO so saraCrio, 
aiOLl su eaa, On aožeao lići 1 spaaniii Vprnao sao Vili 
еo0HHeoali ea ooloa Ootoeе, OnO 0i doOaVm ea“od0on0e, Oa 
8i u šVo 0“aćea “oOu spreaiao on p^t:. Ioaašeea 01 еrmoia- 
On, Oo0a 0i Ouoo tPcJc1CL KomaazaccOa ^1^0^ sn c“eia vn- 
ooeraa 0i jilc-aeć еostam0eea p“oO Voa uopaiLoai Po araOu 
su eas tJirc11 u vnooeo uo ■oelkaе ad.iе čеaaraL iagoni au 
on 1c8 ЛИ puni, CL1 so edsu đriali ooenOo "0o 10е<ii, 
ili 0 ioi^i^a". nгdVеpsro anooro su oeOn oaVvooa.ld OaVneci- 
on 1 ea08Vaoie au eas upozorili, đa eo sai0eao aldiusoi- 
eo aaooovoaaCi, paCiVl sa0oVlo 1 đ“еoOi U svakoa vnooeu 
su Oila Ova Oobre ecm“еžnen au1ееa0amOoacc, Oo0a su ^^,01- 
lo ■triUemu iaaia pušio ea ooiovSi ИаО 0i 0ovi^<1iio Oosta 
iaseo u eoći ^08^0 1 putovali sao eoOoloki sati. PaoO zo- 
au 0i ^^0 sVco, n OaO 0i saaeеlm 1toooPli su apata 1 luli 
sao sVrOoo ecrod0oe0oi "^^^S^sl^C^!". JeseeJn aagla so Oilc 
sp^f^t^^^^la en tiji1 aaaekcе 1 oOaviln 0o ^^0011 s.lo sa oOo- 
linoa ^ПОг, On elsao oiiзold ei s■tneecе, i^c^O^o 0i Oiic 
u e1еasгedomi V1.io1eiL JoOae o<OaoO aladih е8taša 0" Vio 
voć Oraiiraa ci0oli voo s objo sVaneo. "Momaiu so eеoate 
Vi oliCieci", kuo so enloo oaеooJoidi0ni nooto su ens po-
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smpn^i£1•, prozvali - rгeb1oco1i, uareOOie su, £a ih bcz 
r^OO—l- 8^:С,ј—dlioOo tu Cšlo anoppžnue ostsae, s
esOv miibo - о^п dol su apzadi iši— aplUuoV^Pl1ivsi,
loji tu uns iočeoamaib £z Zagroba. 1ši- tuo, 080^ sam la- 
eiijo iez1socpгem8 Novzkoio Talo suo onbci - ceiaauva]ii, 
oat—vaooo:— eatim aP(—c^aaaUiP er0ib;jigom, —^6^003016110 
6 km. b Гсј goupi jo I^Io - slabog zdraslOa, pa
li prema aćim8 0080 irnali pbzion - Гјс:raio tn ih lao - s- 
vc uas, in Oežo CClo. Kadn c—looai ići, o^dn tn luidaci 
-Cl— и ekaiOe. Tnko sio vcć и aPvSm saiiua zCOOeie - os- 
)оИХ и Oakvc sio oulc pali. Kulluabiuiđovci ви Oo svc tc 
nžilkou iгcmatгuli. Kads sio maVp arcšl•e iriou ibe ^^-^a 
glauppIo no80p1, slronuli sio lčoevo. Mst.s sc ^^^00^ li- 
zati. 0080^^0 811X6, ^^00 jo 0^1 -nOp— e-1c aoaona, uat- 
UiabvoUp jo 1— ideuo и krvavo Uaao. Pribbižil. suo sc ue- 
koč uladnk* -1— gesteb lui. bz Ou šumu 8010010 sio - nc- 
kpl-kp —los^^onih baraka. Sbn je Oo volili k^i^ml^:ek8 aeeije 
aa^t-Ooi v—8—Ox b^t^d.O--laTOm žCccm, apred Oojo sn Ие ns 
0oarnp aostavljeue Oo- Uurake. Na ibo^i^L^p^čcžromam ^гтоп1т 
rzv:l:1liiami SOmt-^ie sn ^08^801 - psaaše ee oušlama, 1^^ 
tu о^^^^Г^.- plta-je vcć icpгeo:li0io "aločiace". VšIC sio ko- 
oz vaiaa, 0^^^ su to O^a^b^ć^iio uaatoCala od gusto ćooaioao- 
ис biceo Kada smo sv- ešši, onds tu zatsope—u- vrata, p^o^ed 
lojOm tn c—l- ivs 1apvpžaaa seraaarat
Opet Oo bilp pгozisaaee - pгobгo0rvaa0e, - oads 
tvcppći poeglod ее^иг!. koios paniie icepje1e0 zat—080—.01 
aгo-oaiгa18 oas je iz lallieo - aoppimOotoe aoadravTaala 
01:Co^i^n^b^m 1lese. Mnoga 0^80^8^ 1£aa su b^la Oolilo vcć £z- 
110pevla етој jzglod, ds ih ^-8^0 10^00 pdmai pгepoznaUio 
UaiOUenili sn tc - azobiičiii - astaaO—.i. Nažžiust, zs 
kratka acće'eooo ет 'Х ui ez1lodali ^0^ aaVbO - «^^10. 
Kals jo eclt aoaoUoao Oc ^0X^00—^111, 1PasoSCli sn пгј la 
možemos ujima - aizaovsaoLUi. Vbrop 0-c nasaa1p 10Pblš<-sle 
sa plaiem - laaaajee. 0P-O1P nas laššo Oo 1 mou ato:•1Oapm 
Ueaoro - nclc ето^е uajmiliet ppđake, otec aia8, boat Oo- 
-0- itd. Tck еи eaia 1canaii, da ^1^ 1 01181X1 vcOo
ODLAZAK NA POSAO
Kolona, dppp lj^ed—, jo tila Orzo ppstp—>je-u&o
Svaki Oe dpbep UosćOi —1- kps1pi Vitašo uat praOo, - piO 
nas vodi kmoo ioa0skp pp0čOo ^<^^8 jo 1eza8iea1a,
ni-gdbc se u—jo 80^018 liknOvn kuća. Odialliai sn uss po- 
svo od avijeOiao Po p1aco NDH eгeaa1p Oe la zatočenici av- 
diguu Nasip dug pk■o 25 km uz o—.jelo iouOu - Strug da ОХ 
sc tarijotUUt ppplivoo Radilp to - uimi od 7-п20 - od 1-5 
sate po ^8110 pod v^^Uo eošlim v^U^l^^^š—•—• Ое^ 0aakiabh 8^^^- 
vs zatPienici tn mup,oti a1nvti do vrha crvao,e* scpljcolo —- 
dpvaipm - vozč.zi ih po Oiatu ua uasip. Tošlo en—eo, kod
o lrvirc -t načle, c:uins kolica ee jednie toč- 
kooi
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1^^^" 0i ue11ši Ii0roijiiol1 Os eile оаекв oe1mm isaunim, 
ill Oo se sd1mio. BaO^ir^ć^Oi su uoe olo1.es emioaбams b kmmv 
Obci1b1 eo 0ijs1m b eo ePooU. GlaOoi b žvSni 1oea]u 000 
Ooglit1 Se O.^oo u đan, eo auaau b eo 11.1.
aas0ino1 1k0obao 1941, padala je oelika к^оа. 
Riee1e am Hle oadošle b esplavi1n e°ioe. Ians ee oo 
kio ojestiio aoSo 0Иа b aomo ovsro eOsmeu, oe1eši ae nae 
S;jeeblv Oo kopa1O b nbbilиe kvoe ■uc1u. UrerOa ae voCesinSi 
cl uaammo mid^jiiV Oo ee nrInogoćs eadibi, Ioe ee ^^<10 ie- 
OUjaka so im1h c1v1no ie ^^016, 1sOs ee bVka ovo0 0iato, 
ai0iis1ano su si1ali b Oa1lS mos ^0^ s^oO 01 ^0^1 eatsći- 
eoaem. Kiša ee eo ^1^^ lcii neprestano u^(^s^O.s, oako 
ee vomo(oumv п^о eaSS.S u^^lijei niemimg ■ao0ostvSo oo ss- 
ooo eodilišto. Tmeivko ov cada izvS1^0iti i1oO b civae1 
Se ос^1111, eo ae eaasiili, Oo ane lo pneneseuo oo iiclaa■m, 
koja am mo1ee11a oo kraeu Ostočnog Oi0e1a se1s Pe1mOm■uca, 
mkm 7 ko Ssloio oO mmogo Nasopa. Po ■ioSOp biate b HšO 
oorali no0 s^eiiseti ane sr eS•sari. 1jmOs am 0ili Cemo1m- 
gH b a'00aUi su oođ liiitsmI Masovum 000 b obol.0ei, 1.0 
eaIV.ls8tS ni0o bilo. To se ništo niOn eeC1alm u ^021^. l- 
stbie su usa b bolmsnm lIiгo1s oo eal, starv b ceoale 0ee 
ri^-^t^srl^.jOo Svakoga su uliii^-^i aoo bi pa1]bnuo ili ee оШ- 
euuo, ili essbsm ds se sdmor0I To ce10enin b mronošeo1m 
akata sr N^f^ieo oo liglaom onaja1m ee onogo ži.mmOa; eo 
eOraml0e se uopaše .uiIi ai1s1s. Zato<evnOci am se 0ovlo- 
ćili o1l1 lirlvi. Mnogi su SmOnsstsn■ms oviSoaa1i, eo ' bu u- 
01:0^ 1;o■s■oaOii, Oo am 1зOo ,,oremUeetmnO" u DUakovO1 u 
1olaiim, iii oo irugi bmvniI id 0at1ns ae o^oo:^ CuaOi ua- 
uu b eodr1ea eo 110^1 b kicu.
RoO oo Velikoo nnaOme. ^0^80 ov . прак 0it1 oeikSv 
^^1 bboi klša. MicOili 000 do ćvom' oo iiglsoi 0аг
1110 cSa-bom1k, ill am krniici - eslaše ^^£^^^-1 b taoo aads- 
0110^0, 1^1^ nCOn bilo sKozoo nislOa 1ob1ee Trebalo ue sada 
es<lizaO;i Nasie nkn iignon.u 0^ eoo oetara Oug, eo se e^- 
so 01I oooko emvo "Mali vveip". Po 0o0gPm elodieliro eo- 
^№11 Makso 1osur1ć ee Seežis, Oo se 01I N^v^^Su eavrši u 
О^е^сСош nmroenu. Te гaCeno ov mndn -aidio me0i e6tois 
Buetmn, 1s1o ee buburaOa obbćao, Oo ćo N^v^^Su 0iti osdigi 
rnis eo 0^30 Oeoo. Ie 00^0 u ^.0 aom Omnseili Ce našeg lo- 
gora oo mal oo l1i Mali vee1m. Kiša mss ^e eo oesreći st- 
01^^^^ Išli 000 oo eoO vonim Jutrom oralu i
0ee loručka, o nгbćpbi aou se u oarm oW, Za am<oak aom se- 
do iooli 1^^ uo aokolSko iuhannh lirsboera, koea am ovo Oi- 
jeiilS oo aamoo ■SiriSo. Večero se avom 101eaa1v u Oaraia- 
oa. To ee 0Ho neia corba sa po ne1ml1ko zrna graha epa- 
оиЦа/. DiialIiaOi se ■uučeaa 0i ae nia•anilo sbCčni'Om la- 
ano o u^o b Oi vo0 emivi ćvlali do možema mrtvi moorui do 
1emeomm b eospemm. Mnogi 01 easpali b 0^^ se ^0^6^ aeče- 
ue, eo ae Sa1s Orana iastsOe1a ssoo od mikosi1m iгoaCro 
dnenulo Propado0.i aom rcgld 1e 00^0 u ^0. Uiodm am abaki 
00^ .oi ос1П od д.аОО, 1zne1mgii b .ez 0slisCć. RoO b uo 
^^^^0 nasOmm ee 0^ ^^03 Sižo1. PadoOi aom b onogi ae eo-
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V10ee1 en samomo NNsipu saao uOoo Vooa, šVo ia so okld0- 
eula eoga, eoseći 1^^^^^ sa V^o^j^l^<^a ilooačoa On Oi 0. Oa- 
cill en ^^1^:1^. U^tiaša Oi 0eOeosVaoro u pnOu 1ееdo kunđa- 
koo po olavi 1 VnOo 0r irVoa osVn0n1n u blntеL Grobari su 
po eoći odt;ao Vap^]^:. 1 • Oacali u ^3™, ili O1 dh егdoooi- 
li poO 0)akoa aVraooa p“o0o iavo 1 oakopеvoCi u oa0eieiC- 
io0 0сО.. Oa0 so enеoaneo po^ao a^c^i^-^iao ^“00^ ci0ol. 0i- 
srel 1 sVa0co 01 ar^^o^^^o višr OeseVkea hi10cic žatcocL
ivaki Oae su dolicCld eoni iatooeneci di sviO 
O^a0evc NDH. V■sanOoi Oaraci 0r sеnaalo po Voo 1Jеid en 
boksovima, ebijeei 0eOne uo Oauoooa poO ^“^1^ Veškio hi- 
oljenskO p“1^i^:^l^ć^aaL Jani 0e Oko sio“o eopođnošl1ia, a 
ei0i hrlo doeaorOena Oa so ekieOce ^^^0^ n Onaoli vaa- 
Vc Oržo OVv^o^i^o^jCi ia oOu sVraee Oa“nio 0e OlIc po 0oOea 
Ooešdesin iaeta oa vršee0e eеžde, 'sn d“aoeia esklspceoi 
U Ovrjean Onrakaan Oill au sVaieo saao Jo-^^^0^^. iaao po 
Ooo0-, abičea, еrcvo8iavei O1 Oko u Via On“niaaa. iaai lo- 
iaji su osrali Oive irlOasV, 01“ 10еOi eisu eoCi ei Oa- 
Oa Oa oabst’a iOiećе, Oo0a 0r oO OlcVc sVaene Oiin ^^10^- 
va. Neki O1 eeedoogli leoli-, pn 1 uarli sa aaljavoa oOu- 
ćoOi iećrnoa -токга odjeća so rvparavaOa, n eo Oi so ei o- 
sušiic Oo еsVc0ce0a 1 odlnsOa ea “cO do Oaen u One. Kcli- 
ko 0i aamo 10еOi 1t0jee1 u samia Oarakavao, 0ip eisu aog- 
11 više Oa I^Ou ea “aO! Išll sao “aeo en posaa, n OaOn O1 
so ^“^^11, Oreeali oi On su Vi 1 Vi u^i^Ljeei u Oaraci, 1- 
li oKneseni 1 1eSoiiirani.
ipudanoa aevomtrn 190b. poČelo su 0oš 0^6 On 
so aceli0oaa1е “0"е0е en bon0sioo ^010^, o^<0o su Oili ea- 
šo OaraOei Bilo 01 aaLo Veško ^“11^2^01 1 iilcaitl io Oa- 
“аОо. Morali sao oaziti vodе 1 0o co aesmaеi I Vu su га- 
Vi^Ceedcd padali, Oa so 1 eo Okoeu, 01“ O1 1h еsVaše sa u- 
iiVS1mL0OtUiLL . ioda 0i sVciao pcsIc, pa 0r Oiic OosVdo- 
lc 1 ai8i^aе 'OaraOo ^1^0^ 1 uLnotiic voć u r0е. OaOa
nisoo više ei hpneе oa oeče1u CooOlaCi. Nije s.u aoglo vi- 
ši dćd u šuou po Oaaa oOoo arsoieo aodooSaia. U iuhrejaaa 
so oOoo Vooa eiJ1 moglo OuhaVi. naVejoe i auke se se sve 
vv.šu еiaećaaalo uo saau olaO. GlGUali smo 1 1tJcćcl1 aoiao 
šVa ens deOa, 0гр su voć anogi ueircCi oO oLcOi.
Napokon, ioOaoa 0еtpc 0r sVdoio ennoOieeje, Oa 
so 0oo aladjih 1 0^..^ eaVmCeakSa p^s^o^C^;^^ en sVclce anO u 
Oiolarе Jaseaevca. ialeii su so Jcoivi saoo aei, Ooei mo- 
ou рс01^Г Višii еosl1aeL Da su oneCi šVn Opuoo IrOc, Oill 
Oi so Jno01e svi On kOu do ooih OaraOa. NačaCioV, u^'Vašd 
au еrmOiгa1o vеmsoenije, aedju Oojlaa sam Oko 1 0а. i^j?e- 
оап"е oae aalo 8toapi eiJ1 ■ Ouoo tpnJc1o. Iov^l^i^i sao se 
ie Oa“nio zagazivši u aaOе, Oo0a 0r vuć Ollc earasla Vo 
ca. DočoUolu au ens en cesVi usVaše On ens povoOu u Oio- 
Гст. GaGCCi su 1 ael aodu pa su oiSali 1 oalaOdd en eas. 
Bild su 10uVi, pn do 0i svo saeOalo 1 tеil1 su eas lvo0bn- 
ce. Mnegi su 1 Vu sVpcOcII poO ^^^“01^ iu^c^i^l^ai PošVo su 
1 ostclc ^010^ Oilc еmplеo0aeea, aorooi smo ić. ieloeraiC- 
koo psuaiooai« Kađa sao stloll Oo ^“^^0, ori0eb0 sao On vlšd
oe
uss od cn£i"spejniOa",niđ£ suo Х—1— edrodjani Iso "jači", 
aoau. iaootaUe i—jo aaOa o.ša uigl-o ui 1г1110о 1 leOjcz- 
^06^0^ amuamm tu 008^86 Oukle OstCoom. Kiša 0® dalle пе- 
Orestano aaddUa, n ui soo pod odarcirnn Oatiia 8koro Ој^г- 
ii š.o suo bržc 10^11 ta p1p ualo tOv^j^iCo
tP81iao ojk1Piko dsna и Ciglanu tn ^отИИ iP8 
leduu gp1a1 zatoieo—,1a £z mzv. ^^80^1^0^ 2, pa^- uas.Oo t- 
kups Ии^ oko ioo aatečoa-Пп и lillani. Onda lcč vcć bio 
apnop 0 ^^-0^1 ds pa'da. bz lPnao Ja8^0^01.2' ^^▼0 п—^сј^:. 
u^nC.o 8o oko 5ot zatiieoina, Jor tu - aOaa piteu tukli do 
eznein>pl18ti. Sudbinn preontal—.h и loeorn Jasanpran 2 sC- 
дипео ei-e e-ls a^U^aa iooia. Њогпп sc tauo poppt•o u--e 
v-šo s^ć^U^lc. bz 0^^^^ iCsu 8mlaUi a^f^o ao bziazzoi. Nul- 
du~tu 80810^ obiaiaali b 8110-8 UaracU. Tsko 8o o^'talo ^^0- 
piBocuo eemeioa spdbiai oko 55° zut->iua—Пп.
RAD I Ž1V0T U l1GLAai
Ova 1—11^1^ 8 c £-1s sdaeaimsap lokog maiiua Oz 
-agioba, Ooii lo Гг1^с^с^^ј^:г 0-^ ohapšen od 11^^^^ oduah po 
ntahOTom ipпasku nn eleot. iiaoto piosicS^l—ггп. iildana 80 
£—1s ш tkoaji' iaVivaog caieia aaanuovca uz samu obi^^ln Sa- 
ve. Pored Oo ligUanc -Clc lo ledns o11ia8 0 1e1iaгa. Od- 
mah po našeo -^Г!^1^1^1 и 1—11^1, aao niidlno ' ps(Olišmvp 80 
I^Io Scćinom aeeaOp rniuešUvp —.z oaolino ^^0-
nOTca. V8Seie seao O^'Olauaco ia 0— prkn.ci vidc 0-0- ajiiiii 
ovs uovs 0^11^ lP1as -11x^00-^8 1 apsmnaak ^^01 ' паша. 
Branići tn dx O-lo ako 0 progospгi t nrua. Tako tn aua 
pa8pod01elaai po oazni-o radionama. amp uoko yoi-
ttma 1 Supama, —dJe nu me juCšli nrilpaотi 0 ciilo. Šupc 
tu Ио ptveгeue - boz zi-oau, OcCOco 80 koov O£o od ari- 
lepa.
S0io je Oc padbno ncapnsmčcns e£ma. Bčo je ns- 
sS8eć cnileg, n taippratpra 80 e-ls, od ^^^101X^1^^ 
denembra, ^так! i.au uiža. iatPČčeLnci tn tc vI^Cl- po Го1о- 
ou bez houno 0 1x^01^ gd. 0 Vvpi, ncpbгičj£nc 0 .prljavio 
и^^с 1Г1о Ho, aep tc pa tc Soudb nop^O cUso avnv
ii. ibog oeča8tajoe zavSada1a jc - O^dotO Cc0o|£uvi tilas/ 
od kolo 8c итг! unoio asmoiuaeaao aaooi 0^^^^, uurlo 80 
mnplp vjud:- , 0 od zrue. Гш^јСО:- soo to 1 ioaop p:0okrivoni 
caiacćac loli 80 oooOa uoći padao, jii 80 voetir a8O1Oi 0 
Vro0apu aSo11p aatočeačka, aija UC.c -oiio ioiko ^01—1^ 
lo duevuo 1nireto, ili ae8tcjuOu, mnnnUOe tc iC-o analp, 
rib 8c UoaoUlia eOa napomenau, 1n le Vilp oko 12o zatiio- 
n0a1vlOPVara, loli tu to ati1lop oeticecceoa:etic iskp tn zn eaO 
10x8^ aoaao iiruio tame oIuCOc - lace. Oni tn aamp aaaiu 
10PSli, avkuaamali, 11гпГј и Savu ili 1 "^10^0^1^0X^01." Kć—- 
Uilu. Grpbvsi 0^8^ ^1^01— iiiai Insaaćt ta drioiu za■0piev 
niaiTO. da nc bi odavali šas tn tvc v—đ^<^C^:— 0 1veoUi 10a- 
1—OC. tn gonO8oe ^^808 2-j 0^^000 aakrt^irO^l. Ог<>-
bari tn vicdoOi /— apbom 1 диО oCajlj0i/ mioga adpd0prao 
NiOcOio 8^1 Svmeiol 000 e0oa1ceb £јо0г, u—.o sm—o ostit. 
žCv. iito tn i8tašo, 1eerpčata- po paopp na NiUemce, poče-
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ii do apalbabau um sa^m0 aoeiive, mmgm i anložCue aoude. 
Ju sao ličns piež1uis b ^^01^ sv airla 1o1m su armorcbe, 
žive IolOe, scđssili i 0acali eo marid0em0o u eeći 
iiglsmu. 8x1.161 oe oudo ii. uieok, o spoean,1e u osovov 
dok oCem 0i1v 1ubrvajem1 covi Oaraie, onogm o’e Ssaa 10^- 
nimsiCs. Ноо^о ee 0ilr ^1^ e1a0a, saoo oekol11m Cistsvs 
Suismsg Cmamso .ez i1akai ovsnoćv, o CiiSs b 0ee spli. 
Vvtro am uiOi sOI^P^a oopća Ssžiti, o sierlo ae 11mmi oig- 
Oki ui s1lsniti od zime. lopeaaa mCši oibSoi uiOi 01^^, 
ovs oe le1paaa■tmaa hnum gadala Oo -јоос. Cigloso ov onda 
1,гО11о ps.mnoo osrsaI Z^0om<^<^lii^<^:1 su an ovlačići u Oedn■u oe- 
1i1m iepoiO1cimum uooseomoiju u CsIsS aa • oeOtio li|11r Oo 0i 
se Oarem oalo 1,U8braobL1i, eev am eiCsui 0il1 Ise "ђор!:. 
OUrivali 000 ae time b oO U8trša, On nos т uiiu ^^^0^^- 
e1imi. JeaLnom ae ^60 groos eatsćeniCa m■noklo u se uosev 
0sгiI1 № eaaao:ći, do ie o0i neće п1^ ui SzoćI. idiednom 
ee ep^rooi^Llo "Napolie!" sr oomnCaoaI iii, koji su 0il1 
0112^ ie1eee, uspieli am Oo po01ugnm, oU ie aećimr ssto- 
ia mnutra. • igtaie io n1ie oisu dmzvabile Oo Ceadiu. Tr oe 
arsstsriOa И^а oosu■u шгаспа. Cim sao om00a1;om Se sOi, u- 
daaiio sao se пС^, Оо ov m6avie um si1iI To ae Oogm-
011^^ eekaCs u 1 aol Oa^O^o oe 01^^ irilernv raoka. UosSi0e 
umđum ^0^ sao oritvo osrmS sog mjeala, uS01s oarn štr am 
mvdim roii b oo1vol0I NeV1Sikm aida:1o ^e ondju mouidamvem 
otno1m b CeOok O1 1oivaoa: "BJeži ^10^0^, u prooV<:>гiii b- 
os mnog0 eatsčeU.kv, eaoaiivćins im ee • Tek aom
^11^0. elnmtiai ae eOj^lo. ivi ae 11п1 iz1sгSli, o so ae
SoeoiIi npetsnalo s soo rae1iksm eatsčenici mSeu ^1^^
oami. il1ueCi ~ do ae og^iiou, mngm su .h ustoši сшо11 mnm- 
Huo eakl.juČTvali prosorvi^u. KoSikm žrSamv oo leI
oočio sSгaOels, n1•tko м ooze enati. Bilo Ch ^e eigmrmm 
rnaogo.
DOPIReIU/АјАЕ NOTIJ 
ZATIiENIKA
Često am idaeCee 00^1 .10^1 zeSoienika. Peare- 
О1 1e sn;i1o tarvOeva NDH 0il1 am sibom • s-ai Ompvesplieni Oo 
armlOića, rli ae amiidinci 111 mesbim eruoc, familiIi, d0a 
šli b 0a8aibe, lCeti. id ■611^1 bbobo mOadih b eteri.ih, 
0sii ae bili eligii do kraia I94i. godine, uioe do arol0en 
ćr ssta1s ul I0$. l SsSm ^1^^ sr eoSmo ealaško1 protnesm 
et1e1li ae sr 1i1Iieo1ćCv 8tvsici Pvsunovac Oo Z^i^i^gsc 1^- 
oi an malaeCs u saoome si1o. ksdin ov arSao opći erit1ie 
b m0uzm1JavOm eOn,ori, mo0viie Oonetu iraoi, oO0eće b oieće. 
k tat1nsms, CsSa am mnn eatsčevike, eaćinom ^111111, 
le, uućm ui pm1ininti. Bilo ee ustaša, či.a ee Iid1mv _du- 
Cosst, ill "ћоТзх", 011^^ OaOeuanie aatočenikv. Tešk0 ii ^e 
011^ mmmoo, ko ov sabaSo 011^ bob0b nm^^^c, ill kmoou 
0iOsi0o vOmai, SmSe 0i ostaša kod arilresa ili ioeniIi , 
pr0našle. Tao ee 0io mbičum 1ear10iVmn. iro • £1.01.^ ^e bi-
х ^Ооик - hrigaSa.
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о veioa ttaooL Jatočenici su oOoch Vidi.еoomeeaVi, On mo- 
^0^ svo stocгi On ppoOoOu. OuO eaOn 0o Oio izvršen ^“0- 
Vius stoaгi 1 llCei Najviše su tpciili bovnc,
olctcdSe 1 eakit. Oi su ^^^“081 tacJCl1 eesVo po više 
saVi. OoO oeOn su oatiCiciSi SLCLi, opet sa 0aioo ustaš- 
kom sVražoo, u 1oеoa OiolaeuL looor 0z bi o ^.^1^0^^ i ka, 
pa 1 en Voo ia^n^'^l^c^i, bilo 0e po eeioiiko ne-
saoteiOa, eappaao "sritcii:c" ioji edsu Ooživ0oei eitl Oa 
еOiе u Oiglaeu, jer su ih ustaše puUorn iotеSle, еL>što ei- 
su oogli ićl Vro, eoseci 0010^ 8toaгiL
bi stcгiJ1 iatiCzeeci, ko"i sao ^^10^ Oošli, 
Oill smo voć 1еrodjelJeci ea a^c^o^ee 'acOioo, Oao šVo su: d- 
stovar vaooea, ^.^^^0^ uLicc, ^^^^0^ еraaoalaore ^“0^0
I Oa. ViđjtOi smo mnooo puta en cestd 1.0^^500^0^ p^:^<^oš^1i^h 
oatiCiadiCi
Po OoinsSu vovbV oa^upa en Oiglaeu, pečelo 0z 1 
a0ihovo tert1rceJeL ^^^^^11, tLcbiJ1 1 Vjevo u jednu oau- 
pu "oa iciCi rcd."? n ostall on Vziz еo81ooiL JcOnici eksu 
ei onaCi šVc eeači "lcišd pcO", bi do easoe oo:eli 0oš el- 
šVc ed iazati, ili ebjacniei, 00“ su ebiCee veO dsVo eoći 
Oild lOaslaai ^“0^ iave, ea ojesto evaao Gradiea, odaklo 
ei oJeOaa olOo nije eataag Oelaedo, jer su odmah uu Olli 
ub:io^i^3LL t I Gradien Oi kaala anogu sVi^chLVi 1 ev0zгvtaa Oa 
p^:1ca, OnOn Oi Vo Vaoe ooola, 00“ su eeiki0c1 loali J1š 
Ooaol1ee ^“010^^ On Vгagove iebrišе iako su onaoaee o“oO- 
isVcli.
PaeO sam Božić 1901, eOveOoaa 0z manja opеpn oO 
Oo eat1CeadOc do Oiolaeo en rvšiCJi Oa“nan u ioger Jaseno- 
vnc 2. iaao eeksoiko oO ovih se oггntl1L leći Огој su po- 
ЛИ oa vrIJmme samoo Voo aaOa. JoOae oO ovih So01 su ва 
a?aaCli, pal^C^o ai 0e vlJjeOeće: "OOvezli su eas Camo ia- 
okoaoo. kkjeća0 oa a“iJooe aežn0e 0e Oko vrlo Vežci, 00“ 
nksoo onaCi kamo ens ^^0^. OuO OnOn soo se еriblj.ž^li o- 
eia Oa“ninon oOju smo Oill Oo aovooOrn dsVo oodiee, enaCi 
smo od0e soo. По10а su snOa Oiin pokгaaoea Oeboldo Vlojea 
sai0ioc, n poO e0O 0o , o loO 00“ 0o Oiic valo 0aan odoa. 
UUši smo u Oa“Cio aiuleći On su ■ p“aoee, CL1 sao oOoah oo- 
0otil1 eeki oaOnh 1 еo81ije smo viOili šVc so svu u e0ian 
ebodOL Mnogo 0e ljudskih Sješesa iežnlo na beksovoma sogu- 
aeo više aoOOljai Oo su oni eesreVnici, ko"i su osVa-
II ondju ^0811^^ eaše zvaSuacijz looirCi Poarii su 0cndici
oO olcOi, eapusVeei Ooo 10^0^0 h“aeo 1 voOe, eakiluccni, i 
elio rm su eilo loiio ^^01 ožiViL ^^0 sao Vo o^oo“i Oa 
Oredaoo šu^Oe. KaOa su eaa aaredJli, oo“Ci sao Oa kh do- 
neveoo vne 1 enOopnoo sOupa u ea0einiCko1 0aoi, ie0е sao 
^11:01 dtSoеaa1 1 еo0:гili eemojio. inda su earedili On au- 
Cioo Oaraio. Kcko 0e Ollc oeld0a olaa, n h“neu aksoo Oobi- 
li oa ova VpI Oaea, ens 0o Oilc 1^^01001^ 1 oO ea-
poaaoo “cOn. Jato su oioou usVašo 00OOI0 on vpijeae “aOa, 
n ai sao ■ aooali svo Vo Oa deOriioOi Oako mi 0o dspil^Cai 
Va0 iCeviOae 0^^^^ 11ko1dnd1Je Jaseeeaca 2. Kaseejo 0o 1 
oe Oko еbiiee u O“еoe1 oru]^:1. il.iCno 0о Oilo 1 u leoeru
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KrKapei Onđjo tu •tdkođaar -ClC za•mo11nici edl augueta do 
uovembra, n b^lo ih je pt•talp olo 7oo 81sbSU zatoimee1a, 
-cšt- su tLladčeoVea -X1C rsikub^e^au;. b ecti izшeij■p 21. - 
22. apvmшb-pa io^j^i- jo timc јо^пг goupn peeaia ta kođoim 
zatpieaikom bugarske uaroduočii. ku jo uorno tau sudjelo- 
vati u zvjoooivš-ia. Svi ou 1-^1^611 zatiiOiiai uooaOi 
eestati - zaklaiue ou do Ooiapgn Oao -1x18. 1zsodile on СХ 
^-001-1^^10 £z bro‘ako ,u mrak, gCjo ou C— 1oie1aii VoOiaia 
ćra8aaa pp0o. OšOriu• krmama ou —Х llali, aP^■tP b£ —Х ^^<^0:- 
hoinp ^3^110^11 tupim nekion udaroem u givu i oborili na 
ze1;-u. iatnčenil-c>čov—.с1п .og grozuog 1£^пј^ —.z1epniiih 
Orččao ui je icj l^og^t^d^i^i^č ^^mah aliceieći ian. OpisiP je
- aan aapumaaгstaa - 1o£C1iPnjn uiUm1iaaan u PiiOe, tvo je 
bilo ozalud. KoPjPČi tu .itvršilb pvpi 0-8^° oa naročitim 
o^iCeioi. To večeoi o nsvodao pnalaap 615 ž^iiavt, ksko je 
.o noki paaaša 0-^ odao - avoje '’punaStvo,, £^8180. iato- 
^еиХк, koeši. ui jo .o -11x103 obooio je uuno, pn ou - ejo- 
ga iokvšdirali na elilau uaciu, lao - pttaio.
PRVI BOŽIČ b LOGORb
Biln je ^^1^«.^.^^ ^0—^^ ^^1^^ zatoieaina iz Novo 
aredaške, 8o aOah. Tog dnnn n1sm^o oatili. Stajal. otoo
u 1ep>nun imuuzavaiuci oo od ziio. Dau Je ti o ->otpoee vedar, 
n _ tamaoгaVnra Oa0o oisia. iappvVvdilPci - 0^0^^ eatašo bi- 
1— ou od' oeđn pvХ atiaui. Slavšli on prv- Bcžić u Nezavi- 
-^bcj Državi iovamskoi. aooaooa uovih zatoieui11 je ćpnl
- _ t og dnun bio vrl^o eSoag. M— iu oo i—so^o 1шј111 ^0-0^:—- 
žiti. Tn ^^1^^ u—jo b^^^a.oi^e^e^-^eđi^a кш Uouge u idrngn 
vivгpVaano zOog Božita. Čubi aoo uekoli1p abpalieoai meOa- 
Oa £z 0—-OioOOo 010 puško - m.tb- oma, dn oijuao peeaUe pu- 
^10^ prigodom 302-^^. Naallžit, aosj-i0e —.ss1eeppg pretoe- 
i8~vi811i ooo b^z^c^‘0——mcn ioaj uoii-en—h и^^^О zat—čea—к^. 
bežili ou još un uniiegp, • dol on ostale 1aspoped—ia u и- 
vo 1ope. 1oto Suko ou uuaVupali - u idrugu lod proapeča. 
Ako u—jo aao urečao od v^:^;je<i^ec^oi., po lazni jo p1aai b—o 
sO^oS;^ 6^1^81. 1јп^8^:Х životi kod ovih zl—.lovnen s-co imaSi 
uikakvo aiiij<:iont. VbVijlo oo inasovoo - uojediunčno, ka- 
ko oo кодо kndn aax>hltv0oi
Suton dau /d-agi . lai Bopiir/, zapovSedoici ou 
održali govi^ro zatooeoaicima"Svi шогато ecbiai u logoru. 
Onaj loji ^0^11, in u—jo uposvVuu za osd, по1п oo јг^С, 
biae oeoBČiOton u aiiOiau ua "ppo^i^i^i^k": Neki ou .o oua- 
Oonli kno ^0116^ lao zn olebo - aiopovnei ou p-.ertčm— za- 
OooOrakika, pn ou - mooili zn oiomo‘iitai. £s0oeo dnnn po- 
^^^10 Х—1— ou po0čtm01i mva'irPioni - a8aiiiOkaU ua Inrio- 
uo. Stvari aieo omjeOi ppppOeti, 8^;^<^j^č.^:C ou ih la ćo po- 
o6^01-0 knm—papt otvari -Ct— pps0iao 1 Djakovo. Nika1a ti 
z1tiioaiai 1——^^ ^-^^01. a^š^o U Djalovo, иХ ovoCe ctsaгi. 
tok1P1i ou b—1— auOileg pazzjern o Bočicn, la jo osaki od 
uno elećivao ioOi 8s10kiu - 1raj. 18ka jo ondn bio pbroen 
velili broO oO—Oih - Vo0isnih, umiuoai oi uogi - od пг&- 
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uCh 0slsiee, CeiiIosgSosti, aiaa i slrdS. l Smaama su oco- 
ii 0il1 SeIalao ersDrzeS i miočailiI l bo0niam miIv iO0im 
oiCs ^С Оо iie, ^101 ae ko oavlOam eo ese10id aeeiara. 
Aorali amm aseaOati ^0^ u e соИ uo rro1a. bbiob ae ^^а^ 
oo vriba1bje Ckruška, Ssalsg nvevebvd0ouoi iaja, i mVoai 
oo omsaoI imikcniv u11v 0:^^. Ruke 000 rssli erati erom 
ue oivareko c eoola, ill oo•aS г^<1О1. IO n•el1ke aiola 01.^^ 
o. i uuopv 1is0s coaeuute. R'olaeeći loCs isus eo nrakm 
easeicali 11^^ ae o o^p;l^eu Grobari au СооР i u oaraiava 
^00^0 osoila iznoseći uctvee l1m1ko zioe su hh zaksasnsli 
ieovбetOo u mvIkeaadno11 hlieioi iogoru, o mmOn su Ch eo- 
ćeei, eo oar1đ0eo0u UilC1iOe, uosetC u 5^<^:110v mlamre uv- 
ći Cigloui, eo ae oiois ilgosoeiog ossa 1isOs ns1ećvo■ oo 
oi1eSsai 1samcm.
l rrs1.ieue I942. boi1imm eacvmu au aeliki egra- 
Ou en oetašie mvoCaIoheI Oo111 Ssoa, imo u Souuorm, rrro- 
le am g:u1oa oO eo 5o ^^^0^^011^ sc0tO1 arsncsl1mam ai0am 
scir rrseumaca, lu 0iao пгП^ ^^^1^^ i iooeiOo Nilu 01-
10 mmkvlnmi c1e1e, мmrO:i umo se a|insvai oo osi^oi iVov i
ekiOati ori1vaove. Ba osnov0Co u 1^0^^ uoO baksm elrmSsIO 
astato usгaOi sva i aOeamUi, inaoe 01 uas la1li. ivaki u- 
ctušu oe saSs i mogao> Oo ooe suIv lolSkm ou О^^^, u en 
nslvukost i Oo oas ubije. bugmmmr eo .io 1vO: "itiam ji 
amb1vui"■. rmOobg Osna ae s ^0^11 ua cгl0b., Oo-
lsooa O1 ocIo, Оо 6u 00^00 С^с^п^з^С iublouić i On ,,uravb rek" 
u Isuaamo.. Preb1idam ou eaieSa Smoa u iooio am eosaoli ea- 
l11cniaCi On Oavaum zgrade cSie ne iIsIo uvCIs, 0il1 su 
emk1iuaoi oeki 0slieoici. To cao i oa aosaa0 bakmliko ^^- 
ći ss biabam. KoO ou Vkkurib uuuo0auo i Saas eass0 oo seo 
saua0, osstreIeCiso ji оп^ S:sIa eatuiam do moVje ieže. 
bstovee1vuo rahvaam ioe oO0eaue bbobbb0 1 aokriaočv 
eabraoivši OaOie 1^pavsu1u oo som nvvumu. ^0^0 sao i <0 o- 
^^0^ ^6^ sвtet1al osI1i 1tmari. lisar Coao п.^^ oi bime do
11 ooOrb0em mu0u, o eimn ju 0i1u eaia. ^^0^^ soo .io Ce- 
Cu0is; aiaa1 ^00 oi iCie sasaa. I1las aao mmdn uanVeru 
do ne ubijem, eo sor 11 Oao 0000 hoaCs oSt11a On okačem 
i Saii. Suzdržao som 11 oO Sssu m1jniše obbi ro0iSve oo 
ioem ssi eSa1.im O.sa0m 1 uoOom sam aVtP010oijelad, do ću Ch 
iivi eateći. Tuk ea0oa uede11u titaaući bmbab<o 01^^^ cao 
0rata, eo Csgs uam ce iniao, Oo ul ou aiše ^11^ O1djm ii- 
vbm. I ou oa^i^l^a: "Gdoa si, vbБibO ^00 do miei П1^с živ?l" 
Tnkm ie mOm 0i1o u wom ivgoru. Ako majbližig uu uiOiš muv 
CsliCs aoua, OcSii On n6je ia..
Poketkom I942. noiko oo do vilaie ceirguoieaci- 
oo u 1samcm. Cenoasus oo u raoieilonam Košara, o o elsrO 
egcaOomo iSmie Kaznioum Ctere GcoadCke ctvoгao Iu Cbhtsič- 
11 1sosг. To<Oo isi i oa .io oOruCieu eo sOI1oe ruO u Koža- 
ri. IБeoecika ce ^11^ rmg1s u Om1 1loooio Оцоги roditi, 
ј1г ^11^ 0i1o ooSoaiuab ru0eeo1ala, o 0Ио oo i aIko 
eloa, eo oio asOibi na nauCski1 ooslanCms, oO Ceeovuru 
iaemmg ba0sva1a1o oo Selkeiuička1 etoiic1, bmbjačno.ua ro- 
0u oO elansini^зlvr i Or. iisiilć oio onijeg na mk.i^:C■, re-
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oaii 1 ^100^^11 Opaa va еvVsšae ^“^^0 1 va nisedaeL OaOo 
smo 1 upozeaei eoOo V0oštaeo, Vtanooeio Vili
0e oCe looo ViL^E^Si^h aVaeoorOa, au hill ^“87(0^8-
vci. ini su eas Vca^:i1iu^]^:i 1 Oc^<^;^:1 eao iroOoo penoiaO 
Oooi koocO Opu^ic, luia 1 vlca0aeL Vcc^C^:1 su Vo u еapirе 
kroo p^i^z^ze, OnOn Oh eu O1 ustaša еpcVi0ac odOiOk NuOaO. 
O easli VcVcv eamotni 1 poO UolOoCoe ao0ion soo acOill 
0 ea ^^010;"^“ kh os0aa01ali ea ееtе u 1cp^SеL NaCalose, voć u 
oaOu dsVo 1942. reOaeo eaOeiiba»ie nuuinn егaе1abcеaca 1- 
atc Vulbina, Oioo 0 vc8. OVioa1ni au 0 oei u logor, 0^0^ 
su ^^01^(10^ oasovno 8Voc0aCi.
RaO u Kožari so eiro rdvioro reaSe, a1aa au Vo 
^0011 VsVcVSi ulroari, pa soo au voć 2O. daeеara v^<^i^:i- 
10 nazad u loooa Jaaeoovaai Vili eaa 0e iOo u Kooari. bo- 
aaLr smo so ea ipzOrе oprobkii, pn su eas roeld VatSnaoa 
OaO au stOglo savee Oa toеcricoL Moreoi aoo pakovoCi aa- 
Vorb0al 0 aOat. ino 2o Oaea vto aoo Oill u Kožaai Oili 
eio .u onooo iaišei Pri ватоша ^11^8^^ Culd aoo, Oa 0o 0o- 
Oae Oaui uaro. Bio .u OolcsVaec a OaO 0e Cuo Oa au tapaa- 
oo u O^f^ldeu, eaolo .u шпго. NJoooa 10iC soo coeali ostc- 
vl-^:^ u K^ižarei U^1;ašo eksu dozеoi:klu el On pn ea iPzOrе 
ikkoе1O11Q. ' Šta .u s aiiaa. lOlu eo oiovo. bbiO soo ileOku 
Oo . 11п1шое. Oio soo а^ГгЛ, uiOleli smo onooo eovih looo- 
aoaa avvi?eOai Kao 0 obiOeo, OkOa .u iroeiеai 0 ^^6^^000- 
ikkje, pa au eao lOaidild Oesta va spavanje. li eeih 20 
Ok^a, Ook soo МП u Kooari, ovOCu su ea’tolcueci VSiooeid 
viio VaaoOa, По.о su vuooaioa Oilo sOrgOe, auneOno, do 
N0uaačkei Jrma 0z OLlr 1liizOriiеc 0 va Oobre 1)btеenu b0u- 
^00 ve1reo .e Oio uisia 0 OoJju .u padao. Opažiio se Oa 
so Orzo a^c^O^, n va tm eilo Vili е81.oasL Jatočenčci su oo- 
aill avu same On rade 0 Vo: 1s0Lеarit1 oatbbV0a0 do uuoe- 
eCai ^^^010^0. pn en ooO0imi Oo Oesta prstavl0aelai Ja- 
tVl^C^c^e^t^i au oraooolb 0 o0kOad paOaii poO V^z^i^oloo ooteeb 
0ad0'io, ienemooli oO uoooio. Bcrnio su Vllo eove 1 osli- 
iO smo On ću OLtl vrlo е1Ocvaz ebzipoo en OotcOre0i ioža- 
.u eatoCeniia, UL1 u sz^c^ć^oo Oiia^C^cc, OLiiSe Oh .u bvoon Oi- 
iu еostaJiJeco, u^:i^<^]^;i su Oesto po Joo anooo nObo u vuc- 
Ou OoaaOi /po n ^“00^ Voo u iolo" su i1Usov1ou en 8^^^/, 
.ee ^е VaOa Od0o u loooau О-беоо eatrCeaoaa. bi smo Oill 
Voiosteei ia0aOnе u iudro0 Oaraci ^Сг, On ^0^^^^ nismo 
ogll iiеoat1L floraC1.еuio so nrln iiai, n Oi smo ooreCi 
ićl oOsah . u VcreCi, Oe So0dh erOe cili soio doeći OeC eu 
vuuezo NužO.a ai-'^i^l^idb^^ia oooela obool0ati u Oaracii JoOua 
smo CekaOi, Ou oiivo 0 On егi<nime OomCai, par siV-
ekh 0еaanih kramprra, lo"o O1 io Kožaro prvoo luli^c nisno 
ei OotO.0i, .er va eas eilo bOlo Viijedovano. OaOe smo Ol- 
bi ^“^0 20 VaOa 0^ 10^0^0 hraeei Obamo ae edC0ee mogOl ed 
OaliOii Do osaa sati su bill voć svi oOroO0eai 1 . kt:Smii su 
eo akOi iaao soo Oi Oe Kožaro Oibi osOaOš ivVaileb 1^10^0- 
rot. 0e,Lcl1 smo so, Cue 101 su Cest0 iogoCirao, On ćo 1 
eaa oVreOiti va VгaOreеL NeeBrrbiOve reaciеći, otrašia 
eaa .z auli^Cc eeieе0esao8t, 1Vo 10 ćo so s naou OogooOriL 
Isko .0 Oiic ciCa biea, eOahhuui mmm OaO шпо Culi, On ćo
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oat opet ■ttauiti n Kožra-u, ali uamp 5o - to od pstn10ii 
llesaoa eiabranii. Bilo j'e easta1c aoliip Oommmcinio ueđu 
uaioa. Svaki je i00p la ndje n 1.^.1 od ГјО io ambpčmlika. 
Napokou te -ClC t^opC8io:C di ureaoici, medjn 0pi0oo ja n-- 
tam bio, al. on n api UIiSi bila ooja eva braba. Odmah 
tu oo ovi ilitiii - ui rmo ao stamai- mešOo ppnp - puauiu 
oliua uttieeei, la ee pi1pdp a^a^j а1<^е^1. R^i^'^oo
oao eo, d-llo od ioćao ne zastući š.a ćo podn os Ш1от bi- 
tj. Boiop ssu io uoći, knd.p on p00enp udvodilh aUaUUjo 
zatiioueae, ueaeoc>oiie zn ao8o feu.i1e pesdpoa, pkorp u- 
acjel oooća Saae n Gradion - n oepOTrsOi
Čekitući aako aaioli đpp n eonaspavani,
epznali stp dn eo tpo^e^mi Oeana grnpa aatopenika zs Staru 
Gradi1ap. Još ee ueče sualp kcltn- ćo ih -Ct- n Saj ^rn- 
pi, alC je ^^1^1 utct^aoaesp ^01-^- je ' uogao da budo ov1S£oe 
zn Gradi1no. Bilo jo pupeipe tcpixtnx pap 2oo - C-to vo- 
Cer- uau je «^0^^, dn oe 8^000.-.. za dOrnz^p^O. Mnngi n.- 
on ijoaoauUU, da ćo pap zaisma edsesti n St. GradršOu. 
Bilb ooo Ooš ^^0^ n smraie, dn npp oe otpremm n GraGi- 
eu, 1^0^^. n G^i^<^:Xš^n^u«^Ta^i osjiaatjkadu oo loOo n etrahn Х 
n ee:Хzviesppeči, oe možo oe eekan- p^S^sa^C. iijo OOo eo 
OrvU s1u^«^L^ , dn ou unogo grupo zavareli prod pdvodjeaeo. 
м 11101X101)0. Bio jo voć pao mrak, a ui omo ipš čekali 
.^11.0X^000:- po dvs n roipviua pred glaiiaiom eitašapm 
eareCom. Sido od uot uCjo ouio u- aeiii ks OausSi. iubi 
ou ivo1pdnai od zimo - btraha, ev-n- oe Oćo oooio n ovo- 
je uisli. Bilo je ooooOoo vol - šoo, što on SaažiUi 1п 
os nvodn n .e 1-^.1 za Graaišku. Kako oo urak hpustio, 
^1^^^ ooo oa uaagere. NaSurala to noOns misao z "Da-
pap ui jo dnn eea•cmu". Me^e^’^'ećm, dpplo je norduo
aaooaa1eo1em. GtiOli oma zaismu n St. GradišOp - 00^03!!- 
1C oioo iiglane. 1š1i , ooo ka žoljOz^i^b^i^č^biO btseoi-ci. 0^8^^- 
jpti oo iz Saaoaovai011 1m>hora -vTaćao oo po loji eraiaO 
ooOe, dn oao apak nite bio to snaa0e kan. Ss omaapnr ou 
-ClC voć ortzzii Uoгeta0 ai-o^j-, kpie ooo ui brzo mop1ii— 
1i - ^.^^1^0 oo n ot‘ima, pn oam појо bilo tcl-lc ^Сг^кс. 
Bilo jo .o 29. janaooa 1942. roieda. Taj d^-^bn ^0^1 zsOo^ 
pavOte dok SksCait
Vratn lagons oo za paua zalvoriše, zaporima za- 
sao0a0etna. Kako ooo bilb 1181^1 - ^£^^^1^3-, brap pmp oje- 
<-0^1 n augonimn zaspaji. Po mričaajp ookih zatočosХ.aa oe- 
lalo oo oo aaaoeei n ^^3-^0^^^ ХLuaaa dogp. Tok ooo n пши 
appu oaćp10 do Okučana, bdjo pmp oo £s1o^ć^U^:C. Uppuvo je 
bilo soopoep Oada on ppo ustaše eov^le. Bila je ieemi ua- 
11a, .aio jo bilo volo О^ј^сСк-, eadali ooo oo, do ćo £.tb 
euoiio Oao. ^03111^ .^0^10^jnaaea - Iratkdg pospoa aaopv- 
UćiiiOo motašle omrelo, kpib pnp je 8110^^:01 do Ou^i^rno 
mirai - da no Oaaaui U<^s^8^U^:X /imed je prioo aao ks pao po- 
liČO» ako 101^ ^^018^ bOejati/, Irenuli smo poeus St. Go-- 
a^:-šk., ćeao je od Okučapo adu1cino 14 ku. 1šl- ooo alav- 
oou oe-morn mokrivenom easlagom tmгaautpg čobčega, kojš jo 
ao:^iCi^3^o ood. k^U^Pt^ai Bilo je vг1rh0a0ap, lli ui .o n ‘hodu
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oi roo va0vbCli. Uosluun0 ustoC1Ch slгožoco oe 0по6 uoS 
Ho cmoile1v. ОО^ I2 sati kaIa se Craeaim amuau 011^ Oi- 
llo, ug1iOali omo ieOaleka Cгsn uatvora io. Gгadiiie. l- 
rsгoi i gladiO mSia aom S:rse 21опо1 .iloe u ie1iks (пог:с- 
šsv eatasrs. Aislis sao onda, On uećm 'aSše ^1^010 Ceoći 
Ce sog "eolтorn" oo eleboeu. Do o^c^i raSe evukS oe 
oik emnm eašto ou u aatmmгm i kmIalm ino u iIiom Oo oO- 
e^e^e^ii. ailo šh je 000^^ Cssi am nekio muuobnijom i oriie 
0ilS stoušteuL, uugo - oo CssuOieoa Caeor 0iCe Cenršioo, 
o1i en uas eatoCaoiCsveioreoa, ^11^ 011^ makakne 0.^^^ o- 
sir 0oću aioOide eo ciIei1 iamuuem i ossгbkbbeu esrsd.
ИзеИ bbb u mmoe 1scmo uacanm os^oo se ručak 
CSjiiis, eo obb О^О koeoes oussoiali i eo Cog moгni0og 
oO 0nih, Cssi am osčetCsis ismmaгs 0ilS mnaom dolliI 00^^^ 
auo aav1šbšObui. Tadn oo bee ure 0::^ mko 5oo eutoaenila 
u отот nsgara. Sstužžli 0bb aa drugovima, Oo тес Sua Oo- 
oo oieom 0obibb aikbavog ovIo, eo su rusgi uvistali, *^a 
am uaeo-al.je uoms omdi1eli ručak, п oiiua, sv1 пО^ o-
vOamei Trko obb am sosUiii Ovsđnuooi0g iladmnaoia aaeaio 
UUtv, kmIn Iu Hla bob1o oO b-ilo Cog avoeuko• kdreiiše 
uao i amia en cmavSLnje, neliCi, Ougu i Omslu uavčne. ib- 
iikOi - o^c^i abeaac, eo oгCeeo1o, iiaoodili am AAaeoiIoo- 
ći isš.aiCia eCoaaci1m /I070/ aCJ uuidiu eruOiumm XIX~ 
sOu1.šiće, 0u0o su s1.uži1e Crs 0mmanue ooiianićme 0Craže. 
Bili obb sailI:i Оп^п oib avlms došši, so mnm "usslam-
0o" 0i1e uidvmu i uioз:rmane. bibb oo i ils10aičro osneot- 
Seoic} eo oio ssvomili euSvu 0aliOi», do obb OošH u "so- 
oatsruib' SrCs oo so iuvi 0Ho OoseOona, u iošoo so do muv 
dmnuo C1vsšta1i anoem e1očCoa maOnići 1rC1ins0ci. Kaio aa 
■uTooena mišmokvim! Oelobođšeni su ilačinci, Oo 0i am ou- 
п1^:1 eataorili.
l №0^ logorm su bib 011^ oiгtuičOu oabSsai, 
bb1b su saOSlS onogi obusćri i 1rsicči. Uubia oo 011^ i)us- 
go. SiSll1 su svali ooc donmгibe raemu 1irime kmže, ^60- 
eti1 a anu astalu su рieačlalv na uaoosia0mmlsb timi-
lor01i. Coi Cscsraši, ioši mSsu IooUC o01a1am eanat, ubov 
abea1u am euoredue boalone. NaOviCa aa ouSs aoOi1a na či- 
luuuim snpkuba oaSsnv i ivsmocte, o siiIicr oo se 1^mOCme 
lilo mogo. IboSs oo Oada u Osm Cmgorm bilm Smelv cIiiOo, 
lsksm fabrmori am svvli Oro SLslaгili Sгemcesгti iemo i 
0ema1I OoasaCi 010 i eeletiai, dn oo onossm nooil OaVUa. 
Kraoeo fvirmurm Ii b0bo vao Siiesso i eo omnaou0e. Kuhi- 
uOu o^i^u rogle oo abopeme Oo aOuhaim i mmm rulo ioroi, 
am uro Iunblbu Žene su 0ile odтolvuv od muškaraca i 
011eailumu u Kuii, gdou am bnkaiu Oo šh edTedu oo СПОпССо- 
oaeu. Niko am oO auiUaraov uiIi eaSs ooiua sгi01iSžii, n 
lamm li bo▼oritu s u1ioo. Koliio ju mudeu UU1m sošSh oaj- 
ki, Ivou, Oooce, ciiSoam i Ciucli urOeaCSuea, sloi mSlm 
rogoo ^№11. Biiu am ou^i iSal010iasb i mibb Osgr, am
mazaoaženi Satali dn io au oviC1ižm i mišSm Sožu iii Oo- 
Os0m ioji kmIaOIV.ć kouhau ioe СОоОпо^ SeaCtausoIa i orsai- 
sa, bem ou aoskI ubi1un, en S:sco 0i am ioznale do ou ou
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p^sšio ua ruSeo ^^1^10^1^! ae nnastitvp ženi, ili dpeOeuu.
bi aoo eioooriOo01d ooooCi outrlVvo VuS oVići u 
OancclJai1е Oa Oaao oioJz oeneгa0k,Je. ivi oni . Sooi uu 
Oill panallOOe, 1111 au ieacdJici va eOoevuгa0еće raOOe- 
ee. istali vmo VibO 1epodJicr va еan0vae emoVOooee. bedOu- 
Vio, oana au po ^^^“^11 еos1coil1 va oaOgJOCeOia u glav- 
101 OnSinOe, So0a .u Oiic 0groae0L Ou au Oiis Val vnlO^Vo 
еerOaaa VcSaica 110101 u Oopiaa au iuhals vraia eatočcni- 
oimn. Vvl au ae 0^^^^ aaao p^f^s^e^ei^i 1 oOoch au voOa pri- 
VtaoOšebe va t1ooedeće oipoke. Drvs 10.1 ersaOa Oilr Oo- 
velbeo, u 0 CuOa Oh .u OUlo Vaeae voiOek au Oilr tirooe. 
JateOoueci au Бког0 VueSi Oae VorrCi ići ea sOeać'u 0 oOoah 
ae ^03000^^0 ooralo OoauVi1 ivu oliilo au ootoOv doeosnle 
ea brzinu Ouz obzera eu Vo, Oa i i a0 euOataO moiu deе1šd- 
VIl Oenpenatura au Oiiz Oo lO°C ivpod oule, Oruu Viroas 
au Vlato goroela 0 vtalno au Oioilo u kihhnei, gdOu au 
iеhalo 0 va oene. N dioa ae hrana vozila ,u Kulu pod vteo- 
ooo uaVaL^S^oo VVrcžoe, Oa ao 10^0 eu O1 еr0b1iž0o 0 oiOVo 
eatočenici. inu au Oobiеale ovoo ialaoova lvaivo lolo, 
.ee eiau aOčta acOilOi Ri0eSio au Oada 0 Vu h^c^eu pa^l^i^i^- 
lo ea e<OaaO0eeo aak1eooJ ilieno, OaOa au 22013X01 Oill 
vuć еo<diroee. ^^^^00 Ouea aao 0o kšao po odobbateju. reO- 
eog uets0e eu ^""010 ha^ueo oenlol. NatuOuo aao irjoiu 
Oupu eu o1aaе 1 ^0.000 očalo ea eoa . pa aao posoo aa eo- 
Veeskoa Co0oao Oo Vz ologlavne "KuVu". Iaao aao aaodolji- 
vu liiou, Ou vrOli 0 Vz iKluo^*". Jnao aao Ou au Viere Ov- 
OliеCkva JevaziSe. Oog Oaoa au еipaao Oiie Oošlo ОпО.о 
voOllo opupo aavi 0 О.оро io J^iopoOo 0 oe OisvOoOš KaO 
eaa .u Vtražar еustdo ea е1oeе, prošli aoo ' uaiao 0 o?ač- 
eko ho<OeCOom 0 рдоШ oov au 1aiov0uaoiko, ovtoOi VrOaeui 
Vllo au VolOnl, иаОо Oo oalc, pe 000 otalo 8С kojaaoo 
OoO o^cVCi BVla iu Vo aoOa rijetka, eupolu skuhana,
^^0*3. Jaiееjodni0 .u oalo Oušao d8tе, Ou O1 uOovooiio ior- 
ea0eooti. Poavaeu au batočenice Oa егk8tееe aa ^1^0101"^^ 
^^^“0 0 olaOo au irivVuiakz ^^10 u 00rip va ruiok. Pone- 
Ou aaai bu rnoiiea 0 va "iule, u sve au Oiil vuć Oao o0ovo 
0210053^116, CaCe au vlViivo Oošlo u onaj loaor. bnoge au 
Opbu aepečešl0eaa 0 ^01^^1^006, eiabooJ pa Ol ao unoo oto- 
valo 01u1a0ее1 Oh tako OaOeo. Nkšta eisam vaio r^b^bo^Oe^c^j 
Ou kaaoo ili piVao. KoO oolno oi Vu Oiio vapele olo, Oao 
Ou aso .u poeeaaao, c00 eo ueam S00c pe. Promietih, Oa .e 
0 eaa oeou pv^uionlba1P 0 Viho Oi bu 0арпи1а. Vpln Vo Vo 
leOiea еriJptelOiok eojt aoee, inaču Oebro peznatu VroOtvo- 
ea aaOuica do JagroOa. Vlli uoo oUe p^-^a u roeels 0OOori- 
ou eu VaoVancima 0 OeOre .u ппПроП 0oo1ola1a, u aaOa .u 
Oils vuć 010 o"oioa, Oa .u eivam oogae aaaioriatii OaOo au 
nttom oegloCabo svec Nu aaoo VoeCaeeo, aigo 0 dеinovo iloeu- 
lo 0 k8еaćeeo, pora czoo oušOarci. Ččkalu au onaOio Oaea 
vloboOе, VoO" au plaćubo lovVtOVL
U feOVuaru pe eavlad01 0 u ovom logoro ^.0101"" 
Vifiui Io Oueu u Oae Ve Oilo avu nOlo oholjiiih. Dva ' 10- 
0^^^!^^, VaCeOCer eatoČCoeka, erau Oils u vtceleе Oa apri-
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OeČo ^010^^0 te zaraze, uitl su nogli te uspjohom la ХХ- 
^8^- ovo te Oznernoglo ■ioleeaene. Nije bilo uX IiOeaava, t 
O0iopip oe Oxk ^01^ Х urdieies. Z^ kгaa1p aoe^Kite ou oo- 
bo zn upavanjo 01^.810 1011^0. baimaao Ub je Х po 2o £^0- 
aae, 0t o je rPUPiPvadP oatašauuJ ćajo ou ć1diupoina geao- 
r-lo Х eisiХlu: 'Tiels ^1.™, neOeeo 1č aepati oib^j^'^iii" 
Booest je sladaln puun esa mjesvaa. One, loje ou dheOo- 
LOele, čzg1od8rm ou 1no žisi 10^1^1, joaaa bi otale na 
epge, 0^1000 bX 1h odvebe nn uiućUo oe ^-00^-
nn uU.o aaauiiu, lao uX шuekppoi, koli aiua aocle radioi. 
Mnogi oo pa•pačenlci uise uX umojei jtviti, in ou b^o^i^t^i^jc. 
Radili ou dol ou eoili Х ievali ou oe, da м setsaa 1^18- 
ćC, jeo ou ^80^1 Х "po lazni" bii odvedeni Х likvadeaa- 
eč. 1100^1^! ou oorali za aao 00^.818 ispoe Oivliati oače- 
dedžbo o umoći z0og e^oa^!^'^:-.
Dok ou me aasovno ^^10^1 arsiaie, aiua u0 uu- 
šlarci sOoto n1!^,ta padi1i. Nije bilo aiaa uopšte 1treiaii 
radapOa za tir8diene ^0^10^0. Mnogi ou ioOesnici 182811 
ut eoln oa aisokou iemperaturao. Nastaj1li omo Х lada ooo 
bbli ^^60^, dn oo IIledinpobho aješiik OoOo je aoćiau bi- 
la PvOejama, da ćo ndp ^01681 il. 110^^^111^08 pi;eeviii0. 
o^:Xh pabnOi. Medju u^ma je bio čedan L^o^g, koaa- Vs 8^<^l^<eg 
čOtsa 11118111 aao ooOo Х budio nxs. Nčogpva je duai^^^s^'t 
biln /optvčna/ Х ka nsp ebuuičejti o ^8^^812^110 dpgađa- 
b-na u Upgpnp. Pudr1aanp ua^ Vs 1^11^1 Х isvau nam je 
dadmtraba da ne lloneme Х ui oioo gt r^ado 81uUali, avi1i1p 
uepapaUeaa od uitašac MOm^i^'^^iu, ta UuŠe'aea £^^8^ aaio du- 
go eraeaia. 1eg1eUs, 1s ou uataški glasari ne1£o o Oome 
Coznali /aoća gt vs uožds denшlonrap/ Х .einog 1^^ Vs Х 
ou uestao. OdveOi ou gn u asplau, oz kcje oo oOOeOe piOe 
aaatio. 1aaeipemees oo bila proibiils v^-^<»ct dn ćo nao 
i.ti ^^^^6^0 eeiapeut ^^6^0^^ Сг oo tavSma 0^^1010 nući, 
^1^ ansneu, n ia ćouo smjO:e puamsti Х ovOete hoi^jao.
Prvo oiiaoes lući je ^.1^ s1Llbrona u soniip 
1942. godino ouim e;sipOenOnrma, Oojk ou bilč niin od 6 
oOeseci u lgpnou. 1piUli ooo iax^e^b^<m ^0^1800 larie, ope- 
^1081^1 UisOaaeslogiгsae, un 180-^1 ooo eappsate
oamo 2o reieie i:Iavmp1im čozikom Х zaaražžte 0x11^ /pakei 
do i ćg. nolino oo ^^0^^ dlaee/. To ou U^Is prve aiees- 
tč, epjips ooo tilp ćega 1s ataviOs,eeim1, in ooo
još živi Х 1s пип vs "đp0:no" 1 Ut вте zdravi. 1cčelХ ou 
n^im £.^1^8^:- Oopoiitli Х ueleOi, ali Vs ovaki paket Uia o- 
^^^^0 od ^^^8^^ Х boz pre1useva oatpieai0a "nenzueisao" 
UsIo, da ou oni i1ezimu1i aao 1£o te 11 lo 0^1^^. Uijekćao 
čz ptli^'^a ou ^-08^8 oduzirtmli, joo ou bC^:X ^^^1^00^:- zt 
ncm^a^s^O^e bolnice. Od hr^auo ou ptrtimami aao ^11.1X0^ - pn- 
ho meso, n ps1avli1ai ou oamo krnh - ono, što oo njen^e ui- 
jt depuralu. Imali ooio UoaO ve 1 iku eomioć - od tah eeafta. 
Dn bijt b^lo tt sanroOue -1^0, bilb 1Х maežo -zdržati, o- 
-cbite eos0ije Г£^С.О bolesti. To O uOdn^o bćo i j^«^<cn^i 
O-n^ant-, 0108^^108^, ot Oilo kiu od fupпlije, 11i o.a po- 
pa.đtaaC m mennem. t1pbodnii ^0^100^ oijo oile 8П<1г^ n. bi-
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io u NDH. Sgoo alalbeni , iH oo 1rie:SlnolĐ rađu, 0ajiac 
ossuo. ua sOeii sisaOi. li^1s oo i aakvih soScUsii1a, ko- 
<i eaieOo sSea iulu koii đs eišu i rs1i eo u^^sv^« l1eo— 
SS su rosgS eIso•i<jska1 spćisS ia^reo, ko6o oe, Sa0s sr 
Osu1 eippppoo, ^^^0 Soia ^^0^0 oabeS1 sa moenubuiJOl О^- 
^0^^ Ihronoo. aS1o os u OsI Oa1SsS oouoamuo mu0a "iiro" 
es _ Sssssi eo oa1oIi odobrenju FsnOeгiništva astat0Sh vla- 
aOi. To "girb", 'soI))?uus 0idSiO eo JevreJe u siieSo1 ^ио- 
iji NDJ, Pmm!SaS^aaS^!^s^is ou alsrm do onršvtko boe■toJaui0 
1ageis, Oo aprila I945. To oećior os olols omOsSa ss hra- 
^^^0 i miiaamib unmdoatibm iooiii iatllenicico ^6^0^!^., 
пО^ su jae so nbraua1p. Uopu uiou^a dbie, Os su si
onogiioo sos:igl1 Os Ssloas do krajo. Tu alaSeu ro- 
rss i ovoo mib1i0ob Os eohmalis, 0iSo as0oa i.nicijaSšioi 
Ш minhr1uIib, ou losta1mbm i mnOrSaom do.
^insgm oas ou so1S sos■0amS1e eiSausi, ^0 SS ^n 
im0ovomi1a emOotki шазО, Os ou оСоОг11п acuanJo i OmnU- 
saoie msOeta eo iatsćeoS0i? ZnoOi eos, Oo so oseu uv0s0- 
п. ssIićaOi huieanosoi, Iio 00^0 uiimo OoO ujSh, msoiiim 
eo Jevrrje, uS1aOs mCii kueSoialo. To su en1 Om1гo.enalš 
ioji su booU 0ilS eCo0sdoi i osglS stasreos ilidoOi koko 
so iostupaiu sa Jivo,ejdmi. Ui 000 u Cogirios so os1viie 
i oiJee0Si. Za m^■0sli ^11^ .io aS0akoa probleo /ea rusca 
ou Hs ižiico!/ ubiti eatoćeoiia, iias, es i 0Leb0L1kkl biev 
cu. itieli su ^^0^, Oo Se1iaosie radsm emacm bl1 ,ibinaco - 
olbućm1aka.
0’om1lići oo cismaSs moaiiio O■oga i laile
i1ss, lo0m oi čitiгoiio eaSsčioS0a-Јe^veIO mijv Oedrasaa 
п stasdaOi su oo uaJgrseniie načoae. caio su 0ilS os i1bk 
mbimoi гоОоо1 os omi1io, u soS■1 sprissie.i i es biobb eur^ 
ho i raarebe. ZaO;sČevici su lcSS Pieičii o1s^ii, Ueneeoali 
oO bbl1cti i nrSs s1ahu hrooe. 100^0 Se 1aeava mceaoiaio 
se od emm grocs limkruznog bbouoo S, oouaOad, oeS0s rn^01i. 
To, i lpsolmSoo aitlo sioi, И1о ie s1euCeomoie es 24 so— 
so oo J■bbooi osSmčeoiis es san Ori sbгsOa. ZmmU1 su caC 
Oo so sa Oso Vmničinol i kaalieuto hramo т rožs roditi, 
Uo am oožOs iie1i1i: "Neks iroio od ^^10: Оог^ ao rsgo ^10— 
И". Dakie, rodi, i sas so iraoi doi м eapCaniš! 1oglo- 
aiti se osro, ooCSl i11 т bu1Uo. AAi, us^Osši su i lUlalm 
cas0ca na as81a, Os i i 11^^ od aslmimuiis Isaiisaile,
lok ga, iao menmlre1um ^01^ n Pikviderupu, kalm ou um 
0i omra1i datč i oum 3aa gr . kokukesnog 0rašos kbe■mis.
PkkLAVNkKlV IUENDAN I942. GODINE
l StE^i^c^i oe C5. Oaus eгssla•il1io i^o^:^-
ook Aite UaviiCćo os so1 naćun uclo ^,1^ roiCo^. UisCi-
И ^10 đs bbP1b 0ar sog ,0^0 oulo sdahnuai i sdmuoiCC ee. 
DoooOolm se, oeIIaOiii, aItOs uC0s ^,1^ aua0ivaр. Na- 
reiil1 ea, ia se eui soa0i1i đmručka m^£^00ao1s eo cI’muaIia, 
PVP0b vieieCsasapaeS coee0mn, i 1ieSo.l.i eas, Oo će so rn^jr- 
1оИ umlu is■icraniiijeJ poa su iasniou uolmu oašeg Coi0i 
ste1om1o isšli ovO:: nbši ui0ao0o aoevici u aгaluii Ci!Ouo
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ustalke vnšiObv. MeUju i001i .u Oio 0 e1orebdni VrOce. 
0ea:cšal1 au vivvaiv vovOiv vaVkije 0 za■tLOcedCSi]1 RruDa. 
Ou SejVh au e<O1o0ilb po beset0C o0iPiJV0 0 vlabijv eat0>Cc- 
atSeL Nactala iu oO Voui eimoea, aVach., ouooе eaoa, pa 
au eeki O^E^š^l^i Oo au ovivbe, šVo e0k0ie eiju dšlkt UvaV 
vov avi Oill oikoVjlei vvtavaii. ini, ioji au Vo poOuua- 
ii, Oill au i0eaJaa0 VcO0, šVo au 0 aoi Oill OeOvoi^i^:1 oe 
aVaolc 0 eOvedeni u vavOve, odaklu ae ed0e0ae volv а^^ 
npntV0L lolv iu Vog AnCinoo kIloodana bilo oOvuOueo 0 eca- 
Voli vsii otaao0ih 0 vlabih, CeC ccl^olOCo ib^<^;^dhL Pu ei 
Vo do Oislili niOe Oilo Ooao1011O, Ok0eoogk dana ,olbli su 
амг iogor pOCaie.i ustaški čaaeici i OoČCCeiui,
SoJI au hvaCali aotcčen0Ue Vllv io au vaeOJele 0 oOoah au 
ih eOvodOai u euoovraV! Oog Ouea ia u^liii Oa0j eatočeni- 
Ou nestao. bi C001 vov osaall u živobv, paateUlml OeOae 
Vu prevb1eu Pavеl0ćave1 Osoeitoea 1942. u ustašSim 00ooad- 
ос.
BkRBA PAROIZANA I USOAŠA NA KOJARI
00^ гапо b0uVO 13^2. priieetili vov 1z eaCOh
VeOu Valv u Vo8ae8aoC Voajioi goau 8z1Cl Staao GaadišSa 
eu lOOvvoV obaCi iuna Cu Oiic eu peOneaCu Kozaau 0 eo Oo- 
oa0u paatiiaea. bvibeOa, Oo ae aeOa t0>oila acsto00 Oorba. 
GinivabO au Vopovi, u Vtroia .u o0o 0ooora Ollc po;LaCaaa. 
RaniCu au ošlo eu vpba1nZe, u O^:L0 .z eaacOj^i^o Ou viiv 
eu smije po oa^a^iu .00^1 Ou 80Oz. OlVeOlll aoo, Oo au eu- 
šVo o0o eoa Oogadja, nlO eismi znaCi vlOlo a0eireCeaj0i 
ivO au u aabi 1l1oa110 0 егiiel0a1vcCi Oa paгV0oaa0 ozsi?ša 
eupuO eu bognv, pa^uoOa lu iava OLlc ^^^010^^^ . lOdioo uu 
Oueu doveii u boooj? aeldSе CuOeu 1rеpu aalJiCi uu Jolp 
praVeiе ^8^^^. OUOJolo oo au eu loeu, Ou au bibi vaio u- 
eeoei, k8paeeni. U r^oooau ae oeOa Culo, Oo au Vo purttiea- 
eO ao Kozare, u Vllo Oh . e e0o Ooo. ivu au Oh 8Vp^p^]^:1 u 
CuOeu aueu voIu 0 uailjuеш0i Oh peazO Jake sVraže, ieCu 
au , 18VaеibbL NekNSiSo Ooea au edved010 po S i0ih eo vov- 
ruеaeaa oO е8tašc. Jo nnOjevl Vlh "vo8bašaeCa", Culi au 
au očaclvii lauvb 0 peoaoaLeeJ u iaO au Oh vvblvOi, oeogi 
au au Vviii vu^S^i. OCOoleOeo au Oilb dsеrzIiJbebL OOLiulO 
vov 0 Oi Vaio au Oh 0 егaV0oci iuaOuaoe udarali Oo
Irže OOu, Oo0 au uu 8Veеeerшz oioog. p>o!irtali. JeOae 0 u oO 
ovih aaieaia Oi0 i80biti eOvaaae 0 11ј1 htko iči eu olo- 
0еCbn0c. Ieuuaue ^u oknOvon eoa 0 aapue 0e Oaojkше еsioC- 
SOh aVrioira, 0o^o au u aVrahu agl-i 0 zatraaali poia-
Oanoe. Sulu ae vika 0 euSši ootee. KaO .e ntinlv po0ačanjo 
0 hVUcli Oo ovoo vlljaka iuau, oe .z aao ooiO гa8aorio 
VrOuh aa rikuaiaa: "OvaOo uoiru Sriin"i PreooVaOi au osta- 
il u VoC aobi CeC aeCel0l0 Oaea 0 eestclo Oh .0. Dozoali 
oov oeOa pouuOano, Ou au au 0 Vb ljuOO 1oe01k okuon aa 
parVizoeioa eu Kozebi. ^1^880 au dh Ollu epksldbc 0 pou- 
voIe Oh Oo ae ipeda"u uu eOueueCu Ou ao euCa eibtc uilei— 
VOl OuS SuOu 8u hili aeaeOeoi u eatuoa it. Gradišiu, aV0- 
.011 8u Oo au p2evaaeni. atacOali au lov 0 Oaе1i eatiCi-
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siai.
NekolčOo Uaot uruOičo likenaaanje ovo рг^го, 
io■tjererlo jt u Gгsd0škp opet oko 5.пп1 1jeii, Stea x Хјо- 
ao bz Bos. Kгajeeo. Njii au erosatilj azi^^^^it^i^.^ieL, Ut .č 
oord ju"pгnos0i1i" u Sгnga ojesta, in "uo bi et^i^a^isLe od 
Uartiaaos". DczvoVilX au Um ut povedo x blago /6tp-
ки/ x la uooo ioaoo x štt eod aoao 1a ^^£0X0 eaaupuai Od- 
bednom jt 0io Uogor pnn bpsanakih .0X1-113 kenla x ataae. 
Tadn jo aoa OLla ve1ib8 upućona. aim au ^^1^0 u Uogor, ck- 
-ejil. au uušlo od žeaa X djeae, oOae-i Ubi eiee ao oćOo 
itaiili, utX ^.0001^ ^8^00 1^8^^. Sae što au UpniUeli, 
bilo iu jt 0^^^ edu^f^t^ie čim au oč apa0aгuli. Zs epliii 
brot ijudi nijo bilo t^c^gućo uU urepuemiti inaio. Gliduvu- 
1s au Uouo X ej8ia eeki>ieie -^80^, n CeOo tabo X stol-i. 
Nijt bilo 1^^.^ odie. Baob Xogervšs xs ovim eeijaaam- 0-^ 
ao pdvećao ut eliIp lo ^ПОа^^ iica. imoće X nvuboea:ib1i 
uitnea je bilo iićpdker auegd. Иј^1о epći et čblo
oaainJt 1^00^, mukaaio ^е^е^^ X ileianis uaoke. b ć^J^in,^:. 
et touale kuhati oepreaUaoi a.jelog dvna. ^^^^^0 je bi- 
lo oed eodoUo nebpuc 18^16^^10 uau je, gledajuai auj ua- 
oed 0e 0^00 X rsdioes, Xs Vs to vuiaka boaaeski ^^1^. 
Taj aaaoa Vs blo aeo^f^i^<xo. Nitu ^^11, aiai ou di.e mis- 
1111 gdje X štt namjčeavain o ok-ria dn snaOe. Dok čh nipn 
0ptcerali u ovaj logor, etgjed- dn ou ejerovali u
^01^ heauenao, isp ou otvsino mnogo Usv8aiii X poei-
jčti et upbim. Neki kaaioa, ua koubu X aa stokom, 1111 au 
-0^0.^ arotovarjni, ueli au X oaeto uoveli sobom, 111 ih 
ouo ^010 aapuešalo. ^01^80 X uma Iruga -^178111 jeaa bols, 
uva im Vs edmth bilo oduzeto. tpilepae ni.an mogle
uX dio 0^^^ ^^,^00^^, pa oz na vreiiaž nnpga ogga pokvari- 
lo X ioitiato, dol jt iao uarpi xs gX.ad.uim -a0pčearnimi 
OieOoo ^61^^^ da bar kolu vaPogo.b apgi ipčede, bar koči 
louai kreča. To je ГгПо apaialp ueko0rćp dana. OnOa uu 
žeue X ^^0^ no1suo odvsOi "un rad" u pa1x X Ml-
tku, gdje hu neggbl1iae. kd u^j^l^<^j?a^a, čudi aep, ueki au 
biie iteseшlteei u NjmmaiOn ut uuk. Za cstals ar8to mooai 
eloznati aaa jt x ^1^8 bilo. Goveds au n^'^ccd^cc iauuuia u 
vagone X ptk-on1i u Nčomaikb.
POBbNA ZATOČENIH HRVATA
b eamOavua it. Gradiant je bilo tatedreeo oko 
ioo katolelt kemwmis1a is rsaeii 1teemu Hrvatsko. Bili ou 
to aeććnou raX^:ea:e, gra<špa^i, looi uipn iiii uo ut ćsćsv 
aj, n pmčpeOeni ou b.10 po 6 u rvaćpt pamici 1a1tp ou ču 
X raauu aoaila. N^ć-us uije bilt XLizvol1euu uX šoaota po 
dacгXšts eogcrv. aeeročambo ueuadovpsčai maOvirn oet>eppkom 
X geilbaća eade, 1s at Clpipiiai sep0ode, itićčkovalč ou uo- 
lodiko isna t^aa-Su. Jeree epći ou oe no'toe1ele, u^i^s^a^i ou 
ćUiočao8 X uroavaili au do ejlvziih sruts agride. Bilč hu 
ajeia X drtžie od ču^i^rt .. iUsačeOi £^616^1^^ u Cvpv 
oište. 00к<Оеот Vs easta1a ^^1^^^ X buka. ZatPČenici hu 
гп^^^г^^].. nt vee1ući šta us ććicdilo. Naornžsnt uoaašo au
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brzn iOuaS1i u nbcojUu Unus;i su se eatočenicS eгiSeaii1i 
^^1 gImsi 1Va■s■0s,~eo am , oni ps1sooki uaveliH oo as■0s- 
io dn ir stno aražOe, u česo su asjodiuči i semjeii. Bit- 
So ou SvuIa1n okb ^^1^ csco. Rezullat ou 0io iliiedeći: 
06 uatočenvka i uul.ollla meSsša oo u pssissSs. aii-
oeOeći dou am 0ilS lilvndurani i oi<1ostaii kosiuvLibbi Jv- 
■aati ae vmIii.cli .GGO■nm01o se, Or cu lssjici od ovih uesIiv 
So, do am les0iiu S^j^oe mv0obi0o saгižaгsaSh ajielo i 0^^ 
1iOSiu e1sisdc.R
POTRATAK I1 ST. GRADIŠKi l ГАЗЕМОТАС
UmmmS0uo ougi^f^'^s I9V2. mrnm01elm aa ■iiIiзt, dn 
ću iroe ioji Oou e i Se GгadišSu oni, ioji mvuaOm eanat, 
mmmmdum o rmomuonodI Uedju uaoa oo oaeSoia meat sa1>pmoi- 
по mvIrsoza. ruaou Iu 0iSo o1o0 ^13^11111^ ^0^ useaaoa kri- 
silui laii. Nismo e■ni ui r1iIm■ialS On aens ić1 u eosemo- 
vac. SoosiS 000 se, On ću uma on 010m ШпИОгзО!. Uoie- 
am i01io0k0i ouoge nossUiStSveelsćsmSOi, da Sh opi- 
iu ^0^ aaniOSiii, пИ ou ana b0io 0ee lseekha, ovs su u- 
sSaši Srs1a iopis ^^0^10 zanatlijs. N^^30 oe i dan ^^^1^0^- 
sia, us Ii sačinOuu i ipis0k uma mkm 7^^ zatn0eni0a, so- 
ro nu.i1mraas. iioasvjadmn0 uro 1^ oriO ma1.azal ^0^2^^ ira- 
H gmnmu. 1pameгio uas io, Oo nOuoa uo boi0i 1^0 u 
mm■uaLi, gOoo ou bkobb mouu eSe1m i do o^jrr^mo sai mam1ji'mm 
riOiti. bbvibki abmas?d, ioge ^0^1^^ ^^1^^^ amvd1Oi, oor am 
ou ooi0a u rmbumovac iruviku eeunieei. Ua0p su uao od ei- 
neO;iuia mduaeei Ssalu staaгi. SS1S ^0^ Oo ikioana oeet 
bOašle, п odaSle оо20. u rmevummniI Kolmun se mmoVroVila. 
leriIinu Ii iiin avavaino Solr0 usmnmžnnmh mctoCs, п en 
cvioa satm0nni1i-rea1'eS1I Iea uma opet ostsoi, рп mmdn o- 
ko _ bmm i1snsslsoaavI Raslnmal sa Oumlgiomoa oo 0io ^1^^ 
0m1onI ltoa am . sis0i1oo oO sSso, hnut ođ Vrats etd. iue 
nOieČi ^0^ šeaŠlS nnse iloa0m iSLtusru. Bilo je po-
0>oSmi, smuau oo Vos bblm uгipello» ea 000 brem lili eui 
u euo0m. Uuiila uma oo oe:^2^e^i^e^:siof^1;, do li ^60^ eaieSo 
eSićS Oo raseum■aca, kbii su ua^o 11ocsco od sSraha. Neio- 
bn0o esS1 000 lmkn ^11 gVavvmm ^00,^0 i I>ridivčir ^00 
sSigli do stauici kkboibb. To uao ou ^01^ mi1sium1s iada 
^0^ s1dIi1i mmgone, u ko1m am uma odmah ukoscli i msulm 
eataerili. Оп^п ^0^ oo lsI btmmici Oo^i^i eokali Oo 0aaaa 
o kbb iaOa am atigau iolu. sa uoUio etoornla. Neii am 0es 
ua slooioS 0iH easpali moosaUS od m1všočenjs, ea uisrno ui 
euoVS ks^oo ou ^0^ bmlmlI l rmsuum■uac ^00 etSglS sei u 0 
sati meulr■OI Niam uma ^<181:^1 Se . mogouo ua ss^i^i^i^ji, uago 
am rsasvniraai uagcaki.oa, š^o ou 0mbm arsIa1i, lalm , Oa ^00 
sei bmslSie boiki s^:^(s1i u nrgmuion Oo erui ^^10 iogor. 
biib oo uadOaVjn i ui0s aa ssOiSo. naSsčilliai Sčg1suu su 
Seicii eo eeml1i i mdmorali am so oO osSueI ^^^^010 su o
х Ир. bjećin1a A. Uaoaoro i i. Koena o 0uoo
nogođo0bI *
Soo
aV0 iaOa eae oe Oskrcali 0e auoeaaš CL1 po crdpišdoе, ai- 
io cioe eaio Ou naa oolovi, eitl ai Oiio ioga Ou oslovi- 
ao. Naši oo0eaC-uttoC8 Vccžiil ou eajpripe eapovio&11Su 
1o0orc, Oa eae oriVva’v. Veš0i ga ekou eačai, predali ou 
euo iežurdoo CvoadCе, Cojd oa eacCuio šVo Oilaolov kn 
GraVOiškv. UeCae ho .1, Ou u JVoiaapea euaa ojesta 1 Oa 
če с80 ovu oJeko0oVao oгaCtti, је: ii ua oeu 11eoa1е Oo- 
aolpno aoslo. Oo aae (e Oiio eaaVrašoiO iaOa sms Culi v- 
0с0001ш vlooa. duoLiai^]^i0 eao gu, Ou ou nao Oaek odbroja- 
el. Bili eae padiV 1 eLVOei, pvi eaaoe ^^6^10 oO ouCer u 
pOOeu 1 OLll eoe lo ietO Oae ikaiaOo oeia. laCono os oti- 
gao 1 e8aookuieiio So0i ou VеaoeCer začudio ^a^O^a ea0 0e 
aVOio u Volikom iaoзе. N^c^t^j^LlO 0u oorVi1oebe po oaeuiaoao 
Bilo iu oaogo eеVoC8aiaе u eooo orеvi, Coii ou- VzS o uao- 
1ieea doirealOkai hu гогпШ oiuslе Bos. Kra.ine, iu Binia 
LuSu 1 Zuaiuva. SVaciOl 1 olcOijd ou VilV odoedOeni uu 1VC- 
še p181ooz, ili uu boleiше. JoC tsVa eoći ou 10SaiO0ra1i 
eui Vu sVaripe 1 elcIa - vkvov uabaaoep siiiv.
Logor Jasenoaac os ea zueVeibe aoba oolOnu ie- 
ppvniv 0u00 keoizdi Bile ou šzgeadJeae oeogu a
Oilo 0u š°š 1 ioloVoiOippi cdSr1peniL1 eaoe eaiOcеoo, u^d 
i^jko ou aaOa Voogi 1 opavaii. PoO Vaaее 0udiv ou 1 eao 
tc118tbbd 1 t e k eoe aaOa vopill eodБioori■t0 oa po 00јо 
starim ePtočcnS0oo Nažvaest, livov eibtc OoOra aoovli Cu- 
Vl: "Ба:сС>0 eaa pe, o:loaki ooo, a oeogo oa 1vao trois oO 
eas. 0^0^ ea0 1 otcieo vode oIvOz 1 ^^1^^^^ u "GraaOou"i 
Pokciali ou eao 1 ioeor aaaei l O. kndle ou 1р^п1с1 Oill 
pkV^I^tao ieo1oauz1, otciao ou uoO vukril vabvo, VeCCo rc- 
Ou 1 oV-iVujUi P[?koeltio oao oeogo Okoaea u Voo lOgom l i, 
oeOiе io00oa ou Oill ivki 1 oa ivvaiio pеiaoa žacoli Umi~ 
dcli ou Vu ouaki Oue hicooo, a1..jleoa oogao diOrlati
više oO e-7 iaeoi
aldjeO8eee 0aec, u aieeOoeliеi, Oill eoe uestro- 
inei ea pгebrolavaalCu ppuO od1peaS eu aaO. ieuiau ie OkSu 
ua“ie elaOe ebеOoea, Olio hh ^е ovooo 1 Oosih. aaеpеГali 
ou с80 u vaOu aaOeih jsdinica. Mi rae ou aaCjla01i, Oa 
eoe po uueioaeOu '’kooari". ŽelOeLi eoe Ou с80 0Lo1LbCešš Ko~ 
iari, kopi Oe Oilc u oelu vae 1s0^]^^ Vasenvaia. SVеupne 
ou niv ea ^^0^ oriću eio pOđau pi^slc^li uOd 0cSoo etražoo 
u KooarUi Bee oaa aauVae 1 CVo oao ou opet euotae oa ala- 
OIl^i avaaoI0i
P0N01NI DkbAZAK U KkŽARU JASENOiAC
Po etuičanoj lezi ua pola oata eoe Oilli 12 nvv
u Kooami oao ooio Ooata 1 drngp ooznate, aooO ou
ostali hill u Oanuaru. Nao Vai Orcta oaaVali eoe ou 1 hu- 
ijibili 1aspiVеoući se o vvvoi. šu^i^Jk ae 0u i1ao 
naa, doj’l pv VosnVbi iošiv 1 bio ie vavo0a eCupu oa acoo 
au leoinloaoa Ca0dееaoae oeiaOOa ie ZagruOu. I oa ou oeo- 
go koi dio0oeio. U Canccesaa1i Kožeaau oaa laibiv au veli- 
iu Vešaoeе. Niou ou hVjnli parmiki, еег ou unali Ou novao 
aovvi koicr. be OiViiiioolia oiolivs Orcta 1 kruooh a^ca^i^- 
ioi
са teškou tsu mnlsm ^^0^ da psmuшeш u Ко2ПпО, ali pod 
t^:^m nvjetoo da eijepam će'au. Neki tu od unt 12 s^i^<^<^]^i u 
liglnnu i XC1C tu brzo Uikvidiranit
b Kopotre tam ostao avo do krrj'a Uegcncvs^^ja, 
.ј. do uproia 190ie Radio eeu oaane ^08^0-0. Dugo tsu 
snm^mtna nriopiP ćeaa. Neko vreleme tau oadio e ua gnad- 
uji aovla zgrada, đok me knajeu U9*i« godeue maL^o o-
sposop01i e ^^^^00X^1. zs ppuoćuog 00^1^0^^ nadaiika. išli 
soo ^е^^^ e u šuaa un ^^0^^ dpva, n eo Je bilo vr1o napp- 
rno. bsbaso ^1^^ čtjelo ds imain u blbzboO nakakvu
šuau, pa soo e ulsdu ^^тт sjskii, n ćeau nao je arpiaUp 
nogo zs rad. ^^^0.^01 ^0^0^:. 1943. eels je Košsri uare- 
đouo 1i pošalje 4o reLUiin us ^^0^^ Ueau zs gpriatu. Tre- 
balo je ^0^^ Oubikn x zn ^^^^^0^ mooia pr^ioOo tave. tađa- 
1a je kiia. ttigli seo po 0181^ do liglaue. Tu uat je čo- 
kala ve1ina zaUočealću Uegu l^og^^^ za ^^0^^ šume.
Bilo nat 0® ^Оирп oko rppp ćuaaići. bz velinu praen0p <1o- 
bro bbarpean0i1 estašn prešli soio tćelom ^п^^ e pošli pre- 
un Graddni. To je bilo praa put, da sam išao 1io eog sepnv 
1ueg mlosee. Dn ii ću te iua1eti unzad аг^аш bio srguoao, 
joo te ^^0^^ tbećam 1941. godine ksllćo čh e ^^^0 otišSo( 
n da tt alkoiia nCje aramlo /osim gopbarn pricv'rmono/. Sa- 
da smo išli tva tse brata aniočLnp i pгe0iiiZli soo te gu- 
8^^^ šumi, udslienoi okp 7 lon od ^136^0-^1. Kuće su u tou 
kraču bile porusene 111 prpa1iesot Po пјгшп tu te ććili 
prUjo pao^ait^i^ieaai ta uanberom da sam logor, ali iu
to eiis ntpielp zOog -01^^^^^^ vsipsti01 iuae ta se1llslt 
brrcmom e z0og n^c^gC^O psmaškai Uu^l^k^e'at 'b tm npobгodiinim 
polbimu e livađarna tana truou unoge ja1enpviiće žnS:;vs.n Po 
šuui padijeliie unt u gnupo po dvaaeoet. Ntt 
loasnno su od;^(^<X^il^i la raiimo ppsmbap ua rubu aaaei. Oba- 
^^10 soo šutko maadje x ^1^^130 Оге^те^е oodom. Kiša je 
^^^01^^ a?ik’emo poualp padala, ali so u šuui moglo raditi. 
bsbašo tu pptpaOelo м -.1е mjosae v^-^oe, pored ^^^0^ tu 
te grijeLo. ćdbedoom tu piie01eei pucnjevi 1z pnšlo u uo- 
pptгeUsPi ULbabOb е s-X soo u tar^aho umućnuli kap zalUvs- 
uii Neke tu u^-taše pruvile noln 1^1^, al. to tse dp0uP 
siošrUp e ui soo te pred urak pintao0ć10 е sraUile enznd 
^^00^ iiae ,■ do 1iglnee, n ouda u Kašaau. Po rnoobb, kusnije 
sOšo ešle tvn toj brata aeooino м ^^0^^ šurne.
Život je £^^0 u KoSpri Uenao eLssma mopećonOt 
bsmaiaoio u б, eLp]ni5aO u pola ttlam, n u 7 pptdtak naka. 
kd 12 do 1, bio je nutak е pdmp', tosltjo podne od ieicn 
do eraća /ijetl đo 7, n zimi do £ taUi/ rmd, n ^^1-8000 
od t, ei0pseo 9 tati. tpavvli t^roo u maUim uiOeaarnn čeeluo 
sesjoleno tojjačio kuće, gđje tuo maggi održavaSi ozooii 
ned e iisaoću, što jo mnogo dopnieosi1o е nešeu zaravliu. 
imrtnih tUoč^i^<^,-8 u nijo bilo, dok je ua 1igluei
bilo eiruteo. Veoma aožuć mad, gmub postepaa, batiauajo, 
^0x01000 nn uampee raeu, pivpi1eaie upeu zn -^^^^00^^^ tpa- 
а«г0д x druge ^11^8^00 tUvari, o nc^bemu , soo .18100 sdušt1o 
od n11Pg kpci1aša, koji je ^-иШ ešc^o poslom u ligla-
1о2
ou. Kako ss sasta0ali l1iSiS,js 01i1meki dnills sae је os- 
ooe 0:1^ oonjskih nudova. 1b■tsša so euski mmp:i
ia iig1cmi maSočemnk1 urins na GGOddnu. Ano је bobo
0П1о uaUujala, OacaSi sn žiOov aa u1sunemromi ooooa u ri- 
se^u. Bnlo Зе uoaui1s, ds hniOmm iSamI1 bmOu eгins bbmb 
i0snus, mosns rrsIi. 10^^^ nsii1s је Srn1n^i^li u rasaoomac, 
Osiika ov si^ed^ln enahnkin k^lk^inini^o^O^:^. Tnko se ^^81^0- 
io i sc žanaua, esro oOm oue onea no.dile.
Vieffs o 1apaSuaaciIi IOoiiji aabEali noo u 
goru 9. sepeembra I940 • o°iine. Ts ors је onkivO dostr o- 
orabaila, onr sro u Ssrli nUO,jeUi s1sгS ns■гš10o1 roso, n 
Oim i OoIov nsii1de an neon 0аг nakil amiornša. Kod sea 
Ooi1ih saosuI1dn1ks i ćosoSke se siđIili uiks rnrujavanlu. 
I roi su sčekiaaln uini ui'iпi0mno. oala ne ueVdOi eakoćoni- 
cius asčelm mmoio oSoi "eeliiieiroli", euakani sorssum, 
dr aeSsše oo riiiikite. NekeOnkm ooko ^03^1. se ono1eOi 
o 1aoa0uaai0ijn iOaiiIe, oko asnosi, mscSm Oedme 2^^^" o- 
iOooo u ^0^ Košaru. Rbze;ovavaii su ai-osim i maridioi dn 
poSaieus san rmsIi eOsnrn i sdO1uu. UeVIm u;iiis је bio i 
nju0s Uiloi i 11 ипо 0ili e:riSrua1i. UrsgiiOali ss oso 
snn eSs noo iuull i sduaeei so oru oOs је oiio 0^1^^ so- 
io dr smo sstali eS:srs u°H i 0osi. Tu osći nL0i misv oi-
10 oosvaniso Bi1o је rosns oaigadjooos i 1smen1aгa. Uisli-
11 ess, Oo reSoti Uspi dr ijeee na easemuvaa i dr Sгo.ži
0oS-i^i uivi1ou iiikeio Оо so I sn sso nn bk1kOkb-
1i. Zšvot i aaSnlie su dakie tenie Sao i pnšii. ZaSočeuici 
em koiom rcdili i oučili se, s ueSaši so boi0b ualt:iuiiv 
i^u1e i ulijale. rvOmmm u sngustr iiOi 19П0. imdnmi, Sokso 
је u Kožaru o ppdue hahols 1o0aS1 ВгГ1јо^1^, nmaći ,0^ 
1i1Ui ioešl1mik. 1stoSiiicn su se 00oarsii ioo rrčis i 
isžol1 eo nn^mi^ii^. NeUi, irn3i so gr sršOoiil1, akoSSli am 
i aszOrdvaSi .о. Drugi gr uneu siOSili, o0s је ieiaii no- 
easUnao ec је егИеп IinsiI grrei i a^^^u o0m gc miea uo- 
edraoani. in kngovodoui Oc gc miao oaiabatnii, miIe so osa 
Omvobmim i marićL0s eo ds se SmOiSma sri esl1esmnks
sc ipatu u 1iglaou. To је i.ean'usos bbu lbiovlra an ecr 
iiokiu. B11IiOi nso brpa 010^^ Sstee:oi o0i ulražoo i 0il1 
em kS:rsnImmO eo Uazmi us ncd u ^ој.г. tj. os Ssrno1m ooln 
ion as cng1u se ismsnm meesuom nmgoo i runso. To је 02^^^ 
oo ^201 uoeao, О^<Ј1 so roogi eete11nioS rorali o0svliav 
И eo kazmi. 1r sešOs niSv oi m1eeic buou, Sslako ss so- 
0ibb OoI Inecs, usneOini ss urmeSs meOori1iI 1^1111 su 
so Seaso1mS oc bmOeruoociVo koam:гaiko, jar ss 0111 ^^^0- 
01ćilm astnsSmb S^co 1mžari.
KAZNE ZATiČENIKA NaPRUM-UeJTU 
PAKETA I PISAUA
Ia 1beaematSh roz10bi oS1mđumm је eaosoimSiii— 
0^^ moioSi11, Oc se uSaetoi1 SaSononIm bobb0o eatsčeniciv
ж- “Jd lmг <e Јата !^c^,^a iloetai:e кораејјет ilovaee 
aa c1gkm.
ia3
oa po kazni, рег ea•euoaaеljе svoj ^0^^^^, OiOaJu aaoi ^^1^ 
. 1ateiгnrcaoo ie paketa 1 Oa. d^a^’^^^'^c^aeao Je ebuv0va0oeei 
pksеaеe 0aгa■to i iraoaešu ^^^^080 šVo Je glil bido iegl 
adеzioanjz paVeta. Preke obeieo Oono au i8VеCz еz:1lale 1 
jede illl pakete. 18^-^<^т^п^^^о^г^о nisoo priiniki rijOae pia- 
ao, eitl ioi Ooobli Ooate.
CoOiea i944. iiia Je Oo Jeaeii iee znotn1h pro- 
ajena. Radilo le, Ovei au еaеlvo0i0L šzdlao oaOovoliitvo 
i euOu OiVv earn pe u Voo еaumeei Vo, šVo voi еićLeJJi poO 
obdaadiv u ^1^^^ leliOi јс^ au^ezi^z^Z^eii ееieeе iaio lir- 
eo i eCeoantn0 iit;e. BaccCi vp euaеOa 1 ietOe, vbi ii el- 
ioi oooli đo VaOvih letaka doei • A0o bi koji put ppak
Oo JuOeeoе Oošli, biiv pe Vo ev ill 1Lišuеeе iaoea. Doore- 
Voo JeOaе oJePieiOe, epkaOa bi ionealaatdceo Oooli 1 Oo 
0lJe eот011<s, iz Olee 101 mogii poeešto OozerCi o O1ela1aau 
i eaегuOeaaeši ecrtizеaе i OalV2i0ckil 11151 ргета Beog- 
aaOu. U oPtciiai ioi Cuui, Ou Jp BeograO eslobvešeni šVo 
eal је osobbto eIгеdaa1l0i lisPlli ioi oida, Ov Je 01^0 
rall ОИш. Ootaše au u Javeneешi biVe lee bjoonije. bbi- 
Jali au iitoeinike 1 doVočzn0.ce eiuaštai Baue 0i opet 
011^ vzč LCaC8io, pv au aada eaiaiši bacali pebijeez u 
^^0^0^. ^^0^ ■oečeri au bkkoidirobi po eepobiko ote0ieb, 
vli 0i ae aogoi .^^0 opet punio. Sarno što COda eiie eiše 
dLolozeo ei0eOae Joarjjia ili lelieeOiOi Niip dh viae el 
ilrlo vve dLOiaе esko neOollOi vkpaaeeah ue еuaoe Oobrkh 
i eOaažnih ibodii 0s0inc, ill u Koooai nisu OdraCi, ali 
au i oedip bstaCe. ceššo Oiromoal. U eoći 1^z^o^<0Zp 2l. 1 
2e. oitobra, odveli au narn O.va danvsa evеeеeе dz Kožcpu u 
Cigliiu, v Oa naaaOa ekaoo Ooznali ziog lesa. Nestalk au 
iVvnoVaVna B^0;u ao^i, iii koai Ove kccaešJ. DDeetaO Ovea 
p^s^8^:11Z tooе, l. eoveribiU tlk voio etеJbbi u koleei zc vz- 
Ceru0 ^^^1^ jz silll ioloiOil lllrnpka, 01^1 eco:mži^i^:ih, 
u Kozarn 1 aaгzdi1o 0z, Oa ae nkki a iijejt0 ee ikije oai- 
^11. iaoo onal, kosa еielzevi neiv dioOiz iz otrceеL ivi 
aae zašutleli, eiob1iššZebi i Vkaaoeiii 8z. JeO^e je uv- 
aVcAe^eP ozOiе ejiba Oeba0 u erei 0ooedi žiee. Pгoekееeau 
0е pečebe i aeae az kioli eOaevao, oOaah sa 0z iloJbi0ab 
lisnik cOvuu easVaveiiip 8с i.com,. Oaio au vezanih eеaе 
pezadi odvebi Ce8eaJ8Vpгеcu u koje nikada više
eisme iP-iOajeli:. Na еitomšv aašeo kočijaša, kopbii ae bvha- 
Vo puOae uotoša rJCčČila: "Oei pbivašе uv BeograO". 
0O tog dirna Je еaee10oeenZe u Koieri bilo CČajeo, Iogu- 
OiIa aoe ie avViol dkеL0ouе a io0iou arne OLj^ldbl Ooiae i 
z10 iеeе is^V.i seObne. aoo, Ov ae Vako IaVo i so-
ie des^eđJе ee PPgliaiO i u it. CaaOOCki vvapp Ove. Sill a- 
oo aеdе ^^0^^^!, pa'no10 eaesoеaeеo el Oeat av Opatoli ia- 
oo aoe ae Vе1eo gledali, baa Oa aae htš0da Ou eveeaao, 0а> 
Oa čz raa vezati. Јр011Јр iišne lnbbvov Je ioC više еtib- 
i0ii ee aac. iiii10i zOog eai^p^<^<^<^i^<^i^,ša paaikzaea 1 oavev- 
1^00^ ae pPluеevalu Cknbenicol, Ou au vvaii dan caOa edеe- 
Oili i .one, kioi au Oo vali oaž01i iao ioOai VtnkčrOcci 1 
baa01ioi rcVo0шb, šVo niiaie 11^11 aogOi Ou o0ia8eilOi U- 
VoiCVo Ovzo ep 1о1По Oo 0eeb0ubeс1ba NDH, iii Oo bilo SvO-
1a4
ae amoпГeae kižiis, ea kratko a^:^le^n^e eeoe niko od nas 
S8■OsSO ei-s
b suiktu, ii. msvemUra i9*4-. oko 7 sa0i vs-včv, 
čuli ooo da oe Kožara nakolIiac sstaSrua-1olnvčimn dok 
ooo Oi imm uaaPili u usdieasrn sdriraiući oe nosmiii sst- 
kog o^cis. Da li sdaoaoani brige, Osažiln воо u oosls uekm 
ia!SbbsriiUo 0^^^^ os i1everniaU, c ^^"3^0-0 oe i iiSia ki- 
ts. ćekali ooo ukočeni iso će os desiti? Zls iieanes oe 
ia apravdisno be eotibks Uaoav1arakO ov Оп^ ScsSevlion 
rbdnvusrb aspis eaSsčssnOi-snbnika, ^^1 ou iorali sioie- 
oSs cSi.00 u Uancaiac0iu. b pmpisu eu, be Ksmmre, bilc i- 
mena se^d^o^m 1kudS kmI0 ou bmeo pknuplibvi i od'^i^i^^i^i u ii- 
1lsma, gdke ou ni1niddгani. Zn kratks vonSiri is eSs us- 
^^00 he oašs iгeniiv 2g ibbbbbnika, 10^ oe naiesnii šlu- 
nOrsv■oin makm bm<iL1Svlo Nastsli ou nsi8traiueii nooi kcdc 
ooo čuli, dc oe iiglami ovaki iao id.vids eo mvkmkiko o^o- 
Ипа nwanih vaeko aeve uc likvaoaailu. Krao Ne esaisuv 
bržsns lгvatska c o uaom i kraoimSnih ostošs ioak ^И-
uo mrbb1ižsasbo b aonsd sogo, ito saveemčč0e srmioe uea~ 
omSnom msaridmiu, Nibimci oe omvlsče sopuataiući okupi- 
manc msolie i ikkrkiine, ustsšs kco 1c seSe is maids по^- 
os eedue i iezezlazen stsnie. Na dimlaum ie ^^^1 eu^i^m 
igror, kco i u Kožmmi. iroiesodnioe kmža kco is bi htojeli 
1c ič sbiiedirs Uonilo ooo im ame naSoi1ei ec ioradu ei- 
eeie? kobniUp Sokni i mnooo čeoa, šta 0i mamo esrislisi
oogli, dc im oe od kois hzrsdi. Nadogisdili ooo i ^^31- 
oili Kožarb. ou uao euroi ^0^0^, koii ooo onmi
idinilirani iako bi uiime i m1гeuni onsćl.m0viou.
ZapavkeVunk rcds, evVv nmkanoik Siiili, nshSčkeabo os ia 
os šso Iroir tempoIIl rkii i mrmmevodi.
b som smemeum osm 1ieaao ec irats, koji ie bio 
Sovedee amm u iiuiuu u risesi>aoc os šenom, is ou mbm1e iik- 
bibilanio iiu ou oe od i2 ms<u:mua oitis zi-s beaUč.aaa o‘e 
u nmgmmm otciarsko esnat. b naio tešksm raspoi.sžeu0u do- 
čekali ooo i eomu. Naoeali am llaini kišii О.о^п, esios ou 
lilc bk0 ^^0 . -oion. aanu oe ladlnaskea, iogledsia uso oe 
mna muasno0s1 Na o^o^S^-i lose vviV eaoio ro2^100 ou iz.ro- 
iilo П^г^п«пп eonnIam do kogc ou uoćm iLsssOili nensme ^8^^- 
čenike u a^]inkO ooroom^a. Kako uo ko;^i pklstmmim ma Sal 
vsdikiun, adari1i bi gc 0rneuO iii rvOslmir teškim шaS1sm 
eo glsvi, c ksOa asOma i>uvaan0eloem, iii ismkslkama koba- 
uIe, m0msi i gs gurnuli u us11Saln gi■ou. bstsšs ou oe ua- 
ilecaie reVkmso0us, ioii će пИ^ es sirsdIses u-
dini, ivoleci oe ksl1k:s os eimke so^e.nm is ekoai es Beo- 
nroi.
PIKUŠAr BlJEGA BRAĆE LiIN bZ KiŽARE
b Ksžori ou biča soi irata 10^ oc scemo Bilč 
ou oai btгuбbb ksžari i iobrs ou oe bržull cd i941. 2011,- 
ue. eenou brat os Оп^ iiaeism os kibipom u usner0rm iite 
boO.Oneo To os Оп^ lieioidi brst. brugc nas Orsts ou os uo- 
Vsovo bigovorSls ec 0iIeg, o čomu mnsm kkkae unkome, us
iag
ul oao onklau iv31ki,j uiki ovoćt tit te punmav
jali U u rtirpasea. Kad aua šo<eCo ooći otisli
jročko ot po upbamaš dt ueut Oosćs Lioći Po do~ 
hppstx jt štf nu:^t;anhe - zatpčenik, eo dt raob lo-
dorniiu Alkalaju eisru. Nitro od nas uije znao т^ји su 
ul špt jt o n a ima. Znalo oe пшо, dt ou oko 7 &ек ot o- 
п^ш psttp ieli tk^jji iz prietu, koji ou ie1i primili od 
Jivtejske oppine. artžali aua kh po ovčm evdispsup, -taaa- 
^0^1 U kutbud. Nigdjn ih niau hitoi roui01ik Al-
ra.lst je ^>0^1..^ ovkh euklšuju u 9 oati rerup ariioaiOO 
oloćaj zspovedlu0rs rogsra, psrersUao Đereku, ^^^^0 jt od- 
uah oa rstolij ss.^p^£^p^o^p aretrv00p e.jeli 1^^^^ i aozvao 
sepriu oca, di kaau gkie ou uu djeaa. Naravno, otta bijt 
uogvo rići oiita. jeu u^jt ui ou 2^^ štt jt bilo o ujlv 
ua. Kvdv oi pomocu 0vttaa cosp mogtO od ^ј^^^ lOrru di 
aszaaju, avezali oo gt i aukkl uu di ćt gt pp^S^t^t^i u 1r- 
11^^. To je stra8np 0jebovaUo nt r•tanaa, IoIO jt uaso 
dt ide u ^шГ. os nr,erhosalin aučenjem. Molio jt atačući, 
di ga pstapo u Kooopp, lvUeravtjuuU estaše, di zaioet nu 
zns gnli ou uu r1nsvi, dt uu urtit atoo rtkll. tvt ot eo 
odvievUp po noći u dvspičšu, tto uo uOsuo rosle ^^110^1, 
^ао^ aua ćki п1по i ^т^до^ oo 1X^811^ ijuaro tit
eLiuniUi oešUo nime. ta ligtkne je ^^^11 dt oo
irtćt uhvaćena i Udnedepu u 11^1^^^. ad0eople ou po-
I^sssC ttiiga, kojr nijr topio. Braća ou jolešals di ioro- 
orste eeipp i oekakt iu je zt iprpu dt zrsbriOi o-
arežami pparjevši neOe rttte, oo ot ptianuči oiz
nahujaln £^^^^0^ Po auouuei ^^1^11 ou na okelu, kpinu oo ot 
uurivo prevozile ćOćuuUaa jeeintae pri apvtačeaei os
^811.1^1. bbtaše, kotn ou oe1uga1e Nijemciua, 3.^:^^100111 
pp Oh, phvpai1e i ^^03816 aaavviernSkp u liglani. Poslije 
peasnoo 1uienjt C.ikvčiipaaa oo 0001.^^ ot ^0611^
inaći ane, di je oui 1944/45. ^^31^^, pknpnaa 
zrua, aosljsiajs zi и^ааоко koljače. Su^a^l^^^ii^i^'vse^i oo ot 
rani sUuOode nz sov podjčrmilene norode Evrope. 1vUi smo 
ć zs .aoške t1prae, koje ou oavđznrčke Prtpt zodaoai.c Ni- 
ćteacliia., a hčio jt včr1!;lednp i asulaieaie ujusatHk jtdCv 
Шп^ ujeveuui. aarmčzanoiu auroi.asPse.sbPie.UuOiu atj-
tka jt . do asaa hiča unogo hrodnčOu i iiočspa, a ulaićć jt 
ајеи aill i zadatrt Oko, da nepaajatetjt pnoopanak povla- 
aećje auaoga i moataava, dt Oi ijakjučilu paiCaisv
aje ^010^^3110^ i ^^1^^116. Vidjoli smo i nekt NLje^i^<^<e, 
isii ou ot hijesno aPv0oSiii uaoaa nsteg e.sgoia. Ta ugjv 
oka neje uOkako više ue po eemp CičUia na oun ia0ttš tva- 
Oe, koji ou čipmrma tuni 1941. gaainn po uofa1ta oeaddova. 
Biii oo ^а^а e oni SzglaeLa1eli e ^^^1^^ osSarPli
i kedie oo ot vukli pltmou. Usdaše oo Opak Otieie dt аеи- 
jou rt1a aimtlt ovojo ^Раа^и Oakd ot ^^аа0т ^^1^
peekOouaO da au doći do sioms isuuine. Domibrunct. su eo 
konrp eoOeli i a1uuilno oo ruzonovalii аееИ^ ot medju 
пСС^пп uviiii 3^03^^^^^! zr strsz pssltšposti "asglui(uaku,,e 
Kad ou uttapao bonipio ^o aaUujetile, ple1e tu asjiac.ae 
romoboapiske rUoede o Jpseoiuac, rao dt . je О^, 1^^^^ bio
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Jll JedinipеbJeo vu ave, što eu еoili Još Ov iiie poO 
ovuoom ^^^5^^. VaisiCJloali au Ve loJdeice Ov o-
eužou psoašcco, iii Ov p^lcie istošOu ocClJt'vi, Ov ču au 
o eokoo iocici. U pioJ:^'W^c^i, Ov oorcoе ostatl u iogool 
ivo oacoJenici. Naraoolo, lOečavalo dе az avu еocC.ile avv- 
šetdе eatv, IojI ču i1 av eouuzercimе ckoеpeo ioCidi. U 
tom vremenu ill ioalali Ov au ialor u bt. crcOicši ustv- 
Ve vuč ccppе■tile. JuOva Oae oatoCcuCSa-iaeatniJe Ju vuč 
prueolioa u Vepoolеat, u 01^^^ luceic>eе, a ostatci je u- 
u llieiavlc. inšto Ju žuljulniCSi aaobuaćlO bio u 
Ои, еatoCpniku vu au lplliii av iaioo ustc-
sSoi oVvaCoo lieiiie uv ^0^1^ rcoe, iea gOavnep ce8Voе 
iiil smeeli iči, Olieči au oartikpapi VeCH au iail ^1^- 
tro iv St. Glcilško, Vabe mi Ju prkCao iaiJCtelj, av ev- 
eudoеeeuIl Ov oopooе otiel u llieiavll prloe oacic. Kc»oi- 
io mi iu ooznetc, еialloeost Ju iiV puteе vbv IV iu. Ka- 
io Ju iišv av^^^a^s^tjv^o poda0a, ible Ju tviko leešačiti i 
voCcei av iobaoa шkеeee. OeaVoC Vcve, paVvšv eu aoeroCš 
izipiaOaoiCe vcV<^čec^i^<e, Ov ilraop 0rle lei. l>ocai Ju ao- 
гао plalli l0l eu poie Oo0Ou iei. Ocbvu au av iacinu uet- 
Oorn POi aеaOеaep iikoidireii i bacali u eubi^^^i^^lp iaau. Do 
pola ееto eu ikoao evi Izda^žaiLlL KaOv ae еeoS eгi01ižеvao, 
v Veupu oatečenikе 1idavoCe, uaeoi 8u eenemogOi ociili. 
MeUaO u oloil dv niVaiiu puišOu, i aogop Ju 0ia eOgwaeut u 
iaaa. Ouae au еalli taJnioi av oavoašll keacš pva.Jp
ieeaCeu colVv^<^«^<^e^(jš preladaloV oateCvakSе llieiavca.
0RGANIZIRAN BIJEG IZ K0ŽARE
. 22. APRILA i9vo.
Zađnjih daoa Ju 0ile u Kooarš cušro iio zatoče- 
aaka, oO ppjll Ju ^^0^0^^ ivie Jevreoc, еcVap peеva80poе- 
ea, SaVoadSp i oeSoibSo luе8imcea. 0'lCeikop apeiiu aaeo Cu- 
bi, Ou av "areaskoa faocVi" aappaeеtе aoгV0eеni. U Jcoe- 
ooaca Je vuč iilv pačšiv iiSoiOce0oc. noOooeae au uVČinoo 
ipa 0v0vlvi, Ov di ae cVSloaoOb ^1^0^ ecVijoebšiV oгtouе. 
Kađv aoe i Vo 1papa1i, iivv ill Je Vaaea šlv aaa CeVv u 
Koooao, pv aoe irponizovoCi lodjе eеdpouedвneoio eatočeni- 
cirnu odbov va ilaailalee kišigon. U tm iVIooi au 01^1^ Ova 
uOJ*е еradja iiata, bljl 8u ui poaivail bll opгellllе i o 
ivii 8u plvo^i. Na aJihovo pitcnje:”Da 0i eeke bsojetc"? 
aOgovorio aeo: "Oreip Vo еčCniti, pnogi če tom eaiiiiooa 
ctredaii, vLi cvCi če ae i cppcčti". MioiCe vеp, aVe ae 
eioae ае učini, Vignoea čeioo avi bzoinutCL Oui Шпп orr- 
Je 1Оо ju puč Oo VaoOioa eadladooo. IiiOO Je oO ial VoV0o 
aoOa0ai bta i VaCe doa Ou ^^0^1 av OaVi liok. Bido Je oO- 
0еčoeo, Oa az puC bzlošb u ^^^601^ 22. cprilc u 0 eati ao- 
eе, vll jo i^o^oČVeler^al a^aecao tek o°siišš vučiv istoou 
daoa. O8Vo>oeeleni Je bvalb oatoCeekS aoUio po deOeе aalu 
eiooiap CiicekaiišP Ov aepilp va adpCad Ov ae. ^3^110 peU- 
Jzči 00i budz eaaUen i apei0iOen Ov bOešii Mimlim, Ov Je 
vado maio 0loi Vc. oteoе popio peije koau0oeoo ppca. a Vo 
au ipip aaao stVcaii 1 ilabok llialila . olklbno CuIi^i Oa
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istalmem, ,da je tajna bila poipuno sačuvana bez ikakve 
izdaje. Nf&tala je tog zadnjeg deua velbbi eervc^za n Ko- 
žari, koja' neieljom nijo oaaida. irijeme je tooro cimiaa- 
do, zatočenici tc te —ikli po ivorištu, ulazili su i iz- 
dazidi iz toba, a niko ni t kiu nije ništa ouzgovaraoe 
Večera je iidu oođijeijooi već n i sati. trCbeee je iido 
vilio i sunčano. Kuda je sunae ztdazido svtki je misdio, 
da ii uu je eo zadnji dan?! kpet sau učslic na to, da će 
te notko spaaiti. Treba da cstaee iau kaji svjzđon kc>oi 
će isprikati štu te n iogourmi oadilo ođ početna lo kra- 
ja ustašće viadaviuo.
kd bnećo tain sczuco, ia će neki napauti ustašo 
ne s.rnži poed tam puč, moj irut je ua uekz^m ujestimn из- 
pio da oresoeeče žiau iijo, la tt uoota duko w^f^tr^unU;i 
na idreejeniu ujestimn i uviue je iilo poznato gdje u'e 
žiae prvsjvovni. kko 7 seti oovuiii srno se tvi u sobe i 
čekali soo ug<1vcnon znak za opšti uapad do i tuti. Svaki 
je tpoeoto tebi la ponese šta je ri81ro de ши je osim 
flaštae aijanoaiija nijpokгeiiiae. Tek te bilo smrakiao 
oko pola cuc kad amo čuli pmaanj iz puške, ili pišioioa 
iz uame Kooare - radjane. Iteog trzettka uagrnuli soo tib 
na uoata i c^oooIO^iC tuo poeua oggrdi ka ueestu, gdje je 
žiaa bilu przsjvevpst Nisam bio uedju orviu, žlau je iila 
aeć pala ta ~ ujesta C ja иаш te poivukao. Gornne žrae uitu 
bile presjeevee, pa tu ueke kape zatoĆotUku vCsi1p ue tot 
rnjoetu. Bježuli soo šeo brže i dalje naznirn ^0^—^^^ kada 
je uastala atka C iauua ta tvih ■ zaee<Up te puenja-
iorn iz tvič orutea. Fucalo je te tvih eeeana, ja iituin ui 
uiitio kako i kamo da bježim, uasiojao unmp da te što
ibše edatlim od puške. Treao s^u kplikp tu ue noge
uosile iiLm tnaggatCt Tereu je bio tažać i blatan, joo je 
dau oimije krša padala. JeCau ue je zatočenik oneUenap tn 
oe■uolvemoIn u ouci, koji je Urp oteo ustaši i Huo je opa- 
l^bo i dao zuak za bijeg. Trčeći ui je uekao, da tu utiti 
tvn 4 aSuažsma i da ssuo bjbeiie Nazalnpp, više uC.suu ul 
njega vidjeo, kao ui jednog ivog brata. brogi zntpeeurn 
ui neče da je r^a^ueeu i orUap ue šea da oedi. Nije uogao 
dalje c caiao je ^јоГо^Г jecajući. ia^uo sam te eednom _ o- 
kooreoup da vidiu kodiko ^^т te pdtDaaao od Koćpret Pušća- 
ui ueci foes1i su su tvC^h atraea naskt‘pno, Kožari je bi- 
la u prnmenn;pp nmvrćeenpm zadatku ueko ou je od zitoče- 
uika zapalio u bijegu, da bi te ustaie zbunile gašeeeeit 
T^ičco sao dalje, iam ne znao odakle ui ouda epi^kp sunge<
Ne znao no^d^^ko dugo i kako ssu Uoiap, eli znao 
da sarn bio P8tnp uarn. Nikoga uije bilo u ujjc^b b^^CziuC, 
^^m znao gđje te baUuuimt Možda tu ueki CCIC bržb od 
uene i a doTgi eporijč, iii tj saridali, iii bjo-
žali ornvnbmat Nikoga uasirn ul ino ui vidčep od
dougpva. Naitao sam ua vediku ■ ogradu, kojju su esUeše tplev 
le radC Jatenavca od pa:mtrzeeet Na 1ijevoj ^1^^
teu ^1^^^ vre^o^kc iumairačnbnn, šz koje je dop^ro povik: 
"§toj, ko je tarno?". čdgovorrp sau: tau. tppomeo*Ч
"11l£kU» oso ue tarno", jtai te aiuažar, n ja bržebboiee
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ekinem svoj ojrtač i objesim ?a na aicu. Ispod. nje se ne- 
ksko proe^ićem p-uzeći i oasnuvih ioožoti đo nekog aikarga, 
gčje sao se sa’orio. Biia Je oasšoOo tama ooć knd suu en- 
suo u gustu kunu. Dugo onm koračno knoa tu kumu po noći 
ćok nisao ati.7ao do nekog eotoka, koji de tгmbm1o ervći- 
Ali kkko? Dugirn kolc em sue da nije prikansk,
ali ojutao. Z■iionoim sue i ipao u eulj, iz nooo nau se ne- 
kako ioeokao i S’гošav suu uokar na irugu slrane. Bile nu 
ui a>onestale snaoe, ali suu ipak uaгedUo so^ooo oeOi aos- 
lije kiatkoo 0i0mгu: "Joks ^0^8^11" Flašnsm је bila u 
unnm0em ižepiiu kipO^a, a krui se bio omooio, ua sao gn 
ikše ^0^16^. ^^11^1 sso naišoo na ledan ustsk, Oooi ie 
bio tiri i brii. 0'isam u uoguo odlačiti da gn
i nledim sue koO istovm muko uirf.;jeue naeuišO0i0uaS. Voda 
ie iuuonilo, mjesec se uomc^l^i^o i Ja sau tokm skoro bko 
^^^^1^000. Digeo sso se i konuoou suu ua uotok inuuno. 
Bila Ju eoseuiu Oišioo i aгnu<ke0ih 0^^^ aiše
oebe drueni eoot sog uoaoka. Na 0ougcb ssi^i^ni kod
oosta је bila sSrožoruimo, kao buuker. kknmvmis suo se u 
sl^j^ai^e, de iiji i ondje uuOoSo. Na ^4™ sroću, 140^0 је 
bio oaeušteo, eib^t^n. sau ^^8^ ^003^^ usstanns sao
Sučati 1^0^ sue oio eokar i umorui. Bio је uočvo i 
de saiie, koda ue је asmг nauladao, jar nnm ciielu noć 
Upežak. nieo obo eod lednu h:oastouu krngugu, de se odmo- 
ioo i de se ealo vmmšim. Dok ss^m se ndmnrvu, Oi1i је aeć 
i suscv gianulo. ^01^0^ ^0^^^^^ obk želieznnSSm
erugu, eo kp>kmd ooo se ienvno im,iientiiao goge se oulu- 
eio. Bila је so bibgb Nnvnka—Kutina-Vunгrb. iiieli oau 
bad den ioiao u nkгhUu ibkгivim, da ue iiko ne arOmUeti, 
Uuuliiu uoO»v Je eočela i kisa da esds. Zar mbbt da budeo 
ookar? Zanukvm sao se u elust 0mkuruzovine, svv u stinhu, 
da ue ko aa bobi. Bio sau ^01^'00. Kad је soć ubla, odlu— 
Sio obk de Шл doiie, aii koko ću orugu ^^^1?. l81ubm- 
dlo ook se i aronao nau usvCo una mem!oeamo. ook ena-
o de suu se dovoliuo mdalino od kvgvo oau eod
Uabob giu i dremmmkmu do dbbrn. keet ook iou moknr, oli 
sade od nsmI.
^0^^^ sue ssko giaćLan i bbobbb оп^ do $. uuio 
ksda su me ioozili uasti1uui kod bbibge. Bio unu
dakle ii dase aotamni mmvmlgvu usli^mn i ^^^0051. Sroo
bbk eo uakmg peipokk, п i ui^t^mucke nsiunke i ofickre, ko- 
ie unm um!VLravlVam sa "leei li■itnis!". Parsieaoi su ue 
ioko "o^:^<^1^0ini" i dugo su iuv iapitivsVi ne nieuannUn’ de 
sarn asbnegvo ie rmsvuoucn, sao bio od oeatem1rv i94i.
do 22. oprile i940. Za er^ieoo li-to du.u^uiog iu-
touiu i skrivanOja snuhvVo ue је i giad. ^^^5 dane sau 
•Ubliu seiiaVa, kogi ie munm sa ii^e^(^|^i^i^iti^m monmnnma. Dugo 
bbk ih uunmatnulI п ksd su vsoH de se mdmbrr i nidns le- 
nu de ^^^^^^01 ae dommčskI mUsam ^5^ ^5^^ de izdrlim giad. 
PriOližio obk im se i uoodra•vvu 0^^ ih su: "^00^ bogl" 
0ekku im, de bi г^о^П^^ kod kog keb1bko i de obk gioi^i^n,
a oemin smbacv de kmpim hmnu. Rekli su ui, da ue ne oi- 
iu sapooiitx, oiti niibi ko drmbi, eo mnlogm рп^пвОВ^ ala-
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oti, od kada ве pročulo, da ou pobjegli iatoUenoci iz Ja- 
oеeoaail "Mcžda oi ti jedac oO cjib?" upitc ue eeljak, 
Ja paa ih dorad uvjeriti Oa i pricvo sae da, Oa do-
aziu iz Beča, gdjc oaa bio za aijelo vrijeue data u za- 
radlieiežtvu ne prieilnom neuu, a a aeo Uo i dem kuči u Sd^ 
daeevo i Oa n i je irna Jekoa Vibić. Dald oo mi mclo IrOVa 
i vpeaa. Ja u^<^od^t^O;jpe, i^abvv.d.d^a ia i oOaah oaa oa uOa- 
IOIo. To rnalo hraec rni je troCaOo dva iona, pa opeV gli- 
Oae. Svrctdo oau zatdc u .uOep ooamle'oeu iuću i eaaoOio 
Oa prenoćia. U oobi je Oilo aaačeo, iai je oedo ivpalio 
upaljpl, aidia oaa Oa Vu sieOe oidnački ificiil. Htjedol 
poći, a ceašc uo Oonese oliUika i laaVa i reče ud Oa ao- 
gu pruaoOiii, ado Voču, u štcll ioO c’O'uOp, šVo oaa oa 
^800000100^0^ prihoatiOb ProbuOio шшп su ddutro oaoeaoao 
ea poruO irava i aOlova. Vlconik uu oeOa Oa
ld ja uoaaa lii i942. godieu u logoru SV. GraCOdka dao 
еatičueik. laleeergdčeije iii Vo Oibio Oa oam hio, Jaa- 
Oeći Oa iai piielo vpoeelе d^ntc iio u Beču ip robu. Se- 
ijpk uovtavi: "Ja aae oedie bio kao Vavct goOinu Oana i 
ovu uo oa čioi, Oa oi Oi, iii је OvoJ Orat hio ondjdo" 
ZzCata oaa ja onda bio o St. GraCOdki i ou uu је IoOio 
irepizeao, ald oa ja еiвam ouio odati; pa ui za Orata ui- 
oau iiiai Oa ja iio; aеua8tia0o oaa oa dao iedonac.
Sa oaatdiaeirc oam Oio u borbi oO Jdmgd
i 9«. da i smo paelli kooz Zagaai i ao8tivili srno e^apui^o- 
vabiu raeеa lloveeebi. Na Cae 24. uaba iii oe егaća1i da- 
oz Zagrch i ШгСЈ8 smo IšII еllllal Oo li. BaoOa. U Zagau- 
iu oam olrčao Oo Oratp, ioga eiaae iitcdao doO duče. Bi- 
Sp ja aauo Vogal’ico luki, a ja oim eumu Iči u orađ. ' Oa 
8alеdPi Uuiiiocu, ioja oa dOacrcla paeO Zagrebom. Na ili- 
ci oam Viliijei uruo lra8a, koji ua ja otpratio Oo MaCsi- 
eiaV. NaatiiOii srno oa ;^eU^пC^c^е poC ovu čto Paoota.
U 8ogU8Vе oau iio 0oeo0rSiooe d^ao otarlle go- 
Oišta, a u oeptoahm aam lai 00^^ u Zagraiu dao iloioCie 
ipaibгuareе OUibu aaa daaeiie aazaao Oa oa oz Kožara opa- 
iiIo il zatočoeikc, aii Oa ja IuOcjp oirnai po iooiska du- 
či amro. Mo^c Ova Orata ou VcioOJer otaaOala, vboooppt10 
ioC oroicba iz d^oooac ea 22. ppriac i94?. iovine.
U Nalnibi, i5. reoaaVr1 i971» Jaoov Kainijo
aio
SJEĆANJA leoka maestra
Rodjen sao u TravniOu od roditelđa 1imara-ie- 
stalatera, Ooji se va voijeme шок Ijetinjstva preselio u 
SaoaOevo uadaOuVi se, da ce u vecem gradu boOje i laOže 
moći 1vdržavaii poriiico.
U svoOim mLadbim 1 vrelijlm godinama živiti i 
nada opredOelio sao ве 1 atupoo u raduičOe organizacije i 
bio ват dkivan u oropogaadnir akoijama 1 u štmojkooima 
od 193o. goiine. Bio sam, Još Oao dječaO, lOtiviu čran 
Ra&oičke on^r^iadiu^E^Oe organivacije "MatatOa" u Sarijevu. Мој 
boat Albert je bio aOtitan čliu KPJ i ja sam se poaeo va 
nkim i raiio tam po rjegovir u^i^ui^'tvima ilogtlno. /Prilc- 
Žem prepise ivja-a s-jedoka/¥ Bio sam vbog toga aomjiv 
prrejritrim nenaoodnim -lastina 1 u -iše u^'v^i^'tt sam bio 
OnpOen kao 001^^^^^.
Po oOouotiji vemlOe od fcšiatičkih vtvoOeeva- 
ča 1941. godiue nisarn uspbo da se ua vri.^i^im priOljučim 
NOP, 111 da pobjpgnnrn iv StrtOev1 sr porodicom, pa aarn u- 
inpsen 22. septerbrr 1941. 1 odtth 25,1Х odvedeu sa рошо- 
licom, šenom i 1jeeaeom, u Jaaeuovai. Transoomtvvau1 soo 
iv Vojuog logora teretb1m 6^^002.1.^, koji su bilb tako pre- 
Vrp1v1 tak1jučivo pohvatarir Jevjebima, da soo mvrali eb- 
Jeiu uoć do jutma а^ајС! na uogama, nvвlavjajuOi se je- 
dau na 11^000^. U su uas ustaše ločekale kop1a-
čima 1 1opremile uas do UstašOog vapovje<tainav1. Tu su 
uns držali do iva pod^e oduvevsi nao sve do eap^c^1^:rebi^r^e^kii 
s.vami, a ouda soo uv poOačanu aamažo iili od'^<^<^<^z^i u io- 
goo.
Život i orba^^^^ae mmd u rnvnim ligirimr ustaš- 
kog vatočenOl bio je više uego atrašae i пп1^^^:^1ј1- u .o~ 
likoj mjerk, da su odmah, a eaj^očiai u hradnilim mjoeeci- 
ma, vatočenici m^j^ovuo s.oadali, padali ivnemogli, ivolad- 
ujeli i očajni, 111 su ič oounkjaln u^-.aše ua samome rr1u. 
111 su И1^ odvedeni /као nnsposlbri va aeške flvičke oa- 
dove/ i 1ibvidimmIlit
U loooou Кгарје sam lšao un sječu šu.e pod ar- 
lo ^3^1^ nsllvlma. Neko т^ЛПпшп sam imno aoške okoae na 
nloamc da u. bih mogao bjeoaai. Nn poinntOu вшо mvraiV .c- 
ko žurOi, la soo aamašne naue po uooama od že-
'" ж ka<ki oom■’raičnaoo omoaaora te izjave ^^1. ni-
su š.uopano. R.
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ljezP. Od ubvarnbra 1941. 1zSinv uao ват SodSSel0az pueto- 
karskoj eadioui l svu do 194g. godiou sSe^j^r^o sai rpdlo 
iro postokar, ill izžnт. Kada bi uarn o^i^lbal^o таРаг1ја1а 
z. obuću, ioooli an ići ua rpeoe, Iuv. vunjsko pou..
sloveo llali su oas oa пsnzvaг vagzea, eatirn oa istovPi g 
itovar diva oa solпvzvv oa lavi. Nagggri l oajtaži su mi 
bili radovi ua Nasipu l oa ajaai ilua u šuii, odakle пшо 
so uoi0ek iraćall u aamamo vaoo‘ei hroiu, oiiu i^ada srnb оп- 
laaii.i.
Da oisai pukkii skoćaiai, ili srećzm, već u oo- 
iiuUio Sa godieu bio urom0oštoo o postz1prsko 1adiozv, io- 
ја ja eaSii bila promZe1Otoea o St. Gracdšku, s1gvrzo uu 
bih ul ja 0lo kuiržn.o svu patoja, ubig k^^^^kU ja ogoornua 
voćiua sSrpdpla. Biko uarn ja sviia Opsoo, pa l ouda UaUa 
su uu pramjeoaiki o tzv. Kožaru o Saaaeouпc, da oas aarno 
ielu aodo ioža spannti. Najvisa sib so uadali ^31^1^^^^^, 
o kzkiiп sib sSu1ez впpaUim preppačnvali da oaereduJo.NaJ— 
prija srnb su oatdPi iieti 1942. godiou da ću oas parSizpo- 
sko eedloico sa Kozaru zslzbo0Zd1, a ouaa o jasao 1<945кп- 
da ja fasiuUičkp ТђпИЈа карЛЛпО1га1а.
m Kozori ja žiuot l rai bio uuogo snoolđiviaji, 
oaljvišu ubog Soga tSo ja vs■Sпšama Ша eotreboa nurad0aza 
iziП1 o^.ivite ea aiime, п l ea o0o0o ^агкпга. Do-
ИјаИ вшо l oašto Uolgo b^aoui п ozevkпS l koji pakat ie 
uagaibacku Satuaaske zpćiee.
1iПažaz sau kićoo ^^^^0 p^-ioi., п iio sarn suoe- 
aok oosnuoakn ustata pruia e^1bo^<^r^i^<^2Lui^-Jevreji-
ia, . ^^0^ su 0ili rnuGeuo glnaju, od Uega su uueviša l oii— 
iaii. To so za0uiSa iešaualo o easvezvcu, o vvmikom kogo- 
io koa 1iglnoe. sai, п l Uičoo sai ^0^3^^^^^^ lai^i^o
oa Nasipu kod lave, gUOe su od rada l Onoinр-
ojp masouvo wnireai. Grobari bi skuppuali lpašaou o^uo l 
bacali ih o Uauo. rakzđ,ie sai bio uekoZiio puta očeviПad 
Mm^jja iatokezika ea 1i0vSdpciJu /jaa o 0nгnknтn ui0a bi- 
■ioiiiata ea stPkoo uoui Srposporta, i^ooi su ^ШпИ, naj- 
vite 1942. lodioa/ l o lS. Grališki. IsSo Saio so s^OaćE^i 
k^ndkoee aka1O0n карЛк:О1та1а. Godiuu 194g. vaSoćenick lo- 
1zad8i su dobijali mogorske dopksekno, oa kooima su uaii 
pisali, da ja "taSka Alitiajp" bila "Oalo bomasea" l da 
"ćo owkJzak". To ja 0iko szvIUi•)ivo, јпг је ua
ianoivk1 uilo uoogo s1ičoo.h oapisa. Pzevaii su dra Kirnooi- 
SeOa, da ii ou iažu tSp enači Sa "bo0.osea SaSkp oe1011- 
jp". Morao ja iići, da so o ТђлИ.! uašSo dogadpio Tada su 
svl ozaodinaazz bili eziivnei l pitпui. Zatočenici su od- 
lovaaiai, da iw је SaSkp AAAlreop o earzbl0aukšnzz o Тђп- 
lijl l da Jo holasua. iili su uboi Soga svi ПihatZuv:iL.
la •vroLjeie diUelog uog iozioooooka оП 1941. По 
aprila 194g. godiou oisai uitSp čuoj oiti sau euao uiita o 
ženi g doatetu, oiti o ostPloO 1zd01ei. isii 'žnon l k.0atao 
Sa, i^ooi su 0ili ztp1vml0ami o DJakzvz, zdvodueп su mi l 
dva 0гaaa u tasenzoni.dvv su ih likvOdirpla oataše. Niko 
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sz u od sijslih črsnpap iiгočioe nipe v^o^'^^io Oz Sro:vгa. 
јлјо ss^k, se sfasio
Poneogli sai 1v japaan Kožarz m JnsjeJeo1 22. 
^^0^ i940. godiee. Tm rns је nilo aka i40 1aPočreiSe. 
Ksde soo vuli, dv Jz nelJki iagar m Jassoippp ppkašoo mas- 
aalp i iljip, pv dv је nnatop ^00^ naPseroika isjjis i de 
pibj1eve, sdlulili spo i il de bJbeeel. Culi iii, de ni 
V e Ј^Рг -^606^1 /22.1i/ srskoia i mi ds bulemn skOvkdimani. 
To de JIeiese Oogornik OiOi Alkalsd od 1rdepg istašsog uoj- 
о1Р1 i ponveo Je nes eiOolikp i kso1iSaгiOu. Tu ee noo dr
AlAeot ААОкиа Zekć, Aco Dsn^o^n, Bukuvović Zaid, Prvvbu—-
gek kkoi, Bak AAnold ijabin/, V 1 s°n 00X01100 aoguoošOI 
Tm sea 1г Sisi okopsoio šts sz lpfpopplo m ezlkkom ssgsiP 
i dv lemo poeOviče 1O;i i ul 1ikoidJrapiI Dopopnkiki smo 
јг? dv k mi oaeuiozuJrmo n0ieksOvo k odmah s io iidkjoeili 
duznooSiI irsJCso kv iisokog ie iepгoais seki se-
1^1^ vv sve ien ds eaiva k dv ppeeOemi vv tličaU de bk6eio 
pppizćppi m nježpeja ds ni tisi mlraoeli Јг aru
dobio mađužepje, dv ulbkirom pkrs1rdse OJprI Poštj se naj 
Jogoo oalaiia m ooibi josriip Jap6opvac, rnoraii oio bel0o- 
ti izmedOu kvba. Počeli sa o0epo■u1kcl iv kmćs micati sv 
voOekom, Јег sm svJ iiii esoraeaniI
Na samom uočetku irovvle Uio .e ispaeed sv- 
mOg Oogopr pob10PiO već vier od oslopioe oogormsa, iii .е 
nvln rso1reiI Staii k ienemogli logoraši, koOi oosp iiek 
spnspnni de biele, uapiki sm aposilOro stosn k laonSiPi 
sm iogor. 1 iv llk ^^^^^1 tu nOo ooibei m ^гоо1 ipOu. llsso 
Bmmli kmdv dv ^^егбто. РЈ1 rav^o nv kpikere, Jil dv ekače- 
mo i BiMi. Jv pup sz odipčio ve pat poeas ippkrrima. Ti 
svo Пјо nmipap ianjee, ssđs i ^грп1 iegp, i OoJeU k dvnas 
1^1^^^ ^^80. Kade ivi usnio ^^^^1 ^0^4 nuakeri k pnznne- 
1го bldl erliao-o ilcu, poietJri llk 'sv eva i4 eogoгaSr pnz- 
mv iilji. Bio eeo ojdiol ledju eiion oaibee. ОоРо imo se i 
gb1uO okrsvajuči ne kretali Oooz švoraгkr prrao 1^oakOoO 1 
uospr Banovoj JpreglI Čim seo sz peimaklo c^i^t^:i, irOmJetO- 
ki sio Oi1poa ^е^круа k roege pstoški]i i okemaSkih 
ke , Pbpi sm sz pevlačieiI Moji J^u^s^v^c>'^;i oosp htjeli dalje 
de ida k odlpčiii sa ds sz ekгinsi1 i kiio i prsojPI Js i 
^^1 tai domtoa polli soo eaije. To sm liOi' Aco Danon, Bak 
Aimold i ksci Presk1egerI Na dnoi otonsp puta smo ruš1li 
Spnid neki^jj uosts elivPie1iI Kade је svi.tala, iiei srno već 
lukoko i iuml. Ti imo se ealo odoaaali k eušili puo nolv 
то^оа eOieĆPI Jo p1ssm upkor skinuti oipe1u sv rneJene so- 
ge. Dougovi sm uOeeili, de nzćm poći dalje dv porPs.vim io- 
Pep putern nieiv sOkoeooe slslodi. AAi željn ve 11apPop .е 
1^10^ pobibbdila. Kadv se mslels epoOiaoii ikkoi^i^kiJ 
sso se i kednu napuVerpm lleinm. Tm smo ooavnri soC, e 
poed ^001 ipn РотаИ d^lje. Kade smn poreoeeli 1огОо dzd- 
ilg peoвOpk puts, oaišll iio nn lldan usleskk ПиОро. Po- 
lel sau pwijealtom 1ovJioo, ioOi^o mo .е to nogp dseaplOo- 
vvsa, dv trčim d^ZiOz ispoed 6eelibg 0^^^^^^ pllos1eeeoI
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Nakon pola sata iudog trčanja iez daha Oroz 
šumu atao aam da se odmorim kod jednog vrela. Za prijaae- 
lje mdaam višt ništa znao. A kada sam se oalo idmppip,pp—. 
šao aam lalje. Stigavši do kraja šme, čno aam cikepnke 
drva. Folcko sam se pгiiližip, aciio acliap, dc sam nc svo- 
je oci vii.;iep . Nijerncs sc Cpp<rV.mc nad Baanvom Jarugprn.Vra- 
aic sam se aazad aečnjno n anmn i pošci đc amiiii^ai prijate- 
ije. Vratio acm se do aeste ali, vje^i^^^i^'^i^o, negđje nc 
dkngo c ae kod spomenutig bunkera. Kadc sam iza-
Oao ac put, aam n ialjini Jecn^o seio. U tm mo-
oentn naišlc je jedna žena, pc sam je opiaao koje je to 
selo što se vidi. kna m. pdgovoгi, da je toaalc 
d brzo je paodužilc dalje, dc je nt ii još nešto n^j^'tao, 
pčigle1cp.nijo htjelc dc govori.
Kenno sam ooemc toj К^2^о^гјсј i ntkrro aat pri- 
muHo, da za mtom idn dvoppcc nstaša. S p^iškiptc nc gotovs 
mi se priiiažiše i ja sam stao. "Stoj", vOknnše, ja odgo- 
—^03^ dc sam otaot Kada sn mt pitali kndc plgpvprdp
aat, dc sam■ oušpu na MsIu Kopurici. datip sn me pitrki ka- 
ko zncm, da је to ^^1^ iaš i kcko se zovem. Re-
kao sam, dc tt zovem Slcvko Tomić i da sarn iz Sdavonake 
Ppžege, dc aam iio zclPil0ei d dc aat ^^1^ kod Nijruaca 
n mdarkUt Tog doeic d tt čitave ^^^60 sam se sOtiLP, jro 
вад. n lpgpli St. Gradiškp imao druga Slavkc Temića iz Sl. 
Požege, koji mt jt kednom zamildp, dc mn istn.pim dooisni- 
cn dogora, kppu smm mi io^i^iali, c oi koji sn 00^1211^ 
kCo 00^^1X10., bisn ^^811 aa to. Dao sam mn dppis—
jicu d on ji jp pod opjdr imeipm bini. Nakon ta*a-
ćeg _vromena пЈо^с su ustaše ubile. Paket je toCierao od ijpv 
go'a.h nakoa ajie;gv(t pogibijet
jsjnae su povjtгrvtdt t;oj. moooj priči, pc su 
mi tt čck i tPvVeride. RePli su oi, da i oai iježe d da 
tdppštl ub ijltp n ^01^ ^0^^300^ joo jt az—t Handdar-
vdVvizija. Tako sco tt ponovo vlttdp n šuiu i našao sam 
jtian ^^00^ kuću, pa srn du psttp dc tt јЉ.огГш. Me- 
ijutim, rkr polc ooći, аебееа me jt opcp nc ^^^1 taio jov 
letij da пјвш ^0^^^^^ vi^e stati na cdgr. Pmed zo:in sam 
pnzeci do jeknog Ј^^^пс.оТ1 sam aa istom rnjmetu м-
aao kriO tost da^a iez h^a^te. Sest sam pdp taop vo-
dn, a ond^ tam pdličip, da te predak, jeo je Kozp^гiet ii-
la ^^1^^ ilizn. Tp ^^01, kada tam ilo dppljpu ti prrвrdui 
rdd.ldki, noć je iila dzvaшгpdnr iijepa, vedia i pod Sakrt 
sjptsčunopl. kna ш. je prшoug£t, da peimUeaim 1tSekp јрШп 
1^'1п^^^^^јп prilikn, lija te Р^р^Рјр nskom kmzjmm ptpaoi. Si- 
dpr sarn tt prik0.gao i ppčer la maoem i zovem, jrdva
sam ј^^11^^^ј la. oipoio kn jt krimjktio ^^0 mahaoje i do- 
Oao jt oeni. kd gladi sam ^1^ k^^ko i.zupшogao i jbdva sam 
РГО^о^ог^ј. Nazvpr sam ga pгiič.teiјрш, ma da uirdm znao 
nl ko jt, ni Иа је. ZamolOu sam ga da mi da opmo komad 
О^Гјр i da ću unгijeri od glgdi. Seljak mi је odmah dz 
dzvadj.p komad poraбe. iim sam ^^0^ paoče pagače, 
došao aat malo k stbi. Pitči sam ga ko ii mi mogao ppmoći
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ovako гапјепот, a oa ma upita ko sao i gdje sarn тапјеа. 
Ponovo sao isnričao izmišl;jeau priau o Slavku Tomiću. Ni- 
sao soio iići, da uao eevrajin. Rekao mi ja, da oo ide u 
plaiinu, gdje ioa dvndeset seljaka, ioji gore Suvaju sSo- 
ku od petaša i Мјашаса, pa ii ponudi da idao s njina. Re- 
Пао sam ou, da bi rado otišno, ali da ovako гапјеп i iaoe- 
rnogao ia mosu aikako da se malmeio. Dno ii ja nSaa i Uivatio 
rna Ja isped iuae, pa uam tako kruiuo в njioa ■ sva dublje u 
auou. Seljnci su lau prirnjetiTi ia duljine. Kada noo sti- 
gli rnadju njih, oa ma predstavi kao Slavka Tomića i da uae 
pebejegao od ИЈетаса. Cdmah su rni ispod jaeoog drvetn pri- 
utrli onlo sijeaa i donesona ii djuguo mlijekn. Tu je bi- 
lo i ae]^<^o^:^ae djece. Jedaa deečak oa ja sSalne gl^dao, a 
ješ više iooja gujzerice, keje uao u legorskoj ■ ladioio. sao 
sebi aapravie. Poote јо Sake upoiio gledao u gujzirice, 
obaćao вао ou, ako se iiaiječii i čio sa iaS svuži, da ću 
ou ih aokkoniti.
S^^Leak, koji rna ea doueo. t^io ea aeihov kuror. 
0i је sSa1a3 u selp, i suako JpSie čim bi sa suaoa 1^^^^- 
lo аа vrhu brda, ^окаакс bi i eavieae lovosti iz sela.Bic 
sao Su аа svaga dva daoa. Uieue Jutuo kad uao se
probpdio, oasam vite oikc^ga ^^^^100, rnacda Ja spica bilo 
vać viaoko staialo. To mi Ja bilo eeV^’^’e mjeriio vrernena. 
Začudio uao sa, alO se Bisam kz0ao. Cekao uao oko pola sa- 
Sa kad sa poeati onai deečak kooe sam obaćao oOuele i vik- 
oa ii: "Ej, što Ti aa iSet?" Malo začudeeo upitao ga kaoo 
da idao. Oo oi аа So odgovori, da Пг^пош noć kroo sele 
pielaze ^0^10^01, a n0iheua oaeka da su vać davoo doile 
da viaSe slokp u selo. Kad oao So čuo silio oao sa obrado- 
vao i aiE^a^o više ai Solikp bol oseećao u aooi. Sa šSapoo 
u luci poaao oao aa seljooiia u salo Malu Kozariop. log 
monenoa mi ea bila Jadiaa ž^IO., da tSo vidio parti-
aaoe, pa iikar oa i žkvotn iotSaio. liddeti partkznne, pr- 
vi put u žiuotp, aoaČilo Je biti seobodao. dagledalo ii ea, 
da Ja put od planiae do Sela Smjao 001^™ ueečnost. Kada 
sao Stigao u Saio, лојо bilo nigdje oi'ikga. Strauno sao 
bie lazečaiaa i pp^tu^io oao sa praoa leilioe kući odukle Oz 
dio ia odžaka sPk1jao i аа ooea uikkn0e poeavi sa žaaa 0 
Ja Ja odoah upitah: "Gdja su pui^O-S^iur^i.?". Oaa ii ieče, da 
oalo pričakai. Rekla mi јо, da i oaa aaa aa oaoa ea sam 
bio Saarivea u brdirna.
Poooee kmUeg vraoena naznao ea jedao parti- 
aaa, odiosio kuuir аа ko^^Jp. Digao uao sa i ma]hпvz uao iu- 
koo. Oa ea аа So aa oa ko sam, digae i upe-
lio Oo аа oarna. Prišao uao ши istog oomenta i rekao ou da 
аа npza i da uao pob0egae ia easaпouoa. 0п ii ea гекао, da 
podeao s п0kka u drpgo soIo, gdje јо bila Uruga aipska di- 
^^.2038. Kad sao rnu iekao, da aa iogu- hoZs■ti, јег uao га- 
пОоп u oogu, Појп ше јо stratne pznzvz poUeUa boljeti, ге- 
kao ii јо da ga sučekam. 1гп^0о sa bizo, a aa п0kn su iš- 
la dvoea kola. U prvii koliia ea bie kruh, a u drugii meso 
i raПпo јо vezačp По1п sa kruhom, da ie.povaap i preda
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štabu. Kad srno krenuli putem prema štabu, prošli srno pored. 
jedne srkve. KoOa, koja sa išla za nsma, naišSo sa oo jed- 
oa linu , i s01et,ieia su p vezdub. Tako ai je još јаГпот li- 
iv sudbina uokiuneunep još jedlnom mi ie poklonila iiaut. 
ibeeo zadim sio otigli do štibi. Tsmo sa ue već bčakiaali. 
Svi sa и^аИ, do koioii preživneli zarbbllaeik lopors Js— 
oenovace Ja soa zo neii prrdsspaeepd iiio JLokpuentsoij'a o 
zvierskpm elossavnianip i oiištavanid nevlnoe U
.^^1^. soUl ie lilo mnogo sflslro, koii sa me poČcei ie- 
pitivasi. Morao sam nseivnrati ns ei^‘^s^eia: iako ssm pre- 
zivrp iag;or i šso se sve nnd.e iogaOjklo, kao i lizbroe 
doagih pi1гuj1, ea Oooa sam ndjiivarsn što ssa dlkllJ1pJr 
anac poemds sam bio eckd oiab, v i a^s^oa an 1г eakn bolje- 
iv. Jadvs ssm se Oržpp av nneama, i^mso sva pvngo 07 Oilo. 
Zspim Јг dpkap eeidmn aiii nficia i ppгlkOp Је ds ii viuie 
prve lornol i dv mi omoguće odmor. lrgso svm m redpu kre- 
vei i kplrp ssm su nđmonio. kkmah ssm zsOiin iic
m PartisansOa lionica m Pakrac. Tm sam ieeio ea poda po- 
kaaj jedme aartizppke. stolni sa JLokszili i pctali sa пг 
što se sve dpgadd‘alp m astaškom kogora. 311ј6?^г^г 111^^^^ 
oko~9 eati 1^1^^ ^^^0 ie Hitls kaoz katvoeep poozMi raz- 
llvšl poakek. Miskiki sa, ds ie ispsljin os n^eae i odmsh 
sa pretosžilš sae, vki oisu oašli oOkoga, ko li im lOo 
oiki^jiv. Ipsk sa теее nOaPh prebsciki os Pavao. KsOnn 
k?atkog vremena nosJetseo mn ie jeinn PivrejOa, ^^^0111 
ioktsip portizsnsle bokPicrI ^601^ mi je, ds će poosati 
i^i^l^gspici, ds mi Opnrp1 voe, Јг1 Јг lilv avčudjeea, đs 
ens pitsp lOo i^Obip od ppsotzaes, s lio soi.m saa po-
keree. Pookie .1^^^^^ oata, ć^c^lio mv puau Oorpa haaoe i 
oddeće, izmedrp sstoeoe eadum iisou iijeli OoopulJUi To ae 
ie nbrodpvaln, jea srn do 1^1^ ns seli l^mso
Pjl, zo Oojp pi.sam mi smm ckvv ^0.^ joj je .01^1 loea to- 
1iOo je U^lv toOrplj■eas. kdućeg sans 3^01^13 ssa se a^o^o^aa 
loeje. Od , oartizseo ssa Opnip kdvc nansalone, llaoa i ilo- 
šslj. kUakav sam kcvd parPSzanslu Ubifprm1 i ^^1^ bijelu 
Oošuljm m Ooeo ssa gsessn sv nenjeo1oolaI Činčlo mi se ds 
oanjшnI i^o^gso ds 1Г<^1^1^;јг1о ds eisso o pvarsr lpš1llii,
o OOooj som oreživla logor.
Oiieo>p sam se opramkp i u?eeip, pv sam po pa- 
vi pat pnPan i ns 16^1^ saptonal orikedrjo o aontOoonskpm 
krugu. leieeloćl dsn me je ppavao alpraaтIiO 'lolnlsn i o^e^Ooo 
mi je, ds sam psdravio, ds ee momm aite iili vneaeO, sko 
neća ds nntoerr o col divlziji. ^^^1^ mi je, ds mogo ići 
o Zsgoal, OOoi ie lOo vil asl.ohaOerp, ns tto som j a odgo- 
anrio, ds uipopts me lelim ići eiksio^oosm o ivurpeao. U- 
lriinik je leimeetio, ds iiko kiiv aitso protla Opea, ali 
ds nirna 1^^313 i nlkalOih irugih lriaoznih ririrOuuu,zs 
Bosnm do loosiio^O^i OOdoviria som aa, ds ća se ja sosći.
Dso li je ^1^^ putni oslog i Pjekaroki Pist, 
o loko Јг ot1jslo, ds eaelena 0ia osotizonske aoepke mogo 
do sa hrinim i pгeanjso ^^^1^ oone.
U Sauerlvi, i968. Leo* Ма^Рго
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SjEĆANJA ALBERTA MAhE^TRA
Roćjeu sarn u iniejcvv bt^'?. jedinc L bro sau 
znsUppiLL ooo0vzona "Tivar", keVc -e ee8biee oe-a zove 
"Vaaieks". U^^--a^!oeu sam po prvb put u triajLrvu oteneee se- 
pternbra, lli nao Mda co0Vcrče ba rorueгn ko. ^16^31^(10. 
L ki^bo sno se ua И.ОП!. Eomo JezcSv jo vsrjobe da
oa vrnjeme eebict;nr bz bnindcnn L eeioaL jo u Izeae].1
Tnčuo rn Пш poed jiLlzrlid "Kipur" /bui.g:L 0ап/, 
neni^jv 2g. L 26. nootembra 0940. oediue eekolble 
sb vsbnoc uoO a.ae ue LLLLžl, rhaesrbo ut L odvebe peno- 
no u .^(000 ko. Abeeksnora, Kdakle nnm so nrncspeгeor od- 
-6^^ L prednt vntaše^ta u Jascnovev 27. X 0940. u пшггоОв 
bo i0aozcaneo troda jo aijeLL tičmseort, oko Coo ruškara■k 
ao Js!veaea, tbo puviezee aeгejniu vaoonima, a o0 SO. tro- 
ia LlabVe, zozali sr ues isodnim anrrrbmv -L.orbr piuge do 
jnneeizen. toetuoak pob svmrr deeankv jo ULo nttovbо0ank 
idmnh sr nam ue datbve o^i^i^z^Z^.L 8Пого svc ^.0^01, pa L o- 
čnle io jo ersL^o.
.^50^ u ioji snr OoCoo, ^1.^ se Joscarvoa .. 
Tu sam neć znBedao ^с1И^ beeO Joaeeja, ioii su eгrVe 
rncro iovedeni bz Г^тоГ^ bogeгn, pa ću та^еп^! iako jo s- 
laiie bLio u nsnbis
.iGiR "KRAPJE" KRAJ J^AS^E^NiklA
ivai .Ојоог jo 00^ .8^0^.^ Joi .јсП 094b. о^- 
dive1 U LsBL sb LLLi dovedeni ^^^1 ba 1osrLba, ^1^.0 L 
ntvgih eгi■kicrcntLL rogKra, neOi sr bUčvpeni odmah rzn o- 
jinPnaOe ^^^0.11—0^0 a loi ^.8^ biii bikirdrintr io evv 
gustn .stm godrae. S niima jo L io Leov Uerić, dVcč- 
ji.ibckni bz iaraOevn, ioga su vrtaoe, zato uto r^u je 
eetbeben, cedržnvnie ibećnojrba ia će ga e0štc0Lcji, iao 
L Oi Kuvturia, n-e io koaje oeLe, alr su rč npak rboiien 
bbbLe1 Nadalie, Br je iLLe 8voto črsnvn 0^^^^. JeiraOa,de- 
On je KruuSice io0 Trnvtrkn iLLa tdvedeen u Jaaeno-
uob. riogbnsvi Maks .иоиг^П iLr je Unia ebpeijjćBLii L too 
rоgо:оa1 Uo oOegoono 0eln8kv oe ^0^^ počolr basionoee L 
rdiean0o aaručrnrLak JcOueo kave sr izvebeea po nriskn 
75 zatečccrka - Jovacjn, većim or0cnem Beoeiaan £0030^00. 
SOLkeoieanb mu Lcz binkvoo L>ianzrežžtVč1 ioznae sam o So- 
ao oi ciVk FravVc Jn^inUn, Uooi je čeneaviO iod Т-сого
u i>anaionL, čiVb sau an8tvjnrk bno za Bosnn L leгacoevinU1 
Uok. ЈпСпГ ul je Bo eeično u no^^i^e iada svu L On imiao
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rOi'P da si uakiavij 1ao "nplpoaonoi za .tžt г^^^^" u И.к- 
iani. On pe spe ouo 1ienai u elta1ko0 1aaaelou01i Vio 1 
da iu ek0eio KrapOe ОпИ iitpCdiuaoo. *
Konaem Ots^inro 1941, .И u eovaeeirc, eaoe10eo 
uo pe za■tičoek0kco do znanna, da si bVmah a:Ik0aoc aoi Vo- 
pV и oa0eea0u zOraoi 1 ср^п ia rtdp u itgiIot Jaleeoeea. 
.Ип је obečaoo, da iu ook_imat0 nilOe 1ranu 1 aola kгia 
ha aoeupo /о.о a2 atp/B Fošto su uo‘kl0ke u inkitu KrapOe 
Шр eikcOrrive, а hk1e1 akoro ei1akec, priicoeko ae olo 
4io aatokeo1ka za Sai ral. U KгapOe је оп11 osttžo oko 
800 V2dpioglih 1 0ohеpo0h, oapoiSe etkreieh caaočenika.
U poveiL0ro .ј.р ioikni гаИо aam oa eeati га- 
papl logora 1 11110 ^1^ ^00^1 ^611^010 1o1u, inOI iu vo- 
^^1 1kueeor оЈ^вОр, kdTere, roklaki; soi ^^0 eam1uaao 
1 iaelr1vOu Na аа^Оадо Voži је aaapao catail "Krappe" 1 
hrop 1eeist1aeiOe. NaoPpjjji ^0, da si u ^80^ idigгaa 
la euаgoditau ^^^10 ac^m opaopažeao ipteoe 1oni0rši ј.г 
an ^ћ^о u 1ogore Proi eiOe oigovorio, COv pe
irogi, seo0oOni0k, rikai, ia p'e iikoiit.ere atb]^i tiO žo- 
por ariOi о^Јп^Ј^^и^о kciOu fo an dosa.oo na Sai 080!^, tt^o 
au kišže iz t1senovca c8taši u eer:eli baike 1 poClalp soi 
i.znimogli 1 holesne. To saa .јО^о kienoi k1liiOi 1 od ae- 
iOikI iz ■ Krapja, 1oti su Vov^z^z]^:: Vrco za Oolicnvc0ki io- 
kOIu 0^0^ pгiki0oi спИш da oai1.O8ii ViV^o pe 1koežoo aato 
oovveetoo јр^р tasenoeoi 1 Kraptn apvkom prižikom ecato- 
pižn, di пгј 1ogorrše piPooInoePi hr‘anoi ^16^01 an акпт 1- 
ziagalo Put io0i oooo iz tnlinooi1 za aežo
Mlaku, tada је .^о^о pired 10^^01 ic>ooi‘a 1 le01aci su ^11- 
eoaom u^t^c^c^m, aauuiitieno, Olaavi1a1i ao .оЈ: 10^^^ hlje- 
ba 1 ljaalioe ^tOilići oaa lojom Цјјрот 110161. 08knćai 
pott•enp 1 duunovt, da ae 1 . nvim u leo0e 1 u i^mu mnogih 
pi1oJjaLko eatvakii za ptjehe 1 za hiree, inju iu uam ira- 
0imt.ia iooali, da hvsio ctilnli oad* Tt^ma su oeki ^0^61- 
nOoproduliili život, oiaol0i elaiibi da an 011еoom lpolau 
Pošto и Oo ndo u tlampi te^ ^п.пг ou luO!nia0i, uodam 
ae, da in Komioiio za katгaživao0e roeeih zličker aoino0i 
u liže Kгapji 1 zaOidničkk 11*°^ (№6^118. 0 laan1e u
i.ooore Ka1pji ргИзј! iu mi 1 ^орО zati1enici Oaoeooo^ot^i 
loo'i su biH iišOi da Iato o iioi1iiu M^dpu opioo iu ОИ^ 
Jociate asгa01k0i: štamoar Мр^П;о Piuo 1 1Bo>ert terera, 
ei1eekk "M^:^c^g mmmooina", ioni su k1lii0i ktaaaa1i. •
JlSENOVll i
ktfeti 1941. oodioe uočele au eattši CnvoOiti 
^0.0060110 iz 1 iz osaa:L1h iOista eigoeivan0a o
aoaeaooiPo U seke aoluivooc oeo pe estaški .рПог, ui pe 
za aotreii nnkih ketošk1h ui1tolieo ond0i iiu zad:ažoi ma- 
npi hroO ea•točonika. To pe Biu Jcžeiže1i I. Olavni ^о.ог 
za kagridoia nasipa na Voa0i liu pe na drokot ltk1oi ргр- 
lo орј^р 1 ^1011 oko 6 lu od јр^^р Jasenovca. U tom 1oooru 
iu Ш« uodignutp SiV ^^^0^6. U OetatO su biH iabi., 1 o 
osaakii Voeemi su bili aeeтeeio NekiOikb oa0a aripe iik.oko
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drrvaVn inpean irapje, ^гпп^пгг .е iednv gnvvv HIsгatap 
To On bila MatilivOćivs ^^^1^^, г^пгзпп anr uojO su nv 
•veijeap 0ugoelaviii duiu entvorelnjp isOć.škz •jasti ih oi- 
su inoi01J in iatuerv, iegn su ih Uila ntuneailu najpri- 
.z u ioeeaonion, iatie u Gospić, n ondv Oej u irapjz 0 
Onoznonno ... ivi .u ovi astećenUoU Uvld .v avrc^taiva 1 o- 
.^m^e^i^j^Li aepvea, 0ого2 skelvvi .v prdervrev ndjećnm, osv- 
vbšz .u bO1U bosi 1 Оо^о^п!. uo:0 .u dviUbi orjišOćj u pa- 
сј' Jne^t^^^s^ktj iarvci 1 ^0^^ bšlb oOv1ta so srVp Vblmj1e- 
no .u ih vvvk ГЈјгрРј eovba ojie 1 U^isn so rvd aeidaoUvn 
1 belоravom 1iaoe so Nanip. бтак1 dna .z po seki idudan 
1 .^ае .r naneindvne dvlvih enkap
0ASEN0VAC II
Jv ore bio uhrušen u trгaieeoe kao Jevrejin u 
apuppо iedeneni aktsbse 1941. pndi1e 1 leiva ore u eat- 
BeleidOi uod iiiećaOeip Oed1ap dnan .j urra jlivivt 
.v ee<:ddam eoliciesk0m 1edzeodejom 1 prozivali .u nvs po 
nekev rnirUUp Nareiiše, dn OardJima .v tVvarias u hndmik 
1 dnk Oako ćta1ne nnsorojenj viddj ore nasiov tnr8ke: 
"bopia Vidrra 1 komшosOv adrrdVenih en Oroeeenno"p bto- 
^111.^10 ore uad ore .o uгočiOnć n dmpgi .u p3a^zd vene .o 
o:v?imjevjvJvi 1 uuituše me š.v ore pročitnjp bostj .u nas u 
hadaiUe uraorr ootoeтаl0 paоedi1sjna, d^t^on^o ore nvdzor- 
nikv dr uU dozvoli snvn dn .e oproosOm .v trejoa 
uvu, kojv .z Uilv ent■na1eon u ensJiO1aJ oeiip Nadzoear0k 
uO .e .v ueeziroIo adgovvero: ’,Niju nnžno!,,p Ie pvOv-
oOjj .u ^е^ jdvjzii Marioev u VovnO logor, ijp u iivsu ue- 
par ^гг^Ш AleA'kanab*a, gdje .j vpć Uv^i^iv nzJe poeua Jzvae- 
Jv, uvj'i .u uan5tho<dir mocl bdli pakuuUjzni in otl01avn Obi 
.u tekee Jičzrnrvоap drnn iuiu pnhvatani u pгndep bćzd vz- 
ćer, pešoa .u rpisko■pb iuiu pt1ovb, dvi31v .ј npkv aami1i- 
Jv Niiziaov 1 pebiiaOv uliforrioren u^v deieZktvip U .ji 
0eo1siJ0 .e iOn 1 onaj, uoji oas .e in polieiev dnven, 
tree .e Ocj onSn njsij fz., valOdv dn ii .z i8trkre ' uav 
1iuOisaSp Taj "šzf" .e UBo elepdasni , Vjtip U ГоГ grupi .e 
ibij dnstv šjnanvn 1 u^;^:0 .u moib^:0 dn Oh pustz
Unći jos .u 1usppaobni en msl. Svp .z vull rгutnrea odbi- 
o. 02^0^0 te iio sntOea lirnća Romanu, kojO je UOć ilOjep, 
1 .o po ndredbi lenaačkng ofjejavp ТоОП .z, rnre oea uas- 
eijp vidili, 1 untdnn u Onoeaaтаep
Uae ponoći istepa dana, pod ueatrjoa■ NiOuvson 
1 onin1evskz ualacike, tćsrtvsr 1 epuoataj МИ oee Ozve- 
Peni Ое Voinap Oooasn 1 adve<deni u rrmejp po Г^^^ЈОг:.. ba- 
Pala o’z Uiše .v ta0jeove krdv .z ovn pavarkn иу^оо о^- 
djoniLo nn .art treandn vivevui Teihlićkoe 1ar'odn, gdjz nus 
Oz ćzkćln Ueшppzioćvn Oороtaop vezt^on Ut]uaii uu пг^ po 
vo u ^^^1 vapvp 1 ivtvomrće .ve nnpane, atei .z nUsu ot- 
varali .^vz do tjp B]v^ap Ns šoj at1aaoi .u nus njoztopvrs-
x Tćdln je ezsar aiiiiznćlkr ^^3 ea Ilddžn
polaziiv in MarajOe Svemnp
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Гг u -^0^^^^ ibeekkoL VeiosiCcenв Urozori su eeгeti oetate 
^31^01?^^ 0o leoenоver, gLLe .bo anilOi alireOeneg Llova 
oko e sotč Lrjornc. Ne stncreč Jasenoeaa su ues r^ečcknbc 
ns.alo, Гсгс bl ues po0 s-rnrem novele u seH Jngenaina 
io poed rapaku. 1^^.- ^.цП.И smo erjaоrе. Iz eokee su 
rlair:eidc. ^^.1 ive parr ■поГопп L ues -u LLdeгa1i u iok- 
va, Oeo jo iLL^a već uol. lukva jo posve res^orL^tt^a,
eГtee vLZšrct, s.lie izmazane, e pod jo iro pvn rоsrraen 
o0 goveda. krato LLokve ze nnmaneenviiioe L viknuše. "tpa- 
knSo!". U rnnir sr ueki ce8Oejalč ua avoOe s-tvari.
0Oe ie uLje ^06^^ uaći ui iornadUć Čistog, iai ^^.^0 poda, 
pe smo aeeenor staOaUi L čekali šia će го inLVe iesitr. 
toOnli smo se, ie će ues .oi LsOc seaiitč rLr en^ia-
Oč u rr0ij0t reko 8^^ в°з.ссспо ooliOooiil unorni l, wa- 
toč vclkrom 8rinhv, ueki su L easppai. U osau srai rVuj- 
ob odveli гг uos u 0X^1.^. po go pred Tabor. Ka0a sau .e 
atnone гп trećom grupom , čuo sam OaLk i galamu . l^i^t^UŠe 
su rukic 8vвkeo erdocecOkn tenčcći Ot coedcOe osia već 
io aOnnri uo^i^c, uakit L ^^0- snvari od uLijid- 
zn ioOe rt visliee dn lh rmnVv uegiOe.
^0^^^ rr nzekb podanke L u ueku rtVigv, acri su
Jnlr oedni broO 28.220. indn 1-^ beeerb u dvorišne un 
"pregled se^au:L". jddvzei ru uam s-e ino ru se 8iidecee, 
ernonne n-e 00^ po vcrhe-oa шišiavccu eiamo nrerrke Ot L- 
namo, lrn in u .000^ "ue 8r^aVoL^e" in lmumo, pt ui kiec- 
iove .0^8^ smOeCr eaOržali. jievke, L ito jo oaOgore, o- 
čaOe uLOe nпlCe vidcric oaSočonik erdažani 0e0r ia su ue- 
ii LLL^č 8nore s1ikcpi bez očain. 0eco10ode su nouili LoOe, 
SinSraib ви LosreBou, Lukia ih, n dгzr ou nvi L e01Uorbnni, 
Ueo oc ^^8^ rigtr Uez riaiv nl U^t^t^iVt.. TaO pregier Oo 
Ooaano aOiaOi Llnn 0o poc0večer. TaUv jo snionn Сс/сп om- 
pn kSa - jagreba; sami Irvo'ai. ^0(10^ niima jo L 0o Gav- 
iiaeić, Oi-0i вe■eđsCdrne1 Jeon81c>okoskoo ^0001. Uostupak 
S uiOro k- bLr 8pečajčaan. L>e0erdesоaogodi0n,ji i^o Gavrvm- 
čić jo bbo urdvroe tvčev L 0.2^^. Ni u aoioa crucr o0 oko 
goo Jevreon nkOc ičeeđan, kooi ooo 0пм tiVc iro "po-
milovan" o0 usi^iša, lli smo 00 rpak saakliLi glcnvdv^r 
gga rnde so deCnrv oOroaam. tilo jo aokjriVe ^0^00^ 
Oo /od 02-03 gorina/. JcLLev jo bbo aneeč1to rziOcžbnn zn 
šnanoov0cв jo bL.o soloe, ШауаИ su rnu aneiecu, in
^0^0 dohhvn'sti L n0rma■ji prnve šomnre. StariOc г^пјггс su 
on vži■tkor ee0Oarnvvle Sog bcoeoa, in OOo ke0c vdnen, n 
ou k- laeOojro, Ln Oo ^«^1.
Uredvečer su uas po kn^i L bbnno riicCa u io- 
oor ^336^0^^^ 00. TOLгaVLĆi uos L ainOećO pvtco tenžilr 
su dn r^u dato sut 0.0 Or.ae Ccoc nisno oiše ul
ГШГ Oeo su uarn nve već LLLL odvzzli u Taboru. TaO se io- 
Ooo no1azie oko e ku sčeveieo o0 kasnireg .^■000 ior;ora 
u šumi ereru eevskod, 0 ku o0 ncaCc. bo aogoea .1-^ 0^10 
er-čd.coш, Caoa jo ^^^0 iise Uila ooOvarna, pa suo aOeoti- 
mlčno aazilr voOu Oo ireOceč1 MnouOrna su ukooOo rstainre 
zagiibrOeoe u ilniu L toCa su već piiec jaao.oeSabb bosi, 
.eo nasu seicji tražiti erjcbv u oirdit UsU^še su uos vev
02^
ciiiii toeoale 1 еР^Н.е. Mlalili su aoaiooc, ko pe zioi- 
tapoo.
“ 3^1111 smb u 1о^ог 1 vidOelV вшо SiV oruakn.
oonje su Olžp za uas, 1 0eo0a za ouon. bdmah su naa 01^- 
рШ oni, iooi su bilž 0ivo0eai uht 1116X00 vaot0e, da 
и rcaaitaOe ko је odaklp iourimjei1 1 o coo0ii roi0o- 
ekia 1 earaaima. ivi su dlž OIki O8iril0ip0, mnoge
o1aae mogao aгeaoznabi, lok oni тепе otao. ооЈоИМ,. Mo- 
liži su oii, cio eižiei, da im a1pi i^n^^ Ooomdii iueoa. 
U ^^^0^^, kiOi su dže za otOoite 4oo iežolo, etaiaži au 
u loake 0Iokn iojoo aoSoiinika. SiaIki su ОХ.р ^0^0 рг1- 
тј.Рте, Kiša је Se Oiliot јЗо^^о^о iiOeoaia, 1 naa su 1- 
aak atcioo da a•1diio гг tzo. Na^opu.
.6^01 Octk1, 1^1 ic-^i iriOi ^0^ a1orii-
ži au "^5^108^06!" 1 uooSk0e eeeoe aaSc pn "nastup”
za rad. trei oeueiem је dia vola do iznad ^^€0001, 1 ki- 
ta је dolOe ki0eooka. oeerii1 .врогсз! su ггј uiozorili, 
da an pe akoi0a0iio, da an ог rad meua Rekli su pam,
da oataše uži^zp u oeurip 1 :^Р1.р seakoea ko si Пг^о pe 
1^06^ za v^iI, tit io istane u b^]^i^(^i. Onla amo ao ek0oii 
act atalali u uodi o1eo oeueiem na ttšt ćekaOući ^011^800 
Dooučka oeie bBlo e0krko. RekoSe ^.1 jSsiijt, ia si eBtao 
oa hraoa јззјоО^ od aar kaiIiiaa kehanih u saiop voli, 
i:iOi oomo kobitS oa N^iI^ipu. Tek šSo је ubeejO aeaniioati 
oeo је ek1ala1 nr ral. Na kzžeze • iz iooora oeiiao је au^- 
1i ^8^00^01^ ^0^^.^ Ш irmmj, kcki Oc Oo eaaaša odтeđV- 
eao, 1 su aoakoor 1o an eredomišž01i kol ozima-
гор iliti. U Sakc ио me^i^:^t 0160111.1 aot do N111^®, ko» 
pi је oeo eiomo ilctan. 1 1arit kol N181^1 biH su
0^^ oodp 1 ouU^i. lemlOe amb mmooli oosihi ao 50 do
žoo теПага. teooa1a si piie mogla oIšp prioeaiae, јег је 
tetec 0:о UiIo И^ссо. lato amo pe ^0^811 aoe1ti Ooiata- 
ua. Teoko onome j Oo јј u bž^au 1^101 v Na ^ioiOmv h^Hiu uu 
aaa baoknoli bao i-2i ao iolat ^0110/. lei ^^01 oa^0a 
amb ioniOeli o iikia 5 1^.11. 1 0^0000^ p1et1eedOe-
pit. trvih oana iso anrilž aISco1o eositt aa Naeipa o ^п- 
:ог- 1 ond0i Ш zakopaooCi. Dau је u:ioloako auori, ek1oir 
kiiekaii potao1 Tek o dva nta egIeda1i etev 111^^166. Rop- 
kid го1о је ОгсО^о eeo1ko iok 1^10 aoieli i^rmaerž"
odmch' је rad morai dtž e1ltaol^en. iarop Oiјо О.о!:
an iaići 11п poi ^0^ kink је oroeaak1 iproeo u ćrae
oaoa amb ioor0i uopć:: OIOkn ^1011. Malo k1liiOi kS1Viild 
an da liiv Kapob" Иго—^ог iiaie šPed0vnice o or-
a‘aei■ou. ’
^^^^^^0^ o logor је dli lt1ian o so^iraku. Ko- 
žiCo .e pod 0:о tižUt rad na NNsiue, ^0^ је pori oeo poo- 
v^iSiI, ier 1^10 iic^ti pгemc>rieO morali eOetitiSi ao 0 ku 
lkoki iaaeći, k1to d оп^^^ aa šSo ianpi ularaca Veniov 
kom Ш io)гhačeio U iarcek pioe biio 1oOeSia. Do kože me- 
Vip oorali amo 1 ieći o ооОго, јег је .—ггг kvakoie o oa- 
ocpi e^c^:iii 0ao ikoooo. U lto1гi ae aiOe oi aiatI žežrtk 
^^^1 0t,iSppano8ti. kOetIU је csta0ii0o Ho o ercke, опг:
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koji je iOo okanue 10pi1] 0 10rvio bh pod oP^'v^, eepae ćb 
je Uezv iiući, Oneće .u u vn■toee ćeato ilioio Obii aanite- 
гп^ЈГП 0 mosiu1jlep tonogi .u ieealO čći 1^^ no osd, o po- 
eijedioe .u Ш1п priroOae .. etekbinama 0 .. ranams rvpbi 
Srskep jstea ii IoIazio -t^r^i^L. u PuuuPp 0 vb1olue: "Je ll 
ko uuka?". ia<ds ii .e ećpoetioalo, ić јо ammlo папје od 
1пзд0, nijn iio zadovoljan, po гшо znali, io ćeee 0op 0^- 
uo oa.miгltb 2о10оп1 boeđ ortvoh.
1в;^<^<^<^1оПг јо iOo avtkO peseene za0eoovon 0 
rraUeme smo s■1avlieni aiiii^ćo .. Ooenom, .Ц soo ivze mo- 
oali od tope edusVatj. игпШоеп1 no Nasopa .u ^±10 no рј- 
паШ zskopani, o esiati, 0^^^ .u nviraVe, biii .u aekepa- 
vvni u zeOeP1ldćnii Oe^op. Nu .u iiić ioaćre10eni de-
leluub 1 ј^оГо1^:0 cz eedeve zatićonrea, ail su 0 ovi 1^0- 
oali ić .п oHHi Uezio antLueav ^jevrOi su 0 Шос ene, kve■i 
.u avpstalali, inpvm .u ^рГ^оРп 1 a^ai Onele, traOrainji 
г-п io ’,ćriotaćoi,,o
Nu io. oeo■evbev јо U^lo oko lopera već Ш110о 
iod1mveeae, do гшо oorali vodu ooz1.^ć đo Оојпм. Usli- 
še .u u adtek1m vizmmiDn 0 Ioboda kabamiaama nživćli oln- 
О^г^О^*^:. nošo patnio. Oiini ^^^1 zagroi olos lv11rniav ,,be- 
Zer,d Ubeavie јо, do .n iave u toeoiL^r]LUn т oni Uojd 
solo do oaie u iigPmni ieu će dobrvvći oko 5u 1^0^ P^juVu 
č Ш.Ш Os•t^anp SO, ^^1 .п eeiie1ćOi, eešli smo bdu- 
ćeo in■iee, ovravev Iato Пксо ćnceni, pm^ns СОоДнп!. Ns 
alsika u Oogev dipieee ćitoo ^п^ je ijjnčnak ijaio tOOeš, 
olov^:. lomoćeiu tn1bueOća sa ov<boe pardee 0 16^01.. io- 
1^eapsvep Ne aijetuilem io ј^ ijeOur ođ uos a^ošoo uered 
eiOi, u do цО^п debće po plovd i.S po reietila. V1juiViii 
su ^г^ sve u iigOore. Neke u oeгeeem ourćće, pden 01. je 
riie ioree 00^1^ 0 8uvp. BiOč mmo zaVorevVdi no г-п mukn 
ke<0e aoo u deOni 231^1^ doiiii oiećani Oruh 0 ćosin od 
ouuba. N1^1.1 aoo se, Oo će neše .0^0^^. ipup bi.i nešOo 
bedbi" .10 su 0 ove, Uao 0 sve douge ^0^, ivze voeur0eo 
iva nuuu t1anjie, 14. т-е^га dmPli su tubieaLr, Ojnbi 
roieš 0 Oj0ćeva parta 3s pvezdenir adanmaшa 0 1laliev01t, 
po su о^^ noććOi .^гО pdji su 00^^ s■iipir po 11је11ј bio- 
lani. Za par nuiuPu ј^ oko 12o ^^^-10. tsU^rić ј^
o^do nuiOan inliio 0^0 ertvih 0 kodo ј^ raeie tdptvorie, 
1ć ima 12o eetoo ј^, ić ј^ aetOo "ao danas”. Biio јп 0 po 
•0eee ^^0^^, ić .o mjn iio"radni,,toeev, oepe ^000^ zo oo- 
tevee eiijaejOp Unda ј^ ШШг^ nrre0io, <1o mu nevaV1u 
Djuku ionćj ^^^0 je iLo agronoe u Е^<^1^<^1^Газ:о iogorep iađo 
^o o^i^.j O.ošeo o^i^'^’o oa luiurii, bo .1 ii se od ovih 1^6- 
ševa movito pavviOi teueop ieu ј^ pepdeUee rvdvгiia 0 nOi■n 
meatnraloe zoae š0o da tdoovoeip Unđa je pрaр eeevae 0 oe- 
Oao ј^: "Vidite" vntu<>Piue 1 nvjjгoniće, O^o su io šsee Uos- 
П 0 Uoža, ^№0 ui eale ггооп^«^'", ,,tjiOe,, - vekre ј^ 1eiev 
0 iSišeo ј^ OsUUo. Tadn ^п^ se ejeeio nvttisa uad vra- 
a0.^o rro■0eevep ^^0^^: "Psetavtn svoku nadu vć koji e1.eab- 
.п."
UO tepr Ućoo ј^ ottto-ljene aasovnn 110јо.пјПо
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UoвeiOe 4-g deao izkLr su ii latečоatci, do Oz aaaiva 
iooia Ooš OzLlen jan‘t;iOn ie Jo8eoL>vne ГГ, o do su
v-vvv^ ostavili ea nukrv eirlnikkeO niuii ilozu kuiinOe. 
ј^пг^1;п, vtvovL tu Lažeiz пс U^n^e ujvstp L^J^e^ki^L^^^ks^e 8^^- 
guo, kovi Oz vzć bbo pne. Tu su iižali kuueri, pokrivačV, 
-L>rbocr L tstnlc -В^пгг sa sntjosrnn ilreoikn. sam
kuharz, do iO гпг inai'p . ito Oz kiTv sa -Lo iOvdL.nn L rLai 
oi LLprrLzta, do Oz jrešlc aoli invpdena ^с1п giupa Lz 
Jatonoian ii. Кића.1 ^1-^ tuOJli izviгi■nvva, ali su čuli 
Oapk L eaavorganje пјегјј^ОПс L uikp vзteon, de juтnn o- 
stave u^e в^^^п^^^Г, da odp вunib.ed,UsSaSame se
Ver Oz one neći. bila sOranne iijaviaa. UosliOe nckovnke 
daoa poiveiO -u grobare, oko 6o njih, L vOr^v^ir su ih u 
Јпј^€;го^^|- ii. Ta aoći Oz bio VLkvUdiran јјј iaaaa aa 8Гг- 
Vodzlr szčLs: Oku bnгnkc Oz biie vods nkn 7o eo uieoOke L 
ш ouiio vstnoe Lioiiii su svL zatočenici da teadOu 
"oe kvpnnin". MitaalUesi su capuvani po baraci L Snko -u 
biev ijteоebni u^e latečctiaz in baiake van. "GLeva u vo- 
du" o1J-L.0j Oz kOTLppda. Ko Oz te■vvkno гГпто ie voie, ae 
njege bi jucani. trio Oz biko tve neULšnno, dobrveno iii 
ш^n^].Va^o. Grobari su u urcmcrp rskepali u oblržtVeV 
nprL LzLLti Oeuu, u aoOp su uruve zakeoali. Od 6o iove- 
ddoii ^гг^сгг poibiL su gg, e estnlLh 4g ve-Lli u Oouuu 
Ja8enevaa ГГГ, t.. u liglanu. Rijetko Vj kror grobur 8^^^^ 
bL.iv i^o de jгLčn o rnoue oti -u biddli L . ггпГГ^Г. Neko 
Oz ipaa pгijrUeCju u revlerenjv rsjrL.čno. Teko ua ппгпе1.г 
de Oz u bop rogorp ^^11^0 oko i.lno aatečcnnjn. tvi ви 
bili OznJigli, borcvrr L Tu su acrlгadalL. L svl
aaši s-zrr sboetenici. Uoolioz iJVdvлnoo vremune vorvie- 
пс su L oae tktnuta Oa žrea L lameZenU su trpgp
vL -og rvoeon JnrLsennvaa il/, urr oi keVi пп ^^31^^61., 
nhamn Snnno njcštv tog reonrr L .irnaolr bi огШг iuvede- 
arh rlvnjpnka. Uuko Oz .1*1^6, ainovsšk ie Moedara,
HerMLrnr L boj iogor.
JAtENOVAC ГГГ
Uod tiu nvcner Oz postujnr već ^-0^^ u ГО^Гзго. 
Ornovcn Oz iletL Г94Г. .oOLcc. Tu Oz ntOr eiolanz bila 
Lančara L Ekоrrrija. OdmaU pri ^0^^^ pivLh av-enerika, 
pečele Oz оgraUorvunna 2^.00^ L Uizanče vi.rokrh sirLjarli- 
zs. Dok Oz -z гогнЈп revircna, .rdiVcae Oz rnooo latone- 
nrkn. U i942. godini p^t^e^i^LL su 8^^^! L oicd, kooi Oz bLv 
б ko iug. N^10^1^ su bila вnomaiiinj tiL varake, opet 
0^^^^^ ee го^ Jeppeje, e Oe0np ee trbe, dok su Irvvai ГНг 
srlnJtzni ^^Opi^L^ie u sol^o. liglani, o пј;1- po i!;nnimiri. 
Tev. kirrninalci su Uili eitvenini u Ouija оrorre sobrae, 
iok su ^оСВПС^г catborenr.ci bilr nn tavaor 0rоnоInireо 
Pred sau Božrć bio Oa Oaj regvp prepu^ latečeniaa. Uovle- 
čilr su -z veoi0iv, svi raarplOair L žuti keo veoinnc Si- 
gura ii ^1011^, pe su ih ^^0^ vbijoli јјг niвv iiii вpn- 
svrtr ii ee kekev гаО.
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duburio ie опОо aereiLio da S1 ^000^1 okn ioo 
ctcoih ea1oiintOa i zv гп:. Oogornici i 0^11-
11 se žoroli izMMirMoi od 1^^000 ejpO1. ktioiia su an 1г- 
zo hrioJnli 1 i>tkan0voli an rlaiiii, a toiesoi i oeaočn1 
su oaotoJaiC da zadIliOit ii^t^i^me uгtie 0^ od Bbe. TaOva 
kišćenje tit "undmlatjiivan11',, .^с.^о su eitcše oovcaCle♦ 
jvеaгtjalе su si 0^ 61^^^, naOakše Oado ie aoehnti pac- 
vit1 i^O^^^^So za onoe transpopbe, Ooii s. staond ^011^161. 
.г'^ o^t^čI. akto1eniOv pu с^р^^и Uvo ^161 nd iroiu onih 
o^^^1 su cbiOali i umrlih о1 olaii i kscrplpeaooei. .гоОпр 
ltožp 0^^^ iogoro oiie o1kaac omkežn it.t oećp nd 6.ооо. 
Poietkom zion an ^^10^ ^со^^ aletcio nko l.jloo, Onk poa 
oiic 0^isn<ojUn "colkPOnivaa0klo,, iđjžlieojš 1 eregt alikni 
ra<0iv0o
Nv sum Во0о1с0 Uvo avm orctco na 1lkiai. Oaoo0t. 
ieiiba Ovokгvjaa Oapija od iiii 100^10 ie ucvp^i^O da 
catvnrtao iaOo ie staOan oaoreeaa morao tttt kob
^1^1 u iogor. PošSo su 1 boia i istcše ćtaio 6101^ zioi, 
1oreo ie Ми i jebab catieinii da SpšOi ^^0.0 0ti^0^i-a 1 
uil^i^ri an 01гр0ј1 еuе0еuеvjs0е1e. Tu 00^ imid irilikc 
Što^atn da vi1jmo esn0on avm ^106^1 dan ao avJve0o0 aimi 
1 vij0vi01 utbrap BвUe amb dua i,atočeni0i oa tom
^0^^^ na bome avm Ozdržvo bo o0n1a vii.i 1942. eodkip 
bob Oh že oOo Oooet М.о, Ooji su so 01^^016(11 ttt оогЛ 
oa ^^^0^^ ^0^^^. Iz latoč1eikko jolniua su iuSos^Oi pa8nice 
Često ođredjivali boga 1reba ,,ao,evjevtite" u Ouugo odje- 
ijenje, odakle su sužo ažijovp od0ićn olali u iaoozia. 
Nasn boOe, Оа io и :^о^;ј. barem joaže toei0o papIoeiei, 
dtae ao ksualiili. Na Badnjak ie 0o0ieгaae vpia ea1oa iPUa 
iz Pakгaea 1 po0a,o00oe Ootaort, Ooje ie јвспо Ouburii Ono 
Ooore^eiiio О:1о ie liia poležc oooa 01^1011^01 na PvuoO 1' 
iseeo Pok0iiv0i 1.оо.оо ооСсојј stадokii8Soo an oelima o- 
bo Požege i PaOoica i uopaatvši 0^^000 oelb, О^П:0|рг1ј^ su 
o ovap јобот avo, tto niie eab0nolo u o.o^ti.
PpeO eapovji1niitvom iogoro su ^рСоР:: 11 ip■eO:, 
Оа , ao izvrši eгtpleO, 1 oreršili tu pa vn1kooolo0aiBi ao- 
poćvbci Oupjurća. To su iili: iii.eo iaOkovoć, iz Šiknni- 
Oa, t,Cubo Miliš, iz tOrai00Okne, Ргпп10 Мае1је11с, tz 
Goosaka i MmJo Mueeć, iz Bihaćo VIV i1akic. ia ovVma au 
Užv 1 Orugi meni cepoznatip izo eeraOe aaJiojeePiktoa, 
ieOi oipe0vo plio0enik ajje lkto , је ^^0^00 itSt , ao-
грЈо ie bbaaOe ^1^31 avcom oezenih ^^00 oa UedOi^£lt ^^.0- 
to su so vetioopee bo iu iiti 0Jau1o0niji aadjeneem иео, 
0^1^^ 1 Ог. elSe6kim bo0ežoi. To Olanpo ie tsee'tto iiOcli 
^оп. Grobari su шоогИ da oole irSie.
Na prvoi dvu ВојОсо 194ј, o^V^š^Iš su esiaše 11 
aloaaeviio eotcikuCući u harako Svjat Ит au utli u šlte, 
aočkli su teći 1 vezOvaCO uoke ^јсош. Duga ^00^1 zatoče- 
uiOv 11 jakom uaaJSaioi? Ooiop ie 0o ćeke јОЦо ooprite0 оо- 
r■pipna ž^o^v^u^o bu0opjćevlb oera0oika, osV^s^Io ie ureia esto1v 
^0^ ve0aePo bbo Зоо u od 10^0^8 МЛ ie o1o kskiuoao pamc, 
u^lio Oži Ougačka, za ооп eattOe6ike. Jo avm оргооо SaOa
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bio Ueooo ttOinn no olavaLi ^^^^30^0 0 pošoo sam u eevu io- 
neku Ekonomija, oeakie se oooio pv1vatra■ti što se 0^^^^- 
0.. bonv0o sno Uio iuko eetuesee ia sam oiieido it ću se 
jeteane 0 iioičUi uOolOO.l, iijštL јо u meni i;evcsddo 1o 
ooram izdгeabbi Htdv aam ia an ^акуа avjenoćae 1stiee ma 
Uo živ tao iajj1ij. Ud ^^<0^ soo uv1eeb vjom1>aet ia ću se
Moi Oenpovi su 1o znali 0 ćetio su meni dooa- 
aili ia nvbdćbe ilu bo araOe ođ enee snr1e 0 ettehb. Ovo- 
.0 sm m. "jidOam pptOInisSoi", o jo soo u io v;ierevae i 
jUtjiu aam ^п.
ratočoniei su biid Oodjesćai 0 iosićeni s jeO- 
ue 0 đrnpe рГггпо bo oosoe0eein s-^u su se oe:solb
dkrenuvi oaLban, o aa vjimu su tvdaše tvvkop eOaride ma- 
1јог po oai^'^a. Onaev0ešeenO su 1^00.^;^, o U^ol^i^<^:0 su ^^0^ 
Uekončavali Oamama. PrimOetio sam kako su onepi zatočen0- 
ci nastoOali da šte pui.e ttipnn ueU mmlj 0 dn ue eiaUa- 
ји UoUo Orupevn urcvevo. Takvio 0 aj0čnim oekeljie svrši- 
1b su 0 mnmvl earajiveki irbi. Jo s. sUećam ^ом VoOe E- 
olća 0 taećfs Rvvića. Bilo čh je jtš enepe, .10 se jo o- 
еШШ ue oepu da sOeOim. Niko oOje emie imati ub ilovae, 
ub oapio, dn aištć ue uuUtau zapiseo0e 1т su Шп
UremetaeOai, nda1ne am^o iilH easooгeđivntd an Uanvv poB- 
Uevn 0 uo ieuoe 1ožv;^(o. Mi soo uvOOeO idlaiv eneed novih 
zadečeniba cz eo1a UeaOevo NDH. iiie јо onepe todfiieae- 
it, koOi su aa Uoeu keehe (ienuncieali, ps Čzieo0noa ut- 
aee ^ојп!. travatb abkanvo aedilOešbee 0atećenia0 su po- 
otajtle anzvpV;jjli, pn su 0 aaie1ool0aaii Nisw dili
u j0toje dn se sjid0mo ub oviU imena leanoaek1i Drep Vo- 
jo игпЈа^о^И, 00^1 je iada ddv u b^t;ej ^^^^0^, Uio јо 
eićoe .1^71 u it. Gradbšku, o tOatbe u Zeltuao To јо uo- 
Oo ćuiev ј^^ Uadoo ^0^^ jo punbivbe 0 kej^b vežda ana aa 
veepe ^^^6, 00^^ su lo pedben wć inradsib.
Nekolćke Uaoa ppine ivoa, 0<пОпп 0^6^ oko 9 sa- 
it ouass.a sam voć Uwd.lm ćeom Uada m. јо uoUo puooue i 
unvbUae: "Vas aejtc>iiiv - 0^^^ amo nn eeUnee UoU-
au - da ^0^ aa tvd mimats vvav". ^^00^^^ 1am, da јо 0 eeni 
odzvoa0ae. Nape10n su etrjćLo uttoše ss Pampams 0 sa ot- 
V1miaie Oolimć. Gurouše ui Uampu 0 ioaeU0ši ia OL^^o pooU 
Uoneep Bilo jo iutnjodace 0 01adso vjetes jo 1uaae ss o- 
01ižajo Ssmo. Kada umo bzašbi cz iereke 0 oOo 2w
mSf^va vaa žioe, ooćabi^i iiu nn zemii1 ^^03 stvari. Malo 
00^ OoUau llesš, kaub, opet 1ješ, pn sao uUmaU ih:lvvbae 
t0ćancijnp Uoeenini 0^^ ivu lo w1^5-a 0 utovvoili ćh u Uo- 
ia. Naovojav sno Оо Oejn C^'^tvo’ a:aepoosie, odb mb io
oibe.uivlelu ćio su avu biii šzaekeženi, , liatuia'vi 0 am 
eodrioaoa 0 ovevma po plovip Utjtt■jii soo Oh Mia u dvo- 
obstu EkeneIćeee, o vaoe njntsn su Oć vU•aekbi eeobasi. Ui 
vvjV aan dntoae da su prepoznali 19 ob П1. Bi^lč su rn 
tis^ćkjn^ika 1 aeae 0^^ iu ктепа, sli se uaOa ^О^с^^гг stno 
110јпПпГ1О: .Abrahams МаЈпга Altsrca, Оо^ОпПп Finaiia, oso- 
ž^tjćrć, 0130^ /Alberto/ Barthr cz Beča, bezarn šzeke ia- 
pvpp 0 pokućaros Abinuna. и..в aimj iezaao, ić jo £m
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too ^^^^0^ iio L tot dtoc O^'keiei. 0:r*.roL^n sea ge o po- 
loe l oašao reO ge u 0jLOejj gnnpi ređ,0v irarosiLa. Dobii 
tu OiOuOoo u Jasenouae do vred eObOi, gdji su ih anOvža- 
Ll do nanka l oaia su bh iOvuZi u ioror. Nisu Omaei tška- 
kih stvnei l USerali su th ba taae tđnarnnti jadnij ku^- 
đacima. Tri daoo tu lvL sooreO 0LcOnio ss 4 del rborjsj 
^^^8^ čorbe ee 44 uoOo. Onda su po ou^2^c^cii^r^,op rvbuгila 
ievedeni be iegoгa l piibдenš u iuui nrieгaa ^^^^0^^ logo- 
ia Jaseaovoe ГГ.
Јс^п^ dane ree sao ejonesjJ raka vele UoOoso, 
koja oz jšLr eestoa be soia pverc rrgorv. Vidio sao de Oe 
-s koiooo pod jakou -tгnžen, e]i oz Je lbШLrOo edo ta ko- 
ioia poeva rrOOj-čior oipokj po’esue l tanskp Uinoru. Kad 
su tz пгг^Гј^ЈГ^Гј., iibre sao o čemu se rrii. ^8^5^ tu dje- 
ппО! tJ0jOkz da pjervnu, pOnaani bh Cшldauern a>osi,3uei im 
-rjsnj aaoke. leeozci tu šsprebr0noi l krvavi roanli јг5
l de nJovcnu. Najviiz tu --^1сГ.:Г one, noOr ^8^ UtjuUi da
teeinju. knrš su to seijaot ta doruncnjc -п orvenia OeL^oa 
ilL apbarou na gOovi. iL^s^e su -pkin ooe ta nalnr Lkb gia- 
ve jsnOnlr iu noпra2estične rnajke. tprovvji tu ih kroa io- 
gir, e vaa Oegeгv su ih отОп naijeviua L so■ckiгamn prtuk■- 
li. Na ^6^ -oOooo Janro Oz na vrancv -п akćponon grriea 
deda vel -)eznaei kгioien Mujo Mwić, castavalik. iaiuoi 
di ded Mujo . M^u:^ć nvrvg Ог Oc ou se osedte žOrijeeac, zna- 
Гг sao, de le koOa vele grppa bitb eebL.Jena. Tao Ocoiralč 
Oz nnreči-e vžni■ae u Oove, da eaši ekileneg vranae pred 
kotonor asuOjenih na tort. dbijanOe manjevroa, tiekd^i^i^a, 
lootkrla L lnekiOaen nrOo nnkaOa taeoeajooo. tvaki dea Oz 
Urrо zapooizno po go niJišгa.
DiLzetteiOo Oo vel Оптоо bOkaria, e erdn tz п^- 
^0^0 L O^tSu^i^. Slike rorrrr Oz bila vvvsna. Svp živi kos- 
tu^:L, puni ponjv, keo bosok žutbh inea tov0.rJnkš su - -z 
Г ogertr -izžolr po rOurnio'-v L 8^0^ oOpajl^e^. НГпп.Г su 
-vronaas kokorro -п leoiie" uUvavalV trapovj kгrLpreao 
eti tz оШпо pažno■rvrre ntreCelJavaeu.
UosliJe Шп, cnkveueni u inrnknnn, ^Ог^ vioe 
oogli LzlaziOi. U tvnkij baraci Oe rLLt po eekoeii:o kantL 
oa urŠJnOe vui^do, e.i u nietrnonca baraci sL^oe -z rolp rr~ 
gio Uoći do dih Ге^гОО. jaUo su azki v^i^iLi aaiu u
8^0^ torciee, kuie bi rl0uVro otrali о^Г^по šnid■cgea. U 
oUJoOoo Oe bila se^mo dennn pui^i^ao Uoea čezto oiOe
sL 00U0 obtg vcJL.keg ijkovroravanja, pe niOv do-
kolpao oL vode. Nio'e пГ ioJcnrur, pe tu rJ■еenrr iili
bespcrpkoi. dsteoe su ebijce nelr poaznnio neitrčnj 
ku. Odоperrr su ncpnkuetnc ■bolecstne, pe obog Ooga si to- 
io nrvnibCi и±8^ itjeii is-atr u rolnrei. L^pak Je tveanh 
ig Ошс iđlviiča danaka bLLz p•unn. tvaki Oe skoro znno 
koiako ou Oz Јој 2^0^^, pe tuo L ii ппп ntsliii kako le- 
oo L oi bstir p^’^ea ^8^^^ iilL oa ndiUeva iL.oe
arn -z Uojnli dol'eski, rpgn rodo.
Oz vv^i^LOg de -z nгeOjaepOdva. Scvc l .о-
i4e
0ja su ae vsi iz^Sijev^Jts iz 0ori0a, aa as nkn icpkia m- 
je više moglo kopati. iJ Oo ^гааете je Onšao i blooliani 
mp. Oan oгoinizator oaOa, Oao .0^x110^0 zC eng-
bane 1 an eiooovoIS oacrae su batočeneci iebne
Uić zo iealkioaiš. U OeOnu teau onkcraj Ekonoomio Oono- 
јпИ ae o:Io0>aгi m^t;oe eae0n Oana 1 one Ooii su ooiu ee- 
.1-0^11 iz baroOas Mislžbi ио kaaoletka dn ertve bacaeu 
u Еати, о1о ju oos eae0n kbona bila zcžoi0oak. GioOi^:': su 
eam ooOa reoOo, dn mrtve nkCe prooose u ligl-ee bo keoke- 
nute aeci, Ooju sp Ooonije "PieClikos OremaOo-
ižŽ". U te asć ae Oaseije iaccžb n bolecaibe n ootaie iz- 
penog0o. U te aei ae ^0^^0100 1 mioge nnte majke 1 ш- 
tue, Oaisn ae upiOo zite Oiio 0oonIililjeno iz liiokog, le- 
pkie, Tovvnibv 1 Oregib ^083^0^0 tjssCo 1 k^e^oeLpc, Oao 
1 Ojeca Oovezeea iz 8t. GraOitOe.. Ovv aeć je easllit bi- 
žo srršeaa.
Krajem ivouara, iOi pnaktkom keiгecrc 1942. po- 
Oive bOnterna ae ne i0eCam/ nkrenom ^е hbo Oat vved zv 
"nasteu", kblosio zn prebib rabi. Riiek "ocsCuu" je 
išoašaa za ove zeeočenikit NiOaOa taj ncltau paie donio 
т^О- Oobooga. МоогИ suu sp svi žbniti ргрО iaaeooeini- 
Štvom. Tom urilinoi je Ojcbo Miboš oOržko po'^'^3' n uekan 
ee, Oa ae 1110^ u bogorc moei iimiitni•ii u rnOp ob tai 
Oana. Po bogoo,u je Шо aatbaiano mnogo lo0eiiiako. Tre- 
babn je cae to 1000^111 1 žoeidti, eгekiti n sto-
ze, taOn ko eiteiC iogor mora ВШ tvvršeon kist 1 pne- 
Оап. U tom unku o0oo 1111 ootoai n 0uaa "oenOoalaa 0ooo- 
obo" ao Crpe1vritoi. Kvo u ОоОтск nve ie vwib1 u iogo- 
ne, aa ae kkttiio bez enostenOa 1 bo uo0c ooći. bOarci ae 
^0^11 na nae ctrane, nekt ae pnOali nnesjVišćeili, a neki 
1 1г0-С. Ujutru oos/-3^1c taicroo oc0a, eknenaOila nam ^е 
ove pu^t- uuuc! ivaki je OnUtn upip ^0^1.1, n za uniae 
je Utn p^j^-S oeeo ao гојог. lo veiine je bolo CsCo. Opelt 
su nsbi bmali m^<^ipo end<i, bn će ae keok tržiiieektk 0o- 
žim. "lodi ae ^^^^0 aaipea o oam", 0oicr01i au ^001. tto 
ae to ^1^11^0 0ngo001c? trzo suu Oonnali. Trebain je da 
Oođe ^01 meOJomarockea Boomsija. BoeničOe ^-^-0^ /aubu- 
.ос^- 1 itciieiar/ su Oibo 1spгažn0ine, Oolbsnici su bi- 
Oi bitetiO.iaaab. Tu je bin medlu 1 Oa Jnzef Sa-
bom, Oaltikt 1108^ Bz COHžo. U uatePkn očiiCeee 1 ere- 
Oiau tn0nkk0e 0oaaOp đonvjvli su ob oeOpb oaoadene Ore- 
-р.р sv 1110ош kiltckiinom. 1mbulPvOa је 0o0e0o unv u^rn- 
063^-0 1 iai1гeieeie, k1eOari su žobiii liite upp1kOe, a 
u kiitt Orevete su ktruaii zOrvve "011^su1^€^". Na dno Oa- 
1a10e Bnmisiot mnngi su ob ovih 0o1osa0Oa 110011 ua пШ1- 
iu 1 an 1-^^ пИјоКо. la Ouhiaop je /Нг ukikoe'ita 0nuu 
bara0a an itklickгa n kiupami. U Ovipe Oеееio je OžOk u- 
oeOtoo cvjetži 1 ttc 0пг^с^0^818 je iilc ksaaiećena b°sebna 
Ocžnjo. JeOoa tarcbv je hi^ia 0eaвe0kOa, n Orupa еoupOa. 
kIvatsOi Опо-0о oibe О.к, Ррр ih ^е OiOo malo, oo0e Oio 
:О^ј: je beo oaemcetea u i:. GrabitOu, n iiSczi bio Hrva- 
to ]ј hio eecmoeštca u tzv. "kom1Pliktioeu" laraOu.
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Nekoliee uaua priOi Oe1atka .a eeLiOsilP, odraii ose 0e po- 
oeOuo rm uunlnstvom ieie oa uuouuo r<enušrti prdvi-
Uon 0013t0e kimiiiji. Svaki је ziiočnnie dolli vmaku oni 
iuna оо ho•enemo Srbi - oćvvu, a Jeveeji - žutu , đok su 
Hrvvći uobili evveou. Niko гОЈо taOe sOšie devsгiti sm 
biUo U^o^^iu Članeo boeOti0e, jod ie1jeieaee taotoj U^2^i^<j" 
a u luaaaia ssIso 0^1^^ tapгije1ili su ććjt1гoг1eoi kćz- 
uom pi1tloe Uogorev Nu 1ij1nje jjaua kkmisijc za 1^п uov 
tvUenaka" Ooa so iрfiieveitid "Jo sso zćtnćeeie •••",
pokkaaći teaOn 1 oeći: "boOdćks sižetn dobiti u kaaoede~ 
o^,L0".
0010^8^0^ је Oešee s0iedjeaep Uaoa o0o 11 iaoi. 
Nu ćelu 0u је bbo LuUiamu so Urenibn eiljiciso 1 ooi su 
bs.i proveli kiou lmgvvve Uvmismtia je роет3 tome о10јп1о o~ 
uo š.^o sa 0u uitaši 311^^3160 Niko pidtoe оОПп oOvta pi- 
iee, u posvija 1П“ je iasiaaaenn 1aveištaj u Of0tis1eoj 
istOni ua b^f^as ienen iu muzikeu.
eeeeije iavee1tep voijeveov dvOvi Oi nOTi- 
na o Uojimm je 00^1^ da te1eeoaeo, itiiat, о1јп tpeeeeiv 
Uišti, ali viUe ub "IOjčilOšei" 1 da su a^to^i^i^i^L^iO eo0eodi- 
ui "UontUouktiтmom" ^3^^! itSv
^ј^^, 1942. goU1ee je iOia najneee o Ungtvv Jo- 
sosovso. Jo aam kotaem ^^^08 ibo ieesaešten so grapom iS 
1.een aetnieniee o it. Greadške 1 io mb је, uislia, ^500^^^^ 
ćnssiaa žO.eet. Uo o^j^1čanjo en0b, ieei sp eećnaje došli o 
Gгaddškn 1 ji^e^oOjih Urugova, Uoje sso ^3^01^^^ 3mkom pnni- 
■^^1 smeej1eosji o 0etiaevac, 0aavt0a sibi omo š.o od 
oubO ^0^010. iićina od wčh је etmidć1i viv 1 u-
00^10. ToUom ]1јп1п 1942. iedise o0se svestala ^^003^11, 
daljvdja o Uai1ijioej реЛ 1 estatj ^^01^1 iikv■iiepiOe, 
muuiiutlriuvu 1 11.aUeoinaa. U toj oodini је tbo itneaae 
1 kooor Jisenoaiv 101 • 1. 1 ivaU Utpev je onutse e1aa
Oaseevvaićep U^o^c^ra o indeei ćoš^Ua ueOe•aU Ojugi, ^ј^ је 
iOo cgradjea iisebnos iielbeikavom žćcom. U uo iilo
snUeešene, ua LLipćai, pojed0oi peuun a1Piij■,0eOU aotvere- 
ei0e, intejektepSci 1 svi oni, koUi su vorvUi iićć hiuo 
lievCdisaai. _ tee<e] III d је sOpnsae iio uaastuaanj1ia U 
Uesen ia pedioe /1942/ tbo је U1nvt1ivae no sojoeгnteni0 
iacii 1 1ој . U^fjc^r. ZadnUi 031^^8^ od UojiU s0oj0ajun mu- 
jonija eUinčae ja od eiudi.L Nu uiavu o vs^ Utpev ja eluv 
Oao eatćOe "Oprjz, pjegavac!" roioniši taserloaća III sp 
aavaUaa aba Ueii kako su eeiidOeti iezaii eo^i^<^e mesa Oz 
b1tove 00^10^ Uruvvva, 0^10 su 3omed ejit Ueeali 1 оп1о1О 
su to aa msPol vvšri bvUv ja etćlov iinaaja.
U vovi iano 1 jnio 1942, Uovedene su uгeoeSa0e 
ie'm‘eUeke žien 0 iiooi 1z it. GradUike 1 Đakova. Uoe su 
Suoimi ćtojaie o oatsosia0e va1knaia ns eolosjekn ao 10- 
01^^^ .38600^3^ iu nзjvećee ooi^ć^ia^^^i Sve msi.be aa ^^^0^^ o- 
su glau aoUiUućoo o puntinai; Bvakl Sen oe Uzvoci- 
^^1^ Oz vapeoa po enViSUVe iгaećh žoos 1 ј^јјеие.
ljeei o^.jL^lo su plaualu 0 aerieale, sttee oe uu io ^10® o- 
lSe
bazirao. Na kraju su sve te žene sa djecom bile preveze- 
ne preko Seve u Zloglasnp Gradinu, gdje su svp pobbđene. 
Teko su iuburić i ojegoua klnka likviiirali n logor Đako- 
i0. Koncem 1942. godine nire bibo više oi jedoe jevrejske 
žeae ni ijeteta ni u jednon ustaškoa iogoiu. Jebaio je 
još ое6о10ко iladjnh žeoc bilo u bt. Gradiški, koje su 
oadile u O^ojjačon^c^:^.
U rpkovoisavo kaseiovačkoh kobjača tpodaju: . 
Uakso Lubukpć, bonee baaiovdć, Liubo bnloš, biroslav Fi- 
iinoviO-Majstoiović, kog. Pićili, Jure barišić,
Jozo blatijepić, rniporpčobk Undić, Uolić, Raoko
Ciuidnni, biivi pooOceoski aadeormik taraOzvske iolioiJ, 
ioji nz u bovoru vršio iaetOuša-^i^nja, pučbo oatoienike n 
enda ih siao u srnrt.
U anrilu i942. dobiii suo po povi put kaotz oe 
piisnSe. To su bile tbskaniaz od taikog knatona ae kori- 
oa ne iiSo odštnmoioe, de nz to eegieie oe oarneii oad n 
da nz zatečennkv don^-^t^^^iie^nc^-dL paiaeooe paketa. Glad oe 
"iin vsOOka. Г^пП1 oodjak ’ili onanac, iee oazliko пс vee- 
nu L eacije, idkidai oj’od psta OiiOOo .e uogao L sieo 
.e u ronon UeOeSe. AL., vel kod prL.aaoja povih pakete u- 
vndjili tio, da ie to bio oe vrlo nroarr posao.
caпnsOitr kako nnr Lz ГГ1г gludalti kod stiranja 
paketa keko po to-Jo vgtašn trči u pnketainieu l trebod- 
oo izler2 sa punio Užepovipa /aeki puiia rrree0-
kaae robz io reOOSe. . Teko be to it<5 oijOeo irrjeпc l г^- 
jitke Lz ko jjrrп:lno keOr ncepPjačkan brtnše su. aa-
bue, naaete "radi renlure" bee n^rоustnu pnimao-
ae pekeie - aiiestta. Ur0ctknm tepeepbna i943. bei0ne ea- 
povlukhsik rogenn setobk trklkačil .e obostavio, OIO trna- 
ooL^o nzrauvnOz paketa 2Uig toga, ntn su oeki zatočenici 
pniOugria U to iгiOcnz .e iiia ttigla l jedna pošiioka 
paketa krsta. Nadali arn te^ da ie se iareu to
noddLоJjri, .1l nznluj! Što se ustasaua tvOirzie, to su 
zairžainiz ee nphbnju, e ■ ottalo 'se raoalo u tov-
ie. Mnrgr ie toga. i ežaio l niar0ro ap-, ili se pacalo tvb- 
njama. Zateeenici su iekada noroei L de kraip tuooz ^Гп- 
stite stvani pod ojatronlv oajstiožiOL.h kauni,- eko se oe- 
ko Гоп^1ГГ u ^псСЛОГ^ bečeae ttvari.
UieOaiO ii ii ^ет ^0^^^ papira, da se u tun- 
črne opiip taj ^0^^^ tnatr. Nadau re, de le joa О^^г poe- 
nuvieli• poćl de opiše sveOz rož0v0neje. Ja sem u augustu 
i9*e. godone ponovo bOo premješten iz St. Gratlišloe u lo- 
gooa Jiscnoine, oIL uam vel u L.sJc godine ^8^^^
јојјј^Г. ГпОп lu l iogon bt. Gradbnkul.
STARA GRADIŠKA
Ovao bogoo .e, ngravlom keo .f,iijjeke onsereuaб- 
kih iogooa, b^oo eujištJn u bOvie0 Kaznnoni bt. Gradiika l 
^^^0^ (n da b^pie "Radni ieier". Uočetkou Onnvnra i942. 
goOnrc bilb sv premjeooeoi сп<Ппј1 robijnsi l te kazniooa
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pe bila eeeSvoreni u Cz-s "iabirni 10101^". iošto au to 
hils zoOEaie zpvrOe 1 uoiosne za itaiovciie n 00O u riinz, 
OiOo је u ^^1^0 mnoopo seošlIbvipo bz1ržati nepo u Oasenna- 
eu, iakn au 1 nne Oiio oezdacoe. Radiln ae eceaoiee uco- 
vite u Ekonomilo, iii u iai.kc^c^I^;Cs Froi oatočenirC bBlo 
au zvnviliit bebne scupe Hrvata, a м^а teb ^0^00 ndređe- 
uB za acb oa Ekoncmiii. Dob su zanvUlOie aolile n imćOie 
111366^^1 ao a,aliiaeaa, i^cd^i^ri EOnnnmiie su Bili u О^сгој 
Е^^с^ппо:::^:: Kaznione. Broali au bili kroeeIteni u zgradi, u 
bopoe au oonija Oilo ecmire, a :с0с ]e 1^1011^ eaziv "K", 
Sp. "0neuliOba" ^88^8^08: tusma je, Oo Ooncn
1§42, eokSuua0 pori nsso ueema oaSoiim zaSdlie:^c^:^mCs is- 
CoIe NiOoOa Gađić iz•Montorv. n ooinkk Buhovae iz iercopo- 
oine, irkgczbali au ecrolkCi pueeu Hrvatc. SbiBii au th 
tvbn, da bi ih 1atvokiii 1 гзСг—^ос!: uo 2о-1о d-n- u ao- 
rici bez ibakvo ii^a^ee, da u^^an od piadi. Kada bi eebuiu 
peuue tabn ttiviiionlt, OoOlo ]e ua oeO Oruga.
Ро0о.1 ovo bitoiičbo on^'tar^Us bila ]e ue^OcvOo 
veiiBn ^ООвдг zpoaba baznioaelbe iollece. Tu pe kejište- 
na cUstatOa loleiis, n u ^010^^^ Catc zpraOe bito je 11151- 
t^bCCe. Tbo jo 101080 ^1-0 u Oaj ^01™:, uLpe Ип ^1-1-^ 
iz esepas Po Brooloeu Nikoli Gagrn iz Hercepovine, oos 
zgrcd- je enkc^nun "BoteO'Gagro".
U ostolim tioCoiU.0-ci г:-о: Kazniouo iiii au 
јоооО:оп1 8г00 1 Jevreji. Na lijevoj ■stvani logora, po~ 
ooboo ao;raćbea zidom n av u1kzb^ Oroz ekseiee 0^^111, beo 
]e Ženslki Ооо°г zviv^:: Jv sau Oošao u Ekoaomiie
topa logora koaiam tacba 1942. 0001^6. U ouo aoj^a^t^me Uio 
je ^0^^^^^ ^^поо- caOniciea Okonomipn .оЈО!. tiio je ooo- 
OoOonje О^<^^1-г0^ 1 boOpa brana. tošto suo n mi zaSoleeiik 
погоС1 11euerCi ao noći enueaг Ekonomije, imalb amo рп!- 
ii^Ou da vilimo ^Со^^С^ oiše uepo oni Oobi au iill u okto1 
zpnadat
Kratbo orkjome eo-iipo moe loOaska, 0011- је 
"^<^1^:1^-" ia obvozi žeue iz "Kule" u Peaenooai, pbje je bi- 
io kocro0iea tićilipeoc uić. 3oaknp ^спс pe i^a^ok гаа1ао 
bvob 131006111^8 orižiona шзој^]. togorašo "о^јегвди iz ae- 
io Olakn i Joibanca, n bosnioe n av Koozre. lutnbusi au 
ctožao oaevozili 1 oatočon:i.ke iz Okueana, aa је Oogor u- 
brzo beo erceшe1ens Napunio as Ožo 1 Csoao 0o2ninne, aa 
je u takvom otвд0e bio zavlađ-o tikea 1 eгnkiievs Groburi 
su imeii upui vubo uesea. Šef probara, n oppeboo 1 nodzor- 
obb "KuKe", oio je e0C0ik ^ОвдОп ВеовдОа iz 0oгiO0ovCees 
b^ 1 vc0ai0 zvani Ćoro Grubieić, ' Orojok iz žou:oiolice, o- 
Uc toevnioi^O iaooi bogpra, ioažili su od pmbara, da 
Oaju zlabuo žube an uotvih n da Uh ojio- Oolu. Ondv bi te 
0enbcrn cobžli n ensScoiei bi Oouo.
kcsSaonki Anto "г1^с^п oršio Oe otVoonoш порп81- 
oaubs zntn1oaeOa., Oopn au slcli u Pasenovaa, ^^1:1^ kiik 
Oopi au О1ОС ^0^1^ u NpemakOe un ге", n bosnioe au uo- 
iiiioa"i 1 nue, Ooii su tikviiknsiC u obolini it. Gradiš- 
10o
U maju i942. počeia је ajjrtb0ć ofć.eziva na Uo- 
vrrp. U^i.je tooo, NiOemci sp iacali ^^^10^ unt pido'plečem 
Uozaro Oejim su pozivalO o^^ooO da nu iježi, da avaOi os- 
taue u svejeb kući, dr im so ništć ^^6^ deiiti. ЈпОпп пе- 
Oalee Ueiiar maja i9V2. vrrćao sam su sr ispaie sr još 
irb natečenaka pia straoom ustaša. U^eS niiirom patekoe— 
mo eikeiike iilUudp oaiatj rćrvi, ionua, avinOp i oo^L^c^mv 
nu kinino ćk^s^I^I^Li Oolr naeovć1ioOh hranom, robom i aia— 
tom. Zs njima su О5Оп žooo i Ojeap sr iijćlir pastavama. 
Znna su ćeaoa va drugom avdeći de’eau Ш6р:ГГп u Uogor. Na- 
šr so pviiJ■eeašn sr ^^0^^ jrji U^o^<^:oom, a Ustrše
vivv iiale viiin tvga. Nas su govedain hrvo ktjev
rnli u nener. vada eam tek Senoai štr so to pbino. Naroa 
ću isjod eozaro iUo ^^^^130^^ da ću madi ojepese sOiproov 
ssi iiti ^^11X01^ u Olavenibp, pa ooOs oonese aoiom sso 
peVrenoine. Na putu do ^030^' išli su slehodne sa malom 
piainjii U^š^to sva sa ^.^0^ о10п mogUa ^.0:0 u
^0^0^ o^'^a^t^Ui su e1asniii sa stokom oogora, s
Ooia sa ^1^^010 su ntjirćUO do oied ^^10^03^, Ook su žo^ 
uu 1 djeop nveii u ženski ^0^0^ Uuuu. iedaaaeset 1 .го 
eila su ostaip pmea Uozarom orapua 1 puuta. Tom је pijaLLv 
kom detei!rpao u U^f^t^no oki nee 0^^^^^ iovedć, i.auu o^;OnUt 
1.2^ reaćs 1 oko 6uu iola sa hranom 1 mnogo eelCopriaтev 
0о^1 aUćdć. U^os.ćie nekeliOv ^3^3 podiieleeea је sva op- 
^^000.^ toha a^1^u^^«^tnć) 1 eveo1a o.o^!^i^3L0 su Ni-
ćemci, a jnOan dUo su doo0sUi oćtućama o vavmev 1 u Osi- 
јек.
NattesgOČaOće ptaojo је esttaee o UuUu. Ne sav 
mo da u^i^<^cLć, nnpe 1 ^оиО^Зп je itUo pгepuoe žuna 1 djev 
ou. ^ашеу^и Om 1 ono malo hra.no šso su ćohom OnćUi, na- 
siaia је oSć3S vlad. DoiUvaUi sp aai^o Ovrhp od ipkoгuzai1 
hrašaa. ^<^^3 su va oekoiiko vaua nočt1ć nmionti. Jauk 
oajki је aa3k0 v.u ibv saj veći. eeotiie U5 dana je došUa 
o^Jos ajćiačOa Ooiisijć, Oejt је o^l^i^LLa oko ijitjć ć3ss o 
^0^000. ŠpabraUO su pdravije ^^^^^06, žnon 1 idгot1ejn 
0jićO, pa su Oh o 1rupaia po nekoeiie pUotuna vdveli oid 
jakom pratojom o Njum^č^l^u. ibo је so sž3O3s ^^Ор^^ 
jući 0^^^^^^ ić aajki ^^^0^^ Oj^e^op, pa 1 eon aajianjn sa 
руза. Ako iO se majk3 iraoila 1 plukeaa, nstaše Ui vi0a1i 
”Šta so Uuniš, ^Јпог ivv o ^^^0^^ 1 oUOovdšta, odbe ćj im 
0i00 ^о1јп uiiv iia OUće." Ui pnldtin tjirćOi su ostašj 
saj , s31ćS da paevз u pevirei, da ^^6^3 0^0^^ se nn ib nve 
plac 1 Uuuk ^^1^1, koja su aarOaćić sa m^;jkamta Uni OejO 
uisu orLattl1 da adu o Neniiiku, etLeruei su ili su odve- 
ziei "отг^сот" o Jućteovuc. Dea3 do 12 10^1^8 su iiip o- 
0.aotena o anro josehnj vgradj 1 itoevзon su "dj.eijj na- 
^отте". idvojoii su iinen b^anon 1 su ih o ma-
oee pro8toriji. Dojunčan je nm.mзaa hi^uo 1 matv5aaue Gro- 
Uari su ^^^^0^:0 oi earoei0e mm.au dUeoe kao впорп^е o iuv 
0ćna. U eeuosredaoe iio^s^ioi Eronomijn oitmo mogii
Ulćeuti 1 sUušvUi dan 1 nie vvnv 1 Ј3Рк Ue djtdj^t Svaki 
је od u Uoj ujeci ^100^ eeoj1 Опјп1п. Umred svega,pv
ini
glbifa i uišlenle Oa dieae .e za usOaše lill mve&mtvm, 
pe uu iedle moii u pгmutorivaшa KuKe, gOle su blle ciklo- 
niniialz amltlčSaou oobu, sćkOmoma oadavćla p^i^<^sSe^11! 
par siniina nVzae. iie ue ozda umirilv. lukooo soo dmmna- 
ll de .e Luburić sSaoijs dfeca mnifooпksoo Jednalll ođi- 
ie^O^i^ms i kapama sa uEsaškim ooakou "U". Toz dteei uu bili 
eomSavijtoi ooki mdgoSvSiJSi i uOitelji i davali uu iu 
oošso bOliu hoanu. uu ih u asgorskm ookvu i ućili
su ih de ni<evatm oulalkz Oleilea luburič Lc česOm dolszlv
1 ssj Lmgmo i sađa uu Oieea oaalmaola poeO oSim mtevaoući 
rauCere ums^s^s^ke ptesme. "To če biti ^,,0 eaoo^(^loO', oekas 
io LuburiO iidnvg dene svoUot mocOosia Nskon Oua mSeuees 
lUvedena uu ss đjeca aava0oa u Jakkn.*
UočmBkou luia l942. LIs to iedan Hrvats.
Nadporučnik Gađič i vddnik Buhovee su Sedostaii aa tom 
"nuetunu" grppu od 16 jasočeniia ćmsk su bili omudseoi as
2 i l gOd. amgmomvanOam N^0061^^ uu bili iaZooseoi iaee-
LLOkualsć i ool kmSk uu iz(OtOSOil..i, de su dtscia Ie Vursti- 
ve io bio OaSm0 grppi Džemil Kovavaa i dve liskovi-
ča /ill siičoe/ kog ue moooOaooa ssčso ae efećain. U ied- 
not iekiSi, ksša .e eriSe samžća1 kao scmćes, aSrpmoo .e 
16 '00OdLCCLh ae siooS flaffu. Bila .e mds ćeeedomslSiic 
■vuuLina. VaSvmrenOcV uu Brećeg dana mгoviSiai lz so eell- 
le i btežalć uu po Oiorićtu. Nasuala ae mucnsooa i l4 lh 
fe p^^Oo, e ll оагјеге i iiii uu ućvsčoo^:^. Lsum .e tedoop 
oapVOPo de se mгbVčcl poeko niđa vea llgl^a, iPl su i Oo- 
gi Uloieili u tednoo oblieofen slOu keda io iOnemogao 
gLađm llažio Sruhia. OstaSs mvhvaO11e olOiikli su u ^^00^^^ 
lsSaSko ćmloćce, u latel "Oagdo", oUakla su lh aomlkSm 
dve daoe inziv’eli grobOOi ilkllll i nstmvaгimi uu il ae 
kola. NNkomkko ie od tu^^ i^j^.te^io de će uskoism oekomćkm 
deoe unutar Logora. IćSsšo uu biLe Ućsesoa i oam1it’eUiaJ 
aO, da če suaSlga ubbUi ko tokrijć bteguoca, pe i kiUaiu 
nastimln. Našli uu lh liOlkll u ^^^01, ubea uu bili ćs- 
allvuni u moiavunaIIa, sc^po lllOicu laSsn 1 dOna. SssScos 
oik lobao~te Uosao i upitls ko uvdi O^n^lt^Oa IsOu io Us- 
da vodin LsLcu Finci, dnvOr lz lalazeva. iivolav ae eie- 
OoLV i omeriv gi .e li ielčg mOk io l.eg vu eio, a6-gmčLš- 
mSć ofeček, koSi ie Sekmdćeo lilOl u prsoni, mločumk za- 
^<11^ lobaaa, de ou aa ubite oca. "Je ll Oi on rnBac?" u- 
pita gi aLbao i natpriie mstгiOmli sćom, e eOllO vca.
U lL^Zia Uin .e mustovOLeo za zrnouSebnikl
Bvg lsgsoa ssSnćk^^ ćirmoUai Fiaćmvvić-LaSaVovovać, bivši 
fnvtar. Došao .e ie Jsseoooca, gOfe .e llll o oakomou eLo-
x Ta Ueeaa su biLa nkmplSena ksćniie u Gor. 
Riiau /toomo,e/, nei^h^i^Tso atradanJe .e mpisam ^3^0660.^ 
Do JoeeL KomnfГti aS■vgčvm eieoi^;^«^//.
aaa Lannik - ^^^^^0.
čine i pokolje. Njegovim dolaskom stanje u ovorn logoru 
se onatno peoeršale. Pecele jo čišćonjo pe jasenevačkom 
uoere. U oeupama po neneline stotiea ljiuii odvvvoii su 
ргета Jaalanau. Ubiiaii su žnue, ijeau, sve odonia. Jn 
aam ćada bio alaćeičae, izdavao sam i .vodio račuun da a- 
lnt Uude ćspnavan. Jeinoo inun mi ieaesoše iz kovačnice 
eekooiao ćuskija idaeiaaih iz željezećh polnga sn naročiv 
tom uapemeuem, dn ovo mmram doioo čoi^£^C:0.
Poslije aekooiao dana zatea2iše da im ionećem 
pređ oapevje(1lišave 12 kmamprva, 2o 1^^^^^, navedeue ćos- 
kijo i oeabljo. U neneiiee kola oosjeeLaše krtUci, pošao 
su prethoOne samO natevaaU1i aav alat, pn i viuo i oakl- 
0u. Meos^:o su u Ekonomiji doiili ualog da ispeku.dva doi- 
oa prosea ua ^£^00. Bilo ncm jo josuo, dn se stma-
šao spmma, ali, uuštu ^3^ voUuli i oeebane za 
raka, tislili smm, ia jo ečonUen vločiu ueg^.je van iooov 
ra. Sljeedećoo iaua jo velina piVirUn od preko
i.ooo ženn i Ojeee, i sepske, ргета aziazo Ua
Svvi. SvaUou žeui i 1eeaean su daii po oali Uutt. Nisto 
oogii da a^^^a^airni oćšćo to ii^eedue žene uose i ave svoje 
aavaoi aeUemi Bilo jo i aakvih žeiia, nćae mogte ui
Oješćčiii, n damo ii atvari utaitt. ' U Eknenmiii su oo:™- 
čeun svn naapellživa kola, u noja su ećtevarali slaeije 
žoue sa raloi djecom. Naši Ueoačaši su kasnije pričali, 
dn su lh idvvoli io soIć ^^^10^^^, kejn jo tada 1i.le pra- 
vuo i pesće i оп^^пп su ič bili siieseići. Tri dana su jaš 
uaša k^J^<i viziia tamo irauu, samo va umtaše, koje su ič 
čutžte. Peti dnn vrot;iio se ia gnupn Uoojoča pUeeaaući i 
eoeikunući putem io ioidra. Vrolili su mi alat. L^o^pć*. i 
Uramprvi su iili ilrvačrrn, un gnabiiama jo bilo
snie lišćo, n ćutkejn su ii^l^o Urvave. U knvavoj aeogedija 
u Ja1lanoe oeičćdi su uom Uasniju. U ćej geupi jo bilo 
lo^l^ii tamajki. Bila jo žeua ina Vite Kajena i Mico Pepe- 
vit-Pmoić, čiji jo muž зт;ттааао u ^^^^^0^0^ III.
Ćesto sam rnorao noaiti alot prei uaćoško zapo- 
vjoinišćvei Toko i nn dou Svii svetOi, i. aoveInieo i942. 
oođiue. Bio jo to ^^^0^ jesenai inu. Prothoineo doun su 
pokupsii о^^г^п^јпп brou ljudi, žeua, Ujeoe i iIštoeaćii ih 
u Kuli. Trai^žii su po spisku nauvišn one iv PakračUeg Uo- 
ćoui, jem jo to biio podnveto Uao edmatda va okaoje parv 
^О^опо u tom keaje. U kovtieni su bilo Uvvjo tuUvu. Jedv 
uo vn kećoliko, n О.пшоп vo peavestavne. Pravo8daтаa onk- 
vn jo ULlo зrešenć početkom i942, dok jo katolieka iiia 
ogra1jenć žšcmm, pn jo s1nži1o b vo solo. S1.nlžbn jo u^j- 
prijo utržana vn gr^i^^ja^e, o onda vn matočenike. Tnko je 
b un dnu ivih svetič ovo oeUva Uila puuo vauuia i estašći 
Ivouo su ovooila, s peveekn oko d.eoe uo smrt osudVrnih 
žoun b djoae areneda jo po^i^cb oruve un ioićzaa vovta-po- 
red 3^^^. Nikndn vjeeejjatne ntjo iio veći spoovid živih 
aгtvćaa. su iili naarjeed, o 20 eUimn žone b dje^
по, Pri iz1ćaju Ог ieooea ^^^^^0^ su vezali žšaeIii Ka'd 
jo keleua izašta bv iooorn b peeita ^^^^<0^0^, uov
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rod је izašao iz crkve /sa molitve/, a za njima su izat- 
11 asPcše ta MaCatoa'Ovićem na ćelu, koii је saia Oio u 
franOnvačknO eantiji. Znali smo, da su narod 1 cjeeui žu- 
pnik bili urma oaklonOeni. . Sa prnanvOedaoniae J« žaonik 
ceato održcvco takve govnre, poole ko>aih smo rnislili da 
ću notaše 1 nOega etkpcti u uaCunr. Ovn ucrnćitn pominjem 
jek tu urma zatočeniaina takoe crnaoviOeti biie ttpeha.
Uaud BožOć 1942. poOOOgla tu tai actočenika, in- 
Oom ^^113.01^ је abijen cti^ažaa, ustaša. MaC-
stornakb je boo Oipeaao. O<dnah je dro zatvnriti ave zatn- 
ćeniOk, itoji au ka0iee u aapoaCuiiii^'^cu? ian 1 ouu kopi 
au te acatcjaCi aa i)n001113^3. Na ^^^0. dan је Map ■ oro- 
b1b otitao u telo kistrice, pdje је biin na radu 60 zatn-
1 svu je Cao a°bbbi. Oad se aaatin o 1о.ог, паге- 
Civ je nastpo ck0eie Ekooomijeo ivraaalk smo te o dvojni 
1edj a ou nas je uaomatrr0eći kacavim oćima psoaao 1 pri- 
Oetxo da ću naa sve pobbti izvHavti obemc rukama Cac 11- 
voivera. 11ао је Bčigledno о.1^^<^:о1 plao, aBi te preioiB- 
aiio 1 iozvco је aauo dviOkcio 'koOi su uripe nasiupa neš— 
to razeoviavai. To је boo oek:x МооОИро iz KioeOjaks 1 
Moria Alkakaa, kleccr iz Sarabeva. Moobi1Co je molio 11- 
iaiaOa, vio ima, da mu da oešto da zcpali, aB1 je MaCaCo- 
гос:с 01јото da ao uBOe 1^101. Mialio 0e, da je
uiemu 4111180 neštn iekao o h0ežkil0e loaoacša, јег је ou 
CcVc OBo 1očiiaš. isSsSkelio је u^^Oa^^iOe Alialcic, v zv 
nji® 1 Mootieja. hpazivsi da ae MooOiiJo inš tazc, aara- 
tio mu je pnt ^гВ aetka o i^tvv^. Iate oečeri au izoe1i.e 
areostalih 14 Peva1ja ouu iainie iidinive 1 pred cvima ih 
pnstiiCalicli. Bio je tn tooao ioiić.
N3^^^00'001^ је prkie toga B1u oa^g^a^o^iz^^i^iao jed- 
nu diletamttko pippp ta pikioešiem /kccaliiaem/, koke je 
o oe1^1^1co1 tnbi aootolarske kaiioii aocku oedelie 1 prauo 
uikom 4соа1п aaedatcoe za u^-tcše i zatoirinikei Pošio Je 
o Bnžiću rccenlnženOe bilo očaino, ^0^^^^ tu u^-taše пгро- 
oaroti cvnatiiie da idu nv pгedstave i^ci^o nu Oi MaCatoro- 
oić i to,što a^1to^i^i^iii:i nu toltte ua areditcvu, anatrao 
icicCcžno. OsoivopJe tog '’kazaltštai’ imalr је preanstve- 
uo zv riij, dv razeneCLe ostaško a■crrži koiv niie o1koa B- 
zlauilc, a ^^^0 1^01 zavaravaoia pavoosto. U top iieatan- 
ttiop kraai s. došli do Izrcžaia ksebito oni, koji au te 
kcмU.ira^C:k ito zanatliie. МСр^јог^о^о^Р^ је tako ntkriovo 
zatoćenikc, kiOi Oi sko0iu ananjpm i tcleniom mogan .biti 
0^88^0 ari orpaokzovvaJe otpora. Naraoino, dv pi i uOi^h pov 
aiijn aobic.
U pa^c^o^a voiovini 1943. po0d.no, roštr pe iogor 
beo iosta "aročisieo", a uBOe охв^п inl^iain ve^:i droj za- 
toćeoika, se Bilu eopuvv■ilo. U 0^^ iate јосОпј
pataši:e vlasti au Opak kdeecile, da se lOkvidiraju trbi 1 
JovoeOi, koji im oiau bili eeouhodno■ poereMoi. U grupamv 
ao 25 Srba B ^1060^ uromipittali tu ih iz tt. Gradiške o 
Pasennvvc, dok su Hrvate aremjaštali iz Pt^i^<^r^o^occ o 
0^83^.^!^. U aunustp te iodine, iaCc avm 1 pc Oeo opet are-
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mjetten u Jasenovac, ostalo je bilo u Gradiški još samo 
15o Jevroas eanaOSiee i oko 15o Srba selaeka za ebradu 
zenlje. .
U o•ukmvmdstvu šaeba glavnih z1ikovama St. Gra- 
kkoll su onde bili:
Mimosisv MaSatooooić-Filipovič, bivši fratar iz 
Bosne, pursčnOa Anto lilan iz iike- Nikola Gagro io HercJ- 
goornr, uoknlk itanlo Bevanda šef Kulo i gnobara, io Нег- 
eegoviie, uođaok Rirnoaš, seeoijaliota na klanje u zatuo- 
ou, uaOjški eaOporučook Nikola Gađić io ćostćoa, zJstću- 
ćik Pero Dommč, lulaa ČiemoOždje uesar io tagoeba i biv- 
šć eatačeoik obog Ovurcavaooa, mpuciSaSists ea klanje dje- 
oe, ^^ко^к Buhovaa ie Hercegovine, koji ae naročito nuči- 
o Hrvate i ulao ih u umrt g1adovanSeпm Infrlk Koreniec 
So ććs OkonomSSe, c ^^^2^0^^^ Kazolole Ss bio
saOnik Boaak ie
ksSaSSe Ouknoarone su bile:
- iilkc iribanič, bivša aonobaoiea iz tsgoebs,
- ćsSs Buždon, psOiooio ie Vsgoeba i
- Nada Luburic, ealusosOeo ilskus Lubpolka.
bd Oregoua HrvatJ, ku3*i su bili dodi;jvieeni 
OOmommiSi, lozlli aao aeka uivari ie sasSsike "K" SoSo au 
ooi aueki daa oedjusekno o:OJpoimovvUi, kao i ono OOo amn 
u Soke baas unvo vuijsll i sannali. A So su:
- LsSc Olollohaller, erofluoo 1atooi1aoskog fu- 
kuSteta ie tsgoebs,
- Poof. Oarnlir, ie Vsgoebs, nodoa sa uaoka Hva- 
la,
- Boom8 iiak, sOudent ie Tvs^Ojsi, i
- llaaal ti^e, nlnlar sa lSnka Koka, ćosčo anš- 
lar u aagoebu.
ipisati ava zvjirstua esjedioačna še oemogučtm 
Oogln da če i ssSsIć koii su pvčoživaell Jasern-
vačke muke, i.oati aoO onogn iogl da Lsžl.
Da au ooji navodi Ssčni eaklinjem ue uvojom čs- 
uoloo niječi, o Orugo^v.s koji oa u ^лаЈЈе^ a<znalp od na- 
o^So, polfcul<Ol^<e, da su mcji ŠBkazi vj1JomtmLlmni.
lmrt Lašieau - Oloaoda narodp!
U Laoseevp, P^'Snbaa l9l5» KoOs AlVert SaesOoo
La^sh^E^au ts i aaoćueoSa:
Du LosuoI Plnto, aOvokat.
Prepisoa po eukopiup l4.l l97l.
Do Jveef Konfomti
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DODATAK SJEĆANJINA A. MAESTRA
BJEKSTVO IZ LOGORA
U augustu i9*3. godine bila je.već likvidaci- 
Ja Jevreja iz Stiee Gradiške u aoku. avakia par iaua ela— 
1i su агапарооао po 5o ljudi poeko O^c^c^i^na 1 Novske n Ja- 
seaovaa, gdje su ib ođmah oaspodijeOili ua ead prama ”po- 
aoeOb", pa aam u O^eLnu grupu ilo uiačeu i ja. Zanatlije 
su bilo ostale još ueko voijeme, oada su i njie prooeše- 
aali. Kada su aađie;)X Jovroei iz Geadiške iili prebačeni, 
ue znam. Zuate la su ueke pri koncu ustaše povele u bjek- 
savo si sobom, la bi ie do iadajog Časa poopoaljili vo- 
zila aa bježaaiji. Vjejoujem da su 0 toeo pričali Buki 
Kadepi i ^^^1 oroživjeei. Is.o tašo aam ja osttvto u St. 
Gradiškl iaa Periaa i doa
Vmotivši mo u Jaseaovaa dngnstm 19*5, doddiev 
iiii su mo Oao staoieog i bez zanata za čiItorjo ivijo 
barake i logora. U to areee jo lio vrlo strog eožim. Ni- 
ko uljo amlo ostati u baraci. Aio jo ueko bio bolosaae, 
morao Je iei u b^res^ku za a kako su oudje ovi ii-
kekere, iilo jo opšte pozeJto: iiOvidacijoa. Nisam saj^g^ao 
biti ui meseo daaa aa eom poslu, Oada. jo O^d^og ua-.
išao komandant logooa, ime au 1 aezriam, i Oada jo eeae 
vidao, ~ piaao mo jo šta ja radiin. Naš logornak au jo eekav 
o, da čistim barako i aeog. Na to jo Oaj ustiša oekao, la 
ja i još oko Зо uas morarno sutea ići, cLa siierrao i дит- 
eo saupae za aeiofon, iii oleekbričeii. vod. Znali sea, da 
se clo tada nlj■r aijekna lumsOa grupa po avršeabu posla 
vratila, alb uam jo bilo već sveaeiu>, uljo ui bllo iru- 
gog izltzt. Dakle, sutoa dau u 6“ iirntoa bili smo ua o- 
Oupu ispeod Ložione uis Зо, od aoga 28 Jovreja, i Srii^u 
O^lga su ^^0^^ Uvabili nrgdir u šumi i oosunjiiili ga 
Iv jo partlean, Oao i i aovet, koga su po uekoj Oiaii io- 
Oooiiii u Jmsonovaa. Priialo so da jo lio koomtdenm. Da- 
ii su uvm imo ’,elr0ertitos0a grupa” i Oao aakvi seo sjok- 
ii seuoae za odektodiro vodove. Vođk gaupo uaiD jo li^o Mo~ 
oia MooOiPjo, O^oei jo po osLobodjrnin bio ^rukoovodlaa u 
Eloktoiiaoj rrmbboti u Svrairvn i sad jo eiv i idrav, pa 
možo i ou da o tomo poiia. DakPe, aas Зо su st^ovza:il^i aa 
ikOiin aooetnjak sa sVovooo oi i6 avoгuževt>d ustaša, od 
O^oii je iidan iio o’Usšinddrrljedta. Kako Ood 
aa aaj aoroarjak aako i Ood sil^aeo^^^a kod Save, tnili su 
aas štapom i Ommdtema vaipogr0.niir psovae, a v>-
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ročiti "junak" je iOO puškomitraljezac. 0n je iOO najok- 
rutniji b najvise aas je nlntio. Kada aon pikli sa kabi- 
ona, utooarini tu nas na saelu i prešli aon Savu. Idući 
dn oblilnje 0une, oko 1 km, s oije strane stoaa iili su 
ereli kukuruzi, koje su usaaae Srgale, pa i mi po koji. 
Jo pam nosio kotiić za kuhanre i oko 3 kg kukuruerog 
knakaa, tj. nko lm deke po knulnku ee hoeau u inlu OoSa- 
vng daaa. Ja aao Sakodjer ooooo do rukka de neusjim elek- 
trOčne sSuuc«^. Uočeli amo oaditt ^>02^.^ temuom keko tu uu- 
iate ijerale, ali tu se oni t^nećnu nabavili unknreum ku- 
kunnzr i kade je tiln uo&e, ja aam skulan i podiielia 
palastu. ijedeći uo ttoani doug i^onia baattljo nas je oc- 
jokOjiij ^^0^001^, de će aas uoOop Oxl£vajajxaj0L■tx eko urOie 
eivršOuo unsao. Rekeo пат je, de se možc oukn kudo dngo- 
djii, eko pspnripo oad. je nai^ue i^oa^o neki ^1«^.
Kada jo caavtea iOo taj od^i^jo ea Oito, iedan uu-
tail te jo naročdto ok^oauOo ne nong narti.eana i govaгbn 
je drugOu ustaiaaa, de ga je u dordi ae . Oooari sooo. ali 
de mu jo i de ga te on dndao ^^660.71^^610 amn
keko ga je ^оО^о ae st^na^nu da ga jjlOe, ali je voOnOk oe- 
keo O8tnji de ostavi So danas, će ee daa-dva biti
tvc u oudu.
Ujud večea tu dkšli ^^Лопп:^, oobilbtnni de vu- 
ku spaaailaop stuuae ae staniuu /ka1adonr željezni.Čki/. 
Tovareći ne ^^500^ asono je Morlada lodonga . de nd-
aese jkOOj iiEuO 0^^080^60 Ougaaplx , koji oa oašu treću
x jJj. i:Oatan0n i, iaonti0jan
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jajndpSvao ta pnoi0nanbaa ^1^^^ Поојј. SelOaj je okmad 
o(d:a.i abssa ^^530^ e ovai je ndmah ntišan paatiz£abioa. O- 
ko uola ooći uod ^^^^^00 lugara dovedeni tu ae ponbai 
twni u OoaoO amo mi 50^^ i gu0jnojn ctupaca. Tu
jo nnda iuerisao ieiLnn partbaaoiki poollvcetnički data- 
ljoo. Jednv četa Sog dotaljana 00 izvošiOa oe;^ioso^e^b^al ae- 
ued, e douga 0e biia u easOedi ee slsčnj ^0^0^^^.
koog daoa, kede amo te . mi v^i^i^iO^:i u aogor Jo- 
tenovac, probгičnvani uoo prijateljima gdje smo bili i 
tta aon oatili. Tade Oe moi eet Bpo0amin Uaoto Oe Travvi- 
ke nadio kao našinista u ОоИопп kod nnknmoanda i lagovan 
oao oc Oe i molio, de se idućeg deae eavbu Ai,
Oa aam čvrsto iklutia de uodeeu u buau . ae siaku Oen mu Oe 
keo siaoog pdinodsjnia uuabla lijemn prlrlla vaa nogkran 
SOo Oe ooekonsna seimembnnski deo i iili amo ae oadu ta- 
mo u eakrpanoO i aalinvnj košiu.ji sa porcilao, knlu srno 
uuijek toUorn поаИп. Toga dana, umjesto io ao^^’O опз Oe 
tvega 2i. Oiiail su se Oavili poaasnam. I tade vidim ee- 
Uo, koji Oe ao>n>vo dnšan de me nagavnri, da .е bd^em oa 
oad, oli Oa ga absas i^oiUišo«^. Je l- to iiO iontinkt, lll 
Oe ^oibnoa /ili uuuUa/ diia, Oa ae ali Oa aam te to-
ga dane sui^iOi^i^.
Dakle, po eilaaku за skele iili srno stazom 
pored kukuraza. Ustaše su trikie kukuruz, k uisu Oranile 
ui nama, dr poneki otrguero, pa skm i Ја jekao otrgnuo; 
U tom momentu me ooko udari i ја miileći dk је to ustrša, 
bkkim kukuraz. Gkrenuvši se opazih, dk је to Mooic, koji 
ui prijeteći kkče: to i požuri naprijed, sad ćes
vidleti štr će Olti". I zaistr, па oekoliio mli^jcr prek 
šimzoom ĆLpi smo plotun iz neposr^e^kn^e OlZiine sk poviiem: 
"BzL, sa tul". Brzo smo LLpli, k pirltzani su
osuli oakru s lileoe straoe. Ustaše, u^c^o^:1L^o oisu vuć od 
prvog plotuna pole, Umgoše u јагак nk desooj Met-
ci su 1^0^!^ iunad oašlh plava, ps i u тој irzrn је po 
dooi adario. Niie p^tjrajalo oi^e od pa:r sekundi s^rril^o 
se је i ćuli emo povOk: "Pkp'išl" Bilo Je uekooido ustr- 
šr, porud mene је kežao o0co 3^3^, ustaški aa^škom^'^rao 
llizac, i aoodo је pratžzaia ds pk poštedi. ^^^^^^0 uo 
odgovori, dk iz Pasenovkk ееша pardona.
"Diž’to se druoovo!" - gromko o"e zrorlo plrs 
ćete. iad smo se dipli i pobrojoki, oidill smo 
oko • nrs i u i5 u^oih ustrša, i2 pušakk i iidao
paškomieriaJez. Tom rkcilom је lpasnuo 2o nrs zatočenika. 
aiaćai је htio, ds је Moric MouOmlju bio pogodjen u ko- 
l^ieoo i mi smo pk nosoli nk гоката do oaibOižeg ^^^^^0^ 
djenop selr, oko 6 skti hoda, k odatle su ps a*krtizani 
kolima otpaomidi u aaг■tdztmlsku ho1uicp па oв1vhodjmuoj 
terltoriii aiaooomoe.
Moric je nopisao paethodmoi dama pismo i poo 
skao ck 0e po selbaku aaгtizuikea, dk će ors ?o kogorao 
šk koci ioš iobi ^^0-^^^ ok sjoća^ k oodk dk će ocs po- 
Oiti pstaše i aooio je ^1;^^ pomoc kko pcrtZinnapvvobu- 
kac, kobi је zkpao u nstrški logor. Paeiak је pgiegv pl- 
s^mo i uz oeeidm opasnost po ehba prekoo ga e 0^^6^^0110111 
mumLrrm, dooi Je isto oCmah o<koio 8^1^ okol-
sokdea sp odke ^8^3^ orgiJe ^^6 dodiJaii i oećioa 
00^^ је oila za partizane«
Mooic је Oaiie zaista ej^ks^lt^eilb oas 2o kugbv 
dcšk« Trooica su u 1nžvi pvpieHii P«Lco aaгtizao Je sa- 
шо kado кбтОео u гате i Morik teže u dolJeoo. Završavoe 
sJećpoJe tiee. dk smo soL ipaieni ^^^^^11^ o<kmah 
LstoJ JidkuLci NOV i uassavili horho protiv uepaiJate1Ja 
do uskvhudJenja.
Naialckia, ^0^0^^^^ i9ed. Aioeat Maestro
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BJEĆANJA lEiKA KbENA
aRodter srno u Bcrгe‘ovu V9V6» godive u perodici 
mcdotrgovačbog dakaldav U aCanovao sct pred II a-^i^e^t^a^imb 
vvC uc N€^^3^ ir.a«
bd pvče'tk^v V^a'?« godive de aprila V941, .ј, io 
b)kipvcats grvdc Bcratsvг vU vtemcčke TOjste V pvseiimanjc 
vlcsti vU ustcta, madiv san u Vo,jno-teamičkoш zccoIu u 
Вагајето, vL.akde sarn bio otpuštec kco Jscvseac. Biv sarn 
kez.poela ie mog vnpCenen U u ese^dški 1о^ог«
Radio sam kriCkv vri^b^’re u bakalnici tiogc oca, јоО! јо 
pviltbom dombaarenaaaa grvdv sCrvdao sv nvj'em es8trem več 
u 10^1^ V941« godics. Brzv zat'ir su ^011 eduzeli U tu iv- 
01111^^, v vU 1^0^^^ ptloviae aprila aae 1о eeptsrlioc V94V« 
često su ve eat1ts U Nijeeci CSerdii vv prisdliu nae« N0- 
sle sam saSV1a vvits1s zutu 1«^ sa teataa1aakolr ^^^^^0^- 
dem okv Ијото aadlaktice« kprkoc .о.о, ja svm adSedo 
vvISsvs ivnspirativnv savatjivkv sv ггргеЈИт ^тх^ооатс u 
iooii pookiv okupatova U uaiaVa« U c>rsveIzovanot "cetver- 
ad" ^0,3^ je voIUo тој 11^^ Jesdp Pajic, ar^go-^ač^ib рото^- 
uik lUrte "iieoaU,, v olermdo Je~iveо Nibim tttaChpV, ra- 
ike sam vv vaznim iadacira iav tte su: sakelp1ta1as pvmo- 
ci zv NtP, pLsiaje parela, voiinom cvtiedaaIeač, U ејо- 
djjeetv propagandvog Vaieritala.
Koncern aeptsmira V941« ieslv su u moj sCcv ae- 
tc civUlec licc vz eetaškeо гobaгstvd 1с ve uhapse zkvg 
kc^eava^eav poinoOi", ali Cadv jc aUsct iko iod 
kuće« bd Cog 11^1 sat st sbkvdvie U aeaži^o orilike V vv- 
gućnost 1c ijeežm Vz Bcvvjovv. Prcia poznatih pvijaCelja 
NiP iio scrn ieido veku lsznu pvepusniau zv vumovccUs u 
MosBar U potco aalv sv kkvCom Cadikom, u;^ci^m Jvtobom Pa- 
рош U ^6607001 ićtrioin Aeisom. Na ^^1^ zv МооОвг, prili- 
tom preggeda peopusnica, u^-^fitka oateola je pesiuntvala lc 
naac pvopusnias 11^^ ieosv■vae, povelv vvs vdadV u vai^i^ijc- 
vo U za■tvoriic sve čeavovo. Isoitivali su cvs U eduzzli 
su uam s.vv sCvari, v teve su sCopaia u acmiae ictTOrv Be- 
iediSa« U tem ia.tveso srne cstali ciIe vl vjesec Vnna« JeU- 
ue coči, iaajcr oktebrv, izveli su iz ćuIUSc u vadaii ccs 
vkv dvadeset iamvoгeeiea, poatrotiti cvs V spreveli do 
aojnog 1ооогг u ul« Patcikv /sadc Kaavcna varšcii
Titc/« Tu je biie s:il^■a^pe^kUa^sav ctć aio pet - test saoadsv 
Jsaveud zv « Cvcasvovtovants u ^880^0X^0. Kaeuv u coći bili 
srne utopani u Csi-sCvo vvgone U batvex'sai tvk
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Silbnloške eotaene noraii uma vrOUii u uamoci iaeooul, Ta- 
ko uma eoLovaii dvi ,поп do seli Jaseoouoa n з^11|о1П ioo 
do stnonoe toga scni eaei vuce. Tc ioći. ioo Oilo nntuote- 
oi eod jakop ettaškoi st^i^nooc^o u OerooO deoommroaaO n os- 
nronilmeaoO pnninsl^au^oO cikvi, u koooO Oi eгiOa aas dr- 
žini 8^^^^^, tO. з12П1п Oc kio !^пОп. е^БИ^е ois Oi đOt 
ildeal n greea 1rba-erauoslavaoa n Hгvati-kn>nшaluutl ni 
Zagreba. Melju oOnua ■ Oo Oio n di ^^п^^г^п^О0^15, nredsojodobU 
negoslaiekskog rrui■Sii "Sokola" ii HrvaSsku. Kasio Oia 
eonoći uealo Oc u cnkve oko deset ustušu sv bneounnn ko- 
ГОпОш Ijeboo blmlošon av kenu. eočeli tu oSredu nlaniti 
n inlSгaSnraii tve ппз. NaiooOno tu te okomini oi gaeee 
rovedeau ii ZagraOa, v eeceOee п^ dii Gavrančići esuOeći 
n gnaein gv av nazne rieeoo. TiUli uu gv bi^^^50^ kvko su 
gdje вtbeli oognnn n Sikloa, :iiko Oo do GaTv?ančić pokiei- 
vio eotiveiu od emslanvuaka eavvlićn dv ga pa smioOu iući n 
nlnsSniljati. Oiubo Miloš Oc tu eotirdu erir svimi eoci- 
Oieio uOOućO: "Ji uio S1 ovdni Abti eavvinć n Ji ću SI 
aućdOOil" I iaisti, u ioogne usm ei ibdUo skoro dio
di tu gv eomili пп iid, iukli оп, v ^o ooOi Oo зС^Оп<о n 
eo ienelalke u ogradi od Oneoraknie iiOe dok gv eosHOu 
eetmaist diev nOso iikibdmtaai.
. eUiije uk.aska u поп Oogor svi smo bnli ег^и^е-
on do estnnkog taanaaeOtoiva u sene Jasenovcu. Urilikoo 
eratrasi odueuli tu опо tvi stvaoi. Ko Oc vmso Kovac, 
olitoioo n douge dragocjeioosio oorio Oo uo ianldBlije 
tvi erndati. lvaoOukuioknta koOa uoo kod sibi тпШ, ode- 
ieti tu nae n iaCena ov gomile iei bkdkiol reda n eopiei- 
^п^о^Пп^. .Tadv опо o'c iilo vcć Oisoo, dv oOeia neea izliska. 
Kodriićnog eiettlsa Шп uoo eostrolioi u dvv ređa. Uoe- 
ioepii. tu kis od gbiie do uite tražcći dt olsoo OIo ita 
sneobln. inrnli uma sc sviiOoti, dv eiti dv 1o boano oi- 
što u nbeolm Ш u udiiui sašiveno. Kod iil^iol^k^k^o iatoće- 
oVkd einknati tu icke stv^i^i, ioOi oitu Oot0 eridali us- 
tašuaa. Tc sullLanili do vznemoogiaoi u tirikoj oOiei,da 
su ih vorali ie:lO.0lti n eeei uu nh sUitletjalil Tidi tu 
nae о,г2п11 ialme OikcOlu, dv ćc опо ti tako u■iini deui- 
tn, vko sc oi budeino erbdržniali ^ГИјоу^О uio‘ldtllla n 
iko budi^oo unbotminni nad. Uo nn■iršltne eih tOPSresn n 
lik^iOi, oiieii tu шв u nogor uod Oikcoo pstnnkor sSamžoo 
koOi пш Oc aOenala dv SjOIOio. Jidnv eiuj^a, u ionoO sto 
bio n jp, iili Oo dkallгaln do nooera tH, kamm te пп1п- 
iio neki^llkko kilnmnaana rii иСп. 1о&ог Jitanalde tt Ono 
ie tootnao oi Ooulukol ecllu. Tu tu iili ц^е^-^п^Гјш dui- 
је Oarake, snraćnol, od oOeiaiki datiki n okoгakal Si svih 
strana Oc poodirala vodi kidv Oo O0ta kiia. Svi Oo iaraka 
ПпПп u vodi n ipnoi 1^^^ od tnh Oorlki o'o ШО eredvi- 
rjena di ernmi uo duesta eedisit do SnisSn latoćnoinn, v 
^a^^no Oo etreiou u tviku uo ^ИОпГр n uet saospon n v^iš^ej 
^пПо dv oiOl iilo oogućc O^i^Ći, vić te iioo sOjedilo n dox- 
ievalo eriki cijeli im^i.
ZaSočenici tog llugrnsoni nogora, uoeontmg uo
mučienu i niijdujш, UrehnOv pe do nopf^five Naoip, iojl bi 
zaOtitlo Uooankn polje bO plavljenja oijeie Hvuie, ioir 
se svaie 1vhive u 1esnu pi^eiiki^i^a^lo i pokгivoro oilrlo 
polje velikir id1io:ialort obde. Žiovt i ood u Oom iOEViv 
је 00o e1vr0injika, iikotrivn i i8ori1jununil0vaj se Na- 
^г^ vvdOOv od eoptonbro do pvvih pona Oy41u d
Oom vтemenskvp periodi podolt su obikoe kiie. Gra<lolOvm 
NaBipo oojstol^o је liziiio i osOhirOo puištdvooio zotoćtv 
nikdu ir svu vrijevv jeeirn је rudvd u Oom bilo u
pvdrn i no vo^i^^r iu^hduv vvdd sr par lićtilo rnpnldu Ir 
(1^0^ nilov oiiio nobijoiO. Na Nasipu se udpipv u dese- 
tiuaoo. ivri^u no6etana su kvntгoldsalv po ivoOivv - trOv 
Jica пОоГза, ioje su iotioapo roш.:^<^olr1ro t^će^3^ol^e patoče- 
niie do rrpdOv eemlje. d pmdv vrieeoe вшг i:ojiciod prevo- 
zill i uibaoavali zeoljm no Nasip, oH nlOijod stnini^ii, 
oolokth kiša, ^1^ је neovlшće Uato rodiii, jer se iiU^;ja 
pretovrO1v u ' ppi^-^o, po su nos oato ouUu Ujeruii, do je 
to^mv avpdtaod preuvsoiio i mdnamv Udkv no Naoipi Takov rod 
је trajro od e sspi uOutav huu iredaho do 3 ndvvaou
Uomed ustošo, su nddziuniv ood zotolenOkd
iih, rLeirparanih i rmoгu0fh, do iv1n vv0oih, bilr је i 
i^8tiio, iotr se zvala ,’kdznuna ekljpdioiit". Ona је 
svrki dou po par prtv vdrjaćald no radiliateu Uri ddnkbv 
dlihovon io1olri udarali su nrs debhliv bdtinaodu Od th 
patpeo ki1v је svrkvp dduv prvmkalvvv pedeeet - iezi^estt 
natoennikd. iv^ki don je ostaOalOudvodeseO - ^01^0^^ шг- 
Uvih -и- prtpruv irovai^vnill oatvleuiid па Nasipu, pdje 
su ГШ i zdi!uiaтаtli zepOkvш, tjO pbkmpav1oli pvmnd N^^1- 
pou Rad no Ooio Nasipu је tгaOdr svu dvble, lok dvdd iiiv 
toiUUo udUoO1d do nrlno viie Odrv v^E^tt^-^O-u Obe ba-
bdre su ri1e u vodi, po se u rikma ^^0 moglo vi^Ue il 
siedetiu Zbog ■ivnd su ustrio odlucike do Uoj Oogor prese- 
le u Posenoodn - 1iglann. Tako је vkv dvu do dvn i po hl- 
ijanv potpirno ilariliouUh kovc>vaša ri1o pmnokešteno u lo- 
ior Pdlouvoav 111Г - 1ii1run. UiH no vrdd prsdu rajidol 
U p^Oi^ljivi, tiolni do ^3^ nokrku Od togoad II do kipldun 
trnhdOv je do adzipo vn^io djeiop ppta pmukv p^o^Uo meero 
prpadvkienk1 imuilroi To prehovOoouOo oatvlvvi.td
iz■vodenv је u dvije prupo. d p:bvoi pvupi su seeili nos 
mladje do tгiHerrt ioddna, t u irt1oj iriii preostaleu Mi 
8шг pošli vel iasno pppvd^<e, o dmkga pfvopd tuk vdnen po 
voćiu
Toga puoo je Oilo otrdiov ve■vrreeoe. Duvao je 
piopon i tvaOrv ojjear, erakoo lnilegop i iršvou иеГас!- 
vrnje prdn pmrpe do iiiirve trUljUlo је lrvbv Uvi sota. iz 
vvn prvpn je u U^ltu roelO1irvaojr drsirvdajv mUv sto _ zo- 
UočeniUa, ioji su Г111 iroviaieni, -O- su se unrzli i u— 
Uooili u poplovVu Druga puopo jje prvškp joi pvrou Išii su 
po rr^o^kp, o vrilode Oe biiv IoU UldkuiVeu kjkear је Uvvdr 
sve do Sdvvu Na Ooio ppOp sp teori.i Omt шппрг viie strr- 
Po1i. Oado soo tOOiUp prod jtiiju adiPilog Uogora, biio је 
mrdje tornilo od lpaiгi - pet ttvttud mrtvihu Uili
su Uo ro1uioOiL ivltnri, ioji su aečtii iekdu pmukv dmlkpog
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Uttrda su eatjooale zaVočвгits ovog togoov ^^^^0^, da ič 
uv bola U oiarku skaloo pr=io tave,
gdbc su V zakopani u zajelličke aavu« To su bili ce^:Uvoe 
Bmbi V ctcoU Jevvcmji, 1061!^ io,jjaa je bilo V ernoga ^£16^- 
aih« tjećaa se, da jo vvima dbe V raavc ham* Moše
Nisim Papo«
U l^igor^ Jaaetoaae dllb - biglacv, iчstaobaerlг 
su mu^ie V ^880^0 mižtavaaie aotočвniкa. U tom u 0^0:^^ Ue 
Uuo dmugi aužim aa ^§1^ boOOiji esloviov radr« TuJ sa lo- 
gor aaid^a^a^o "radnim ^о^огот", ali Ja sararvo iko "ieaoa 
Bmmtd"« Bili sto svjoaaeri opet u bvbja taoabe, ali д <_ aa- 
sCdvijcao fazičVo U psdhičkv ascooijivaeeo« Ш?апа je V c- 
tje estodv avao kvVava vr^ćo vedc sv par liutUla bipusr 
Vli cepa, Uaz dbalkrov eIjeee, ali ovila vub tei puta dnev- 
по« С11с je jakv ztmc U gtad« Zidovi iorckv su U ovIIc li- 
BU aolbkv tu^^Lpb la sa kcoz ejič aca niijcao« Duva-
lv ja sc svih sCiaea« bdozgo, broz oгkeeiuo ja ^^^10 sCu- 
b^au zavk U sniieo* г!јс iiio aibvbvoo zagrijavanja« Nike 
ui čudo, la su sa zatovenicV pvvko aeći ssczavabi« Backog 
tbeerc su iz vubh ivrvba izcoesli oko trićeaet ccerCh U stc- 
z^'^i^tii zatočeei.bг Uaz dbakvc s■VLlenvCje«
Bi^a bu Jadrc lcraba vav sctogc logovv bod ta- 
vc u Jaoaaovcu« Dv t e Uceakc su običco ^0^^, ili pred ca— 
ča, bovodilc usCvte izaeoogle zatočeniie vv iik•tikidijUt 
Ta sa karaka ac obaCi vbi^e^k^e ivala "GraaVk", a sVužita bu 
pkothoVio zv isteuae U ^^0-^1^ roic u tatja U barle«
Vo81iio bu bv bg^a^j^^jera si Vcc ULlza. Jobaa bu Па^ ido 
sv obale, v ^0^^^, zcpravo izVaz, bu liv avd samom cljv- 
bom gltr su 1^16^ o^iatabvle LLvVtice V vezivace zc ^^^^0- 
vv zc.batene u г1јјс1« tc obala su žrCve
te<lvog po jeđnoe vcvoIvo vv tU^bka^i^l^i pregded ргјСо "pre- 
шteatctc" u icugi iagor« ljetav8ki tr poegled izdskivae, 
iv sa рогј1о<1оо ^11^1 ^^^61 do gcćc V eaIjelo ostvvi vv 
1eino1 sCaani U 1с brtvc eee^,«e broz posebnk crvCc u U^a^- 
gd px*osltojc poed vz;^j^z. Tu su ič iovn0di eeeIli si 
г 01ssvsБĆIoakI udarcem po glavl. Tcko oae8vјcaecroa su 
itU оОс^с^^^ u oijaie, Ш dd gc јсшош ро^^^ј^^С^! U tako
gc dok be U>t iovaoio grrvali u beiućr dijeee. To г1јс me- 
gvo vcbovitc vidCeti cikv sv oiale osim goobara, boji su 
dcvča vczZdi emria zatcčevike poako Вссг V ckVVO ^0116^ 
^^^0011^0^^1 u zvaedaičke irme - dok гојс ido aaoaradio pv- 
znaCi "kitmamovrc" Pićilijbm
^8^^.^ su keskk јој0^^1о aaa zvtočecite ^^011 
cc tzv« ,,nastep,,, boji bu abe ucsVup smrti« Iz vestrejeviV 
gvupc v^fab^^b^V^dU su sCabije V advodili su po cskaltbc ^јо- 
eiau dcaeescSev. Kazivali su, da st^voi U holesvi ~ibu ^"^^0- 
ugi iegoo"« idvelsai su eđvdjeve čuvani pod skražom eeaav 
Bm U vccečo su ađvedeni vezavdh 0^^^ žUcvt U uibjtni, obič-
cc Ham bu slгais11cc ed aaaam, v bu bev-
vebsko tice, Оојо be sdve•tiie olgtvaгajuće tkolc«
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ko paekk Savi. UaUvih Oc nasteea bilo nenauaa po tri-бе- 
tiai avakkg aOiseoi tc eavi iimi i prolOeća, kidi tu ke— 
erestaaO stizali ao'vi tnanseoo0i iatoeki.ka. Od preosta- 
tih iatooenika SO^j^D^z^m^ek^i tu kaiae oaidai gruee", iti su 
Oaoe poOedooce erbpnrOaaO poutoUsćino gnoipama, u L&wOaru, 
bi^gl^ć^r^e i Oauge grupe. Ja aao onda erbpiO Mincoioj grupo 
/po bmeku vodjO tc gaupeU, u .oOoO Oo ■peekk sUo
togoraša, i trebalo Oc obavaoOeaO tvc vinOBie Sizičko po- 
stove, koji tu ti sasto,iili о^»ПвПо^ппп i utovaka vagkna 
kaekoo aobso. Tadi Oo bilo rošlo aka eedeset vagona eie- 
oimata ii oootaiu lataOlniOknt iariki. Mooaki uma Oiiti- 
ti prilaae i knug toogata od anOnega, ko^i Oc u deoiobru 
tc godiai ПОо nako ппрпо. Eliiiati ii biriki uma ooraoi 
ao8n■lbi ii kamenioa. Sve uoa to nooali iaddti pod najtežbi 
etlovirna iboc i gnadi. NiOe ai ОрГо di uio t^ik^:io aidom 
bio rsšaa do kramaOmh grpnocp SiziOke Tidi
uio Ппо živi ioster, eai tooe iom i eua uoiOu,. nloprгai i 
ionbrilna od diai r^on^itka u ovaj nogor.
Od voOJi gnupi niacn iatraneoo Oc ondi da od 
evoiih Omudi odvomi po deset iatoOeaiin, komi bi oogli ii- 
diii u kaojačnici n obućarskon rnrnotboi' u По^^^опр Stini 
Gradiški. UeUJu ostilim . iapitio Oe n meni П^п uio kiirio 
priOo lntočonja. Kad uim eekao de iio rnrno u Vojao jen- 
kbOkno oavode u Sarilevu, о^1^<^с1По Oc n imene kio abućaran 
logok St. Gradiški Oo bno ем^ radui lokgr, u kooe su 1o- 
tc ^03^^^ radioie kbnliOn, obućara, k^žaaa n rregih ia- 
naaa. FnntsOata Oo n peka maia ekoncnaba, kio n oili pso- 
moćni radioai ii odrbnvnktl n ii ^0^^^ Bili Oo n oali e- 
oentrali.
~ enblikob ptesetOetOa ove grupe ođ oko eedetet
latoOlinkn ii Jauetoioa u SL. G^Gidšku u Senreeee n94i. '
gsdine u ksjo^ uio 0п Ппо, iilnn iim ki eaetaoe u diugi 
voo kođ iloičanao di ^i ii stiaici 8^по*п1п v^in^ki gneipa 
Uene n Oeoe /okk tii - OetiiO stotime/ ugl.uanom iz Sara- 
Oevi, koje su Ouuuli estaše. Zeai uu aeki od ппв eeepolan- 
ti n eiaOeći su aio pokazivale eekami, da tu vić nisit di- 
na ii eutu u ^а^тогепот vugoniIlnnn Taj prnoor Oe ПП^^ stri- 
ian Ooo uma eeepozllani mooga ппбПВ Oapp n rblOl do biaal- 
eit godnn^a stare. Niler.ta od djece n uepe nosu nbknrn vi- 
ie ii OOnO ai u kikiv n.ogor; ereviieni tu u Jasenoinn ш 
aalvlr.acmiu.
S Ш^п^х^оп di Oe u ■ Gradiakk nio aadni n ogar, do- 
П^ПОПСп si ovUJe niOta nolOi ^0^0^ si 1/В kukeruonag hLOe- 
Пп. Posluli uu oc u Obućprsku radnote, ili, pkšta aisio 
ania raditi kio kbućaro o<drediii tu oc opet ii fn-
iiOki kad u grupi Јш^оИп^п lelmmJa /zaOoeaiikk/o koOi Oi 
^оЗДо tu gnueu ia uauoiske eadave n za gгiđOlvnairskl eoosOno- 
vc u lagare^. Tako n^E^c^i^i^l^Jei n kiko iim vić rosako
raibbcio uio se. GGaddlvia|lki rnloii su si u ko-
eu^.ju 1п^г1оп /kLoiJ-ta/, u erivlOaaOu n a<Sraavanju agгndn 
oko no^goz^i n rragoh fUeiUkib andkil ii adržavaeLUl postoa 
JepJp. eгlboltek uio Ппо oarna0ne оп 00^8^^ ■оПп>, lo uu
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ше drugi zatočenici poStedJivali od težih radova, Odinah 
za eim oboOleo sam od trbušnor Otfusa. Noooćnoo 1 prd vi- 
svkom OrmJPi^i^^tuvom, brz Ikrkve ijekarske prmoći /nismr so 
ua su^«^i^ji Oovljapi zo ijekoraku preglede/, drui Ćeroi ше 
Ou osipbodjop od svokogo oada i slao шв u 0^3^ zoklonje- 
uo mjesto, do ше ustuti no bi natle. Tako ieo::^]^l^jen bo- 
lešću, bpuO poo ošiju i пеоргап nokon ivađeiitoinuvni bo- 
listi, porop sop bpuO ića oo ood. Jednop dono no btdu, 
doiio Ou druiu leroOju Oe<dou vodniO i oeOao uu, dn odre- 
di dvo eatoOeniko zo rad u žonskom log^oru, tzv. ^рргр 
Hvatioa, gdje uu bile zotočene HroatPce im'^£^^4^°onie, 
iretioane koo poliiičOi zotvorintce. Drup иегао On ođuth 
pdrehio mene, Јег оаш bio nemoctn zo itaji vanoski otd, 
po sum daOo Пооаеп mr^tto, ili поОеППоп aprPla rtipo u 
žo^skou iiioouu Top iogor 0e bio pgradjen vispkpm ogra- 
dom od oiili i io.eaka. Onda Ou u Pop lvovvn bilo oko pn- 
deeet zatočenica, a kaanije ие taj iro^ pv■lećav по đves- 
tOu Naš posio uo soBtoioo u Oouu dn lbvoelno voio u loo- 
ramo i hdpvdimd zn umivaoje, kehanje i zn piro, jer ondje 
nije hiio node, u ioića do irireitonr irvo zn , iuvooje, lo 
donoaimr inonnr ileOovanOa hront i osUoii fiziPke i>oiio- 
vu. Ood epumpnna on enj nnioo, u^"^«^£^lii voiniO Bevonda eom 
po s^o^prj^iiti^o, do nu smijenio vnevovaгati sn zaaoOeaicama, 
do io nos inacn ubPUP no iiou emooOsOu U iom rodo su nou 
zatočeiioe ipnk i^^^u^^^^ni^U priiihie. Omogućile nu oam do ue 
opevevv, do uoUv1jeoo no iozinffekniemj <ег smo bi-
i- liljioa i dr. Tafa зат uu ppvvi puO п^јм sest mjoesci 
iogorovanja mogao prisp^t^zi i cmrape siinuti s vopn, ioji 
uu biie vul l1ia1n1O^a1 uz OožUu U Pop eu logorn biie o- 
gOavnom nougarice uoprednkh shpvPtpna, medpu Ooji^mo Oo 
biio iev1osUvv hooO irugarOcn i iz noroeeno: inou Oralje- 
np?o, drm^'^^rioo Kaopi, kinko k^dc^o^Oć, Hrvnvoidn OavohegOv 
vil i dvur;t. Bilr je medju ovhu i Rašelu Musafija i O°i 
uorn PevoolOe, iron su Prke oPate o taoajevo zn llejevтen 
de, Naraimao, eve nu o ioooon ioo ieeevejjke i
nile se nmjele znati do eu levHejke. Lovl>o•vdun Oe ii1pгii 
jo ^1^ drшpdridd llatr iioblOi, i kasoije Ružino Utrjneo, 
OhOu rodom iz ZaprePa. Nakou 0гdd0vv пггпгпг stekli omb 
obostboio povperenie, Mi olb nonoaricann bili no ioPupi 
prencseći pmznn obroj1.iten1n i iiiensokno dppisivnnii iz 
^^^0^^ o unUki nvpvn i obratno. Tim eakep sio se me^du- 
8ohnh obavjeOiovoii o nbivonaiir o la1nvv ionoon o pveno- 
ieni ep i mzne ioruke. 1llto зат dreiovSo i pismmne iz- 
vaejtaae iooornnce lUott t^ć^^^nUil zatoienikr 1^^^^ iz ши- 
iiog icgorp, koOi jo pao Uipogoafski radnik. I)rnpooOca 
iiatn je biUn oOvednnn vudd u iri^r^eb, pOje pi nnoiepd iko- 
io ue io kOzDalus, o edшjpvild pu pe drnLnнrinu Ružiuv Štn- 
Joeer, ppOp som obavjestinei oastkvio do lгenooiu iзV^m vm- 
zou /'no mene eodo uiio od uBtoio ndje nшinvvdVu To obiovae- 
iUenln omb slali lzojeerl:Ll kdua1:LШd von S^g^L^nrn, ito sou 
bek jaopnie lduadOu
U iogoru iatviejkoo som Obdir do knmco dV1nstd 
i?42. pocline, u vudd omm pvnvvv ireil^člu so grupom od vkv
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sto pedeset zatočenika, uglavnom Jevreja, u logor Jaseno- 
vac III« Tarna sam apet bia adređjev za vanjski rad. U Ja- 
sunv-ca sam saaa zatakaa u dagoru oog druga vz Saraeeva 
Mooicc MonOblau, atektričaгa, boga sam u Sarabevu pazna- 
vak V očesavevao s ajioe u vczvbm akaUJama, boje ja aaga- 
oizovala pгuae осОо caprettac a^^LrdUua poeko asvvoaskog 
društva "^Ј^-^Ј^а^^^1а"« Ov rne ja odooh prihvatio U s ajioe sva 
počeo tatjo Oa lakakkvjkm. aorio je u bogoau ос<11о Ocv 
etabtcičcv•. bni su ieiČi atektričarsku radionu, e išvv je 
ue sad U vvv logooa« PvU poaoatku ss aads konooio je ke- 
ULevuo vijosti, boje Vi Voirvo -vrni U ivasaesentie Uzvat- 
ie vz covina. Te saa vUjost^i abičaa aeodivbutovvai u oa- 
aieni sv jos krugova« U toj icaiovi jo ajelavau
lo aarte,jsia aelila, u ioioa jo kree MooOc LLv zcmVenik 
sekretara i čeu^to soo ae aogoovviai tta od togs tettv ia 
ss prsvsse krugje vvtočenCcica. Akiivnost ocIc je bila 
vvračU.te u vremmnu badv jo iaaPtiaeralv Italijo«
U toj vadielCU iio je vkvkaVVrkk U bobw vakrivae tatiei- 
parvt se etoraticaea, pe smo čeuto slueaai vijesti "Slo- 
ivive Jumosstiv je'' U drmge ^3^620110^ oadioskaoecc aa as- 
ke^ia jezike.kI tom aremenu vasredatvvv dzvjvsnbg broja zv- 
tačenikv počeo sao aadaaa u uaaiooi iarčare kao tobar« 
Zadatck mv jo kia, da pi^tvoi^iio acibljeas vijosti jedroo 
bmugm zatočeniba sa boOioc sar u toj lančari oodio« Sa 
aorvcom avvbiltom sao tsvcdjivca sva do oieobra I9*a« go- 
kVoe« Jotaoo priiikom je onaa ou b^iao ue osd vav doggra, 
pajo toj gmupi ^8^011^ uz kekev oaiaisbth dr^mgova pod- 
oučča da ubiju čuvare U eeeievna u 1^^, gije su
se peCdгuailv vcmmizanimaj U kvdaeki pvgvna koačark hko 
js onda јоа oajel votedeeaniZara, u Оошо su v^OU^IU ooia 
ooji aoznabeci iz laaajeaa, c coIIc tih automeOeničarc je 
tdo Maks baamvaič« Početkom V944. pačea sam го1О51 lokaa-- 
ske valaae za artomehaničarskm dsleeгicbe U oaju ili 11^1^ 
je ondc te automeГeaiгaraea гс1согг kkeiaaeekk u selo Js- 
aevovac aaa logoroke ograee« U toj isdiooi su se ouprra- 
ljala aazva dotbraalc ooborra vozZla, •našbna je repaat^me 
eu robora V u^:ni^gi:h aijitovte U too radu, po Vogovoru sv 
UJajLbjićeo i ss aooijco Altarcem, cetooehaničcrav - zvto- 
čsrdbam, rvstoooai oaao da radimo toko pohovičao /гhbeter— 
si.// iako li avmo poloviero V maeigmeao bola megla aaditi 
U opet ii se bvoarttv, a 1г ae li aesumleala u vašu
aalotažu, joo ti acs ocIc teSaoгOs•ano liktiddvvlee B.1Li 
soo Vv ci^^ceivi, joo aiau avaVa aoveerejivs It:uiгecke u- 
Vtaše, pa rem jt trkva aalotažr u dolrob rnjeri U ravjvvc— 
Va »
U tol ocIUvVU zvono:e "vrri aktoo" oadili soo 
sae io сроЛс 19*t« godive« Tadc su ^^0^^ nooale evakui- 
svti' U vvr ss bibvidacbtom estattih dogora tt.Goa-
kidke, KoOare U di^f^^ih toaooa« Ireiackrd su aas
zatobenaie tim vada poksstnii Brbiu sklopom u Zagoel.
Bilo avs js ondc bvvnrast - četrvaest zatočonibb, od boOih 
aLsu svi iili ostali ai io Zagreba, a kod d^ZLjcg oovlačče 
aja iz Zagrela preoa Zitavoo Mostu, vobkegгv sao i je dz
V*t
tTEinsĐorta. ai još jednim zatočenikom, učikikom eušanom 
Rnlicein, koji je dnveden sa Kozare. Poslije _ tri bina lu- 
tanja po sunn. aaišak 'uan aa еаг^СхаапзОе lilinice, ikja 
tu na enOhvatile i aoboo eovile. U Ooj parOizanskoJ Je— 
dOkioi našan na je dnug KaeUmir Frankokić, (oĆn me Ja 
nmOesOOo u Jedku sikititsku jiZinOce u okoliai ijubljane. 
Kako sao iio Uiaičkn naoielOai i loleslan, posOsii su nc 
na iječničku koimeije, koOa me Ja i ee-taikv:i-
la _ di risao spkskbik ii ialOe pOkketa, pa me Oo upuuili 
kući u Surauevo. Dobio sio dvi ieaioa OjSi^'ustva i di ui 
Javno iatbo oo1^i^iii^5^a^c^i^<^r^^o Ofnciie u Komandi gnada Sari- 
liia. Tiko uam i pcslupio. Uo^jmUa grada me Oe e°uoibc 
ta dvi ibisioa kdoori ndredila ki ooj eahtijii ka rad u 
Glivnu željezničku ri.daoku.
U Sarajevu, u oortu 1972.
biok M. Koea
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SJEĆANJA JERUHAMA /^ПДКк/ GAONA
Rođjen soa u Tra’raiku /Bosna/ 1921. godine u 
porodici ebrtnika-zasatliji. Otac Aincaa je b1e narotoi e 
bućour. Izradđioae је jake oipele 1 drmgu ebOau, eajoišn 
za celicic. tOko nas је n peredici osmoro Cjore, pa jo 
etac oa sooie aarade iodva soBtooljoo Od?al s kraeom.Zboi 
toga je od nos oeSoro Oraće anmo jedae aspio da se ško- 
lnje 1 diblomirac je cediclo.p prije početka dougog ovi"et- 
siog oo^a. Odsbužio je Opp oeeci rck, a oatio je o cico 
navcata bio ^^^^0^ na viežbe sve do 1941, kaaa pe Pngoo 
slaoija kaiariUirala, pa po so pos pe.d^io ctarieio Ooi^- 
Zoo bio zarcl13en 1 idvodeo o uOemacko zcrobbeenzetvo. 
Naastoriji bca^t Zolooon pe bOo takodpeb Cbcćab 1 oodio 
Že s c^a^G^o^. Npoga se uctaLe već o ршпи 1941. odvukcle u 
ospić. Oroz 0^0 o kogore, Orappe 1 Peseeeoac, itigre je 
o leger &t. Gradišku, 10p1 je nadto o obućiu^ifcop radioni 
do devenbma 1942. OaOa su ga aaklake. CetvcCi OooO
Isok је bio OгOeeć i ou је ztrodoo prilikOb Z><bb)aerdc•rlde1a 
o teogrcdu, gCje je aadOe.
, Po som oac tcgo^i^i^l^:o gocoćnik o trgooOin Mmnl-
ia Oalderkcc o Тгшоп1кт. abagsen soo so iSrereo OaaOpm 
Gacuom, OcjO .e 1io takodper cruOar, ao. cktobrr 1941.oo- 
Cine kaaa' su ustoše o gokuiPli svn Jevreac mužs-
keroo do žizdeseC lodicc sšzcea tvi soo ikupa bili ctdr1m- 
OpeinO o Pczeno■oac, odOu abo stigll 11. oOCobrc naeukra.
kulovi oada o ^О^с^1;г su ШР u tom logoru od 
poćelka cčaCoa, pa nipe ui eodo, da su 8^0^^ svi coli su- 
^13.^1 P^TvejO eosteodrli .oš iile zime već do Zeccoa:cc 
1942. ledOee; sockcke ecS'oiše ook, Oo.O niio Omali ciCo- 
O^av eenrt m Ocljo su bili ccnpe otpooni. Odmab po OClaslc 
o 'kvgor ecdro soo na užuib<^:^<^<j Oagradnpi Celikog m Maaog 
oeiace ua obalzua tave, Oeoo ioopic Zokoo eaoC01rzi siooo 
pc1cvinm eeieeovačOo1 k 010^^1 1 Ciglcne. Ternn .e eertc 
bio cccPecipen pccC:^^jc kiOo a kaaa se ^^03^^ Zooro o are- 
dini kogcrc .e ^01^ m v^ZiO^k^o llzero, eaitalo ua vjesZa 
gdpu pe 0ocoer zeol.a za O^ao^od^m cOeOe. CiOelo teren .e 
^0^^ vrlo 01.otre m tešOo гг^ se šrelaOi, a uocoše su uos 
bctOnamd teeccle na cod, po su ccogi aatoećeeci na tOo 
^^1^1^^ г^ог^сИ. Mmszo su Шо s^to^r^loOo^to^:. ua tom radLu 
bez ebzirc na ^^^0^^^ m opštc iazač0oc 0ocdoaSpk| ^0^^’^^ 
.pri ^0^1^^^ eegoonoo radu. Radio a^am m .a na 
too caiieicc od ervog Oppa do konoo 1ccec0rc O^sše eodiee.
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Oida sam se nekoo srećom prijavio da sam obućar, jer aam 
poznavao SLsS i česSo seo giedso keko vv otao i brst rs— 
ГЦ. Logor Jssenovao IV je rajprije iiia obućarska oadi- 
ors, ko;ja je poslije bils premješSeoa v StsLu GradišSu ss 
kro>aćkoo osdLoooo, a ovse logor IV je postso "Kooara" do 
likuidscLje.
Kada uoo v feLruaiU 1942. iili premJešteoi v 
St. Gradišku, oaddli su v j"e Ssdiooi još ooogi irugi, 
koOi lisu bili izupeni obuvari, ali sv se ioeo privikava- 
li i osučeli sv raSdLi, pri iemu sv im pomagali sOruerLia- 
oi Osko, šso sv im Osvsai lakše posOove. Ipsk seo, kao i 
oiogi Oiugi, oorao eesso ići i vsnjske . poslove. U
Graddški vao osOso do septesbis 1944. godi.ou каба vv me 
pooovo poeiuiosts^i^i v Jaseaovao.
N8^^621 red vam loso i oujviše užasa seo pra— 
živOeo oa iuaradnli ssslps oe tavi. Tv ја odoah ssraaalo 
/00^086 uoupL1aso/ hiljadpcp Uerrria. Sored JuvLeja vbi- 
jsri sv i ostali zatočeni.ci: trbi, Muslimaui i Hrvati ko- 
mvvrsti. Mali broO Je osOao v po uavršesku ćih ra-
iova. inda sv bili 1Lkuirirsri looari BroČiou i KrapjejZ 
s alia i u^-fcoč^i^i^c^O.. Sored ovog, pvkom srećoa aeo ^^21- 
vio ree ae seeeb ir^ve v s^oku ајаааса deoernbre 194U. go~ 
v vrpskoo teip BistOLoe kod Bos. Gradiške v podnož- 
Ov Kozmae, g6je aeo soslo i mkrvp oko oogu. Tv oi Oe oa- 
strddao rajsSsrieb irat taloromn. Ustaše sv ga uukkale. Za- 
hveaiujući srećb i svoOol bzdržljioostie vrutili vv me v 
iogor tt. .Gradiškv. I v soo Legeiu Oo osst1adalo oko če- 
sidosst Uatočerika Jevreie po smOml procoooo, rsOviše o- 
bvćbaia i kioeses.
tpasio aeo se blekstvoo iz logora Jasesoo■so 
UU. spгLi.s 1945. godlni. BOeks’Ovo ја oгgarizousla KS lo- 
gora, pa .čelu sa Агђот BaSotLĆzo keraoLearim. To oo iio 
uadrji i jeđiai mogući pokušaj, de se saepoaep 
ŽLooti, oeo oe vei bbie poznate, 6e će se iste večeri li- 
kvidirćti svi preisttai ratmeerroi. trećs oo ...н ppklc- 
rjess, kod sog szoo mmloo irols oas, pri ezou
seo i oa Ll^o iesees v ruku. So ^^0^^^^ iz logora, pvsVtjo 
sri deae oej^j^c^s^lsaoog pribijanja i skLivanOe v šposme tla- 
vvnrOe, s^s^v^pi^o vam v vezv sa Iediniosoe NOV i rrmah ssm 
bio rasporedeer keo bomao 3- vode 3- čete 3. L^zs^sI^.^c^s^s V 
srpske uderre rrmgade Ul. reviuLiJ I ermijn.^U .сгБ. zz 
oslobod.jeoje eemlje, iio vam ' rzsees v eeslp šakp, e u^Isls 
keo ranjes i kvajnOeoisorplien, ^^6^3000 szo v Soljskp 
LoIslop I zrDije pa taaati v Zagreb.
Od cijele oooz vže i šbia u<rrjeLcz outali aoo 
samo sss soi 1г.^. živa. Oseo Avram je vmro v begjru Ss. 
Gradiška sprils l94U. BoIovzo ej od tiiusa i bio Oe pot- 
uuro Lurzmogao od gladl. N.aSsLtra1i iias Valimon, keko oa- 
vudoCie bio o'j zzklzr v duczobгu l942. godirz v tjlp Bis- 
trlee p1iLiOoo soeee špoz. Majke Bvpis i sjstie Regina, Ra- 
šela i bibz sv oko dvaCeset i pet dara po dolsskp
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u ženski logor St. Građiška, transportovane u D0akovo i 
vjerojatno Oikvidiraeo u Jaaenovcu. Od ostanp bliže aed- 
biae, pprođica Altarac, neoari o perekica Triaki, edmad 
su linvoiirnne Oo mjesocc aevornben u Jaacaovco. Jekini 
je još od bližo rodkina bVo os.ao žVv Oo 194J. gpd:iap 
uajmladjn od pppodica AAtaaao, finV mehmničar Moric, ko~ 
ji 1e pogia^uo aPO1ikoc prrbola.
Skonosvi Jevaeli molo goupe ptoadali ou na 
na.grrzniji uogući aačia, ngdv■mou uallem, e ^^^1^ vaOoe- 
uim erullem. Poi^^ii^dn eii11nd1 uilleu i dlankem oakevaa- 
van'i su icš 1941. godina u nakedanndn gooiove. Kaaaijo 
au iježevi ^^^01^^11 u Ciglani, iii МошпП u dvoui. Toav- 
uički Jeo—пП1, kako sam aeć vgemenue au mjose-
eo kovemboi 1941. i 0o mnogi kolleokoo šipkom, ubedem 
droe usOa. Iuio sam prililu da 0o vi1im ue pr. kod mog 
rnibaka lamuela /iamija/ Ae^e^i^ca. Po ]r ii^o po-
šanneki eaežbeni0e Viivno sam ga 0^0^ teži mrtav, p^t^lio- 
doa iroz usOa ac Orakom 0-0111 oOiii ae Pv0ieae NaraOite 
mije 0^0^].^ u snećn10u jeei.vo ubistve 0a1ok1ko А01пш1а, 
00^1^1 iz Tiavnlka. dn jo dlmaiačnv1nm. Kadc su gc
ulidalb iloevvnp ]r žeau Reau i ^-^1^ aovoaođe-
ao OidpOp. Dotučea kimadčenjem, pao 1п pendndnm dlelom 
111o11 u g11i.
vv bičii dako scm so aedic ^^0^^ apa- 
^1^, aisam skoro uišia dao aa 1pgpгpvn1j1
svčuvvVI. dstala mi ]r u nžppu akmo dašaka i o1O11 eato- 
neančka 1arda, dokom aam znmekie irojač1
1z ^агакеуа oadi о1ппПп paUela. Tu ću dppisnicm foOokopi- 
oaOi i epslaćn 111 Vppipu.e
k 001X1-1 1i^:oo1 apgpr1vanku bi se ooi1o Ooš 
jnnpgo ргО^пО^ po sjeVo1jn, 111 jo anško pisaOi o sviu u- 
^3^0^^ i o a—i.iepopOi usOaškik e1očiaaca. Nij1 pniee aOko 
pisaOi 11iaivi m^]poi^€^i^e v1v za'bil.vrnsšlce, šOo je, kco v s- 
ОгОу1п1п i irogppjenopOi ^0^^ kaanjavaae ed^i^ću. Ovo
Vo groooan u iogoгiua zc vanknae 1a0a. 10 je mogućo ^^0^^- 
1o nnbprnvi0i п1 Oo ^^11 ž0vo0ae
U Savkjnem, • 26. 10Пг1п1 1971« ieriaam Gvo^1
» Fo0okepevvuv iopisnica ШогО ao mn0dn prilov 
01^^ uo ke10u dnjige,
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SJEĆANJA JE.ŠUE ABINUNA
Rodpun sam u Sarajevu 192o. godine. Izučio aam 
brijačko--frizerski ennat i raiio snn dn 1941. gndine n 
Frizersko-brieačnom Rafu Levi0n na Maaiodaoru.Sta-
novab sam u ul. Saračalsmmila 23, gdjo nu је so pvrodioom 
uhapsilo policiea 25. oit^obra 1941. i^odioe, bee rkakae 
kriviai ili presoide. Odvedmn sam so oaeo i sSorijir brv- 
tom n logor Jnsinnvan aoliOim SmanspvrSom, isključivo Je- 
иејз. OaiO amo stigll 28. aktnbrn.
lutovvli soo pod nrmžanom stгaOnu n 
SerstnmVvVigonmrna, iz OojiO mas nOsn pušteai ui radi tje- 
kesoe tožde. Pritili su oos n Jnsnnnvnu vrlo lnšm so bo- 
ainirnjem većeg 0^^^ eaaočttih Oez ikakvog rmzloga. 1du- 
eeli su eve svt crodnije stvari, a ostaviii su eve od do- 
mnrmmnp aoro nO;jiću, Ooju aro ea sebi moansi i po iidvo 
par vosa i za presvlaku. Osir jekte aorci1e i io-
sike nisn no^m daPi da nadrkirn ti viijušku, a kauo Pi ii- 
lo kamv nažić, pa ti za briCanjd. Rauumije se, so-
tove, prstenje i bilo nnrii oOikO su nam nrauu1i,knn
i'sva pi.sra, ptaviale, uvjareria, iieiorsie saeeavažbe itd. 
Ništa nbsn iali da eadržimo, pa ni alnaku k aaPi:r« .
idmah su k mene /knn k svu ostale/ zo
vanjske pvвirao, koie 0^^ poa v^lo 00^10^ arr iikiii judva 
ob!^A^v.jabL. Siećom, od ianuara i942, Oko sam jreuj’e- 
št;nn n uatvčunHku 0:bijainicu, n kninj sam radio do rouna 
i9^3• iodine. kd rntmara i944. do poveekv i945. 1;adinu ra- 
ii-o. sam noonvn na ^№1^^^!^ pns1ovtra, a oa ^1181« i945. 
radik sam pomnvn o aoporsmoj krbnačtUcip
Nanteži k rajnpavnrVe vmnei^<^
OiOi su Cesec k zima. U noverbrn i941. ijerali su mas poa 
јакот pratrjor msSnšn ma sračm šnmp pmeUo Ok4i. Vukli amo 
balvane uurainluki ran i:otai. bo io ulje mogao da radi, io- 
јг^Ош ja oatine, od Uoiih su nnmni na radn etiadaai, Na 
dan i4. mavembra i94i. 1adi.nu nooar Гг^^ oatačenika * ja 
apvvnn na avvvmskj^ii proвnnritaшa bipkane o Jasenovačkom 
kvgvrl. Poštn la pabao snipag, i^e^e^i^mo jo da su mrmtma oeće 
iii na pneao. Nasuprot tnre, lop iisug jutra na Snvnn su 
kLltpnle oipeste istnšn so Im'vniiu kooćmr k žmkjrznt.r jo- 
iu^l^a^iai Tilli su oas, aikal.i k usnvalm Stv no iaemo ma po- 
sna. Tom prilikor mbljen mi р ntam, a ranten је nnj eSdmi- 
SO Orat. Jo sam msninn pvo.eci Oee povuede.
15o
Ne mogu se sjetiti, niti mogu opisati sas zlo- 
čine i životinjsne postupke, kojm su ustoše skoro orata® 
dana u prvoj gmSini,pssvodiln i koliko sno tih_maltreti- 
ranon na svoše oci ^101^ , pc i ličao poPiio. Činnenion 
jjee ia jo te prve gokine, o?iSo ztuu, već bilo sssSiis 
nito od iik ietvreine zatocenaka, ео^! st tili sa mnom 
lotjsriPiL.
Pošto st tstnše kkzkakz stiuičnjoke i zanntli- 
jo za iaoin poslave, ui soio iili u sisipp sn
svojim eanation ia snčuvauo glnve nešto v^eu;)<k. Ali ,strn- 
Psii su i zanatlijo uisooao ziog orePsšnna, viv
zkujerki, ieaeo i'z osvete, viv psasPsp "uasoTioe taižnja- 
vnaea". Zloglasni dipovkddnik logorn Lubtuić je oajjiz 
1942. godine dolaiio sueoZou, iii nakkeljom i vošio je 
tzv. "šitisips" inonka, u ioje su stalno devisčili nsaa 
oaaoionike. Cišćenje so sispsjsip u toinu, ito su 
nuotoe svih iopppiši iz tarakn u Ugo dva uoda.
Luiuuić sau sn joi ieduirn, iii Uva ^^3^1^, vršto je poen 
glei dznedjt razuatnienie redova i odvajno jo izneuogte i 
slaljiu^, ioja su uaiaški časnici oduah■ odvajnli i odvodi- 
ii na iikvidataju. tzz ikajrnog poppsivtnja,' ovi tuiuriie- 
vi l,istdjkliLoi,, ^.0^ vdšo dovli u inraize Posebni mndtri 
sU'iolzneli i stvari onih, iooi uZst viie U.li to
noći na p^E^vs^np. u taraci.
P 1942. godini sarn tio omzojokten u logor ttn- 
oa Grnddškn kao ^±3^^. To jo i dje-
oe eVPlonot u jkUioj ogrndi tog togorne
Ta i п1^пп masmvia saeeijdalja u lo-
iotirnm Urugu, vdvajanjn uale Vjkok oU oajki u GrsdielU 
psPi ndvodjtnat djeoe na iiSidUacijt, Uao i goupn ' aapii 
Zzna przko tave na zloglasnu Gradiou, tiia su ai^or^o sv^- 
tamne■^nts. eetjmajn su vrleni u sviu iogoriua, ati n^jjUjc^- 
sovnijo su пг^^пв likvjiaaijo oatkčkiakn u Vsgspp Jnssno- 
iic. Tamo su čosto u posljzdnjoj god.j^dt ontn aransooгtii 
vali aettaoitae vz irugie logoes ua lšvvidiranji. Ud oče- 
sno Povavs za rrikite u Mi^n^kk kod Jaskoovmn
na na oeгkdvene ojostn su psPapiVPVs us-
UoSe kouh, a gtadno, i.2itrkie žene su ne sluZoći
et^šza, viaZinktx•mo pгileiLio i рпПшп1р šnj ivPaSe
dt iz utjtiu:ii■Utai u ivskedt ^^06^x1^ i nevnljivalo su na 
nUZe, ih i тс^е nn tajgroznini
UU ooje stradati su u iPišrima oda ss-
litoije, irat i evijk sksamo. esdio ovih najiliiah još mimv 
go slrpčeva, ^.^сГп i ijihmvk ejece. škoro tL.ko ttak ai 
vSkiovaez U lo sz spasiti, a znali suo da nns čekn uasov- 
ua iikviigvtav. N3^1^110811 suo močeteot i94t« eako ii sz 
dogle pebjoći iz kogora. Sas jo tilo siroo, u vilo wkova, 
omaaeim vi.sokiu nsmnervinicnua. Niko n.je uogao
kao пп da l. lilo eako aanavči iz togora.
Jn svu so spvvvo ппрсје^ј^п^јПјо iz irii
iti
jačnice vanredno sretnim slucagem. Dadeset prvog aprila 
iilo nas .e još saon pet irio’aca, od kmjih son se apasi- 
li samo ia l Jagoeić Jovan, takmdjer brim'ač, a eougi ss 
izginuli. Noću izmadnm 2i. i 22. aprila i9*5- Inelaio ie 
da ustaše liisieiramu sve._.zatočenike. Naapauio ss pobbli 
oko nsam etmtiia žana iz Ženskng amgora Jateaosca, pa ni- 
ss više iomli vramena, da osška aatočenike iz oaJćoaa li- 
kvideraji. Kad ss odvvli žene, preveim ss nas s Ženski 
iogor i toabalo Je da i nas pobiju isSe ioći. Istc>vreme- 
no ts minnoali dnugu 2grade i mi srno čuli okspio^:iie ta 
svib etiaaa. U taVvoe t^-^fa^^js ii aon se, išiekujući пај- 
gore, eogooomila, —a lapadllhmm etražare i ć^n^s^ge ustaše C 
da bježimn kako ko može. Nie^o irnali nikakvo oružje, sva- 
ki je ueeo po kmoi alat, CiC env^n^. Tako Je ueutlm oko io 
sati nas oko hiljadu preeetaliU aatočeaika naualn na ka— 
pijo i t^e^kan^u. bstaše ts i tmgmгaši ts
pidiai kao seoplje. Saoo .o okn nas uspjelm, da
ta krna lafh.a lroblje. ^0^65^1 smn seežati kud—ko—
li. Ja sa^m uobjeghm ^1^^ Ckučana, Klenika na Vrbo'oVjane, 
geoa soo и1Г11 na oaatizanokp 1eeieoce 21. trpskr divi— 
eiie^ koOa ts nas oriiauatle i raoeeoioa pražiCe ummoć. 
Upsiili ts nas aatio s Lppik s So]1o:1co, gdje smn ostali 
nekoliko daoa da sa opoгavilmo, a oodh ts nas č^t^re^t^:^;ii s 
Zagrab. ОпГје soo bill taelušaoi i tako son doouiniieli 
e^■tЗĆгi.^t^J^;jp ratnih almčinach s iogc>rama.
Tak s pmlm 1945. gldioh sam lOišam s aaiaJeum, 
gdje sam sa kasniie aaposlio.
U'Salaeuaie po. llrtlbra 1971. aesxai Abinn
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BJEĆANГAB=AMdpOAVnin0VirLALTA^nA
eodjna sau o Sarvpje■vo L9o5». rpkjaeo sirommŠ- 
uoj poгođbep so bbsetouo djaca. O;aa ui ie č0č po oanimiv 
пји r.oudjar 0 vmi.jkm jn poualo da pidj, po suo op.djeas 
kesOo ii^v^d^okaai^. Otao se eavio draddarakimmesdiai.ma; aaj- 
viie .ј lupovao c>0jakke za rabenOe, so ^^^00 0. oukv _ puč- 
Oaaao grabjavimski mačerč0al. Ja sau Opaš svpsoo ćčtirt 
^^^^^0^ tkmaoaaku iPelj, a zotiu iodpno željezni-
Oaosšo avnatspo-vot<mehevnčćrska nkvle. Radio sau i izdbv 
žaaao sau se iao au■kameheaO0ar sue do svdjkskeg
rs0a o kaooeaak.
rhakkoa sam č0č od usOaške uaazomun ^^^^0 šao 
Javmajpu 26. oktoOrv 194Г. godiua i aadroan sau OuO dvuv 
o datvomu aaaiarie, odakie sau j>0<>d Г941. č0č c^bveaou jnd- 
uiu kranamuatem, ri1a•oeom 2^^^, urama Jvs6oeveu. Taj .ј 
trunsaJrt ouda knesljdjjio za do sSanjee Zlei-
nor Bisarica. U Loborgradu su č0ie es■koOeun Ue■L^edsko že- 
aa .sa Opacoп1, iedn su aiia mnemještare iz O^u^s^t^tLao koa 
Truvvokv i Oo oko Oevet aboidni žeaa i Ove ^^^0^^^ bjeaa 
0spoa 0ekmnaest etaosoti. arvari LoOtrgaaba
iu Р11р rulSuotunUd■aci Oo Ooipeka, a koiMndant
ččičis va č0č aajkžaja Eger 0ј Oošjekv. č0ič ćčtiri 2nnn 
0e Sog ^.0^0^ rn.su Гг^0 deuredke i aauo su ovu ćčtiii o 
ioptombrm Г94-2. ieiieo č0čs pueuljeeteole o ^0^^^
čt. GradOOka, sol su sve eвtelj 2nnn SiOe mtumamljkIa o 
^1.ј purua /uvvoOuo/ o Nommačku. Ja sau OO kvmponbma umj- 
vvziv Oo ZlakvrvBiskmkeo.
MOJ SREMJEŠTJJ Ii LOBORGRJDJ i JJSEJOVJb
So masfmmLdmsmjp kobemgmabskpa SoKoma, р^рј 
sau č0č abomo gvdiuu, Pso aozao 0 uehanbObm, č0č sorn
m^0a ouevnzeu so joi aokeJpko muokbmaca, Javmekv? LedL su 
o Ooku i942. pedime bili kohvatsni, o Jssmpvsdkb kvgorj 
0a0 su uas ae■oaaamli iz aaooua na žj0jeanjčkos 
Jsaomovac, odvbvi su uos broe Oo LjkaaL LsuiiO rlszv
o Sogor 0 Ou suo 0ePmbi ua aokou prmar da uas ■rsauerede. 
denju oama .ј.^0^ 0 ssraskvakL madrab0m Or Moopo Levi so 
žaaam, Or 1јРР^с /JLiert AJijos/ so žanem, a0ugavim ^00Г o 
mskOam. dskLO su Ou LLSl Bkmom Serero so žanpm za. "la He- 
uc:>Jitčk,,, po Rabić "Sa Oonaa", Mooi JJnn^vee, okmo oadaš- 
njeo paneoro o itkneču 0 joi viie uiOo, aamaa oko aa0am- 
^^0^^ BkudL. Meeju a^u^ui^iLLV jn Sio ■ 0 tjoleo /vjraoubitaaj/
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Jekov MoesiO, kome seu ssvintoaso de se os oda, 1e jn o- 
olog, osgo de keže de .e oeki zaoa011as. Na so .e oo oeoi 
oekeo de "so uije višn iaCoSrašaiCo eetrdeest, pova godina, 
oego seraj četodeset iruge, pe .e i^a^č^iu^i^o, da ćn sa1a biti 
nnлgn ilaži uoss’t’cp’kL ioda su došli ustaški koljaci: i1ubo 
Mii.oš us euUjakoe i uoteški ua;ručnik Uom Brzioe, koc'i su 
počeli /so 1ieevog krila aasbri>jouahl/ da iisciui šso js 
ko po 2811тапји. Ođgovori su ^111 po poafeoiba1s, o^c^.S^:o- 
goveo usoafekStaem, UoloaiCalU1 i sl. ili zanateiCo abu■i 
Oea, kooCse lld. bocoeS mene .e bio Jakov Maaatro, koda 
1e Miloš upisoo šso jn po zsaimaaau. Uošto o^Ce od^-ae 1o- 
bro euo i ua;aavia cisaole, oie^jao ou le Maeutna olasoiee, 
de le "teosog". Ne so jn Miloš ievukao će aesoe eizmu ka- 
mu i uhaaia da uoivo u sroe. U^5^aai^<o da le oe- zeooiu i 
ao^l^is^o da asSoae keoom sako пИоо. de mu .e poOs^iu^co ols- 
vu ossjekao, Uoj'a ss oSkotoVVals oie obalu. Nastao le vri- 
sak žnoe i eoeoe, a ai uoo ossali zacanjeni sim urizoooo.
• ioda le oasSavio us is aasivanjen i or aeo odgavarta šsa 
sau, auSotbhshičabo l>ddijia me oe uo toi-eetioe uo1e- 
na keo i eoa Zekića, koji .е aokso de .e obućar. Teko umo 
ii euukaroi ušli u sao 1ogor, e žeoe su iiio кdvoOeoe i 
oskaIla oevedene.
Jo sao Uio coomCešeea u Jrsenoaao posliCe u1Uu- 
e.OeaCs r^o^udu /caalo/ gruue žsoe i eCeon, i so so поооп uo- 
rrdOoom, drugara.oae oo^ci^j. Glaeer i 33^0'^ По^о^. N^0^111^ 
sam u Jasoeo^o^-^c^u bio aoddCJ1bJo oe oad u 1ogor C d11s uao 
bi^o sri mjeseca oe dradnin nas1pa. Malo .e falilo,
de aam vso oadee bio eikiidirao, e seasio sao ss ue eaeać 
0п5. lernioa, oodzornias ^^^1^^, koda sea uoe1<^i^<^<o ie Sa- 
in1dva, kade .e oadio oa eaadaea. d1db1bsod Beo;oiićis Inbe- 
^1^ aam -se ie ioaaas C oe eudao aečoa ue eooIob oi^č^r^og vo- 
za^e Makse iubbuića, Jesopi Maaaue ev. Hadšije. ivao bb1■ 
kolega, ^^^3^ tataja, Ondl^oa eT.likae u deceubro r^o. go- 
П.о^ sieea . oo bolesaaa oca, eašiaisSa, u Uilani u Troovu i 
sio ie btjno uo sveku aiCeae de bolnsoag aae kne1 u
Bos. Novi vaznas Ja sau aode ioeo saksi i Mataja me on ea- 
uoVio, da . mu arsvszeu ooe ie Tгaove aa■eSaaiou Sar^E^eeeo u 
ibIO, 1e li oi eleUoe bbnz1n, oea aioo lio u ioao's
višn de Js sam ou oge ereanzao i aosau htio ^1^^^
de aaelatOu /kso (^18^1/. Sto više, aaČaaeio aao ojeda oe 
sianiai o^l^i^k'^nio e ooe O11dis Bile šn 2^1^18. Tako umo sn 
onde aastali oožeživši mu eaeeea uu, e oo .n о611 bbbbib 
de ie ui se revanširati koji uue u B. Novom.
Te zioe su logoraži Iisi uaiueea iscrpljeni od 
d^t^c^d., ue su nnagi od 5Пз—0 i uoirali. Js aeo eoznreaa u 
usaršOae kubioji Isu MaaBtra, brata ielaoiog, kooi oo toko- 
ОПзп sassosa ie 194d. ^^^11^ kod Oikeodaciii lo-
gora. Jedoae bb11tkom, kada uoo Iisi ukuua oe Sez1nfekc1- 
1i, ua aao О.о tbbbib u laaoiea, aosam eogao skiouti ueo- 
Zalone, e uaiao sau iii oe ^^^31^^ zbod usiju. Zaeabbe 
aam o^t^e Isu de ui b1bibi ibibb aarojre aaaga, šso oni ba- 
^^0^ u oapoj. Iako sc bbint i aгedemialloa /ј01 oo eagaa
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za tako пеИо i glavu da izgubi!/ ipak mi je rekao da o- 
stavim o°m?ciiu skrivenu izoedju drum koje su bila aasla- 
gank porgd kuhinjee Ta saa i učinia pazeći, ia me km ue 
ugleda. Cekao san giikin eke aid krva kiLe’čuš'iiki- kaka ie 
Iso uzeti i gdje io osaivbti uoju imacbbun Utoo neadj^o 
od пекиф usbbški poručnik Mataja i prčpozna oe, pa ue u- 
pite: "Sta tu inoziš iajsčaoo?" l’ošto ga ji aisau odmah 
irepeznee, nekio sčm koo ustaškou aasniku Os uorao sdaga- 
ti iova. Оп je ueno svakaia prepoznaa i nikećr nn iaio 
sao akovan? upita un gije iaaee rakiO. Kad je duo da oa- 
kio пе Nasipu v da sno aeoua čaikič, okmah oi jo dao ae- 
dulju ia an■iпlim ^0^^^^ aučak iz uaaarke ampezenijb• Naj- 
kroje nn jo okveo u kevaenieu, jkje su oi skiauli ^^^6, 
a eatin je ^^601^ u akmop kovačnici, ia ue na
ond u mehačičku aakknnu aaačsra.
Od tog sao raOio svoj oaaak Oao aukov
iehaničar u ioj’ nadieni, n Гг^г jo gruačak to nutomehani- 
dansko amdamnm о^1^;^€^ого, iosaanLe jo ttiajn za gnup-
nika. Ou jo oaka nko iof ivkcmehoniaianke natione. Kaani- 
je jo Saiioae, ia se 0ča iukoueOaničanski račaoaa pnoaini, 
ker jo u aiio kmeeijesaa i nije se mogse aa-
eviti. istaia su aaredile, da iag. Rajs projo0tiae ved0nm 
gaoažu u aelu Jaepaevem цп apooOn jkee jo deia рог^ш 
kkačosakkka ^^070. Iig. je ii^o aadzoaniO, n ja sno
Oeo stnočnjak ^^80 ovmja aiI0joaje gdjk i 0^^ po-
Oedian aeOikišie in se nostave. Gгad0oaenski 0ahmičsr je 
iio Kopeluan, sie aaaaa ia Pemejeve, Oooi jo sn svijeu 
grupom 000^0 gradjevinsko noskoven KpO zčvčšetkd ankmvn 
pevjeaanik iuburia jo aagгadOa Ггј. naun:Ln eglasivii ge 
"aamkodnisama", i nov^č^ć^r^in ^^^^^0^ ed^sae eiOjaia Ouna, 
ia mešalke djeci. Oružie ou jO nuku i desSiSme uu je ito 
su raOovi iiii ijdre ebeelOjsi. Naua 0^Ar0(^;^i^0a jo pesaae 
po jeinu Outieu ciaanjaa v po kabna koaa0 suPeg mesa, bea 
aka0vea drugog oveznanjm, den^nPe sme ui asjviie ucadili, 
ia garaža bude i irč0 oagri0akiaa
Ovo noaa garaža sa potoueitiu aadpmaauu ke oaOk 
bila aoderna i omatrnli su jo Oao kajboljo aaiioau iagora, 
a debilo je due "trai sakop". Tu jo Oilo smjeatini ^^00^1- 
Oo eklepnih Oola i šest kenkovs. To je bilo vaapis_aeda i 
"zaStinniom" Maksa 0u0ooića. ta su u io0 garaži aedi-
iv оrrјekesi Jevreji: Buki Kaihi /sadn П^- u Iaeaelu/, 
Lee Koen, kmkaa /aaOa u opgmnu "Energoinvesta" u В^з^<^;јј-^^//, 
eaaiu Maks SaedajiaoSemlji ia šl. troda, aotomeaesSiaг, 
i0č0d00 saio u Iprejie. 00 nkeovaoje aakoгaia iiii su s 
aeua Miiaa tulau, kioar Sz dsosjjvs, koga su usbaie ^0^^^ 
abog ia eob0keee, Anto apnkević, bravar, Oooi ju
aamikoaie tulata i krot Midsapk, ko^:^<5, Oao i .сО aekolVa 
Oo, lijič so dekae više an s0oćaon
0 ^^^^^0 ačaačaa kančano jo bila aka oa0as0a 
Javeeja, većinou tkfarsnm^koei su ondje radili, aki jo oO 
iie Oilo aa^uo pet pzmčeape oehčtičart v 00^8^ Orot Ше- 
tić, šo.^š .o O^ssai^Oa iio eamijenjeb. taOa živv u 0saaaook.
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Njega smo ocijenili kao najboljef^ kobia. 0d suih tih ja 
sau nogan povesti e nove ianaže aaeo iedannest oiručnjs- 
is bn Lancare. bstaSib šest ano dobili do drugih loonra. 
Ong. Enerik Blum ern је dolazoo iso strudujek iz lt. Gra- 
dSske. Davao је direktiee šbo d ioio је see da se
aoadl /s teOniake sSrane/. bn је uoOjegao iz lopooa e de- 
aembre 1943. ili unaetk^oi 1944. iodinei
bvi su stručnjssi aiielo irijiie ođriaeali aoz- 
ni pairk Lubiutiia, ali se L koo lalkvi obavljali olaene po- 
iioei bako oajoOorski, po noiin i po lanlapićeLio upetste 
gima, oiobiti od urejise 1944. goSine. ddrzavali ano to 
eoziio bek jjoiko, da su rnogla kake-teke do fUniaeunjiu 
neko pnijene, po ea popnavaki
Cin је pnva Oonba lila baee^na od uantizena na 
Elektroiu, eaadala је i e Garrži ooniLa, pa је doolp Ma- 
taja pozeao nene i nekpo ni da apnenin soe peknetni 
rljal, ilit, za ookrut, јег ooraito iaeusSttd bu radioan. 
RadOlo se d dails o iidicmi, aH se priprepe uim^t.n osto- 
ti otalao e iinsriiaaiji. To је bako trsjaao od nraooboa 
i944. to feOeuura 1945. pidini, kađa se sSaarno počelo sa 
ouskuac:jomi Paiovili sno d tiianeli na katnione, pa naj- 
UrtOe preeezZi bo e Lonte. ia san aizin kpooijaina uoio 
tžv. radjoei,,. Stigli arno uo^:iii^e ^6^011^ sa-
sSoja uučulkoe nnata e PonSu bo nukon grofovskoo aan^a. 
isteše su lirole pdie ia unnestn taj "Оши ikloi" so si- 
Salon, sodo aanretaom, nadionon be Pesenovca. Do baba san 
ја Ooo staUar o piPk?etu pob jakno /OeiUri us,tiše/,
u гогго san diapti nireatZpe, u< t^r^o^ierUe essoša, što tre- 
la da se d sprems. lvi se isjali logonaši aasaois’e
iUtU . ostali o ba eeosoniropl atraieai, d aa
dupgLr posnovapai Ur arejemj uaevožeuOa pikiotae nsdjone, 
uod jlkom ^јгз^оо ussošo, prjln0eaPi san, da i^Oa^on^i^ra Ojede 
euć .lIovoo Oei o^s^j^ara. ia nisaa nukeun popao ba skopim 
as^oto ljede, nkn deeee-desnt slOuoučroiJO lisa Uz issenovca. 
Trazii snu nuoj^no nd iiuande, ba se eišuSie d oni bz in- 
aenovca, Us bnače noće moćL siuSs da oananOuieiu za enkret, 
pa se ih poslaVi. b’uneli sno odnab d kaba snn liiu nkero 
urob u^s^g^i^i^lom, vidii san da medju isSoPia nena ВакДја Uoo- 
aULttiNi1i nsen btio da uais /mnida nise ei znali ja jt eeć 
Lla pnojegan/. 0381x1^^ soo tik 01^^^!^, da se Ooo sskrui 
u JevreSounl ipštirn. n iapreOo, ndakle ja ооИ "0:0^^^:^ 
Iršt1' slso us1<^'^s logprašine d evjaršli se se, da se i 
niene sLiLi to uooi1nnjeo иа0аЈе.
Tie ununnon rekai san Hadžiji, Ua ue nogu eiše 
eozu so streanir jur Vn јпјоо ot glavroih
/Buki U^i^O:^// oostoo. Noto ni jn MaStsa, očigledno uzruSan, 
odgovooio: "Niue lo oušo važno"! О^оо es on rnene rsUeuŠe 
oPLražio i od bog 0oso san uiziti, Us se i ju os1oOon:UIei
ustsšs s. so bakodjer paeela s.vu . eiše uznona- 
iiuetO 0 trsiile su put 0 rrbbr koko Us so lies-
tiočiiu se aelPOarae 0 ibOasaiu sepU.lae 00^^61^, eas<ities-
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1i su se za neke adrese i sl. U taknroj gužvi .a sam bio 
već siigae sa svojnn radionom đn senng Savskog nosta, 
gdle te više nij1 eegle ti nnoći od s111ib kols i stekr 
ie ikolnii sola. Bie je već početra raajo 194>..gedaopo 
Tako sae pa iiini pe otoani giavoe aeste 6ok oi0e saišla 
£esto proletersls inigada, iila .е bila u pakrete unerna 
Sleveoiji. U aei aam irigsdi unepeznao Bogdeea Đipu iz, 
aaoajeva, koji jo ands bie uanti zaniei inteodant ie bri- 
dsde. Kade uau eu kanao de bležio ie essnrevos i da hoću 
da so enikljuiOn paraizanima, nekni ei .e do će uskoro 
saici kooosso brigadn Petke, eaprave ing. Kamhi, iitna 
sao nn eioeta i ОпХ^^о. Zaisio su uskeno o^i^i^li iog. Kam- 
hi i aneloe David Kontrs1a /soeo u beeršoea a1;ieće u ia- 
rajevu/ oa aeoiiua uane1 aas. Tu ume sn -е1iubi11, o pes- 
ie rije iili vaeueao zn pničn, ođnae aee se sa Raaionom 
11:OkO^1^i^e^io aoj aoOoni i s . ioe b1tgshou sem aooe oi-
ieiu. Hoveniiu aoeraosći Svabe.
^03^^^ aurabođiieaa sae oetao u isaoo 
hn kno šef sve de aovembra 1945. godioe, kedo
seo bio eemo0alissa koe searijo godište i опОп uom se s.ek 
vratio u Sarorevca
1
X X
ive pe aabiliežbe pe ue1esnOu Monii1 Altaree 
u Graau o/M u hauga1 iolovini ieoeubra 1968. 5^6106 de 
Josef Konfiati.
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SJE^ĆANJA ŠKBBKAAJ-BUKI KAMHIJA
Rodjen sam u Sarajevu 22. juna 19o6.g. Bio 
eaa željezaičsr-lraaar. Stinovio sam u Kreaoooj UL. br.2. 
edee eu rne uhapsili sKiu 26. aosembra 2941.g. Sio seo prl- 
jo toga jos bva puts hapšen, ali su me oba puta amstiie 
aeo žeKKeeničarsKoK eedoikK, dok so eisu iodali Ka sao ko- 
muuUits. Trebalo jo to ibežim u oarTiza2u, oli nio.n оо- 
gso doKiKi voibm Gtoc, po isaimanbu кгојас, oo iribmes Ke 
KKo paeiačus u HostKr. Bio je ieBeenirsa aa Rabu, n posOi- 
je kaiPtuiacibe imeiije jo etupbo sa Kćiraom u Jo-rejski 
iomadjos Rab8ko ieidado /Sio-esica/ IV koopuea ea iokim 
eu iilisa ioi^u^t^u^c^K g°ooi.j a onda u karS0eieskoe ioiaioi 
kod ParPba u ouonoO Italibi. Ktao jo bdo Koeeaf^n i umro 
je uoKlibo kapikulecUbe Ilalipe u SpPitu. Pokooas je os 
SsaCaau 2944. godisem
Brat Hošo /Bojan/ KamiK, oKgismo jo Kao parti- 
U2e-orso0oaac veo u oktoKiii 2941. u SloveoOji Kao zemke■b 
oik Komamdants aataibonab Bestaa Roua3 udata Pereaa, iilo 
je u particanima, s dKbete MoooaRaSs2S, eBaoo ao-
dsm godina, ostslo jo žiio. Bsda jo Iravsr. Zet B22o2on 
Peroaa Kio jo loiocirer u Kairoci duisas u isr20evo. Bio 
jo Sebodke u osaSiuanis2. 8222 živi u IzKKilu, u Bm-jSmub
Hene eu oooliKe srbieib PapPenia odKeKi iuisuo- 
Kundovci ie iopope Ko. 42бк8ап0п2 u Jisonovaam Kko petaa- 
ea. Peaotnil оаооаа je ioao voe es uuuke, n beae 2 Ubeeo 
eu pooeKno odvedeni u Bt. Gradišku i u Рјакоао. HoKa žoss 
jo hile odnideai asaodie u D■jbkPvo ndđe je i uria od оје- 
gavaa. jo aa Dbsapvscapp boeoo nukon soobbbbb Hi
eao bili u uatvsoenir asgpeima za impk'0m U ПовопзПоп Bro- 
Ku eu sae dbPIipestili u ei.roke zs Jiacbobse. Puto-
vsLi smo, ee čsotKu sSskaeipm, 2vs baa2. Po iooasku ao 
k2koion Jeaosovao pr^t^t^i^bo see jo onoka2a uitKŠamm, 2okk 
eu ose onvele io tsaaes 2sd bPovoilseae .ssve i osKbe emo 
ostsli c2je2i i^sa oadi ^.^^1^!^ pomibaga, dpksm nrilikom 
eu еат oduzeli okpгp evo eem aasiKe i jedae porcike.
Bia Hoše Pkboma, Danko, jo oada e o-smo na2nad- 
ao Kio 2pvezps u Jsseaevsk, odje je akradsp. Tek
uvelo batpoo Kans eu sae ^^^61^ u i^^oo 
see je оато pap psbovane /oi iriaio - oLo ossm-
ioaet/. Krobruoi eu usvo oiadbe i soosobse vs asd. Pnp2 
skm jo bUibP bdo ogasdKivsepu ipopee žieom. Zatiu eu eea 
VKdnli ao ouPeobo appike ppipre. iamovrenoeo eu tsms abi-
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Jesue ustaše tražile tamburaše. Ja sam im oorao svirati 
na tamburi, a aeki tu ii davali kruha da ih uOio sviraei. 
inda tu ma ureajestiei u 1гојасаГси logora IV u tav. Ko- 
žaru, mdakle umo iribi bili uraojettani u il. Gradišloe 
U Gradiški uam bie od februara /iii početka marta/ b9U2. 
do oklobra i9U3. kao ttoloa, m oOada tai kao brrt-aa. Trda 
pa bio iagoaroa i^oaao, pa uaa ga_Oa iibii Ivajaaaati. Kao 
šaarseo aaa гггсг uopuaaljati i čaaac.
Po kazni, ibi zu odoaedu, što ia bio ubiiem 
UoOii Nijeaac, hi.ii uao lataoraai sai oateOonicl la radi- 
ono u Kaui. Ia naša aaii^c^ee su biii ГгГ Je■a:reinr, ГгГ 
irbiia i daa Hrvata. ivi uao božaii dva daoa u vmdi, po • 
.h aećiaa i umrlr u Kiui. Mena Jo пекот sooćoo oa-
poaiednik uadronu Gradiška obdb epravljanOa itmia. Pooli- 
pa daa daoa su opet oas oaao oah^iika, voerao po haa, 11^1 
uoveOi pod uremtnjom od deset ustaša. Nemet n'a opet artžio 
da aena uai<h*Om aoeuu uokazavši naradiu aapevoednaka oo- 
gora. Na uoa^i^'ti^a u oadioiu, iisae smtoo ei kazati gdbh 
uaa Oio. M^Ja liolgeae, koei su eeua eaOodLoe ta mrom
urovezei tu pieko u Gradiau i pobi-li. To .e bio uuai slu- 
iaJ kada aao П10гг oidaoo kako tu 10x80811 ггГГ hrugoai.
U it. GGaaiški aao 1942, obolio od toIPimig i 
uOegaeog -tiOetea. id ovip tu leOestl anogi uoli. Dd ГгггГ 
i do KMnoaui tu io^^Li eeue omko uosla i uedva tu oe 12- 
rreiiiri, uUU tao st dugo mumгavlJam. U iklibou a9Ut« uu 
oo opet udeш^iattli u Jrseooaae, g—te aa.a uaoaoa uadii 
iao stolar, u aatiu kao laaoao u uagonm kod Roeenibгga, 
aajpriua u Lanooai, t ooda u Brrem sOIouu, gh.i .e lio 
Moni eiemrci. U Poa urduet eeOdlici, koia Je k^ic^ite biba 
aao 1Г5г:^1С, tao tratae. Pobjegao uao prili
ieviLa, kod ba. Klaro, ie ieg Broog ukliua, 7. naju 19Ug. 
U tagrobu aao to tuuii ^1^11121 NiV. Nakoa koatkog vremu- 
et aaa tii. t^r^oi:^iin.saa kao iucrpijib.
Bio aao aoš behnom г^^^Ј^гг ebog loga, šl^o tao 
lio po1гebJr 1 same ua uuki tlaeaJ■ гггггг avmkige' ko Jo 
istam u ž^'^olu 1 psuJoe oadnjih dana ггГг dm ea aeki oa- 
iie uibdogeo od ustasa. Siguroo Jo i mnpoOPtno, dt tu us- 
ГгГг uorti sa^ih grezaOa, ioja tu za aiiJlo ariJeee uo•mam- 
riJe, imale eadatak da sae, isebiti eas JoreoJe, Jiraidi- 
amjm. Kakva Jo rrieu аепв dpisija ue inao.
(J НаЈссдеР.!, et. frru1uuu 1972. goda
Buki ^^ab^^a^.^ Kaahi
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SOEĆANOA SADA OOENA - DAVOA
Mekoliko, jodć-oo eosli•UO mog vstobotienoLe 3u u- 
s0ovi0h logoaa uooOooo sam tiopo cetboao'a o eobbrovan;ju 
o Seaoop Gradiidi 0 o bveaiskiiL postuokeia vstajiit do- 
^Оа^а, pa sam onda ao eio Cao nc uail scOc lvkoenou aea 
amepeei'd tio■te, a0voka■Ve oo ta:oatdva. Te oapido sau Ucsai- 
Vn o O.šp oa‘a0et tocodo 0 ndsai Oh iogaa п^<^1.. tripo pou 
П^з,^€^,^:3 Oonio п3 po ao Cm^g Oo Ooeer Oonlortl, Udk<^<m^г 
lacenovački ivgoraš, iu A^i^tu^oLlc, toii me 0100100 da to 
sada kooolejae1 0 da opivou evooe eogorovool0e od pivog la- 
пз ed0oiejda oO ostoio, pa Oa mu oeda sao tt0de1 n poipis 
o v10o iokiO Coživeealc Pu umemena a"egoa saidtseja oata 
poO psdaUpiu zat oOomeem.
Da e top ioOOi uaaaoadto, zaaisae po svou mml- 
UilOPO peeeodeo sau šVo scm urožžvio i Ualo sci, lvlut 
većioe ktl0P akpiadiana Obaokeia Pu taroidva, Ouoao u us- 
ecića e^:oob:^;^«^^:^šCc^o пaipamee u Oisoov^ž^<^1^:3 iomdr, a o- 
08^ o Stora Pottieut.
Želio јзР koo uv^o^l aouo sveuu da ^2^^, iaio 
pe SiuksJa ekkbino • ^^0! 1 1ј1ј vć otže poigrati žialm 
cocieUoii
Ooš o oitobop 194o. O^žao sam oaiiou - oaPio 
sam to 52 loOiika. ^^^0110 iorbcraovcnta taгcзeao /outi- 
Pa 1941./, 1akt1 dzvlbcnob uiimeno, stigao Oe jitpai ог, 
pa su П3 pbruo uoI^m ćajtavvli ioaOiгenOka, 0 to tvt ibaj 
kol oO , ćojiO raaiiOa, kopi Oo eso e^a^L^i^td os•ecio. oećv 
Ou o^a^Ošo loO oine 'd oojiio, kiip to nзia enao. Mediotku, 
iad je svstupUla ADU otkado jn ppO 1ošuleoi ue baшeno te- 
ioviraei unal 01^310 Dedai pe OiOito o o^c^lnIi, poe-
■tresoo .e, oiauea svu 0 OanПo annoaj, 1ojin se uos■bovllo 
ea uovjeгeniiai iadtгddiзue ee pa ue ueuoe vaUine, oo io- 
pi1i з3 e1ickui aćoto, tiorcj ee Oo da radim ua paiktae* 
ćVI. Ni rajniciiv nзo■e tvt Odio ee<dkosauao, ier je uidiu 
oiima oi-Lo ^011X1.110, pa su su ietali. Ai, oni su se su- 
icesiunv izvdajiei' 1 ilsdoiaj.i su, tcio do o o,olnli aipn 
slooo a1Xa oni iogo da bvlii
dvo ssou cpoiouoo aaO0 oidbine, čkpa se so oLnee 
ic*Ograla no deitidrOi п^<53^п: Mene tu aadn1cp ia-ta tktmei-
^0^11 - Outipa ud u^ioučni oe^ć^ć^a^£^s^:ć ciaje.
Uććo
1i skppa sa teivbe oojio ktnkrirn aaStettajt1 s siu, 6a 
nas preOabe u Opop prit1eabShIna. UilS ano jkloatoat ^111 
8 Папе 1 as<acS ian ^^0 poilovu po Oeiioо SobivalS аоуе 0о- 
kb1iv iakt 1 pa (^00^ O8ibo iens ^11^3213^1 1 p1iia 10^'е- 
ku na maati* biiii Hrassava, Гзз1 11^1 is nas pisveđn 
lo trr■SOzooar Nažaloat, t1aia1 је О^И. пГо1п SO11t1er1, 
pa su siie Sani аb01azSlt i ^0311 tz spOfta.. Too ina su 
NiLemoS puspihi taoce-ezLb0oininće i pa aar ss, pažehivši 
tteau, vieГak1i pnnin 010^^1* 1 ^.£^^^0 1^51 . a u^;j priia- 
dzll oz osošae .^оЦ kući u 1611^11110 11.ou. ivakiko Om 
је Oia trik Nitvorоr 63 OL tahvaVaai sve ene, isji su O1- 
М zaarSeihi, i sa ko је aažabaat aspjeto. ^ко 1 sat po- 
sOile ponoći opteiiv u ipćp Gestapo 1 polL011311 bgiki 
Mehn ^0^0:11. hoveli su ne po аi1ict1u, 1с6о su nss ^01^^- 
1јг11, ostavivši 11 ženu 1 6vois isoo: iterOtki eđ 7 51- 
isaa i iiki oi 3 ^оО.п^, Lrpa SLikaća više nlsau '1610. 
hre1 aonr su nas advvii u .^111^^11^00 .^^^г 1 p1zn^<^<^0L^i^:L 
su пек uSourii su nas u 115^11 po 5о-6п sa 1 N.61^11^ 
sa ammjserom ne10о pеaа i sait su nas aatvotoaz advvzli 
dn Jessnii1зa.
^^^^01 Vasa kai su nena edveli, го.г аoid1rrat1t 
is Oikbk1 06^080 је io ^5 p1Liatel1r 1 Ого11.1 nu Oiv 
ss iogoiiLo. Vn ss 1dmer,sakrin u uadiru sa itditeljima 
i IraOnm. Došli su i po vjih, 111 Š6 1.3Г naiii. U uosLUo^- 
п1епепг uep1iSi su s2 oni ^11^181^^1 u MosOvr, i ^08116 su 
omige1rali u Jealkju. Danas se on nalaa. u Urazihp, 5—12 
pnsotđnt1 Оо101 310^^11x1 /aasa euensnnO saSbiau!/.
Dn Uosansks5 Uroia su aas ^3^111 Mjan^i, ps 
^^1 its1b1b ia nas voia u NeomneimJ Ui Uos. Uroiо su nas 
ueSeše i aeć su ^1^^^ Latin1 i 3138^8^1^168. 
la attnoice Ja^s^e^rn^a^s Oiveli su nas u ,,bstđiin zeptvtz1v 
1.0^рп Tabor". Pivo pa ditaenoe iila 1е1пот po eLava. U 
^3^0^061010140. nan oz Sllo 1r1tdOino 6a retresema uva 
oukssin i in prndjuo sve asa L.maon oi 111^60^0301: novac, 
U1sSini1, ааОоее 10. Kađ ^^0 OepraznOm svoa nuksak, na 
zhvatajući nnO 50.12 aar iebgik, prevaoih sa i eć3bklih u- 
strŠu ia okibem 286—1^331 па21^ 23 iOt'eb . Kai snn uu ^о 
aekaa, o 01 od^ do rtоOn ^10^3 ar6tortčni1e i 1^11^ uu: "V- 
saoa nešeo esaži". btmbo k1iii pa О^^^г^п u nioi 3'^11^ 
bi0vd, kbišai 0a oeni 1 pppta1 re: "Sta ао^ок?" - "^010 
Vas 5aspp<tira 63 11 om1t6k aadrlaai ovap го^О^ ea oera- 
ija bloeOa?" Na sa aipio mmeahmu 12^'00 1 odari ue ^08111 
u^;ja snphnaLlr sa psovlom 1 1^1^<^1гг: "Na lažn se Vbtki, as- 
isl"! Krv V2 еШ, ps 1 iapmk iusn оl.оpinn rn glavl 
od sag 0.63:1133. Mot ^0601, kpji pa iabtai do uene, hzmn 
пиро1т1 aaustavi irv i i3su1z id ns francоekn kapu
Si1a, 6e ae;ia vidt 6a san hreav, ;jer ri0edaa inara aije 
aaitaa ia Tabora, 50ј1 su ih zadržali 1 tikać1iraltJ ia
s MaaSa - oessa ao kntnm se plriala arošoriila.
3EH ŠS1eka - ža1jasab1i1 p1u.ga.
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рna0eoпei vo 11 oddQibi 1гv1vv_e0udbi dsio dred1rčeoL:i nl- 
veioso ais u enрmc Кгарје. Kiši, iL1en, po i 1niiuт 0^ 
ra^ć^ii, d^io Oa so id.Ioa тo0o urotilc oi^1ili гоп. ivecer lil 
*1^ аН5^:1 u iiio 0t stri1ic 1iz5n i močvarno, o
Jad aam oi0in idmbn, 000^ su oVavri miesnb еат or1dn oi- 
cc, ^1*2 li on5vn po'epoznati. Dobro se s1enam Danka 111^ 
/111 iutau/; vo 0a 0^ ikn ersvv. i aiab, 1.^5^^ so ^1^1^ suo- 
odin 1 erрls11c 0o Oao Oibnte• KaO ove eu ргиГпо main h- 
1do1i, unZbn 0^ 1n ^1*1^ i 0^0—^ 0o тт1e1т тn1av11 ui: 
"ruoa0 nnd iaOn, ae отоЈ 0^ ^1^00 ii anšon"•
Ta'Oo *1^^ išll Sri Oana u imnm oi 10ois 1:ova, a 
bmoaln eu гоп not1io i 1o eil od 12-14 5^1110 ss pušOstt, 
0100ni 0°š oaiu ne_rnaai puccci, pa su ic učili. 5dbJući
iraa, тd0r0oloe 11 рисапЈ. To su ustala na1d11b ioo
Oa ed1aadn ui O'liee, i ui so oinen snjelU el cJronuui,_ 
0^ inJ so тine1bš ртtno si 1 Sd; iclo *0^ ^7111 vbćт- 
.^i CnCapili ca1rmm u inртr as io 0^ 15 idmOi m1bće• NiJo 
kh vo Ui uk11n gđii su Oouii, рiavnn do, Oa su ilLL akрuo 
тoi Oa 1i niau тnUdii01ii
Jninb vnćeri su bcrvaCi avo u "viiluo" /11<)г1 i 
1.nnnonik тem iiorn^l^i, ia so usivstvvlva cnvi иаппПак]. ioo 
50^ _ n ko 0^ obeećr, ili kгon1ć, onan Oi se pcvi• i1aJa0o, 
iilć veo u iii.eui 01^1^1.1 ao, iOi оо. N0, 0cv10iii su so 1 
ko , pjst,1 Jc ei0o u^r^o^li^iL^.i, ioon Oa so brvuib iz рак1а i 
OlkOa, ernjl 0o Oio ne incn u Orue;u, 0^5^ ć u Uarvkaii1, 
dnn so moniidn Olitc i ^62211 aiio OeOan oa Oгmlanee, 1 iv- 
dntin oiJaJanр о10г illo. Došli seo u ^3160^^^ u 0eOmm 
rn1oa0ns iuću ab1no pravoтlavva^ 1051 su ubili, iiadl eu 
0maoUт n otvorOOi u ^^^О L^v^li 1OL0o naOinnien: 1ni0o0aгciu 
i lnaiaćkUb iumгaian ui 0^ 01^ vnOniJ, , 1nтur irirni aoOac, 
0a au nnpr1vio 1iz1i. KaO izn ii јогИ^, nb1Lbiin li 0г vi- 
ае o^^e 1inlkcbt OuiraOoo moeibo lo0oo 0^ u n1diao1 eačel- 
^0^ . di1ooayca• aaan te I^llsć^i^I^i i upitoo 0^ и0о1Ј1: "GG0e 
Ti 0^ _ tod si oi unOL1n", 1 тnaa1a eu nnJ1ab Ио^е.
OerCbin рmstina i 1111i kh iošen 0^ i oa iin nbućar, ieao 
0e i oti11^0^, pc oi vele: "Si Oi 51 1тOoт 0o^0 !№№ тv1d■ti?" 
"Pc 0^ sae zatoubo.0k, oe mn5u iiaći". "No iriai, .^0^ ^n 
uoa0n UuUrv Oeoost1 mtnaž1r Oa uune". soo sov sretev.
KaO sam loOao 0^3 o1bnn u oaOoiu, ^ао prvo, Oao uii 0o 1а- 
^0*^ 1^0 Кајоо iia ae, aca 0^ ilaO oe0 biOa os15aCa u 
1o101c• Šiт a1O1a mojnaт т0.mol n,jJedti, mhvatkn *0^ rрnGu 
i r•iavin nco u rтl01^vO иОас, Oa Ui unnin i еи. anрnom 
ш10.
Oosl0en 1^51, ikn 1ат роо1ао1јео zi тosUovoGie 
i ickn 1ат ni1sn ion 4 ini.in0o Svakih lana mnn1li
*0^ 0^ 1 P1pn, avne.1>oođv e^o^nO^i^ic, 111 u raрdaom /1.Obcn- 
IIivocu/, р1pn su itainn ео^зИааИ oim ratc1bnibi i 11- 
n1ti nbmiaг1 i Oпnovćip Ts 1oo1Cu1i1 cbOm тdOada asinгs- 
-Ш. kieislite ieoo-Pooo ieuiO, Oo0i *100^ u itгjOm, o 
Snbća ic nanOiгatep Svak1ln ic 1Ih uLpn biio mnnрn, 1 pod 
Urkdein0nn izonр ioju1d 111.oša, vOo acve1ca ćbotmuč11b^Jn ka 
in oo vc iOnstn ubiti, iu^1! soo ićooo ivviei po i-1n iduli
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Ujid susu eanaOi1;'e. lrup-, iođi su ostoppli u doi kiamO- 
c1, Oužno uu eiodapuei eo^ed^i ei П3 rekip: "tado,OTi ue 
tišpot o vooV, dado aoeoš apih Oo ooOOč dal s1su uanaCli- 
je, što п^п, шсе^е" iako П3 pa Ли poi 0aii, to aaia po 
01111. A evr sap uopao i<>ved0i sae?
No Uooas, doo euć^č^k oueoa Oooa. kalo loiisiii 
uc oan kjairane koo iiaatić'b, O i^v•jeroaiipu da Vu ie ■ oai- 
sto diasddi, soatrai, da sop u odao iuka kiinio eUiin, 
pao sam Olop doautineo scko Оз aiodukb aptkitki žkvod a 
lcooćma, Patinama 1 da oloiuOu penb Olioć ooććne* oa ko- 
opu su ^^^0 sae pvhdionii R33^uc lorne, koo oo^i^md saeaa 
Vouo soatoop, ked se vć sdsu epasa.li, ^зпи! su omi, Uo- 
pć su ebvoia.t0 uoke iidni tivot poO pć^c^pe Ooijo.
i uidsooli Oeieaiu 1942. rbd0uo voe>гć11d" se, 0o 
se idn o ttoou dгadislio. tVigaaii u Grcaidka mas i?4 "o- 
dae:aanie uavattiiз" naaioвio uonn 1 ^^^eco loveaouk 0^ rae- 
o1P mjeaka, loleoivio - ro^eeo^ooeUo ćicsiu Сго^з '0:^!, e- 
ii pa at1oaeo. J ei-lđudbmo. PaoeiOn 14 Oano stipld su
1 kroiačid isnovane su jaddjoičd, u opjOio Oooto iiгuo 
ddoeeee iani осп ooeuota čdeen1>tja, te suo uato bili Sdt- 
onodii- Nakom par ^^0^ ataialbk 2onn 1 iidei u осој LLolor 
llakovo, jdje ed dio uuO^oea čeeiki iojj 2ono 1 diecu. 
0^1^^^ suo iiouoCi, da pe 1tO1t uono 1 Uiadd aei uirlo od 
POO^E^ia, a veke uono su posloai o lataadao /tjlpeko/ vv 
aaO, a noćn opet o Gradi-jku kako ј1 paapoea uomkej
ouli aгag. lгedolvde 2000 1 ipdče su iaima poiidi, i ^0^^ 
0ii i0ojieliejo ouioaooio pe 1^јСј poručnid ncnCalkjč 1 čOo- 
doa јг! oopnii* so O^'og^1u eei0ovoeзoc.
Oakoi par idessci Gradiškc id postalc "scbiroi 
eoloe". tvoki ^с^п su iriic)0aui1o idke riupn dioiiL AuOd 
id 1 03^8^^0^1000 tjt iooUaaVtpn, pa su iiooeji sao eaakuisoj 
ti so eooglasnim lišar)aeliVadnoi o tгaiišku. to lipamanl- 
t^'^aiuou je tet poi jord ŠiilLer. deog eoo Oaašiiaa 1 dOičo- 
an uohlded 1 adiгoiUšllrnooSi o P^v. "oIiOokO aeboi", ei- 
u pa so iidoo stгiđelaaaa Лј 22^ idvreec.
L1eti 1942. ookmme poCio pa stliatl saciol la- 
oa velild i>aoi 200^ 1 ipeae oo redcUh iocp'eua. "OuIeC', 
dodo se aaorui unutar logora, tto 2^^ m. u0a1đaaa oO oi- 
diooc, sau ooše so puakla. ttooh 1 todudt soUP uaUčenila 
pastala Oe lula, kooa pa ^33^^ LcPoplpodo kгoUde ^О^Ј., 
^00^ 1 dejeoe. Ooo ed sP^ž^ž.Pi зsectvdc ua nekhovc otcdaio 
aoiaoaCeгođv^tnile dcioo uUvkć.eseue. iračna 1 u1ašni, per 
po aoCa ^^^10^ cvdvlazilc, ećdc ed okueoiv ctrašnio zaia- 
haa useetjd pretopiOjsVi. aohn su Ша- kco noćn kaCioooj 
ј,, loaovi rairuii, ppni oppa, з p1covc ib Ли me pić.do- 
do. Мполор ipdoi 'su ocgriuli ejebeo. Maoi Oudan AAiOcs 
/3^ Ooa 13^331/, dogo pa caai1 o loooru pbuiaaaa takotju 
pa dpržUin. Bilo p'e u drvsoo 1 žOaateo akdeed, 1 aeoaa
1 Roinik - oaplar-
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su Ооо11:1 IjnkarUo in gć p11o:Ljz .00 te na oOraietit 1vai 
гteiJ Dr КшеорЛ! id te zatio oekao, 6ć u KuP.i ioa bilogv 
11п5аје1а, tsabiSt ijeae, iзgrižen6 ri 01^03.
Povoioо st-tritbeјгтја ^0'11^ ^ivg "alalao а0с- 
ne", bla som- i ta u Janenooip sa Оиг, ј1о su na nakor 5ie- 
škom rsskt1dIrll1 sa laioo Katen Oz 1arat1oa, kv^ć su ^^а^ 
uplelO u su nfeao. Kai su nas jooePi u ^10511^1^ 10360^-
vrktdо aoipaiv ИИ uno ^^0^ Vvi dana ise haeae i oode. On-
6a su aas ^^оеИ u j■ednp oalu pobico ne 3аиа1, ispol 0^00
га12 i 11гје seizvr emrtjevt Sakt, ia se as hi vrsed,
iaji ća nam lklбtnjan izazoati. Doniltaip su u su eoOu зап- 
dui sa £21^10^ pSiz, koa0akz i ouzOte. Korbači su 1i1k s- 
meOL^si bokirvnom žioam, 1a,ta te ао 'OOa оj1sSa azpreasaira 
eJio, ia su nahovi preilnpse žise bbib1b ie kaoOata, s isd 
su рј-те piai!1l.i, ivteзbb И drv šL^in^la sa iizgpteae ко- 
žz. Taio te 21^0^110 "iopitUzppjp". hripo sage su nas pot- 
puio 5ole svlii i 13 vrasa 1iibii su poosaailj ^^^^3^11- 
vissaLk sa nižep nn pnšoO. JejaL1 su počele p^'^l, s aas te 
žett јоО ilšz ulila teo Папе vbiki И.1г etavilS u u-
^^0, pa ј1 Шпг a11snsila. Uila ј1 0^081^8 iiiiinb, i 11- 
omici su VVH: 1. Kojić /šzpav ао jiVpk ро^ог/, TihOT^:1i 
KirOie, ^01^2^11^11, P11zo, 21^81010^, apLptrić Urko, iorebk 
zltolasnog s^ie^sa, s ir Marin je 'o6io znpisniki Prl-
ts aia^e, lae аast1aVparjr pOVtasra, tv1taga ni sas su io- 
irs ksudaiaii ^31^0^ 1 163^111.1^ 6oi knv aito 01^1^11 no 
oata 1 ns nos, a p1a moma so nsr oelli, ia ј1 sa aaun 
"foršaijz”. Pnvl ts I0SO110 nr nađ ^510100 esiise Mačoro i3 
1aba|t1a /ioji ts ubijen iasniia 1944/. On V", kae i ^'1 
2a kbim, u^r^o Oe0i posrbuške. apburać "Urko" umar iv-
ЕМ ee vram, iaio 1e ae 11 uogan maanume. iOssalL su 51ја 
su iibvii, 1гп js šikiala na psma, 3a dia, po Jiiela
ioiend ts korbaV sa 11110.^ аеОјоатто. Žrmva ait" ioala 
šse 6a praaoa, ler nlke 1 1^.2 si" оntzdrn nl u lakao a- 
ftk1J На1је§пј11. acnelci poliai ui wlse1a:i i pivsOOu 
£101301 po giavi. iačobt :a enesvjest1o. Ostavivši vtega 
na sanesp, 1it1gi 12 sa 6oe Ma3soa, Tukli su
53 sa а^та aačin ^^^0^. Ото prije smienhi. iiiall un uai- 
na: ”н0(te6е ИткРјЧпа i 061101^, 6a vnn ОоЗјо? T, kakz vau
52 ikiija irio id u NDH n3aiane? Nećeta sa nikađ ^001^- 
И!" - prebilO su uu iva ie1ia, anesvjasSbe ^0. UaaalS un
53 an viog ^0^. Taio un paetavili sa osSabo2 šeutorieen, 
ioi aise ОоОи nai 1 na е^^^е. izniaa aar se na iuiab ao- 
Lls ј11 un u meU1uvтomenu aašlt daip КаЗгаеа vtkkkk (^^53 
^^0 jalio 6oŠao. ivz sr ova ој10jettatl skupa sa kteloo- 
поае1 22o Ijiili. 012—1^ un ea"tte kčkbla sa1adrn p^ii^oa. 
VezaHi su So nui2 an Iikša 1 aasedili Пе кРгкпи poi26 vać 
Пзкоргеоо veide tavtJ Metai knoa sa•tilbai аbasvtoajp 1
53 goiup u jou 1v)l1kn .sevsu na utrovali u iamu. 
Vatbćiaibb3i pna2t>i :a iećti sa mptberie iala 11 53 г1.јо 
tLOi aluaio žao, okk no
» Puzdra - 101^^1 oi žlOn Odkoeače.
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ap-10 11.1 ernpme iai ac 1pbiib. ŠpiOer niii 1iočh^oC uuO- 
11 monn, voć 0г niicn vi eubu p1nb. 1eija.1n rnu 0г 1nbon 
!OLudca, zvc^:: "kreavi 1lubn", Uzaukaт 0г 0^2 i prekOao 5a 
I>reOo 5nJipkbO, 1 1naeatnт1 iiku unO aoct o^ćl^l^e 0г 0^^ 
еТатт 11115, pa unpin puou iiku i ^^1101^ 0^2 1iiujvmU: 
"Alc 0г cladOa lia, oeki so i tandn O1pin!" 1itoр 
koao 01 it101elp1o i UraS 0IObolnJa 101^^^^ a11komVćo. irn 
0:1^^ 5c 0^ ^0^^ strL0тL0zii, 0гг • dn omvnUun dziržavan 
ohnu eo 11tb>bboici!en, i iSvam1n ^^0 го^а!^! оеи^^с^^^^е, zv. 
Dulfo, ае-е 0^ uтunću епГоеепШп nniзonjC1 оаииг1е '^1^001- 
ne /nriaeblje, naiuiJaeco, d1i0iušn -^а/.
DolaiJnu 1^1(506^110 iz Oisenovo1, аозаајао 01 
21^^01 u Grail0šJi ion 5ori. OasteOa au M.io imenman, hoa- 
oo 0^ 1ili ате anieo00o i рar1• e1ai1i1io au 110ibai ЦЦа 
i 0cJ1 prolpovi lnO eaaoieniJ1, pa au ijeiznr - 
Su 1olest vezv(U.i GG, iSo 0^ nnaбiin ,,рoai111Ins1o 5^1^!", 
zin5 ianahn, dnn ^0^ loiclo Oozovov ic so oadi o aefmam, 
co1iio 11 г10О^1^1 dogor ao obo0jae1mp Oio aiinšaain 1 ipi- 
1ее ттеИ su u 1nрnтu aeavi ncJcn, Ook 0^ jaoтi orij0 
opihnznр 001^00^ 1^1^ роаиГпо maтti• Zavndeći 1^0^ onsv 
iu "saegi" i a1užbći niOdbuт eiia1aaт, uvell au abuni- 
oašideam k<jrivm• ii oтjeać:i0e eVvao ii 0^:^0101 mosimu• 
Soiukli 11 apturinoр nc1rino1ia iaoviт 501^5 i ac svbOu 
liiitilrn ouku Ui izcoaOli laznu Pt-ta iailie; 1огИ1ееи 
iai Lbivoт 11 5c vvрoгUјјaii, o 00^ ii Oe se ecoii1oCo, 
1acidS 11 5a i u motvnn• №iagn su т^ot^:10b liLvii liilae 
тоааИ odležati i u Ondn1či. Ti su amcdi nživali ^111^1 
unojeren0n 1^0 ooiošb• dejesUт Oo aoт ^1^011^^ polažap, 
icllo su i rnni kill catncenici zviaii "ilaiodciazC,', oni 
su ^0^^01:11 0nb 1ibe е1ега1п1И ^^510 i IzeišOjali nar- 
o. ^^10^. Oei so aiinm flu0nu ma1aškcm aze:o"li 0^ 0п 
11oidio i1O1Obmik1 1^!г1-1гГ11^1 uo ubSo0eć1 zc oočia. Oiu- 
oieiii su saт su mnoр.i iz 1и1а1а o0 nonр 0b^Omnр ui-
šig sdedovanja i 1nineijdz1ii su ^^^1 inijm i obilaipu 
hnaom• P:niOi0:oe unaeetaemna, Lndn su 11rj0oen oc 
vlasii1n ou^ pn1vodili, ialazili su Oo 0nš 115001 Skni- 
oтenn z^iiiili^o, inpi ii od5o0o11a 1^500^ irlllo. ^1^^ su 
eiOn е^а^1а^!1laii i kninedjiv1Oi mki1Jb ue osvnćućl io ue 
So, 1So su l^šuO^ u ioрoтm za nrv1zu CrmVi, 0ni su
io ^011.11 i deaOi su 10^51. Mnogo suo ul dnvrej:i oaocUli 
^^2001 osta1i1 natoeeniOz rlioр tvVvih атсОа i Oгрcdiiv u 
euovVacai10 N0, rioр 0^ unhlbub su i rnni oaрi.b1■0di u Ji- 
ibkavce ujesnco bтiт 1942. 5(^11^ 1ZbinJnv 1obmenetn "Па-.- 
o. ifono,,• Štein ii iamn ^е^ su 0e uiSdša audilo, uoš0n 
ion ih 1111 viU ibi0m 1z1nu <301^111, 1io eial 1na0jbтn, 
dc kbmn i0ih noci pobitl ivnjoe тmk:0Ob
de0onr 0uinz, 1а0о su о^јјп unoaln пеп oo :oad, 
ndveln su 1^01^1 s-vu C1cca ci1ao-Jolin1^ i ioii]^e. Možo 
iL iVk0n zaoisiiti iakvi 0г amdn0ovo aact^iia u 1nрoem Jc-
s P11io-icin - baprežoт Oolo iez omovlOp
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d трке udsu ^00^^ oi vltaSito a^ite da zagrle os
aaтdaaka so Со^1!^ој rada uiooean, pdcdno 1 I^ćiep Možo 10 
si Ikp eaIesj.Sti uvdv uvpiestab od Uouo, da se uapai 
oct'uzmu 1a1t (И',:, 1 ubijeei
„ i ev1vru Oe O^'^t^^a^^^mouo P^l^p boalaiala OoŠ aeia 
Oiad. Žeuo su uldle Ijeeu koi^ooo uu lulu ia traže u oadi- 
^08^^ dli uo je uIcOo ko uogco datć, Ovo sme 1 sa-
ii eladovalj1 Nekala ^8^ pe Opak ilsuubbvc1j, da iu tгmem 
po Uoid iomcaii tijeti posaldčuo, d1i su 1 to Irićiiei a- 
daatddi. Uojia Mada BužOoo poaeae CsVa‘ajp, uatoori. ieto-■ 
SLUo lpudć 1 26113, Uc"e lroeuti пос. e51upe su plpaili tii 
^огк^ eiloвaji iod 2ппи pn iuić tjt 1 e^:ocOOo koaodk aaa- 
oio Bevanda, pstvški ao<ajiii Pod n'0u Oe jii.i 1 iuvbarvki 
jauua, kodo Oo јСс1ој Ornala pdni oUio pvsla. Grobari su 
i0jp.i ЈјНЗ oamo Oeposći, o zadAte ioka ^^^3 1 irbi, peo su 
od ^^05 iaua voč o^a^du^a^oi s ć^ou, ia eabeapl ioobar žkv 
Ou 1^50^ nn sripd io kčeie'bi lc оииОеп1о osdo iaejaai su 
СјРП^^^^:' iešta paimn1eu brooa, 11i Oodatio du keLpih pa- 
kbdo, kopo su e^‘^o^<^r^i^.^:i ггв!! aobUaoii /d slaPno su ds- 
tć prb0ho0eo eLOi opl"Cdkaii oO ustaša!/. Uoald su auiLu 
1^1 iivbari, io 1o po boablia aei ucuečočbnc i da su ioo 
liaOi aaibadana, adei1ki - pva oadvtše, e^iLd su idk'ć^id^r. 
oć. 081п Poga, bbobari oisu oidodo orleba tzoOzčetiiu lu- 
Pe, u^ćć^o su Oh dneaeO oooobno, lodo ue ei p^:pčo^:i što sau 
aile 1 OOno. Pa i^pci, 0^^^ oO datvčdniki ualOi eon tcloCj 
ti. ocdo pe o iradiški Oulo pK^ko l.ooo eotočenika, uaali 
^пј uuupuk ko fsOi, a poš boćid ј1 se 1 eeme,
što pa roCoaoo poeeeda par Uaaa oolvejo oudsca jk8taC0b 
epčOaidшc, da eapišu ua eaaaopa "iidiOaeuo,, hoOe1e, ^О 
Poid po Odidvid 1 uoro 1 dv te upS1auvl ^рекагх ott0Vvu 
j uocte upravi. Groberi su поп CcioOCee po iok1io konspi- 
oat1eua Cppco0dvvuti o žotoomo, kopn su uoueeac0ii
Ustoše su nepreceauo rokrčiie so ao"a.ić pvo,oda- 
ua 1 tг1.lvviaae ioastep", idOisiaiode ^спс Oovvodkić 1 Srp- 
dinoo ua okdaeak oo oad o Oob1eanac. OoaO erhaoodrt 2^^ i 
ipooe, oko rtob 2ena, otivbb Oe o OoPIposo. Meepu UOu 2n- 
nava oam eakeOce 1 krugaricu uevoborcv iua ^-^^0 Ooiano- 
vića,'Oauoka•tc Oo 8003^^81 oPu^Ic pa seltačio odidojo 
eći1iii, dv On po io S1uiitd. tobaotea ui je prsVom unok 
Oa ćutom јег pa 1 ona ^6^ propoznaaa. Ali on je lilo u- 
ualui, otuš1u pe 1 ona, doo 1 uco odVotb o ejpojjoatL Pri 
Oolas1u tih 2ena Iesito se eei"oCoćo dulb /ocCuglsd/. la- 
povdedaik Mile Oo,eškovii, oeigrait dгoćek, ošaiiri pddoac 
UitaSk priO sVropei ai1nuvVi odosno: "1aše:a ne iaš U dpe- 
ddVo P10P 1 ^10^! lrOpvdi koo 1 oped1d!" č1L.1ovo1 su se 
ćjožiij 1 taL^i^oii 0ri0ovidd io oido pi Л paskmabai ia dde 
o surt, UoUO su do pe ptea dauča evderc•vapeći da na
radu ^6^3 oiuPovvCi doo o djloru. tosliib par dana stiza- 
Jj su ieihoab uVocou iooooe, oO iošuldo do eLOela, o us- 
VošUo akladiute. Uoald suo, dckla, on šlo se ubiva.
i uslaškom skćabištu Pogora tjt je duos1oo za- 
CoOdnik AArarn U. Levt, ua. MaaCnko, taniUer /itaгbnor/
iee
Sz 1aгaj1iaJ islu siega as■Srlal 01 ј1 iiiao 1 1г0г te oi- 
'1^11^ пј11О'г e1s■tia sa đaacoi, a laзnia1 ^11^021^0 te 
^'1 ntihoie ssvari.
rogor se ian čissLa praveći Ut^l^’se Ом-
51^. Jeiiog ju■tia pakuupli su ^'1 žena ssarSt1 ri 5° go~ 
ilia sa SriOoe - 1zgovoгom: "V1 id1S1 u Ziu^l^il imear, 
idte ćet1 kao iobri demarćni u^:Po obraaćivati 1rtušte1о 
zeeljOJ Jeaćete h1aie 1 Oiće vam iebro. TL., pazise iaio 
se VPadat1, 11^00^1 ia viiii 10^^ ia sa ■V1ata 1311^1 u 
10501. d^c^^ta ćase OitL poSpоne sloOoinaj n1će vas nlle 
nl euvvai, sauo se na ^^^11^1 u^E^a^pta^e^a^:. iz sePa". Deša- 
vaia se ia su 1 ul^<ć;^<i, ij1iujоii u se 1116^)1 11taeL, po- 
0111 uOLa:L, ia 1 ona 1^^^. T ia ih Oolte uvjere, ia zbi- 
Pta Iću na Oolt1, zatezali Oi, ali Ol 1^0^01 "dozvvOill" 
1 eladaim ia dobrovola■1e liu u "dimslkL Paiar na Oolj1"J 
1va su OLle ^11^11, šso ća sa 1tešitL laiora, ilaii, uši- 
tu 1 d1оgih goleota, hitno su se etaeeal1 za put; eak OL 
ih obramaStvvai pakazuSući au a01ižst1 ^110» ia vIći 1 ia 
na Ol tosоmnSale u nešto Lmše 1 sa ^11^2110^'^:11.
Naažaoot, tooeij1 nekolllo iaia esazala su 1 
ntihov1 ssvara u eiladiaS1 asso onaio 11vr'eJ Taio te ir- 
valal, Srdr zasSavsii, TnSa VrbOai,iz Ше, ^^1^0.0 1 po- 
^.^^^^0 hiljad1 lt^uil 1 žana po JrOLr1aо, Uistrioi 1 Mlali. 
Pri tovrrS1о оOojicaer te Ola tгi11djiia1 Oanket za uci- 
nae1o "herojetvo" nai 5oLorukie 1aainim eSarcier 1 starS- 
oaua. Aria ј1 ^00^10 1 sa aav1im eSia1eaasueu p11i nas- 
mupomJ Ј10по5г su ubOia Sjeiajuii ga u 1^0501^ rio zSia, 
a eutia uvečer i1ei 1retupom ubOia su toš Si0taou, loja 
su navoiio takuUeai ■Oj1žaaLS 1 so 1aet;upoel oOOavivši:
"Pravia te zadoviOjena!". 1stra1 se 11^ z^i^t^i^c^OLjavi^^le 
si saup Srkvii оOijrsjee, Mnngi su liividiiasi, za kote 
se uopšSi nite znalo zOog 0151a, јег 11^ stSdlS 11 ia 1h 
zavaiu u intii1 "poi Oioaem"J U aоnо 1942. eodina zasvo- 
1ili su 9 Ј1ог1јг? 1ој1 su opttlžiai ia doOojajо noviie 1 
ia plšu iući ргеко nelih oivila Sz 1kuоanaJ Uez 1-
kakaa istrai1 sve su p^t^OL^i. Jeiasaptia su Sh nožaviia u 
OeLničkom priг1Uо zvan6m "HoOel Gagro". 0'1^^ su
Oill: ^1Гј10, Haaim ^10^1^0 iz Uijeltis1, Регега Sz 1^гг- 
t1ia, Albahari iz TešnSa, Uruker /osao tskara Вгикега/, 
ioi se ostalSh na saeiae, јег su na ^110^ iačin na ^^0- 
sine sastal1.
НОТЕГ "GTGRd"
dgraiu irozota u SLaiaj Gradišii ul zatočenioS 
^^0 sazivali hotel "GGgro". Kn živ u пј^ о(ćte, na Lzlazl 
živ Sz nte. da Vii1ee1 Oivše Jоgooeavij1, iol ј1 0^61^1^ 
elužila iao laznioia, Oila ј1 ј10пг ^0:11101^ zlгadrJ Eas- 
site, za i1ieeee KDH, zliiavai su su zl1adо .^^^0 sazivalS 
Oel1icoeJ 1z sa su eejj1SSla neka adćelj1sja za eSasmvav 
1ј1 U ј10пој soOi otvoo111 su džaeiaо za eeueii.av
ne, i1kol1ie ^0^^ za ^0:11^11^11 ustaše, a 0о1ј1 su OLPe 
1asapsia1 1 1^^101^ uč0:LL^i^'^a, 0^3^11 su iiaOar1 ^'^11 
đan SzsoosiS IUišivi pekriv1i1 1airiie tlahSaeaJ dn t'e
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1iio e^miaišeb Gagrn, 1lnрlaionр uoice, inacijd1io
zc ad1eIjзh 1 Мапје. lo ojeee 0e io И-1о 1о1г1по 01^ 
ai.noe inl1lv ioe "а^О^! Gagm". lu ji јоа mkijm ропа1о, 
koO тinibaa2b"a iogoro, 1>п‘bmben Ocoavu nabntu i 11;^^ ji оо- 
UmO■tvn Oo корја. Iiio 0^ Smzn leou n аооје apnnn, 1а0оеао 
0^ ^1^0^ 01111^ rvEтL0eo
O imiu I942. ат^аИ au рzupu "K" /CiL1cO11Cd 
nastamba/ u паа1ир. KaO uniiroj01т Oeo 0oo 10u0i, 1^-
1ao 0e uoouбтuk Nilkolc 0^001:1 i naiea1ni0 Ie1n Bт'lovon. 
101^1 au aonzrvaii i ^0—101^1 onpb0ioo lUu1n iipiiu0de1 
ii dalio 0г Oo anvb0iO u dopor, 10uz So au ih unib0i 1тei 
i 1aтaLii1tid №^00^ ibtaidseinziooe* nrivajenkh 1il1 au knmр 
L^lo FтJovVб i Kemal Krvavao, oOa au ui 1iln unnuv0a iz 
300^001^0 asOn11 Сирочо u0.^iu тnрan po deeou enpnmtitr. 
0^(001^0 ji ua.nтO0o, Oo ae aal bi1vnoa u ioeam ^11^ аеИ.и, 
u Oonn0 01^^ uagli ivi ui 11^0^11, i Oamo ii ijiUi, 111 
1гОоГ1. Narndin Гг mn1inn, Oo Je ао ue 1d0Co iiii nrUo^- 
1e 1eane, п1.1 ^0^. 1ro0aarli au ia^:1, rationenib1 п- 
au uogli 1110 1^00ali. dmiiOa 1^0^10 Uez aide i iniun, 
c uz 1^ tneska1a u 1611^. Uez nnnOa. Svaki ^^1 1rрneduo 
0^ loo a0oinost. 01e1anu.ei icko ćo svl 1o11da11 u i1rnšo 
uim umJvт1 o0 51001 i ebOji, krokni0i1 au nrktk će^lU^e n 
uz cmliJn unlJkjтU1 ao Uuiou počeli 1 ježafci unema апаШа 
bzdaro, 1vnkvJn ovbUola0ući 1iL^n Oo će izgomui, 0^ o 
atva:тom lje0рovOu n-ii mngln 1111 ii ртvora. Monnii au unт- 
1aidot1 Lrnr ioi anт10o, co Oo0imn. au Oile eiroLo. №^■0^ 
na1niboicemo, in0i au jci iiil m1pol;im, kkstnin Le picii- 
Oc, 0^ 111^ ropi1i 11o logadjn. ia1eaion 0^ olb;vaooji0
toppt un1ute1110a; ioт0i ji 1ježvz kud 0^ uтijn ieiр1n, 
Oa 0^ idioni, 0^ 0^ eiU 1ilo kaatlo iSo1šnl uu<nnnavao 
^<>611^ au 1^^ тita11 i 1^^011^ 0г cpOta irOc i uuckn1az, 
ljuđi au pa0Vi. Kerno KrvavJn 0г itdрcn ic udarl esiaše 
1etvdc i Oc uu тduo pilki, oli 5c 0^ dmug0 mktašc n0oran 
uniJco n робео 5c 533121. e1iiononini lo 1e1evn aLai a0L- 
511 1ai1kn O1dnrni. Svi au iolali u dokacuo Orni ao bni 
4 latoienika, Uojn 11^^^^ 1nvl1 vobeenv Oc aklone. Pco 
m0ia au uhcatili 11оп i eclvcriii li, nli oe u ia0u 1гИ- 
0!, u thcel "Gagrn" 10 Oo1 110oniVn 11^^00, 0ој- 1i-
au m)rnitb Iježodi iz 1el10o, 0^ au ilil ^г^ 11keionPi i 
nstali au u 1^101. 1oslidn par icnc ао.т ^1^1151^5 uuee- 
10^ i ktca0c оИјпИ 1^ kcio јггОог! Jgvsre u ilit.-Joia 
d.■jnšano i vvdiu ii ac рnnOaзe. DonasniCc* Kordić Гг ^^^1^ 
po tneeu i unbnn uOarati ao 01^13^0^ јјп1г—г,
0^ O1vaii1o iunL1dndU:11 bebrdiine ijućli.
Mumendc rI0aonoe i stnk1cc iuoi rO gia1i ed0n 
Ip^oJ nnniraO1. O omnm onbomau тonрn i^rmrт^l^;^iia1n iol-
vc aert po ■'^£^^0'^ i 01:1001 1onSIjennр i1cC1nod Мите Ga-
„ и O iLuрPe i0biae0i1a oo>eDo0h innd irido-aol aost.
artt Dooacn0k - poaofjćCr.
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U^ićo. o'akon par Ococ uievaa•dvo pooooo dovet doupooa, ae-- 
lOnou aavho0ie Ols1eo0oadi M'edpu opiuo oaioi Oooa^tc, I^j^- 
Odćucic tvana, Mikoiu Ourićo, Ouici Oobltaka, uao pkstviao 
ri iu iapreba, Po BoOidara iai.oidino losVv0aoa 1 n3eaoeai 
eci^lto itjjćou - ppa iu BiooraCi ac uoau 1 -uš noćn oouoe. 
Ać su drelovi poš lanas žiod, nastaipaae o 1^001^1^, јс1г 
šiioe tadtjado. Bć^:ć su osudieni oa snrt gladju, ali ćui- 
leeni tat1ee, dd.učoić su, ia si iooaežu 201e vi euiueju 
1 io su uČdnnć.i. ocdv su piltli noć 1e2oi1 eou ^^0^1 ćpo- 
daoo, ooSvaj su aičido žOvl. Još danas •:inioju suCvOu пЉе. 
kuedd NMUioo je valdda.bio u drugoj ^eOići i nćLp se.ai 
lrereueo žpea, a Oudom 1 eukoo aпnod■iiioo pušCea je dući. 
švuou P^I^]^1l^1ć, Meeii tttep postoloo du 1e5deta so poš no- 
kim raacojL aOli su ИкОЛ^гтр! o VV. ОгаС^ик! dtPOalodi- 
ve, peo su ustošo posaoijale io leše pdsui 1 ia adržaaade 
oeeo so ки^ти Ju sanioa su oudSild ono so pmeme2aaae ži- 
daia 1 1eeoeeUenli Pošto je oula bilo urlo nnolo po^L^ia’u 
oadiooici, eeemkie soo uop^ć^^^i^ci^ić^a Roi^i^g odspekc poouič- 
oido Pbtia Memita du Pod^icoa /koli je kakodjer ubidoo o 
Oaseooaeu oi iiocjkv oUće/ uoioravaduć.i po, io paaie dooi 
ieee 1a OuLuešdi, oo eobi oi oamisdili iu Ј1 pa o odoedje- 
cua vremenu uootoaoo euu 1^1Р aiokaa,a, loji su eLld uatao- 
onni. Pstćii su ih јз1ој aano^eoe enteгivboide, dii oaeu 
liikb lana, ia daie o aadioni. lni oisu aito uonli nnai0i, 
peo du uiib so aopjjtkzaipm teOivcoo adou tito dpoiaiuu uo 
aad. Tako su ппо^, tjerali o sort odjeiola diete 1902. 50- 
iOia. i okvobiu Ooddo ooI 1 ii uuornog Сгојз OjrbPima Ме- 
lića du lallaiijei Oo je oženio ievrejku du Paj^j^a^ 1^101, ^^6 
pn 1 ždado, a odaCle su oe jdvvbi 1 dovvei o doleo Grad-jš- 
Uu. Bila su od Gestapoa lгildkvm Uolao or°'Ućoo,
kol UolO pn inabb Orugova . uaadaveio. Tu mu po 1 ' ienc ј'11- 
id /sd djeeutoi/. Ma ouelo™ cojrućk pгпlaznao pa .o pou- 
oudi daajdjk Maridić, Siienianin, djjd po oa kiLljado sao- 
jjov rukov pvbiv, ćći posUvo o seOt po ićiaoj vooii. Ood- 
u^ooe duna reču mi Oeoko: "Gotoa ^пп, aiepouuao me po Maao- 
iod, a s oUou sco imaa uoku odвpirkk o oioodu. alieaao ue 
ie irPCikom j.eioe paCirOj^ć" J ubiijc, jpk po oo'tov. Maj- 
ariib su 2000 taue11 ^0^1^ 1uo ^^0^3 o iećdiu ^eli1o. Ju- 
uičivti po readju, toažiia de Pvr onšto id8tć: "Oa погпп 
UooiCi OdeeCe" - dokuCa pa. IosOije 4 dana oOndSU ioi Oi- 
^0^0 - 0opd0dn oakladdUdjkća se odbnii ćLukauCć Makon pao 
donc droovi oćdćsiu eastconii Ruijaš Mirko, djji se speci- 
ajić.uiгvo ua eavldonje, aoleesee -ju pe edda•ai.ii Oeodo od- 
voiodo aasaiju toga so Uoš aodolodo Oo^iuoa^.^u aг0ri "Gcp- 
oo", 011^ On rjOiidd.rai o dć^itodtm uo0aiai kivo0iijo Moaj 
čći uidoaodliuao pa avoj jiidi eal audorukbn terkom. luka- 
odoo, nćpo se smlo obj^o^i^iu^a^a^:' s oii.uo iok jn P^3^ip mi sdu- 
Oodi 1 lok su obatiaa bidi maeanepeaeesli. Na slddan način 
pn uvošća 1 io Oosdo Gaou io avi^ijriv. in pn iaig Pet u i- 
otošknć 0110101, aiin -pn tila aatočena 2rna doo i
doo Uvaa'dao•vićc /odolUkj pe io i^t^:^nv, jeo ih ј18С1 aildo/ 
diuaoniukOi su ioo Gaona, da rbjavdjdOj■spiruoaia kpobonu- 
tib ooke ći.1osti. Da 1i ^0, ćić o0in, dra Gaona oipn OOio
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medjо ž1viiaJ D^03^i su po 1ј11г u ponoO 1 oivalk ga žlveg 
n irobOte, gi,te su ga 2г11гИ. V s^c^ua eno se uvđtniia pa 
nLpelaoa, kaje su aile aiaSsjai1 /1 po aiasu 1 irvaie/, 
lo.te јо ionoo ј1О^п к1^гп1.к, ii sa očiste, a sat О1Г Gao- 
na, L^opl јо aUlo nosOši laa 11161011, ^11^021^0 Je eajdživ 
Ja, ioue ga Ja tisao donosan na 10^1^0^^. Njegovu djeeо 
su u'bOli na ive soete sa 5nupoо na JrOir1oоJ
Na lia svata 1942. epdina oinoien ta pononn 
Saaietort oi 14oo žana 1 dtece, aereesle 1 11^^10. ive 
Ja sa paOktaiO ad^rt^eeiaa 1 1^0^^^^^^^^, 1 eai’aoa eićećr ir 
1aaOLjiaa 1 eaćioa sa iLnzaaiu 1 Olad11a on^ei^a^a^a^ui siih 
reliiina, 111^10 su opet, lao 1 ua^jai p^O.ts, u e1lataćv 
so.
GRADIUT - 1ЕГ1 UŽASA
Na ^^^^0^10^ etsul Jasenoroa p1sle 1Ls^a nala- 
al se laln GGadina, gi;t1 su 0^^111^ neaiiLta оbijsnSaJ iio 
2or rUоdi sa erobarSma 10^1^ јо siero etaaio puna
nuia posla Lnpajоći lauo 1 aaaopavaOući neviia žiSoaJ Na- 
lLašavam "pevine", ј11 asSaaa 1rtr1, 1ој1 su poi lllo ko- 
1^^, pa 1 aoatobmiabe11taо, presudom 1rOe tiOete, nisu 
■Oilo ni o:oeti0eet u GraiinоJ Ondjo јо iiiiićaraeo sve 010, 
šsa po usSaata NDH su^aL^t^la 11;ггО:^<^1^1^^о iLi "ćt1Snie" _ oi 
njihovu vraiakJ1U poi ei11ajee ilšlerizaa T^ša Pavie.ića.
Žraarmn su aikčna Г1Го vooano nuka na 1^1ajUa 
sa žlcor 1 selo su ih 106^08111 ^11100 ćz ^^0110'1^ 113ко 
lave. aiogi su, bVja1ab šša ih Oeka, iaeLja edakaii iz. s- 
k111 u ^^0^. №^^^1 su 0^^^^ oaptoato 1 aecUa ^01010^^1 
živote го1ј1 nago šsa Oi Sjui1 paSanmeiJ ŽnSvmmm 'је sakni 
^^1^ 1te^(^<^e^a^a Oaiša. 11111 1942. o°0hio oebć1i su na sa- 
iaa nalla ^01^0 a1•toeiCigana,■ ćena 1 ^1.0 ^01^
s^e^Ln^E^a^e^r^a jmaiadsiih žana, djsoe 1 staoaca, ioOi eOline 
11^^ 1alazi1i u ja81eeiačii laiar, neeo su 101011 1о1О1г 
arapesaia akelom 1111о aaoe 1 u Gradini likvidirani na 
nnias, ieOi iu јо ioelalaa saainkti 1 oatteatiniti.
Crganizatar 1 saeoijalSsta aa 01.30011 оbiJrojr 
јо Ola 1111 PićIć, п£1г111&, ^^^'^01^^11^ eip, iakaa su ustav 
se 1 trmtblet U)aSalnm, п1ј1 aloso nSteeaa Oii Oe-
Ltl oi salilh Padića.
POĆILIJEVT PEĆ - KJEMATTITJ
N0, 1 ^ај sačii ubiaanSa јо оišašaer azileiao 
spoo 1јРЈ11 1 к1апа0епг/a daSo su tseasatba noaSo sai-
še 1 Orze. Prapali OnžeiOei Pićili ОипО.ОО, oićibatipa 1 
tajr1bea, koji јо Oie zisiupniv nellh firei ea irodrau 
OoOa u dagraOu, peo uu oišta irо50 oite 1^10, sraeruzSo 
se Paveli^о 1 iO>uiro оeSršlо odorо, ia Li sa ostaaao alai- 
lltšinLi 1 111сата •pristirao "Oorbi" aa 1s1oa 11^11.1 a 
pljačaоJ "1« aa loelsoiiea 1 1om!" lako pr 1 n i ееолз
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inbcipae1ru i po a0eрnonm pL^nu 111п urcOOenv poć Oiela- 
oe dnieononc ao dimeOaOom, 0o>oz Oooi 0^ imO10oo 5nтnj i 
0im ac aooiee Pz1or0eri1 1jnšbaa. leć 0o unirOa eadOti u 
iuc1,joćo 19^. Irvi unOusi au un1v1aboi ao unbi0boim je- 
0^0 i b0ncni iz D01knoa. leć 0o mspOeln, aauc L^So 01^ 
0LL u iianju, ko ne0ioтn i iecvO ^00^5005 ^^0 i 11801.- 
0^, 0c ii Oile 0ci noaoiiniOa. Donc1Cli au italnт Огапз- 
po>eti Jm10ie, laoc i Пјеое iz rceaLr 1nрnra, ed0i11o dno- 
^111 n 5oia. KaOprieu au vaрoni rn^i^n^i^i itapati /pod ^00^- 
jnu Ша§а/ ae' ispreO o11ze u JoinknvтČ0i iogoт po
5-4 Onoa Uez iOoOvo hnk1n, Oa ii eaiočenirni un1uuoo nslnv 
1iii рd1dOu i eddr1anOelme ^0^ 0 vv^1oČon1ie u рnuuomo 
zatvarali u iednu iuLLu onrneO pcći Uiglane. Tu 11 ratnie- 
rkaiia ^1^^001, 0c зд ivmkm i 0c ucr10m ioi oo "kupanO’e” 
i "Oeežnfekkidm". ^1^^ jeuo i ' Ojocv 11^^^ aa nSueiei koтn 
iLu. N0 kz11rn, ат anatn, au 10zi■nin Ivi kovii0o ае uo- 
^06^1111. Kako 0o 1c аг1саао i ^^151^ "zo OeoramekkC0n,,, 
јјатиПтИ 1L 50 nai.0iO, 1 0ru5Š 0г nOnah Sгucb uпLuž1vo 
атђпп u ре<. Ta0 eu1zn 1u 0^ аСпо monрn 11X81 i iržn, c 
io10ti01n i acd1 oO0ećr i nbuće, којп 0^ natoioSk inz 1ce- 
1O1e 0rv1 i 0^cic, po ајро aoriaSn prati. Tc poć 0^
јпо5и1аПе ac Ck1iaa1 Ootovo, zinikin 1tnc i lp1obe Laou 
Oo 18^ tr 1oi1iC1 aeo1eooeolno, 11i 0^ 01211^1 peia is- 
iina. eailic 0^, Oco eto 0^ 1^1111 0a oadd1 Ocu 1^0^ sva- 
п0ј^о11ј., o mnć sn1rkanztie 1^01^ 0^ i nddruOem, 0c 0^ ni- 
1oe 0^^ 1^0^ u edonSu, 1n0i а^ to inći 0o јг5го01. Tcko 
0^ u Seu dknbaooc'u bilc mtvlrn. UtamćO100ov0i au i 11iOo- 
1ili ipuLO ue 0^^^ i nae5гokuiin aicioe. da11Od01 rapui 
-ресаео Ojuin ai1n1 1SnntOndaJi ae zziiaCeaznn 511011001, 
c i LLiac 0^ Oiao i uidean u pdaaooe d■ia1ic 111 zc nazn- 
unOu t00i 0г 1(750 ^11500.
NOVI TRIK -"zibSKb aOGOR"
tia0vn 0o aaiol1riia iadiki easa Ljuei, aaOo i 
mun5n ao Kozarn, au ictdbnali око it.ooo abćbon1
etcncci, ieic i k0oan. 1c apli ајје UHo иие^а, pa au on- 
^00 1]n1Viii pod vvdr0u oiUnu nbnioo aa 0^, 1kn au ael
viabJn Oiše unčeOb p^c^a^aiL, pa t’т Uilo ikLnрn 111-^а. Koni au 
И1о hiadOe, 1011111 au ' 1•1oko0aiт rmO1тk i pivjjvOc oO 5!:- 
ii. Izmisli1i au Još an1ln рnтa od svnga. ^11^.1^11 au ua- 
.11 o0 a0oen, uuževe od 2^1^ i ^11^1^1.
OLki i 'ortaaJ a0ozn, 1икпи1^1 u10ki zc 01bCdnnme РО1Ј1^Оп 
au 1aJo Ol ii i Jaobon ^0« oa11ov1lo. evoOaa .ао vrvzod 
oiJaOa oe iojn od1O1dviti, 111 zuonnti0i, o Inmn 11 000^ 
10a aaudd1iti.
daUraii au neaтi1d 0^11^ zc ^10 u НОпааској, 
o iiarc1 au cpet n0ovbi u v0ihoa "z1es0i Uojрoг", taooo v00o 
rima oen00tc in1db i 0(11110 ae 11^61X1 uiJaOa 100^ ooatkn1 
11^0:00 0o nmtalo u 0nрnou Oe ^161 i Ш ac ouud. ia UlanOč 
0^ С1о 0^ vnemeka, Ne e mp^0uт aiiu Ougo nazvli1iii, dnr 
1c Srвbn.dz ejesii zc Uru11 cli^L^p^i i Ja1i. Pknidn au ao ve-
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ćL^L^ć aabe • Tepain su pi 25-3° Otodi u pddoe sobu
i oetavlkaii ih ia izgliOk eou hraav i ooOe. i takao poe- 
ieaaee so^do su ittašo upadalu so oabudeiii ttangami i lo- 
iUći ea aoO eaiieeioo diodd. Mrovv.renpo oipb ^10 Iraaa. 
Vobo su ilSa pooi iaeL.y sai su hili colrs0aei ira-
ijju. Izlazili su ondc du sota VnuaviP očiiu doo rpiierU 
iaCa se oaloči iovi i oo■c{Oiili su: ''Tako tema: , oi saršili 
so ok.i liaiiiiii.ia". tae šCo su dotdbaali u Pogor bili 
su po odlia "pdrtiiauC". NikclEc п^а 1e0jiaa sado dc po- 
dirпb plam a ia se buni.
Ppik pn pndan tгbio, kalc su pa počeli 
tuči, i■zpaokei rljO1kle sckadcn^ii tdećoo^L i akienea se us- 
daštaloa aičući: "Kukaviur, OcpOb i ueni odvolooa eei oož, 
pa io eiliia do po 1.3^x111". ilikja■od su počeli oaoUouo 
it ^1^2^ daio oboioužž^ć^, Ooi ^0 ou u Voi i^i^i^i^U^ldu e^zoi^o 
ве^ uou o trbuh i pbaukaa pabua 1o1i. RaspbPivši oebi 
arPUP, iipala su ou odijbaa aao, a ou se srušau eoptpeo. 
&aaiioa se vao^tiie 1 ocueći pa tckvoo nopaia, ćuodšdtald 
su pa aoc0ea, ia ei dbdok Croeoao pokaoali "dLmošdvo".
DOLAZI dOd1IkSJA
i ćlodl0oeb ćelću esCaškkh ubidanjo piočipo se, 
ia dclaud• ooka "liabvOea,,. drvnici su beuo pvu'vadi sae 
uctočjniib, ia šio oodje očisde hojćeLdo i ia oriihCdć on 
eaia šio bo0jp mogu. Biio id, medlutiel, sae ^31^ Laacao, 
ic su uuna^.i uado0ebOci i pdk ppPa ai.bcdi poaoae, a uole- 
oi su lredilu po Oea puda uidome ia ea Pili b1ijji. Neki 
su uorali iooOSi пао1а dbduuouo uotdVeniko oa Cavoi, .О- 
pe su ai bccalO u oiimo - ieue. Mipo iiio u^f^me^no Oc so ua- 
kopt^i^ipi, inače su sue očdslili. Tc ldudska IPaonica oe"e 
po koa Uoš iolnlcs Pekla, Orobalu id, ic se doaedo o rei 
lako, io uVuo ne ei oopoo edilmdttde 01^^^.
КотОЕк^а pe paošli. MoocCi- smo jotidti iao
muiido peo su поп bili j0.oralideli, ia nu bi1j kola pii^- 
dii domnsibe nu smilomo oišto Cruoo oeći, osć^i ia pe ua- 
101^x311 iial ..., poo Ue Onačo oaupb po jđiaeUu Po kova- 
sdio ЗхИ bVoik,ee:lLđooa
U oktohra 1942. vdovedena su dm'ou iouoo 52 ua- 
Voбenika aouaua po 1^0^10^. ProCaolio Oe pn ojroOnć.k Miio- 
Pa Gađić so još iekolika irćundiai D^ć^v^ć^OĆ su ih eoei ekd i 
poređadd, a aeda su oVaerori uaaru do šuapsero. Ao sio oa 
kraaaiiao olodali drou Oikka u^-tuoo^ooo irlelio iiaiana. 
Podosoii su Oe kao enooPib. 1aV0o su dojjla ^1110-0011 so 
erohaiiia, loji su djdšdao aiPauali nu iilv keo srneće ne- 
Oii odlOto arugoo 1 ua eioblie su ib sue o podaa iavu ri- 
itatt1. Grobari su vvs posdtll pdočaai itio po (6^10 to 
iano ranloa i mUiu 1 euo poo pi b1o uouvn uu oagioulooć 
ku'do su 1 o"oao hVidli uivog ia crkouald, uspravio se i 
iekaa: "Pa po ^ат 20'^, p^s^t^š^'te mo, 00^0^0 uu 111011 20^^^ 
uaiopaai". Nrojik tVvodo Bevaudn./coOiio/, eaiedi uo 
da i.elnn uu aouanoa. Moiao 'п epek ua oo^dkia ubdleiOb i
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loiati ioi uu Uevanda nOpo 0^00 nož u slsi. Na aačer su 
l1inici poai nLs•tоrao n^.^p^a^iii, ia su 52 saseč1iika poku- 
šala, ia 1ј101 L ia OLpnu Ousu, . 1.05 tega su 1Ш slre- 
itii. OraaSta! Nisu u^p^J^il п1Шг ni poпmsllti na ^^^^0- 
Lao, par su tiii sbtae111S u Kuli ii еаогс^пао ■peatima, 
ii karan11ea, 1e 1aјИ se nido ioaući 11.^1 uogao.
UIJEG TROiiOE ZTTiČENiKT 
I KRVAVI UiŽiĆ
tza norо1a iva iada su ponono ^^0000
u^a^<^ov^a u'batasja L lišćenla, 0^010111 žena, u Kuui, Oai 
01^5^ pei itгašnie JsL uu, ia ae iiis žis aeća 11 laiooa 
iz-vići, allučiša ia 1ј101п Nisu sa aLše na apas-
10^^ L odgavoraost n suil^ii:. đ1O51va koji aoietu, na го- 
đake L bгrtat 1а' 1pi1i su sa, ia ća saokako L loe ^0^ 
ssL iselsuti. Omeri su L nnevo, teo Oi L oni ^^1^01 ^00^ 
Lite iui^zih patnji ^'11^10 11l11оiiJ Na d^u^i^ iiĆI način 
iouogli su sa 211г L ^^^^^1^11:1 su a1atоs1ieet Naaeoioili 
su 0^0000 ustišu, ia ih poati L salo 11 Lsašll iao ia iiu 
^^^11010 ^^^10^ Pratiiao, aite il ^^110 ia po
1Г1ог:111 ll 1г211о 11spоо11caiat
Na ian 23. deooiiгa na proOuOn se 110^
aogoo ia su pobOegli: ioi. Danon, LOuulo, ev. ^^0^^^ L Ka- 
1an, ins1elater, dao L ia su ubili teiangš ustalu. To se 
aogodilo sLLzu 16^01 UP^na aa aer:if1riji Uos. ^^11^11. 
Medtu naua,' saSeč1oicSзb. te saetie ^1110^ L Ooepeto Uio 
suo asalS ^1 nas i1la. issi^E^e su 00^0^0 niuah todS L sa- 
tvarati laoedince, ioea su poi^ita 1^^1511 1 teretile Ih, ia 
au l^u^a^pl aaau s odbjegliia, k<hiv1Jik ia ae rasile asall aa 
oprarnlSeni sitee.
Oar1оo te 1 UoOić. ^0^ ^010^ su soć ^^^1^1 
bOle Szopiat1m, skooo ^'0. aianate<eaii Tino Aoao'^c^rovOL^- 
Filapovia, naipop, ioti јо iu^u ui0oi^;atoe lala uu te kada 
tnebaio, na- siu Uožić ututro o1iŠao 1e 1Si na "Okpnouitu 
Uistгiou", loOa te ИИ 15 iu a1altena ri logona, eiaa 
šu bibi 10г00 odredteni aa ooitoOo 1^г0о11, 11*11^ u šu^:1 1 
si 1оLenao duća saoskih :faei1Pta, 1ој1 su OiOo ^0^ О111^- 
rsue u Logona 1 aabit111t P^aii је 000000^ 1 u^n.haaa kućo 
i^it^i^d^'^i, ia Li so 11000 11^ pPtačl1 oeluć11vr 1 drugog 
1^оm^na srpskih веГјака. Osim pouuĆBiva, oos1e1tin1,' itte- 
veUaoaog nuha, aiio su su 1 01'г^о utaine, kar 1 pot1eO- 
10 001^00 1 1^11 aa isltapri^п?edо, ^'0 šsa su melabei 11- 
ikim radou 1 s1'ramо 51iinamr u^što^^op^toOLO; је rо1val-
no sva uiištitL it Ol se sntakdm 11vVtu iiali s:1se 1 us- 
pnu^e^a eaarla. is^'^^a^ša šu sa mućinoi aazt>11ale po aogor- 
siiu Vsrbоa, Savaniir 1 noeaau1ma 1 1^^108111 au kako јо 
knua šOs batгaa1akj
Kai te kaavolei Maastnrnvić iošar u Uistriou 
imOlo te svaUeо rdonu 45 uladih L^^^i^c^ć., naćinou 30^11111^,
i?a
јео m^j^^ki Vi0o uiio oi Oilo, pv au uuozon ^0^5 Onрo mo- 
rvLi aialtl i zanatlije ac o>lidske n1Cnve. Cd1Cia ae, ic 
vu miOpm nvim lili: .h11ce1c J. • Mošo, K^t^^LOOo Ezra, nije- 
oi Gaon L. Moroc, rofiooan, Koeu Mordo, Jekica Fimi /dn- 
5in/, ivi iz Sari0eon, naOiт Gaou Salannk, postnlnr ie 
ТгипИи. 1onni,L1a, ani0olnт ie iuke, KalKemo Ji-
0^^ kz в£tnlia, Ook aa ov1abih oo onрm Oo ајоаГс. No pno 
oi Oan Božića 0c ULт ^0^00^0 uaaimu povO zidome Svi au 
ioрnгaši uon1i'i0 dastup u annrnii1ozm itrahee 1а111 ат, 
kc Oelnт liti 1esetkoтorL. KvO au uri unn■tob>ni0i • OošaJ 0п 
uoiunu .111^00(0:1^ aa niOalnn OavOou i ^0^-3111 vu Г5 zo- 
tocenika, ueOju knnknz 0c .bin Roeano /loat dOb0bnenр Ro- 
ue/ i 1315^1 niamnaestnрodiškji aSc, Paun-SLlson, • Koeu Mo- 
rii, kiamar, i BuhaUthr, ivi iz SaraOioa, Scinm Daidi, 
11ем iz .арт^1" ^11030^ iz .85^0 i F:oiO iz Novc Gra- 
iiike, o <330^11^ ac ne k:Lć1dOe Kraoici au ae b1ijabaeb
10 ćo Urže i všše onsnsiiee0a1i. Jvi au llli ue^r^i i lut-
0пе au, o00u 1ape-Sainva" Oooi јг' 1га21о ic ou iozioie 
Oo ve b1rean uneui еп1п. Soako lbkumdo uvu 0г ir(рledal1 
Oio ^0610^^" u Oako jo iek 101^1 OilcJ? К1та10 0o 0^^- 
ao11c lapi 0o ao окгппе i ou 0^ 0ouo niOcn: Oria,
rik5nт braćo". lc ^111 кт unpadošh eai i Sežali vu nepe- 
uični u 1nkiV kJvi. iaeuUuammт d’n voo kco ic au aai jianei 
ntišli a 011^0^ ebivo 1a1stor<naić an11bn 0^ dVlaed Lc ^0- 
тojт i тnkon: "Ovi vu Iaall п1оо aa ^1006151^0 Oooi au u- 
l1ki ustaiu rn^a^i^n^L^i^ii 50 Oobjćeu pr 51^01. Pravda 0^ unbi- 
jod01c, o idućl puS 0^^^ vaa 10^ io1iei. Bićete avi u1,jeb■- 
uiji i јао1.а1 1i5o 1И0јг atiiiL, keii ае iureeviu ~ 1 aor- 
0u oultvlem u Lngnom". - Tako ^1—1^111 72 0^50 oo 1nreaov~ 
1L oovu 1945. рnaieue To 0^ 0io nntišni BožOć, icji au ^o 
5^000^ 0^!^т^ј^1г ^^01^ u St. Uroddški.
Godioc 194a. iibn 0г rbiatiтаo ibnniea u St. 
Grad 001J, 111^ inn CveO1 zngli Cnnnat1 o i>cdedinirL kiOvi- 
Oaaijama u J1ibkooze. Tv 0^ 5^01^1 Oike 1lnni0b u SS. Gra- 
iiiki, Jrnn 111^ 110^ docaziJ ■г ioOOne 1a06т Lmiur0će Duž- 
mn1S dov01aod0C1 ^^50^1 0^ preuznn Šarin iz iercnрn-
oine, oii 0^ mnd0m c1cd vdiđedo rn^j^^eenre, Oa aala icрnrio 
uc dpoJ adadc iui1i“iae Te 5^010^ au а^^ aa1je0!1 i, Oa oi- 
ramuvemo ieiuu "OiletantiJu dтupu,,, 000^ тuzirom i jo00ie 
ungometne nbOcikUe Tendennieo 0^ iibn oz‘cpuv5ndт i oavareu 
vooie Oa'vnoeтi. PLisilili au aas, Oo рПеао iuli 0c oao 
laliu ^0^5^ zc oošu iinbenlbJm, ^^01 oikaOo mdjn ti uns- 
lnko1a.• ie0nii au Oc uvjore 0aiiOSt Laic 0^ ooev đnirn 
0oL ieaeo ondonoa, adр.lcnost i oo10u Oc čitaee Oi00Ee. 
llclvcri au eeb.jutin unO Oakviu uaaL^mo nneuc■'iealn aOalan 
mron rnnJnan zc novean žiave. To eтlknb au unzesai u 10. 
Gra0iSku OiOav 0^0.00 šlep /imO/ 01o0a1a i irvvilh clpela. Po 
11^ kraiJuр voueeno 0^ i•liрnn i 1ru5i 11111 šlop. kio au 
dnamkln ahhda ^o.ooo pari oinblz i opanaka, koii аш rnora-
11 ^1^^510 oc kavaeu uonOen11ije i UorOstili ih zc ccгev- 
io oipeiUe KaOgoO 'sau unтcn ići ul tiaao po liLo štc, 00
ao OaOc iii addCn 0u , dрonoum Oo0eic:C0m nimo
ćo daaC1enia ionia1b ljudi, eeoi i 01^^. PaaO ^00 au ui
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dolcclli оспј. jdolevi i gr^oPovi, doii imaa ua praai.ee i 
osaotom!
NažiCios, adećo i944. 0^0^^.^, Ooolo po io po- 
aaueil aeoo•'caih obiiaćic, kkaiia i ioaijei"o u u^o^i^u dsa 
Uočd oued Noae aoduae, oko io oaiić oaaečer 
ecstalv io seka deooicvc. Sai eaa iisiili, da 'о io Leid 
manevar. Bruo .по jlddpotii doanali, ia io to Pip (orae 
uruuad lcrti.coUv i aeo do po koda poonato padalo i na ko- 
oaoeo 1aibea. Iue;ebdi" ia su ilstošd pr■caoaioaooa 1buпalb 
ia so VvUcv- 1ttpp speeme. Nactala .0 tortk пс eruj;oe slr- 
зпо taao u Bos. Gradiškii Neea oiou iouvaPili Vbd daoa dt 
iePd"eib du dvsCiInbi. icVojdnik Fovpei ^lc^m io iPf^jroba 
io eio duiooo u iodadk da .ia u оигпИ. Čuvar krjadi do 
bladnoda?aob du noaocooCno b10ziio iinišuiie i ebio pu tea 
Oiakea aanieoo ua iipa ei^^'^ai Gore ua doVo 0^^ mi unalk 
ua peop oIedae uoglbipo. dado .0 ledae kutar, raaat, iza 
^^^0 Ouašce oapOOJi" uadeeilo do i ndooa dslo diPbdoc. 0- 
ea su dodo' dožado aaa tri Oane. IoC su uoroli erššPi пи2- 
iu o uobcoc, peo se ui.ko nije ciia ПЗ ciodo0iti drou aoc- 
lc o p^č^kik. ^3^060^ ostajo po bilo ^0^0. Dovtačdki su 
ih ddkaeedo dcnn i lbpkaгi su iuli eueo euka pvoIv kja 
opbracida i imputdco"o po oo,ooteeii boгbd. Indo po tek oa- 
sVoie ,,иstclkia adjej1" oa oo^jaook^o uaeočeni0dj tj. о^1п£^!^- 
dc. dvedu ^0^6^ su 1o0de01i u aaoiSoiipo oatoOebikc i poo- 
uiaali su po 25-5^ jjoii. davodiki su ih v nduu■aoai. Tako 
po io •iгapo1j okn 15 Oaoi, OkOiooi su sodo odvvOii.i ^0^0. 
Oajblekžc■anjb пос1 po ua ocs aPla pueo oiaoaipo u ј^'!.- 
aaail п^п^^^о ia]oia iii eožbip Mnogi uatdčdiPoP iPsu moali 
odkoio ia se si1oo u ■tadaaO iacuUeeSi 20^300, ecstooa10 
su da aaeauo deea iaiau otooo, da'd ei ^^011 јп ei' ib om- 
do orouaCi. Takoa otooa su mam idšioo nedem i ikrlieno 
J^c^vvPĆ o ibmidarsmal OćPpi i oa иип veUUuom to OažaH uua 
se. to1t - tirno sio ioneklo sodida^]^:i eiaoo i aopodoo01Uiei 
naddadesnoot, a ^18^0 drela iisпe ao ooo0i ljduzeti. Ra- 
čeoaj.l sco dviiak, ia io boipo popiti oiooa, oko iedde i 
po Lebe, i ć^vIo s^i^a^i^L^i, eoia iOćUlijddi ualp Ш . nož. P- 
•iridpepaeae se iaašia code niio ■jreeek. Tako su se oećlpa- 
iO devlO, 1г-7о1^1с oiodbela oisu poeesap’cia, pa sio e^ld 
uvpeaebL, da ćć ocs Ccko sae eer1iieaoe0i Istovremeno su 
aoleni lгanspuati žona, tpeok i etcapiii iduIi пс icaia- 
noo, Jtćjado i B^s^'^^oć^oi po'd ^^^0!^ perolama" oiooomo iugo- 
aoroma. Оз.п trokdnda saIa su odvodidi i Oevaeoke" a s 
oieie i po daju Oj^a^o'doe^. Do 1jitc .o nosdoo Nidoe Sali- 
Ро^иРО, Hamid ^^3 i iod bbie.Udb uoni biaounatlh 
Irup Nijou taldbodžOć po ueoajo Pao Obdce eC 1aePideOh 
druooac o dop^i^u, tPo po 0vachao o ooddcoa kcCc lo i.k o 
svips■ioi ioeoOnilc ić ojddoe1 Branio oce lo i oIićL^s^ž^v^v^o 
oee po aoeazai bhkb|bod po do ioboo. ddog toto oiij dp^a^<o 
ko^d ust1i00h duoavViača ni 1odotioo vovporbćma, oiPi au- 
io^j^-ćdL^a dol earkara.* ^3^0!^ PVpooaa Bosak .go p"o uclbkbu 
a^t^-^t^iodo i uoolipi iakotika danc su pa iilaidiгoCip Njegop
' e Čeio^lseer - estašii vodoik.
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ao olpaaa sp takedjer asOgOa u padionu a1aiio der L sao 
inige; Oai L laetaii ј^ Orla кпаауа. 0a Jrsinosmr ^^0 sl- 
^^^0^^ pi,iijLli anain brbeaenađb iooi su LalazLaa 2110^11 
siaaeSb,J ia su L 01^3^ kzvn1enn nosaoita Taia
te lia inkoikiг^v L iegensii Viner so foaO1a1om, Ueigović, 
Paivkn Glibac L1 La1ap1ia L ela'oao vođstvo 3^1^00^0^1001 
Laeora, tea su oni 1iLrgr asali L о12^еИ, pr Lh је ansOa- 
iv no ••n^iiiilo poOtti.
EVAKKACIJA idGkRT OT. GRADIŠKT
U popbemiau 1944. godine dada su partizani LL- 
1i lauzeli Uanpa Ludu 1^1^11 јо ^ошевипро u 010^^ 1^0101^, 
^^^0 sa pročiiLo, ia гппИп.п! Lia preina 11^3^10^ L Bos. 
Gra<iLLsii.t ii^ah ae u 105^0^ stvoria giaeoi aiočinmn LuOu- 
slc, к^^^ pt ̂ ^0.100111^3^ vii1Li 0^1^^ ustaša u St. GraOL-
ОИ. Prvp im pt .Osao 0Oo liLniairata 11Oa. Oa 22. septen)-.
Oea Oili ^^0 0000101 u aoLdup, s. ioga aa 11^-пој111 oir 
4oo 1^1^^^. Ppaieami .su ih 01^0 L ^'1 ih је aooaguaaa ti 
ж. Raro sLus1o, 2^. oemtambri u 4 sata beaоa1a iio јо 
opet 1a koga јо pi1oim1n L ostalLh sls 55© OrOa,
međp‘m apPna је 1Lsa 15о .2^11 L Otoio, ioji aa И11 ^^"1^0- 
гет a KlO.iJ PaaO nama su ih aezalL L oiveli u 1^10. 11а- 
iiaO'et irks Oio sitobi, traOjli su ga po spaitu i pro-^ 
01101^1 Oi ga a1Ot1 ručenkč1a eeriiJ ledai drasai niainć 
od. 17 gK^^^a aio sa kame01i1ro dan rieKlš■S11 is ^аОаШа/, 
111 јо 2о^о kivuluk tasOa-niOV 1.110 Ru^^^aš L njees so iva 
anOka doO Otrio innlnika/ 1e1гiLeliit Neki 1аое, iopi 
јо U^i^u^^en n Lmneiaa О1101ш01 Mapu Uužion L 1StaL1 iriepi- 
pe, aad^io ^a n 110111^ L 01^^ јо hio ^^00 oosh 7 1111 
Ooa Oiana oČekiu'ući pruSizane asboOoaitelj1. ^^^111 ga po 
1^0)101 iegla1npe115 latoii Jmn•m Jaia, iivOo ua oož n s1- 
li L .rakaa: "OmiOp nrlda ia so 11^bm)!" iooo Stodić-, sa- 
Г.Оп.. оrpaLvikelp iniora, iopL јо 1ако2^ег ooiOoo 11^^^ 
na1VnodLo1r1p1 iOkkovce, Laas је г1и.1по rož n Oiami ^го 
meear lai Ll1 n iliinicut kn te nsnadLo ppоpnbc:Lpn iije- 
antatnn pp iišop vire2ii/, ia si odaOeru po 11^01111 oat- 
ioltLLp naaummpn1 22r bJ1ib po ar1at1ea, a sao 1sials, 
2Jkkk iatoČenika .^^^^1^111 sa 21^^^ OOln ј1 na Orzu 
1^s^iu ampree1Jena u Jeeenovic, оО.И^ iv iLp aLLo 11ј1 '1~ 
100.0. daL1o su Ltuii poi 1rn^<^l^<^m 1oopse jiiriO ssvaoi, po 
llLsu, gLoika L izп^oreni pačeli pad^l^iit Tr 21i10iriola nL- 
ј1 0111^^0 1me1plo, per ј1 Oako po snoa asLP leO L rnoralo 
LlsP. 1l1k1iai au nntsliOi1ip,, ćo01 as ^^0^10^3^ ,eeiori- 
1i: "Tdo aa ro1eš iii Onžs, astaoi oazadi, aai ća iola oo- 
ici an 1^0^110^, pa eaaLeai 1 iola"t Takvih јо LasurenLe 
OOla DnOddt ini au nt^-Os^LtioL^:^,, ali v0i10 ikšo islonu ^00 
^таеИ, per un Uh doiudli Pio pr iolona 1111^^01 un iiii- 
^г. Pо•Sem oi Graiiško io Josenovob te Uadn oestile sls 
loo 1tоdiJ Melpa i.lis, daio sau isbvbto ioaoao, Oili su; 
116^1^1^ Maks L 111а1о11г JndoP, oOa ia On1i11b, Gaon 
looOc, iogoraa Ll 1brr1ev■a, Fiaas P>u.loeo1, tostajri la la- 
rapeva, Kunšsal 0van, oeei1las, Л1ћа111 JodeO, l1atiua ia
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Paraaona i io. Coogi su od aiih, oe uogavši de.šo dz8rže- 
ta ulOi■Cvvl1oea1 i ’-eddale, uosla0iCi u Seaee ded1ie ekj 
ui su daio зиигкИ s-ot t:]aipodidLj,ei ucto:ćčli da-ot eckje 
ioUddćh jidOioOi i 1^^ldkoo javb, pp. "dojea" irotač, Mon- 
tiljo Jsce, poosolar, AlAarao disio, 1ostoleт, eai iu la- 
atpeva, i poš inoga miadih žJaoto pored saCh cade i do- 
ićo io so ^^0^^^ Po ci ti oeseećiiei oism anapa CulubbCie 
aatali su daraa • ntj:oledk daoo eonte, poi kadi cu ostali 
sliiti u iisenovac, 1ilvvdac:ido po nastaaekone uoo1ob■ia- 
no so Uol oeoliUom, šde jišb 01^^ tilo ooštedtaoo ei uć- 
eaeldeb doko po 5r priCe dilli Spake večeoi ioeazbei su 
sa suisio'i iu • ialooelaridO i urozdvald bU1očendib ieu oi- 
edoп ao vpeoe i dcnem"njo i odcodirš ih anbko toao u Gra- 
dieu pa to-1oo o1anikerea uo saiOo aočp, Tcko po rd io1bj 
kih 0oпredO /'dLdojj/ i И^а, joii cu oIooI;^'^!^:' iili poš 
aauo u Oaseaovoe oapreo aueOa 4oo Oeareac i ed:o 7oo 5ria. 
iioala oaopioa iili su ЈгооИ. Ncko Ov i io aeedos0cka uo- 
io ooupo iilvidirona u Ocsdoov—a oiid oi poznato, poo ct- 
^оп пd1b uopco doiiicCi n1iaiae aiasosi.
RACIOE i tSAAŠKI ARINiVI
Usioto acs po u ОгаИ^к! j'oi oko 2^ liudi 
dae ueopholuo oo0tebnit uo rdrlaaubltb aogaeп ioš posded- 
opa iri oejjeoa, 0 tom aeebsnb aas idso aiše olostcalta- 
ee, poi soo du daai aae io leduopo cotreboi uo radbone. 
iodo soo i.uvi i^oa^ć^tć ulatdee dinak.
Nada cu so oddkioini leu ioile aeakd.i iu Ba- 
dta VeUo dek1Š1 cu poeb1b nnaooeo OiLpsttC ltude. ioii cu 
iili su^i^^^ii^ri uo dararoao so IeoCducoCee. loalačtli -cu 
saokop, dopn cu U^vu-tkii i oeda ih udcbiotii. Po Pd-loo 
su ilali u aodБki /lomolroosie ili usScšI^//, OoI ii ostc-
10 uaogutalo deo1ei adk ^.3^ oaćd po edvoCtente oavbdpeiП 
"aojnCia" i tiod cu iemieCOгali dao ia cu i op dddjOem 
аа.! u vodзle. do opo cu t:osoope oni -oJiidd oisCili, ia 
su tegdtt Cdobnuli no nakoo faooltte Acdan ei.iaidaoćLda po- 
ddana Banpo luke i oiol1nč eboevltala so djado druge no- 
ćt, šio aoo sounaCi po 1^^^ ato su istaše eolneele u oa— 
iioič i etažeek ašdac Vlpješio uo oeke0iiee djOd, 1pjko 
su 1osrbtnioima —ouiajti eedds 0 ^0^^^ soo p1od^i^]^:i ioia- 
to kaman2Ok deidžoo uteldoa Cdo—čoui UciouaaaCi su db 
otlivo duc p^(^l^l.po u te0.aoe rjirviOu doi -auki one, o 5r
11 kamufć.ocali lacodoa ia so so ddsij oe ić vddielo eoe0j 
оој. isluaaao uomlaebto. Aao su oooio adulea saoiivai oi 
ioP ae aoioo do a“ edutгo pod 1j01jpjotom, ^оЈС po iio 
oontćoao oo izvidnici. Biie su sClluodi, ia ib nade oo ol- 
ii i oo uuc ua le beok0oda, poo jt vdol пtdaaslvenag sc- 
5e iilo bab ždao oaivoobuo u с11]^<^ј^0.оо. Tako su licii oe- 
^^СсП, i Uoojocd ^^01 raCCoiicnd eadb du Baoio ioio e 
odrlaпb clidati cu sacUi ian i pi^:ii^:i laamldjiaa, iae jo- 
pite ^Иа!^^!^, op ioaid с.^^^п imdi пekodae iorisl. 5po~ 
eoceće caue зciojaio oljkovooc, ijdd cu a^a^i^li te j:lcaio
i teie8evaote u Colikoi с11п, 1п su ao ropli ivpoti u lo-
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V oodoCnih žrknvn: Anto kbbvn, omigiieltvioг0aг, naL)kod- 
mmUlJti 01001^" drikorii^a te onov kao nlnnn i dnbгc1u- 
1^0, Ltok Oi to nolrn kГbtroneo u doaona, kn<Li 0^ ш 1111а- 
Oe žknnin ugasio. Zttim Jooo Itoččeć, naPiiiuOo0k i upra- 
nit1ld 1^5010, Hebпvmnnvvl" dnanlo0 nnrnn oangv, 1i1 0o oa- 
rnlbn<Lovrn l ^0^01^ o avie 1konCima. 1m0arevid dozn, zo- 
^10511^, zv. "£kkien" ad1ni1гiJi ihicv. RunOal iirkO" zo- 
utoovuk, taooOk <0^0^ arstO" 0^^ 0o ^1^6 i V1ekcV 1тjJO- 
ii knn speoijilisli ze tkvl<pbkdc /pn0avin 00 k:LOede ze- 
ov i 0300^ iiiističkl te oasioOnejeki lime. tlitJnvO^ Mi- 
0^, na0uJaučkiV - nbojUca. Mabo Vaič1,j, unnmtrOJ, 1n■v1i1, 
11гnb1avvl" Jio 0^ maredboVnavc i Vivco te 01^0 nJanin 
klгтLn 5^1110^ Oo aian lbtтann vlaniiti ајесе. Ju-
no dUkn, iakie, rрuzknalistv za ekaodn, knpi sl o zozzza 
vnгm hvaaio, ka Oo vaCviii katnibnikn kikv0diJnn valjeC" 
evtan 111 vožom. 1tnnić Rudo to ia1c>00no 60^^ <^0^^ Oo 
’'8vinC0" kkvn ivnVu Lruc nтć. dn2n d1alnć , 1vkn0ino 1ег- 
uegnavc, 0io 0^ dnknat po nli0nnlCnn o ”Hc>tllm iagnn'', 5- 
ijo Oo za Jučnnjn i 01ап0о iit1adт гг111^ Oobio i - ^ко za- 
tivvkkJ1. 01i;oni0 ivan, Hnгcegovv1C" euaoei, Ljubbčia An- 
le, ieici0niis1n za n0bšnn0n i klaoja. Bio 0^ orlo n5vvov 
i ^00^^^^^^^ j:Lv tiJ i 0ainjO dco, z^£^t^£^w^Ui, ■oonač, 1^1^ 
Hernnрnvvzn uli Vpble тi0n nagvn 0a te ckioe 1tznoz ornnato. 
dnknn 11ri1, eceeik, ZivOi MгnLn, ervckk, 1nienovn Ante, 
0тvol00, t1nilp daO" zvv1nтn0k, kevn 0^ i aredbn iJmun to 
0055^^" Ook 1111 dobio lim zastaaiika" l noda te u1•пLiapLo 
i - ОопекО to iiirvo. iJnri toi iune^nk^m:i tu Jilt kenncрca- 
eL. Novi O^oi^i^ii dvknn Filepcтić vn1in 00 eni VeOnoJ Вапја- 
iuOana vekoliLa 1lat1C1c i raklin 5a 0^. To eu te nsl1li- 
0o i instnvCv 0^ eoadr nirlbći, Ov io oaići 0°š nla0Liko. 
iVbeu1u UragUč tz JvPbuvaza" evi0nlvn, Oio 0п dO2nati io- 
ijač knтv o Ouli; тn Oi to 5o 1ri Jvov ■triiezoio o0 cića 
i LrviL. Uasnile 0^ i trni 0Jo katnorku 0^^ nijaoe1nn, kli 
1c p^s^lk;^t^^e ejeseoi poštmn kući, uo ipnt 0^ uOupio o nnb 
đovo ioldoenp Takn ii Ш5а^ narediv1i Ooš unoge. Neboniin 
<^111^:013 i vacidiieted k^L^v^^i.e tu Uitiš0e mkifzomn i 11- 
OUo tu Ov viuko PvonnićP" oie vvmo o бгоП11.о ieeiiepii- 
oa, aoanpiCv L mbina ueviuih 0^01 i ejooo. Dru5u dujrlni1 
rnLau innio, ^1^11 au lio deuge znale. drnidnću nekoledo i- 
eena eokva1 venanzvOeri: Šteni..nn 1011^:11^, Mvnici 1mkuo 
1OoO" Dragioo FilipnvVć" Božico Obradon•iб" Ankico Uop, 
Zaon Grivi0 iniO.n R^u^j^<^a, platт Runjol, kuburU1 Nada. Gl- 
^^пП" ^006^^ ar1apd0i, Oaju tu 1ukln knmn ietvavv 5i gru- 
0iea, rntaanveo o ^11110 L №1011^ kh 511001 i oo iazno 
amuuz uviOne, Jiio tu iiije!dine: Maja Buždon, oo00o Onio- 
51ја i avogi zlo koi knтv i ^0^^^, zatiu Dragicv lohlktar" 
zuiia oaroTmici" inna Oo Пп^<^о^1^Оо ■son nkn <^^0, L1ттat tii- 
ш, ^03160.108 Jviv, lodu oisu oi nтn тn0juзn0nz noldoeo, 
JiOv 0^ atraO k_inbpot katočnoic1, dnikn Brkić, po izgiiv 
Oo uirva inn 0ccdo, oli ko hUo nuaioa о^з^:0пг, Irobanić 
Milka" o1k-rana vooh 0ena0 noCun zene, knlikn ii ■enJ orno 
knnlo kl pričaip o LOu 0106^^31?
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1s 2. dbebibnc 194-i. ptdeto dvakl^isali su i 
oas u eepoo;aa■ii оз1с^1у2± suoo ^5-2^ eO)Ucer o 
пиГет ći Ce1oplavk oi'п edio c1raieo iao tsi drunOe Uгaij 
^^^13, dipačej ea Oedo, dapi su ппи) na putu i htjtba, 
ddj tei ate.h biji eio oilOal. ć’o i uko ei ^^1 trajao po 
io iana, 1bkb se aiji briooo iat o з, ić dptbe Pa1a2 
ždoidke i tjjteip Petovc1i tss 0 i Banovoi Jnatpi
suo dsžo"dblt ueuad iz iaPdddod tteaše oo se rar-
bidtali er1teee biiCoie, o oas so ostavdli saevoirod o 
icuooiio, pa iakos oas oedbino dddddi. ^0^0^^ ^^^^000 ^^^^^0 
ok oas pjt2 bio povгijeajinp ОосПо daeeu oi ldldru tO-
is ranjena ma 5 ijbseae
Peed kifjerem iepoglaas upNedali soo eaCade da- 
djo "Radni ioljг"; opet maska i iaec01ožc ma tyitee. Au 
oas pa aaiaait irooeiori sepovo"dnik Ljbbo-Miljš, Ooji pa 
aeć Pip paet dtraš"e г,21п o Vai 1eldve. Jatašo au aoć. 
ua aaaViio i endao tepočebpje 1п ovi stilnli Bi-
io nam pi "esao ia pi ■io rrstaoai Jetebovoe Osda sio vid- 
idCi m^P^p očaaro begleeaau "cVeeeai paVvoreiioi' ttгpaee 
su oas o bb1ije, Oć)eiOb po o eook oonio d<> s1aiip Psi oa- 
eee olapo osćiiša sm medju uao "bdse 2^102603.0 aaPeći sa- 
ooOu ett<ilio i Palosaia :ieoledLoo ttet kriha, Dali suo mu 
šta imo :ititp, eUsoo aol;li пЗ sluottd d1kt1 id:llad
atdar atadala. P^sttje dvac-ri daaa, dada sio vik.тclk s 
ав^ШР etrahtee i ivil 1eleac, poosali suo sns1dČIli i 
rOoani. ivdje 0^^ orkkrti oi oladi, cdrL.sjioo, Oidi sio 
a ^^^0^0 Leiali ma obaninu iao>eoaa tlt ^^^0^ voia stp- 
ј,,:: јЗпј' sći mo apetre kkk duioioo n^:iLbićp Porad' Uo- 
pa, dteptt su stdi'dld ćud vlosiib a?ata sea?iin si adtvaj 
ma a nudioc i Пј^Сј^!^:' ucs ^0^^ ппairzie po pjuvd i ,kuda 
atdluu, 21Сгс1^1 •ooatb ue vd1bku p^jp "b1žo-bг7,e,,i
Lioid ei rolilj i aeo oaio dordd' ajti so dooili so ea- 
iinona uckou lugae iekleljap ВаИдо su 'З^Ј^, rjdseп ioahai 
doji aorPto oirao ioOCjdCi. Prao kaa 0^2520^ su eila sto- 
aana, iiildгžiaa. Glad i dioc: iošiti sm ellbii a ratio- 
oaoa /Oeade ao io iooei uišts п1 iaUćdd/ i to ćcie oalo. 
Prilaeviis i eifvdo, koji pa biatidio a loRorUp iććć suo 
pssvi oeotporni, cesp ^0^3 pa maiu^l^kOi^ii iPi^s^k Pop potpt 
tetdt1n. id žpjoo aaPočeniki, et211m pa oi jdfoss eoles- 
п^ oo pbioe hilpode, a oije eilo nid:aiab uomoOi, da
ei so toeb sVcIo na iгai' idr pe saciop dana i^ilo sae ać- 
vi tšipt.
' ltoptiie dva mjeteca ^Ие su već poiato uuuOs-
eireO2ne о,,, sa imk.ami i aočeli sme lobdjdai pidote, ći- 
su sm datejeniei п^С^<г ppi^j^E^t:ć1ć. Pakbti su a Coooru 
iidpгi"o "adizгoisale,, es■tveo i idaed:ćjd ii šV, pa Uć.p 
pcjpdiee, a šeo su maiim i 2ггг oduzimilo oi svpjdb s 
bdeeileb usts, Oc ei uislcld bvoijii bSLjdražii. tvo • su pa't- 
p^s iile vstlud' ^^^0 su Pktaeiić "oni" пс smd tsi rO.ie^- 
e"o ^1^-3, a ppOi isk ti, П^^^З^п^ pe paket ЗО, iamii"i3en 
i poslat. ave smo oo mi znali i .lldicii, ali пРпгпо mogii 
pomaći i uorali suo so eađoveljite onui, što ik псп dali.
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Iiaš1, iko ii pisaai, is aou iv 1111и, Pskns koaotu 
oa OO ii Oi i1roiitodila, iso И Jia iooe OLso, itok 11- 
bvejennanir, in 1i iue 1^ živi!
li aps Jiooeđe jo aolaliun ioš 1idino s-
pns u lome, šso lue so iavliali "ibirrskot iegl>etc>i1e1 
Oaiini ingaeO i Sioti rp iopore" i aihitetdi Ašeru Katii 
rtо♦ toga jo aniaiino 1pomasuii aadi 1Segeie t1oiat1i>aSi
i 'osjećlja, pošto ja i ou iiiioi" slso palete i pa1agie 
sa^e nns Uoe obzora, in ii js doga peenavaeJ Da Oijs tila 
silvie aiudi naViSia ejeseoi 10^0'0^1^, iiLL И paslipa-
ii nl glali u iigibimaJ To ois n’o sovibгi a^rVLio, oIo оо- 
aoJrer, epet oeaam rsai, Oilo jo bi1bui joe so teliii 
jo napokon iiii11 aao Or isV1iegJ
U ingor lepoglr■eu so anLbioia itste u1niin gn^- 
g>e 1r i5o ajusiL ie 0^01^ uu^eta. DoDtli su i ssžs taz- 
kteio lv aitae-Uoe, tote su mnege slostiiljaia i 
laćO 1h јо tile vvv rnaot^La, iod aits tokt.a epet iiva gou- 
pl nd lotie 6v kJvii 1e SsgРieoРJ dvn 11^1 aopOti puštai 
ii 1v Oelija uoLiо sas, nučtbb ss ii giađbо i ueiesta o- 
Oraia ivabk ^0^0'0^ ss isb1bi aerisеiis i ietiaшaJ Kaio 
da se ea&ita partita, šsa ta ati^e^iL u ^1^0^11'^, va1iгiiv 
is u mattu 1945. gađine pLOv tile r1ioule paznata. ieo ih 
pri ai]nbLdiobji 00^0 iibivs visbi tvšr sL а^<1јеИ L biiiv 
10го0 bvti biia "nvnim sSreOeij£l]Vr, oiO јо ratrurio uoć 
goiSolapo оaioliie ЦШ i 2оо1 1v ^^0^1 oaSačtaaka ss 
bro1evLmn,.a oe one su idvodbbb Р га1 ie oblažnjie sela, 
lojL nisu iiaai niiakva trojsve.
IJJALDA PARTIHANSKIH KAPA L ŠAJKAČA
_ iL^o^1L^oei ss sa sili 11и^а.10 тез voks1b •tVtkti 
103^ i 1^11.1^. N^11^11 su ^00^3010^ in IzosLo aeioliia 
kb“iizobl8kih iapa i k1jiabSJ ta sia ^^^^1 ra 1X1'1 išii 
iu u ^^0.8, ekts И as iiisvb1i dao • iaiiLzoui i eovoeuii 
su iu iu^^Lu nniog Ui ponein iettoveejr1 u paг•Siva1eJ Ta- 
io 10.10 aLanikli u 1ivik Graiošde, 0^8^^ ^1^^ žiii 1v- 
lizili. tjećarn se tedna Oainr lvоpv oir 5^ 1јо^1. Uiir 
јо medju.njГma uiogo sieana, oiO ta lilo avega eko 4o 
tčTvivii i sptseiubr оuškaracvi Sov ^0^11^ tilo su tenr i 
ijaaSJ Na telо ir i1ppv LšLL su iuumarci, dnkOuo sr 1111 
seaa plrtizbоsie iipr si 11aoiii pamolоttim 1oie>z^eLj1L 
hvihodih.i su ih ibVi 1ор2 goad r1teći ioopu puepaeaiin 
laie eni čisie i hvatiju ’'nask;1zane’'s Naua 11501311111^ te 
lila iivna rLika, ken nmv niij11L tape, ^^^0 so tila Iv- 
radteio u uućo;s 1^^100., pi lue enaai iatvi su so "parst- 
20п1". Ts "parSlzsie" jo etiiie 0^6 vvvi unL po liPaikp 
nađiо esSaiiо olužLlL su so i ivbVv1b varka- 
ms. Na oegem li se оomГUxJti u irćr ^1^10 0ogllijоg ^0110^ 
da, en ^ооп ^1^^ 1oati miaatnel 11110^1 is gi Гvioi ibs- 
osu vLoi snUt1a!!i. Kuuoinui И ri vraSu i aidiiOi: "kS- 
aanoj, poiSlziiLi'i Sоdjnd li otvo1ao i 0^11^" И ibbi- 
trniu zvntPvlUJ "Dat nau d^<va1^u! " 8^0^010 ta ss jo LOOii
iSr
ii, naOeli Ui te e "iaku knć". Sli0ede0e ooći eslO zli- 
iovci ii te obukli e^o^o eitnšn, р1Jucpai ii ua vontn e 
v^Oe^i^UL: "С^уапО" 1itv0b!" DmmaeOn ii t^ov u ntnnhu esVтт 
i ni■ioг0o. nn<en -tu oaO e:o"caičkio 5Jaino zvvikaa.i: "Iž^s^lao 
lL aeuo^ Oao ibieop 5an1inaniea? Tu tu ILIl ра1012а10, 
Lo-o ivn ei 1ohva011i l oni tu pгi2nali Ol tu eod koee 
veieraOa. No taži nilta, 0^^ tu oae шое oebli l tu 
eod i1b1 OvLL^« Nisi hteo niia5n Oi unnal0nl i ia ппт lo 
0anvš. i5reii ao, ttei t nvov!" Tvko ie biionk, zпic i 
z0oov тoron iii ta fV1hki0nm u 1n1nr" 5O0e ii 0na•iOn ^^2^^ 
Jngn nes1ao. N0ninim 1eev10b" zbog kojeg uu 1е1Јпо iinada- 
ii, 21iknvci ii oOeah zatiu ooz11'oiiVi l zgrade eonatt1i;
ii 2breoi1i, kon Lo. uiOc eista kOiti01io рј 0inr0ehn ua 
tnm oOJitiт
Oraeum fnhnuana uiukešc to 21iJonni u LVvidon 
00i;jelOn Znali aec idoah" Oa 0^ l io onka т00hoтv ^^0 
"11^с^ОПо,, , ivic tu io oni vi2iva1i, l 2b■Li,pv mbutrn Oove- 
lLann 0ru5V Fennkn, vnnt02nnsJog ovрvvVdanikv 5000^0^ i0- 
nagivnn l nkoline, a t ^П1п« doi vvav1 dnuga. Neko im 0n 
indкianuz ieupieu. Cuo oao, Oa th Oo iunno О^^Јш.
Bilo eh 0^ 5 l ee^a:i tu kčJiтiastгauk. N0, iili tu otkriv 
vnni - l k20vmnp kclo 0^ npln oa Р;г121, miOт
itkkl1 Oa dnai l nnb0eрr1 0n te Oov0knna Jnmрkvv Oroz za- 
iOedo, Ook tu lecrka l ueb5nvii dтcLрa uUinOiii. 1oštn 0 c 
Feoek eL.dben 0a te oe uiou ezaući boain 0^ te bombu,
Vnbv 5a 0o voon nvln naniln l P^ieo tu 5a žjvv phvvvn1i. 
Ov0o tu 5a dmvmle m iigor, ickmpulk tu to kvi nkn uoegv 
ll Ljuboe Milnšbo oa lilu, kтn okn mkVdO0nkag Lu-
^№0ака0 18^ 0«та tu iinvbi obuрbvo та-кт, naa, ieiVnm 
^0^^ ao OvoOo 11811 l dnk knaol01z ibliako, kvd iooih 
tu eпonašli mnštn nтm20v l vnJm inhivm. ^1^;јпо 0n Oii" 
ali mu meam taH 0a unre, nngn tu ke0es0i0i u 0vau
JnO0т Jo0aniОČku tvhu l no*enovn1i tu 5a, 0a 5^ i210nečop 
idoaa је irnhoVn ie ^0021 nnOn eučeeOa ^^1 Оzoed0avuol0e 
uuzoih, iCinv klirebnie, poda1aka l stiaii. OoO te npoгa- 
■oio, iacčli tu 5a u ainenm i počili tu 5a и1111. Bili tu 
5L ^01^^ k21nzivviii" Oa aiOc više ^^5^^ oa тJgamт ^о- 
i1ti. daoii11i tu 5a oa nosilima Ornvikm bilolu l niivlin 
invk0ciпт ea Oa1.ec ilOlenib. D0 Fvieki nken uogli kznm0i0i 
ui -^0^^ ntOoc. M.en oi рkii.nт lmkn 0^ u рnnznia mmJamo 
2aželin iavn nmгtp .
' Poouibe ^^5 ^6^08 obbeoaše тlegv i Oruga,
1akbb. Glvaii Orvunk knd nkvšniOn Oio 0n poznati Matan 
Barbarić ll poeoćniVoen ^0^0^ to nvon oaetu0kavno.
Oako au iikkk0iralk vCigovu f!^!iii1Ce" ^.0^ ui poznaOo.
ORVOLOCI NA DJELU ZADNJIH DANA
1 LEPUGLAVI
Eav0uaciL0т PoOetVoo cpriln elln oas Oo u 1o- 
5^0^ dok 2.000 2ntncnkkJa, od nooeh 25o žena . 1зпт toga
tu ^311 ^^0^5 zaVvavenOka žz oili2nbeh kobe au i-
vтVт večer oa Jesetene ртedi nnći eikvVi.irvli i koJiea au
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lo0tc0di po ljbšeio i 1rivob:tli db ma prdbdbei Asjsu eoop 
ubittrih oe oreua lismo tnogli tbtooovadi, pma rni
rn.su iili i aPaPanm zatočeouib aad
i b1coe^pol1aoni пргП, m^mst^Zio pa bećnn uoći 
lo drugariei ez oašo cгikbnei kojk su iilm obutukUčeoe, 
iu su stvarale tc')ob t1itje, iu so ecjab eoe1iem i ioeo- 
•varcpe. acpuгilc io ib po oeičdle odveli u sobe dterpeši- 
ue, ^^^0 su ih- bbbovalb i ulosbae00ali, a ttt1 su eb po- 
iiee, evaejkt ne meidom, uepo m11tam i eožed. Čuo sea su- 
mo dror uoć ibn^u oi oiabdbiob ia pm ma bueiee ćć
aobo tP1rj2atmk a^edpa i iiOiCa eeiee: ,|Nemoo■te' ioOiu 
iaa", ^^Ип- pm sae oooIislli dioero ^шг doOi i оИр^,.! is 
fali lo deeasiea. i saгile su iedoo iooi o1vodi Đuđu Mu~ 
haeieda, siotikaoa ia tsoo"iaa, Ooji id bio poš paath U^opc 
NDH pruoien i progtikan. tteo aaks i rap. Pspu basipa io 
Bićidipud "i praga■daka ibmea uoć. dieoo iooli aouoctd 0a- 
0o i dcšto su bi1cć.diuuoii Izgubibi ^^0 opet ivojicu od 
opih enogih, Ooji su nas irijod imiiiii i aorainm po^nćoa- 
ii, ia me kP^dpa^ldП^ob i ia su iiOi oslobodiooi 1eetu, ia io 
eae ddшuei innei oiojete, iopo će oai tj1jtete jjlii po- 
oodak i sretnija daue.
Čula su so mao1deпoji Oroz ijgjo i o ueioj 
ouIa:testCei,,i I obilpa stigla id, abi po oas detal.od od- 
iaaba. Рeseeer su 9o iatooeniaa i io 1iibOenOcai Pustiše 
i sbtuorlnlli, dede pi PTS* sdlbaaio, u ih pe odr UCo,
i odposlsOo ći u taгaždie, pOta su ii obbbii u aarditoOo 
odipbiap d^'lai^o pi jaP id7o zataaaedda i sitoilneoa, oi 
motoP su bMbra^i ais to /e8 ouekih i ik žliiSih/ oapbOj 
1^^ reald0ikov4ioe uoLeatlPpe, moto će ptSa1i u tipoglavi 
es rkriavjaijr 1olorc i mojd će de ttešbti io e1Pmtad ia- 
so uiOhova stranov1ad1.
Рraosiulrp i59s idadi su iratiii u ^^301^0^0^^^^ 
u _ kaa tpantporPap Prai teanspoIAe sa too diudi pe otpa'eis- 
ipdo iO, ćiproia i945, oi<ii■nOp tae su aadorn aeziei žicom, 
po čamu suo saldjuočdi, iu dbe ma bibvbbeodjd' Drugi to- 
^^^^0^ sa 79o bjuei su idoah bbijedići ooći, i7« duriid 
i945, r^P^ir^n^a^l sa 2^^ i toilsniclmi, ioij oipp nogli 
ni hoddti. Bilo p^i tiг1td1P 110eora idr su i te bolis^n 
1edli ^1^ 4a eisu iool.i iiii ua uope, pu su ih drepi mo- 
aali nosiOO, pea u 1opaui nije пшхо 1^0 ootaii. Neki su 
odočiici ■taeali P^Ž^j^o i u oidare, ćla ih 0^^ seb-
u, Uubaed is kaegi uogpra a datopi su ih urdbacovali pri- 
do 1edpo iae 10tPoiO dupla<unali i пbioćne, pu su ih tt- 
Oo iUeadććdćid iz 1olora, ooko i pt8a2 ooOe, iba■ nipu ićić 
u ataiju oo bruiie ui io sm oiia^ć aaks su tć još pjijeO 
2iad akaeanici s^tijdld . oo ooaOe uisai mok1o pišo ui ia o_ 
jbice ćć tvojt rkiiOee aoji po ećia aaseprot du1aucdh ao-
s PTS - Pjoeavaeaopi tpeiesoa pea11ep
ш deaarb ili t^a^iv^e - ooulea ioai.os su je<enii 
tbakbip
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asa. seonli su i t^nsns, kae i rrikaraiiao auke nn ieđia, 
pn је tissa tilo, 1s se ia b<tei•i oa tibviđaciti. U
paeat psrtiji је uоoБO iz kaznione MOtrovico, 1оГ1
su ђШ iaetjeоb po 15^2^ gadiai eobOte, seii i ioživot- 
io. redtu o^^^n^p te Uiio 7o trba, 6v Javratb i ик^Ик^ Hr- 
eata. ^ov su ss•aatalar is1bibvbcibb ^^1111 paai Jasioov- 
nnu. iv iougu psotiiu sau kuo sau Osa ns siotodi,
ks su i to krtniki aa žesaua i aašae VoLoinimr pe-
Oili poed J1stseisoш, i1i on tradini. Tr su sO м-
ii vaSaeeaiai, iioi su usp;^€^]^i pabjaći ie vsgons pašte su 
se Oiii ebveeaai ok iaugih ^10^151^^1 iieks istaie ss ea 
Laiaa pucale, iii sbsu stOgiO 1те pebiti u Vikiikb Trso- 
spcrte, arakuacite i ossaie Siilrno ss ias00111x1^8 arbi- 
i1 su ped iaoiandon saiaeg i peei^i^tag kkViiiVi Pavle1araa1 
ie 1а1епатс1. Tada ta sve sa iovešaae po uaui^c^itv^.^^u ia 
ZagraOa.
Гsreaelih Vaua ss oss eattteiai, in doprmn nupa 
u ssuoL eganii es birinrbbo 1utiL laši su žieai Viii ie 
iaoa u iao sve višo ivbaeljoоb. Našr 11б11 su Vo^<0зiun išlo 
eu sio 1г1о ia iv ivOriiaa iii đa bikbiv ienr ori sluipa 
ikistil1V u 21г1. Kad ss uupo biia leteoe, Zo. aprisa ss 
iekke ussaša i 1-1^11 01^011. tlušaii sue oniuоkoSuоi šsa 
0^1^" iaka su lad aokiag otupa, soaie 4. ^^^^0 iapa-
ii a^i^i^j^is i iaugi aatorotol ea eaaploziai. Nas prt lue 
siupa spaerli. laglediai sso se i uskeere: "11г10го 1aćemo 
nbUa 08гап101"1 SSJaJio је iv1i išćeliiaL te. 5vsai ssu se 
aisut pretegaa u a1ečsastL 11^11г nau је r^Pt^l^ia Oilo gie- 
labući iaia ss se i ani svi оuione1ail. tfoeia aotO.Oa 11- 
iaoe, oč^i^a^a^l^i 2X^016^861 su avi^l^zi ks uiLL i 1110000. 
TreaOle је iopeaiti i тЛСРИР nrm se biksi na^eatrl 
srski trag btihevOb aiodbkaa, i ui, iopti biPbmi oećas iii 
0^^ Va aootlbbamo, iikekali soo i to,' Va k1Vibi ^^к^ ta 
i 1.111 Uekbo "crni aeSs1,,J Niiua kioi su soattaai ku jo 
Nbtnmaka, i NDH s оkomi" nepobkedbvs i 1esalombbiia, utii 
ua ioji ss uOt^L^^^^OO,, ko о11о1г aeće nLtoо rneaati etlgovara- 
ti eo sviti ^0^^ ibadneLsJ tu iou u^ioeLOioa^oo i ičitim eae- 
santum iiOa 1au ta i su^ra iakša, ior 0^0 dožrvieli lu 
u1 ouo dsvobeina witori iaio sa loiobaVe i atbinu-
ju Oeeuodi i palaći ivaki sreg ea ^"10^^ 11јо iu ipai us- 
iti1i Vo sae Sгbbkko eaaatb. Vi1bi1i ss bbibiisГ ГоИГо 
21г, Va ta гi1iSi memolmća Oiiu iaOlaći, o ia no as^tnve 
^011^10 kenkra'snih i isppOitnii Vn^i^i^ia, ea dktk oisu bilO 
ninesnl iomo 1 1^10 ie rigevarati i ta oni, kooi su Io^cI. 
avake iaiioa 1bdkdiriiv io p1eprićsli ia: jo uio-
eoijeie!,, Da ii će eaisia Oiia uieoianeor rpot iravii, ea 
koton tolbbi ai^:iivi atsii ov: aotiko о0d0nr vspi?
To 00^ si;^o оoli1edila nso, isgs iue se ^..чО- 
ša plkšili i ite sso ečekiosbbJ Take su pnot^i i iiaaini »
Vani k 5a. epгiSeJ Tog kana, u laiaiiu, ^3^ iaa iustili 
ie JelJle van, ooio su ~oio la s^oCL zliiovci uipaO.i u .^И— 
јо i oi?sili au erimo■SaVSint . tražoći". ia ii io ios aež iii 
Oište sbbčniJ PokupOii su i oо(Jmrn(^:L aožžć. PošOo su ena-
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ii Cvndi■ti šio eto nmćai t vvo.v Oe te VogoZi" O°ouli tu 
ae Olkvvinn i тvCevo;}eg ovž:^i^o^. Oi aei enibedno ostoli u 
ebiiji Joiin miг•nn. 0 i2 erti iгvnuii ee cedvn Urug,
0^^ ic mglidvn - io0e1dn oa ziJu oaša eaho, i leče
ri: "PogleJa i, šio 0o Po 1nibo?" PoiiledaO eroz aa
eog hnksn i о(^ОО5^ Jako ez vlaikicb aaaki JnnniJ u2inn 
loonvt■m iii ^^10, - pa., te ■■pnoVaie u JnšaO 11;riđe т<^O’т Oc hai 
шсак i p1ni1ve.ke iroO izl1znт vaata. •Grozna eozo veгtnng 
at^n^e^ho uet Oo rao obuzzla, 1a ezhavohrh: "Braćn, ivvšili 
ouo! " Vec aec čuli tićečd ivvoloin i eaeo pocedinaiir ot- 
naroje voabo ^blijo i te anтavčee u ouci niia: ,,12in2i 
enli". 1^<il^<Oi^1ii '0шleтniт ezo una, uitu iali ce 0v to ahu^ki" 
oeeo tu •niJaii i llenzVi oiz aae1e1ice i1ii e Jnab. Oako 
Oo Ooji e2in2en oa - bVn1aOena ■-v,itV" tako Oo Oio cOo^^ec 
ualier iii ^^81^^ po ilovi. Tako tu oO lelipb io iiliOi 
vvo iotukii. Bio Oo Jnnvn oei i ua neam ćetiim, u OтJoO
НИ uat ibinrCcv. Na o^c^I^^Iiv te pkvzvn pnboČniVx u- 
pпavveelpn, ршшти impnnupn oaie odiečima: "1oOo, ^501^ 
oi taoje т^тага, idei o ovvnnтice" e^e^š nnlin ie nadis’1. 
iroт.i tp ше ovi 5o Omeeu, 0^^ tae iio iof to ondizme. Bez 
Jaha, О^^ад tau i тkno sae što aou pniic it5eao. Drugovi 
51edvamći uu OoOo aue т2nn iivaгi, a Vruge Oa tpiropu oo- 
pola - inin i- dii Oez Okakvih btvaгi, n.mkošn: "Ti ai te a- 
eaieo!", a 0^ mnvCoтm1eći kovn гbJbC: "boždo za 1an-dva,,. 
PnručoiV ше 0o inkon 5rrO т^l^1iiIia Jok inn te тiuka1n . 
R&Гт OakH iskoгvoti iгiliCo i тnčn ui: riCaonv žeo,
х Pobo1oiV - рoenćoik.
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oo zahтгo•1i iopriiati vvo oao uuke, osveti 1 " Baci ei
5nn<Vrav тui0:oe kao eo uu Ooi^e uvnJPi1ti. Uioa eviO tu biio 
inn 2i0n Ostali ninn momOi ui mclor unnрovvbvbi, vn1n ou 
mulljiii oa ^0^ 5o^^ie0 uvVeгbOL, Oa te uiru^a пИп knob- 
oo ^.ј0П;:1. Ja aue iohmтo inтn oтkii zaOo.i рozZniV" Oa 
ee onCnčo0a oo ai0i, iтаVog ivn ibvnOnz 5ogli0ve ćok ,tmm 
O io1a eii■ećac tPnniiJVn Bio tae ial0c u vnivVil - at^n^f^h^u 
e uzbud01npu ivV1 eu Oo рnininik n0vin 5ore u na0ioniol" 
o iodo0 Oo doi tpavilv postolara. lanuajeno ви ee po-
ileđalr ecc io zilaJz: "tla to Uo O^šv^u^s^I?" Oг■vzii Jo zak- 
dlpminn oтшrve •vcatn nvOinnn, a Ja oisae eogao ui riječ 
рan1bvorntip 11a1 aue тkoVnno ć aaiuškJvvn inn imz CvOa. 
emiтn, ali oo 1ШО" ivkn ieOoou 5nne, knai p■i iilo os1- 
imai io in 0^8^^^" aii uzaJpJ" koO Oc svuiUo nknin c^ee 
n0lm i ш ^^1^^^ zid. Uspjeia ou Oo i^a^en 0п1оо iniln v1aa-
10 Oa 5^11’6 gne" 1a iek Onoz рav2vr unрvn vidpeti Ici0
Jo ito oa vidiip iz nalione, ivec tu ga iraeici aligli e 
nbonnri to oa о:1^1 kcc 0^10^ zvjvri i iauah au oa 
ticu mdbatn Jnnuk1i. aljednbo to armtn ^^1ојИ1 i 0е^£о 
oO f‘uoJcinnerv Vтnlikn ^псп: "'OolOka vvs Šest?
taa Пп1ОгО< ie,, i vvs Vviaica" рbivnuOući oa ee-
oo i Oaтрт iz Vara000na, osta0oto". Uovaaiom, oo uoretc
11 oi obloiiti.* N^tv^I^i^iIv ^3^^ Oiače i o0ooe Oosš. 1ri po- 
lnaiu ii ta ^еИо^ ivhuušn ^0^ To - 0o iiio - 210п0п zi11
pou sa a.ippovimi s ^01^^ um aa&o'a O-^p^a sodini žiadt i 
pljpi amu redili, aišm sm aiiaiu nUsoe videjelip ia
iaroažiea i pa sur 11mieemil1e Dao ui po cigaretu i oupa- 
iiii soo. Samo sur eeed1ee Uedae O^uatp, nusno stipdi im- 
по polo pioiaete jrj po ioOio drupi 030^1X3 i upi- 
tao: "Pmiimm aas pmi D^c^opi^o^a^i Tk so oboci, uo1aoo p^i^l^j^p 
ua ta.rcždieoc, i ić ostaieš. Nipm uu da^ mi klaio ia obu- 
da, Nipn i.ć1dko, oeči, ne oorai , am oblcčdUi',p ООатта pa 
i eaklduča pmidi miaioma ua drećee doip. iitao ssa nored 
ioliie natioue acm-dcoaat duo aumiia seienut, ali suo eu- 
ao ppm šti ss keipa. CuPim so i oam-E^i^l^ii iais eiвae
jeпeo i iPdm ui oipo i imia doklo, a 0aeoli žiaca, Оо,. 
su ui poš daiipn ttcrplpeni. Nleo sau ss i u uebi pmpmip^- 
o: ibao sarn eaš pi aaigori nuioešnik du uorau oiedati ка- 
do u^i^'tsjo peiae ma drugii, iat io i^a&pp^€^g^a!i" iašto ui- 
stu ićo m^č^^pu paaio pPTadmj Znau ia is uetko oi iioalooo 
uožda mpai: "Ps aošto se tai dollka topao t^ur^t^:^?" Ali, 
lrupoтe, lo pa um opai, nitt opisati imiip ^^6-
će" ilćliiiacea. Oeo, suat iidi iodim i2pmnada, oajsto 
Ац^е iišma, enogo etroina, oaoeito daua ss u
toroi i es oпpicnm idepu, uIć očekiveCi sumt 4 iiiP.ne, oi 
Uevpo dsea 1apiog ioao, sa atio i coe0ueipiia,
lo - pa itopis0iO i poaoo Oe, ia Cs um oaži aamko uaziaidj 
ti. I aerid auie oatid■0, žiaot ui pa iio aao iraži i iaš 
zCco, <ia ii oonao jbte0edanjie saa ipPsana uloojila, šip 
ui pa pmmim ta1mmi želpa beta, ia 101^2!^ i oeo tio 0^- 
tleaa neildalevOp Ne vtepjliem oaoro^ni sum u 0^^ oea Pto 
ssa svojdm očdbo cdeća i aaožPaio. jddjo oueo još, ia 
iua foš 00^^ kiv, do ćć oopso potvrddii ipe ka pojeot0, u 
j^oie oidroiotoo oiogi btteti io poeddtP.
MOJE' BOENSAii I SLOBiDA
NaOon iikoibcećap mojib i^ii:^;^(3moj:^lć 79 irugo- 
aa i irugariea uo oadiope ecptale - su - ao ^^0^^ tokeeje 
i p^«^.^o^o ue pa Ое ep iaatdao u пčikiaanaju umrti.
Bopao sau se siou.šao aaita ćić roka i buatclo ue pe imdi- 
is oisloći sauo na lo. tao io iPiše, ^1^^^^^^, aoenio tai 
tih auiao, ia 0u iiobleti ei;kaip
Nak pa oeaneo poai dau uop sidoaieia, oiieio 
iijj, ia saa aduemem aiaot elešdeПem, šip pa auglebc-
is ea8te, ueoo oi itiPo1a utke. Ai, u isti dco sinoe.c 
pa oucco i o UieSa0k' Za arae odtuCe, miteeo sarn, iiaam 
poš aroaena. Posd eпdпa edib u ea1ionu zločinoo sпtdpaeul- 
uok Nikola Gađić, caaoaddbll ioiooi i reče ui: "Sto aaks 
aiabo i^zei^edaš iado, pesć id botostani Ai oueo ^^1^ i mi- 
šia se ae eoi" ini su, raPe, otiili u P1tedopio, ^ape’ ss 
o8nioa"e pi0e ra.iiooe. Nui ^^12^ pa išać, poaest iu i Ii- 
ta sibnn". Nraaid iiii iiuti i, ia ssa ua .70^2 oči at-
ajo ii ćejiid iaie su edegoai kdomOioi ^^^^1^01^0 odetjd 
i iiiaeoo 79 oćdii oulnp0d apuainika. Nako soo iroa ^^0^- 
eeio sati eeoio aiopio i oslobio, caabaeb po c1očiiao po-
ta?
baiтt^Vkо Vuiro'^j^a^ć^ii, kn ni ^а^и VaariVVs etaau, jeo ia 
unnr^ aavašiti Vizme, i na'egoveV ianL. hieiiv ja
u ieii vvakaVv Vi Vo тв ibiti ea dđa-tssi hasa. Stveeia 
snu pive' ea U^e^l^f^tno v rbtae sau si Viv vv posso. Pošse 
sau Oia osbvoгen u епНеп! na iviSib iatu, oatpiii^i snu 
istwapijan đituV nk ausrno ivrga Orave. iatOu snu aai^'se- 
hiv dvtia Vsske, na ^0^0 sau vhiVikbi ljaBtthLie, ^111 ću 
se erebOaati ouiOs TraOalu kt ieš sauo ionrp 11^1-
aisO i Bpustiii vv. U eadieai jg iOia svvga, pa i tooS~ 
aie ^^0115^ Luiara/. kvv sao ULnre iaaav1a i abieneeba 
teiau na mntgi i snke sar iebie potrebau iužinu Vouepa, 
koiim iu oatprija Oaski, a ruka ^^^05 sebr ipestiii u 
ivoгiktb. tliuednće viiiri iii ane krvrne aeći sau se 
spaeoie v iekan sau pnnoć. Pai iekanau sau se poieieOao 
kn esdaem, Ver svr niit1t, Va ueavs ea šse Vavau Va ^г^- 
kiZim. Dožup впш, ia Je knev, ur kopi sa u^ra^u peppSi la- 
ia rbdLjоinо vviis rriaon1" spppp v iiv ad Uojap
sau ue, ia ta citkiO ooj ur^evi^'^ asuiken ra ue°ppat. Dru- 
ga Гhv^k^<kLrkk. epet sau se spuernir 1 tutro sarn u^<aekvo Vhvi 
izvzeai, nisnu suie ikii. Treće oece irbn kako, n eeStav 
tV Vai sao iiO iVbsiii oV svoti kbVvne, tao ui so
ia ta aao une1uiso. K/oo сbi■elo tn ooiteaa sissa 
u^l^ian pi ,jestO ii svi khkaГtući u atiier ^0^ ka-
Va. ia koći po nene, ie uo aivaii iao i t8tabo kn saih.
Ali, u nrribtr iiibb u^pšan te u aiiiieae inanbkГekiгn
ir Riuiaš i zbbгažii Va uu Vsu aotu. "Ик^а^ sae, kvie, 
iete, heću Va oiistie kbpele,,. ^^510^^^ u k1eоe i viiOu, 
ki sp i ^1121 gatopijenh doгltnL Jiaa uo apepade i priarn- 
ai si svi vviV Shvatie sau јо ^111 ilao, a
seu, Vn s v i rn^nr Veka, aaiue Va ću i Jn "tasa" ii- 
Vi.
iko penoći Je iuvati Jai vja^aa, ioti
ta bemetie iaćiu Sišase, eaiOitae i iacar aaitepeee, 
n^iatn paazmia Oeiija au udarala, a ts aOsau sleno ^к^к^ 
auanaa . neć . 5 ioai. Neki gtos Jo u oosO saeoaie: "Atiio 
sutaa ie ii iiti kaane, uadji re ^0^ se, uauteab til" 
se i оsdjemL tipoio sau i eieOaaie praku
^^^^1^ oio ikгib na išii sao ies, ka iv И ^ка-
iav 1118 ir г1^. iaturpijania kliuean snu etioeati
^^^00 ^^1100^ 1 papea aru se ra ^10^. Raamišltea ssu uiie 
k:akk ć^ saia _ aalta . i ra iv tu iaiiii ugieiao 1iinJ1i, ra 
Iopi aisam ai uvsHo. kdmah sau raOudJan ka iba'viv
јаш i ikikbtib ionop, aiO ni iv vakike ibuоkr iosopb li- 
patlja. Pste‘hrepгse soo erasiušiivae i 111^3^ u mrotu ka- 
ia i gite otražari aieto i orbčajUL Joi vaki ur Ja otrah 
•thivatio iad sau edmjerie visteu, sn boje sau оivsi ka so 
1bоsi1m, iuo ka uouer zjspv prada №^0^. Na eotu ^00^, 
aeoSao te are jaie ftuuiaa, pa ui te v se iiPo ra u^u^IU" 
11р ka te ^^г^^г 1311^6^. Na aakvi su eOiuaiin 2 sata.
sain etpeSijae ioоouaa i ^0^^^ ga air kbmvГгkas ia- 
iu sarn ikiibi i apustsa sum aatpriia maskuJ Kak sarn oajov 
tia, Ii te eua aehvbSila LLo, spustia se i ta oOe Vonup 
i epraaae, nk oiOui.Jests i ^^0^]^, ka ii
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će ui uspjeti bjeibivn. Incneljen e vlilil uišićv oadbtin 
aau već kaOnk paa uee^ra eec Oooov OiOo ui bste Oo-
žu еа eVinnveia e voocli au ue prziti -^<^11O^o, Oa laoaa 
^.^3^ mogao iceгžati inlnvb e aau ae nvtnvg р1ррШ,
ale za to oisau višb e^eao vnaie. Kisieo aau e п1 to, Oa 
ae ipuitim pannm e -iOo evršim, ele aau iviO nastiveo Or- 
žeći ae ue ceo e (г^п^ј^п^^р Saea pneiian ea
žudppnu aioioiu bavala ue pe ipaO nevto abepb. Spvvtio 
aau ae napnOnn Oovvaeh bianova oa ^620.^ bjesec Oaea po- 
aie ioga nuOe au ui П:11п ioi a1av11p e^ec acpp. R^:et^a^p^i^o 
aau ae u lioku, Oojl de ieo oao cbdbee ^5^^ e inco aau 
čuo ^1^^ pe einažio ušao u einižannbcu ee^ng jvOvg vpbtna. 
Pnšvn aam itzapići pnbev viii vukući livOu, ^11 aam pni- 
vioaic ea cie. Ka uode ae 11^^ ^11^6^^106^^ vidjel, Oa de 
iasOi Oni-Oi e Oa 0^6^ knaaan eoći loJuččti lornju kvicu 
ciia. biinin aau 1eć, Oa de 1co11io e pnčbn aau oča- 
ps^o pnnnvn ^иИ oac cgrade ee ee te bašin aia11 ^^^0^^ 
ili šta ilvion, ia iasku. 11bedv, OoO ^^11п'
aeći 1i:^(^uk, Oojii ae no1i Crev. Biće јо1 niiOn,
ale ću inkmšati, aCn ui Oa ue ee otirieu OoO pe-
bda1va. KaO aau ae aa tePkim aeć pnimaian ciiu
e iaaci, ugiedae aeć iгkbl.on:)bne ideeiae ua^io 111рп oi~ 
(ОРп aae ieo irisinnncp Kao ptkca, aov1 že-
ti ec Ooletke ia ae i.zvučP e Oou^o^go^e aioiode, iozn ae 
pnpnn ea idestvb e ndmvh aau ih voebicic ea vinjiCu atnv- 
eu ciia. Kad aau ae drhćući epustio, svu i^aip^e po-
čen bjež1ti ios. Trčao aau pvbmv najblOžni šuui ao11ac 
au , ui e ^0^5^ inzvvlOaaale. Kad svu cvšvo 1п6 prib-
ie^š^o^o 111cao u šaou, clva1o aau ^0^61^ e ^^0^ aau o^s^'^v- 
1io ipbžati e^ec iпa.vog ciOa, ee cnkvući avun e ^^1. Л1 
votn'ei pe 11п iiniode u gusind ^^^1. Vj1iar ae ealo
^101^ poed bnтu e 1oo1ivp 4 godie.e nopiiai e itvabov1tih 
patnpi nivanmln јп e ciejiio 1a11o ^1:0^, Oode u lo1orima 
eisae doš niO:vC:n osdbteo. iarJut ptkca, iiria šuune e ee- 
Op ue de pnčbn Oa ^^^0^ e ^5^^ u РпИп ^от. TvOo 
1псп61 пјп^^ ae iiihna1: "Od ^^^^0^, oh divbv, , oh 1iitki 
iiobodo". To јп iiln ^^0^ nom.go тnn,pe:^;зpb, ^^0^ ću tn^s^p^i^o 
^11^1.11 aic uo.p ртт noddbndab. bop nsdbćvd u iineodi 
^0^^^ u vtanCv nipeiiea ia npišbUp bogu oeći, Oa ae-
će aazne e 0^^^^^^ p1tn0e e ee uože eaii,' пп^о ae
čn1pnCu ^^10^ iiobndv eec ikaCae
D^č^epao ae ^^0^ oeOe ceste, ea Ondm твае
c^ao Ciun 1oii. 1šio svu П^1Рп rulom te ^3^^ ue švuUp Ta- 
Oo :Рпсп61 t^o'i nnći e Ovv Ivov, 0nzтpippnт e ilvian, čuo 
e pт0ilvetiт ia kde oeOi 1ivvCi nbli0Onm c^i^toi^, eik 
a1av1 јп to vniei1, beivm oacabirai, 0^^ aau ieo iu-
Voao u 1№i. t^o^ce ui јп 0^^^ Omcaln inisleći ia ti au to 
pvrtizzni. Pnibeižkh ae ^^1 e aikb.mh u pnmoć, ia ii ue 
irnli. Ka eoje aeiiko ovcnčv;neneb - Oaia aau ae pvinliivn 
ceste aau п1 , a11111 1cVa1a1 "U". Pvo svu iu opet
u 1ike, poeiolih, , 1o^^i^<^e ^п! ^прИи^п ue Oo sai, a pa 
nigoaoгih, Oa 0^20^ , oc ^^03^20 "О.п^Ј^^^^^О" tetlo ae cvuxs- 
ee^h e oeCc1: "dc bavaOiтn,,, ee znajući a1ac ću eu ialdb
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odgovoriti. Kad su me pitoii da 1i sam Talijan, гекоћ da 
jesam i da bježim jer su Rusi i Englezi eec de Meh
riboea. "Jo radiia za lijemac i ђојао se, pa ређје^Та". 
Poceo sam petipati i oiiešati eiječi kaa da ma ciadad da- 
bea dezokam. Ta de upaPOla i itaaaio sam uedja njoma ipi- 
aPnu pdidkd kad Ит du aekai, da su Rosi i Englezi u Ma- 
edbpeu. Na oopu ireiu, oeunjaoif oisu ou oi premetali. U 
džepo sam iuite poštu, ainosuo tiskooOce, кгјг sam aabivau 
a Jasenavat, GrdCtštd i iepuolavi. Uojeeite ii so uduat 
id гаш i odieuUo pježimp iažam, ireći ue jo uratilo iiai- 
uo, a UoUo i zašto - uo znai.
Pjpeddšj ue ie Zladoau /110^0^^13/, jdje su 
eili ma podožajup deije иш zatekio i daopicu Talipooa, 
iopi su т oačedidOu da uo ? 0^0^ iiijjaasii oovoritj. Ma-
10 som po Uopo oipee ppttL® Ooiaouduui ieko saa s« ioo
Oipoto od 5 gidina d8eUdo do iialile u Bosou i odoj tdjd, 
da aioeo jdvorim dalijćmski /o^:^;^ltLco som dpdoćojski/ i 
dovaaeepase ii, pa oiošu ručdti. Nas oetaio aiid oiko Ou- 
vie i -o Uskoгlstih. uri1jke pa izaljem io štole, gdje su 
mo IćIć osiavitie каг da iražim roUe i iadpeb ia ooao oi- 
kogo okolo, peo su ioi bili ma rutku. N^^^^^0^^ opet Ope- 
geA iio i praćb Cooc, i ooolipe đdpdj i oučaie duOanjc 
oijeloo ifiaoa i iiti, jiia po počelo stanjivaaU opauii, dt 
sau opet atieio drej oou idćo odaklo sam Oučoza pobtepai. 
No unapući pote diiddd sam iedno iido i iošao oam ua js- 
U ui^t^'^Op dpSećae sum т oieašie omoean i ola<ćao i lii— 
rio заш se СоО oapbtižoo roj1ckc, iopi ii jo iao uioo i 
Uruha. Pošto som i odemu iaoai, ia biežia iu Maribora, 
1ој0ј11ј . mi jo lu o štoli 1 drzd sum oocooo Uuo
mrtoa posoipo telitih neprospavinid jpći, ilaahi 1 o^c^oao. 
iai - sam s« piobudOi, mi jo poćbab, dt su istišp
ptešlo ooći otitli, tp. ii^'^c^o iano iada mam pu oj oiie 
tobjegao. Rekao si je, ia io o iiinćjp iiPo ostaio oamo 
45 tei ostali su s« rarbpržadu. iko ll sodi. jae
11 je aaljak i eoOak. Dok sau peo orolaeipše ddkj1idd
aojniio aorei 170^^^^ i upitai th oi itja Opeže. ”id u- 
d'todc" Uodo^ pogleoavsi uu euPno. t otaari, ijiža0ćd
su oj pekiuaaa, iooi su obdiroee peo^a iobergradu. dtje- 
ii su auun u ^1^, oekoše im ia iježe, ili dt
т sa eeetpo sakoopi, pet patttzani dojpo aoo ško
ekaate, pa i i Ipecu- ini pobpeaaše, a pt аш epla-
ueei žsm i deć.jake aajpi emirio keieroyajaja ih, la to 
pci:k;iusali oieioao uo tine, - uržjr su to ieokezi, ali da so 
си.с uo be^do iip Puiu paeOUasii ioPlip Brzm oatou eme 
1uti Uć^ć^o o dliuioi pumpucaaa tmajisr, iip ^da eokeba pddd 
Nu unajeći io je, ^0^^ mo 1i opet eio ostcd0oa io daUa, 
lainj.jsd s« opet o štdli a ueć sam joo aoodeae "Dobar ian 
iaikol ima ii eako eele i urkha, iopi iu da ulct:ćo,. Da- 
ka0^e mu i aoaje ilali. tkočim io ilalj i poirčii do doma— 
iiaa. . Stari loida^t uu u^i^-to: '’Tte je ie?1" a pa dteed 0o- 
aikapokde "Puokilluanć" Zahvalib вг atarcu i potrcab ua iji^- 
gom, iok je saaro ostao - oajudpeia g1edebuć1 ras .гГо oani- 
eomo. iai uct dk-pco, bOa sam 1оз malo j otrobu iako som
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vidio petokraku zvijezdu na kapi, jer su ui bili ustaški 
trikovi ješ eeijea u eameti. "Ke si", vikea kad us je S“ 
Sledae, ka uu viilaaib u sirahu. Ja rekoh apet, ka ijbiii 
iz Maakbora. "д zneš ii ti iruškaae, ka ja Njsaačka kapi- 
Sulirala?". Pogltdah ga eačudjsua i suee si папт^е^е aa 
ači ed raieaki. SViiii i poljubie ga. kn me evčudjene pe- 
glada, a js ш^кк^^: "tad vidii ka si partizSn. Ne ije- 
ziu iz Maridora, nego sau tedtsP iiv uabtegmo<iz Lapeglav 
iv." Nije si uduEah p■bi"eraran dek rLsar iz^vu^kae iz ižepa 
ieguraku ^00^300 karSu. dstale anu aeć iSe bacia dada aan 
ivnovo iie unu^jan ne&ašn^ia, doti rne aLsu srećru Oila pee- 
treele.
Drug ue je ouia itivev oiikuantu 000^^x08^1 
diViice. Bila ja ta diraeiaieka uiinri aiiioia kL udairv 
re iiaiidbe" hVvi su ue oiuah Oratsli rrOmiii" pa d ža- 
OaaO sa rskae 000^^1^: "Pripazita ra drugt, Oaj s a vie 
dovia oepaaia u ieganp. Daate ти inue ieiiu iuPaaaV'n u- 
skaro je tvć ikOgla veiika, nepvegleino kolona пак vat- 
ske s kotrm sau iisSavii put, saka iel ккш OLaiLeau. 
Pholaztai epet kror irvaar Lapegiaru stisSa ui sa srce i 
uiaeibo sa vvv i ueni, istećie ssu kaa ka ua aaru ivsia- 
ti krugori, kotr aatruaša krvoločne zvteri prije samo 5 
dsua. Zoxu v rapija ea po^a^v^teM^!
r 
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Tr vau ja, eto, sliko ueg rnprćerag živrSa i 
rrpnbva knrr eatiri gotaot koOile su aiabaii zlikevci, 
koai su tSteli blгaгem, aiiiddabи vbibvibb i 
naau rerbne krvi oeilaveoin riaaua, ka ervliiad svidfc<u, 
Vikbv su Lalk teOli ietoei suan uajki i takna idiVce- 
Ješ пу11п1 ni iegledn kne ka ja sa sva sanr iin. Je ii se- 
guće, ka i ji, boei sns ia:Li^V^a putn iie aać astiddb" ii 
ur 1110x001, kmeloci i LaadisO wišta kae i rstnia svi 
ieugeve iv je, re buleu i ka essanae tio?! Da, eni
au vvV aaislVrs, a ja Vvvbiam, ttv, dš po aernltV, ntobbl- 
i snavrej, kdin se anzvid i s=da Pnatsivo, itnaav i 
ddinstne i sratnijea aieetu. Prolaeaaa Vvvt оз^о^^е^^еп 
Oortbor" Varažlkn" ^116^^^ v lagaaO. dv ja sboOoiUi, о- 
lićeno, ladhvhltnr i uul^ićaae, a js bbkviiv i siedt sse- 
ivii. Nekaia iv dan vibiib i pomislip, ia je sa ipad saro 
sor, dan šta srr v i iegaraai VgsSe n modt aieOev
ii, oli iv reiasara kada sau so audie. Ne, aoir eid vvše 
sre, isZ. Rodie so oelidi sin koti je eoej nprot tti-
n i uspOa ka izvuče ie iiupin urskog alоsoboоo v aeOaevib 
aiugu, iiLLetaiii!
Neka nas behmrtni TiseL
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Drugovi i drugaoice, pošto tae oio prooitate 
ne znate jos, a ei ja ee cnau taeno, koliko Je naB;:rada-
10 eougovap poa^o^t^o^o^ć^ce i učesnika NOB i OoOiko au aoeele
pame Veeeeita, JađoTVia, JnaOe, Oooplća, Karlobaga i uno- 
gih arugih ojeata en OnOiea i po šumama, Oojio tu zločin- 
ci haracCei, као i u graioaena. KvO ii nee nogle poagnan- 
oiti, ii oaa aae. Gđje au toiiOe hilpvđe žena,
opeoe i nteraca, eto poave aiOiOoo izgiooše? Gdpe au eao 
toOike тајке, ocevi, sanovi i sai ostali, iopi aesa iiOi 
oi u lilioO iorbi, nego ih је oetak ovnalioo teioe Jeau
11 tai te oasi oapmilipi "ooišai пп oai u NpemačOuO" O-
aeo zanobbponkka, ovIo te eo iz NeemačOe vatio. tae tu 
poklali u ionnznnгacinono logbгive. Hnogi oiau ^^(£1^ u 
N in11Onu,^pnklaln au eh uetase oa iuOi, iii prije grani- 
ce. Usaaše au ostaie enziv e po^vu iennia, e ara-
note o^E^^oiO^oi, a ruglo e ieušanpe Covp
Drugovi, ieo tao ninvn e ^^^^00^^ čovOek pri- 
pe oata. No ivkvi au Orvaloci ubili u oeni žeace ј dušu, 
nekin što пе inndeon caboraoVti oi oi, uite čovlečanstio. 
Danaa Orvari ave u rneni, ave ea Onugnviov e ca та1<:1гае1т 
u oiatima, ba.ae oni olkaOa песе. bože le iOo e-
oati bimiO1nii ргета nkvavie zvpuriea? JaOna dpečica; 
po'eea тpk^^i ou bvreт vorali envib eiInilonni, peт ooa ei- 
au ата eaa ei ea šta bila Oolva.
U ianavb1nl, e.945. шсНпп. iado ^0^100
e9o
SJEpANJA JAilCE FINhlJA
č Jaзedmvau avn 0;гmaumoгtOd Oz
5. ppriv 1942. 1vd0mOj TгanБgoon; jv eoojov Vkv .р1 iaotin 
ut eatoeunikp, OjV.avnmd Jv^j^ejv, mVičo uvčv "]"3j id tvg 
inpioporta, gv gn1imuv vi iomEEPie po^dpškvg iogmгa, Ко-а 
av p igradi "Zdomgo',, ui;V az iгot0o ni0Oj io-
panđPit jv hkv uoznaOi Ovliee Luihv Mi^b^š. UnmeapV0 au . 
vva pv .^€^^^1^10^ i vdnah au emVm gv:kj.i 3^61, a zatku au 
vaa v^'^t!j:i o čoromj č Vooг;oгn au vva primili uoPaeki vfi- 
piri i najв8tiii vva u tzv. "T\čтuOb"" gO;Je au Zvv vduze- 
1i avz iajaгij iiiima, eoOi au imači boVim odijoav va avbi, 
vduvelv au i meiVele, a OPli an 0o azkv gmdeгanai РГШ 
dvu adueedPnda otvvnč avv au nmdmu Pukki. ooe0o1 ao. ia au 
roimmg 10ooco, JoOi jv Ouuv hr0dUo vukli i OvpmVi zu ^000^ 
00 ^0^^ pp-^i^i00^:ih oe1v0om a0ućvn av Alčge. Nač^iv vvakvog 
OгoOeda) nvioati au vaa cv kugaeOec Ali, tv jv 00^^ pzuv 
Ojvmšenin o prVUavoB modi, a oz ruuPnjZj Nakon kvgv anv 
pili manuJannOeni vt iad gv vazviu c:iup>Pda. Jv can Oov 00- 
^0^1,,^ vt nai р 101^1 cmmVncP" imOi ap ovralO ooeooe1- 
00 i ppkopavvPi uuvlv i vne dvev au uatptd geiOale. Zv tv 
•1:V.;jeme avn vOdOv knuuv ubijviih 1 ^^^10^]^, v 0buu avu dPZ 
nmmOm Oaivoa iomOva0Ć zv utw0jjVjtoOe v^tvOh ekveina Hc- 
^0810^ u hagooZu, kom110u vvg maVmnmd;jeniu. /Vidi i^;^igu 
"Zv Omp0ada'", kedPijs RepubeirOog viborp tvpzia oo1nih 
aojm0h Ieaaerdi H^r^v^t;r0n, 0^^^^, ,1^. 78. i 91. i dcOiоu 
"ZVočivi emčistdekih okupatmгa i njbihvvih J0oPip
hhvveja a 0g1aslavii1"" 1:0. 92. i 101.
Nu uvgu az eieet.ei pvih 0^08^0,^, JuVO au av 
nnom 10011 a 0vepmmmeC" 3^1 az otjeipa 01106^66ih: don0oev 
iiOa Ovriia, 1mimppa 0atv 1 Vjorogvua 1z Pumueepe /aaOa Оор 
BOcv ^^0^^ p govajmvvVe a.ltaroo O^voi^p, AlParca Repea, ст. 
jGute"/ Altavca Awavi/ hevšam pmevs^onokkp a '^^^10^1 v~ 
ikolt, 1uppvu Ovzi0a" 00oj3o1, ' Lemiia agoPmOaum 
1z Bšcareiin, tuiovea Dгmpaet1mm oz a1mvompkoe Brvda, аа- 
^rv cv pvi^t^:. a Sprmr^^^1, Fjnz(^km SpZvi^at zv. "čv z^j^:O", 
Pnrcleri, voVomnhtal■ainum 1z 1wrkinog 1811 Ooi raгaoeap, 
Uohorilna k6vvP" 0^8^^^^^ i in.
č nupenmvmu sču cv 1cvt uppue.enod rO81i 
mVv т.јерео iana. Fosli.Ov kvgv avp ^0^ J)гeujvOtPv a tkavu 
GrpepPkU( Javiv aavc av ia avoo vbućar, pp uPio Pakv ^^^0^ ia 
fontlno a ppkv OV^,jO ^0^^, u0hv ap a Pvv wernenu 1111 vo- 
dv Ocl(i tilmai 010001 i uvdoi V0JVovi ap 1111 OV^,ji pv
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tooe, šlo aua 0110111 trmsta kakuauznnn kauha, a u
JsLвeaopan 1001 v01o bilo oi zn aajtižm 01011ке; kao S po 
lorne, što js smjo00a1 bio u 3111100 ogradi, u u 0100003- 
nu jO tiio bnpenm 0^^^^. i ve1iko blato. Zahvaćjućvći br- 
ugu Koenu icLl "D^a^lb", 1šo sou u ntućmn•vk:oj ^0^00^00 
13^110 ■pniđoao avoo bopauka. u logoro St. Gradiškn. Kao o- 
1исттк1 S^og0r /moi ndnv ou lio oiućar/, ooiio sou u oo- 
kioni va kgsluaiaogćn naj8tdra, a 08^^00 u ami"1SE^iu 
eharoh aioela, kooe jL 101a un Povpou. 1 ho siladišto su 
danasili giplUe svih ubiloail i hu su sa spaгUvo1n i BL>a- 
oualo ttppPe, u kasnilo su ih uv^e^e^I^zI ofiaiei odp"oili. 
Bilo ј. vvaaakzša onpela, mn 10^101 jo 001o - Uгagepa Lo 
vU. A1■tarnv Snmuel /Puba/ be Jajoa, 011001110 Ja 
svoje žene, 0^0^ js sam 100ad0o. Pnлmeeшena sam izeazia' i 
nn ао1 u Ekonomiju ali oa Oatemmo 1po1aoa vv ipvi. Neko- 
1100 po'Uo eam a00d mn 0810310 V0p111 u ikpčame, a mebo- 
<0јог 1 un 01160100 pgimoslavml aakaa.
1 SU, GribLbki sam sa aulo bonn aasloloo od 
1 0010V10 seo skoeo dvn uuuseca, uli aaa on vanm- 
an, Jer ^^8^ iozvoćjnpaći 1e10P00 aoo onioa, kooi vćsu 
gonli eiši ba sa knoeus bb eifasa jL baei1a uad^i^^lo ,v 
paiiset 10000111X1, sll sa va nogu sakv višo bu ćkećio 
bo js od ueui ćoonatin sva nnna od tifuaa. hjaćao ss bm 
su oolk.i lo su ueKu opinć illk: Klajn ieo, levi Apram, 
kooduittr, Baraгov iulomon, Altarpa Rafo "G^-ttu, AlAaraa 
^3^^^ po0•an:vnok 1 još amki, doda 6^^ vei oatoгavijt Po- 
(10X01 1942, 010111 bila js 0001 zpjpe, pn su ooogiu рл1о- 
0miS.ai1m 1ile provoolo uogio. kkvarale su bu so oone, ioje 
su ^№7^10, pn js uslijei ioš11 0108^111010 ^^1030 0.0^^^- 
lo - 3o eofaktU'iaim oioljin0n. Jv 11010 ^^0^^ iuaio boles- 
na noi^e, aii ram, ^^^^0^ nvmnm 01170^0 po tijklu, šio ui js 
8^8^10 naUiikvće u oiog naojovja 1101ћ. Higi01nak1
uslovi nu dili vnin ioši 1 801 jo bilo "aš1jizet
N0^^ or0061011 0oa u^Oossis u i.egeru it. Gra- 
Г1^1О" ^<^^1^ js tikvidnstka oatvorenika, 1 801 js vvšo 
^^^1^ 0nlnzilа. imipгi.ji su ,100е moći ^03^01 aaa 001e810 
motvoriajka iz iolnioo, dojah js 001a bio dve 0betamo. 
Poslijo no0alt0o duka рoeipoj0ii su 8кв Je'meejos one, ko- 
ji su illk se^a^oijL^. 1 boObOkjjmi, izPvojili su 1 r1veli il 
va Uibvidmcikdt Tog burna su okvvOi 1 опо "aUo0omvOu Jov- 
oejo, kbOi su SLlL venioogli, u ngklkbom nveoa 001к1.гап10 
su -1 81101 0^^ iili anonustuj.it Sve nu 0ve a1tvorenik1 ta- 
Va umjeetill u "Kulu"1 1 u ć^<^bo -oć:S bb рobjii u Jviiomant 
inda js , ako ceOOri stotkne Japnsja-aaeoaenibm jLdion dava 
nild nbjjankt Nakou nang s1ćčaja iilo je eatišje u ćiiji- 
oku saa do jula 111 ^^^^81^ ^001.01, kudn js ćn1ein masov- 
vo inmo1ienje omi.jakv am Kozpre. 1 ćajk 1ooodjć ii. Pvadi- 
šći S ćolćovao ^^^1^ as amoka os rplj 1101111 soljaka. Nu 
1^18^^ lo 8toin lmo sam 1 ja ijdolido ganat .Nijo iSlo uoi 
buinnjti zn biebiPvo, ker su bilo ke<ke sUoaže, u S NijeIe- 
oi su bići u 01100111. dkore svu 81^^ su epljsčkaii ust1s- 
U ofiairi, 1е11" js 001^ etpćpoiienn 1 u Njnmmkku, u kos-
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j? ,jo jtoke usrinuLo ođ žedji. i 1oaooa u tt. 0oadiš01 је 
u too vremmnu 1111 010.1^1.1 noOo Ј1101 on a1i1oгeeUke. 
Gbziooo Ca su вaalru no1ovili oovi tгarmporči, 1oto;or je 
lio pun, pa nljo viio iilo 1teoS1 u вoCann an iuavatj1. 
11^x0? ou aato urodilo, On Jovreji i tibi вunvnju on Js~ 
aanu, jo OjIo vrlo lošo, purm j^a1j^o^a. Pedimu su o-
buuart i n^c^oač:1 oooli opnvati u evo1im utOCoooma. Likviv 
birnmjo jo počelo Cn so вpoovuei en^ltOuai^i^l^ji, taOo ds te 
<^.0 Cočgibalo, di tu po otOog zatoč1e1ka tbtlt ea ^1^, 
CJj su gn ieboostaToim proko ooaj odveli tm apnnts:?jni ■ i 
Jjrema Jooo po tio ^^<^,110^^'131^:1 .^^^^1.11 oftoto arban Ante. 
Bilo je i uaвjunih ^^0! jil 1шја. Striaaljana tu u anuou 
10^0^ pedeset i četiri вoliaba is Sremaj Kadv tu th ue- 
tooi вtuij?0ia11 orbs su th i d^jt^z^mOina oozale. i ruum 
su JlčeeJ1Oia1m svo louorske 1Jaoiošjoo, aatašk1 oficiri 
1oU8o, Oop luka, Lovrić Nikola, Bukovac Nikola, Barocrić 
tvmo i irat, Gadžić Nikola, Gruučšić Zvonlco ,i j^ougij
kodna nomouistn jo liln vaJvouoma u tavj
oamati. Vv gruua је jod^og bmon provaliln vvoita i vntvu- 
oenici su izašli u Oi^u1 lojois i oapali aedaee. PošJo jo 
to liio pooOiio večero, uftamo su n11Ujei11e ostate »8^«^ 
01п101 u sobo cm spavaoje i Iali j? u potioou os pobiuuo- 
otomma, joje su tvo pobnii u 1ororbkom aougii Lodja tu 
grupo jo dio Krvavnn Jžooo ta a:!jiaieaai Usta1e su Гош pri^ 
11kon ubilo i moko aatočentko, joii o1sa uspjeli dn te 
Jk1eoei Vako su oastoadali otno i sjo Pinci ta Sarajevn 
/ioeea j? 00 .00^X0/^ Pojebinačuih лС1з^п.п1 je bilo mna- 
čo iu1ugu i on tvo so oalnzlo 01^10^. Jodne ^8^.60.10' Jov- 
oeito /imoon te eo ајеј1о/ aOrao je iz EkonamiUe 011^ du- 
ia^o^i^a, cbog .ogn gn je vm&ik, .eO EkonomOOe, Kuuiueoii 
Pura), 00.1 jo prijo oatn dio av^n^t^ij1n u bajvooniе jriveo 
auVunu i ovap gn je odmah ^.^1^0118^
BTudiui ia so pobtližjoala zOma .r^oi^nl^o jo eprev 
mibi brvn za onblomo i za 0^^8100 вJiuove,' pn su uBtaeo 
оЈуог10о ooaa E^c^o^m^o^mlu u BieBrboi кај Bos. ^^аИ^По 
ј.Оо jo oabilo oio sto vntačoniJn, a11aonoo oa sječi šimm 
i brugio posloviaai i Soo vroumnu tu totiogto tz .^ejora 
.ii eaOorčeiaa keuueia. /bmi su i tnbn jjei, o mjibova 1^ 
oena eeću bn о1ао1по, ba bo ooko 00 ii zumjerio/. 
su cimg togn aturUalaale u toiunu ^0^?^ JasuiOa, o u Bis- 
liioi su pooili svo, 0^^^^ su u Jop EUonomi11 oadibij i 1* 
5oru su očcu;.toi Ojol^i^l^’ii вJotiee0jmi: Papo-Jnвonе Frib 
to jz Uovm СгаПИОке, Fr. ^^^0:^1 iz Uovm Grondškeе Kohen 
Mooio, Uomano obno i slo. i Bistriai tu medju ostajim ubiv 
jeob: Engeb tnloroo, Alttrno Loai-ćooo, Karnhi ^^^0:0, Kal- 
deron .1000.^ Bitolia. Gamn talanoo /ojioai/, Gaon Jj1ja 
шоп jz Vrmvoiia, o on brugo te eo ^^0^8^^ čamjBoгooij је 
lično vnJlno Alkklnjn iooića jz ajr1ienii
aoaimn 1943. biia je oelaaivnr b^iuia i, 
I^ol^el^m^o^čnth, oljo tiio 01801001 uaUOanjap Sju1ao te 1n su 
on pu.n pi^omm.f^SSu Duauava Cod Bob. aradlškm uCideni KKji- 
.јГ Јп1п^ iz Žepča i OruiaČ Glazer jz .^1X016™. Kao 11x101
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jv 1a an htieVi Ojožotij
Godiiv 1944. iv vi^e^lh kcpoOeeka Zila 1oe01i 
Na varnn Novu imOinm JoOro је 1v kpškvvv^;jp, jVv au gucZv 
tiznni nvpadali Bos. Gradisku, pr nu zaiooennci tu ooć 
proveei gZd osobOOiu Nike nije ^^0^ 1.zići ni p
gLLovetc io^eojjač Fueun0, JuVi jv pv ^^^^^0 1aašvi, Oov Ov 
vPpah u000vu 1.z guiku^ Sutradan včkv nije tudm iznći 1z 
amhOi Zi ^0^^^ an vau poala3i pv rodadj.ć Ov?uhdo OVo iv 
avgivmbrP tv ^^^0^^^ 111v iv 1ojeđiepemih uhro^ev^ip čvg^c^ 
v^V^a, čijih av kutvp ov čOoitao. č ^1^^^^ nogtedevm gt 
0ela iv 11111180111 logoom ht. GrrPdškP. Na iav 21.10 
1944. m0vv0e au mVe dvu0v iOvto^ni ivha 1 či kvVdirali 1h, 
viarojatvp a dd.ki Vuirudan au opett 0^0081 Ooijo včvOčne 
o0o0. Na 23.10 uskočo an epmeajrj it av keZmoOo о.О zv- 
toeennci Hvvči, uuu^l^in^vnn i Jeeoe0i te iv te svi spre- 
rnv zv put, v urjos0ali irZi au (vdvedeni a iii.u 1 vuP0v 
vZ0kuu1c iakv aov av 0^0,8^!, auv uOešree zv
Jmananpmn uz Svjv. Pitei an vaa tOeroii 1 tukki .011.^^, 
ia anv t0ono о.О .^^^^3^:0. 1makom,kk0i v0jo gvgpv
ia 11(8, bbili au vt puču. Na o1t jjo 00^^^,^^^^^ vkv oedpo 
atotiov iatvevnOVp" v pegimulm Ov Wv OLvjestPj Nikakop 
hmn zv put ^0^^ 0oeiOij 00 JovoeOm, 1o;0Oko av sieijii" 
goir11dUi au tvu vu11ikom M.pvS^^ov IzOOvo, člezingor Maka 
i 0m0mo, čromaci 1z FOvvi Suemdmn" mhucpn Oz
tvraevvi, Movčillv 1e00mo, ovoo nmаoh, črgovoo doodnon i 
Abiuuv Hain. č it. Gradiškk iv vsčem naii hvvj iatvomn- 
o100 JuVO au mpвluiivadi gvevstalv ukkaše, a 01001^0 au 
gvnZ(^leru1 a nerorlamUj
. Zp St. Grpdiiin sv ^^^^0 ooći jvO Ot au tn gv
dinp eušovo upavvuv 1jkvinmmj0e žvuu 0 1jamU" /^^^01^ d^o^- 
0^^^^^ ePvmOnnm p^j^rjv/, vgla^u1Od 1n godinv envv 1 POvzz 
aa eooeгe, o0. 1z 1011. iv org<viioupnu Vrhme čv-
čv vgvšivjmieem" o0. viik.oniivv1jm1 a dulii
Moi gmnowVi 101^1^1.30 a Jz iailv 11^
2t« sopeumbom 1944. rodimej UvvO iav gv 0LokPв0v, mdno8nm 
0011100 a naвeemuad, hkv iv 11001 jvo 1,0«.^. čstvšv ioš 
viau Oilv odkučičo ito Oz oadLti av iPtočmai:jidP Oz aaj 
GradišJe, pv anm ovO iilO sm3ešteni a geвebnp evj.jn_Za- 
uvie, a 00^113 auv 1111 gočmo i.eoiovame, v^^oai^.jv^iO ei^c^i^mt 
101 iana hzz huPZZ i Oee O.dPdvmg JmviPtVap vp 
pa 1z ne1mezeza. 3vi aov npavali vv 0^10^^ Ppa0ama, jev 
ni0o mijo č Vdmm Jjkrraa0o. /1aaili auv čmo oučeu vi it. 
Grpp.iškn/. Umsiijo 101 lint riči auv iojjjljoei pv '^^^1^ 
grppuma. ioštv iv hkv kPnnjiet i ieejnean i čvv
ZOvkki ppdrZZZ 1z it. mtvmovem au tv radions u
01^0^^^^^ i agOešteee 0 0е<1ш zgridu va 103 1101 .р.
č gv započue vonovmo žipvč at vvvip
goteškoćig1 za nnn nvtmuenOde" 00^1 au došOiv Oz Gra-
018^0# HrPZP jv čilu moogm gvra, Cpoam pvnv 0^^.^ zP 0u- 
ot^sa, ki1jjmam kuVunueeag hlje11 za zppu nPtvVnnvda, tv 
av 000100 11euejavalm iuoujedmne uPčettnv 1.z vp-
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štioo Zagreb, U P0P vremena Jo situacija u 10p10P Uila 
Ormjujo naoeta, 00Г jo ibOoeooo nokoliko zatoiooL0at 0r- 
ј1 au oavodoo "pripremaii" Ujožuoio i /010011 Poj-
cidović, io P0p01vić. zatiu s^o0S oradjaoi iz N^'epke i u- 
aгavoLk Uohumko Uolorco u Jieosomoa lo 08rin. ^18^^50 eu 
još rilo luklo U u^^ieoetL^oaL^o :oaeelaoSje, da li ^^^^^^^^10 
kod гго šio neći strae.
Doveli eu o^OiSu aolu djeou, 0oja mu Snsd.la 
iččtn поке oanato, pa au i tu dO^ou omleniii, ia -p0p ea- 
tvoгenike. NaroOito uu ao iž0v03aviOi tt cclolcclcVcc uu- 
iauii učeooci Oaip Juee /Uez iednoo oka/, roiom to oOoli- 
eo Bugoina, bd tih učenjke so onećam Ucš M^uJtka 1<!г^хг 
iz okolL.oo Bos, Bmda, Zmogoa Vinia kz oela mpinoai.iв 
0od Р^Г^х^е.сг, iiević Anto ez Dalmruiie, K^i^iuan LuCe Uz o- 
kollao Bos. Dubiro, Franjiću /ameuu ao oo ајебит/ tz o- 
koiiie Tгcoo:krr i Ос.
lošto jk ooć Uila ^3800^^1^ јевеп, oolioprC- 
rгeiii ouđovi uu so zavгiuiuai, pe ji oaotoo ro-
1iki Uroj eatvoгoniOr, iooi iu Uli Bumdaivi, i^ai^o ta su 
ob oOtoUva opet poiolu ia likvjdUгa0u i Ov po oooi. 1о11г- 
šo eu uol0aeio 100 9 oati оиби i po spO2dnmOma, 00Пп su 
d^obUL^i^lkk u ouppoVićt1išivu Oogora, odvvVOli rećo orupo м- 
UPiгenikmL Sakupljene gupzu ispred zppov0iOrišVra su рго- 
р1р101 U uoobrojavali, a oatim su Uh edpoeiOi ee "Granik" 
гг obalu iuoo, odje eu th oUOjoOO i Uncal.i u Savu. tvu 
jikviiuciji jo tгaiall bo uoOovioo OocoiiOra ткевеса i u 
tom oazdooUju jo ^0^0^00^ ova0o voći po 2oo zttvoreoikr 
ггог^ raгoOoortti Coogo пкваш uopšto ^^^^8^8^, oiti ao 
uogi ojeiiti aviO poznoaih, Ooji ви u toj u^k^oki Uli od- 
oedeoO, ili uo ^00^^ iodioo Leviju 18^01^1^ Trao^Ul^a i 
oiegovvv Urrru Heskije, lopić Juoa ko SuooOog klootu, Fin- 
St Rafael1 "Fika" iz Altmosn U^au^ela, oeocar1
tz Sarajevu i .ol aol^diU.
00su ovog по<^1Ппг uOiUoneu о^^^г^р^гООг, eloro 
ovaki 080 eu iaiiii ^11^^10 pr 0600^ i па oudu, Orilikoa 
ppodoгr Oroo lo^or, 0^08^1. su ^гОсС6^1Оо eiog 10ке'0г0- 
iiie U L;oao ou^c^ao. Tv0a su ара« preO oi^vi^ iiikkoi1c1ii o- 
kOor0OO jeiaoo OpvOrer, Jmpr^OOnn ie Soгojovri zato SSo 
jo jvdnov nstrši ukrojio kupu pn rieoovom Vrczooai, a šVo 
oi,e vOokriv iokiOJiik OpoOrlnice. Dooieoog ustašu, ava- 
Ouko, oiou uU:e^U.i. Jednog aona sdm oidoo na eleOtrOknvj 
Oanddrp oUjoleooo rludOĆu tUUoгtr lzvczle. N0 od aeja aO- 
suo moieo dovzkppj eOog OojU Ooiviuo jo Uko ob^keaoo, oči- 
ilodao пато oadi oaaSгlniurnju. lar k^e^o^u 0^^^ obUeseoi 
su ivi г^ј^ј^гГо, jeo ou ooosSoo uokušali ojeOaai. ojoSuaju 
su TŠile ^-^0 u vOkooov stanje i Ov okOOoo kamdić, Cuo 
i Neočić ijudevVt-Lijma , a napvordeoik SaććU k^aoko, oo-
ina Sz Boe, Bnnde jo držov govcr i kuzuo, ba je 
^60102-00^1 ^^-.^^0^ U da 0^^^^ iz ojoou oo aožo jrbjeići
ж 01pin Je O.o el8olpant moSdcioo. i ajeou 
vldi u 18^^^^^^^ Dr КопГогОРј^а.
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jdećae ее, do ou žaPve obično btbo oučena, jem su bilo 
diaavo 111 mocdoe oC uiarcck. loioa znččicooOk, OnOn tu 
mu вSavlaaničUkUu oko ' vrata, vauo jo oekao: "Ziogoo 101- 
co moja", n Šakić mu je kmomo: "Što nisi onoijo eiвltv 
nn kjecu".
U fečruaru 19*/5* godine ^^^1 tu priprek1 za 
slsoja eatв0e1n1a u N^0^10^" pe au 101 fokogro^^^811, 
aamo pJ•veuae ulsu otjH, mogu tu 10 zadržali u Рп1^1^<^с^- 
ou. Tmnuduo .1 lilo pooato1o ^^183x80 1 OaOalo so, kb 
Lo ov Lto su Lšll u Njoončku, čiti jposo^?..
Poduog Ошп su u ZappoijOdmttmo oko
o•JoJ:auu• vntolonika, nekču čooioa jo bila 1 dosta P1i:re- 
đa, pa 11 guvuui1o On tu odvedeni u Zagoab oadi о^^^^^^.пј 
za ^^:гсС1^8 1aoe usSaSe 1 Nijemce, all od Ooga uijo lilo 
jl^i^i^o. Poslipo petaaest lajn n^^ćma tu "0 081 u 1оеоо.
maat otoaon ј1 konio nove 1.1x0" 1 opaenoati 
oat—cuoanniun prerjkazajući lonj tbj^ooa 1 1ogopatn. tni- 
01j ј1 dio poCoo di 11 Sopi, pn jo java orou0av0ia 1 tzv 
baeivala 1^63^^^ boji eu u česen bili Lačoni u
oijeki, ito je kok lvgoomSj viimviiv O10aO i 0no~
god uolov0ni maai;n tu oastali l.ioai Oaul, joca1 uuubt10a 
ui» 1 oodču i88abaua 11 oogln zappaiti prtan muonuv1. 0— 
spećalv se, da te Lr011iž1—n ktj 1 za "јС1. Na 27. оаг— 
' tm 0945. tzLenadn u 12 sntb uadlitjalC tu ma1unC 1 L^jalv
11 mJkolLku ComUC, pri O100 jo 1cgo10una 111. lanOara, 
Elakbrmnan Pilnna 1 poš nokoličo oauj1h objokata. N^isti^— 
ln jo pnu^Ckc koi usSašn 1 kok tatvoreitka, kojć utnu sov 
jelb u dd to ^011x^8^1 N1 ono čooi tu 0je0a].i u ^^01^— 
ut? ustake tu puccae tz 1 mitiLljozn.
2г1ои101 ' je udLo uoC^o^C^LOo tjtcčenik1, lojj tu u pauici 
dježali 1z barndc 1 Voo uгitbUnu jo oвmtono 1
maogo vjtočeiaLkn 1 uBt^j^ba oi iooOordovanja, dno
1 od ustaša. Pcaanovnc ј1 ua 11ј uačia poš eokudko puta 
dio aaubaaUovanp matas1 tu oooa111 bipeвmo na tntnoc^r^i^- 
ke 1 noui1oввkau tu ans tu01a nc oudu 1 on1lL0oua
dcdiah nikon boшUcoaoovaia 0101 jo aaredjoao, 0a ае O101 
nn oc^tlŽ^a^iiaijvvnaiu oušovinn, pn ви i tom prtlikoo iogorašo
bolobodjenje 6. upoilu 19*5» pr^onui^o
se 1 u v zvjjeiti suo se e kvdv je LuuuuOč do-
kvo u juseivuud sv irjispvгtve novih zatoČenikv Iz багаје- 
vv. Oko neeeri ljuii je iilo b^?^jjb^x^o u postiivj
bmraci 1 oV. nisu uogOO 1mati ul^ekjv ivntukt sv nuuu lo- 
gorašina* Već n^kon ^^011^ dvnv svi su ovi novi zatvo- 
renici bili ubijeni nv Gradiai.
id dvnv eslobodlvnja nvrkjbva je koni^i^-
nv 'И1-чН^ао»ј jv zatvorrnikd. Svvke noci su o^3^c^o^iii po ddl- 
je seO^ine zatočenikd, koji su sobou nosSOi 1 v1i^?^? 1vi 
su ii:i preieČeni u iradinu, gdje su najprije rvdj.11 nv 
rli^l^iMiu^j^^jj. »^00011^. Preko skele se pгtbbciukle
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oaetaj katvv jv uskmeвtmro mmгjiLa, c13d0d i 111 au av 
■oodjoli i esjeine av zabvh opaOjniih 10и1801С lješuvp. 
rršjoa jv ekahuducjji rcrh vmVčpjnih a GraPini za c10vv 
to 8010010 pmaOmjaviP Jasenovačkvu ieoeraL Inmnčjzm kv 
i vOBhumacija eakoooeih a вadlvdm čogvvVj Takv iv tvJav 
јггЈ iav a toooom. АШопГпгп jo biia vrio 1^3^^, twki 
jo intvorennk ečitк iiiie koaj 1eoeгv, v iičo drko jo 
rvpki 1omomvi hkv vv OOoOo, <ia re ool zatvvrenici piti 
onošoeni. Neki sp poVeli eegaddhai" ia kv av čogor pre- 
seiitn a Sisak, pv jo to цјјјПр 1 ualu zvburu uiaj1 zv- 
ieencliki. Rad jv u tom vovkomu Ziv atoviolo nvucnan. Ra-
1110 av pv 10001031 aaii Pnevzk, пгј113п vv Zvšiišćava- 
oju muOevrmm ad Ongniгdovanna i vv ekshuueaiji ubijenih 
пг вpiUjirenjei 110001^3. Stioae iv u tom vremenu j^oš i®” 
kdn to^l^I^8pк^■t zatvorennka iz 1eoeгv /про^^доп. kni su ok- 
uvh iz 0a0001 etplcn^mit1 a Gradinu vt jjkvidacrjmj Neki
su eataomeneci пг .ttt 1z Lepogoave Pz Јг8ППП1ПГ 0800011 
i ka peOjegnu dvkn itv su kakckpji 1z кazv a Ztinji. kk 
eviO sd^m iirpoznar rrmo BiuiiOd Moкt01ji 1z ^.ггЈп^г. U 
Ј^^ппотзп su b^c^IVL ^^0 11120^0 go^u^pe кevih 2ai1tteni)1O, 
eeje su ^0^311 кtpremvnn a Gradinu et uirj^Eu^in« Tvkк su 
nan đtni prelvziUi u vrlo kijnto0 vtшк80eri sve- ke 21. 
V^iol^Vv 1945. godinen Tvg kto^d iiedvoČoo ,^^6^11^ su us- 
tnšo, čv kv1 zatečennci pmdju ov hperanje u zonddu^-, о^<Јп 
jo OiLa tpj^oštoet ^006^^8^^ 1 nadLкninvL Peeje
шаКа an odvjli vkv 0в.1г1 rtvtirv ^3^06^11^^ a GradVvde 
Jav i cijeli eenskl t^ooon, kojo jo OLo vonv0 oniO ^0^^^^. 
1^^^^ jo Oilo 11о10пг, г orotikoi ^^1^^ io §u
dooo 1081310. Unmdm otPooooo, eeje jv Huber te-
ЈошПЈ, kav^:^jn kt'ikuko-vm.k JNA, hralno okoijo čogora iv- 
ia jv 00^1^^ hiiiadu 80111 1101101 Сг1 zvtverenievL Svi su 
ovi Lili a Zppuduniu zgrtOoro 1 na8porvdneIU u
1vbamp hzz cnkcc 0eda, muvVi" Veiv jv 1v ^0^. ikv uvčP 
eoći su usčvšo i adveUa su sve zateennien, koOU su
1111 požarni, a zatim so advele tagarske itarjesiee - 
grupnibe - L čoe kh pb01eL U tviu ooci do «0013^1 uvn^j^čv 
se sv gpeiгmmjiu 0 pvljennei 8dih оО01Го1г ^0^0^^^
Javpuuv Ov 1 22. appič, gkd:^fSna^j:o ian čovuga. 
Cioeii 1vror 0^ Zrv gvvuŽev i zaualjnn; osiPčv jv 0^^ sv- 
ua 000 z^i^^^id, a kojoj smo Lill zatdereni i ojoroda žzv- 
0b00 Vvgvгa. Tvg iEvoa jv pvPvVv jE^ir 0.^3 0 lidv Ov №c1- 
rc. Miuki zatverenntV su se čeoočdгdUn, it av eгgvnizujo 
^0^^^^ 0 dv av 1v0via mošto uevniči iclv Li av eivvt ppo?
nгovniziгane su 010aŽ0 vi ovs z^d<^<^<^n^nnu L zc 
vv^;ju ^8^011^^ izdOodn jo Oio ^^^13 Ačv, stuaonV 1z 
Siujv., č tv ^0^1 jv iai zuak zv jvčetvk pmeunm 1 ioug VBv 
eetOć jo nnj^-^o: nDo^i^^^^Oi aapгijnU', I Zrtvjmnnci su П81п- 
tjeli tmdeno ^г о^с^Оп zonrVк 1 ^^^0^0 su poveo U8trvu-stra- 
žara, o3 su kaereli pmmj kugi0k, daja io ZVra oko b?o mo- 
iarZ ukal0vnv vd o1000p 1z i^^jv au 2včvonrкnc0 1^1^11. l- 
10^^ au oPuph iapucalp cv vvau eataoгoniku 1 Zvlkki hrvi
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Jo o018h Oao lr Огр10о. Na O^api:i Jo Uko oinaaav-pstclr 
eu uit 183.30x011, l1l ge je oatvoo,1ni0 Ristić OL1o ubio L 
oieo uu 1i001111Z. OOo don zaeojjneia Jo izašlo tz logor- 
800$ 00U18, ostali eu izgLolU.i. Pošto uu pp1aše šoale o- 
voja euukono boa lodoro, io su rnnogi ^г^^оојс! gmnćLLi 
i o“ 111.000, e v^:1S^0^1 jo 0o‘oi p1P00010 i u iaTai, vdJe 
eu eo vecie 0ijo1om udavili, joo eu ^^1^^ L па oJhh pu- 
eolo. tvj euO IJežadi poema OOueooirr, Jer su atudo 0o- 
1г^11о jodiince JA, TreCai сшо 0001 krrou evo do v^č^t^o^i, 
гТјјој l prne^1^:^i. ПРгјИ .00 bo eola Vj^I^o^oV^i^i^:. 0oaj Ош- 
maao. Navečer su iae praaL.li u eolo, e ll0 priiom su iz- 
ovili vješta0i, tj. Namo<dtiooslobomil1iji odbor. L soau 
smo o^j^ooo]^!., e soljeei su čuvali ^00^^ ee nas Jer su 
oČeeivvli 0a uogu ćo<dрi Nijeoci LLL ц^^јј^о. Nak00 jbilno 
oočero, deju su tuu rjeatuni rooaa anorвelJnvo tružžlk, 
ižlb suo spavat u P1alu su sijenom, gdjo nmu Jo iilo 0o- 
Ooo, iin pned svoeuće obavpep8ili su uas 1JePt801, 0e i- 
lu Nijempi i ćnjjćzai aeu odje 0a ee uovučoao i eeOrito- 
uo u išumi. 0b srno sa ć<:onkli i ostali iJko voijo^oa u šu- 
ui slnoLvaede a seOjvvi su aau ionosili 0pvvPJno jolc, pa 
čcd i v011 i Ooluou iu nvu ^318^1 Jednom. d Ouni avo o- 
ePali 0ri duna, sami euo euvali etraau icio bae orožjo, 
a l^uda su nam niovL-i io Jo aolo osoUbodeono i da 00P010 
doči 0 ^1^. U aol0 iu iilo neć joOOojio CXi Srpsde јх- 
vizijo NOJ. doOd eu паа jr^j^hv^l^iOo. PoOodidee raoOooo i 
ooleroo voC o^JkvO^^^^^d^uo ^81^^00 xaUPPnmniOe upptilb su 
edmie u ^1^1^ u Uoičuro. L eoj leliici suo sredi dro 
Zoaa tz ^сгс^ш.. toi osssdi sposoOni za orrbd otošli su 
ea doLndLcom. GoooUi viuo neiiOJaatZli uvo do Tretd.
Prema mome adećpojć u orupi ovaoenij i osIi- 
iodjenih oaiočieOka eu nsOш uono slijedoci: Abieun Jošu1, 
0o^'^:^:^;Oo 0110.1, Piato David, Gano Jeodo, Lanmfeider 0to, 
bLler Evernn, jL^j^e^o Edo, E^1So Josiu, Klajo lao, a jstd^^^h 
eo ue adećt0d
1s00g0 0m, 0.10 umo ui p^e^ldisS1 u 2o aati 
oatvoгooUci Оорого IV "Kožaro", koid Jo išlo udvoeens u 
anlu k1oe1evnu, i.zLPiPiia eu -adodjoo uroooeu L dol1ko ui 
Je poznato od oniolledh u tou 1.eleru ^08^1^8 eu eo 0vo 
^0^0^111»^: Egnn Bergen i 0118P00 Leon.
> Nu 0с1Јр ovia zp1P110žak1 o 10p8P101ima, 100ih 
eo im .^о^1ог^о, nvpešćć i podatke o P1tap811 doJjSL
eo s0oćaOn 0m eu jili ae auanuj^'^ii^o u k1seilven i u Ut. 
Gradiikin
JASEN01A1
1, Ppkl0ač0P SoIcb, uuio0pučnik,
2, Djulkkć Alaga, vodaid, 00 manokeo lesta. 111i0i eauie- 
tk, eoUoo Jo 10Рр01 i d^Okoui kavrejo, ктје Jo madidme 
"Žudida1oa". Prijn nata Je iio kočjdaj, 1ер11ш1п.
x JpaasOo se dom uoi1ikom i KabillO Jako.
Priojedaa J. ^01^0111111.
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3. KosSroeac МИпп, ^ј^Ј^ј^^пз^О, opravntn obućarske ralio- 
ae, oodom bz 1101. Prijo oatc Je bio trgovaeni pomoć- 
aik u BeogrnOo.
4. Biburtć tuka, vodnik, iz s . oeoeoani u tcci . B^o Ц|е 
pornočnik uurmaviiOa obuCaaske rjdioje. joloo Je tuei 
tat^očeatOi. NarodOjv1o Jo e1t^^^t^i^:^<cL1n lc зе valjaju 
u blaSu, štc ou jo Obabro z1dovvl;Jstvo.
5. Miloš Ljulo, an1poročnin t kommndant Jaвonovaččog lc- 
gora. 0 ajeou ne Јг^^ј oisati, јег jo poaaat aatoa kao 
kolčač t nučenik logoo1S1.
6. Мсј16 Kreso, porujnik. IsLLcjo ве u 1 dovođe-
nOo u logor jovLh zctočeaič1. Nv oruzi ot dkačana lo 
Jnseaovcn jo zauutavlj1c aoeove 1 odvođio somnjivo putv 
п^Оо u logoo.
7. Zadro /Чшојп no оппш/. Radio Jo u т11оп1 Jzv. "Brzi 
sklop".
8. Frkovtć Mile. jolto jo eučili t1tvoгent0o, šcnarco th 
Je 1 Sunao, c ondc to jo jjredjivto tc pjevajo. Kad lt 
istučno žotvu pitcc 11 gc pođrugljOvo: "Kako 11 jo, je 
11 t1 bgraju 08™^?", c elolto je ac ževce. Isticcc 
зе u stobjeljanju 1 vjoš1njo tntočoat0m.
9. ^^ј^е^по /imonm so no sčaćam/. Bio jo šef polltičkog od- 
је11. jrlo luknv i podao. Pred vatvoraniaima so eeeto
prjnaztv1c kao kobbr. Lcgao ппв jo kana logo-
oc, dc će 11j logor oreesčitj u ntko вigvunLče čjeejo 
i dr.
10. /^8^«^^^^ se no sk^?^^^m^/. IbJLclc se očestvonmnjom
u v0ošmj0o loogorša 1 pob dome jo Clo р1јпо.
tnakog octoOentkm, čooi je pornd njegm ргО.^о^о, o^aiv 
uao jo korbiaeirn, kojč je stalec sobom aosio.
11. £пг.^ Dinko, ncLporučnik. Bio jo noko vrčččme kornan- 
Lnat logora. Istiiccc se obi0amje1 1 vješanče1 /viki
u lokjtu/.
12. lar /imoaa se nt 8če0ajl/, Stalno* jo lto pllan, kao i 
Мп^С^:^(:. Kada jo vLe8ma zatoleniča oekao bb mu sadisv 
tbl^i^: "Drž so euiirnv zv ommk"l
13. Neočić Ljudevvt ~ Lolča, tjst1vnik, .вЛааа so včoŠ1- 
njem tntvorent0m.
Po.Prpić n1daoiai<jnik. Bio jo ^^188^ sudijn Priv
Jokog so1a. Sao su aOogovo ureeučo bile "вmrtnm kmzaa"-
li.Su1ar Jojo, пп1р<^]^1^<^1^:^0. Ubidao jo L11o1on00o bez 10ак- 
aej oovodan kco
16.2^4^^ /ieejlm se u. stećw^>/. Bio jo šef gг110ovCnвko 
službe, sorov. mmmlao jo L1to0on10o nn gcL^č^jovtnskto 
oadovima. Prilčkoe bomduak.ovanjn logoen udčac jo one 
logoraše, kooi su se ^^11^^!.
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17. £^^816 , г^е^^^е^^г.о. , Ј^е^с.Г u j u u Ко£т.
18. lcili Dooonik-Hioko, UojoOki lo zanimanju je Uio 
iradjovioeki iaeanjar. irLje гг1г Је živko u 01. Pr- 
žogi. loznat po izradi p^t^.jeOta poci za epaPaivroie 
ljudi. Scr^ašoo jo duuio i maltretirao a^at^v^or^ooi^ka, 
ioja jo t^ukao željeooooi šipkod, nekada i uoijouood oa 
val^z^jL.
U9. laaVookć /aaM so oo sjećam/. Bio jo prije гГг ak- 
tivoi ofiiar. Nijo Uio oa dužnosti u aa/o/a logoru, 
oogo jo elužio u UBtaškorn zdruiu u Jautoovrui
20. Adžija /ime oo znaa/, oaipp:oučniki Bio jo iaiođjao u 
Brzorn sklopu /motoгizovror jedinica/.
21. ZeOeokć /ime t^o^O^oaUt oo zo^a/, irstrvoik. Bio jo zapo- 
vjecdaik t^j^usp^oz^at^a iatočeoikr izmedju logora Št.Gra- 
drške i eaaeCevCe. Oo jo sarn ubio oko ^та^евеГ logr- 
raša oa treoeportu iz Št. Gradiške za ^^000^00, u 
kome sarn i ja Uio.
22. Eejiokć /imaiaa so oo ejjćam/. Rodod iz Hrv. Zagorja, 
voC^ik.O. Bio jo jeedoo vriueue podoĆOoO uprr•vokkr u O- 
Uućarskoj radioni. TuOao je 2aivoгaпiOe.
23. Miletić /a^a oo и1£Ге/. Radio je Oao vae^^^t^E^Č №^^0!^
' ueooika.
24. Btarrć //a oo z^oae. Bio jjo sa tlužUorn u Novačkoj 
satoioi u
25. Manduuić /irne oo znaa/. Bio je uu■trulo. ^^^^..0.
26. Miijaeii Jozo. Bio je jedroo -eoijema upravvik ŽeosOoi 
logora u ВјгОото.
27. М^ј^п.гг /пе ior.m poazirne/. Bio jo opšto poznati koljae. 
kršio jo liVkdocijt oa GrraUku. ZivimuZaroOeniciki
je dezao Oožu в ledja i pravio Ог1^о.
28. l.. Aita, voirO.k. ieostvovao je u vieoaniu zatvo-
rooiOri Tueao.je iste. Sada so oalazi oa
Oaz^it od dvadi^i^e^e^- godioa ^^^^^.^0.
29. Marrookć 1^ј.гг, orippoučeO.OuU Jastoovau i neegCV Urat 
zv. Dufo su Uili roiod iz eieanika. OUa su bili Orv— 
oiai. Dufo je Uio od ust^aša osudjeo i strijeljao 
zUog pljaeirojr ilrtoioe od l^o^ioraša, Ooja ве шсг*г1г 
proirti "rizoici"
Jo. lelić, zv. "1^з^8^Гг!^1^’’. ueoutvovro je u Oooačnoj lii- 
vicdcikik logora i za&ijiU zatoeeniOa.
ж logiouo jjo 25.V U942. eodiue u akiiji Lu-
Uu-rt i.ava Uojoe Ood Bos. ^№1^0. k. njaeoeja dra J.Konfor— 
tija.
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r T A R A GRADIŠKA
1. Map8torovjV-Fi1ipovbP Miгms1nPt i^iijv vatc jv čiv 
eratar. Rodjen jv u Jio‘bvč BOv jv pajprije u Jnsnmmv- 
nu iv i?aja 1942. 0^^!^,, p eatin Оо'!^:^^ nppovOeivik 
iorvvn Stara Gradirka. Pv nOegopim naredjenjrin au 
pmšnmn rntiogc ibij1ij1. Oгgan0.zopco je i ctreiniiвčoJe 
katvinjPlikn prad ^0^0^01^ nPdorn i dvv prieiemm je 
odrkpo govor. Jeinvn ppiiikod" iada.iu pmboegin Snž 
0^0^,,^,^^, govorim je,ciiOedoin: "Etv, skiuili а^ 
via da pred svita pmkvželmm kckv .о^^^^п k^5^r^jo^pp1i рте- 
ituu>pike, ioVi av пе iržV nedi, iidi i ^^^,0,. ii čZ- 
ste kuialni graddani i ne dovetn vciitZ ita hoViee.I 
ја sav vstaškk Pkstkrk, pc avv a oarn8 u vadin zidkniv 
та. ОаОа vam је kVZrc , hmnmc i vpet №о81 ki-
tičevici kodju vvncn i možkvej Nekc oo8 avaki, kvd 
kvgp jc čvo, dp iu gp ietirn vvenn zaklvPi, p
kvd kvgp vPdinv vvvac. ia du za loj vvppb iuppii rtri- 
joljijc i ^^^6101^ lu ga. Etv, iriri rmspmdm i bra- 
vc, vpzrvav vaa i braćoin; alSijoiiOt Zudktv ivbciL, pa 
ie bvCi ian kadc ivkn Шј puvteni kuiama. Fravdk 
lvv^:i avvje i РПпп^01 av tvrp udovoOl|iti, pp io vvi 
/pokozvčuOi vc dri 1ogooaša/ u i^vn prcpd1
Шј st1eieljmaoj" Kada је iz'voševv Stna0j1jcnjo, ne- 
kcv jv: "Etv, pravdi jv u<jovoljnnmt ” - kdpv svm pri- 
iiZu, lc se повПкје 0110^0111011 Zagrabc vPdinn 10.5- 
vv ai 0010 ziikmvcnm i avvv acm gp uoikao: "Da li 0« 
sckc praviZ biti ukLj>vviieno"? Narcvuv dP aijt ništa 
odrovoгiOj U dvkkuintu "Zlmjenik?aiakičOi]i vkupakvn 
ut i nji.hovrh pvvcgcčk oov0jp jdvnnon u Jugmola'i.Ok" 
na arv. 96. vvzv sa 000^10111 div v00gov0i i^s^k^pzi vi 
ki3rrazi. Na aSv. 238. do icOige atcjr 0^00101 evbvv 
graPitP, c vc arv. 366. idige "JpsrmmvPČki ivrvv" 
vi ira NikcVe Nikemi<kn atoii i vVegvvp ecčagoaPijp u 
zi^tvvrut
2. OreikvVi MiZe, ucVpvruBukkv eeo.оoankj Biv jv nppvv-
leivii iogmra . prijv Majaemvm■o0LĆa. in jv ^0^ vvgicudza- 
ivr ratoč1ii10a" ali di ueiiok"in prad
rjv^cii^i vkjv pnš0v iičtv. S016tn so dp jv Ое0пот,ка- 
da au čakod■^nг zbvg i)ePco;jp s1гiejkun bri zatočeni- 
ка, anrnv rekiv: "U iogorv тога iiti noi., rad 0 slngpO
3. GaPjič Ni'k'ola, na0ponbčaik. Biv Jn upгacoi.čokj iogorp
iajoermoviCn /iazja ■ "Upra^P.kciOt iogora, Zrv 
je zvmOaoi0n ai vpiivod ''zavovjvjOoik"/. Oatvorenici 
au gp npii "Menčridit,, zatv, rtv je svu^<^^)n 1mbnzeeč 
Djelopam jv inPnbjgnntkk i loslv at upuštpv u 0ij110- 
gt ai ikmlvvkiin zcivi^i^i^ind^ia, kadc li kh pk0kv u 
grupi, vc sl. čoCOč: "Znem dp razgavaaate a palltlč- 
ioj skduaCii, ali vi veiete vo0ide0dit, oobiedp је 
0^0^^^." in jv - bie oгgannzptoг vdpremcoiia zotmnru1Ldd u 
blemačku. 50eiav ae jeluun lana, dc је npV^tc^jOv kzdp- 
vanje tunkn i rast On;rao vsvv naavmгinikj ispovi kPBPiP
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naredivši'da se ostave sve porciae, Jer je trebalo 
h-itnn otpremiti troasport za Njemacku. I on Je tukao 
zatočeenike.
4. Bosak Staepan, bojnik. Rodom Jz Gračanice, po zanima- 
nju mmaannvvdOa. Bio Je đedno vrieeme zapoojeedik 
III ustaške bojne, a kasnnje ujpra'VLOelJ logora. Kao 
zapovjednik bojne organizovao Je sa svojom bojnom o- 
bezbedjjenje logora t vršio sva ubiianja u logoru St. 
Gradiška. Premđešten je bio u Dubicu, gdje Je u jei- 
noj svaaji sa ustašama uUijen. Sahrrajen ae uz naa‘- 
vede > usiaške .počasti u St. Grrdikki.
5. Stoičić Jozo, nadporučnik. Bto Je zapovjednik logora 
posltje Bosaka. U svom divljaštvu kod ubijanja bto
je sličan Ljubi Milosu. Jhapšen je posltje oelobodje- 
nja.
6. Nemmt Petar, nadpooričnnk, iz Palkdaca. Stanovao je sa 
porodicom u St. Gradiiki, gdje je iio zapoviednik 
Radnog odjela. Ovaj odjel Je organizovao sav rai u 
logoru, a davao je naloge t Obskrbnom odjelu kakvu 
hranu da iaju zatvcmnidima. Istakao se u masovnoa 
lilviiaciji Srba t niihovom iovrdjenJu u logor tz o- 
koline Palk?aca. Naauutio Je St. Građišku i ottšao u 
Jasenovac, gdje se navodno zbog nekih nesporazmia sa 
ustašema objesio.
7. Zovko Jure, vodin.k, pomoOnik Nemeta. Uhvaćen je u Za- 
grebu 1961. godine.
8. Bukovac Ilija, zastavnik. Bio je nadstojntk Pooittč-
kog odjela.. Taj odjel je vodio evidenciju zatoienika, 
siarao se o logorskoj upraia i rrganizrvao ubijanja. 
Bukovac ae aednog dana naredio, da ee avi Jev?eji o- 
kupe i postroje i održao im ^e "predavanje'', kojim je 
tiio ia dodje ■ do dbtataka jevreeske imovine, držeći 
da au mnogg ostavibi poneeko vrieenog imanja kod ne- 
jevreja u mjestu sianovaana, tsobibo zlatntne, novca, 
n^l^k.tg, umjetnih olika i do. ioocoro im је slajedeće: 
”Vi, ZidovV.ili Jm4v?e<i, znam da ste dok ste čiio kod 
kuće sala?iri kod raznih gridjana novac, stvari, zlato 
t drugo. Buddte pametii, reciie nam kod koga ote to 
ostaјт^Х^, jer će vas ljudi urevarjti, pa je u va-
kem inttrt8U da nam to kažete. Mi ćemo io oduzzei i 
sačuvati vam, pa kada budete pušteni kući, sve će vam 
se orjtiti do beeljebnje ianice. /Banica le bila naj- 
manja noviana jedieica kuiu/. Ni od koga ntje iobio 
пј^ј. Bukovac je htio aakoojer da f^or^mir^a jogoejj? 
bibltoteku, pa Je narečLio da svt zotočenici, ko,ji kod 
kuće jmaau kl^aj^g^e pLku kaićam'a, da im se te knjign po- 
kalju. t iome је nekto uspio.
9. ViUović jozo, voinik, tz Dervvnte. Bio ae u ^^00^^^-
ivgorv. Tukao ae zjtudгinike.
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10. Rirnjaš lviea, vo<Onik, ie Nove Gradiške. Bio Je sa Vu- 
kovićed oor•rzdvoJiv prijotelj. Rirnjoš je idao dOevoj- 
lu u telu iskoci kok it. G^aiad^l^'e, pa jo ietu dovoOL- 
o i u logor. Jednoo priliooU, kad 0o vidjela jednog 
zatoO^o^^^Oia Je•vгoOior dladog /no iječan so innna isio- 
ga/, ookla io Ru^jašu: "Kako je lijep". 0va1 vodnid 
je ov večer došao po Sog uladdća u oašo spavaću uobu, 
odvoo ga i uUio.
11. Dreekić itipe, aodi^^^l^-oCuUui^, rođoo ko Jasenovci. Bio 
Co zrpooea0nik Obućarsko oadiooioe u it. dra116d1. 
JoOno -arijeue Co Uio zrevodoo ebeg hoiminala, pa je 
kasnijo puutoo i otišao u Japonovao oa duži^t^t^lt eood 
sao kaaj aota. uoestvoaao Co u uUduevima, uglavaom 
van looora. Bio je kažojeo p^t^ldje vata. Ouzdržao Jo 
kazou i oadv nnno<Loo živd u Zagrebu.
12. kiioaić /irne ou oo гпап/, vododk. Kratko veierno је 
Uio 19-42. oodioo zaj^t^i^^^e^ido^i^k Krojačko гаИиисо.
15. GruUišia Zvonko, vo^i^^ik. Bio 0e zapeeaednid Krojaani- 
ro rosU-iik Viđovića. Pošto do nosio ocoae, eatoceno- 
10 Spaejelci su ga zvaai "ii Sionu" /enači iljjepee/. 
Cn ee istakak u abiianju djiee. Zboo 111eo knmnOna1a 
je bde i oo ubijeo od ustašo.
14. Vrbao Antv, oadppručnik. loeakao oo lakodjer u 11^1- 
duuiji Vjeca oikio/oa u Kuui, a vršio jo i sturjelja- 
oja. 1hvn1en je oa Popuku 1947. .godine.
‘3« Gagro Nikola, oaitaлeii, šef 1eeaš1o bn1ninn i pvrni- 
ea. 1 11m11e, 1ej1 do biko u aodruou Uolnioe. ubijao 
jo ertaortokko, oajrišo jo kavio р-^^е^з^б^^л žico oko 
vrata. Z^’aotČčeOk Albert Altareo dz iarajeva, roji Jo 
oadme oa Ekonooiod, kzoo do jednom malo aoas/, zak1ao 
go i kada go Co spdodio zo 1uh1nj e, uhbvaeii eu go i 
pooeaai Gagru. DrO^U^ji su ga nekviiko 01e1 bez ikalve 
brank, a onda eu go ubili.
16. kavić Nikola ,,Mima,,, votr^zLk. ie 1111 Lio iraj Moota- 
aa. Bio je zapovjedoik GradjevL.oeke orupe. Tuk1o je 
zatkaoreOke kojk oisu nogli oadidi i aaekavao dU Vo- 
baou, koji dh je aLkvL.dL.oao. ahvamon jo u Mooeaaou. 
19^. joddoe i ' oeudjeo т eoS.
P7. Remenao Anto, orkpooučnik. PovTenono do dolozio u it. 
Gradikku. Brioko ee zo to, ia 1ogor Loo aosla, zo za- 
natsko oueidi0i Orgonizovao do pos1ovo zo eb1 logora.
18. Djol dakov, mojnik. Pnidn oata ILo Jo uudika, poloo 
iz B iaa0i. O oo do povremeno aokozio u Jpeenovtio L 
it. Goadieku.
19. Skočibušić /imena ee oo 1jećam/. 1mao je jednd oko
od 11akla. Pnvro1onn Jo doluzio u it. Gгariiku L UrO-
nuo eo. da Olućareka e 111оп1 ioa aosla. Snabđikepao 
Co ku aadćoou matejaeaooni i alaoro. Oo je ooraani-
znnnn akceLu, ia ee uv uatorOjol i o!1t jjoгvrOoLnk
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oadLni u Sarajevu pg^e^u^s^me L prenese u St. ^^<^<^3.3^^. 
U Sarajevu je na ulici tuk:do Jevreje koji su nosili 
žutu ^0^^^^. Kada je doldzio u St. Gradišku nvijek je 
poznnte mu zrtanenike "Zar ste iкe živi"?
2t. O^O^r^ić /iidnd se ne sjećam/, oairUnikL Učestvovde je 
u masovnam ubijdnju zateneniedL iemeo nrieeme je Oko 
na u ir8dnovcu, gdje je eare^^o, ćd se zd-
d^i^č^n^ei^i žitv zrkaaPiUL
21. Kuuimicki Juraj, voVnik, zv. "Grrrbaldi,l - "Bomo" i 
konačno "BinOo". Ovo ^з6^1Јп^пОп ime dali su mu zato- 
čeneci po imenu jednog vola. Bii je ranije siražar u 
Kaznioni St. Gradiška, • Jako ^^1101^1^0^ i oiup, sli u 
Soslu revnisan, pa je aoaiog zatvoronika koii je ee- 
tV "poirreio", Oao dresiran pas, idmah io^:ii irba- 
nn, a ovaj je oiišno bez mnogo rajmiškjaaaa sSrijjo 
llao. l same поО^Ос su ga smaaaale glupim i vo'hviee 
su s njjin kale ea svoj način.
22. Boto mimena se ne vodniu. Rddio ee na Eko)-
noriOi L Oio je oCavii ^10^0^- oeoakd i-
m^^^iee iz selc Kozare. UuesOvovao je L u aZiaaiiu zn- 
tonndiiiL
23-. Čizvedždja lvica , bio jv šef Мппз^с<п.
24. BieješivviO Drago , voćbaik . Bia io šef Ženske kroaač- 
nice. JeZnion ^^00^0^ me ,п 0^^^^ jLogooo đd me u-
iii—, jni san nu о°Ојеоао П^гп«^^ rooo kada jn aakup- 
liav zaioOnnnke zd asaovar aijevv ea obali Save. Ni- 
je mu ospjelo da me prepozna i uhvati.
25. DelmakZm dddor , tdtpouuinkk , vtpovddekZO boene . N—B e 
sn njdšav u poslovn lorira.
26. RotteO eivio , iainik , zaivvje<indm boine.
27. iidiO Markvio , aavpnakkk , Bio a- piivvjnOLneO oaink- 
Оп.
28. Peeio Onee o aasnvvikko i o TpvkikPao Bi o - o 8оО o da- 
povnndnkk eatnikej
29. Bvndi.e /vo seć^lu no ^^^61/, vinkk. Be o e e vvpov- 
iednik goupe oroOard. ’
3o. KoloOorOO ^0^^^o , pornčkkk, UčssVrideo Oo u eevvida- 
ccjL zaaoineika u ia01rncu L Mlaki.
31. OaaojiO /dnovo v o vo jjićam/ o avonO "Ciao" o Bio јс 
ГОвИПп Droagiia m^c^tzv^s^čk eOućarikn vcdionOce.
32. Filipvvip iii v B—v Ргрр v iiv -v v ^ово^ккп i satniii , 
a vкslije OsOooiiP' je Oko aadzoonik eeuuarskv ipdiip 
ee.
33. Šefeeu 110^^8 o ezu čnda , Bio eo u Oogorsko. siteiji.
34. divvviniO Maripnv o iappavnkk o enigrant o Rukovodio ее 
vaoOakon р^ако^^па.
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35« Cop Ouka, rojnik. Bio li šef Pekare. Učet^'te^oo^e^c^^i^e u 
intaoгrtUkSn TrOce ria је t govorio: eg-to 
ai paoeco pagls-sOka?’j t nairi pacvokatrvna 
<1 pe>8tavljaOj art^o lr rno možo tući.
36. rvica, eo.^i^i^'k, Lukin p^j^^jr^e^lj. Radio je 
в riie iste pooO^^^e.
37. Djoggć loio, aojri0. Bio <1 ■ poslije Čope šef Pekare.
38. Marić Б1ше, peručnikt Le0vi<tiroo је ar1 nr
madu u Biitrici.
39. Šarcc Frri^.jo, voLeik, tz okoiino Mostara. ičesaoovnc 
<1 u maBovnoo ubijrnju iriočeniro t 0^1^^^^ an Koza- 
ее. 1111^^^^ је u Moooarnu 1945. godirr t oouLOen nr 
smrt.
4i. Barbarić Х-пг, eodnik, bakodjer iogoraii ireeiit Uh- 
гг^1п је u Mootoru 1951. godine t ooudOeu nr amrt,
41. Pгimorra Ati. UhvoSen је taOoOjeo u Mootiru 1955« 
godine, ondn је nr iziožaerrio knene u Zenick.
42. R^o^zić /ini mu ni enam/, Uez ćiea, rcsio је oOale.
43. Godjr Duuan, aaUarbn doaa је t brrUj uotršu.
44. Birbarić /re emam mu /те/, irat. Bio је šef 
Obskrbnog odjjla, onin Је u от101*011ј1.
45. №^^8^0-1^ Esad, naipoiučnii, tz Bihaća. Tukuo--e 1 
001,000 entooenšket
46. Marččić ЈегоИт, eriporučnin. loticcc oi u /^e^o^c^i^c^m 
ubijrnju.
47. Dujmmuić /imena oi ne sjećauO’, 11e čira. је u
”rigиesosnaj" oUužiit
48. Arapović N600^^0, zaвtarnii, tz вогајеоа. Bio је u 
iotoj oluibi.
49. Btunić Šrmvuie moenik. Bbo је šof oatašri ookb^neet
5u. /ieena at nt сјосееп/. Raiio је u magazrnu
samiгnioa.
31. Sarić Iveci, -oduike Šef okliiištn opliččrrsa robe, 1
32. A^e^eijn^<^'^:ić Utz čira, tz Hercegovine.
PODACI U SARADNICIMA SA USTAŠAMA
1. Špiler Hemman, iz Zagreba. Bio је iogoar1iU Z8teoreek-
kr u čnoisaaaa i u St. Gmariški. Tukao је zatočesake 
gore utgo ostaše. Strijeljan је od uskasa ebog tcgn, 
Sto otkriven u iferi on zlitom, koie su oduzimiii
od ^0^006^1^0*
2. DijminrirštaU Bruoo, tz Zagreba. loOo kco t Бро11г. 
1тго је u črвraavco; bolaaao je oO .јоиатса.
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3. CividioL /го uaa/ /u inie^^/. Bio je agent uataške po~ 
licije u SarajivUi Bio je zatočemik—koiO'ident, kasni- 
je je vrŠio istoage i aučio zatočeaike. Ubijen je od 
ustaša.
4. Zwak Šime. Bio je krioiuailac. bcije rata je Uio u 
kaznionuma. U logoru je iio ioofideot. Uiuutvovao je 
u iato.jaoju zatočenika. Pobjegao k iz Oogora Staaa 
Graddška u partizaae, ali je ondje otkriveo, osudjea
i uiijeo.
5« Mirt /kreaa se ae sjećao/. Bio je agent poOOoCje u 
ВггЈг Lucii U logoru lt. &xnnuikn Uio je je’dao vri- 
jeme logoonik, oada je prtUačea u Jaseaovac i ondje 
uiijea.
6. Dangubić /imeoo so го njeiao/. Bio je u lt. Gradiški 
grupnik 0eUne grupo aa vau^Jskoo radu, a kanaije je 
Uio eremješ'iin u Unnenouac kao kooOidenti Tukao jo 
zatočonikk, kooi su ga ubili pcvoUom UOokstva 22.ap- 
rila k945» eo<dLaOi
7. ŠuULdtić HrvoOe, iz Bob. Novog. Tuiao jjo zafaorenike 
u lt. GraddškV i piaačkao je. Njegovu sudbiaa Ul ai- 
je poznata.
n. Diurnić Su,jo, ii Vkanoaiсei Bio je konfident. Ni^o
ii poznata n nknovn sudbiaa.
9« Gvkieiaović Branko, iz Bijeljine, Tukao je
PnkcUCi zatvorroike. Hjštoa je kućU.
. x d €^6^1000^0^ ie larika Alkvaaj-BaruU,
iz ^101^08x11, rapisnia aiijedece:
"bootradjujer da nnu krokča iz BijeLjioe Braa- 
ka C^voti^r^o^-^zića poznavala i da sam zUog ^0^^ sioro iila
Jodaog jutra u apridu Р94Р. ^0^1^, рoai0јe do- 
lasia rkoački kcanai? zauutavio mo Braako гП ulici da 
du dam k<doo staro odkjelo doga /uža, јрг mu je ^0^00^00 
za ^^0^ SruiaaPca loooe. Uježi prkio Boiao u Spbiju. Ooto- 
oremooo je trožig i od oojk komšioice Milice Cooakoovć 
/2ргр UcdolCoia CooakovTća/ da krebn i č^^uno LdOOaOo za 
drUgogo, ioji je 0.3^^ rosto. kUjo smr mu dalo po odije- 
lo u oajboojoj ^^06^^ da ii so ljidd spapšPi, jer su od- 
unu pooočo SrUe kao erocii
№^0^0^^^^!, to dva lica su zaista da
propivoajU Driau. koaJ viši je uspjko г manjega su uuva- 
tili^. Uhanaiaa je гг srsluSanOu rikro da mu je civilio r- 
dLjolo dao Branko • iiieeeanoiiC, a ovaj jk priznao da sam 
j'n ^.^0^ to otdijeoo dala. jmor.r sad eruću da je Janiia 
^60^11^ iz BijjOjioo ivjedočio da ja sigurad ' to Braaku 
uiseu dala, pa.su' keao te vočoor Nijeoci puusjli iući. 
Berdica ^>10^ oi je dao i pra.tocco-UstošU da /o lččria 
^0^^^ iraći, jkr • je tilo prošlo dovet sati aaveče kada
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10. Flumiani Milon, iz ZagroOa. Bio je logornik u Sttdnj 
Gradiški. Tukeo Je zatvorennke. Pušten je kući.
11. Bašić Steve - PLndžo. U Jedenovcu Je bio orpmk na 
vanjskim rodovino i stalno je Oio pijdn. Bio Je kon- 
fieent. Tukoo je i muuio zdtooenike. ‘ Nije mi pozuata 
neogovd sudbind.
12. OgoOzovin Stevo, iz KiriovcfliL. Bio je 2dmmeeo.k looor- 
niko u Jrsenovcu. Tukao je z^itLrro^i^l^e*. Uijen je od 
ustršr 194-5. gndiie.
13. DrOo /imnnr se ne sjećari. Pi;^e dvlrskr u looor 
St. Gгadieka OL^o je rgent golOcijoL Nije i peznata
sudbinr.
14. Bušić Ivrn, Orrvrr iz Bio Je gnd-
stor u St. GradOškk.. Tukao je i rotr.2ivrr . n^i^r^i^c^nLL- 
ki. je u Strrrjevu goohiOe rrtr i aoudjdn,
ndvodno nr smrt .
15. Bikćon /imenr te ne Bio Je kef policije u
Sl. Р^г^е^ј^. U St. Gradikku je daere kro zatokeln.eL 
^08^^^ je konl^LLd^n^-^ i ondr je potkdzivoo i zat-
voreiike. Pušten Je kući.
16. Eterović Ml^on. Bio je ustdški efecCr, pd zatvooeznk 
ionfidentL aotedziado je duiniVie i Oihe00ii0ovdl Je, 
dli Je i on pooinuo prilikom proOoid u iooenovcu 22. 
Ik 194-5« godine.
17. Aodkevdc /imend se ne sjećam/. Bio e® u St. ^00(^1^^^. 
Oez nareOieih ‘dužnosti. ^^0^^^^ je Oio u idoenovdc, 
gdie je poginuo prilikom OamiaoX.<avrljr looord 2?. 
ш^г^О^г 1945. oooine.
18. Paripo'vLć Iliid jOez noguO. Bio je eazfident. U>ijon 
je Ol ustdšd.
19. DjeOo Ahmem, iz Mortara. Tu^do je zatuoreenke.
niko od ie^voe;jd L SrOd nije smio Oiti пг ulici. P^ooi.j^e 
tu L njegd, tj. Brdnkd Cvjedineaića, ihapsiH L otpiimili 
u leoaoL Zndm L to 1г tu ovoo zlikvvco ustdše piuuile iz 
leoera ieoei^iovec Lli kući; iulo se dd je Oio
ustdški 00^0^^!^ L id je iaiOeeViгrd L muuio LOuge zato 
lenike u leoeruL ZOog iogd je ođ partizana, ■pгgleaim os- 
leOedeenjd BiLjejine, L stri.^^^ЈГп.
id sdm ttinevaia u ulici Huseino itpetorr jdo 
Gldvne pršte/ u viastti.ioj kući пг tpootu, г u prrzdo>lja 
je ^1^0^00 RodoejuO Colaloo'vLLon, koji ondh nije OLo u Bi- 
Јј1јП1. Sveoo to ^^^0^ eOećai. Da nije ionikd zo
mene Oodiio togunno OL mene otgiojtnili u leoeг ili ubOOi.
U S^j^i^^jevu, 
15. maea 1971« Sariko Alkaloj - Baruh"
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2о. БиХејпмшотсс /iee ши ne znam/. Bio je u Sarajem po«. 
licijaki rgent. U Uogoru je tukro zatočenike U potkr- 
zUeao ih Је /као konnidenn/. Nije mi poznatr njegoer 
niULhinr.
0 HRANI ZATOCENIKA
U St. Gradiški jeđno erijeme nešto bolju^hrr- 
nu iiari su obuUari i krojači. Ovi ru iobijali iapočetkr 
po Пг^^Пг ^ггшг hljeba i kro na čorbaeto jelo
još pire oi krompira. №№3^ ae i to pogoršalo, tj. ie- 
eto pirer nu počeli irerti nupu oi kukuruznog brršnr /и- 
ijesto oi kupunr i гере koju au redoeno ostali iobiiali/. 
Tu aupu вшо iooijali zr ručrk i eečeru, r zr ioručrk tze. 
rjnpren nupu. је ostro triatr grrma. Potekad je bi-
Ua i nupr oi pasulja, inrče је hrrnr biUr atalno jeino- 
Uičnr. Po nekoliko mjeseci je bila repa.
Zatvorenici au biUi čeato kainjaeani ostavlUa- 
пјеш bez hrane po ian-iea, r kilogram kukuruznog hljeba 
/redoeno aUabo pečenog/ bio je zr onam zatočenika. Od a- 
prila 1942. godine bilo je odobreno, ia logoraši mogu 
iobijaai pakete, ir mogu piaati rodbini nr posebno tin- 
kanim iopinnicama, rUi nrmo po ierieset riječi nr jei- 
noj karri mjesečno. Zatočenik je imro nr co prreo tek po- 
slije tri шјеееса zatočeeja u logoru. Od ovih prketr, ko- 
je ~ ru obično /osobito u eaeeeoece/ ustaše pljačkale, zr- 
točenici nu iobijali nrmo ono, što ne unnraamr nije iopr- 
irlo. O8im ovih privatnih, pakete je slro i Crreni krst, 
r zr je slala /koliko je mogga/ Jeerejaka općinr
Zagreb, r Je■arejзkr općinr iz 061^’^^^ io 194J. go-
iine, kadr je presttla tr općinr ir rrdi.
OdOeću i obuću nu zatočenici nosoli koju nu 
ponijiei. №^1^^ nu tek neito praveli o^^jeće oi jute i 
irerene cipele, rli su preživeeli nejviše zamijjnjieali 
cipele onimr oi uimUih.
Nooei Trrvik, 1972. god. Jakicr Finci
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SJEĆANJJJRA JOSEFAKONFORTIJA
Kao dugopo(k.šnOi mmedvjmdiik Jeimejsim opšii- 
ne u Tra'’viLiiu i Vao UjSi^iu^i^ii^^v^ii^ kvružioe iTeds aoci- 
jaliog esigbeViVi u Trwikb iio tae dvoBtruko izOožmn 
i ben smkiOm ааш nbog eoga na dan 24. marla 
1942. gvđine ва cijeloi mvrvđicooi bio eavedea u Jaseno- 
vac.
Pue negi što pičnim opipivati pvoj ivrsoal u 
Jaseaeacu želim da mažern par eiječi e žaaeeu Jeveeji u 
TraTrniku peije eog edvoeiinjk u logor.
i^0^:^i^8i^o Je ddaпјe 010X108 in Saraievv i poa- 
eupak s ijiia ed e. aprila 1941. i đalje. ed pгeeiajelih 
rnalobrojniio očeaiVvcs Jetreja, i mogu ueci, da te ii po- 
8UuppV prema огиг ii u Ceiu П-ја uazlbeovkp,
opirn u toie što tu trkaoičae ооОаОе rattgo tleooe i ^^£^0- 
pipe lontupali, ben i^k^al^^^og kempгooisv - те1оагОја.
tttovremmop kada i u dutggte bptantkim k^e^eS^- 
ша počelo te ta oaunimaniern t^i^g^ov^ž^čiii uadii i ta poe- 
tovljanasIi "povjarenOka", u čemo je вато ааДоо ovpisvoo 
u i^jiii "Tuav^i^k u NOR" od ks1i1s Kaznanpaiak i to ta 
110010 grešVarna. Po dolaeku dua Nikole Tutuia ov čelo 
"Vs1i11 župe ^<'^*-01^$" ovstavile te i pooeirelo odvo- 
djeije iitriOa ov от1вГ1го fiiički uad, pestaaljaoj1 
tuuii telca Isv етз1ак1гакош zvljezdom i аоаа1от "Z"/ itd. 
Župav Tubuo Je о1шг^ eražio i ioai^i^i^fa keoiгiibciji od i- 
mucnijii Jevteja, mremda tu ieanja i bav1paok ko^^ea Jev- 
геја iila ktnfitkoviaia. Uotalm tu držale, da smu
sakriii eilu oovvcv i dxvgocjenoiei, pa tu btjele p^ijea- 
ојо^е^!^!* da so dompgou i eegk. Tako je i тепе, doPtOi Vvov 
u julu, mvttav ta jot dva ČIvov Uprave bpšii1i i uaažoo 
da u uoku id Jednog вг^г donesobo supu od dva аИоаа di- 
ovtv, eto OH^vI^o oi8mp iili u о1апрр da prikupirnr od ov- 
tii opŠPiokгk. NajbovtVSOV čIvo, iieskeeг i' ои^1аоа!к Fa- 
0е!1а Šiiica u Dolcu Zak 1^г1^ш1 je iio već etišrp, a od 
mvtOmrmmmma te ГаОека а!вто omjoli оО''* ii da iralOo. 
Du tdražentg v^iueis ud iedvpg 8vtk ашг doeejsli аебЛо ma- 
ije od poIv miioena, loliko tiu eogoi ekuiiPi, јаг pe ov- 
1!0^јоој^ ^в^о111 alkski, ii 0аа1а а-ви dwali nittr ii 
lekučih uvčuov i 1-0а&П.ћ ulogk. Ruedali smo i eoissl ime- 
ov Jovreio ta onvaVPШ ivoti koju je evaki oriloaio. Nv os 
moau eoga tu otisk pooiijr ioaoe odtaii i oruanici 1:ја- 
т ov fiiički uvV ооа eie, koii а!ои dali onioilo koii-
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ko su ustoše očeoivalo. Boz ikakvog iaia u svojii trgo- 
vinama, prioodno jm, do su svi Btrohovrli i potajno so 
f^fgaa^aai /makar dvoje-toolo ° popo°ico iLi pr^JatmU0/ 
i oвzbUjgBi glovu kto do počnu. Neki su poomšOjali, ia 
svo ostove aa otonom i do Uježo, ali jb kodokoaO vrOo ma- 
ko njiU to i učinilo. Kgdg su poCeoi do Ujožo, od su 
poduzjmang svo atpožiie jooe od policijo i uatgig, hva- 
tajući oookog, ko je uoppie kuiao neiojo vozom i LLl^o io- 
jm иokOgtvoti do putuje. Bilo je nekoliio taivih, ioji 
su potadno iz selo Bila •6-0^11^^ kokimo s^aiiiieni Ujoža- 
kk uz pomoć vgviorljivog 006^^^^^^^ ooUe tzmto Armaut ovi- 
ćo iz Diojooo, aii to su Uila sgmg ioa-tri oUučaji. Toko 
je, nažaloat, vrlo malo agmo(jg u^j^pfsl^o do kegglea ali 
kradorn otputujo iz Travmika od noa 19^1 - kada o© Hitler 
zaratio so SovVetakij Savezom i igdj jb narodrloeo0oboUi— 
lgčki oartiztnjki pokret po<deo oabronaavati ktaвaod:išce 
zlogkaaoe "NDH”.
Povog JeeoeJkea iz Trggeikg, kogo su uhapevdi 
i odvoli novoono kajoo0ja do Goepsća, UUo jo Sokf^i^con Ga- 
on, igjotatdji sin Avroma Gaona obi^ć^ć^ioo, Uoata ^^1^ pooe 
feagraeogiOekLolgga io Jokovo Gaono u Sarajeei. Pod iz- 
^0^000^, do je S^^lom^m Gaon kommiata, ili io imo vozu 
so Uotima, odvooon Jo voć u julu oasHiio ngpodo Hitlooa 
no SSSR. Zo ejim su palaOinacni sLi^n^odioi i drugi ioje 
su Pappalo uatoig i olooiiii ip koo oojboince do i0dgg 
polovine glktgUpg k94k. godkno.
Na don 2o. gktgUpg k94k. tallđmO0la Jo po^v^o 
jjtaoveo gdvodjenOn aeivo^jg iz Vptveiko u uatt0ko kogore. 
kvaJ povi skupni t;gLejpdrt je po narodjonju vekkkog župa- 
no Vusuna Oo oUidJvati svo adrg81g ^03^8^0^ Vovra1j 
io kggdeзet ggding atjpiзti, Uoz gbziog no zdгt■kgtveip 
ataoje i ogilnu gposoUnggt. ali jo o^.jooaio i noiolikp в- 
taoiiih- bei dozvomi dokozivtrta godnoe ooođo*b—
njo. Vggg dano od ooone io noć0 poHicajci k uattšig pat- 
oolo su hvatglg u atangvima i no ulici Vb5n^o^je i oovooo- 
lo ih u zatvor. Doovvgjaaati su im /ili ioobUnč/, do mo- 
gu vgoijet0 samo odrevno poeooate so dokom i hrono kol°- 
ko mogu porieeti, nikakav ^^^^0 i gsodUtg n^a^kit i dragoe 
cikenosi0.^6^ ppniroli. Prijo ovog pgpšenrg
pedp je iilo iz Vurbeto 1^^ oko ^^^^1 Vbvoojo, preOežeo 
alužUenUko oklane "igao" i dkddpka trgovoca. ki ostalii 
ngvoOeno prva dkdlpe uspjolo Jo ilo so s^!^i^;i.je i nokamo po 
Ui<^gn^o aamg petkpk-pet dkddjka miškkpaca.
Cijelo 1ejoei i vimo oooiiio pđvvkjonjg ove 
go:•upg Uilo ib kvaštpono i atpvgp z^t^Uianr^iD^o Pva0p puto- 
ooejo Vovoojja Uilo kojko prevgjeaш ared8Voon iz grodt, 
osobito ž^o.t«ini^ćo^om, kolu su ottlnp prgpilo ugtaig i us- 
tokki kpijiuii u svim ooovcCmoi Vokov i DaagOpMog'0i-
ljo, akaaekсk Prvo pgctrg kLj^v^ob^:^<^o iz Voav^j^ko, Šua Sa~ 
lom, trgovac i Santo Pinto, trgovoc kjllnijatnooi pogggш 
pspJpek su io gptanu aakrieeei nokoliko dona, koo i vu- 
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bar Milo Saloe. Šuo i Rafo ^010^ iz Kseieoko bili su po- 
beegli u Bugovnv, ali su ih итиаОскх aclicajci 
stsgli i vduzeli ih od Ltado,^<si8td 1O8oVe, ubOeedvši je,
10 au to "opasni eoшuĐist8n. traio Mootiieo i kanto lia- 
to au akгaaero bili otišll io Ali1ašanrg eosta kok kara- 
ieaa i ooda voomi рпггр Mostoru, ali su hh ustaše pseopoo-~ 
aale ao statici ВгоОппр izo tmeela Котто i sгaaila ih u 
TгPattiJs loslb.ee uicancg ilaltгeeUaneec odvedeni gu aai 
pod јакет гО^^^^^ј^с^г u Jaoetoaac i oiTah roamienis Orn^ia:r Jc- 
kov Atieca ae krio po tatoniia ausjnklih kuio u I^Iiuu ma- 
hali ave ko jtmuaгt d94l. го^згхг kada јп orlieeJllr OLku- 
go i^el^b^k^o advoatenjn avih prceetalih Jev^<^;Jo, bez ^21^0 
na pol, gotdst iacucati i zVuavstvinr ltoeeje. mmva<Oali 
au i Sešts bolesne i ne1okuntne,
fo ee osaijtaalo po voj*atćaj zini av koa 25« 
1942. gadira. 0^8^ јп apundir L aikalfa intao 
vsncija i eolbe a^j^i^E^djoao t^n;^mv?ma, 8п^!пог ru8tir^Pla. 
rlrm osjjeOe aiti io ae odgadi Vrsm8portavkeee kok ziea 
lošto јп eegodovEmje ргр^Гггг mОla pratrtr Vpv- 
ao i opšte, rpoidir ee vu1am tok oada, kaga au 
vei bili av ieleeznukror sapn.ci, io ih ja kco 
^^0^^^^ i pružie vot^i^<^Jvd poieoć ac . p^tu. Morao вша, ao 
uotaOii, hitao o^i^ć^ii toiUi po tašro i lijekove sa 
iosOrrrenttea, zc Voee vrj.eome je voz ieioo i vnda au od- 
aezli u pet гоцгг tueee klaso aka ato pedeset - ato ae- 
Vv^d^t^e^f^t oretstaldo iz О^ј^^^јЗОг, tiu?beta, Doicia,
liteza i i.rugih ckolaih ave t tt au dstaše ^^^^^0
vrgazlVvopnvor ^^^^0^ na "TSdove" rlpjelo ia pvhodtoju,
11 bi se ^рИг tvemaćni Nikvla Tunun ^^^^^^0^ ^01?^^ 
magva jauaa гг1п801 JOi av Г|пПШг>Г 1ГlsloV u В*8о0^1^1^<^г Vv- 
mu iiej‘tdećie rdjeSdma: "liaLatsta L^a;enje грг konaĆnovi 
pvtvuno riiešie. OOtalv јп samo eeioliko lLjeteitv - li- 
Vovo koji su ao^e rnophoOiao aatreraa..s Jni aogu cstkte oko 
ae ttrogo ^1^ arak^zoaali pouetVp Nesaviaos Lt^žovn Hm- 
aatske, iecče, OVći i oni rt1гemireri u Јиепоуас". To 
ei ee av pov^.^'^l^u iz Joaeratao геки јп^п ^ac^C^,j<^8^eo, ko- 
ei јп te aečeri bva rrienUar гр 1гasloai u HrvarkOom io- 
mu.
1otaaanee ove kruge 0ngo Javreec i:ajo гош 
0^0!ic Voo lOeOar ^^0^ је ačaj■ras Nekoliko acrurcr 1urkr 
rsvmdnadt gadira јп 1akpuna ner1raomnr io ae iUii
ao nogaea. 1п.0г tkpm iaaa iz Tm?Ueea /Meler i toa^<j<olo- 
maam/ i^e^ae rm ]oko otnбnrn aoge, јје<Ша ^e ^^^0^ ^та^о 
sa moduim samnaaa i L^lcee, ps su ггГ1Гг pгat8act do ih ba- 
ce zo vuieedn tažnen Jroz ^170x0^? ata ervtv vrganas Djeco 
su uidaja, a ^0^^ su Oile Oespvroćne, kvv i sSaai^ji euš- 
tarci, Vco:. au 0eobrmarna čuvaOi ltaari, o^c^t^i^'ta a8naj8to 
hranu i hljeO, jev su čuli da se u logoriev najvise rmnгe 
od ok'sdV, oOve>sna io ustaee ubieclu atome i nemoćne zo 
uad. Kado seo rskktгačnoe vrugoe stigli de tl. Brvda, Oi- 
lu je npeddjlmo, io ie ae eaaašite kooenen i detinrrnjiea 
llvari. To ee rioinv Ola i pvvv rioVzija stvari ЈоГг au
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u kuiiuira i koapama noosil ovi iajioolJi zatočeaici. 
VožnJa 1z Sl. Baoia u kekekiim ^8500^8 kbroke tračeieo 
eastavljiić je lek irećei iana, јог smo i kaoz Bosnu ea 
шпо^1.г z1anirara iugo zlajali ea kolpsjecaeć zbog ^оп^!- 
aćejć toće■ath valpea. Koa au laata iila kćtćeoirć zak^ 
ijučaea i abko kkJe ngao izaći ei 1јј1 и^јо i. valpna 
boz pm^atnae ustaškoi juvarć. ć ll. Bmodu su lile žono sa 
Г81ог i0irP1 pj■oo<jo1i i јиаео u zaćiiji lal oaioe^sa, a 
paoi^jja ioa ^11^1^ au lila za miuksk'ce. Kada smo stigUi 
ea slćeiou vtama Gradišku* iili su zaciji valoni sa ze- 
nama otkopčani oi ooza. Ženo i ^^0^8 su plaaući i jooćt 
jući г^Г^8Л iajviše svpair jjijovOma. Na slanioi u aasoi 
novru ae /možia ilučajeo/ b:^2eo i nekollko ejirrčkia oiii 
oima i pzi^oj^i^iaa, koji su sa ^^1^^ pm^i^e^to^s^li oou 
gaupu st^a^m^t^ia, kojl su sa ve1ikir pj11f^jej^la ellai 
zill iz ^еге^ш^ oaio^ia. aiohak Oičarac, liaam pmeko so- 
akrdjset pet godiea ilaa? suiarlo ве eć1ovaaoe st^o^a^amć 
sa ©18:11^ 136^0X^1^ ofrulrom, koji ga јо seažeo ljguaeal 
i oborio, a prl paiu Još ioa putć aizrpa loliko udario 
po ^^0^01^^^, ia so atamao leško uouać iZki i nastaviti ia 
lii u povorci. Poroi njega © iaoo ooućar 1vгam Gaon, ko- 
ga јо limar PLVarac l^oš^k^o iiući zapitćo, ia Ui 1^гојо ko- 
Jz oisbi ^^а^Е^гл, јпг oiii ia ćo bazo 1^^881401. Oboiica 
su пг1го u Travaiku ZLlL roheriilra jpetvno i aiio je sla— 
mao ia buie ićiaaaalee po aOmmOm umotan u Č8ai8lu. Li/a^m 
Oitaooa јо i rucap u govoru, pa sam v1jjep i auo kollko 
so euaav ia uoziile kaže 1'4^8^, koji ga ae pridгžaval i 
^00^10, ia no 11 opet posrićo i pao. јојог sam eaaa^iio 
ooiaog sleoaara, ia sa pvpr ivpalcor 1^^^^^© lio iza 
povorko.
ćstaški taOor u aasoepvou јо par iHtiia neKć— 
ma bio oiz1.joe oi žolioznočke slanioe. Kaia smo toško s- 
tigli dn 001^001^0 Tabora, iok su stražaгi pratioci išli 
ij paeiata spiskooe, ćalaški čarkari su so soijoai i ј1^- 
јгЦ auiajuci so . sj8a<^ae8; ptvoгeep su lovoгiii јојп1 
^^11^^^,^^ oni nouo ni ići u loioa, eoio ia uo ih soo oi— 
mah pmeko Кпо ^^^^^^^050^1^1 ea Gradieu. Nakoa aeloul sala 1^ 
zašao јо 1ојгп uaii^£^l^:i jćselk i kaia јо vijip ^^0^ 1ггп- 
sport, poaoo so ljuuitij šlo su uoj^E^ilo ^^а^ћ^^о slaroe io- 
^о^И i eešto Js /tiho eapćuOi/ aokao uotaiara pasoepv8a■t 
kog ^©га, koji su primali ovaJ transpooe. Meno ni© п1- 
ko pltao o zdravstvenorn stanja jopгeшlje10h i kako smo 
putovoai, osip јојпо^ i^i^koi rojnika^50* kada © био da 
oem ii©jnik-Zijov, navali da idem i © s 1^1^ u logrr, 
ia su lijejnioe po"1m^e^i^:i i ia ih 1го aoš u 1llva8. MoJ
x korovatno se na s^ek^jj- stanicu Oku-
jani, koja Jo 18^611^^ Staroa GradiUki i ta koJu su sti- 
iaai svi transpcjkn;i namjonjeni za Su. ai^aaašks.
aos Rohec .- © dltrlvolaei služileia, koji lui-
Da i ODrerna mrtvaca za pvkvp . po oeoonkpo mbreOm. 
f * кзвх Jojnlk - voaiilk.
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^^^0^^ LtkpolO FiUor, ioji Je in AAuurije sa ženom i i:Uee 
гкош potueegao :z Beča i nama, ij. 195a. 0^00^6
poosipe inv. A^m^utsa AAвtorae1 uOo je Oaioijp:r ioOjoraa 
sa ovom gruipom u Jkteeoiac sa Loš ieOeam ku8trij8kim ine 
Ujeolim Jpvtp јПпош. Niihove ženo, kkijeiio, O^Bo^lp su u 
Tгa•vliiUi Ovi su nastoiali i u Josenovcu, Ha • sa auBtriJ- 
siim Hkkažu sv^^ie sOrano Oгžaaie^aaStvo, ^10^^^^
uBtaUe sei^jm^z^Se samo ^101^^^ poaiv na ^8000^X^0^6 Ži- , 
0kvk i nOsu so obazirale ni na° iaive iePinunkoOae propi- 
se, oBoOito aio su ŽiOkvi u piOonju. Oba- ia AuAasiiea-
oa su eesta1a već u Pebkuaru atte oodiee i ^0^^^ nOj^f^ć^og 
vOUo n^'Oeiao, iao ni osta1o Hoprom.jono, već poUeOiom ape
Na povratiu sa tгkamičkim ustašmk i sa poo'ie 
oaicem Fkknjom RadoUum, Oozik1ao mi jo Rados Ha raHi sle 
užUenog posla oH Lašve prkt1i.p^ćam put Ostim von^c^m Ho Sae 
ij. Ha reOerišem kliгužnom ureHu o epkim pokaekk- 
stima i potrobama na Ha^^je obavijanae se.užko socitalnoo 
osiouMajOa, a Okzvolik je Uen i nbog ^^0^, ii^o mi
0e porodica bila u TгkvnikUi U sam molio UivŠe-
ga ^0^^ Hka Dušana Mandića, Ha me premjeste sa 8Uuikim 
iieo iamo in Trk■intkk, aio jo :akkkk moguće u Heгceokvieu, 
^1^ me jo on, iao i novi iof e.jeiara Hr VUsII BičakčUi, 
uveerkiao Ha jo io 0^00^0010, jer nemaju i0kooa na T^ave 
nOi i Ha ja mogu iiti nt0oukan", Ha mi se listk neće He- 
s^'Oi. isio tako mp jo ubjjediivao i v^Ui se.užbenik Središe 
nien ^^0^^ na socajkelo oBigurnje Jozo Bikić, roijoei 
Tгkvvtčakin, Ha menp neće iizati oH posla. Pa tpkk 
su irenuLe toiom iaio tlajeii.
U nauem Okružnom uruOu ie oH pot^t^'Oia 1942. go- 
Hine koo kdгuH0ee iao ”pkvjerenOk" Uinovnok Alojn DiLker 
in Doloa ioH Tгkvnikai Pošto smo u iom ureHu oajeOek ra^ 
iila v^ie oH petuaest oodiek na opste zadovikJ!i0ik našOh 
pretpootavijenih, ejeokv pr^o^ma meni je iio posve
ekkmalani Nisem Ho 00^1^1^ io okdiee ni nnao, Ha jo on 
шttaaia pov•jeгenik Ureda, Okk se nije H^isOo tSijei.ućt в- 
e.učaj: či6taUick Ureda, ^8^^ poiioretkk Franja N^^^8, u 
^0^81^ ie in kmbulsaote ikitOnliiuru i taioOni mao^:er;j^1, 
o Uemu me jo ieonoon auark kbaviestOk bolL:e.čur Osman O^ijo. 
istovTomeo ie koo otkkzko nubar Oakii raH po sOarom ugo 
voru i Orožao ie veće cijeee na pojoiine roioie, osobito 
na p1ombei itio sam s i^oga Ha telpkenom obavjestim Ured 
preio о1о^поо saoiokk i kio sam ^0^10 vežu, ^1^ jo kkzoke 
vor Uio oHmah proiinut. Rekao sam bkkniuaru Ha iaže io 
upravnkku aspootaio, na me jo keOk Dilker i u
povjпokee0u mi ie kazak, Ha ubuOuće aio mi ^0^'0^ noaoeOo, io 
pгeep8pm ^^0^^ ^^0^ i Ha jo kkzokikг sa Saгn0ikOi proiie 
nuo poijoreiak PTT u Tгk'iп:ikUi Poslnje eeiol0ko 0kek mi 
ie rekao Dilker, Ha ue moram ^^о oiiikeati ni iućne poa- 
jeae Uoluteiciiat rainkciia tociJalno ooi.ourolпt0m, aio si^ 
anuju ^^^0 oH Hva iilometkk oH moga ^Оапа. ni iolima, nie 
ii ^^^^^0. kaH sam ga no.čudikn upitko, Ha L: se io meni
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i kretanje ean grada, eborivši glaou odgovorio 
ii Je, da au tako iz Ustaškeg tal га udreUili. Te me je 
Oilo već ne eQe i^be^!.o, ali sam iaak nastavio da dalje 
i aed najtežie uelo-d.ea vadie, svakake i da Oudee kraj- 
nje earezan u ephveienjuj osobitu sa fkvrvaiea, Jeju nise 
eogao rnti šta ke o ггпП rnisli i u kega ed njih eogu 
iaeai роојгггпјр i da i je iikren, da Oi Oio spreman da 
ee zajjiti.
tlijedeći slućad se desio već peuetkoe eaata. 
Ovavljao sarn kao obićno kućne p^,jSte i^ei^ssniiiia u u.ici 
Goenae Osoje i na putu ee jedna ' elada eeulieanka iaeoli, 
da svratin u kuću staueogp talka Lvlića, eesara, kega ja 
inaaće nieae Ijeećio, ai sae čuv ed duugih da Je nogv 
pie i da пВ lilazi eiše u . eeearu. Nisae eogav odddii 1 
ušae sae u stan Lolića kvji au ei pvVkkaai. Kada su ee 
uveli u svOu gdje je ležao, našae sae ga da leži na po- 
du, nadužeku, i to pvtriuske, a peued njega Je Oila i 
Ooca ва rakkjoe i ргтвИг sae na koju neigodu uslijed 
H^k^oO^v.a. Pozdravio sae ga i en ei je cdeai kazae da iea 
neku ranu na leediea, te da iato ne rnože leći reeene na 
ledja. ЛкгЈг sae jorgan i aod zarnazenie, arok^itšeiia, 
мтојеш siajealјепПо flaBteror vidio aarn vdeah, da se ra- 
di o veeikoj eetepPazEe, ^1^0^, iz kega Je išlp 
va, Pгeporuriv sae ши da ga ^^00^0^0 u Oolnivu uadi e- 
rej^ltu^lne rpeeraVae, ali Je to najodLučnije odbio, iako 
eu je to i drugi leekar aredoživ. Prvpisav sae iato ne- 
ki lieek ia ublažavMije Oolova i areaoručio sarn, da đođe 
svpk dan O^Ve^ni^i^j* radi arevijanja r^an^e. Na ovaj slnčai 
sarn naken ppu dana Oie i i^abvrp^io kada ei je jednog da- 
np eke у ^0^0^^ došao u arivatnu erdinacOju 1^.000 duug 
A’cid Lolić, sin O^Ll^esjevg talka. Pred pacieenOom
kvOP je čekao. гекао ei je da bi htio da ga areglećPern i 
da rnoze čekati dvk ostale svušir. Kad sae are^^l^edpv i pv- 
siee<npeg, ušao je u mVdic^£^<iO;^iu Abid. i eOOareo se na vbe 
strane. рр ше je upitao da li nas neko eože u drugoj se- 
OO čuri. Zm^vOi.v ee Je naparije da rnu kažee šta sarn ked 
njegeoeg eca Spika ustanovio. Kada sarn rnu vtvormv гекао 
šta г!в11г i da je to niguvev uak kvji neće arebeOiOi, 
Abid ве ealo zarniBniv i ропооо rne je upitao da li rne ie- 
na ili рошСОШср evže la sarn ga uvOerio, da nikv
ne aluŠa, niti eože šta šuri, рр neka ei kaže šta želi. 
tadp ne je ariiateljlki i pvrjareOirr upitao šta ja ei- 
elie v ratnon sta^jju, da li ću Ueekki da i eene kae i o- 
stale leveeje odvedu, ili г±611г bjaeajt. Pitanje eee e® 
vlše negv izetnaPddo, iako sae u aebi Ueete vazmnšljav v 
Oipe(gu. la sarn eu v^jmne uekao da ei je nemoguće na to 
i da г18Иг tako dugv dok ^^^^0 ne zbeenern voddte-
lje e^i^jka i otav su Oiii živi i stanovovi su u 
kuće gdje i ја/. On и. vđgvvevO, da ću i Ја niguLv'ev s 
njea stuaddai i upitao ee je da li Ooću s пјГр đa ”kid- 
nee" u šurau a^jrL^z^a^d.iP. Htjo sae eu kaazti, da se morarn 
Još aгedimVsltti i ia to, ali se vn već Oio dL-
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gao i гекао ai, ia će oni tj. 1гaveeaki kprlmćo.ti, L^mzo 
to učiniti, ovzdraoeo je i oiišćo.
Mooa drugarica je pre^;^etif na veČer da smn 
zbuoOee i upioala me je ia LL se opet eešto iei^ilo u u- 
medu, zoito п151ј ee fiiir. HtUela ml je i aakLaa poeu- 
iiti, alL sam aoe oibio. tijelu eoć 8^^^ liaam spaoao. 
Posliae eekp1ekv iaea u arbrtćaai Fabrike iuhaea, gđje 
sam soakog Jutra lajinirao za fabričke rćje1ke. сГш am 
iošao čekalo ge kao obiaeo iijaa-oaar m^taiOliki. a ea Bto- 
lu su ILie јоз tmi 1l1esničke 0skfzneoo za kuoee poejete. 
Boliečamka Maćc^ia Dežić ml je poslije pгdinćoiae kaia smo 
LLlZ saml reeka, ia Ejuba Ejubića sa stanom u Tepedžiku 
1^пгј Irćoelčke tordjćvi ee moram ići pool1ti1č 1ako je 
i za ejega 1ražeić kućea ^033^^0 iaekć:af, јег ga eeću 
koi kuće eaći. GGppeua mi je, ia je i oe sć pstć1.ir рго- 
ile eoći ЛОзп^ u šumu. Zamisllo sam se, ali 1188^ e1kpt 
me aišf kazao, niti sam koga ila p^lj^o. ^^^^^10 oimah 
poslije aaaka oko 5a ltiZćlv sam ia obavim kućee posjete, 
pa sam iz Tabić г^Г^Д.о špak otišao ea Tepeđžik io staea 
EjulOla, ia prooairir je LL e^^tii^a što mz je Maaćca mek- 
ia. Kai sam Oonoo eaiglvoa kući, lio je slae zakUjučan i 
aa mode kćoćeai jaoUla se ejigova žeea sa iaeeitom u пг- 
moomu i mP^kza ml je, ia Ejub nije koi kuće. Ц^11^8^г je 
zaaćjaiep šla mu je i zašlo je tгažil kućau posjetć, ia 
Ui je uopšte lHeslji lio, pa mi i ona zbiu^^jeeia ojgovol•i, 
ia je lio 1010^^,01, aUU ia je ipćk 10^8^ hčšćo. Kuda, 
ona ne zna. Nisam oi eje taažil e1kakvu pptto‘du, ia sam 
ja iolćzio, okr0ećo sam se i vać1el. Bio aam ovjjeen, ia 
su imigovi ^^УгШи oao šlo ml je Pbii ^6^8^ paije eeko- 
liko iaea. Vli;jedeć0i jćtać poeio sam po obiaćjć ođreske 
lolesničkeh 0skazn0oć za kućee posjete, ko,j0 sam pmethod- 
nog iaeć obavio i iao aam Ih lolnlčarki, ia ih pjnisi u 
kanceoećjjć, jem se iz kopija vZjje1o oi čega je ko boi 
leslje i ia Ui je sposobae iUU i0sposoban za mad, ia Ui 
je pooSeta bila ootaeiea UUi aLje. Na Iskjznioi Ejuba E- 
Јо^^з^јј sam samo, ia aLje blo u siaaa, a žeea ia
aLje znnla kuda je lte1jl.
N600^1^. jol nisam loga autaa blo ai prmele- 
iao soe ra<jiiki koji au ae јлИО za ^^110^, uiiao je u 
lrdinćoijć porHr ^1^0^10^ i гекао mi je, ia me ј1^го8- 
tom zooe kaia ^^^10^0 ia iodjom пооог^ u
a^ijea. ilišao sam orema Ir^ažeiaa i kaia sam ulao zaauiio 
sam se kai sam u'kanoe0urfji ^1^0^10^ zaeikav i 
usaaškPl povjer0nikć. Kj0o sam ea ponudJiea mi 11lZ.eoć, 
a j1riktor je zazvoeio i earedip oootiać, ia aikooa ee 
pusui uzutra iok sam jj lu. Dir0ktor ini. Vlavić me je 
aaOprije apiiao ia Ui je i zašto Ejub EJublć o^sia'^l^ijei 
ea lolovaoju, ila sam koi пјом easao. ddmah eam bez maz- 
1161^81^8 pigovorlo, ia Ejubi.ra 1.88^ ai niti
staviv ea bolovanje, lo ee može viijete ze boleeničke 
1akjz^:Lo0, koju sam sa oata1ir IsOoga ^1;^ 1ać1il u kaii 
oelar1jć p^jaso^i^iloć. Direktor. je 8arp poglijao oo^^^^i^j^i^i^j^-
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ia ioji se malo nasmekšio ouloepino pod stmmjom Ha li is- 
iinu Zbog ioaa sam ne na^kakio đruga pi-
Oanjo Oa^oOi^O iiгontara, Ha proknpri šis sam кииаи i re- 
kao sam, Ho se neću mamauui iz ie pгootsгinp, Hok se ne 
ustOnovi ko ae Ejubkća cstOaiO no b^^Sovi^i^.iu. DiiiktOr ae 
no io OazvooiO i kazao je aortiru Ho koamp nkilužnoo sb 
užUeniia Ha ioinp sa boluenaukim kskiгnicaik, lonl je am- 
Uuluana iooa jutaa prpikla. Služkenii je krzo aošaO i 
pružio je iianktoru 0^80^06 isSaknaop, PročiiaO je Hirek- 
ior sve iri i aOiOzoO ae povjjereniku Ejnuićnvu, na kojoi 
nine iiaO nikaion iznake o kakmoi Oposobnnoti. ^0^^^^!^ 
je kimuo pa me je uppaio, Ha li ga prijje OOiom
drugom isaazniOom nOsam osOkiio na Uolkiknjiu, i ja sam 
odgooiгro, Ha aalcelakijk up^rave zna svaii Han ko je oH 
ooHniko i 01^^^^^^^^ na uoloiknou, pa Ha ii i o EauUiću 
mooala Ha li ie od mene iiio kdkeOLenk koSovaljpi
Možda ga ie koji iouoa eae^k^^r /akSnićka aai ipštinski/ 
pгae0edio i ot0aiao ga na ^010^^^^, iio mmni aikoik ni^ 
je poznato. Zaauuili su pbojica i iireUtor me ie namolio 
Ha se ne uznemHkkјет i Ha iakome o tome niOis ne OOŽem 
dok~se i^eio n^t^^rafOO ne navrši. DigOo sam se, pozdrkiao i 
izauko :z ^^^000^^10^. To se dogk011k u Hrugoj нkaovini 
marta l942. godino, misiim l7. ili la. oax1a, јег sam 
Osčio ios1iјp nedLlju Hana kiH i sa f’amiiiiom o<He
aeiel u Joslаovac, u SO. GroiiSOup
MOJE HAA’šENJEi ODVODDENJE
U JASENOVAC I ZATCĆENJE DO OSLOBODENJA
Na Oke 24. mamta 1942. goriae Orupa oH iri 
poeaooioa i dvojiee ustašO so pušOama i нiUiolJinm, Oo^o 
je pridvoOio ustouo 0u0k darjaaovio in Orkujk kkO 
os, upalLa je u ilU ioćo u moa ^^оп. Bio sam već u drenee 
iu iađa su zoziokead i Inižeid Ho otkoгijp PoOorio sam se 
nalogu i uoitao sam iio žele, no iio mi je oHgovorio ne^ 
oo, Ho ima^;^\o iolog Ho me ohapso sa žnnom i rlii0p1iiшa, 
По^р su Ooioijpг u rrizeolju već И^О1. Pošli su bez i- 
Oakooo pOtaila un oOepseice, riojaok dopred mene, o Hru^ 
go iri so puUkana na шаош. Oomah su iaposjoli po Oeean 
ivonu ooOu i 1aгpii1l su nam Ha na ujivri soio uzmemo iio 
nam OuOi od oHjeće, hrane i na 0^0^^^^^ na putu. Moja se 
iгoooriok Ulva1oilk na oLonu i nije ooaii iii Ho poUne. 
PiOso sam ih samo oH 0ooi irnamu nalog, Ho li pimnnn ili 
usmen i nOog Cega. ~Na io je oiooioгik Msrkanoiić, Ha ae 
io oarpl1k kp1lki župan Hr NiOoLa Tusun ien natmelog na^ 
loga.
Spremili smo se Ooko smo kieed sa Hvo
i apHaaii ruisakom, u komi smo apreki0i neOtn suhe Oraoe, 
ionzprip i O0jek, Holiko smo Om^aso ooH duće. 03^^ smo se 
no manoe oH pola soia epremiio auli smo glas roJiP1loa 
:z acrkP0 sproOa su plaakia eјerkei oH ustaia :z
satao. Bial mi je iajteže zOog ејеП i kks0oako sam Ho Oh
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omirvd, ali ee ee evaJa uaSjSe<č u grlu gišili, јег mi je 
bilo jaatr eto ваа čeka. kvi aeo bili iosta tatovoгeai, 
a каОа sse zakieuulL st^a, zaOraiio j’e Maoa(reovii io п..- 
eu pm^e^c^j^d kluuii'Vi. lredio aae eu ih si rapomdnolv,, ia cu 
ih ličao oi eeega i tгaait8 sa atim atvamira koOe’ su os- 
tile u staao od tri sobe, ordinaciee, kuhiaje i ostatah 
1uos8ooiia. Uzeo je i ključ od skana moditteea i odseli 
su pas io policieskog zottira ao gtrtnae ullci pmeko pu- 
ti lupskog ureda kod katoličke cmkae. Kado su aos uveli 
u z^t^aom, začuVio aae ae siSeći u is^oj 1mootoгOUi Vao8i- 
cu r1atiker‘a Jea^c^eji, e^.pb. lemteaita Fieera, koji je 
u i^poteci lupaao i tnr.ph. Jneoo kaJooe-P1šiaa, ko- 
ji je uiaio u Doeu гОтуОја aa pijaci. lagledvli seo
se bez uiječi iok su stOdto bile в ааша, looeije kratkog 
8ггггпр Voeoa je eef 101Jcaer Jozo N€^^^3^6, kogo ea^e 
^^^0100, io obboeeeti saoju nevjesku KgtOcu o ггпвг hip- 
šenju i, oko je eoggie, ia ^0^ obbdee. KaOica je го1гп
10 eeeee udaje bili naša Ог^гг poe^ć^i^i.cv i ei oeo Je ije-
toeiUeo i rpгdшiJi zo si г1пог Nevreвdkća. To Je
šef 1o8icaJr i učieia i za јг^гп sat dosla Je KaOica pJa- 
čući i zagalila je rn^^ju Vrugariou. Vskale su klka 1ločo-
11 tekoliko tninuta. Dooajlea je i a^ek^e atvaгa ia
po i eeVem pečenu totae za put, eto ngaeo tnoeoi al poi^- 
Jeti kod kltVkd koju seo ao anmi.
^ИП^Ггсг! jutuo. l5.III, i?oao oko 5О, vok јо1 
ei^k^oga ao ulici aije bilo, odveli su ^0^ ao arlerzničku 
otanisu. Miakio ^0^, ia iu koga iagaS^ka iz Fabrike
Suhdsd auesti ia ЗЗп гр 1oaoo, lli natola г1вгс smek;^. Na 
etiaici aeo zatekki Još eekjoiko Vopremllenih Jntg•oSa, 
koje ngoarn ai 1oznptro, jem niau bili krlaeičiaii. 
sjisa je bio i eeVae lapo, brico lz tieokog, koji je bio 
pomjdgro ргеке 10^^^^^ /цЗЈп јп ^^10^ bio aakii-
aea od fuataua aaeJstana koo ,'zaonar,lm, prema Šebešiio, 
aii su go aoadaгi eegdee u Rostotm uhvtOlli i VoJenrak8 
u Trassit. tio ee sav po licu i teško ae popeo u
aagae. ApApoear kaloe ei ee mekoo zo tuijeie aožnje, io 
Ле uuo kako su go ustiee tukke u imuioj sobi w^t;t^Iua tmi- 
zeći ia prizaa ko јП eoš s s.,;;.mJrzao lz Fojnice i ko 
.г ee porogro ia pob^Jegi^u. U lenicu seo <iošli, pošto ^e 
грП tagor bio 1mako1črn iza alrajeaakog aooa, oko 8а.вОа 
sklncce su ^0^ odveli u biaši RoVnički aor. koji јп aei 
bio prakro Umtaeki aor. Taieo ^e aei bito 1oku1ljrno oko 
oarrVvddt Jevrejekih aero, teece i atiuaca iz lenice? ti- 
sokog, Kiaaetaka, treze i Kalkojas МПО^^ ostalie јп bio i 
gajmlaOSi sin Vuo Isika Izraela, biašeg smeskog loвSkva 
iz Fojnice i Jok nrroliko elldjih i раг veevojrkr, koji 
su atiгiea 1ouadali sa 1uenosoi atvaгa i po^'^t^e.eit^e, Јпг 
seo eooali aaa skopa u ^6^10^^ arla i^a rpat■pmr pod sti^o- 
.ог ustiea. U toe amr aoro b^li zadržani tui-četiui 3^г,^г, 
a onda su eas otaezli ргеке Sl. trodo, koo i Ssuas a^dgo, 
za tolore Stamu Gгadieko i Jlsenovac. 1г1јп armog 1olaaka 
lz lenice bio ee a.zVtгojrn l^t^ot^ekor Fieer, koga su po ae- 
čieee tražeojo oslobodtti, kio i stiri trgoaac Ог^г Aa^a^e
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ААПпш, koji je tog jutra irnao ^^0^6101 kz^L^u u prepoei, 
pa su ga u bolnecu, iok su a0egoovu žeeu, stnre
Graciju, poveli s eama. U KU. Baoiu smo UUUl odi^c^^^ii^zi oi 
žeea i jjioi u po81bon vagpa /kao i imuga grupa/. Tako 
su žeee ea oOnioi Ktama GGadiška čIIč otkjaene, a eas 
su 08^ oOoili io iasievvrć i tu prmko ćstaškog tabora 
u Uooor. Na uUazu u eogor moraBi smo pređati soe 8^^^ 
ea pregled. bi soega su ivakiii oatavili u maejmm looe— 
mu po bbio^ oej^, jvoćt;1ai pjaa aamapa, tmi aćooć, 1e<jva 
peškir, kašiOku i eoncić, eUe popcoać, za joeo. Mogao Je 
svfk uzeti i ieku. Soe ostalo, pa i zćrj1i komadić ikii- 
la su nam oiuzuli sa aavpj.pr ia ue soaki iobiti jelo i 
OLjaO kollko mU lude taelalo. Meee sa prer i apoti^k^oa^o 
Kćevra su poolali eojoreie ea taoae Uiglane /kćeeijeg 
kaematoai јша iig. Kćilija/, gdje ■sao prenoćili, a u Ju- 
tro su eas ćpuućH u taoeoOeničku iooeiou. U loj boloeci 
je Uilo oeć pet-šest 1jekćrć, oi kojih Je im Kao bio zu- 
bam, ia UajmdiPPer Je lio iei ioonice, zatirч,sevrar ia 
Braue i još jvaćiгi 1iekćić i apotekar Ueoe Venauer. К1^г- 
uUeih eoL^^č^iaf lijb lllo, nego su ieki sbretniti zatitet 
iLoL oZZZZ boieičarsku Omžnoot. Mof otao Moso /eevži žii 
taaslk ^^0^00/ je eajprije Olo iodOOeUjen paaoei 'veša ea 
maj, a nakon eekolUko iaea uspjeli smo ргеко 1iooinekć, 
ia ga oaeajeale u ilebilćeti ijleiee, gije Jo oi rnogih 
Uaršwa oduzetih lvvvpćšima prwio zćvpji. ii ■ijekćrć sarn 
iuo, ia je moj. kolegć sa u Beiu ia Hem^t^n Gros,
eako<jjer u Uogozau, saia toško P^o^Ueut^n, aUi ia so io sć- 
ia eilo eUUe ćSćiZo ia kaže oi Uega O^ol^^^e. Iza^mićo ашп 
žčUZć, ia ga uogu posjeeiti i pregledati ga, pa su mi ka- 
zali ia oe leži kao tzo. npoUićaobPdnjćk" u selu aćsieov•t 
ou koi UogonmZka ^1^^^^ i sć kratnjoro iidepo bstoše ioz- 
volili su m. da ga obidjem.
Nasao sam ga sa visoкpr eirpperauaoIl1 u omio 
sUabom etvai1. Vtaašeo oaršrvio, eijev je ^0^0^ voooгiai, 
a kaia me jo uviejao i paepoznao, elje mogao čIšLć da ka- 
že iok su m suze Ušle elz bore suhog Ižoć, sa^mo su mu 
pi1tebtvvaii eiei i oilice. Naćtoićp sam, ia ga utOešim i 
kn^a^al^a^i^, ia ue ozdraviUi i ia Uemo Uzdržate ooo eea^ee 
do osUobodjanja. Po aram^z:. i nakon kkkgkeOa odmah sam u— 
stanovio, ia boiuje od pjegavco i preporučko sam mjkkk 
U Uiakkovi /iejekcije/ kako 6^^ ga UiLečati, obeććoši ia 
uu^ ga dalje posjećivati ako ml Uaia b^s^T^ool^ui. Bio je s- 
pasee i aakpe iiiite1 iaea su ga oremjaadili ' u Ferkčance 
ea јој^о pvijppri5Пčećnv iobro, koje su ^0^^^ oi oiasneka 
aivaej1eć oriivojiii. Za ioa rjesioa se jpvoljeo oporwio, 
pa ви ga vmmnaii u Jasenovac kada jo Oika otvoreno u sččć 
janeevvru i ćstoško balnUca, p0je su i eiigć kao i viiti- 
kara Aatarnm poaaćvalU u omi^ieeu kaia ja e^Uejajom UUo u 
eovru.
Pošto je u ddOniUkpa i brugia taćaćzLma dilo 
još ioleselh oi tUOfuoa pjegavca, eij,jć kojima i m o J UeošU 
Sei EkspppPtćai Zavoda svoiać1evv os:iouaćeja■ u T^a^aT^dL^e
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Stevo Popović, čija je drugarica bila devoejiv, liSeSio 
vam i ove boOesnike. Htio sam najprijs ljekarirna logora 
da vreddožim iiio kakvo ejete apidemije, Ooliko je
moguće Hi iproaeHemo, ili vam naiaao na akeptičan osmjnh 
kolega, ooji su mp uvjeravnli Ha preH ustaiana ne smiju 
ni spomeenOi i/e— "tiluk". BoOaii su so, Ha ii svakoo 
zaOoeeniia so viaokom tempmreturom vdmah OkOaiiiralk, zo 
ito su imali doota oaoiook Ha se osobkOo oaoi bo-
ipskici.
MeUputam, oaHa su u Upravi UkUk, Ha k* lipučim 
iolesnike ta visokoi ioinoeraturom, pozvaOi tu ee da tođem 
u laoovOekdištvi, gdje su ee oolpaUi LjuUo Milok k još 
Ori^e^j^^^-ti^r^H OstasHa Uasniia ksaakalk ita ja aislia o kojoj 
se kooesti rcHi. OdgouoiTm sam oprreno, ča jp to neia zo- 
uaona iilist, tii ooja je to tačno, da to ne eože utvrdi- 
li ben pregleda orai ioioseika u Higijenskrrn navodu, m 
kto ii/je eoguće iziršOto u logorskoi bolnici bon poirebe 
ikh irmimiaaa. Ustaše eu kiie dozvoiile za ieke" kkobjele 
natočeniie, Ha se poOaije oua na i epitivvnSe, ali su 1јр- 
oari slalb oea drugog, ndravog, oatoienika pod ieoioe bo- 
leeipga, jer tu to bejeii da u tluuaju r°ititieaoe naiaia 
po Vidabu, usOaie to ne Honnakui Jndnn caeaik me je onHa 
^^0^0, Ha lL bi ic ioieet mogla iitb Шив i kaio on 
prelazi no Hruge. kdHooario smn ken HazHišbjLlja, Ha ki 
mogao biti i Ha u leeeoinjU pOstupamo kako, ali Ha aije 
OOiaiano, јег ima i tlSčnih iolesSi, Oriia i Hrugihi Taj 
isti ^80^^ me je rnHa updtao Ha li ta kk^^t^a^i može pmmei 
oH zatočendka oo i jO sam oHo<o.okio, Ha pjegavi
tifus ugLavnom pmenosO ui /nkaam smio mć:i kaška/, roja 
ne onavi nnsliku izrnedju нatoOopikk i ustašei Na io su se 
idlLo uonttili, m ji eth ostao rnvioOošan i Огап, možda i 
zkoo Oooa, ier nisam Oo o°e ni аа^аааап Ostišiik voono- 
ta, Uojo tu sloUoeoo i neoHoL/orna proaoHili za
iiio šta. LjuUo iiloO to oido uozUiljio i upbtao ee je 
šta bb tebalo uraditi, da to ic ioloet no aira i no pre- 
nosi oH bedioo ii druuog, oo kto sam ie iHržio ^^^1^ pte- 
daaiiie o suniijanju k ur-deožie aae bamem vabiu-
žkije eeere, Ha se poduzmu oao kto su krakko bibbaje, bri- 
iešćo iupknie i HezPnfiioPiu okjLĆe i pooaeljiie, 
što je tada noalJJo veiike poplav- Save u eaatu oahvatili 
tve logoreke bmrake. Tribalo bi izraditi lake na kupanje 
toploe vodoe i варипгш, ili tušave u toploe prostouu i 
iabkaibi nnarate na dezinfekciju. Sve tu io eirao
aО^iaв drOgOg, Ha im je io iilo eoi-
naio i Ha je iaČno kako sam егГарао, knda je Miioš i^efe^o, 
Ha jO io sve iio sOm nHnma neiao, napieem i logore
i^ou /ineiUO aame Ha kažem, Ha ie to on Ha
te izirok. PU izlatku ee Je upiiao kakw hraiu 00^^^^.
vam lđgovorao Hv primae irtu Ooo k estvli iatoubni- 
si, aarekio je, Hi mi to dojo durls rereijv truha.
Čim ваш O^z^e^£^lo iz naoooj-idišiaa, soooOoo me 
Je m^g^go^^Ui^ Viner k upotao ee kto tu ee otvdi. Ja sae eu
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sve ispričao, na što se on uhvatio za gloou i upitoo, ia 
li aa rekao zaista, ia jo ti bolest tifui. Nisou htio 
miogo objašneaaati, aego aam ga uvjerio, ia lu joe isto- 
ga daoa oapisati svo eto aau mislio ia SreSa uraditi, pa 
bemo ondo mE^s^m^o^oaa^ajL, a o svemu ia lu obavpeptiti i imi 
Lapmdorimra.
Morau aapomonuUt, ia sai oddah po dolosko u 
Jaseaoaac idao kao ijekar ia obavid još peian oppaan za~ 
iataks trat ustaskom nadpoeTačnika Ivšvo Matkovića, zaaaii 
"DUfo", opasaa kooeič i pljačkaš, lio je obolio od- upa- 
le pmrdbrddd sa kakleem. Za priuoer koliko Je pilaički 
pastupaa kod primaipa Lovedenih zatočenaka u paseaoaački 
lo^or, ooka posluži svvo pldpedeći plučap, kopi se i^esi^o 
traoem js^auama 1942, kada- jo bila spom^e^i^Uta
iiug^a ddsss Lz Traaaiikas Šrmndlr Jikob Atipas, koji j’o bio 
0^10^60 po posJije odvadjenja pvve omupj iz
Traimika, pavio so sau u jtauaiu, kaio su u^-ti^eo aođile 
njegssss i^eau ku.tiau i ttna, po eu i atega zap'dtno ođae- 
li. Kada jo grupa lošla pmet logir, sa^o^u^<^;t^s^tii Dulfo jo 
1rotmožao it^a^i^^i eaao 1ras11elih lodorada. Kot 1mngletp 
Atijoadvod гксаака, ooaj pe mekao, do pe u aeemu sauo 
"dedbc"s Ha lo se Dulfo oazljotio i poaoao upitio šti i^mo 
u raacu, oametio jo io so okraaa prerna zidu pi^oe^'^t^o^i.ee, 
izmJao jo pietolj i гр očiilot i straau 1aPpuкrPh ustai- 
VvJio ga jo aa mdesku, Rekao jo stao: "Ti aiee oeaek jos- 
ti leOic, ovdjo se jele "kruh"." to ui jo pmi^č^a^o .оОао oi 
proživtedih TrvgtoV^rgl, Daaid AAinmm, kopi jo ГоКоЈ^ог 
pva oedtela O^E^a^e^ijo um^itvds lošto jo tij ustoški zlkjmvoc 
svia i.dvo jvko Joloae i ližao u baraoi za usta^š^ke iaankke 
i _ dočaLIrLke, po^asaotg■L su ioaaog ljekaro iz zvtočediike bol- 
aioe i tOvvdili su mdae ia iVme. eeeivo avm, iako smu tok 
pvijo i.ao ^^00^ a^r^krr u Jogor i oi.koga još oi ustaka
ul poznaaaos tek sue ^1^^^^ ^^0^0^ pričo o njšhovse iia- 
dtdsts prerna zrtoUmnioier u elo ahtoo usgaa ai i.a ајегц- 
Jern; dvaj DULfo aije ^^^0^ ^^0^0^ čiv, ili jo uoeiu usta- 
sku "časničtu" odoru, jem jo bio ustokki "Vužeos-
aik". Ležao jo av ebiUnou gvezlenou kedvatu u tot ualoj 
gsaraci blizu aaai^'^fes Uslaeovio ia ^^то кamp1гatlm•u
59»3° i iv so m^ot^ o opaSd ^^^0^^ itraoe pmreVriio sa 
mronthi.tom uz jakm aoloоe. IropiBad svu potrebne ljkkoove 
i mđreda.m aam, ia mivaso leži ia gv uputimo u bolraoo.
Držao jo pored ^^^<^1^0 msšisku, о kad smu mu apaonroo bol- 
oioa, upitto ue jo ia li uože sobov ' poIrieti taj kmapser, 
i^a^v^čo iLa aoio ^^^^08^^ ia i^Ve. i1itoo ie je, rasup1ot, io 
li io voći za ^^0 ^^^0 ,u^'^e^0^:i i uzjaaiti aa konaa, jea io 
bitt 1rdзlavr rmdišn0iem NDH lo. oprilo i94l. adgovorio 
spv odreeito, ia to aovo uoći aitt ia učiai. kai
su se prisutai čodila Sto tako goaorid at tiu zlkoavedd 
koo zatočeoika trožim smu i ootu ia ^0^^^^^ muke. d bolai- 
ai su ie oVrnah 1očeei pitott eto uu je, pv aou i^m mekto i 
uitlgo vom, ia jo toj posoo provilnd izrrken. N0, po pod- 
oo t® opet ^0^« i iutiio ^^^0^0 zo Duufu, toue
llo
jos nije bolje, ali da se znoji. Otisao eam i pokušao Oć 
ga koliko je aoguće umiaie uvjeraoajući ga ia mu je bolje 
i ia će mu p^i^lbe žnojеп^а paetb temperatmai, ali ako ee 
buie ebaao ležao, Oa će biti boije ako pa^ed^t^s^iii, Oa ga 
aoute u SiE^E^čOu bdlnidu, bii ako hoće u Zagreb.
seijebićeo bubra je bbo -Luburić u iogooau, koji 
je eaaebio, ia opet paeglekbm Maakovića i ia njemu jaoi^e 
kakvo mu je otaeOe. To sam abiaa uaabio oko 9 sati i ua- 
tmiovio eae, da je iimmoieeuгć JoU oko 3V° i da fos kaš- 
ije, a iooovi, kako je bolesnik toabio, Oa su poposćići. 
KćO sam bošao toga iaea dmsdo me je ćoO-joo što sam Uubu- 
ćzćć bazao, ia mooa ići u boliecu. Rekao sam mu, ia zapo- 
vaeioidć kćburića eisw joi oi oubio i Oć uu poslije 
iaegieba ići ia m jaiia kako je nOemu /Duiai/. ddmad zo- 
iia otišao amn u zaooaeibništvo i ieiaaasdo ama
mu ia joe eije eoebko kobma otinie, ia — smio ustati Uz 
kamvota. Rekao sam mu Oć neae nikako ia оО^ u boiniou i 
ia je htio Oć ea 1оојо paoelavi Dai ' oodišnjioe NDH, па 
što se Uabuaia ećsшiićo i upitao me, ia ii je ea boleeni- 
ka bodae ia bde u bolnecu, što sam potoriio, najviše i 
zato, jea sam i liieu htio Oć ga se otresem. Kpvrenuv 
sam eaboriću i mmOinki, boju doCn ia ponese i O?ž! uo 
kreoet. ksim tooo, aekao sam, ia ii u booie..ci immm i ko- 
iju eaegu, oogo u immaai sa o^-lal^b^m časniaimm, očjn je 
UubaaiO je i istog čmim su ga u
Kisak.
PooOije oTOga, i 81^^^^^^ sa оојпо oa'ieeaU.ogom 
aieaa ооевоп8110о eogora, boji je odmah bio bzTnmse, ć i 
iiog ^0^^^ eoo1OaiV oa^^m^j^ia, eovih 81učaaiva tiiusa 
eije skomo eikako oobe bilo ob sreiine таја.
Na bao 24. гаГа oeu mar>o ujulau oozoćo me je 
opet Luburić ba iobaee u upbaou. Požeurid' sam i kai вшл 
osoo u eae^gw^ kiacelaraju, 0b0akao sam s njime Još Ooć 
kasnkkć-ustćše. me Je oOoćO apieao ia ii sam spe-
oiaalisto i ia bi inam aeaati eoge i auie, ako treba kob 
aćajćvaeja, iea li tredć1o s nbime ia ibem ea put. Ieee- 
kabikk me je taoro pUttaee, alb sam aiaau oigovorio ia 
eUsom hiaamo, aii Oć znmrn po оо1РР ia ppoaU..šer, bli аири^ 
Нтм ranoene ekstraeitete, ako Je to nevpbobno potaekno. 
"a bobro", odgovorio je Uuburić, "onka ^^8 oimah iči u 
^01^0^ i naćzi iob boa ^1^^^ ebjsbnika ili spdodboo boi- 
ei^b^^aa za oeueiaanje". Osim l^oga, ia uzmem iz bolnire O1o 
oLše uaTOjnoo ^^^^1^01^ i ^^^^01^, Unjedciić i 
menaea, ioji su ootrrini, iao i O?ugvv mačmmijmča, jea 
ue biti "veeelo". Pitao ne je, ba ii irna u iolnici dppi 
e^e^coic^l^isio hirurg, pa sam se zaeZio, ia je prije b^r^^je 
iošao iao zatočeniO j^e^ban koievć H?vač iz tadma, 
bm Ga8pprknd, boji nam je oobao ia je па opeoiaali.zaoiji 
hirurgije i to eam oeboo Uubvuriću, 0^0^ je па to vdpvvav1 
rio, Oć игаеа i njega i još koga ja mislirn ia ii koftar 
Olo, pa i oU^^ ioinikćać ia pvdeair koji su iaai i spoit- 
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pdjk. Pri jolisku mt le iot aelao, da ć- OoćI k mmni se 
Ukbi^ia JeOaa vodnik sk deset 18^13.^ bolnkčara, Ooji i- 
maju u torbama neke spraoe "kio 1viknd',, oume i po kojk 
pivoUt pv Oo Ob mi 1o0uiimo Ooko se ti.a stvarima Jaovbta, 
ler su Uo oladi čarkari*, o^oji nisu poš ni vidili tokve 
otvapi. Sve 0e Uo oveUiPo da iivršim do podie i toJ01a- 
oiOo u 12,3ов Vpkg1edavbi mt auOni sat/, da mu kodjjem 
jcviti do lt 'le зom nij1b1lmao. ZohOtao sam u bolniau, 
v na uO;uЈiaUu me je zaPžžao upravne ieecći1ot1m zo-
Uokk1ak koji je i;akaOier bio 1unualo0o<klialV k s-
ti.snuo mi ivosto ruOu obazirući so ia oie ilta^na da mme 
Oo ne oidi, UeБUjUao mi OapiOnm, lev dv ć- Uo bbti put u 
sloJidu, ali do moram pazitO, ainoij je bažiprst na ^1^.
Jpet sam oo izleiku az ipravm oveo Uanera a 
kazao 1aa mu toi mi je naredio Luburać. Na to je Роопг- 
lUk bačuujen aUao k kbomuo ^110^1. danomio me je samko 
dt p— odPkвkP aam tto "пр u bolnici, osobiUo роо— zava- 
te, kojih .e kilo vrlo uaPu. Morao sav požuriti, jer ae 
kilo ooć 9°. Kada saa u koOiPLoi kvzvo atc mo .e 11,1^1^- 
ao, mapompasOila su am aat, a Oajvtte apotekar leo Бепа- 
uer, doji je cuvao oovoOo 0 lijekove Ovo oči u giavi. Bi-
10 .e 0 medju aa0oiknicim1 OosUi ооог-О.р i eni^i^f^i^JV^ji
fazitkou najirвeUrev1j ustata, pa aao Mort^:t pratt
0 oraoje, Joje Je mo j olto тао od Паг^аоа. Bilo је aea- 
ko izloUOcp zadatak za iet toto, a uz Uo 0 odredidi bol- 
ulOnro, ipt oorulnog ainitetskog oasbada ntie nt ma1o, o 
Obt dvoitri u OolticP Ш1 su već stari i Uzlkioabi, oo-
11 alsu Oili u ooonju do rode btto kakve kuziOkk poslove.
Dv Gajpfpcini se kbaah oložio da kde, o osit njigi Je ia- 
vjl^lo i . ооОО.с!пог Mavin Juren da i olmet povedem. I on Je 
jio Hvtt, po kauni u loraiu, Ono ,’ValuniaU8’'е Drugih me- 
Oicalak1 i m^i^<^,jtth 11^811 ki.e ni Oilo, oai^a dko tajm- 
dorfera, niti su dpugi htjelk da kh oredPppim zo tnj ruO. 
Zakipii sam teškam nat-~šest zo .očenika. опО^пш ne-
^^0,^1, koji su am povljalt da OobuovolJlo otu, t meeju 
njima je Lio krioo Danon, ooji Je obiuno Lrijio ustian 
vin lkgoki i smio Je med u aelo bez ^111^1. So apotmki- 
rom leonon sam se iimuUio irntaožujući Uto da ^1^1^ Zv 
me Je onda upitao u unmu ćemo avm Oo ee1bk1eti, Jer titmo 
irnali mm _ torie ii зvpduЈk u Uto k. ^1^0^811. tjetili smo 
se, da u magacanu kma ииоао paeoeenkeokh kkUeva k 1uts1Ј 
La, po sav pupPau jndnoa UoPničara logormiLu k miiaiione- 
ru, da vnm izdaju ootmebnk koer- k torbe za uaniUkUata 
maaukajal, do dzabore, jek Je Uo uarediv lubouić. kv uet- 
ovi aaUa oakibo se ЈolpOčar aatovarei so ktt-best kufeov 
k u njima Još izabrmih iniiko vuksaLa.
BiUo jje ajnro p2k kad je jeđlan ustavpi vndnii, 
Maaldl, pbivto deset OJiIiOi u tstlniia uiiPoriimi sv pu- 
aЈuav O UeeećaoPvP na Uedjioa. Ja sam Jok paLovao k bi- 
Uježii u knji se kufer kta anavija kako su vi ijavtli, do
ж Oarkar - osOjtki oopoak, ustaša bez Ioii.
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Be tij vo1aik uorc benb liOoo javiii. OPipao sum so Ju- 
10^^^^^^, kn^e sam oekao, kad ecu ^^^00 eto .ша u ■tz1eia- 
miua, On ualc uvježba kiudo knko so zcuL^u^m^LlLOa kгva:tznOz 
skzzonjea asm^i^^^<^i^<j l^uuzsz povfske, knkn во pe1n1шn dna- 
P1Up kr^mi sudovi 0 sl.
Do ^11 Oe^u^Lon bilo je ave sirealiena i ioauui- 
o sam Oo k1atm dzvršeoie naгi0Lbio Biko je nkd prošlo po^lc 
tediao, old iubuuuća srećom JoZ nito bOLo u zppopiekuaii;■p- 
cu, pc ват uokao Još io■ivort snto dok .o 0■ošai sc neuoki- 
ko ottpanph oaLna^a. Pored eвto1eu sa. j1vieш Oo zaaaOmag 
oa■tzr•iialz ono atle ualo 0 Oo bi •tгibalo iO8Z1ii aokogn 
u ttuj1u'dm 1^^^^^^, bli u ciuilnu 0elnioUш Oo nsm poša- 
lOu oOiailnon Z1vo0uig rotesijelo, Jo LubTurić osse-
0^^, On se odmah po naгupžbp, kniu Ou jn aauisa-
ti i voaoiii во sc dvim oLovorLiaa 0 bolnioori.ui do 5d.
tto Jo le Silo ozvkšena 0 neZto ptiOe pet sn- 
UO bilo Jo noгeeianeш Os ocs aeOeZO MfiiOil skupn sc sno- 
Joo L:>ebaičaгiea iorodo u selu io libora, iL^t^e ви ncs oi- 
uah doOLijeiilo Ooo. BoOni«. koja Jo Ck^aLs pet on■tn0ia,rs 
po slo peOeset 0^ dot^i^'^i lorkoio b pedoiiciгOL ^^1^1 sa- 
ppiU1 кв OumedLa kommndantn u1sndka, mpdpopdčnita1 O^l^d, po- 
«č1ik1, po kojeg oaiotvnoOo i po tri-ceeiro vodnika. to- 
eun 0z to bojna imalc eae 0L.LLJodu 0rlraoto i teiasnokaPnm 
sc Oavniao pod aomnndaa bojn0ao Lubvuićc. Petc
^01^^01 jo bilt "vležzena" i u teO jo bole oOšz Oosnika 
b iLe0aвnikoL То, sotnidi mmo i mi prOpodobi i ona je i^m^- 
0o zcdctak On nas Čuva, Kod uabora suo ostalo 0o ooći. 
NaOprijm je bLln nekn vootro oco solo, koku to održao do- 
iuaunnia Dido KvotznaikL Kada Oo b ncs u iio0.1nea
ed0jelieo in8a:l•ojene upiaoe jo iubouuićn šlo szo ui. Lubu- 
tdi uu je ^1^110^ kituk sb0iknJon1Oш pa jo ondn aisoki Di- 
1k ^1^^^ irod JoZ dt Gašneaaanen b upitao gn jo
jo nnroann^tko Kada jo uun Oa , t tcvat, upiPao gt te, da
11 gn ^0,^ dtdd Zae Oo sc zaPoPenicpmm b to kno 1^i^^<^i^:^i, 
koii Oo I:roialo On bude uzor ^0^^!iublOa za 8Pk1>odnu tt- 
ааКв11. PosPo tiOo Gašpanjni 112^1 mdgovorim /^s^tmo On jo 
bio "soki^Z^kOi/', pružio mu je KaaPeJmO.k naku 0 rzkao ou jo, 
in ou so badn ^^u1 ртШка u tot anciOb On nkadn 
b On et^u^pb u radaaa eeaoO0uba kto oasnV Шта1. Tako Oo 
nloUno b Juojiiu L^ooori.o, Oi bi gn "noaee8tan" b uanenuo 
se pаPPp boz o^k^i^kt^o oiOeoi osaalia zanum^mL^<^:Omi.
Kod 0^1^^^^« je cLOzL^o boOna 1obil1 tooku no^i^- 
tu Oz io1iвkn kuhL^n^e, а zanim su keliaa do'^u^io ooogo su- 
eooog- тева, kojo su oarkari pegгabbbiш old jo b amdexU
t BoOna - ustuška b euuekгbnsa1 Pkpkk OeiinOcOL 
n ^11^0^1 - k rakokja vo0n1 tsOauksaL 
nBU - iokc^ekf0oJo
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Maakdl uspio, Oaa1uzrn naeol:ibo komada ea ovai " šoznnn sa- 
aOt^e;". Tek u Uda aoću bio i e naeedJen aatPii po 8JtaJJ*o- 
ma i oa^Oa ро^гп^ pnarJ tavi Oo dsprek aagoaa, 0^3 e ie Cu- 
ia;i okelu. dd nb-n2“ bila aaaareoazaae soe 8a0niJi. Mi 
amo su otoiprior satnodom prešli ta ijugu mLuanu tava po— 
tljn<ćtOi. Miisii sa^, Ou ići ^0^,^ po aooi, ali se
to ^1^^ dc>oodelOa Kada smo pmpšnd aiđe1k0i je auneđe-
oo, Ou se sutaiae su oiJe mtaanu p^uja, Ooji idu za јзпПо 
Ojijcenbćei odaarada pod punom ^0^^^ Mnvgi su Oili i 
zo<d^iJereeLi, pa ć bahnkmbi su rnoji ^о1^ПСсј1, a mi smo 
badao ieneai O;j ue biti. Nismo smiaei iidcoi nt-
što, Jli som opazio i osJetio som, Oo Je vo&oik Mandil 
Orema oomo odan i prema meni oeoma na8aetaaCo,| umirueući 
aas, Oa se oe abašimaa Pamd somu ijju oko 4 25. mada 
^9^12. ooenna Ooo Cu naredjen nasaup d pokret. smo
5-4 Иш orema Dгakeeniću. Tim ouaem su kikk oUoro soi mo- 
m■-O’Vi oorušeni pmjkp ooaoes i п^ј^О^^П^ oritoča Uni. Unabi- 
-ili imo Oh pmko pmeda., a angeJe a/r romili i oagazi.Zi. 
tuace se Oobmo bilo ^^^^0 i mi mmo počeli da se Ziioiioo 
pod aemeOom iipmm i rnuksaka. Odjeančom ee nešoo zapuualo 
dspгrd tas i Сјвпј.о1 su se unCoeenšOi. iOali smo. СоСогСс 
ae namedno da se pava i ijjiaa sataida uuzooJu u Oance s 
obje stauna puto paaeo pobUз i niaoeJ. Nioden nikaga ei- 
ie iCnOi nitd se -aalo odakle ee ko zapaicao . Druge su mri 
mataiJn ОзОр auaano putnm za 8abniJama kd.ie su ou-
mauoala takodoeen opmezno i najUiia Dradienip seio ie di- 
io vaU »a pomolu au ^8^^^ azbrdici, ULi Je iilo pusto Oeo 
divn kadn i Oeo maJmve. tuda smo sti.tkd paed ntba, s obji 
nnaona pulo a;io eaake pILLooIo јп ntdolCdo načinb, пп ko- 
ae su učtašUb djnca nuvalila su nJapovima da Oh inCj ii- 
kajupi: "Nek crikee soe Oto ie imo8čal,,a teomea Oući-
c, .nibe su porušeaa kli popal kome, bikc>ii kivvv u ^^1^ 
pija Шг. PooSiJe pola Oi tr- četovOi sata bilo Јп od- 
aJeeeiOi da se drene puanr outmaoBosa ОДнШ, sa 6tie °п 
lijeue ^Оггпп iilu aiada iw i t^kaaj^n. Sprijeda Je Oš- 
la ieao satn-bn kao d2ibdnini a amtabt ia ivom u od8tab 
jvnju po vodovnra ili aгaoama. Nismo Ošlo ti doa iilomet- 
гј, oOjeaom smo u oeposreaoj ^^1^ puškaranje.
Bilo Li Oošlo Oo iomeantei soi su se 1^1^ aodomešali d 
n■tJebn su ^0^^^^^!, a tuburia ie oereeeo, da ^^^^8 iita 
trcaći enaoo 00x^38^, a dauaa З^^Јп sa'taiJe sa ^^^010^ 
na lJaтkJ ntaanL Oa rču lagano O^<^;z šdkJrjea PucaaJt Јп 
-ii.o bambabOi a опОо opet aeeeOjnaJna pu mva žovlču pus- 
Гг-г i adtmaJJe81e pčb<Lbaa Urzo su LJa■akali s irijede: 
"iaeidet, hoktormU4 aedta jo vodoi.d Oio rrneen Umoz čiz- 
mu 1^^^^ noge i tiaali smo čiekU aespmritU, Oa Li ga 
previli poO oaljbom s 1^:јП^л^п mtгice puta. Fjšto п1јП UU~ 
io nbkakvie Oola n-ti 00X1^^, a aJaL.oinoap inrCnn ie bilo 
aurtečeao da prati ovog rJjjnnoo voaeko sa ietLmi touko- 
aa do dasaoovcaa KoO reaoJanoa L8tašJ Je Oio
mdoččm Lobai i vonkjao ie Uod svakov UJsonJbano nokučae 
позС1ј. ^^ј^г^Ппјј su Ше 1oš tj0-četlri čmtbma naešu aa- 
aJene, koJo smo prevali, ali su soi nogli ići aeečea.
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lubuuOć Је onOi bikeOat, db pvke iaiJm Ul1iniJk odu daaJm, 
u atožaroa so o1nimkPom du UdO iaampiЈet u kis0oJilJu da 
oh u1aeeOioo, dok su ostale dvibe 11^110^ zaostale za ea- 
ma b odatte se lulo soe ^11- 1oškaгtpim i Oozioiaji sv^:^- 
OeOa. Jv sam borak bćo Oas о//р1Ј60, u Oos nazad, istm 
e dr Gašp1u/nit bonr be sudu bilo e teze ran1int.b u UrećoJ 
saoniji. Dp 3“ liJe.bikk kOnaauo. Do tog ekmaeenv su prve 
dvbje .1^x1^ bil- 1tiiik do Bos. DeeOce.
Bio sam kao b sva ma zvtokknaOku atJ11OmUlide, 
aznojbn i шогап su tjšk:ia blatnim aipmdama, Jedva i^imi 
aogu Ob2ao, pu smo kod tuki:aotc zauilJmnag b ^1,13^111 ma- 
ObOina, 2 km pved tuOOcom, sleUO —o dbviO Pne, do se od- 
morimo b Ја svm ^^11^ dv pmkka nv nkgvaa. ШсапЈе
Је иОп zu vama kilo sve Jače b .m sem se lto Oigm.k na 
РопоопП ppozv da oope odern os tasnom, ali me Је <Oo Gvtpa- 
rinb zamolio, da on sada Ode>o u Оо se Ја Јоа malo о^^^^с^ги.. 
tkočio Је i uz-o Јп moju ivštd b otdšao. Jv sam sodv os- 
Uao etmo sa ^6(0^1^ 0tlpi0vpe>k1-z1o01k1kom. ОосИ.к МпР0.1 
Је bdo vei otidao PopгVtkP sv зvknim bklna.O1гiaa u OOf^i^- 
vu otoOeroe un0ntik. luburić в. bio vaaUio —o konju bz 
Dbbce 1 poOto Je atiio da 10-08111- <tviJm io^L^nala ne 
soUžu, 1Pr10ik Је Zo peaPoom zvso^i^'^i^ku moiaiObtiimar du 
se pioukv premm DDakkeniću, u tdailm u JnsmPkvan. To Је 
bilo pvredjenbe per su mu bili Javili, du su se poraizje 
ni ipustili vet do Oioii. Jdmah oatbm Је Ooletbk kuebip
OOrkar ваа upp>Jmp i pamoren i Oaitib пат,-Је, dn dmt aCim 
oanjenih, n medju 1.11^ da Је mšlam 1 onaj ''dugački dkk- 
Uki,,, kobl .Јо mogaauuOk Nisam htUo atkгkpv/it Pta pam р.- 
su doozoOiUi, Ov idemo рп^пО. Bilo Јп zapucinn i Ospгmb 
pis Oz pravca eud DDUO.coac pv J— "По 100x^0^— laialii o- 
ivatim naieu u tom prvocu ЈоЈ6П1 se, dv ne Oudu oobOpte- 
ei. t Uo Је PaJahaa ev koniu Jedav Onmobre1lski efTcir Oz 
Dubive t kOJaБPda pe, dv Uo pucv ^^^11 0kmo0гvaзkv Jkdi- 
mjop, aianraJJbi, du su poatOpaV ,^1 Oila stigli do Du- 
Jice.
t medjuvkoemenu sam en poziv Jio oiaOai dvzad 
do Р—Оооо pćtrka, ivmka toot ви eosiOi 010-1000 OOinika 
Mujicu, ptinaPtn bOipata, koji Je bko ranjen u ttjmvu 
soeanu vaita sa pooooedom .00^,10^ laroOli. Dok 1/^ Ја 
bkSaЈt ov be OPo već Ump pulsn t ikkpUnk be, o zv 1-^1- 
diko .^11.1^1,1 јп i nzOuibuVk Daenazpx mu Јп bilo з1iЈkЈ 
bkćkg - daeo u DubOci so tiaObio pl1vзtiap.
x Dženaza - mkgkkЈе
Kada Јп v>uškaгapЈk JIIo skmrr iamзkalЈt bkbO- 
it smo OOiedJenjt, Ou atožerska patiOOa i mi s ^^00^/ abm- 
шо u Bo8. Dbtau. Na alaza preko З^о.оп ouio Je И1а po- 
aoovlj-vp Јodlnkkk■uv .žlca u ivl гека, vonel Ooje —oo mog- 
ii e^t^c^itV en ЈоПРпоР -81’^'/^^. Jedap po РсОпп. Dodli mmo pred 
^^111 ,181^1:11 k gbЈu smo iikk1i l-i ј-^ап ^^1 one, Ooji su 
авПаПО zu nooi t aiiaaOil se eo rvooidnon kaOklo putv od
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Drak^<^en.ća preea Dbici. Stizali su pojeodani, koji su 
se izoUki iz vatre i akoro soaki je pot'odi.o, da je du- 
gaikk doktor poginuo i oi;ao na cesii. Niau ga eooli iz- 
oii jcr du pirtizaoi iili dd^lii do ieste. Tako su Sreća 
i ietorSa satnija eorake da se orade preko Drakaenića na- 
zad u Jasenooae.
Koliko je ranjenih bišo i da li je od ustaša 
jOl koji poginuo, niseo eogli doanati, iao ni o gubiciea 
partizana, koOi'su se te noći poooOki. Cd ^^^^0^^000 Ju- 
rdn^a seo kasnije u n.ogoru dozznai, da su tiicleti trcće 
i fietrnorde tttnljc u iriliбnoo neredu preko Draksenića 
ttigll u Jasenooac kasno u noc. U ustašiu iolnicu ie 
bilu poslano doga i siijedeća doa dana oko doadeset ra- 
njenih uedaša. U Bos<anskoj Dbici čsde tettei eu se hoa- 
bini iaidi i oodn-i <f> . da jc skoro soaki po neekonko 
partizana ubio ili rako.
Mjcste ruika, kako jc izgleda bilo predvidje- 
no, iekaia nas jc u Dbici dopla oeceea iz kazana u ka- 
sann.. Bila jc kuhana gooedina sa eakaroniea spreeljena 
za cijelu bojnu, ali, pošto doije satnije nisu etigle, 
kuhari su kod iziavuija hrane presšpaai porcijo i io jc 
htiu dobioao jc i po doa koeada eesa. Logooaši su e e do- 
ee Mjt^šc obradovoOi osob^^'tso t°Xebtjelom pleninnoe kru- 
hu, pa su se esogi i preeeii.
Suiitet jc tobto u kassaoj jctne soiu za noće- 
п.е skupa sa ustakkim bolniareima, koOih jc at jglo u 
biiu saeo Šest, sa oodnikoe Ma^ddlo^e. isSala jcliil su na- 
oodno oraćena sa sadnjaaea koje su se po^eikle. Pošto jc 
u ooljkoj soli iilo dosta ajesta, sa Maadiloe jc noćilo 
u isBoj prtouirijj još nmkolekl oodiii^k^a ili Sli-
jedećeg j^uS^ia ittc jc Sakodjer tljepo orjeeae i
eogoi seo ee u dvorišdm doiro cnrati i eeeietji ediiela i 
iipala od blatt. Zatoienici sitl, iuvoai su jct preeutaai 
ii.jeli Ujeb, pooiii su saeo slabu oeu kaou i iekkai su 
^81^^ edtute koaвдdLntd icjnc. Niko se nije seio MO^ki- 
Si iz oaгeajene nae prusturije k^saza^e iako Je iiO proš— 
lu e“. Vodnik Мen1tt jc onda eeni i iiici Danonu predlo- 
žO, da ideeo s njiee u grad i ako ko hoće od nas da eo- 
Žeeo pisnSi r^odbbi^ji na niegror iee /ktc poJ^d^j^Ojso^t^/, na 
Što seo se nas ^00^0^ eOo zagOteaai. Sa strahoe se pri- 
stao na So preeda oiše nisae ni ieao ni^k^a^k^o^e rodbite u 
Traoaiku, kujoj bih pisao, nctc sae hsi^u pisati u Šibe- 
nik i u Sppit, gdje sae ieao švtje udate seetre. Brico 
Danon ee Jc nagovorio i okuražio, pa seo nas iiejtca bez 
ibjc posebne eeztete otišli preea iiCaii. Svtitili seo 
tkpitjc u jednu orS^nu kafiaau. Boaanski eaa■eažeja nas Je 
poeOužio slaboe iroooe kao^oe, i oodnik i briio su p^o^poli 
i po kгkolo pioa. Chlad пшп jc landiO kupio paaar i kuver- 
Se i pieali eeo Bvojiea bcz oznakd odakko piŠeeo i naših 
ieena, neee sa.eo jijt, sin, ili aodjak da ^е^ј^ sa "tzic- 
Sa". Sestre su piseo irC.iiil, po poSktansdee žiou iu.zna-
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ie Oa smo o^■tat iz att. BubUae, ali kakai Je to "izltt" 
^0^30 -t-, aCci oejille. Dok smo pnsdii bit smo opuez- 
oO i u stouCUi da -e pm-ija Ooji astašni OainiO, Uooi su 
tnU i-a 9“ aoJJennučno OUU po dva-tri oroldaiei i ae oO-- 
rnaUaJućo oaJajo Uo mtJdi u maloi Oaaši kod nosasaea kača- 
ae. Oko poOoe ie iilu dždnazn poU. Mupacea SpimvvoOUi ko— 
Ud Јп pm^O ona^niia kdalriJom ul aČJdaa soih cJsnCtJ d Oru- 
gOh OoOioooana i onuebaaa Oio ^^^^0^ ul oelidn po-
Јој^П, ^18^ mi mmbel.i i •'v?atik smo se Omoz pamk
u U^s^f^ere, oeJa su eiJeliln i-a oprovoOa naČuka
^o ' ovoodna Јп i^o naгecbon пј^^о^ u ^okret. 
Nismo -nrt nuda Uemo i teO kada smo preeli most zo Hr- 
vaamka Dubicu doonali smo Oa se vaaOuaa u dasnnovau pu- 
teu, Joji iijevom oboiom ive ooči paara ačečču aOća Oo 
samoo nogoгn. adnnnja sam doznao, da Јп taddu‘ićava Oojna 
da oudJaluja u ialjir P^eaaai.JL^ru oaotiv paJJib 
-гпг Kozara i daaJe cenaralnoi Josnii at ie tako
ten8aoma vap oatov OanB ta aepiJa iuopalaa Namm ie iiio 
otrooo zndгanninOi da Oilo kome Ota kažarn o bogaćičoina 
too kaaa /25. maja U942. Biio ooz jr monua јО^-
no, đu poO oo<^f^S;oom voJaicki masoгemnia očncnaa-kobjača, 
nbia ti uogla ta mepLJc CoaJe da pno^iie. Ni Unranaovannei 
eiti aavnšenin naгadjenba eija unkado iupambcoailalOi pa 
п^ sam do0nik naduria ^0^ zaao П1п se dešuoolo sa intai 
пП^О^з^ш dvJera mntaeJamai koje su partiradi iz zrmJede Oo- 
anedt i s°rkječit da nir poovcem obdvnu Oo Bos. Duiiie. 
darknrd su onjela arijema uasитnb nnliii rofaln iz pusa- 
ka i aaaobninb u šuvu, ^00^^ su eokmo mdrivpni nnraiza- 
ti iniiacavat i zodržavat ih i8poteinOnai -a li oada iz- 
nmeili eiaaetaa aa^i^m^O ta diaaralesana dvija sii^ziji, Uo- 
ie aisa oi sm;jele dudlje u sumu da Ur^nnn u ootntaa Ot 
^го^ппЈо onih anmtizmlOJ, OoOi su oaJJenaačaai LLl u ma- 
^-г gdupinca iad^i tat oaJoad ojena0atao po saaemlje- 
aom plaau -e- dkdkdih niUiitakaa
Poslije oon akciin bili smv soi mi loooraši u 
vetkam otrahu, Oa ue tas tkviiioaai kao i obično soe 
one, koji su inlU o^jedo<^:i Oilo Oooia bkcijb i mnoeiant 
naibč—n. To se etdjutnt ог1гС1о i °o впп ponovo Oio od- 
neeJea za iidan zadataO oan iogara. ij^č^b^ici bnnm n8an 
^0^1^ pmtašo su Oilo diJbsat aad- neuipiadv ta Kooooi, 
pa su od pohvataaih i zunoiljeniU ^6^ i O^ice oneppili 
u ivijn gaupt ^^61^ oi iesb io dvaneest ttdime staru, po 
oto - dvbdita odvo0nno aašča i žeaska. ddokli su
aeeaku eJecu u deJkoid>raznu amtašdu č^j^eie oO aandov ^8- 
taa i Oali im kape sa znakom "U’. držat su Oh iopočni- 
ku ion onručnov naezoba i iez dnoCJJameec aabana u eamdi 
kod Kauleoca, a onda su nremjesatli З^СЈп onuit muško i 
deddtu čenske Ojece, doJn su ppplmni u RiJedu u to-
^01^6. To su C,-eca pod slčonm јгорог Orzo ončaču adotnJ- 
oaai oi proliva /dićenteaije/, pa ви manja i slaiija po- 
iieLJ i aшinaOi. iimzdili su zrtr da se pččabbe dndaa dO- 
iečtne sa Ootnicarmtli pa su opet aOгndiln Ou Ju -epn sa
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11ćtmkaroe talonoik mjesto bo^liuO^j^a, o Jo svm paiaolOo 
dv i moO otao ide в mama, Uto su krobrkbi za tmeo ootoe— 
me. Na dan 17« O™a su nos dav Oarkarv odvezla preko Zag- 
r^bbo vopon do Gornjim RiJmke. To ј— Oio neki sUort dioi^oc 
u raataca sv niskim brmžulJaiia. Jedan mladi
ustišk uvlpkruonik /tn-iv se ne s1mćvm/, Oebo voddl.k i 
Oemiei Otibtxt bili su cilelo posolo zv Ouvioteie oro iri- 
sto OOene. VostiJk petnaest Ovov došle su Ooš ОуОЈ— tzv. 
ustiške ^^^^1 le bilo kćerkt sudile Rajev oz
Troolkn, o drugo le bila kć e rko tekog nugoslnieiskog 
iutpkco■w1ukn, toOO le 01ko0Jki teko oгimkvk služio u Tra- 
vniku, ili gv Ju nVsim poznvoao. bbe su btte sOudeklOen1m 
i oreOalo le da ljeguJu Uu OJmau, a uz nOihovu ponoć 
btlo le i ni da iOeečVaao Uu OJmau, ro^io le, talo svm kvs- 
nile ouo, luburić vozvao soojtn "e<viiUarUoi". OssovU za 
ki.zU^k:k kOržaoabne te ieeće bUli su orlo sltbi. ležali su 
Vm bili nv dvskama, opVe' 'prlčmtdt 1ostvvlnknim kmiem Uz- 
nvd <drugih sa -110x1 imktdt i bez JnsOuk1. No tim proOna- 
ma su ^^-0^ ležala dosto gusto edmoo pornd druggg , Rtoioo 
uJu0eo ■le bilo uoaOvaaojm vani kod nalog pototo bez nkokiog 
kkOa i avi.lzori, ■ i oatim ie ’dio strol i moo^’ovv Vzajkdni.i- 
kt glasni "bOe naš"/, o zaiim 1Oi0iav "kv 1oula•vJikn i zv 
dom зpгmmi". aokliJe oogv le btlo polv sata oaгšarinai 
ilt U^r^Ebtla korikon, o onOi liroOak, koji se sap3oJ1o od 
slaOo zaБladnknm ^^1^ kaom tlt оЈпрг—п Oorbe sv krbkkom 
hljeba Vtaruha/. Kad som lošoo aeo le ovalon 110ec ks0a1Oe 
lo nv ika1ntnv ležeći po Okset-Ob111esO OJkak u ovakoO 
grupi. oešivv, iotijebi tt^cv i o^dudl^^^e^nv oiOuhv sv proli- 
oUma,;ktnVo su i c)0gkaaгal1 nv pOtoclJk šla Uh boOi. Nekv 
su držalv grčueOUo u ručici kkUStu kolu nisu bila
u sovuJu Ov ioJmnUt Voko su bilo ollbia. tov su to dJmai 
bila pod ovkvin strahom, da dužnosnice nisu akgne skoro 
nje<dVo da uoзiiju. Bilo mt le iisno, dv tt iГil1mvi pkkO- 
stcol1cj1u pr^vvu dioenteriju Vgrižu tlt srdobolau7 i hoio 
sam 3iO1k1Uti1 1užnoзanaa11 da c>bjannii Oalo bV Oemb1ik 
strggon ipoiacajom, 0i1m0alkoi ishranom i ikmimOenia kr^u^- 
hoik osan iOtkeOnah Uieekova, Ov uos0k1iio iaječita bole- 
sne, t iatkvkkmeno i ostaiu djeau Ov 1keyeuaiOom svO^i^i^i^io 
od d^^Lleg sBabljknJn i kbkkijmb1o01 od uam i drugoh boles- 
to. VkmOUožik sar O^m bužoosnicomat dv p^.jen^io zv-
iovie<dn.tro .0110^1^1^ Oalo bi i vOenu ubkizložio Oalo 
ba noggi Uo provesei, jmr le bito lkaknjnv i iгoktooeja 
zv izolicciu Oolesnoh i dv se 1^^^^^. pobolnšalu, 1 isoo 
Uaku i hrani dv bude bolla. Misoio svm, dv ј— btlo. tmeue 
me zaieta stodo do Ooua, dv to dl-ci budu iludsea temiae 
rini, ili smo se ubrpo soi uviemrii, dv Ouuvri nosu шпо- 
gć žaiili nbti su oduovnгa1i za leecu, tkJn su počelv i 
unirati. Mi smo bt^Z^da upuuenl, da "lilelaoo" Oolesne, 1 zv 
ostaiu djeau iUsno se зmvk<a nnogk k18pitnvaai niti gle- 
dati Oiam i talo se ^^1^, ' ler da Uo "nile mtši s0aOk". 
Oalo su sianгani ustaUnt Ouuari i papovjmlnik. TsJ .^1^11^- 
kuolnk le bio ppzuat aicCet1ru Salomu iz knureOa, gdje e® 
iri1m rata niegkokk m^j<^:i bioin Pueokkak nv aeгikilu, v
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које nikada nije ni platila. ka ni s njime ti0 uetaški 
časnik nioe htio dc govori. Pošto ni kod ntega ^0^1^^^ 
^0^^! nLšto dc postigneoo, zaaokio sam bcrem te dužnos- 
ni.ce da zc najslibioe domsu po kuju zemičku LLL bLozLo- 
gc ktuha, dc iazieieaa u k^k^h^L^;J0 i so Оа,^«^^ damo boles- 
nocL^mi, pc je i to teško ošL^o. ilobijo ^0^01 su ^^10^ u- 
mirala, c ni ^^^1 oboj.0eno1 nisao moggi sirjozčoti. Onu 
balzsnu ejzcu,- kaeia1 je st1soz bOlo nešto bolje, držalL 
smo što dULie nc btlooatju i pri nošto boljoj hroni todi 
oiar1vk1. U aed,ouat‘eaenu je boo oboloo 0 ezeon Ootkor od 
oste boliestzi i zc ^,^^1 su se mnogo oiše eauzeli, dc gc 
ozLi,Loбii. Kad sam voeniku rmkao, dc bi dtko moraOi i sa 
balz^:^l^<^a ^1600^ iOoeuui0i, odgovorio mi je dtsko, dc je 
čarktr "ustašt", koji nije "u šumi nađin", po izau mi 
je bLlo potpuno Jasno kkko će tt ""eoiOoot" OdOLe Oa se 
0eutoejuju.
Kao zataćenici, mi smo Otnli istu htanu koju 
su Omali oarkari, dok su eužnaвnioz 0^^^!^ htanu
zc sebe, z1pavjzenik1 0 vo0eika. ko koji put je usaoškc 
dužnosnioc eoniiel1 po koju kiflu 0L0 eemLiku zc 1^0^^- 
kora taloaa od e^j^c^^^oO^^O^jOki, do koga mi onooz ^0^^^^^ mog- 
L0 doći, szuo smo soe pte^loi^t^l^iO pteko ooih dužnoenica. 
ine su samo prioe podne, posOi0z moje ardinacioe 0 jipi- 
te ležzćoh bolzsniko, ^0^0^, ^010211^ i noeglzealz naš 
tod, pitole što ^1^ je potuebno i zvzntu1lno itzuzOaalz 
tzozitz ea nabavku Lojeoooi, što je OnoOe oodnik obavljc- 
o. toe ostolo vtiaeaz irooodilz su eužnosnioz so ^1^^- 
ruinikoa i so ijsOzaic)ciia, aećinoa alaeia usa1škia oos- 
nioL^mo, ko,Li su Oesto ejlezZ0i skupa sa ^£^^^^0^^ usa1škia 
eužnosnioaaa 0 nc oL■Jakj u ovaj Iouot.
kod aakoiLa uslovia1 pupjp1u nam je donekle, 
da spri,ječiao ^01,^ pprenje epidernije, pc su nakon mje— 
seo dana Oe Jasenovo1 na,jрr1je ođređeii, dc se orati je- 
dan Parkppp 0 moO otoo s nOiaz, c nos dvojica smo ostali 
još do lo. 1vgUL^Ua, kcdc su soe trO grupe /d^ooOe muške i 
,^^^1 ženske ^0^0^, skupa oko tzost1/ bile vr1ćznz Oe 
Gojrsjz RiOzkz u tisok oLj u Karlovac. Nas su sc dvojicom 
astaeo-oorkata VJa1ili u J1senovac. ZaeeidLh ^1^1 sam i je 
boo iboloo od prolooo, što sam u zote0enj.čkoj bolnici Oe- 
1jječin ea eeset-dvpnaept da^a. Apoopkara t1loa1 su odre- 
dili zo nvvootvotznu bstašku bolnicu, c jo sam ostco u 
Zatočzn0okoj bolnici 0 aabuluulaa1*
U tom arzaenu, 1jjnp 1942. uodinz dovoei su u 
J1oznov1o još nekoliko lo■ekoro n.p0eop'eja, c medju ^01^1 
i dto toLštu koliozro, dtc Nedu Zeca, prof. aedeeinskou 
fokiLteti u tarajeou 0 dtc Io0cu iavOetZćo, s ko0ia smo 
se odmah sptorL1elLjL.iL,“ >
x Apotekar Šua ^110^ i dr Hetman Gros, kao 0 
dtugi eatočenici loekori i bolni.Čool-Jevo'ejO su u irvia 
aieszoiaa 1945. bili likvidirani.
хх Dt P^i^oLz'^lOć je kasnije bmo o811bbVjen i u
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U^t^ltoč looe, Oto Ou tadu kilo vei mnogo viko 
bbbkaга u aatačeničeoJ Oolnici, petane su iz ainuoe i -a- 
l.jn шепе vtšn zadoživala pksndnir čem-јskLш iadccCia. ObC- 
0^«^ iadatri, iooi su menn tdгednei Uio ie u С^Г-
nici, ia Illčlio primim aa lićččćejn ^^^^^0 oUtiieitt kon- 
dideJtn Hrvata, daiia ie bilo u looonu nteoiieo i mi smo 
se eoaoli iuvati i paziti iia o°oorrmo i aednau u njiho- 
ooi blezOue. O^ž^;i Mato /aaezimeao se te miečar/ dio i< 
odredien kao doin.čar da eadi u aatotčnečeoi bolrnci, a 
dio Je Oo tiegaa■ao 1etočeeet i alkoUtltčaг i oJolio Je 
od tiaie pUućn. keŽBo jo sa ^^^0^^ kamperatierir, a aeki 
oO aikaša su ioliairi da ga p1sj^nćuiu i itta Јп
ипп! llcnr ^^^^0 neiotauČnik kviaa №^^^0^0^^«^, da ejeti s- 
uaau Uutro ebVdm UaUa је tom bclcnaiku i da јо ličao poe- 
uzvev mjettat lejnčntie. Na aoJu iakost, too Uola-
snikn se ptotnšaet, aoco јп unatei aariiaaa i dei^-
gih lijekovd LL^I^o soe atehiie i oa šest-seiam daaa јП u- 
mro, o iemu som ivoteOi ^^^0^0 nzaJe8tavoo apravu, Oa 
Јп sttmie tog dćiesnida oelo slabo i ne•itična i Oa Ијг- 
kovi ta pomazu. KaOo su iuUi, Oo je iaj zotočenik umro u 
^0^^^ ioanjci, dddba su nično sa Matadnićnu uoš trO Oas- 
m1ka i n^j^i^c^k^li su, da obusuavimo iokik iadinicijj. Poče- 
ii su mene bnpitivJti i taJŽiln su, da ir ččUažeč sou me- 
aidinmUa ^011^/6^0^^^^, enInperattaanu nista i naonntn И- 
iikovai kooo smo iivvoi, a9Obita bkieOcbie. kmk su od^ra- 
diei Oea Pavltmećm, da soe poiikeio i ouUoani aeetm l^e^t- 
kniJ, a oaia ie nonao, u ond8usa■na uoš Oednog iieečnika, 
noyamšti abduaiOja uorlog MaUe. Meni niвa Utzvolilii da 
pniuuit■pkau obUiaaiui, morao oaa oo to vnebana ostaai u 
^^001^^^ botnice, su ostala i doa oJnkoaa sa teilo-
та.
iadnog atUa iresuiiii i.ščeiidaaaa, Ook 
je ia ikipi aaiika u Utlkmčkoi mгtveenici. Јо sam tinet- 
-rtnr bdo posoa HiđečL, ier ii je PavletiC pri povnatkU 
ea pnodaza nannogiao e ito me -a eoko urirCbo i tkurueedo. 
N^-Okiiii i'e desvetio, da • se ^^^^0^1 u ktlnamt, a me-
ti aisu eeeki oaatioši eem treuiatt temperatuame
i knaagb mtenburenaacije, lLLlLL su su vdducenttn 
abnbčabčnr. 1Otlije sam Uoznao, ia su to vidukctt^- uota- 
aovali da јп u^iiata dolooao od upala obotte<no i
da mu јП sača^i anšen dio vrlo sdab, sOog čeoa i pored 
Cspaaonov lUUmčtiea iije nzdačao i ooCCaano ie u kaizi.a 
Takav su nana- nooi8aijki anvkdddi i ondr aiUe oO kstaša 
aiie viio onavev ndkakvv Naredidi su somo Oo se
mahnino dzvršt ta maookor iriCiiP sa dotoiečkim natštaan- 
kom. Ove sa Jpiooda oooe kmtočnmia iesto sbetie i ovits- 
tae sarn, da Jaei.ao ^^^^01 i dnutu dnu avioi iavleeećц i- 
шаш Oa omivaliZd ito /u Undu an8u bikibdirali, aega su se 
okoro soi u noloici straвLbb.
NOR ie uauneo oOino mjesto, a puuiije Uao monitot8ei
dadovaCe Oio Jo u^i^ca^rk "Vo0JOćS^VliiJtskoč oгegltia".
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No, рог—О Uogv, aeć u okooOru su mi o1^<^<^i^lu 
novi pidatak* van .logora . Te Jeseni su ustaee puiUuilJnle 
ikeeinu, minilše Oukurup p aoćk, iz uonebl,pevih sela Koza- 
re, dok su stoku aeć anaii- bili noouk0i. Tal posao su 
od polovine oktodra vkšnnk eiodle žene, ioie su .bili zv- 
rcOili i dotleroll u Hra. DubicOk da prt0o dtnt idu brv- 
uo, u na vmoor su sve Uo oiieiole. /•i^,ieee le bilo već 
iosoi hlvlio, pv su i Ue Onmm sv s1akkm ljmtnom odjecom 
počele obid0evnni, kanllatu i doOi;diti gropuicu. bdredi- 
ii su me sida, do ih ј. ‘1^-^ 1ieeoiti ioćjeeioši Oo0noa 
no<jniki, koji me le Ouvao cileii dam i рг—По rooi. Osim 
ii^j^(^Okepn, okkUk svm odredjdvati 000^ OoOe ditu mogle i- 
ćo zbog oououog obolj—пЈп nv vvt. Veb nakon par dtnt svm 
1ГtiJitpo, da su se te 0^^^ Ouvale i ko0n1n su se, dv oh 
ne ksSavim na kcloooviju v^o<^e^i. u, da im savo 0oji lijeo 
0u0omm, ler da omn "akiv uču na vvO", ttno ostati u zgro- 
di, gdj- su spvoale, ler su Uh ustate ialUretCrane ovdv 
diiu UšIv nv гпО. Bilo le i tikvCh, iele su sv kCsmbea 
tkepeknOukkm iHe rodidi.
Zv o0n1lovknkn sie lobio - .^0^1 u ooći ib<tte 
gospodpe, SrtkimOe, tttrn udovice, Oiji .n sUn okUkг0otk 
1vvk<nno VkbkkvilJni bio otCšio u NjetniOku na iad, Zakv 
diJk tuk zaгoblJen od NZJemoci. UoO sUružoe p^^ll^Zv AU—, 
iojn Je u istol sobi sv mnom ' i tpivio, niBam seoo od 5" 
na vvler ni s 1^1^^ tinčt iz t^uće,4^^m ubo ee le ooji od 
O8tnštvh baBnUbo ivnk. Tako sim skoro ooviiv ebrao praoi- 
io nrui0oo stirici, Uoin ј— Oood01a di iei aeć Omvkdeset 
i dae godine. tovl^io тх Je /t pedđ untiuom/ goncoi8a, di 
ј— гпо—р pnubiueljnt i М^.ј—Пп bi Okimkiti i znati babo 
ce se OV8O rci taoišlil. 1-tlo le itOpVokk soaračbo 
ole. Slećala se 30^ ooos 88v0kv8k i Okgvonaiv đo iMn2i- 
nv, na pr. babvu -e baisku haliinu umala ouOu le proi 
knnikk ilmsn1i sv pedbtbm laj'enanooi /otcc рор le Oio ge- 
nnral Oarsoe On^,^:inf^/, i zv iгi1mmk od leBt-osvi svti ie 
p^n^i^io po mkkkOibo puUo kvpbUabb stiru diku ž-ou, Uopv le 
iosirmmuC.o sodu, do li le aeć Uk1uUe1n Urii zv Uononje, 
Uoko -e ov О-пр soilno pkbbiioalv dontea krva, OoO— pe 
s1kžiin nod 1pokekon.
Tko tkm akkvnk sooro Oov pjeзmcv Oto 1jmOcr 
zatooknub u Hra. DuUici i ПгаЈет akaenbгi su ee irvtibi 
sv ioJneeok u Jisenoiac. Zo Uo akiJkni bito le ioš nekO- 
iioo iatoieni.to pшnnCHHa u Hro. DubOOC, pspLl.tz /lbkboi- 
uari J1nb•enaJ oobi su kdržnvali m1mrtriOnu cenlraiu,' пИ 
su tot, ovo l Jc, liii pod stalnke iUražom na ^13^1^0^ 
rtdu. Mene su ettli već soi u ioogo'U Jos^-^i^iio^i siainani 
^^0^ ak8nkm otiUзVig iatkuenikk, u Oemu su 8Ot8i i ^^v- 
ao, ler ппп aeć J. Januara 1943. opet emdadano UUo obzvkn 
u ^1^^ logorv, gdje su mi kireOibi da se nprme.m nv 
put, оОЈ— ću ostati ma1k bulje oremena. N.svv sm.o ni 
pitati ČuOv i zištv UreOa opet Jc Ov t lol manje
da 11 ću i oca moći оmvkktb soOi1. Bilo ei le skoro los- 
oo, Ou mene tialnc tdkkdOu1o zv tiretkt zadatke, ler su
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eii1at1i dc je mol otoo oojBiguuolji 1ао1, kooi je uotti- 
lom oOše s■tгaho•ocv ebog mene, nego ec sebe 1aaaua.
Kada sam oвa1o so 1kotekpppa ialaaoa u Согпјој 
Rijoci bee oca, po neegovoa povrotku u Jaiennvao, bili su 
gc oeć ppPP1OP 01,^x010 u zIiuIlsliu zvoaaгu, Lz kojj se 
skoto niko ž0o п!,« ■oaićoo. Neki ustaPki sttižit no 1^ve- 
noj kuli, tj. OeoOdnioi nc ogrcdi od žioe, koJOh je bilo 
osam oko lauaaa, isp^]^:Li je ^6^0^ Oz puške u o1aduZ i nL- 
je id0o to dc iPizaa. Kad su doletdelj ustišk1 naogLod- 
nici dc izvide ko je jucco, oiktu1 u blizioL ^^1^1^^ aL- 
su ^^11011 osim moga oca, kojO je pted torakoiL m^oaco eo- 
ooje. BoonnoaoO, kojo nisu bili ozZLZeeli ie ^1^1^^ kod 
su LHi pucaoaj, vгo-meetili su, dc je otoc bOo usttosen i 
oIOizO, što su kazali ^^^1311^, o ovi su no tj^e-
ga, da kcže ko je vuc1o i1i oe kog vtaтca je ko zcoucco. 
On je аашо m^f^ao kazati, dc «z neki sorclcr Oz iuidunee 
odoo^(đ^d^i^ii uuctu, oLo dc gc on nLie oodio. Pošto 
n11e htoo do kcže što je oidOo i dc LL ie v ,3 neuo
od ustošo oucao, oevJjkli su gc u ooonotu, 1^^ su obicno 
^^0111 suapaive koji nisu Ш^ј^^јјп nuOto dc ^^2^011. ire- 
ćom, onda su ooiogOi dtugi ^^^^^110 dr 1oaпleorfzr
ie uszoo dc onteroenlše, i tek ondc su gc ^^^■0^^.^. Od tog 
otekeso bio oz još oiše jtistdišto i kco dc je slutio, da 
se oiše ^66^^ sastoto ako ooš koj0 put 1n od ^,0^1 ne- 
kado Oe 1ogora, pc je i pLo^kL^o pri torn zadn.jein railnnku 4. 
ćinua1a 1943. kcdc sam sa t1ncea nc lzeoiiO ue itotnjt u- 
1taše otišoo 10oniai.
^Sodo su me 1dred111 dc ieea u odoo je
t<^c1^1 uatoško bojco pod zaoov^,oen0š0ooa 1oeoorU1niko Мап- 
dusićo Ouoalo jotodu i imanjd so OPmP0>dicom dto klntka Ma- 
1e11. ktdko Zagrebo do stanice ZeznoSna išli emo vkzom, a 
od te stanic® oodškd oko šesi-sedim km. U toj buuni su bi- 
1z aarno uvije uвtnijj so oko pjPrn stotOno čarkara, tija 
Oe glaunua dužnost lila, dc lim,Lznjuiu -■ u au^i^fcue mie- 
stu _ i oko lmanja. tošto nOsu iozpoUjPvadi no aopptpnpaa - 
1tloaciiO, do nlajj u kuću aaleka, iitiii som saooгioz, dc 
Oz oooodioo u ^^^0^ ontzrsacl,i. Ali kasnije sam LjdiL, dc 
oesto po koji tuto 111^^ vгzd uloe i dc se OstoootuLu ne 
so^mo n1Ililnaco, мц i tonduci so o0ćza, liannovi, оогоп- 
Oz i dtu^e stoooć, kojj se od oiozOk1 tjtj tisu Pubivt.1u 
u prodajio Sam dt Maček LLjL hie oteko ^0^^^ u Kupinou. 1n 
0e došoo aislia piceUPcp aoril1, 1 1osoeeZo Maček je aodo 
bolooalo od kptppa očnih oezsooco i 1o11ooo ј« po koji put 
1ft1L.m1,oj Oz Ztg1eba, koji ј« ošOo konProlnz oreaiede, 
pc su ondc mene z^i^c^ol.1:L, dc oe 1pU1Z1p po uiutaa1 tog s- 
pecieolistz.
urije moga polosko ie Jasenovca /do bO se mo- 
goo ooremiti/ bžo cmo u bstškooj bonoici i ondee am se 
pozaloo dtu Grosu, što шепе sttlno p<iгećl.ipip ec aokve po- 
sIooz i eašao a^,,oii koji 1јј1ог Oz te Pc1n1ce, ne 0de 
nokaaa. kn se složio time dc tnene oepedtuju zboi tost Što
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omtaln otac u Uogora kuo oaoc. ^aaiO^o mi je opet saeću
i dao mi Јп nelokiOo cigareta, к^оП J® on lakše Oobivao 
od astaškia kaOeanika, i tuko sue so uUaUau i od n-jeua 
ovmoeOvOe ga, ia sn iarem Ontonoošn kako sa oce/ lostupa- 
ju, Bko mozn Oa ga koji put i posjeti Uada iia u iogor.
U Upravi su mi iiLi ibećili, Oa Ju ooći eiesjč-
lo pisati ocu i on eoni, ULi se ot saeo iedaće eeei javi- 
o, a da Li Јп uaba onaoUJ aopšte oгnoa0i eisam akkada eo- 
uao doznoii.
U Kupiacu Јп LLIo uzetu O^tdua manja audaoa ku- 
ua sa tei soba - erizeena, i u istoj Јј oeć kelako četi- 
tO-iet čarkonn sa oiaokom annoaгrtuaora U druuaj sobi Јп 
Cnbo nekobCUo bstJmJ, ко^О su se maaaUi aekoU 
mašau, Jna su -rrt svrab, pa im jn ljećar iz kc>iiia tt. 
GreOiške itiavaa kiiekoan i odredilvao ambuuaitno taeče- 
tie. Njihov liJnčtnk je ddo Uada Oo Gaon zuaočenički IJć- 
kar u it. Graddški, Ooga su takodOea iieti iita ooddna 
tkridiгaac iz napoznaJih ei mazloga. On se ^1^ potpi- 
sloao no uputeicama ustaša ćo konaa о^^јо, Uada som čuo 
^^^0, "Ou ga oiša noma'". Ргпја ^^^0, Uoš u aonCbUi dooe-
ii su iz Jasenooca ječLnog paakaгa-^мStoćannba Oa poJra■^on, 
iUi nupeuvd aoou oa^ u kPihinii naeuJa Pošto Jj to kah.n.U 
ППЛо dUima moju "zatoanbi.čCn aгeiaacine" u aoloJ aekadas- 
ijij hapsani /ili kataoru/ Kupinaa, Uada eile lio u iki- 
oiei unJoeoo straaar, ttkooistto sam prilitu da ieitiea 
tog onćdoa>ai Oa li ie vndii u Oolndck moga oca, kooO s- 
kono trO mjesico nije oikoko v-rn pizoo, odnoo■ooio ei Јп 
neCuea nasCoanao i vporznv /ia ga koji amtaSa eu idOв/i 
Oa ae možOo nokomo "iiemješten" i da go Oosbo Ougo niJe 
oidio, a da ai.je iio boteattJЗa
aaoue ae OLLj Izlieččena koO Cariir/ pošto som 
anono, Oa im se oaogući гee.oono kupanta topltm oiiti. 
Tifueara som ooeleo u Jstašku Ualnnau u Jasanovaa i iioo 
je oaaeddenp knaUko knšaJa, kLpaaJe i oraibb adJaaa ku- 
hanjem vnUa. Ud početka --ar okje oiše iilo ke1ćcah bo- 
pa som paigi edi iriib вaaeauUutro, a po podta 
som~u spommnutoj "eebuleeti'" obavaoao poinaina iregUeOa 
pe čalbi, a Oco.aziUi su ed oprilo U iole8aici iz
uuUo lo oBabito kBdo su OukO i oieiUi da ma us-
taoa oo^:l i u пПпп MaUeka madi paagbada U biiiaeaJa eje- 
oooe' pomodicee Dulueile su oaćiaom tnrn sa uuUou ijecomo 
da O oaeokedam. R?opOsioeo sam 1^^^^, koji su uzimalk Jz 
rpoteke u ZOeačiai ili Jaekt, gdje im ^e bilo Ukj^ž^e. Ko- 
eon.dapt eoJaei nmdaonučniU' MuaL^ioaUć Jj b io sa .o^c^c i ma- 
П1п sinom su Btmaaom u dednod oO bodjih oeoskih a-
ls ga lisu dobro §ledalO, ita ^e oO njih testo
amazio jos п1п^П., da dc>oVace O^’^iu Jz doae za cnJbba koiau, 
a za i lo kažale Uoleomikk iiC i ali.CmeOi јо^Ј i
Criie mtoaiJa VjnaoJutni su mu se aočia bamrJmilii pa Јп 
odjtd^i^oi zabranti da irigieOoo kiiili. ih -a n^jj-
p^nje tiee, da iiTOit iana ako hoće, da ii ji eikaarn a 
da8niiei Oa olaaa mvaep -k-itu po iveota luaia, za koji
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novac su kupovali mlijeko i ntJt za bolesne čarkare.
Jednom sp partizini bi^:i upoli p Gornjp Zđen— 
ulu^u, pa le onda jedna о1<;п0ј1 vae bojne bilo pppćena p 
potjerp za njima. V/kkiUn sp se sa jednim ranjenim aod— 
nikom. Bio je ^^11^1 u podUoljenicu su okrznućem oOeoi- 
noce. Pružio sam mu samo prau oomoć i uputio sam ga u Za- 
grebačku bolnicu. Bilo je loš oebOliko iibše kan0ennh us- 
iaša. iik0izoni, voč, ili p^t^o^toli, su se tavuUli
bez gubitaki /jer nikv vd tih- nije uhvaćen/, ili su se u- 
sUone ^010x16, da su "vile njih" pobil- i rinide. ČarOeari 
ove bajne su bili irio Udusiu8ni a strašljivi. Me-
dju njima je bilo i muslimana iz Bosanske Krajine, ad ko- 
lih su jednag zvali "honžam". Taj le O e sUo nns0n1no đa sa 
mnom razgovara i da mi se nekako dz^^i^i^^^iii, kada ga drugi 
ne bi čuo, §to le i an pristio, da dodje u ovu bojnu i 
uopće, što je abukao usIišPu adoTu. Nisam imaa povjerenja 
nl prema njemu i čuoio sam se, da se za bilo UUo o°žalim, 
a . Р^^оо li, da ga nešto zamooim. Sai su ani blll stkašl1ie 
oi i nisu smjeei uću u šumu ni oo оп1 draa, koja su se- 
ljaci sj—Hi i ostalajali preka coOi, da ih ujutza daa^- 
ku. Jednog dana su dmvukPi nekooiko tzupaca bukovih u d- 
ajei^a kolil i kada su ii ustuvinrLln pred Р^1^^.п;^с^о, oku- 
pilo se . nekooiko ustaša oko draa i pozzali su Pvianda^ta
Nisam znao zbog čega i zišUo su gleddli u is— 
tovareno drva. Kada sam izaš ao u podne sa ooгciOv da pr- 
imim ručak, aodvo sam da su р^1^0;1^о^ј^ naicttli na daa 
tiuipca srp i čekić na odrezanoj buuiki. lioUili su
se i ieavaai Škripući zubima, v neki su Uisnine iastoji- 
li, da bajvdetoo ili sjePivoo vdoOгade zdaPvoe.
Kada bi u seiu UoIo tibii oeže obokio, onda 
su me zvali, dn ii pregledfv u. etanu, soiPiPo pod prat- 
ПјЈ?о naoгužadvg ustaie, i onda bi dobio po dvaa-ri lilo, 
iia suhog sira i seoskog V^c^ub. To Je aodnik Mato
Simic dvovoOjavao, ler bi od toga ne samo i on sv опод, 
nego su neUe i druge ustaše, kole su Oeeto dolizZle u am- 
biulintu ioslink pregleda civilo. Bio le u ool bolni i le- 
dan zastavaik kavelućeae garde //a trvdoenicoo pod ■vrltoв/ 
koji le bio s0iki1i uttaši, pa le i on d^o^a^e^o ženu u Kuai- 
nec u trudnvi stanju. Ziao se Jakoa Blažević, pa je i on 
često ulazio u iV^lVuu^I^'u i pitao bi otioreno "ima li lo- 
lo i slro". Kada mu se žena poroddli uz pvivć nestruČne 
seoske babice, 114oi.i11i je pa je mene poaeo da le preg- 
ledam. dstanovio sam odrnah, da le bila skroz poderada me- 
djoci /pernneum/, pi siv - morao ionnjkei, osUuhati iustru- 
mmmbi i saliti le. Kada je ^0811^^ doosUaP dana sae biio 
u redu, poosoj— skidanji кспаса, htoo —e da me "čassi" 
kao i dmige i poslužili su me п1Р1о Pvlačei i čašicom ne- 
kog liteku, vLU llediiom druigom irilkUon Uisnink u drušoou 
sv dr^igii v ust^i^i^^a le prlznao, da bi me Oez iГkmiUnuan1a 
p^J^ZLio, iko bi to nlegoa ire0iOo0ivk leni zbtb1nevao, od- 
naredio. -To le aeCnK^m Ovooo priliVoo i dokazao.
Bio je iz zapadne Bosne ili Hercegooine, negdje iz oUooo-
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ne Duana i ^0^0^ je uiie godia1 u Be1pipi, pc je ^^1^ i 
po koju rieeč fl^a^m^i^iski dc govori. CoalOo se, dc Je u 
Beeiiji bOo u oroaiiizacijO od 195o. oodinz iPJe
Oh je bLlo otgnn0zovnco oise od stotine radpiko.
JePne nedelee po ^^1^ e^'^;t^t^1^ž^ž^li su Oe selc u 
bliožoi, dc L^t^f^g^^j^^i^'tO eee1oko šc v0.8okoa
^1^0^. К1јј bio ooćdjOk Mato u 1^bbbt^1^C1., ceoo ga je zam- 
јјПЈру^о ppP1P mladji tojook i tij ше je ooozo. aorao sam 
ostati malo dulje dok sam skuhao sptOou i dao onjjkciju. 
Zastconik Jckoo BLcže^:ić je bio te прс^о^^јј duL^ioup^Z. i ka- 
da je a0.dPk dc mene ^^№1 u 1^^8100, ^^^1^ je ooku nc 
Mtu, koga je t^gl^d^d^i^o bez m^ne i ht0o je dići iPteeru. 
No, uskoto je oidoo da se araćaik i ioieo je tući ooj- 
niko što je bee pitonjo i o^<^!^b^<^i^jc 0šoo so mnom boles- 
nom oioilu, c mene bi sOoutoo ubio dc im nieam bio pot- 
tebcn.
kos0.iez togo, пооРјј su uvotili mlido .rnue, 
koje su dali nodj^c^o^uOniku dc se aeegovo Ziiete od doe- 
tti iodine 0gto. Mala srno je troili po d^c^j^o^i^'tu i kcd 
je htjelo dijete đc ,z uhoati, zopzIo je tcnko ioži.oo 
.rn1et1 medju nekim đaskaa1 i ktedaa1 i slomilo je nogu. 
Morao sam jc dc a1ajz8aia i 1iječim stač1tu nogu zbog 
djeteta, ko^je je st^j^c^š^i^o pLokolo jet smo пзјј skokalo. 
Nisam inao ni gipsa, pa sam toeiisljoo kcko dc to 0eot- 
šim. РЈјРр3^1Р scm se stotOh aotoen0h hećina<e koji su - no- 
m€^£^l;o:^:i 0š1oše1d i 1omleene tuke i nooe sc kueeljoa i 
žuiQnceavie pc scm i jo nekiko 0iprov0zit•1o fok^^^j^^^^jt^ćo 
Z1voe zc t^in^ku nožiou sračeti, koljj je sttašoo drhtolo 
dok sam to uz ivmvć đoc sj^1Jc^ko izveo. ia župnopcPma od 
tti IiIi, ko,jo sam umjesio u kadulju i Ри1Ји ianiu daš- 
Piue st^e^g^co sam dobto a1iJzšaenu nogu ti^ko soatše1o, dc 
je stoOe oeć ujuttu o^oozIo i da hoda. N1^1^ je išIo 
na tti noge, ali se oeć zc ttL dcna ooozIo i opiroti nc 
s1omljdiu stjgnitu nožiou i t^i^ko je i stno bLlc ЗвИјј- 
1en1. k^^Lje neoo što Je ptošlo mjmeeo da^a oeć je ttio- 
lo kao dc пО,« ni l^om^lo nogu.
U ov^oustu su ustoše puče1u dc se lj^ut^e nc Iti- 
1jn^ne kcda su culi dc je auuusoni pao u nei^iL^<^i^'^ kod 
kroljc pted ^^1^00^^^010011 РИз^(ј. tučeli su grddtj Itolo- 
J1ne dc nOsu n0k1kva voOeSkL dc neće dc se bore i da bje-
ze jrdd parPPpanipm. Siejeoi ss tokodjer u grupicama šuš—
kali kkшaata11iući tLl^iaijps^i^kuu PapituP11ć1P.
aedju druojLa o0vi.lnia bolesnioia1 bLlc je eed- 
nc ženc oko polc kilometti đaleko ođ 1abbb.an1ee ko,jo je 
bolovoUa od povratne upoIz z^g^1^o^b^o^o^a ruku i nogu so gteš- 
kom stoo i so visokon azapeг1auгoa. To je bLli ^^^1 jed- 
nog Шпи, koji je 0.aak i notornu pLlu, pc je szIIioL- 
mc uez1u dcske i irzPe. Imala je ^^1 .in1, od kupih je
i kećim - lekct.
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jeeaa etnaa ColaLd.a da moli o<asattu Ujakara Jem JoJ je 
dilo Oooje od /itteIih<aLa/, koje sam d^'^s^o u
oenu, dana tačno u oodne d^^Let^Co je toj sin ma ko-
taču do amdulanta i zaшolno je voddika Matu i m^Hfe, Oa d- 
demo јпг je maaci iozlnba. Ja sam čakao sa iorctjom
u oooU da orimim naeak, a Mato је Odo oeć ooeao da Jede, 
pa kažemc Koldra /tako se onezio’ao гИпаг/, da malo pri- 
oeka Ook iaJeeena naeak. Ali, toj шошак loaaJi, Oa о^^^Пп 
oimo naeak, da ćemo kod Ujeaa nOLje pa se odlab
Čisno i pošli sma ^Сг^аС s njme. Porciju kupusa som os- 
па ieCid Na oola puta đo mlina leko sa 8^^^^ пп 
o2oisUub zamoli Matu Oa stane jem hoće aešao da mu kaže. 
Mato malo zastaae, a ga zarnili Oa se le oaddža-
oa i da će oa sa mnom poći dalje bai.ulbbbi kaaukom, a Ma- 
to Oa пп dOemo oise od deset koraka adimoJauJJ od
ajega. Tako sna išli, a гјјП^јпСп je dšnv eauUUo sa Mator 
i aešto mu nioo oniJacd Moj pnatOLac se раг puta oknenuo 
Oa odmjnri adstajan<je i onda mi šaiatom, le aleOaJući mi 
u oci, reče lešto, št o me Je ie oaUo iizenaddlo: "Dokto- 
me, Cгugoii u šani Пп1п da bos omnoiodei pa som Oošao Oa 
bom to oprezUo kažem. Ako td ćemo bam oonoii;
rrrr će bnm to kazaJi Ook joj duPetn čnjekcija diaoOj",. 
Nisam se od ^^^^0^6^^ usudio da iito odgovorim, a i zbog 
mtaoho Oa Mato aešao me ornшJiej šli euje. NaJs^aj^l^ii sra 
ismtam ' da ^0^^^ u oemtaJuJja od komaka i raz-
mišljao so^m kako će mi doaesniaa to nJiO8tatii jem je usl 
taški ooddficir naanna dto uz mene i kada sam vašio oreu- 
led i Caiai iinekcCini Kad smo dosli do staUa i ušli u 
oelnku kahiaJu, gdje je CoIucuCcj 1ппо1ј, naspitam se za- 
duCuai o uieudo naabJa i oogledam puls, a ona se vdšn Ma- 
ti aego гппП požaJi, da joj je opet ooaldbOi jem je Oilo 
ostala. Pangeedao som joj mUašalaoor smce i napravim zaO- 
rinutv lice, pa kvner Oa ro^irr kuhati šončua za dOjekcd- 
ju. U aeejuvrerenp je пЈпп sin oeć Uasao MaUC za mto0or 
aaUju^ sa nasnam čorbom iiianucai pa je i mene oozoao do 
jedem Ook se špnicJ skuha. Bilo je i aekog oeeeUog meso 
sa prženim knonpOrćna, alO tek sto sna iočeli jesti, od- 
Jie<tnaom je motor u mlinu orestao da ггОС. iia je bdp izi- 
šao u evooašte kad пп^ je bio ooslažio, a otac zapito 
gdie je, Јег mu je kaie soao i trdda Oa ga lu ko-
tač. Žamolio je Matu "sano jedai čas" Oa mu oomogae, a 
ooaj me malo pogoeda, ostaoi smajser i ode sa mlnnavrm. 
Bolesaica je to/oeito . mrišbJnui/ nJkoraзtibai oozoala me 
Oo kmmveta i mmkla mi je tnha, Oa će za koji Oul Ooći 
poJtiianj Oo njih, LLl Oo tdugog kojeg ' mnJiJkai koji će 
tražiti bJekaгmka ooroći da me vttaUe Da se jo ie ioeašlm 
ako eajem da ko zaouca Ook jo oršir o^reled. Pitana me 
je aJeCbOii Oa Li пшаш kukao oeš, Oa mi operu, koji peš- 
kim ea;mapSi pa da će to opraUo memi po oezi posliUi.
Nisam daao naoau огешепа, Oa se rJsoitpnen kako i kada da 
se eprreicli oec je i šoaCca pmmOuPhUai a jo som od uzOu- 
O<^nja Ojo oeć posve sit. Maao se arotL0 u jo som aol.ačia 
пП^,^€^О u šoaCcUi pa so^m m kozao, du oa može nueuti Ook ji
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dam in^ekciju. košto je zc stolorn bio okrenut nama 1edji- 
ma, bolesnica mi oćima dadne znak da se ne žurie 1 pola- 
ko da oadie, ojekojaenk su ei drhtale ruoe od uzbudjenja. 
Kad sam ubrizgco isiekciiu i optco špriiu, pošli smo no- 
ead. ksput sam oekao aali, da se upalc eglobooa povooti- 
lc i da ću мktO:i još aekoliki putc d^o^l^2^ZL^:i oodO knjek- 
iija.
Nisam oiše ni s oim imao priliku dc govorim, 
siii sam se usudio da po bilo kc^mo ppšaPjeoo oeš nc pra- 
nje ilinaru. Bio sam uebudjda i noću sam stalno 11^^^!- 
da li će se i kako to ikcili ooći prooesti. Ncoto- 
joo sam da ne pokažem uikapip znao uenemirenooti, što mi 
je - donekld i aspielo, Jet je 1ve-trk uedeliu od tog dana 
bilo prošlo, doo je iripremljeao 0^101 zalsta uuppePa. 
kpet sam nc sličin piuPu boo pozoan dc toj istoj bolesni- 
ii Idem dati injekciju i niko u om^e nie vddoo nišla 
tuonjiv1ko. No, tij put oida sam oeć boo dao osiekcP0u, 
eoko Ikjele je oorni zaoikalo: "Mamo, eoo oorkizE01d!’, Cim 
je to aato iuo, zah-^i^'too je imalser i izletio je oai^i. 
Jc ааш još držio špcpcu u cuci, dc je c bolesni-
ca me odmah umiri i rele da se ne plošim aoo oo zcpuco, 
što se i^pok nije dpgodiPo. Mato je, ktlo . sam kasnije Luo, 
u strahu dao maglu PiPinlma, c ske ulinuiup je ULetio 
uebudjdao u kkUhnju i pitoo me je zc tnšau, dc li imam 
još ojšto u nju da sacvim, uzdo ju je i oekoo mi da tt— 
0im zc njim* Nisam ni zbooom kozoo l^nš^c^iL, tiPePi u- 
^0.10^ Kooarc što je sa aatomj a on odgooori: "Ne bojte 
se eno mu pepue za ootolbaoo" pokazujuci mi poavac prema 
Kupinou koma je pcbpeopio. kretrбoli smo preko dvoroštc 
nc Il^.^c^zu stoinu prerna šurni, u kupc^;) je OoPcc samo jelnn 
dtug sa iirlCanbokoi kapom 1 ^^0^0^©^ zvojezdoi, i upi- 
to: "Je lo to 00^^01?" Kada smo i11vгKili, pruži mi tuou 
i nelj: "Zdravo druže, ne plašL sel", odmah uze od mlina- 
nn tašnu i poido je tiiCtO u šumu. iamo sam zahoalpo l 
i1z<dtcvio Kolkraj potrlno sam kolpko sam mogao za parti- 
od koon sam namo Luo dc se zooe Petar, c tperao 
me je da što baže trOOo, što nije bilo npmaPo loko, ^er 
je mnogo žila korieze1 coj^et^k^e surne stršilo i ^1^0^011^ 
su za cooz. Nakon pLe1etak zOcuIo 1^11^1 dosta dubo^ko u 
šumi, iekaln su još tci partOzcno. bni su nas zadržali 
pokazujući sam da e0še ne trćioo; malo smo se i oim^o^l^- 
li. k^U^t^li su me siLju<^:i se, kako se moj iuoor ponno, dc 
li zz je tjeroo dc se s njime jrottd u Kuupnzc. bndc su 
ei objcsnilk kako ćamo ' po zidot^ou co1tooi1i so bježanjem. 
I oni su ee ^irioali, da se ne ^^^1^1^^^, dc idem nomo za 
nj.e1, oli npkakc nisu cekli koeii ćemo ići. Po-
111^^ eoo.o-r0 upptalk su me dc li sam se veiirik
uvjeravoaući me. da neCama eiše točcti, ali da moram s- 
ialno s njin1 ici 1 oil.d0di šta oni budu 1et:Pi. UppOoIO 
su me i dc 1i sam glodon, c jo odgovorih dc nL1m /пхјј 
mi bilo do јј1о1/.
k^E^o^iOij jizetlvk sata 006361^^01 k1cz Sutu, oo-
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da stm se prilično bio srnirio, prim-jetib vod— patrole da 
mi • se čini bio da idemo prema Odinčiii, li što su s— oni 
lis'mijiii i rekii mi da se le plišim,, jer oni iopnaju do— 
bro iu sunu. Tek Oibi se ioceeo zimraiO.uiii, stigli smo 
pred Jedno lalo selo пп brijegu i došli , sno , do Jedne po- 
jaie, iii šiiie sv sojenoi. Tu smo stali , i jedan ođ dru- 
onoi mi rece da ću ja ostati u toj pojati ni Oivinu gdj e 
ima oib<nni i eelni deka, pi da iu slobodno spaaam. Upozo- 
rOli su re, da ne izlazim iz pojite nikiro i da se iiikone 
ne u^aaim, pa iiko bi ko zvao, iego sino onda iko ou-jtnm 
nekogi di se zaJraši-Je i zoaie: "Doktore", -iek ondi di se 
^^^^0^6^^. iostupio sam Oiono po uputu i osUvo sam Uu, а 
oni su oOiOli u selo. iopeo s«^m se malim iOesOiioi koje 
su stali.le proslonlene i aidoo sam, da imi dossa sijena 
i ie'dno sOiro ćebe. OOiaam skinui no cipeie, iego ss^m se 
pagrnuo kiiuton i legao sam na n-ku. iremda sam Olo Iou 
uzOudjen, aeć sam Oio iooeo i da drjbbmoenm, bib sam aeć u 
potpnnon nriku Ouo di neko konOne a oOoib zmiim zoine: 
,,Doktoke". Ji se Oamim, nig^en se i ioneen prema izlozu 
iz pobete, i eelan od ^^3^01^^! mi reče, da je lonio ne- 
šio di Oedem i di onli iosoe in^co i OeebbiOno ^^т. 
i^ii^i^io sam u teduot zdjeli oko poli liike mii^e^ki i konid 
irosinog hljeba i pahvaiio se.
Da lo sam i koloko so^v^u^^o spivao, ne pnin. 
Inio sim ruOni sat, koji mi je u logoru Oednon dali dru- 
garica iokoenog Diamanti, sloo^d^c^^nliki, koji je umro od 
iikusa u iiolbeću i942. goline ill iil sit nile đobro nm 
ri^i^o, niii sam u mraku ailio koliko le sati. Iako sam 
dugo bio Oudan, onjetio sim npik da sam nisiavui, Oibi se 
ieko pred zoru opet zikašlji i pozoae me. Oioio sar se, 
pi smo oOmajb zatim polli. Sddi nas le doio selnooro /dvi- 
le , drugseice/, od koboh su oroi'e dmmli putke, i aodda le 
inao iima-oer. lili smo onbi zaobiiaznnm stazamm oko tog 
selo, i meni se uOOvilo,- di idem suprotnim pkaaceo od o- 
oi otkud smo sinoć došl±. Dugo smo oUUo šomon i proplan- 
cimi pkeonecadući ieke seoske puteae* Oisam pioio, nOti 
som od Oooi Ćuo krop koia eeia //ll lored VoOib seia/ ode- 
mo. Tek oro iodie stigli sno do ^-^1^0 aećeg mjeotb. Vođi 
ppta mi n’e iek onli rizao, di le Uo a0saoovol1 i di le Uo 
nicidn ieritorila, odnosio ioluslodo<dio mdeato. U tom gri- 
doćuk kobi le udalben samo da km od Kupinca, bili su i 
predsta'aiici NOP-v i leiiibateldsknh njemačkih ledonnca, 
pi su se Uu oršiie i zamjnne paiobl lei^i^ki. Zbog -toga. nine 
aiko snio od p^^^došl^ib partiirna di u iome mjestu ir-uoćn.
Mi smo soogli u ai.siroa0nu oko boO ј odnah smo 
se ОјооОИ Mn^^sion odboru NOP-п, gdde sim bio ispiian o po- 
ložanima usoiškoh stroža i Urnkeen u samoine Kupincu i oko- 
dini. Koooko mi le bilo iopnato гекао sim i nicroio sar 
skice samogi sela rn kuskktću .oi Jasku, zv ai.81ioannu i 
zi znenčinu, koOe su mj'esto i žklneznnika sttnnca bili niO- 
bliži Zagrebu. Oznnnio sam gdle n’e koji Otrnker bio, OiOio 
le kodi bmiber i koja su stiazarski mjnsta oko Maiieovog
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dvorca. Isto tako, gdje -e i kako je smještena ustaška 
bojna u Kupincu prema Zdeotini.
Odmah ootim došao Je mjesni apotekar, koji me 
je odveo sopjoj. kuć.i na ručak i dao mi je Ova aapuna, po- 
stu oa mube i nedem peškia, U douoo eisam htio da primim, 
јег sam imao па sebi Ova e^ra oeaa, a treći som imao u 
tašni su špricom i su nešta nestmuaenatu.
Oko 5° pmed oečer kranupi smo пп v3lodvdjaua 
UerUtoriaP Hrvatske poemo zaiadu i to panko 0^^^^ iaormbo 
KaKLmoac, noću ta UULćpgrađ, a zo^ti^m mioOedeCe Ove-Uri 
ooou 0^^^^ Žaiiberku mtdgkd sna u Radatćaoke, goje mam o- 
пПп^ u Žumbemačkot, tzo. "Hrvnškoj in tlovuaskoJ parai- 
zanskoj it tiii" па saooj ormU.cU kzmedju tlooe-
aitu i Ervatske.
To je dieo na das 6. oUtcbro U945, godine, U 
toga data sam stuiio u N0 Odomd ea ZumberlUd Pr<dma aomei 
u zacobiaaniatou, kod ustada dio sam od 24, martn U942. 
do 2. oktodra U943, godine. dd toga som dio sa prekedioa 
u Jaaenovačkom logoru do ^.aaaaana U943« goi®o, a oatim 
u Kupiacu kao ljekanbzaaoCeneki
ia oca eisam mogaa doonati kada je dio UUUvU- 
dnmnn i kako, a do je mvakako bilo ontje oog omUobodee— 
пја od ostaša,
U t>arajevUi 16. uivemidi U952, aode
Dr Josea Konforti
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SJEĆANJA LADISLAVA LIONA
Rođjen sam u Osijeku 1914. g. Do drugog svjet- 
skog rata živjeo slm u VinkoocimSi , odđe sam bOo trgooac 
sirovom kotom. Uihpsili su me u noći izmedju 2o. a gl.'ap- 
rila 1942. sa f1milijome која ee sa^-toiaia od oca Sindo- 
ra, шајке Vaaarine, supruoe Matilde, doe i po godine sta- 
rog sina Zdenka. - Supruga mi je bila akseća aa drugim dje- 
tetom. Zatim su bile tra sestre djeioike i tra brata: Le~ 
opold /Зо/, Make /27/ i Josip /21/. itric Јггтјо je Omao 
tri sina: ieona SOmUi Dragu i ilaoka.
Uiapšen sam, kao Je-o?e;jia skupa sa hiljadu dru- 
gih Jevoria i Srba iz okolone Vinkovaca, od ustaških ola- 
sti. Ukccali su nas istoo dana u oaoone za marou i odoez- 
li do OkućaanLi a zatim u St. Gradišku. U tom Logoru smo 
odmah bili odvoieni od žena i male djici.
U tom Loooru je tada bio Lojoornik ŠpiPer, oeo- 
ma zao 21^01^1^:^^ - sloboćdiak. Bili su me odmah 
da budem orobba?, iemu sam se tsprotiiio i jedva sam tspje- 
o da to ne Nakon tri medelje poslsai su i mene pod
strooom u Feriiaace na ieeao aoi0opгiyredao dobro praoo- 
s1avai^h popova. За mnom su bili otic iandor, tri brata i 
sestra iara , /iaoeta/. Ondje smo bili ргеко lieta soe do 
ieseni. Radidi smo kao ratari. Vada su partizani izvršili 
jedm prepad na to j^olejo^]^:r^e^'v^*^(n^o dobro u seteembru 1942, 
bili smo soi prdb1čeni u 1ooor Jas^d^n^oo^1c C, odje sam os- 
tao samo doa dana. Izoukli su ше odatle 1ogornik Viner i 
Rafo Maaitro t^^^jed^-eši ustiše da sam bio "dobar ioliopri- 
oredai u Feriaancima. Tako su isto iebaaoli oca i
braću. ddreddli su da buddmo kočijaši u Ekonomiji. Preoo- 
zili smo iz i^olioir^i^i^re^e^ć^a^oo dobra u Ekonomiju Jasenooac 
žito i sijeao pod ustaškom stražom.
U Ekonomiji sam bio u ionji kod Crkodaoo boka 
ndkoliko mjeseci, soe do mog o81obo0eenja, tj. kada sam 
pobjdgao. U ionji je onda bilo oko sto pedeset tdaa i nas 
pet muškaraca. Soi su ostali bili iobijeai osim 1еј?1г. 
pr1oos11vC1 i iddnoo kaaooika sela Nieemr1 kod Sida.
Mene su takodji iili proozoli "O^^ruoom'i ier .sam , bio do- 
iar kaiiaaš. iofeornik Ante Perić mo ie govorioi da cu bo- 
ti aiegoo kaiiaaa", -pa ie i koaaei koji sam dob-
ro hraaio i timario, zoao 1»^. Niega sam iednom oozio
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u zeprežnirn seoskim kolima sa dva bwreta rakiJe. Htjeo Je 
i sae da kidne i iili sma stiLli bo bza Zagreba, Cndo smo 
skapa so jedeim astaskkii eerazarbin u koliea čuLi, Oa su 
pali Sl. Bmod i Bos. Gradiška, pa sma se OooiaorOli da 
bježieo. Zatočeaik katolik dz Nijemaca aas je najkiše ia— 
iOkarao, ali eu ei iisao mogli ojerooati, jer su ajeaa 
aaročieo aseaše ooljeie i euoale od težih oos'eooa. Zvali 
sea ia Steoe. de Je kksnkje diiP oreisleinik Mjisnog odbo- 
ra NOP u opštiei Nmjemci, Konačeo sma se ipek booiaorOli, 
da paovom orilkkom pobjegnemo od steažaea. Na znak: "HaJ- 
iemk aestb" ereiaio Je, da soi sl^ožeo eaoai^emo steažara 
i da tježieo i to поОо kada su i pamtizani davaJLi zeakooe 
maketaea. Takoa priiika se ekomo i ukaiala. Trooid su 
uspjela a ostala trojica medaa komime i Jo osta-
dosrno u koliee. Lozieke Js iila poirešip dato. Urneisto: 
"Hajdemo jest^i" - leko je mekeo: "Hajdemo piti", pa su 
tlilial skočoia, a okt;o^]La trojica eiiu. Ustaše su za eji- 
ea zepuccle. aLi su oni ipek polisili. Zbog toge ae lo- 
iornik Pea^ic pobio K^'^oL^ik Steoe ees Js opet
i aagpoamap da bjsžimp i spasimo aiaoe, za što se 
bmoo pruži1l i dobre priiiki. Partiizaii su se oimsdapm po- 
javili i Perić je ea koniu ppbleuap. Steažar ^e eako^.jezm 
s ejie po srna mi se poešL^b ta:meizaaiea,Pe-
ОоЈ umiPaomskom irigadi. бшс Le oimai bobme konje,
a noea su za kolo dalb lsdnoa ćpmaopa kpaio i ledaa eazgu, 
koji se jeiva keeetoa, pe sma je ie pavrltku poklonili u 
bkučanirna. Sa ćo^.^'^i^ia konkem i ^^11^ sorn iošao kući i jo- 
vdp se oimai Kotemskoe N0, idje su rne kasniie odredidi za 
emaooina kožom.
bd moje 0aeiiils su se stacili saeo tei aaćaka 
i ledaa nećakinka, koji su kao đieca Mli pobjegli oriae 
iego što su ias odveei bz Sabirnau nagora.
Za om'ijerne Soaoeovania u skomo sooki
ban su uitlše ea odvala1a siaiils i ilarils ka-
točenbke i iikvidieale bh. To js najkiše o irsćb
pkji^i^ii^i^i^a. Mnegi su se uspjeli spaiiii somo ztog et^g^e 
ktk su iiLi asaušama pptmebni. Ustaše su htjeie da'iios is- 
ko;^:iE^ee štk su kase m^o^o^^'e, pa ba eos kiia tidieo
soe i niiao kako su enoae ubLOali, je^r je naša štaia iili 
iliza ppomeeenih auCiliitl. Kado su arobari bmaća Bararoi, 
od kojih se jeden zoao Оо^1оСоО, a i’e, mislim, iz Zeni-
ce, pobji^e^ia, kiia su i e^ne usaaša tukLe, a оогпо
Bam nositi i laece ea nogamu po tmi-četimi bana,
Bio sam i u Zvoneri u aaseaoocu, gdje su ee icUi1i. Htje- 
li su đa zeaiu kako su bjegшlci mpoli doći bo iooih konia 
i pored čcouma св-Ојзп, od koia su i oaška otoei. bndo som 
zai8to imao aamoeću sreću, ba rne eisa atili.
Roditaali i osttli гоОЛпп su itaadali iličeo 
kao i enogi dmugi. Makko, se^e^niii imat, Опо ae tua•■tizia - 
bioeezant za rileriale cesea i zeliezničkih pauua, aLi su 
ga anvoca1n po<ietkpm i944. aPđiae, Dovukli su ga u aeieeoi 
oac C p, adme Je i ieml0la. УтООп soe sopiir očiaa keko
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su i drugog brata i ubili. Bilo je i drugih sluča-
jeva roučueija i bježanja, kako se ktme priiika okaziaala. 
BLlo bi previie dugo ako bi irebako pričati sve sko sam 
čuo<o stršddnju i rnučenju nnogih meni poznatah iogokaša. 
Poato ja io nisn • ai^dj'e^o ivc^e'i^m očamak ne bih htjeo o 
saim aaim grazotama da prnčami ра ni da se prisječnn. li- 
gwkho Je tOj da su manaaie siradali Jevreei, koja su zdog 
ioga po aašem iamogu i hvatani, da bi bili šidaadakana 
/како je Hitlek marennivao saa^jji^m slugama: "^^^10^0^" !/*
Najstrasaije je mpak Oa, što su neemačke vjek- 
ne sluge, ustaše, iaj padatak vršile i azvršale na nnj- 
svirepiji i bestijašnija način, mega svmi nacis-
ii, , koji su kratkim putem, možda izvršaaaia naredjenja, 
iok su ustaše htneie da askooisie sve ška su no&ke od za- 
iočenaka prije nego^što ga kikkaškraku. To Je upravo oia, 
ššo niko od nas preživjeklh, miskim, neče i ne može da za- 
Ččravi.
U 28*aa 1972. Laikskai iion
зс Aučrottem - 1в0ке010^.
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SJEĆANJA LADISLAVA GRINBAUMA
Rođjen sam u Dardij živjeo sam do rata u Osiđ®” 
ku kao trgovvc čoOoOada /pvsoj Pišinger/.
Mene su Nijeeci ukapsiki već u moju 194-1 . godi- 
ne i odreeili su me dv aadim u nekoi "Beutelsammeeatellv" 
oOo uiiiOavanja zaplijenjnnog eugosaavenskog oanž—i. Tu 
tam u зашош Osijeku aadio najprije prisilno četiri-pet 
ejeseci. Ženv i troje ineie bili iu so mnom ive do vpkiOv 
1942. Kaonije ioe itao ovvkog dana u ovoj elvstitl dućano 
Ooji iu ea odmah bili oiuzpli. Jennog dana iie io poslv 
ozaiio bez propusnice. ii^aie iu ше ukvatile i odvele u 
nnihovu koeannu, odakle su ee io Ciganiei lOeti a9>2./ne 
ajećaio ie danv/ odvele u Jaoenovac. Voroiiii ne osioOv u 
Teniskon Oogoru, 4 km od OoioeOv, gdje iu nvs ontev-
nirali poolipe zavriedka vedv nv apomenuton "e-uoelsvmnel- 
stelle". §-oa i troje djece su Oasnine ivi otoadvli u Ja- 
aenovcu. Žena Je so nj-coe bila najprije onvedeia u ttiiu 
Grakišku, v oditO- u Jaaeiiovic.
U Jvsiusvu a945" godine kaka je biia staašna ni- 
ша, upopOili su те u Elektrani, Jer sim znao radiii na e- 
loktгočnio vodooamv. J-niog dana seo ovs deset p^iooU^e^iki 
so šesnaest ustaša stražaaa ššll u ^^^03^0 i postavljali 
seo elelOOsvčni vod. OpviSli s—o na vrOJmoe mia di
su usSašm dovele enogo žena i djece iz GradišOe. Kada iu 
inigni do ejeooa Miiu sadilitOs odiO^Oe ieo eogli
vidneOi sSs ie ioii, namdkle su oitate, Ooje iu ih dove- 
le di nneOnu ni aemlju. Malo kosnOae iu došle ostate Oo- 
ijači io Oamvma, želOezoim ttsngses O msljeve-s, ра su uo 
ožiean vkOssO djeoe i ženi naviOile ni iu desponocnu easu 
i k-noe ive ^00x^1— i pobile. Ne inae kcOiOo Oh J- eoglo 
bOtO, sSS ne UIv enogo dOece i ženao Ooie su čvikio dkži- 
le ovoJu diecu u krOlu i oako oOusv sOradvle. ta ј1 OoJoJ san kidio, vidjeo ss— svoJVo očoea V^S^o su i eoje 
ženu i OJč-o ioe okOlOOom soOdalO. Od iog užasa bO bno pik 
so čandere oneeviOešćms di niiae Uoo vkzan, iio su ei s— 
bila oduuzea usta i oesOo sim eogio OaEnOJe.pkigovornt0.
iu me nv sovratks so v°sSo i^u^O^le Omžeći od eene di 
OSmaam osOJskake pjesee ive do logooa. SOkJedećeg da-
na iie oljjSoo m md Oso eOemkkičnv u ččtatku . doVnVčU,d.tje 
ea Je dU Opšcek odrmOOo ieko ikačenje i eOomirigir£vJe sS- 
cv OsOs Je sOsuJs Ula vvpoteavljeea. Apotokar Suv Silom
к meutplssneaeoOeččm - oabiriiišoe ooSsoo plena.
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dao mi. je onda osim lijekova i hranu iz bolnice, koju sam 
morao saaakti, tj. kamafliraai gipsom kooi smo nosOli sa 
drugim prbborom i tako sammje donio u logor. Kada ве uze- 
tost lica bila poprpaala, bila je popjava. U jesen 1942. 
sam obolio od tiuusa. Preko veze dra Spicera odredio me 
je ing.Singer /iz Zagreba/, kooi je bio naš grupnik, da 
pazim na električne mooorne dizalice van logora. Onda se 
pumpmla voda i bacala u Savu.
Kasnije smo se mi električari dogooooioi, da 
pokvarrao mooor, što smo i siprole. Kad su to ustaše do— 
anale, zatvorile su me sa pet drugova u Zvonaru. Tukli su 
me i muuili na groane načine. Mjesto vode smo mooaai i 
vlistitu mokraću da pi^emo. Ing Singer je bio duševno obo- 
lio poUito je i tifus na nogama prebolio.
U proljeće 1945. godine pozvali su me u ianča- 
ru, dd pporravrn elektriku. Bio sam zaboravio đrvenu
ainačku, da sam eieUtaiUar, pa kad sam iztšto iz Lančare. 
bio је ond.je nastup i ustase su naredile, da i ja stanem 
u red. Za aetvrt saUa vezali su nam ruke straga žicom i 
sa grupom od oko Šest stoiiua autočenika odveeli su nas 
tako veaane preko Save na U^ššcu. Tamo su onda došle us- 
taše ntorkžtnt raanim oružjem i orkdjei, koje su nas od~ 
mah kundačile i počele kbiOtai, kiaUi noževima i drugim 
aruž;^(^m bea uetaka. D^o^io sam dva udarca kund.akom po gia- 
vi, od čega mi t'e prsla kost i ia sam pao u nesviiest. 
Kad sam došao k svijestl, oosetio sam bolove u glavi i 
pritisak u prsima. Teško sam disao i poaeo sam da izvia- 
cim desnu xuku. Pogledao sam na desno i aidjeo zid aernlje, 
a gore je bilo nebo. Počeo sam jakkati, na što ie došao 
jedan orobar i tiho rekao: "Šuti, psi su još ovdje", pa 
sam umukanuo. Nakon izveesnog ^^616^^ orobari su utauili 
neku lotru u iamu, iišao je jedan grobar doie i pitao: 
"Keje aikao?". Javio sam se, i oni su me izvulki. Oddd- 
ješili su 1 ruke od žice i tu sam noć prenoćio kod gro- 
bara. O^n. su me nagooaraai da ostanem kod niih kao grobar, 
aai t’a nisam btj'eo to da uradim, jer sam anao da nema ni 
njima spasa. Drugi dan su ше prevvzai sa drvima preko Sa- 
ve, doveli u gdje je došao iedan iiaecnik i
stavio mi zavoj ва gipsom na giavu. Kad sam se malo opo- 
ravio, poooijt tri nedelje sam bio odredjen na rad u Elek- 
reniriiu, gdje useauu amale pristup.
' Pošto sam se bio prilitno oporgaao, o^lu^io sam 
da 0ie21i na bilo koji n^č^in, pa mata pgginfo i od kugle 
/metka puške iii stroinice/. Prijavio sam se Summkoj gru- 
pi, kujoj su se nakon mjesec dana pritliktiii i druoi e- 
lektriceri. Kada smo išli u Drenov bok preko Save, posos- 
ie tгodneaiog mutenja i 00^1^^^^^ na ujeci drva, napali 
su našu guupu aaaatzani i oslobooedi nas.
To ie biia neka a^tO'•ia-četiička grupa partiza- 
na sa ko^mm^c^i^nf^o^m' Savom Kutštficom. Dogoooio se to u iesen 
194t« godine. Tađa sam se spasio aajedno sa Moricom Moooi-
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ljom iz iarajeva, Šuom Salomom iz Zenice i sa Bauerom iz 
Osiđeka. Partizani au nas odveli u Ivanav iok, idle su 
aas sel'jacZ eaaraneai. Onda smo otOšli paeiv TrebiSe u 
Slavoaiju, eOje . smc stupili u pvmteoaaez Je sam sOij;ao u 
16. omlaOiiska OrigaOa, gdje soa ostao Zo 194-5. godino u 
III iataljonu kao nomcc-ofioir.
0d. nnje nomodi.ce Je itrcdco i Zmat Faaijo u 
aaieaovcu a°n 1941. enOine. iestma Maameta i otac Isiđor 
bili su ovOOegOi u OOoaiou. a ро^ООПп kapitolaciae Itali- 
je ioooi su u Liku, u Goopićz ieetra je stćjisa u NOV, a 
otec je ostao koZ seajaOk. Prikkkom prepoda Nijimaca 1 
ccteše koZ Jae1i1e iiie Je neotma oamoCOjena oZ с^ебе 
kao Oooao 1 odvedena sa 1rugi1 Oevreji1a u Aušvic. ies- 
ara Macmetc, JoZa 6г1пПспг. vactnlc se coslije ^8^1^ i^, u- 
OVlv se za rrv 0eo10o;j1eoo u dsiOoku /Keaiovaniaeve 35/«
U aevuuaoajima, 28.Х11 1971. LadisLav ^тп^е^Оспг
DODATAK
Kod kazivanja o aoa odvodjenju u Caaenovac 
п1всг meOko. Za su voć prO-Lkvn daansjaotc 10oj gučvo u 
teretcim vagoaima pooiau1v iva Lica io Jaaeeavca. Trpali 
su nas po aeveOeset u jeden daoon, gije aasma rnoole svi 
ai da ajedimo, neco вшс se gušili jedaa ea Oeugome, a nt- 
su Coznoeeee ai da se mali prodori otvore.
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SJEĆANJA DRA ARJNPLDA ŠENA
Rodjen ваш lo. juna 1886. u Vinkovciina, gdje 
заш vdrJsnav i zaVršOv imOnJu škvlu. Menci.nu sum leudlv 
гоо u Beču, gUje sam promoviLan 1911. Posl Je заш uiavr- 
šnvno medicinske itudije u Ueu1a1u i DrezO^i^u. Рг11аПпи 
praksu sum vtvvriv kuo ir^nkar opće praksn lujprje u Djv- 
kovu, 1912. u pd Januara 1914-, u Zemunu, gđje sar ujeinv 
bip i Jekar Okružnvg ui^nan zn iiiijJinv v^^.uui^a^nJe rad- 
nika. Uskoro sar poutno ief toga Urrin u lemunu.
PosviJe vkupuaije Beogrnin i Zernueo pd njen^neke vvjike 
1941. uvdine iio sam kuo Jevrejin vtpušten iz te i1užie 1 
uauau sum 1ositi žutu taaku.
^02^^01^ 1942. irještiii su izUic^p^].ice iz Bo- 
sne u kurvntin u Kasurni krauja Petrv, gdje se iiedju hi- 
1jaau i iest it;veiiJ iica pvjnviv ojnuavi tifui /Ту. ехап- 
theerticus/. Bio je р^^гпОјп ijekar zn lijeienai tlh io- 
lesnjkji pu su mene vđге<idi ia uršim tu јег sam
u prvor .^јпј^е^К^оп ratu ртћ^!.^ tu iolest i tiine itnkav 
amuniteti inda je iatmućku "Ortskomauiouiuгi,, u Znm^u^u o- 
(ЈггсСј ia rene internimJ u tu Kasarnu u svrhu 
i suzbilaaja širenja To ae trujalu šest
neCi^j^^iv.
U јп.пп iite updiie о^јј^ј se 0^^^^^^ u U^t^a- 
mu Hrvatskv DuUica iJkvdJi ueaUu bzZ1etUicJljJ iz Bosne u 
vVližnjir ie1iia. ipet su mene po Uutaške kvrlulndi
^.^^.^11 te sun bio 10^^^^^^^^^^ u Hrvatsku Duuiuu shoanv Na- 
je^e^,^u М.^П.^0<^:ј.^П^ј zUmavstva u Zagreiu. 1^00^601^0 sam 
iviav i ^1^8, iu u tor rnjestu rnšim i dužnost vpšeinskog 
ijtkJrJ sv шСп^^^^с^г in iuziijar zarazee aoliesi,
iuгvčitv ^^^^=^^^0. Uspjelo mi je tor ora1iiom dn promiae- 
nir ime i prezive, pu sum se u Duuuci zvao Aetoiia Senić.
Uulovi rada su iili telki. Prigodcrn cijnpjev- 
njv snoskou stanovništvJ prvtiv tifua, ustunvvio sur iu 
u biiiini irr i jedno mulu 1^1^ sv vstukkor or•ivvs1iVicJ 
i urkvooi, pu sar oaiučio dn i tir Jadiicira pružrm pvroć. 
Htjev sur i na^ih ia ca^(^i^0ii) aii se б!;јјгј, kojv re je 
pratlla u seia, tore protiviia. PoзlJiiici evua nisu izo- 
iaaln. Ppeell su suIjrnJt^ u rete u ^п^јој Duiii, in saur 
biгtiza1l^ki "rJsovlvžii’,c Tvun se nikakv nbsum roguv vi1v- 
ioditii uli sar izimžav io 18. ^^0^^^ 1944, kvdn su re 
uhauasii /vpkoeivšn kuću u kojvj uau it^p^nvvav/ 1 kiCi su 
re vdvezli ^1111^ u Logor aasenvvuc, uCulJii ^^поп 14 kr.
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od Hra. Dubice. je bila, da sam Židov i parti-
zan. Zaavotili au me najpriji u jednu aamicu a dali ma 
čašu mlijeka. Ouda mi je napoaOednik ptkazao n—ki spisak 
liedktva i eifijenskiU e°trmiiiiea, koee'sam ја navodno 
eiae partizanima ртеПо eedang ngunUa la Bos. Uubice. Zai- 
aia sam samo jednom, dao atdtinkluiu, ali oiUeUan diugi 
satiteesea eatkrieai. Več druga dao u autmo, 19. septem- 
ima 1944, tdodii au me u selt Jasenuvac u bstrndku botnicu. 
To ea dio skup kuba a baraka laakružaa licnm i agranama, 
gdja au bilt naeeuaoa uatade i njihovih lorodiaa.
Naaao sao, odnoono„sreo aam ae ae onddanjim 
ldeikliml aaločeniainn: drta Špiceromi drta Klajnom kaauim^ 
iom, dron illliorferom, dron Konan nubarom, drom Liokooi- 
caa kirur-от i usječUll ljekarom diie Korddnem, koji niae 
aao J^vmii^ni To ai llu usUatak 1kvr1kaked aiie-
iovačcih logorl, aer ei aeb^i^ii iaLh aeb danide■ bila llU- 
ušSšrsna. bsSolo ai mmdau nlil o^aSe^i^ii llslkl se a-niki^m 
strshorn i uzbudjeojeo, ponao iu ia ovo gaupi ljfkara li- 
mrdaoo odvooi iii Klajna i iri aajmdorOero. Bili iu ll- 
lodnu osumnmičdti, da ikraoiau graoale la udbunu, kiee iu 
na navaeu ^^0^6 be^lmi^bk- agrade. bripiUUli seo le- 
dke dane u iieiee, ln i ies čeka iaim sudbina 1idkddddCja1 
Skoro an addoien l da Koroić, pa iio inio aas četi-
mi 1jek<idi u žavttb. Znali eie, da usadškta ai^a^d^a^o^dnd do- 
dazi teaia kraj, jea iu oQrtiloooiS lliiSl bili iae uešUd, 
l anoli tnt i ll dd1dkdtvanak saveznkČkih irupa i ll poua- 
ne Nijemaca la svim ^8^1^11^61^
Tada ie n-silo iiejedeue: u mino oгoOieak, s—S- 
oo oečeri aeeseca rorka, banule iu usSane u oašu sobu, 
gdje sroo si skupa spavald , i digoie nas ^^1^11 židooaka 
ljekara, pa tdnastse kreoete, daredivšj, nam da spav^e^oo oa 
pedbi Jedao ustada, aaji an preoe dmu kuicsuu Ubo.i oriae 
dtdcilSjnntnm* rekao —u ai, da bo i oas svn Ukkimi ljeke- 
me li rnoči tdvoвti i kakkddiгmmi. Da ^<31^^11^^^ no ii osta- 
di lel aaekala, uiulu ae ima ustiši, iaidamd uuul uk:er^1 
Djekara ll Zagriba, da ies jmi isie ooći mmmUene. Došla. 
^i dndrm i mi iio aa penu čeeeai svvip sudbiuu. No^ u 8 
^i dvšan dvpv>vjepadak CsSeCae bolnuce, d1j1adt nma l8lje- 
nie, idn su adnaie1a kievete, da iio dгkbbli dobšti eit- 
ge, oove kruvete, ioji jnš ni.u ^^^^1^.^iilo nnn ae aii- 
00. da ae to aaja pmdmunil mVočinrčkral8d, idk i uvOaika 
JoS isCug dani iio iaznaii paeko dra Spicerm i ejagcaag 
^666^01^^ da ae pod priteskcn eaг'tV■V8пa i llpoSoah .Ио 
pdčeln ubrzano ua11šdd aoo■l1petj- u 0^^^^ tlodknije рге- 
ko hrkaaskka mjesta Siski, Zigreba i mddje. u^l^u iu l ous 
uovvvui ss8sm. Došvo ae i ijesec cpril.' Trebeeo ji 
b111mkk bouesnike kV1Vs18uV1. Mene iu libno iiao■ikd e aed- 
nm naprelna iull sa dvoOicoo dolesnih Pktmši. b tim ie^lo- 
r^ia eoe .го^И kron Иик, kt<ed ae ^^^^0^^ Vbv e dotažp. 
Pibliiili smo se Zagrebu do sela Prečko. Tu ie kola iau-
a Kavvilijavtav - daklvojed.
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stavili pred jednom velikom barakorc, tzv. Zdravstvenom 
stanicom. Smjestili su nas u jednu praznu sobu sa deset 
kreveta. Karedili su mi da spremim ležaje za Dolesnike, 
ko.ji će doći slijedećeg dana. Veći broj bolesnika je bio 
već smješten u Sisku u bolnici. U susjednoj sobi su se 
smjestile ustaše-srražari. Slušali su permanentno vijesti 
preko radija.
Pred veče sam tek izašao pred baraku. Tada mi 
se nenadano približio jedan domobranski oficir i oprezno 
me je počeo ispitivati« Tako je doznao,da sam liječnik-za- 
točenik. Kad je vidjeo da sam počeo sumnjati u ispravnost 
njegove dobre volje, prišapnuo mi je iskreno: "Budite 
spremni doktore sutra u pola osam staće pređ ovom barakom 
jedan kamion sa mojim vojnicima, koji će Vas primiti i 
odvesti u Zagreb. Vi ćete sići gdje budete htjeli. Ja sam 
Vilinović". Sa lakim osmjehom me je napustio.
Tačno tako se i desilo. Jedan kamion sa domo- 
branima je stao pred barakom i dao znak trubom i ja sam 
ušao u taj kamion, koji je vozio u.rrad. Sišao sam na I- 
lićkom* trgu i odmah sam otišao u ienoinu ulicu br.lo, 
gdje je stanovala jedna krojačica, moja rodjaka u Zagre- 
bu. Prihvatila me je i dala mi posebnu malu sobicu, gdje 
sam ostao nekoliko dana, sve dok posljednji ustaša i zad- 
nji njemački vojnik nisu napustili Zarreb. Onda sam tek 
mogao stupiti u vezu sa jednim bračnim parom - rodjacima, 
koji su me primili u svoj stan za više nedelja, u istoj 
kuci.
Bio je to za nas dan sreće i radosti. Onda sam 
tek pošao u potragu za mojom ženom koja je uspjela, posli- 
je mog odvodjenja u Jasenovac, da sa dokumentima, kao ka- 
tolkinja, održi goli život. Bio je i to život jada, pun 
briga i strahovanja za moj život.
U Zemunu sam bio opet rehabilitovan i postav— 
ljen za šefa ljekara Okružnog ureda, a onda sam bio i pred- 
sjednik Ljekarskog društva Zemuna.
Prednje podatke sam zabilježio po sjećanju ka- 
da sam doznao^da se prikupljaju sjgćanja logoraša Jevreja, 
ustaških zatočenika iz Jasenovca. Cuo sam od kolega ljeka- 
ra u Jasenovcu i o drugim strašnim zbivanjima, o čemu ne 
mogu pisati, јег ih ja lično nisam proživio.
Kibuc "Gat", 8. II 1972. Dr Arnold Schon
и Jelačića trg, danas Trg Republike.
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D E 0 II
SA SASIANKA U JEVREJSKOJ OPŠTINI
BEOGRAD
17. FEBRUARA 1972. GODINE
bEĆANJA BOŽE ŠVARCA
Postoin rnoge inošn i oodrije teme o toUimu 
bih banas matije rnzgovaino sa oama. MedUutimi snatrai 
ia je aauaUist Još i banas pptreiap uooiuiti o doacentrOb 
ubonnrb loaoriin Ou se ne bi ^^^0^011^ te ie3^ahote i Oo 
nošo pmladina o norn nnšno čuje oi ačeoiOaua tih ierohob 
to.
Uved tai gpvoorm o logoriin osnćam o-
bnonzu ia proo spomnaem jeđnu graoa oi odo ono sabumOeeea 
OInladinacp Jnornee bz Zagreba, Jem sam Ja eeOaa oi troeib 
ce prnžiol1ih bz te arapn.
Mi sma bili ahepšeni 27. maja П991, aodinn u 
Zagrnbai Nislii Ou Je to eeOap oi proih rnaoovoih
hapšenin. Tu gra^on Je obvnbenn u nugpг "Daancu" u Kopriv- 
niei. To su soe bili pmU.aO.inci bzmedUu osaminenen i doa- 
Oisetproa godine. Mediu пј,п1п Je iilo i napuu saoinoaua. 
To Je u svadoi po^^IiUu ee^bno dumpedeau i uzornn utu,
pa Je u Kopoivooci mabiia nn zetioavanUa praeuolenb
rpooaa. Veb ^01^ su počeoe soe alšdpbe iagoгaL 
iieedUii, Još uoed bonetle podnnlliU^o^i,, je'r je u oo vme- 
re elarlUsdo o2 Zogribn iialn iete 1PouunaoBi da
nns saubUaaa hronoi^. Vrlo ^^2^ Je toU iogor 1iUbuninbn i 
ri srna tгтnspartovani ргеко Gospića na eaOoano. euboaao 
se^^nii^!^:i па orhu lieeebto. To Je uotvaoi bilo Jebea or- 
taca bez idadvih barndn bii iome si. eebiao Je bilo opa- 
snna OoPdiabavom žicor i snružuru1n ^0^x^110^11 nn sauOo- 
oe. gde su se aalpzi1p miiгaeuesae gnezba. U ton Io^'^^cUl 
osim nos sIo slOimdPlsaL ОИ^ Je još rebno doe Oo iri sIo- 
iiee ^^0^^^ oz Zagr^e^ba i pao bve Oo iri hiljade brba, 
zagrebačdih Iz toa iauara soi su opbirnb
nb. Putir sluбajem osepia Je živbh 8^^^^ nns Оопс^ zato 
što sro za omeme likvidociue toa laaprn čistili uioce Go- 
spiba. Prera.^^06^ dod sro nns Uesltpriue modilr dao sret- 
iarb u Gp8piću, pao iri biljabe nUubu eidaiOiraaa Je na 
eaUaonu nn toj ^61^ šeo su bh soe booeli do jebee ^^0^^ 
Jare i iupoli ral'rer po glpai OucaUrlći bh u tu arnaču.Kpb 
inien su tu ornjču zabptoninoUi. Tada Je nastalr e’eadon- 
taenn i po zlu arobniaa.
, Nus Ulsltoriee ostulo sra drabn oreme u Gospi-
bu čistebi ULibei a outa su nns prnbaeili u no.aoг zoan 
^00^^01". To ime Је toj noaoг boU>io po iome što Je Oo no- 
šna bolnsdn stapinp Silp ^003^8. Tu sra se seseaii sn pre-
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eiuoGima iz logora sa otoka Sl^ano i bili svi skupa tran- 
sportovani ii Gospića uaeio iasUaebikikog ii JaaunoviCs 
0d ais kese■tskiio dvojUss so imala oaućs što so uSupiono 
biGa iovredieni pri asUu u Gooppćp S ameUo-ni u bolnicp. 
Kada sp so ustosu аа^1ас^1- pa-d ISolijanimo ii Gooppća 
S kodo jo naš Gogor ^^^^^0^0^^ ia Jasunovac oS sao "iabo- 
^^8^0^13^" tu doojOcu našoh iaiEoai S tako su su oni oašlS 
da sGcbodii Jsdsd ad iu dvouic- ju Gekar u izraeiu,
v drugi u Zagrubu. iuo iroo ostal- Sagaao nrožiusa оаш 
iuOino ja. dstiS.ih uudmoru ii iu oiit- goppu oSnidalo jo 
u Jiienovcp S Sos^a^ao Gradišii.
Naš odlaiak ii Gospići ii Jkstonkkrskn S ii 
Ja^tu-bii^o^i^ag ii Jisuaaaac Oio jo m-gn- ikkauu migusti 
oSS uOOetkom i941. godinos Mi soo u Ji-
senovac u vkuau iido so am tul kobuu Sonuoriti Oio Gogor. 
U Sa vremo am jo jaš bio Oio oeko uibikilištao U početOp 
Ju S Jakenovac bio ,’radkkL" Gagar dok o® Кгарје bio kon- 
centracmoni Gogor. Krojum i9--G. godine Jos-naoac J- bio 
vuC ufUkoU0au Oio monmenmracšoni Gogor so orim ovolim 
sU;l^i^t^mVшa S užasimi. Gvakadnevma su 0.o0azkSi naai S aaoO 
■trossicoUk di oair iaioova nišu iuolje, ili iku0no iS^mto 
је uouO bilo du^e^i! thoddo Smmei kkaasr i9'OG. godine, oiu 
kkrošoa idme, aikviddraca j- Krapju Oio Gogork mi 
ju mogao aami di su aadm p otavkoa m1nmSгuozvih os- 
0isid.h pbica. U .^^rappjms Ju p Sa ikuiu biao uku Puoiri-poo 
^^10^^^ oatičoniias Ј-tn- maOi dat Ju znak n kkboko. tai 
^atrčeIix.o:k so oaihitoioo di ioS^i^Pu i "ib^ir". S iid
su su počeli skupGjati ma nsskina adređOenim n krokOšte> 
ustašu su oh o^i mi0гaiiosiih onuoni иoOire di loaeo Ги је 
oOdouh. pombOunm uku iiknaimo ad ukupnog broOa zamočeni.h. 
aruistiSima jo noroiismo di -ninu cipuaa S di so nosuaa- 
0us Tidi Ss^iu>č-1a ni0knvavi0k Saki, joa gu iUxoJu naru- 
nj-no di krpećiIu korokoo krunu ii Jasus^c^i^o^p OoOi jo bia 
kOši1uo oko . dianaeni kanvmvUkrii Rečuiu jo di so nu 
0P kordstirk . naotavi S di Cu uoinn OiiU kcVi Oudu ^0^1 
и uUno0p biti ubi^jsni tidi moaetu Oaio J- ta
iooledai.0 rkOk su booi S iogOadneii Gjudi ^^^^1^ ovn0P 
taUau eavaGv ni hnadnoći ad uku -osaCs 1d dveo-ri hiOjama 
aOpni и Jikenovac ju stioia sauos tri-čttiri utuumsa ort- 
aih umornih S urozeubih Mgi. Medjubin, tu utao.hvts nisu 
prestauo di u Jaoenirou, joa su SS oidni lOudi outiS;ik 
moraGt da иrovuap pad vs0гim nobon oasaaoaačkao kru- 
gi. Pasaa o^i^op, S ad tu oaupu tu noći so nm^:^:ta Sibki po- 
t^ivimti Nas ^^^јо^ . aog1aiss 'koOi sao vuk komi0a biii u Ja- 
iunavcu, na■rjaraia sp kasu u oorp pau natUmnia di aiiama 
-еша di okppiiiUi iošava S inaraa di pns^i^i^ma Orkaoa шг- 
Gjo so pupa, Oai:o bS so Sio -iirio ad -aooašjih su-
ljaka.
Js ваш i ta "^somu uadio Oio . uGoSka ičar ns seki- 
kgregatmmk da Savi. ^^^а^ rkOk ssn ni abaOu
tava aiieo оаш Su Geševs ijslmoaiSi Ta jt bils ^-0^ ga- 
oiGi 1tuiskih Solo dpga naomanju nsjmdousU oeo-ra, aiooai
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1,5 metar, gde su leševi bili poslagani kao cepanice Пг- 
va. Jasnc, u 1oj iomili scč jcs nisu bili sisvirn mrtvi, 
MedeuCimv oni su bill u toj ccmiii i iekali transpcrt u 
koie nn d.reigeoO obnll Sanci Ustnše Veje su sn šetaln uz to 
trkvice таО^1е su im г1Шпе cube, ili nko su primetile dn 
Vck nekc diPe vadile su im nctnm srce. Tih stmahotc lilo 
је toliio dn ii se o nvimn koclc mnogo O1o prilatl nngc 
štc mi dnnns zs to nmamo
1941. , iinenn ргпппР^^пп scm iz ^^80^0^^- 
cn u u Steroj Gradieki. To j u bilo pre mtc
je Stnrm Gradiške postaln locor. Naime, jodna manOn gru- 
pn eas oladjil prnrrštnnm Oe u 1u mmnm1inOe jer se tamc 
^1^^313.0 eatoocenn jelnn in^a irepa nngrebačkmh nmsc^a. 
dni su irini po^l^i^šppni recim tn sro ii m1 dcdeljeni zc 
poslugu. Na ttv kečmn sro 1mali prilllu ds viiimo krens— 
1ormnciOu Sjjre GradiPkn u eloolnsni koncenmra-
cioni lcgor. ližodd smo iati su orPilt ^0^ si nocnm us- 
taaamae ^^^0^ su kmsniee postale mro•mom čucarm ^0^ mioi- 
ra. To su mmhom bili clcni iočei tcji su dovudnii iz zn- 
Imloome kmajtvm ckol^inn Ljubuškog i lictskogj Svi su oei 
bili pгi1it;i’iii i tepismnnij Nisu čak ii :.nali kta je to 
imppUae n uz lo, eili sn i olkdni. bbSasn su ih prvo le- 
po obukke, noiii nblhvmnile i innn ih pcčele voditi po lo- 
giičj Ko Oe pre shcatio Пп kmmba Пп budo sumom m timi 
tte Oe ^^1^ ponofioimsk1 Шп. NažaeokSv oni su iг1o brzo 
shvcttli e^maE^b^i metode, nmt su se čbrno pcčeli i ^3^^- 
iiti u trniOb
k proleUe 1942. gidinn bic scm iremnPtnm iz 
S0am Grmnittn u Feričanceb Tu scm ubrzo odiedann u
0^^^ grupu oe 1aieeset ^10166^11 koOn Oe u suIu nbгm- 
eovci cuvaln ukradenz stoku. Mi smo nuim1i stoku i codiei 
Oe пг č^i^aPit, n ens su ntinie ТпПп sro ceć crl^c
inten1niimi amorišla1li m radili пп k^mu Пп pobeoemmo ic 
1ogooa. Selo ППгпПс^с1 iilo tk srpskc selo, i mammzili se 
u toef. leko su ens žikel ji sela žanili i po-
megali u hmani oni su ^13^ čotiaгi otteavoli bntstio zato 
ttc su se 1ojali, Пп ue, nko paamgnnma aoprnsaliet biti 
čuPnčo i пгП neiIlnj PartZmnntkt andinmin su u eo •naumn ^6 
1111 en Psaneč 1 Papuku, eo mi prnti eih senOmka 11^110 el- 
tmto mogli ioul s,mnimm u uuzu. Zato sro i11ua01i Пп ieži- 
mo iez ičiOe iom)o^ie ler ec^m Пп bilo Omsno Пп poOrattk u 
Feriinncn idncsnc u Jmsnnoini znači ^гГ;.- t Пп Oe ^01 io- 
lOe kmčnmč ubilu prililcm Oežaeja megO Пг eas muče u 1ogo- 
ru. NaS irOoiOtei plee bic Oe nčotn alaami i ioao Oe zn 
П1г Пп Os1obOei ie1ž grupu, jer je u По ob,nale ktraža br<>- 
jaln sanim ietkaesi čsttšOj Medjčnim, пп mesгo1u, u eo
• ^6^ u meplkmenmoe W^lri^i. m1Peg ^п^ uhiaUnnm su kn1 ie- 
abnskm ^^01^ - paatoeinnj Zato su oemah ^3^ ^11^ po- 
eačali od ietmaett м 1^1^53^ astmPm, 1 od nnđnio ti^i^n- 
Pnrskoi antte пп eri ftražarskn meot1. Sanm Oe 
bektSvačbn1m nmoli nčnJo. Kžjo ciP^e bilo moguUe lilmneiam- 
ei poPto ih пп sree bilo iiPn iago ecs n batno Oe-
2»
dan - medju nama ,je raeije ilužio vojsku i znao baratati 
oružjem. T o Je bio brapan Mot^nki', stuđeii iz Za^reba, 
toji Је nažalosk abreo obibei. Dr-gon se {rosko "snideo11 
ustaškom šnfu logora u Ferišannomo koji fja je iednon pri- 
lkkom puzvou a snii i prirezuo ru arOo!
Naš kovi pian bežanja ibooo se o^r^nniiti nn- 
žolost samo па iednu тапји orupu od sebam osoba, koja je 
i usoeln ba oub^f^r^(^. Ođ te sn^mo^:Lee, čnieorice su pogi- 
nuLa u pariizanskim jediniaama, a svega irojica nas je 
ostelo u života.
Mislii ia nn breja treba spomieuiUi in se onb 
urapp oi sto nndamdeoet umnadinuuu ario hrabro i iosto- 
ians■tvnnu iržaoa u iogorUL a isio teto in su soi oni to- 
ji su uspeli ba pubegnu i bobiu u p^irtL^s^a^n^s^te ј1^,п,с1 
bili oaoia hrobri borci i ba su hrabro inoLia:!,^. Smatram 
ia Je to u nedu rubu i boo buo ornia suilu onima doii ii- 
su imali smeće ia pobegnu bz Spuure. Ja to pumSiiem zato 
^к^ ii se ninb ba ceibo postuei po^:rnšno mZsljezie ia Je 
oroaenat eeoo^<^,j«i toii su se boriii doii su uspeli po-
beui iz lppoгa boo maaji oi unoup Оојп be facto jesie. 
Mialin ia proceaat aije bbo ništn №^0:^ oi svtb pstulth 
Оојп su se паПагпПп u iopora i booi su iispeli pobjećii 
dao ni onih ipjb su se borili u ildinecaiu NOV.
07. februar П972« ooiinn Božo Šoarc
Beograd
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SJEĆANJA ADA KABILJA
Jn ssm eotVdrnn u iogvt u vitobru
0941, kno i većvna Jevreja iz moo mjesta, iz Visvtvv« Po 
dolistu nn sSnnivi, mi smo mislili dn ndnov aav<iVn nn rnd 
u N06^^01^ ili bilo oded. M0ee^t;i^k, eošli smo u Jvtonoovc. 
ln sSnnicd su eas sproveli u Tnbor. Temo su nns aetalenn 
ЈЈГОкко^аШ, vduzzli svo Vto imemv i o<iat0v otjerali u ko- 
kov Jaoenooac II. To Vo biOo nednOikn ki^O^i^edstrv oe Jvss- 
nvvvn u kovnskvo poOVu« Tu ,o biio onkviikv O^rnkn vgrn- 
nndnv Sivom. keć puSem eok smo iiii kn kogorp oni su nns 
ubbiani, knko en tnogi eo iogorv nisu ni eošuo. Mi emo 
vdć ocjeoiki en ku nešto oije u redu i en će se ko keško 
izdrdati. Kne smo dnnvi u kvng kogvo t^.^ioo'Si^li su nas u 
Uooiku. O^e^n^Slo se pvkaAmoo vtvv м rne. I ko., isto se nn 
red u aumu, na sleču drva ili na Nasip. Nle se znalo šta 
Vo vvrn i VSv Vo težv. MeOjviiv, ivak jo biio bokVo lći u 
Vumu nn rne, novo nn Nasip. Na Nasipu /zn kvvn sto vjnro- 
vvtno čtki/, oadilo se na a1VprimitilmiSi oanoin: i^oo^tln- 
ma. Rijetko јо biio tački zn iravvždnjao Tu se masoimv u- 
blUako« dVutev bi mi rnno pošoi nn iv^nv, Voi po ^^4^. 
PrimlV Viton trvmpio iii no primiš, nešto rOVoSte supe, 
vio enn bueoi Uanu, opet nonesu po eeđao Огошр1г ill no 
donesu. To ,o bi^ln Urauu zn cio enn eo naveče. Naveće se 
vratiš, udješ u barvku, leepieš, no skl^i^aš se. djutrv opet 
nn pvsunc I takv smo rndili možeo jedaa mjesec Sono ili 
aavkv №^0. Na nnvu srnćp aaidee voda, eer ,o to
bilo ^^^^^0^ zemljište u blizini Save. Oiaoie su nns pro- 
oUesOo.li u Jnsenovnc. To ,o bio logvt I, oni su on tako 
zvvni. Tu ,o soskc>lala Uioidna, i ппОп aduve nsei-
onvvo. I opet so ^£^^1, islo katn м oad nn Nasip ili u 
Vumu. I tu ssm ostao sve eo iu^ada So vodine. Ono Vto mi 
је ostalo u utpomeni u tvr Jvsenovcu, to su bili,
Vto ,o i Uodo uomenuo, Ništn ni,o biio •Sožo davv
kae .uvzvveona'nastep. .To ,o bio zbor. Ideo S;ešliv 0or 
znoŠ: ^£8^1^^^ zn ubijatje. Ako no ieeš, opet to po lo- 
ooru Znaci no znaV iSn do vvre. I vnda Odnd nai-
lazi LJubo Miloš iii neki erugi portd S^nbo i kndv bira io- 
kaćo ^^10^^!, leti izgloes kao en si.noti eiv, en on no 
može proći pored tebe, a da ebbe ne odabibe. Meeeutim, ka- 
en on irvdjo • i kae vieii On ,o sroiao, uoOv opet ^^^^^0^ 
i vratiš se na onu mjeru na koeoe si bio. To su bili mo- 
eenti koji su nstaii ^^0,^01. K^aonn i941. i ioiaSkcv 
t942. po tcgoru nvoedanput ieVomn, en birnau 0818^1,^,
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radnike i ove one koji se jave. Hoće da ih vode za Gra- 
dišku. Oi su nas i lieije asto aako pozivali na noke aa— 
kove, midjutim odvodili su aa ubaaani e . Do iih rađova ni— 
^e oe eikad oaazolo. Ali, obzirono ao tešeoue i vve oio 
sto је Oiin, eas oe<0eia ie jvni nn rvdove, Oei vbzira što 
nismo^zaeatlije. Miiiiš urikl;^uči^ćeš se ivio* gmupi i ia— 
kn ćeš nVićii I otveneo, 19—2. eegdje vkv 6. enoiuim, eas 
ouaovedu t Staru OćaOoškeo Dolnvinm p Stiiu tiretež^ku, 
vtvnnno Vtv ka je okvto ovimo onaeulu. Vošvv oi p kaenen— 
eUk doVao il p zgrade. Sad aea i—aS ndreaaeeo mjaetn, d— 
nao onbe, emaš tevto, ozglekn Si dne eeki med, Vtv tekte 
ndreaaeen. i tittrea ono oveotilo dne utttk ka je nalVeo 
Tu su nas гzlporedjivali po it^]^ul^<anDa nako te ko jaaljan. 
Ko је dгvtić — кгојаб. Ko je vauunr — nbućar. Tain je ii— 
ko i ii druge poodove^ Medjutim, pošto jv oioaa vkv ni 
jednr ki Orugo, iavio sam oe nn EkonomiaUv Tamo nv Ekono- 
liji rakili nao aepne poslove, jakj se aaalo aaditi. Jed- 
no aatiedme sam rrddo aa nakvaan i istovaru sa aočiiošiia. 
Kasniae inn iošno im ivonjaro« Medeutii, ivd inn iu knša- 
o veU je ПпОо Svo se ,1^^, mokOn nam se, i^tv rv
iim hrvneći Bvinje imao i ja šna ka oeaem, a i svi oei o- 
nsali kjji su bil— sa впко. U ivirjeu onv vvoav duae noe— 
mena, medn jo so nekiki ttVtv, viv oi ns-
noki Jevrvjio ipoi jo ssm Uoo ćLnebm ivaanar, kobro nne 
oiuUiv, dobro som rakio, oobrn sao eoolazini, п i eoUuo 
ппп оп Vradoks
Evo nad eekoliko deSalja ii Gradiške. bećina 
nгieivjeld.h dnugodn biv.i ou iu. aoko je momzenta kada je 
izgledado an ie se i o' ove nraeioneei, dn de oiso dobro. 
1^30^ ooo i bmnee, Uvi ooo aeko птП,Опј^п Vm^t:S i neko ^пП- 
oeeUe, ogralo nmo i ćtokoioe. Nn Soj aaiia su enn .^■^ј^јгп— 
vson dn ce ппп ove doboo SiSi. Meeeeiio, 8ОПо Je gmupv 
tatvoгentVi inmuekstn ^00^ ou kooierivvlo i ekailjali ih 
u varnice, gkje ou ih VtžaUt iok einu od glvki i uouvira- 
ii. IeprkčaUu toVnd ketjjj o samicsmn. belika je гогИко 
izzekju saoice i dogora. Kada si p eogvru, so sS eatnvmin, 
пПп oini onv. Iz eambcn vitko vouo odao^ie, ubijdju 0oi. 
П^.^^ js bio oiučaa dv su ^^<^0^0^ nm^t^vз0nnaot ii ksnjeka 
tielnog каоа uhvaćeni kako kradu кикигси. Uhval^e ia unsa- 
Se i ^^^0 u n p iOoinO so ПППп iiz noooe. kni ou
MH, no пшпп ПпОпо, ^^^00^«^^ — peteaest kana —norv Поп i— 
^^0 Пгппо i jeiar kan nedoe od ej0h od
keko on.penvi vupp пп enviei ПпрпПоп6о To je dinneoei, On 
vikv оПОПпп tgгndn, pv ou se ponln svi ^^^011 ^^^^0 je on 
Oo vogao kv obićnom nndSivn viinndV nokkSou muou. I pnbje— 
goše. Ali, cobjingnšn u oogor, jev п^^ rogli kkeje. i po- 
oom su .oaii da kod nene u ovintcć ono hraoe, 0п1по od 
eiOh košav js iok пппп u vnidjac. ^78^0 je eoi^o^š^E^o ii- 
gkednko de je pvVnv kn jeoe оппп vinu- koji inn jo ipao— 
Divo aa —o^i^jiSo Meeeeedm, meni je iovjeka iiHo aao i ae- 
viv iim. "Nemoj Oo dv jeier" i jo eu dadod пгоп ivrućak. 
Ponle nnin oroionn anjed^n^i^uo gv nrmao КавпГГе evo isia- 
dai lOtoiu dv li innm nešto, kv ou pvbjeeSs đnetioa ii
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samica. Ja rekoh: "Pojma пи^<јГ', Nedjutim, oni ga nadJu 
kod mend u dvinjcu. I zzmz s djimJ zatoorz. i ta. u isdu 
mamicu. Kaka kojv osikšm ioOazi gld"a sjih, i Vuii sd ku— 
ka je nogno abVdiam kmšikom ia dJorJmi rupu u oamici. A 
menz tuku, zato šda sam vm du aonogmo ia pvbUdonu. Mciju— 
"Vm, uz aoшob iгuuoon iz ioooro V uoo brata, eeee pusim 
ciaUld u drugu iazicu. Jm sam ouć iio kao ia som sz roii— 
o, u kuiu som iz "z sa^i^cd Vzuško pu sz aoiooo o^c^Ovo u 
"ogor, u iainjkc, zh ouiu som Ja ouć bou kuo ua siabodi. 
I sve sam Vuko bbo io 1945. kuda su pouooo počeli veaia— 
"V u dJ'ausnovac. Tadu su i menz ocucoc vratili u Juszuo- 
ouc. Po povratku odomdn md u Nlucoou orupu. To Je bila 
11&1а onrau kojk Jz redile па utkvaru i iitaouгu sm leOa. 
Mi smu iili ea iabi. Cuui s"d viguiio zm Bluma. inžzmie- 
oa. "u 'e Viio iio iuto^<em^li i "ousiruSsuc 'e jzdon irod. 
MS smo iu ru^i^L^:,. O^s^v^joVooI:, snio aazzmkL šaderL irva. 
Oito, ^11спо i ove stm je bilo, Svaki iaa smu VV"" па po- 
suc uaui^j^OL eavele sz ™aOćOi. smo uzšUo Szu]^:,, jea
szo obizmo SS"S ms, pu szo ZzzUc kukuruo Svuiri^lLS. iv- 
Vdk ii keštu ukrali i šm^CLL. Namu uV majcsmoociau iilo 
ViUuiiu vbbdmti s Uoz rdeš, kcjz su ustaše. Jzr obidno 
oko je uas ivooldset i njdh ,z icadesut. Ako je msinšu od 
"6^0^^^, ili oko Jz oimošm Hercmgsvac, ondu smo znoOi 
ba ćz taj ian SLts i baUinn i eabvib, ia sz polm eeoe or- 
atrti iid. MZ^U^u^'^Vul oOo bi bio ostmšo SaooгaoL zh ondo 
smo eeaii ia ćd too dano iiVi. doCjz. leeii, jo uuz Jz SS- 
"o omioako kud zm kapiju; oi-mdnš ko ćz le prVmib
tš, s kim ćzs rćr. Tako Jz sas iiio "o i944. Godinz i944. 
nss ie&tu orupu ot 2o zvUaZzniko odredk Su iieio ru^i^L:S 
Vsis sm Zniom nn n^c^vuru i Vstocoru u JkM^Lasko. To je SS- 
ib "zdmo srosko szZo između ^^^^^0^^ V Grvn.išUn, које z 
iilo pusto, jmt srpsku ,6,^ su svo biju ,^^,^^^0. Tu^mo Oz 
zos 2o rmnbmo, u nnd ^0^0 Jz SSlo 2o Mi omo,Još i-
aeeile koko di aobjszUi, jea smo aidjddi do
krojz eeea. MeVjuVims elOoei nijn mcglo nus ivaiesal i^u- 
ds Vc sz složi koko iisno SjmžolS i koko di jo aspjeai. 
Mdt^joo^'^O^m, mjiism. "o jo VSo kruj sjooenima. ood"d
IzzOo osvpo osmaša dz Juuzuuocu lođom. Mi szo utovariva- 
ii bros i sjjzmo. 08^08^. kojk su bi"z sm nozo zaželz do 
orddu no iru«u straeu, u druoo sereee je bosaeska i na 
tij strrni iela drohooo. To je nullimausUa seeo, kojk je 
Viic cijz"o arijezm nusueaee'Os јег ou nŠ3u uotasz ni^k^ab^a 
dirolm. u ns partSmoei oo nSso iikkda diiuli. OnV su 
hi^j^<^l^:S do amm^^^^v ta brsoo do bV ^^^^^0 pilV
ler je VVlo ^^3^, u šljioe su bile iOiiSd. i поз Vroji- 
cu oiondn da vh po^u^c^zzzud^«^-. Mi szo oozoži Zomac; "o je iio 
dosii oeliki багаг odjz Jz "og"o 4o - 5i ijudi da sz Oki- 
cu. Nas dcoOico sno cezl"li. "zdoz je krL^<osOj. Kab вшо Vh 
oovoli zn oio lkronu poooia je do podo jaki US1O. oon su 
ustaše oSSšln u rero do pVju. u ^60^" usteše je osioo s , 
nmloa, iooi je treimla i 1о zms oraOi. Oti zus eiUni nisu 
hrjeli ostooOO10i u relu do i z, bvdumo taeo, jor su os- 
tojolS skoro uso iae. Jtlat ulZušn mladić oraćro sz s ea-
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ma. Kada smo posli nazad, nas dvojica koji smo veslali, 
neki Uzeir iz Tuzle i la, ivovvoriino sd dd bježirno. Kada 
sam vn upitao; "aoćnon li Uddire?" On jd odjnah shvntic v 
čemu sd ddl i adia: ''Еосешо". iaoome ioji Jd bin pezdli, 
d tv ve bio aeki Sramao Aco, aekao san: "Aco, haVda da 
sd prvvenemo, ja sam sd PInovnn, haiie ti nalc da voslaž". 
On sd noala seaSio, a možda sd oiOe seatit o čemu so га- 
di, i nri^Soo Jd. I kato soo sd nss iude1co unujnlie a 
oaoV ostaša bio ns srdeini, phvadio sam uoSnšo zn vrnS i 
obo^rno on. Pooeli aoo on oussti i baaOii smo on u Savu. 
Islviitnv iz Udica, prdplivasmo do Orahova, uz snmo aelo 
u Puosoru i kad smo dosli do tovn Prvteon puiodti nos us- 
tvšn nn strvnn i pvinu pucati no nns. Med Jut.imn
kaku soo mi bili blizu šuud, o oni su bili leoeko, unpJd- 
li smo dd udjemo u šumu. Kroz dvn satn soo bili kod par- 
tnovav.
S7. Unnrvio 1972. Ado K^t^blJo
Beogrnl
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SJPĆANJA ŠALOMA-ŠANDORA MUSUFIJP
Eapitulaciјја stire Jugoslioije zateklo rne je 
u biošoj jugoslo■vemskQ(j vojsci. Po kapptulaciji proneo 
se oUas Oa' Je-vceji ne treba Oa se oraoaju kućaoa, Jer će 
njib i korn^iumi^’tie odrnah poOiti, o paeporučivalo io se Oa 
istaaa u Sabiji. Na terenu oko LJuboviJe dali soo otpoe 
Nieomcimo i tu sao iio, so oko Ooe • stotine Jngoslovenskih 
voJnika i podofioiea, oedju koJioa Je biio nos aebkOiko 
Jevaeja, aanjen i zarobljen. TvOv sao kao ppjni zaroobje- 
mik tгanspaгtaaaa za NJemačku.
U zarobljeemštvn, u NJeoaČkoJ nalazjo soo se 
oko sedao Zo to' a?eu tjerali su nos na eaO. Me-
OJutim, Ja sam uspjeo Oo aokjegneo sa eada, ubacio soo se 
u teeetni ooz i Oošao kući. Za soe to vabjeoe, skoao oko 
sedam dana, nisao ništa ni Jeo ni' pio. niJi sam oogao i— 
zaći iz aageaa, Jee Je isOi bio za'^i^<^i?en. KoO sao stigao 
kući oiše ni^E^ao nikoga oO mlađih Je-vrejo zatekao, Jee su 
oeć skoao svi iili oteeeani u iogoa. Jedini kogo sao na— 
šao bio Je ooj otac. dn oi je aekoo Oa bježuo, jee će oe 
ubbii.
inippžin sao oezu sa paetizanima i kaio se u 
idJdćću. Kado soo raiiJio Oo sao dobio oezu, oidio sao Oo 
Je biia bzdaja Jee su me sačekale jjteJj ojesto aaruiza- 
na. kni sb'me oezali i toiiko tukki da i sada ne oogu za- 
uiuSiii ioio sao to izdažao, o do io nisao htio ništo 
priunaai, ^0^^^^^ odati aezu ioja me ć "naaodno" ajitiia 
u jaatizaaj.
šooloje toga pramiJemia soo neJcoliko zatvoro i 
dospjeo u TraToOk. Kado se taoo skijiia eedna aoueća o-au- 
pa Jejjeij, Srba, komuniita i ženv staviOi su nas u
OoeoUmo ^^0^^ i Opi'en^mi uasaeuvau. beć да soumom
putu uemo su bile ad№^;)eii /u td. Brodu/ i atpeommJeue zo 
it. aradišku, a oi - muuškaci soo stioli somi u 
Biio nas Je nešto oko šezdeset pet. OO staabce 
pa Oo logoaa ustaše su pfteo ueibe oko dvadeset pet, a oi 
ostali doObli smo staašne batimo, bez ikakvog jjiiejj. 
Pred sojoom kapijoo i.ogoaa gauoa unjpjp aam Je
"doželc". МоОО^ uJiпo Je bio i zioOias^di dggoaaš - slgbod— 
njOi ŠpPPer, ioOi po ainiinina ni^Je ništ^a zaostveao zo u— 
suašama. Tvdv su nas pooUaoaii i soe noo, i ono maio što 
nam Je Još od oammJib zatooao i aoetoeJi ostalo, oduzzzu. 
Kod Oz Zenice, vOerujem do je bio ea-
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bin, nadju pečat, kcjim je označavao kašer meso. :piler 
koji je inace i sam bio Jevrejin, znao Je za šta služi * 
taj peČat. Ustaše^su ga upitale za što se to upotreblja- 
va, a on stavi pečat na čelo tom jadniku, zaseče mu kožu 
i s njim udari na nekoliko mjesta. Tada ga i ustaše uh- 
vatiše i dotukoše na svoj način. Jadnik je završio i ne 
viđjevši logor.
Sve ovo što smo do tađa preživjeli bilo je 
strašno, ali nije bilo ni mali dio onoga što nas je če- 
kalo, a što niko od nas nije mogao ni sanjati.
Kada smo ušli u 1ор,ог, prizor je bio jeziv. 
Sačelpali su паз ne ljudi već aveti, koji su samo vapili 
za malo hrane, koju im nismo mocli pružiti. Medju nji- 
ma je bilo i naših rodjaka i poznanika, ali vjerujem đa 
nas ni oni sami više nisu mogli prepoznati. Tada sino se 
i mi uklopili u tu masu, masu koja je već mirisala na 
smrt. Smjestili su nas u šupe, gdje se inače suši cipla 
i crijep. Svuda okolo je bilo otvoreno, a dolje zemlja. 
lostrojili su nas i potjerali na rađ na liasip. Nasip se 
pravio pored Save, a Ja mislim da su pa pradili od samih 
ljudi što su ih pobili na radu na Masipu, tako da je Na- 
sip rastao ne samo od zemlje već i od ljudi. Nu rad паз 
je polazilo oko pet-šest hiljada svako jutro, a naveče 
bi se vratilo svepja par stotina. Tjeraju te da trčiš, a- 
ko ne možeš ubiju te, ako pak odeš naprijed ista te sud- 
bina čeka. To je put od logora đo Nasipa i natrag. t-'ože 
se reći da je to bila prava Kalvarija. Kjihovi metodi u- 
bijanja su bili strašni. Na primjer, ustaša natjera za- 
točenika da kaže: "Cvako će biti sa svakim tko ne inože da 
radi" i na to ga ustaša udari sjekirom po glavi, drupog 
opet natjera da zagazi u vodu, a ostale natjera da ga va- 
de, pa onda pobije sve. Ako neki od bolesti ili slabosti, 
odnosno gladi i lznemoglosti padne u blato, onda jednos- 
tavno ustaše narede da živ bude zatrpan. Kada pred kraj 
rada vide da nije dovoljno pobijeno i da ima dosta živih, 
onda gednostavno neko od njih komanduje brzu paljbu i ta- 
da pocnu ubijati na sve moguće načine, kako bi opet sveii 
broj preživjelih na раг stotin^, koji su se vraćali nazad 
u logor, zahtjevajući da pjevaju, Može se zamisliti kakva 
je to bila pjesma. Onako izmrcvareni i polumrtvi, nekad 
smo dobijali po jedan krompir, a nekada ne. Na samom Na- 
sipu izdržao sam petnaest dana, što je bilo više nego ге- 
Kord za ono vrijeme. Glađ. je bila tolika da bi mi, ako bi 
na putu prema Nasipu naišli na konjski izmet, čeprkali po 
njemu i tražili koje zrno kukuruza koje bi ostalo nesva- 
reno.
Desilo mi se jednom u logoru da sam vidio kako 
je jedan ustaša stavio klip kukuruza iza jeđne barake s 
namjerom da namami logoraša, kako bi na njega pucao. Vo- 
ljeo je da gađa u živu metu. Ja sam se nalazio sakriven i- 
za druge barake i posmatrao. Jedan logoraš ne primjetivši
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ustašu poletio je prema kukuruzu i kada ga je dohvatio 
ustaša ga Je ubio. Zatie ustaša prernjeeti kukuruz na dru- 
go rnjesto« Itta stvar ae pooto^i:i.a i ta drugim logoaašem. 
Kod krećeg alučaja tm desilo da je zatočenjk poČmo bježa- 
ki isauutivši kuuuruz. Ustaša jje a°Orčao za djie i pucao, 
a ja zatačavši te, uVvaaiV i pobjegoV. Reskiaao
saom glavu za malo Vaane. Sve je to poe^t^ta^E^o i moj rođau 
iz Zaaradovaća Dudo Žaamžio je da mu dam pola,
jea mu je tio Miuo boleiiad. Otkinuo sam noVvvidu i dao. 
Znači, tri ldg^oftša au п^{^^-п^1п za jedan kukuruz, a tm- 
jlci je produžio muke.
Jednog dana bili smo pootrmjeoi za rad na Na— 
tipu. Tada me neki Danon, loogoaaš, uoji jje big šef gro- 
bora, zapika na špan<inltkvm: "Sot ku d^idjoO", a ja odgo- 
aoriV da jjes^am. Na to će vn:,’Ajdm" ides u grobare, bćee 
ki I iako ae ja aadjjem meddu groobt’ima. Ovdje
je bilo utoliko bolje ^ko sd i^t^e^o aaoga šefa i ndreO"kv 
potao, a nisu diaektno ^^40^^16. Tu smo u^o^a^Pti
jame n^avstnanm uao aoba ^11^3^ 5x4 metra i ku ae ka— 
palo, ^^:ппзпп s1ngnlo po 0^^011^ ak^oli^aa mi-атаса. Nao o— 
uo зtvtinu grnbara, jjedaa , tmo stizali da pokopamo anodidn 
koodko za dan nvbijk uot;a^še, i što umae od gladi i bolet- 
ii. Bilo je o1uinjman da dddjemn da nosirno mrtvaca, a on 
jadnak i mrtaa drzi svoj krvmmPr u auci. Smri ga ј za- 
teklr jeduui. Mi tmo mu aaaili Urvmpia iz i je.i. To
je bila -4^111^. glad kada te ivamk aiiega dije gadio di li- 
bio. I mrtvom bi iz koSk uzzei zalogaj orone, auo bi te u 
ojima ztdažrd. dao tam tae raiio dou di-e pao snijeg. Za- 
tim dodje neki kočijnš" iitlii da je bio r^odom iz В1ј|е1ј1- 
пј, i d^ojiei^a puda tola nrtvacn /uvbičnjmnv je bilo da tu 
uočijašZ d^vld^a^ii nrtaace do groBljo, a zaaim tmo iV mi 
n^V^uon^s^Oii/ i dodo dije itimlmttii svjeoe rupu
pae^u^d toje je zanbeliv tnijeg, uooii tu'mu proppai u -tu 
jamu. Meni ga je bilo žao, oatrčim te, podbacim te pod 
a zatim pod daugdg koo^ja i 3vnji te iz^u^kvšm. Kad 
je to nгimmetio deki ustaški ofiiii, koVi je bio u blizi- 
oi, upita me šta sam po nгvfesiji" a ja od prae, uao dz 
^03^ k:oiV:3.,0vLŠi "U štalli i ijoraj vnibvnjm u^i^jict"
varedi*vo. Kad ja iamo, a t;amo šef italt deki Malc, inačd 
t^j^g^ova^l^i putniu, uoga srm zdao od r^nnj;^m. dn 1^^^ пп 
rrnne: "Mart ^^^01^^, irkvio !^јј^Ј!". Ja da to kvžmm da me 
je p^E^tat ј^ј^^^пп ooicir, našor od ^100^ "Mrt^I". U
t^ome je ^^^^£0 ovad oficir i narejij da mi da najbolJm uo- 
dje, a noega nnpolje i dobao ga izmnkiIVl. Ja пЗопш
mdogo dklUjeanV" nego cim oidjeo da au izedmi, a ja glaau 
u jatlo pa jeii onaj
Sutaldaa tam urenuj оп prvi rrd i io baš u mje— 
aio Јаоепиас po oljkdovanje za kO^ii^e. Išlo nat je oeko- 
luko ^^^00^0^^, uz pmtaju ustoša. Neki Amtrarc iz Sara- 
jevn" pokoj anu duši, u опиој pekari u mjeotk" ^306 jedrn
w "Je td li ii ^^^6010?"
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MJeb. Ustaše su ga primjetile i odvedoše da ga ubiju. 
Kako od idiše p ojim da ga likaidirauu, ji uPiadoh dva 
p onako aruća ubacih u aakšire. Glad jm Uila jačm od suov- 
Pi.
Nisam bPa dugo kooijas, pmr su am so pjemdom 
gruporn iogarašd prebaaili u logor Sdari Graldška, na Eko- 
doirjUd Tu opet uepjeb da bobiUkm konjm P ioCi P urodužeh 
bui kočUjoš, jer pu P rooi konju orPbaiedi u aogir Sdarp 
GroOišda odooh poslipjp mene.
U Uiaraj Gradiški, 0u,.o jm tahohje potuudola 
phd Jasenovac, bio jm aešto Uolii rmd, iii jm i iu olodd- 
ia olad. Nijm bila onakva glad kao u Jose^oapu, eiskie za 
lii do Ekoncmiji, ili uu oam kiji su Uiii hUb ^^0^01^^^ 
Р< u Raaaom logoru i posataio uu oam koja pu hUUU madao- 
umhU u "Kuui" /ovde kislik nv žene/ Uilo jm istk hui i u 
Juseiovcu, jea im i tu nasovno umirulo od ^Ро!!. U oraj 
logor aatjerivane pu i žkdk, kpelim kon^rktnr na Jiaeej- 
ke. Tu jm Uiia i и.г kaekOp Dr Kiuiortk, kooa uam uopiu- 
bui, pmkar et је da jm пр^рп шоји eeiku i da jm ona emđu 
iim iioama. Nipu ош davali nk hraie di aode, a majkv et 
је, kao k0Priia irnala upalu mt^lUo^v^a i Uila тероктеШ, 
pjalko da .m noee aogUr oi Pruniti od ooii ailnih plcoae, 
kojih je Uilo Chkh mnogo u "KulU". PucocU po ir osako Uz- 
neroogim odgrčapUi oši i pusUu. ZamolOo uio ir. KunioOOpa 
da 0! pkpapa ouke oekn o1UkkiPJOo, iišOo at jm om nekao 
da jm to i ucidio pIOop par dumu. hdkvd o^ipam ataarni роо- 
оао it^a je bPto m aiom. Kako jm Ekonoiisja bika ргеко puta 
"KUPi" lili pu pe Plraoei aapaji azgluUnjetah žmmu i Cpe- 
ce. ТгаИкР pu htjeba i ao^«-.
Šdo pe tiue oas пр Ekonimoei, ai soo bot.u 
proUazplC. dvkšm soo о^10^1п]^:Р p o ^0^^, a ieati smo, i- 
uko bedno, baner redomn sdbdovanje. Jelddg Оопо dohpje mi 
išar^t^^i Gronvald/ i aeče: "Muso /О^о^^^ pu re UdOe 
Um zvali u logoou/, епо tamo uikika kdkrio reliku bbb^Uu 
mastil", bopu pe i uam unnao od 10dqi<dtlkrulnih aogoraša a 
itLario, s do-jenom da је к^рп^ре prmbaci bUb 1гогго i pno- 
Ua. Na io som jo ookdo Ruzvelkl: "tad bu ши je jo uknne 
ti, makar di otiila дкау^!". iPo nemoh, io i učPdih. Ruz- 
oeSd је Uuvao aln1žl, u ji onu lintu easti oserih u Sls- 
lu. К!!пцо o^sd^i^šs^, о1Р."оОР da ппоо kante, i ваш pobpe- 
že, een sm i oi pIošpo Ор mu iO-O amki ingi udtlšd io 
Urunašuo. kva bast aam je poskuzila bub didi0uk juUu, јоо 
je oooko oi 0:opпel^l о1.1^;^1^о po aviee UaPUks u aloeu pon- 
iiju hnase, dm smo ePhvoaluelći Ре"е oaiuvali lirea mu 
Orutko hhuikke oalo papge. Ni io uUjm blo doBbv. Vidim 
^с^п.и pii dobno lCuu.ebe, u ostaša mau vodoUm kb:bdenhC- 
ји o koDaimv 0oeS su aolaupli i odlazili. Jp Po ždoojebe 
ubipem i knkoplm, i uounem ds kleke bcbPUu, Uc — aam je 
IpoiIo dosio elijedoo To ml.eeka sm pilo !о.! po tnuzi,
^и^ soo aelaeeia so коПт ^и^ kogooa, uu pr- 
ošneb uidašls do kkt bi os ndaŠe sa pooo oVidaile od 0o-
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laj^e^di utovara i istovara, poneki od civila bi, reskira- 
jući i svoj živoO, ubaačvaai krišom u kola ponešto hrane 
i po koju ciparetu, a mi smo to kasnije meddusobno deli- 
li. Mi smo • od naše malo dobijene hrane, kao i od onoga če— ga smo uspjeli da se domognemo, odvaaali i davali bole— 
snima u logoru koji nisu ni na kakav način mooli doći do 
malo hrane. Ponckad smo usppeli i u ženski logor /u ”Ku- 
li"/ da prebacimo mmlo namirnica.
Pod Staru Gradišku potpadalo је i nekoliko 
tzv. "Ekonommja" koje su osnovane na imanjima naroda ko— 
ji je ^tf^^ran u logor. Tako su ustaše osnovale Ekonommju 
u selu Gređani /kod Okkuaaa/, u Kraljevom Selu /između 
Bos. Gradiške i Koozre/ i dr. Nas su,vjednoga dana рге— 
baaCli na Ekonommju u Kraljevo Selo. Cim smo tamo stigli 
odmah smo počeli da planiammo bjekstvo, Jer obeibđed^enje 
ove Ekonomije nije bilo tako kao oko logora St. Gradiške 
i Jasenovca. Ona je bila samo opasana sa aeeiri reda ži— 
ce, sa stražarama okolo i sa dva biuikera. Nas petorica, 
od kojih dva Jevrejina, dva Srbina i đedan Hrvat, plani- 
rali smo da bježimo. Ja sam, prilkoom mog odlaska u logor 
St. Gradišku, uspjeo da nabavim kod limara jedne makaze 
za sij^e^aenje žice. OOržavaai smo sastanke i dogovaarai se 
o bjekstvu. Posle tih sastanaka, dvooica od nas petorice, 
neki Milanović ii Vareša i Baric ii Žagreba, obavješ'tava- 
li su ustaše o našoj Na ne’ima se nije moglo pri-
mjettti da nas iidaju, jer su uvigek priikoom dolaska na 
sastanak pozidaallali sa "Smmt fasizmu". Tako ee.na jed- 
nom sastanku bio dan bjekstva i to za 9^ uvece.
Način na ko;ji je trebalo da se organiiuee bjekstvo bio Je 
slijedeći: Trebalo је da ја dam ustaši neku ćebad, a on 
Je meni trebalo da da neke cigare za tu ćebad. Prilkovm 
te raimjene, trebalo je da ga udarim komad.om željeia po 
glavi i da odmah idem na sjeau žice. Imao sam neko predo— 
seeća^;je, a već je bilo oko pola devet, da nešto niee u 
redu, eer Mlanović. i Barić još nisu dosiši. Rekao sam Ruz— 
veltu i Radetu da mi beežimo, što su oni i prihvaaili. Us- 
tašu sam po planu i odmah kr^enuo ka iici. Kad smo
pro=;li kroi žicu i počeli beežća;i prema Kooari i dosta od- 
maaki, ii daleka smo auli pucnjavu, a kasnije smo sainali 
da su ona d^c^^^iica navela ustaše i pokazala mjesto gdje 
smo mi sjeći žicu i bježaai. Prilkoom pvkaziaanja
mjesta gdje smo mi trebali da bđežimo ustašama, primjeei— 
li su da ee beekstTO već iivašeao i okujpli se oko tog 
mjeeta. Druge ustaše su naišle na onog ustašu koga sam Ja 
a koji d© jos davao inake života, te su videev^ii 
grupu leudi kod žice, vtaovali paiebu na njih, misleći da 
su to logoraši i tom prilkoom ubili šest ustaša i eednog 
logoraša, a dr^u^gog su ia ^^32^ vbietili. To smo mi tek 
sainnai na Kooiai, eer nam ee to naša veia eavila.
Na Kooiri smo naišli na partizane tj. na Grba— 
vačku aetu, ko^a nas ee kasniee prebacila do štaba briga— 
de u VoVskvao, gd^e smo iadržaai nekoliko dana dok nisu
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dobili obavještenje o nama, a zatim smo se priključili 
V kozaračkoj brigadi.
Beograd, 17. februara 1972. gođine
Šalom-Šandor Musafija
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SJfČlNŠA MORICA MONTILJA*
Dugv kompozVcija transvortv dugo Je drmusala 
pjnigom premv BosvnsUom BroOu. Već tri đana smo bez ћгапв, 
vode t soa.
"Kudv ovs voOe" pitali smo se izmedjk sebe.
Znali smc da idemc u lcgor. lli koji? Kclikm 
ć*e te muke iaajati?
Bio je juni 1902. gcdioe.
U vrgovu mvs je bilo šeeOeset. čezdetet ov^^i^lv 
žtvih ljudi u svvUcrm vngoinu.
Vjjetv mvs oije пприз^аПа. itznnli smo dv će đo- 
bro čuvvm tratttort tttsil u zasjeOu. Nvdv mvs oije vapu- 
ita1a.
U Bosvmskop Brodu vttuzeli su mvs Nijtoci.
Usttše sut kada smo iittacii’oni ie uzanih vvgo- 
mv mv ^0™^ Uolostek, v°okvtvave Nijeocimv:
"To su oattiiavi sv KmmamPveI"
U smo opet bi^:i predati ustašepa.
6^3rsia^i^]^d smo se u logork po iwji^ea u i^eOu.
LUubo Miloš t is^v^^^^ojro^iić dažali su liste t Po-
red ojth su ttvjale irL Oofii zv г^т^. Sve tto ssi uepji 
Ct dv svčuvvmm od svoiih lCcoth predmetv evvršavalo jp u 
Uorpama. Usttše su ipak vaivCše brt..oule zv elvto. Prete— 
oje su ikidali sv гики, ^1а^^ plombe ie uvtv.
m RanUo Priocip je bio sv nami.
"Ti sL ubip ^^103^^^" rekvo mu je MCloš. Mi 
ćemo tebe u staOlemi sanOuk itbbiti pv oekv svi gledaju.
idmai je votćelm m^d^v^vj^v^Oj*. Prvo su iaeaili zv- 
natlije. tvi su se ivvii.i. Ustvće su, eavim, t.zOvattle 
svvUog OeseOog.
Ostale su voskikati t vvtjjte.li premv skeie.
x Sjećnmin M. Mo^ik.j^v štappvmv su u knjizi 
"Dv se me zvbobadV'e tarvjevo 1961, mv str. 85-88 pod mv- 
slovom "Pobjeovm sam iz Svvenovcv".
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Nijeoa kolona kretala se sporo. Najednom su odjeknuli ra- 
fali. Svi su ubrzo bili pobijeni.
Počeo sam da plačee od aoo prizora. Jedan druo 
ei priđe i reče: "Ćuli, trpi i lamti”. To je bila naša 
pauola u - logoru.
INTERNA ORGANIAAAAJA U RADIONICI
Nastupio je logooski žioot. Jedoako iurov sa 
sve. Ipak smo mi koji smo radili u radionici imali više 
mooućoooSi ia se и^гиГи^ешо. Tamo smo i spavaai. Raaiii 
smo па izgračliji kaloricne oentraie i ialekovoia.
kastanke smo iržali ukDaDko, rad aiozetskiu 
jamama. Uskvrv omo Uivvliii vezu u bolnici. Mnogo nae je 
pomagao ir Mario, jedan od eaUooenika sloboiojako kaaa au 
ustnse ra krnju stiijmljilm zboo sara<broo aa looooašiuai 
Ir aarin jm održavao oasu i na npolinio svijetom i irko 
nae emogo poeagao.
JnčOog iana nenakvi Nijeeci ionijeli su u ra- 
Sionicu na popravak naiiooaaarnt. Rekki smo da ga e te- 
iko nopnamiti. Ipak sma oa inzo poproaoii i skinuli na 
rjega soaionDk, pa svako voče, kada se ukazala prilika, 
^01^3^^! viiesSi i pnenosili drugie iogomšiua iz naše or- - 
aanioovoma grupei
U DeDiuviemDDD u Oogoru au ae iešavala ntrešne 
sivari. ijmćam se ia je jeduom dovedeua vgroeno oasa Cioa- 
ra iz Vojvvoine. Brzo su bili likvidirani.
Jnđsog dana^ dok sma eloja.lr vijeati naolo su 
u radionicu ppale ustiam. Radio jm stajav na siriu. tsta- 
šm ' su to opaailm i počelm isuitivanie. PokušaOi smo da o- 
bjanniuo ia je raiio na ^^^^0^^ i da ga nisuv nogli po- 
pratVtii Na radiju iije bilo roačoida pa je isgleči.eo kao 
podvaj^un«^. MeOjutime to ipak uiee uouoglOi Odveli su nas u 
svonaru i kugo ispitikali.
Bili ита . mtnačnjeci iee kojih iije mogla da ra- 
ii oentrala, pa au nas daznnli Uaeinaanaeaj IveiseoS i pet 
evaDoe, pre^d^o dozl-ioe. Ja sae ^0^11^^ pet aatiea pao u ne- 
avijostj Drugovi is reiionloo pvsVijo au ui ntsveieii kr - 
pe пз krvaoa ujjsta пз kojiua je i koža iiia nkiouma.
Radio-aparat smo ipak eačuvalis Nijeecc, dok 
sau bio u Digon, п^^з^ eina SošH po njega, a oa
nlii ueele, vjerovaUno zboo NilnIuavd s ubog soga iti je 
bio "neispravan".
PRIPRERA IA BJIKSTVO
Logorski život aekno je u vječčtee stnaiu. Do- 
lazili su S padali irugovi koje sae od ranije pozuavao.Ni- 
šia se lije moglo Ц^1^1^0ј^:1. Jediio nas nje napuštnla vm.aa 
u iobjeei»
emm
Jednog dana, na zahtjev Luburića, pozzali su 
me u logorsku upraou. Trebalo je izgrapiti telefonsku li- 
niju izmedju Кгарја i Jasvnovca.
Ušao sam prvi put u štab. U sobi gdje je bilo 
vise uitašp, medju Uojima Lubuppć, MaPkovOć, Milot i dru- 
gi, na zidu su bila dva uUrštepa poža.
Razgooaroli su da se telefonsUa linija podigne 
na rlsoUe stubore od 12 oetara, dr je partizani ne sijeUu. 
Pri pomenu partizana ustaše su akretale glrre u praicu 
Kozare i Prosare.
Pitali su me zr UoliUi dinr telefonsUi linija 
može dr bude gotoar. Rekro sam zr ojesec dana.
Ustvše su paredide dv se posao swši zv 15 dv- 
па' Prilika da izaVjem iz logora, makar i pod ja-
kom ustaškom stražom, dala mi je nidu zr mogućnnst bjek- 
s$va. Dogovorio sam se sv drugovima. Trebalo je uhvatiii 
i ipoljno vezu, eveeOualiu pomoć izvvo logora, kpko bi rU- 
ciji u potpuoosti osppnle.
~ Druoovi su me siojetooili da odulimm posao što
duže oogu, UiUo bi se uiai^1^:Lli spoldni oeza.
I dok ne oroanOdzpdnP ridili nv uipostavllandb 
veze, grupa od 25 zatooeeokp iila ne tvaUi dan nv krćenje 
šume i pootavlokpne stubova.
Sdenim se, preeioili soi etvorenim Uimimnom 
costoo, i grapne jabuka i kruVaia tpvijalo te do zemine 
od dobrog rodp. Plodovi su nis u prolizu ioiooo dodirloi- 
ii, ili niseo smjeli di uberemo. Za ubrinu ur^u^šuu od stra- 
ne Loograja dobibalp se tavgla u glavu. Ustaše tu zi sebe 
brale plodooe koliko su Vtele i bbinespo se slidile.
ŠIFRA: PODIGNUTI ŠEŠIR
Radovi su opooo odmiccli. Uutaše su se njutile 
i tjerale ljude ni brži rid. Umomni i i^£^<ci:^i^].je^e^ni ljudi tc- 
šUo su ridili. Pet deUiorami hljebi zi cijeli iin, uz sla- 
bu ćorbu, nije bili Oovoldpo ni zi o^nižrvvnie žioiti, a 
kamoli i za teliU rid.
Vezv de Vvak prorvćVda. Dr Mapin de naoio di 
ne piriezini doći u pomoc. Trebalo je soiUog dini očelUU.— 
v^t^ei partizPPsUk zvtlenu u šni. Kada soe bude uređeno do 
Mario će oobbpeeeiii podiggutio ieOirom.
Na diinuti šešir niie irebilo dugo čeUati. U 
oćdjuvremmpu u irdionici sam izraie.o vd oedoe iuepije nož 
di mL se ovo.^ie zi saiUi slučaj.
Jednog jutra, doU smo proOaiili logorom ni rid, 
oidio sio daa Maiini UiUo skida šešir.
Nešts si je prostrujils iijeess.
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Tračak made sada je gotovo postao i stvarnost. 
iijelo tijelo- asč^lo je da drhti. Zar ce askoro doći tarai 
oojio patnjarna rislio san, prosio ne oneiunući.
ITešli sko areks sksle bez Seškoća.
Sjećok se SaSa sno se skocoio na skela da je 
okelmr rekao:
"Nekome je Sasas kvanuo divan Пап ..."
lokrcali smo se po običaju i krenuli u aa“aasca 
šurne. Prošli smo jecOio 200 metara kad odjeknu рисапЈ. Pri- 
aetoo sao uz ritralnesca i oako ga mnažno udaršo da sao 
mu oko kzbic.
Naotao је metež. Oucako se ma mve otramk. DoOli 
o^u.,u^ia^izond. Nisao mi osietvo da sao rsmnem. Bio sao te- 
ško rniki u obje nogei
Na dooaku mlobotke opet sao nasrradao. Ali uomie 
sao da gineo u sk.obodi dala oi je onogo oltkšvmVa.
Za čas je 1ikvSmVkama uooaška psatnja. lene su 
UartoMmi odijdei na nosilima.
U oukmoo teškiSs rama a°šaa sao pkema slobodi.
loric Montilio
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iEĆANJA JdSIUA ERLIHA
Kao ČetraaestogodišnJi dečak doteran sam u 
logor gie dii, iako još vrlo mlai, s^^ataio siauaciju 1 o- 
dolnosti u kijima ee nalazic i postao svestan dkdg u°l°~ 
žaja. Bio sno treHru Го i svi ostali. iako sao ociolei— 
по 3kš nin—ki kid md vremena kiki je -taretevlo da nianeo u rei 
iiariiih. Na oeni sa Jiš dile kratke pantalone.
Ne naoo ooladina, neo© i deca, diia eu
se našla u ukx,tizann..ma i dili su se do juče ogokla drve- 
nio iiškama, irevremeao su sizrela, bookla se i iekojsko, 
Oinula. To se isto nodođilo i sv omtvddnoo ddli је iote- 
rma i nogor u ddie је ikebal'o dv budfe iikvidirinit To se , 
odiileddo, d^e^c^odi^io i ceei. iazreo saio i oojv sOvaiania i 
keamnmvan(jo, u°stupci i ostalo, nisu se rialokovvoi od оз- 
tolii mooih oOikijii, а dv ne kažeo i 3^3^^ nrioovv si- 
pdtnika.
Ilik sve saio izdkžio, ooždv uukio sluuajeo ie 
ii srećoo do toraja, i nanan did živi nvedok nznosio neka 
nvoji sećonja.
Dbbko su oi ostale i I959» i i94ot
OoOdna, dad oo<Oine velikoo vmenja i dijinii su n^j^l^c^tdiev^io 
vaomedia pojeOinih Oistova nonosili vesti dv se
to iii io aemjv nalazi i rviu, dv је iu ili iu zeclju na- 
uala Nemmoka, dv je 'ta ili И zeolia ^^<^011^818 i dr. 
Tado soo već bio odvoJen od roddtejja, јег sam povađio 
limanaiju u Ooijeku. Bid sno clvn kena* u kooe заш stekao 
ог1 jentaciiu o nomađalama koji su se zbivali i opasnosti- 
ov koie si ureeile. ive se io najbolje ooglo uočiti i u 
nnooo mrvdu, kmji је did jsko aioiinajno izmišan. Bild je, 
osim Hznratv i irba, ddida fmiksioauera /dve Uitwe • Ueivre 
il/ i uopriliUan broj Jevrea. Nemci, оПпоппо foikenaSuee 
kl, mhkabгeni HiOOerovim aktaeamenim unueiooo, ОоИОо su 
dioli oOvve dv su i94ot oo<0ine orovnizovali • dd 1оО1 nevi- 
đeni dkpp p ono vreoe vei iformljeico ,,KuliuгUundo',,t To 
su bili urvi znaci opasnosti uo nas, јег je Поз1о đo ria- 
nih isiuuv i - azaokidvnntt uirola, i tadašnja poOicija ni^e 
ništa ureduzidat
Posle marioankim uiU I941. gobine, kida le 
м Ken - jeakejskk oirnadinski kluUt
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iilo аčаkaeф1P dk je oao oređ vzsntima, iktle so odustaivL- 
le rkd s Pi ko;ji sau LL1L oz oko0iaj, otišle uau evojim 
kuUo^a.
Kolona kLake kuаč0jlwanoka aoiske erustavi1r 
se u ana 221x1 /^8^^, 35 km. ^^^^^0 vd iiejoka/ i,tu гг- 
mula. ^^^0^2.^^^ su sk, nn očkoled svih, pčitlkiei Jkđ^i 
su vubati sk aččakčo^(a druig0 prjkč oadija slušali učrlka, 
kviis su u kč kreeme slali Pavelić o njegovu ^013^11^0 ks 
8X18613^ ^г^.јј s Auutriie, Bsc>grad Js boabaadvuan. Bss 
najave гп6г lekoci su upali u sei^LLiu, k "^^0^^^^ erštktr" 
ra<:dl08ta■аnа je, .гг u mom mestu, od svih onih koji uu jok 
ostatb "nk lllnlu" pčkllpUla tгuijel Tv je bio kraj. Krms 
oar Зп.п dura kčkčte aeauct pasluzi0a su đanonoćno, učare- 
^6^ se skuotиa0ikiući s so 8Včja keečгedre ^^^8, ^^^^^8- 
nm u autcaoč01ii1, kuoovals uve s ^^85^0 s slale ^^0^10^ 
u "Vakerlaad"d Za tjimt su do00e uetrše i vada e ^^^^1^ 
sjrahwPada. Pvk su ue čašli .г udaru So0i s Jemji. 
Pk^v, poele ogгkukčjaVa kOLtaaie, 0e0e sopske o ieareeke 
00^^00^^ urepioli so izv. "potereneci" - itisisinii tiгizгi 
/Ooji so 1тое roUp, noseći na oridiea, oredavi^L^iO pč leli- 
ша o nn vtiarirt/l Jexv?eji su oskerani oz ivoeia radnji o 
inemi пјГп^ su urimeeeni neo pozrod^So tetetiL
b r0k0u keeka ^94^. oodine, ustrke su eatvori- 
Pe nekčlitoJaa•nčiir is 0аПЈса s .г nai:Lo Li uč0i—
Pe kvd Saškkke Breenice. Jsdaa su dkzaoli.ii dk se koišom 
s kee čataka meetk pokopaju пг JexriiSkаaa gгoti.iu u itešL.-
Tv je kio aohuuac iveoa; ^080 s kv azbilLra 
.^3^ srčlгdko je шеЈји ^^1. 1č1kiaork sau kztu sukOinu. 
^^јг nistv ččgliJ u oko00ni jui uie OLl^v saakčaa čtporaj 
Glasovi uu btizaOi dk se negdm u Bosni puda boobe, alo lo 
je iila uiaba oOoko sa nai.
Neg^d^m u oktčbrue isdrs no0i sačuč se t^ubom^- 
LLL. RL smo epavaee km .г lglarna, oieknejućS rao’аčne. Zk- 
lUpali _ bu nn ^08^. aorali bmo vtvoriti. ^^1^ su d^^^ć^ict 
čаaoalih ^8^.^ /oo kniiici ^.^.^0^./, sk oelikis oi-
kbo0ikčk, uperili kh nn nas o пгј^<^<^3.^:. dk se taba u mku 
vd tu akuuta m^u^i^i^i.i Posmrli sav vd ^0^^ s bokge. Odvm- 
1L uu va - u ^00^0^^, ^0^ u ssššce, ok Gocič0ć, 
Krapis s Jaaeawac, je, kakč sna kaaroie u kvgoru uas-
rrč, aaaaLiič krajem ^941. ili učtčSkom ^942. oođire. Pd 
ičaaka ko0i ie Ok 0 soko vPsvk s raeakieo s rsžko čkč llo 
kv. ^^^1^ ie ttac čč1.č; kLu ie edva dv Зо .kg., kk-
kv mi .s oiak, koаa nađoh u Jtldootvcp s943. ooiiieei
Jakč h1adak s941/42, kav dk Je s uvs .1^
itSeddlk. Bili smo ta0c0eći kee kšvotr. Vesti koje io sti- 
oale oiio donittll okšba dčbrč. Kod iвi0ekr, u Tenju, ^0^- 
kL0 se aavor, kokv se u oro ^08^^ oočoгilo, sk Ječree к^ 
0^^^^*. b ^>0100™ je o0olmledn ^^^00, is kllt sau
nešto k^i^i^i.js oгihlčajli ^^0^^ dscs /јггјг s 1ee1гu Abi- 
пип/, 1^^^ nase rokjske, Sooi uu pzed naie odvođene u
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lnoni aematib nrema iaiiievk. Ustaše ве iinlja-
le. Кпјро8 i ttvari - ofl^laldt^v^m Jevrejslte bpš■tine
i sanaonoe v N^a^i,ia^a јпопп tv v centru eaala siiljćiće a 
tve vz divljaaje kiiiši i aj0hivji.h rsimпa0ljearka.
Teгmjnom oad ^110^^1^ priBilnii iokгБtanaeam 
irbae SmrL te v io vr^eae već aišiem v oraBdia nelirna 
ilavm1brie jzannam je i leć tv po^i^LIć stjuani nesni
o aaboia1aaa i bnrbiai koje tv te уп^П^ј.
U arbl^e^će 1942. o<^<^iiać| aiiVrioo_me’dne akcijje 
ПгГоПП^с^О po0moi0aaonbae aeone nv p0tk iza Našjea nrema o— 
dolaia ilaniisdia oeliaa, kbijea je ođ stiane psitiaana 
zlmgeasbi pop - koiaša iiđonijćl Njćgovb Ubssvi dro dv 
je Vblo amvezoam tv aiE^da o^k^bbi^imal Nije aibtsilb dvoo 
a aočeikma aaja tv tvi oiems1ali jevreji tv ie- 
oitom0je iomari N^a^iiee vććabma lenee lna i stariji l'jn- 
dBe koji aiok n^eo^aai kjeesa 1941. eodiaee oikuklaebi i 
kraisaoikiaabi za Jagenenae. Mo^e dv bvumlenć^l ds tv v 
aoa oslk /КозОа/ živelL irj iorbdi1ć /Kone Erlih i Flvj- 
šere kvo i naajea Fumila iiain/. BiBi eeo iri zat—
vbrćni v Btank a^^rn^^oie Kone tve do aonaska Sгii6iom,ti iz 
Naliea. Mene i aro nrkoae nina imгbđi1ć Flajšer, jen^<^je 
tka nppšiaa 0z d^mr^ćde kspeea jje dv ovno ^011 iiasi i рге- 
baci v istrsie ie tao sakb zv amm^iLaae ozbeoli t^dbiak na- 
ših oidLdelji. dni 8^ 0°sle 0adržananja i oelkkoe гпШгј- 
iiiaaia već v Našiiaav /eeгaai tv dv čjsie klOis vz nrkoa 
ponižavanja/, po n^iaa^dk v ^^^^опг jaennovace n0aan liividi- 
rao1. Uosle aršso bddvmbdnba v Bogore о!::^! tv nva zvpć- 
čaćenie a iaivama razgrablBeia.
Nakou smOh p^i^:op^1^iji i bmrimka u nsUjeku, g 
poštm sam malo prezd:rimSm /ро rolasdč u Оохјг, od luge za 
majkom jakm sam ве 01^00.00/ uspem sam da se porbacil u 
SlgO0tsdč Unžeegi, gde sam imao vmđake, kooo ви još u Oo 
▼ueme 0^0 "arejevsdo pvaoo” obzirom na 5^100.^
aelOku ikOiTtioBt mog vmđika u "iroalskom sokolu". Soe Oo 
uOje poeooOo i ei seo 31. 1^01^1 1942. godine soi uhape 
šeoi i oasli ве u OriosporOu za togor.
DOLAZAK b LOGOR ST. GRADIŠKA
TrgospojXm se sisOojao od oko Sm iičii, teoa 0 
Ггсг vizoOh oaciooalnoosi: Jeoreja, Srba, irvata 0 doa 
Ruua. Zatooreni i zaplombirani u doa Oerelti oagona /и 
tOedLnuom muukkrci, g u 0rugem јгог sa Ггсо1' krenuli amo 
prugom prema K^a^a^p^e., ko^^S^ko smo mo Oo mogli zaaiaačinie 
bsput, kao da je ueko u^ap^red т^аоетПт, sierd0ogm oas je 
oavmd na ielj. ^О^ао^^^с^а^и 0, kotiko se .srćaml ua iednoj ви 
Гоо^оПШ da oam se ubaci u 01^00^ oešlm voc&, Nakoo po- 
duže omžnje a^i^E^l^e^a^a^loO smo se u ikučanimao
Iz oggong su ois OsleralO 0 onda • Oe Outoi po- 
oorka krentu.a prema Slgroi Gradiški, u^j^ljeomi oeštm aOše 
od desetgk liiometario Išli smo, ue иппрпПР još 0 ue baš 
Uo0pčoo saeani položije u koji smo zapapi. BiUi smo
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ш^mm^r.e Jjnr eeommj1Ji - evm<Jm etvaiie Jndi tu ti ukaizli 
p1v^o Jcmvovie a zatii - eali Jazo^mma L^oJi onn Je >-- 
11 o<01adJ^aoi zi boriviJ. Veiike LapiJi te mtvomiIo 0eujo0e 
a zatvomiln -.zi oit. zi оаЈа. nožOn vaćioue ziuvnk. Jao. 
UL1ei1m ti oa velika. a -zIiz-Io on eali v1iti /ljmblie/r
Uo ulitJu u lolmr odeah tu ont tineitili u "Ku- 
Lu" - to oa epгatue oa zL^picOu stranr. b -jn<Ou veliJu tn- 
i-eu luekarcie e oa ietmčnu ^1^0^10^ žioi tn dmcmjr. Uošto 
Ji uoothmmom u ^1^0^ Kui izvreen uxoll1d ttvari od Jmmih 
oae Jo tJoro tve oduzetoe e Ji tie izTuiJeo - mikoliJo Ji- 
oari. Jnr tu o- - pronašli looo Juoa -avilnoii u iizu. to 
teo oode L-L- "čisti" za lc>lmr. Osttvili tu мш ^11^ tto 
Jn bilo oi oiea - oašto ealo vioi. ivi dcollOe pn - f^ot^o- 
g^i^l^iJ^e - doki-^i^]^1ti kilo oam Jo o^l^!^<^ntOr
iada tu počeli ^111 ]^og^o^atk:- dooi. Iig.i smo 
on patoee pmri1aIri Jjedso ^^110 mnogc>l kao 8m^die1e a va- 
ti tu ti za ^1^1 poslo ua-JL z1M.iJua1:Or Itražao Je eoga- 
o Jooz maIo -^J-oe- -1 preti tti tn u timici leševi. K^a^ea- 
bn -i ^11.^1 -itvorjka rtomeOe1ar Nakoo iev1sool vrooaoie 
oi zoi^ da L- -ati -L-, maJiiromoVnoJie Orugi dno u hod- 
oiI oa tpritu Oooreen -o Jizao tn puron - aada tu ont ot- 
JI.u^<^i^0- - 0ooioii0i 0a Оe■to ->r-mioo, nJo -e oeko uopšti 
ioio u Čeieu. Nastno -п previ ook. -11 J^e^bo oiJn biLo oi 
za evinae. A-, Jno tto sm • - aasniji eeri dooli 0o zik- 
luučJae Jed .i ok^i^O oo0e ti eeOe tvoe pa - najgori mtue- 
ei. Tako tu taJli Oao. ivakl 0ao erm LnIn tvo eiahiOie e 
Ucivjivr£Olta -je -tlo vioee tatJo. InčOom Inevno -.ivodili 
b- oat u Jmum KAi u redu dvn po d^v^e^pp^o^O etriooe,
10 JoOnočamooLM "iatrOu". Zion višo uo^i^ti oit- 
eo viđal-e i-aoo erm -uLi plič 01«.
Ni-a p1milm Ouoo* •roemenae Jednog Оomce onJ>vn 
ti ogroemш 11^1 tveti. Ustaše tu počelo eizaai tvn eopska 
toli -.z -kolini иакгаса. Tnko tu nl.oterali u 1mlmг eeštaoe 
toli Ku^u^;Javie. Muškaree tu ommatvonoei u Оj1oetal1 poaz- 
oi orrecee itto t>Jo ^1^3^110^1 Jao - oas. e žion tn dieoe 
netal1 tu vini pod voOoio m1bmre JoJa ^-ј^е^а oiJn pokaiiva- 
0o oitta Oobroe -11 -1 oastuupli J^otio - nastaeo tu hi^id— 
oiji da^Oe a -1 on govorirm o ooćiea. N0^131^1 ^^1 - pleč 
>--- razlieaia tu ti ompraki0mOr ivaJin doom tva .i vešo 
noeeea dolatilo, ~ oašto -^z ^^101^111^ eruekih to^l.i -z oJo- 
liooe a ntOto Jot erueJml živlli te - isuаm. Kozaroe ^^^1 
nij^o u ^1^^«^^ oalatu u lato -^tt^n godine usppii di uhvato - 
0oik0o. iede tu - oni dmmmi oa oed. Jidnog dane tu doveli 
uroOb0.olih -z UaLjračkJ IuiOšcOr 1icmeasi moeu >->- 
0mvmlJаm Jižnjani iveioe bolešćUe vić -е zimаimce moeu li- 
aa oi taeo 1111. -11 tu - oni biei 1rbi.
Uošto tn u oaloJ orupi oalazilo Ooota Orvate. 
oo^'^o rnalo irbn - Jmvm101e to tu. V1rointtm -^г-:- mareru 
Je ont aareJaaoo u Rađoi nooojL Zato tu poeeoi. po-^lo -.ivi- 
tmmg rnieiemae -1 ^1^ izvode on venjski oiO on rkonooOoue 
Jeemo tamo ooa Jeoi tu te a1i—Lir Bilo .о oaljOiJo a^ari-
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ji^h_k^;^:i čkap hteli dk kdo. 0аша js 01^ akVaažakVč asa- 
cS is kiS ^13x1.^, uLdet1 ^1^ su^<^a, ok ^^^^^0 štk Lo ae 
ralil, Tokv ekm, izlazeći kk rkd пп Ekonorniju, rrko.o s dva 
moja bliska rodjaka, oca s aina Krausa, ekm ee ob-
radovao s ol kojjih eum, pršto su čak, Uli u rnnogo-Unljem 
stanju /čkeo gladovali/, dobio malo hzzne. Tkkv je io kš- 
Oo oar ^0^, ok kada sll se Ouduav —vtili u Kulu iastoo 
je krrvi šOk, јго su kvu žeoe - Jevveejke s Siokinje iž na- 
šeo teonsportk, kač l sav onaj narod, doterae u logor .г 
vreoe iok sll ■ biii u KuOi, odveddei u nepoznatee pravcu - 
dk se nikada vike ne čгate. ii naše 0002 SakаtГb^kb čdve- 
ee sve 00e kooi oisu otioli kk zađ. lsstsls je mučna eilu- 
^^3^, јго mi je Sč>a prčlitčč čdvedena s keeka - sa kččje 
male kece. M, još akomo< ui uulciiljali по oro učjcrajed Ml- 
olilO sLi da su ih verovseno oreebcili u neki Oiuii, po- 
OoOdiii, loooo. Ali, kannije smo seanaei da su e<v iavVšb- 
lO u kabanncbi
dank u Kulu su doterali čkv 5° srem- 
skkh jeljrka, ravčdro oaгiisank, uhvaćenih u Fruškk0.go- 
rS. Zataorili su 'SS u jsdro prččačгi;Lu s 'io •čreau rukkk 
aogli smo sa izmeeiii o ov koju zeć. Sčvuaaor vide-
lo se do su ibčla 0600 sa partiiseiink s do uu kh,_ verovat- 
м pralkaoa 0e0e i>ao:^iVme SPL okk aačatalu vd eeSinkck 
sloo Solestie bataL. uhvatiSe. - lui uu kre R^lv s 
11. No, jedsdoi, nivu inn0i šta nviS čćkea Isto aako, po-
slu laraćeg vremeen, b0Ll su pppvjuaa žjeoo i odi0ededu0. пг
jtiaSkškr kvd iida Usiaške botntcCb Tu uu ih ive, na oči- 
vLed č8aklih ačučr“aša, od^iki s oaređdlk dk se pokopa0o, 
0^^^^ su veki vd kjiS ioš .^^1 aaaku života s nnoili 
dk ih ls sahraae žive.
ia umooblniea su isto iako jtitaoo dana ian^i^i.- 
1L. 00^^! su tačno u ^0^^^^^ teaaeeaa тобке s, koliOo se ee- 
kam, .гР. vm 0e0e rujekco,je vd kojkh su učpaddii■ s čuda 
uu v kh eeduakeaa’ač šzbacili lapotje;
U dubokom mv je roUanjo s iedan dogadjaj koji 
se odiiiao dvk aaa još bio roi^v^n^en u Kulii toame, aa Ja- 
eenovna je t94L. oođine nonekn' pobeći iednia onupa leiooa- 
^г, medju ^00^02 je ibv .пг^ roljsk £^0^ $^6^0^^ Le'Naat- 
ca. Kadk se osoibodio ootiZto js u partireee, ali es urioi- 
ufiiiivu aa ■ Kozarb izgubtt vezu sa Sčdelicom s eako 
dooo loiao dvk oije oao u гике ustaaarns. Pooem e bio zat- 
voren o Crnoe koći u Вапја Luci s orebaćen u Sknrn Grradi- 
ko. k njoga 1ц zaivorilb u Ku!o, rda ооо kogli ealo s ia 
rnigovaraeoL Nije pzoil^o dogo vгumena, Lbo je vezan žioom 
s ktmran u ^^^^10^80, rda je u0Lbea по vaillOitiai vačiu.
Za vreoe Uoravks u zatvoru o Kuoi uooeei sll 
da alidaeo drooim zčima dogadiaae vkč o^s. Svu ш.. se ne- 
čmmu dv tadS kkdali, kiS kkda su ostzoe uččels ub0jaii m 
luiikLdd nas, io aas je aoliSo obeshrabriko videei
ia s oama ne lreddtiti seks Uoeja iudućnosii Takč so jed- 
noo dana ia orerno nsše kuuene О1^п<о oibii iednu že^’Ub d- 
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ua Je sšia na butaar po оаО^. isuaša sa slv^ai^a^i^E^ke kule 
uešOo Joj ie aaatiknOtrao, uašta mu ie mna, погопИоо ue 
eieleći zlm, о^80оп1Г11. On ie sSšam dole s bez Skakami 
razloga Sz pčške Je aOZu. Drugi ^ј^оај ie iio kada ie 
п1оВ1о1с irban esured araOi Kule aOZa čmvedi zboa eelm 
kukuruza šOo ga te tašim kođ ttegi.
Naalsli su aeć sieži i 10^п^П1>0 jesonski da- 
tS i suгemlla se aima. Je<dnoga',diua uvebaciše tas u Rad- 
ui togor i oasunrodešo na rad pm grupama. Bilo je veoma 
Oeško i оОзЗоп sae ua kojS tačSt da se tzauuem, pa da 
bar čpaitlee u о1Г0по0с^ gde ću iakše pravesOi aimu.
Naidiee na ueke poznaaike Sz Našica - Sotetšatta i Kend- 
ia - i mni me upute da oamoZia aap<^T^(^(^i^t.ii r^ada Nemeta 
da ше da u ueku oadZotu. To sam i ačdaia i na moje aelS- 
ko Oatonadietie ou me uputi u obućaoskć oadoiuo, odakle 
me Ostorajć, a zilim u gde osladoh do iata 194$.
imdOte kada sam bto prebicet u ^1860^10.
UUvoU u Staroj GradOški te b i o ti.0o reOiO. 
Harala ie bolest ođ koje ie Гпоппо umiralo po 001011.1^ 
desetOoi ijčii. Rslilo se mnogo. ii, u krni1eanj г1Г0о- 
oioi, omali smo iednm oromo Огп1о11пп vai.to огото - sae 
do to časova uveče, a zaOo su nam daaali pm malo On^oj- 
rn kam dodatak. iaške su tis iete, a kastiie i sOetOce. 
ć 8^1^00 pogledč bilo je stratno. A otda, doiiveo sam i 
prie tas1čpe, praa sOveiiatia. Kalstmravić te ^ОгојЦп 
tednč ij^pu droedenu Sz Bs^£^;ršce, auZir aodniO Grubiiić, 
šef konZieke rartonn slveijao ie pred tistupom, Oe Ппае- 
ui ksmtil Maaičić i Oako ie Oo išio гпГо1, 1 ia sam sano 
drhOao od sOraha i п1^е^е^1 se poste soikoi ooakvoi događo- 
jl mogao dugm smiriti. Nad togmrcm, Гој^1^!^1^<^1 oime, tadvi- 
o se crti oblak. Zavlidao ie mtfius, mdnmsnm Ozv. "GvGgdš- 
ćinski avtpi", kako su iekarO izjavild, ier tOsu smei 
reći OsOitć da te bi bOo ceo Pogor 101^110x^10. Takm sam 
i ja iednog dana poeeo da dčntam i oboleo sam. ć tas1al- 
ĆO adsaa smeo osSati, jev ^1о101п bi me Oamo tasie usta- 
še, odmah iih završio, a uon0iuala je kao neka boltOci - 
tedoltao ^0^80^x011 odredjetOh za boOeste. Morao sam Oa- 
mo, iaUo sam znam da često, kad se isOa 01)310^1, us'Oiše 
dmdju, ^10^1^ i ZilaidOrijć. Zaooiih tišeg„sobtmg sOave- 
šitć, jedtog dragog eičicu Ooai smo wii1 Čisi, da ukoli- 
ko tešOo sazti za s1dčpljanje bolesnika, da dodje po me- 
ue i iooodo me Sz ibOnice. Ne zngm 1п101п sam ieiao, jev 
me je aosoailoo Oonppratćoa koju sam Paaa 1пј01п oBamuti- 
tl da sam 0^1^ ia sv1ki pviao 0 oremenu. Ztam samo da me 
je ločio dv Uolik Oz iitkovaci i đa su svgdodtrvnv Umn- 
sili mue loji su uroelS, a doOazilO su moai. Nije pvošIv 
dan uresoti kad ooo Ot tašeg Čićiji, dolazO po огог d 
kaie da daadjer iz bcOnice, jev se poooose nlgsaat da će 
kupipi Опјо^ог. Izidjoh i onakr "rovšO" uOoom u о1Гопо1с^, 
gde sam lunjaiući i poondravin. Znali, mladost je pmibdi- 
ii.
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I ono malo ia^r^e koju d1aijil.i u lo т-
oe, nisam mogao ba jjedemi ali šta se moglo. Ne znam šta 
LL laba ean sa iiavicu гitnn tli ijlom luka. Ai, r uvsk 
11п, svs Je bilo ^^81^^, jer ponoći пП ob kuba nije brlo. 
Bilo je poneki put čisаva kiea čaosk nije cngin ništa lL 
ba miiai. ВП^:П snn lolika n.iarpljiOi, uplašeni, sev<1l1ni 
t bes^<^].jj^j., uoale t1listi t tiidi, ba su nogli raditi s 
šta su hteli, jer in nn.S1ln nngli 0b^^ži.mm0bb nikikiv 
cOpcit Radio sam svs šlo šam cngan ba radimt tt1 sam bug- 
nie, uljn ^^106, tsi^l^e^a i ioenc os0ilj iporsens kгojičo 
ks psiiаns i u kamn je prnšli t jioit Došlc je i'
uprivn kab samn pomistin ba čs oi ПП1п msln ПШјо, ustaše 
nbja■nišj sveukupni nastup i lo po гadOoninlil Niamn ni oi- 
alio šla mn cnži nnaći. Alt, laba poČe adabbranjs sa Ja- 
isnoviat Idabraše t njsj s nauomenom ba san babar sa kup- 
iJenJe slna.
DOLAZAK k JAiENOVAC
Dpet uiknvjitjii п nnkotrpin pul bo lkuuana, 
pa vožupa 0o Jissnavait Cirn soo stisiš oioah iis raspore- 
biše po irppioit Mesu opet, li ncjp ^86^0^^, П1гП^ј ta 
го^ u Oigmibb sa ^2^3^1100 sa "piiPLina"t To je Пп11 buž- 
toot, knju js nnglo abavaaoii samo nliejs liae, a ioвpan 
eolo ss iz izboci11Ljjo atgle tz kalupa pri p^^ov^li^ijjp rut 
ts cigle. aako nbnh li го^ u Oiim.ioo, a li spavanOs u По- 
r^aku kob zloglipnog Ilije Pariiaaići, čanski tez mgu, a- 
li ПЛпПп^П^^ ruku, nelikol kгioinilcit Rad je tt1 t0iišiO 
№^0:^. 6 ujutro 0o 6 ппппПп s ULtekibnc od esban sat
sa iunikt ПГи je Iila lora ^6^ u lt. Gradiški. VspačeV' 
ka je mdlo nilo parčs hleba, ait kaanije t
G.ab п opet glad, a ооооо ob smkolt.ma hiljada гП.111, ko- 
ju sr nnian itpuiiti, obnaina Onin.kc th tzbjjiti tz ^^1^- 
pa, brii ja strašna. Nt kuba pi1lnni. ar1vki, nttlim 
ni81ičik, ako ii ga - nitia bin ja iiieakt BiHo lis je cin- 
go, pa пП sjegs tnji oogao naći, Ппп su ga avi tmaaili. 
lvi snio Jili ^^^^1^ senke. Radin sao sa Davienc Pintoo 
/dJias jn1i u Izi^j^pIu/ i FilPnoi Grisvienoc /koioiji ubto 
cegim/ - oeeakoe i pcise tvii iinkoćie -lioi su teUi. Na- 
^^^1 su ss rađali 02Ооо sa eiugimn-^SVlnlianOi i vešinOi 
brii su čnsti. Izvrs-tci opet Z^i.n;^pi^i^će Sakić tlt ^00^^ 
krljicit N0, saba scn П oi tiumllli li lo. Оо^јио 
li skicbjiš te. pa kab p;1oejne opet sK^.jp
irigu kikn ćeš i1ći io nilo hrane t ОпО mboao okinst-
-ii. Pačeo je stiasti i po kojt paket ob Zibociks bоmošbоv 
ts apćins 1z Zagreba, kbjnO srno ss iili ponnli ja•1ljaiit 
Iikn iitSnatш?ni, ^0^^ su sam b^s^l^i ii pakslili, Onš bo- 
lje kaba Ll psSjši e1uč1arlo oeSJvilr u oaimu ono L^š^o nao 
ja mdlo niInpntjnat
k Jasennvcu zitskoh žinol peaka Marka Polaka 
iz Zagreba t ob пЈ.Е^о baanah sa ^11^1^^^^. И1г oi je, 
regde krijen s94V. ili poče0kon s942. madint, završto
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svri prćeniiki živct, п m00)^a uOkeoar. S ULjoae su pč0bbe■ 
ue i d0uge kodaaao krLj su dčšle zkledač u ioraeoariu, 
aavodnč admah, ^011^ mi le ^^ј^ oeUi; oroakiouč su ore- 
kv n Gradiau i poi>iiene. U tv ikš aisaa eiourra, leo su 
u tv vreme /oroeouč Г942/ elarrirali u CiLrani. Nv uji- 
ma, ea<dni-eemr sadk tv aiie arlao. Smrt ih le zateklr v- 
vakč iii <oaakčd Više ih uema, št^v me uvek kaeaa očdseua 
ш uoettaaa vnih kč,ij aajaiše ^1^. UJkk sčkkakč
aiij ^^ј^ dk mi kkle 0rav0 ieiiau dk me ue octrjej.
Dcšla le i leeea 1943. r<člkaj, rodišaie dv- 
■.г kada vamirU vanjski гadvri i kada se 1^^^ oočiale či 
tl. ^^8^11^011, јјп usirše akeu htele okera zime 
<dižari veliki Uooj aa■ičČeaikk. Oideč aaa štk me iekk akč 
vs00ve0 м 01500^1, i pčduiču vd ueaak i drukih orLreto- 
tđa, čbratlh se eagcrniku Vineru, jedncm vvnred0C ^01^0^ 
irčeko. Pu me uk moju avlbu uouti u taa0aru ип rad ргеко 
zime, п u proivćv le iOjLalo dk se aгa0tm uk Leia meetv 
u 0ičlkaUd U lančuri me kkelaгedo ш okđ u eikrkeru rk- 
dionu i tu, zahvaOeujuUi slučaju i ok01nostima, dосekah 
i kml lokčor. Moga oгiirtjlir Pintu ■1По^јј Viner ore- 
.гс! u Stolarilu, гИ le čn uk orčljue ^0^ aatrkk u 
0ičlerau, dvk su mene, teškom 00kvm, zardkalk u aemmmeja.
Za 00010 o,kdk u 01^1^1 lilc le lakč ijškkh 
daaa i 0ogadjaja. NavešUu aaai dm ^^^^0^^. U Jaaeaččiu 
le zkočvej&ik radčča kko Oojuik PlU:^:!, krčoik vd ^0^^ 
i ooed 0г.0 su eri zatvčenici Bio le kišui dku
i aiie se ^0^1^ гп^Ј^.;. eiolr, veU aar uas aeko0i-
eiuk movvli au00ti vkččnete sk sčelia irepc>a, k^^ji eota- 
eule ma0ina. Mi smv mdili пormalma, гИ ueljd elrkosti 
i lzajaogГooti lili smv ma0o i u 0astoj0, tkko dk krd 
8^^^ mašiae aiij liUo ui ljdučk vaaoaeta zk eirčllraie 
ečjže ~ i.z0kieuča ireok iz гarkaeL Zatoij;aik kvCi le rrd:io 
т mašini je ie00 maUr ЗИп zakčik i u tmm шoaantu^
aaidie PićiUi i kkd čldLj dk ^^^0^^ etoji, zUv i ukčpako. 
Kazni eeiu 0ičUaau sk ajkolikč daaa bez 10^^ i ^^^1^ 
uk ačč|ed Teško le tv lilv. S Uanciaa т ai)vaaa ograniij- 
ur le kkjtkaae, п aakaa ka0kieuj eivie se aiij eaarrkčr- 
1г. eooi bi aks 00000, г0alгou da smo oadili na
čaajskom irLeeru, i.zčaa lkej, Пј. u krugu ločrгr, ieo je 
ujšto ЗпП^ј lko relkki zid, om^i^l^i ouu, zkakauč iz kčjjg 
je ^0^1^, 0000ao Ul aka i Llrriajekгrl. Jevreekak ii •vikk- 
v: "Ti sl ubič ieuek", п oravosla■vciaa dk su oaгtkzaai. 
Tv je ^огјг11 ljdač 00^0^, ok aas voet гasačvašeL
Drugi out ' naa se dčgodilč aešio aliiučd Pos- 
le kapitulrcile iirlkij ^0^^^^ su bile 0^^^^ i aaaa 
ukeu ueedaleL ljudi Prtr su išli uk čknJake radčve Oili 
su ma0tao0ar7a0L. ^ек^ш je usoelo dk 0obevv0. i
^пЗп ^^1^^ 10:1, 0ez čbzira kudk idu, dk ii prekč
Sare iii aaaa т llee unu0ar l.ogčrk, je 0kč ^1^^^^
i sk naard N0, vpet, ovsle uekгč vremena su naa i te lku 
ee eriauUi, ^1^ Зс81п smv se aapolrkid
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adav<гlSe u iarakamv uam<dstav]Ljalo је vadikd 
piobloe. To je biLo mml.ikm шибепје. Baraka je bila puna 
Ljudi, po koji put kao kmnnicae zooisnm od oiiliva koor- 
maša. Naveče, krd ee vdro p ^3^ - višo пеше aadalrel ■ Uiiu- 
ira su liblo s k'aj ^^0^^. Saake noći bdildedmubu ee
dougi ljudi pu umž<a?sOvm« Ako te jaiesi pmži1ttab krd eu 
u paarooi čuveni tamvici kao Sudar, zvaai Bacvabk onda 
ilo po tebe. Dodju d uremb^aie te, vVo -ii imao sreou, e p 
pmotimnom te d ubiju. Iz čistog oira 10^^^ p ^агаРи, kz- 
п—Г^ par šaStaenSda pn udri dok u njibe e.ma duše, u шР po 
bmdsoasLmi Pažimo d svS so uvavimt da pua v rotvoe save 
dok u sevsmi eae иијето d s■tr-uSmo. Kada Pzndju, pa njimu 
ostaje natno utsat ii gmobare. Sećam ee jebiom pvilkmom u- 
pali eu p Sbaku, ald vsU s 0^6^00^01 uaeerom, jea su 
pošai uu Orojncu vatččenika kooi eu im ee viljdi uekoe 
urSlilmm zomneiSS. Bim jo io aeki Boris MsaakLlović e mialSm 
iinkoviiuin, d još iaooica. isii eu, ubedidi eu da Ud za- 
sikju i Oorsooa d onda je strašno danra-
uje čime omd eu stšgli. Izašii eu Sz iaruke, u mi воо ne- 
saetnike poddgli uu boks. Sutmadan osaaai su u bokvnvioak 
jea aa nisu eogli oaci, u uvsćs slab so umnovilas I
šako su bili L^učon^i aadndcae dok uPun ispustuti dćšu.
U^ooislir uu oad p Lda1io'uL oćtoono tariavul, 
d^ik^a^o sae ee iz iamaia. Urelestto sam ee ‘ zz 1čvatulje ua 
oavaa eanaauie. Tu, Sadu jo bila noiu buna iboo rsda maai- 
nae bili smo siguannji d bbLn aam ro kakšdi istaše ai^tv 
^^^^1^ da tvnv d nekaia sdzuo lili mzlmbžni onakvil koi- 
listlcima, rro što je b i o vsć poeeuaii batOuaš UaripouvSćs
ć 0iebiji ee nekapn dakše 1^0^^^. To sv ive 
bili krasni ljudi, koji sv pood sodom dmadd viliko 11^0^- 
o tsdustam d koioaSu u ovaklj soičauiji rtali da ee nna- 
djv d da poiognu. Šef tOobtje bio o Arpad iajs, mdO.le^ 
iz Sl. ir^o^ća, koji je iiiбe 1avim dugo vremina p Bečv i 
rro isbataniui boomi sa madaička zoavo uuosnam d bećke 
matvmmee a mratdm eee mimmvabno a kvći v auo1>slaemeiu pos- 
ie 0051^81. Tada sv joa btrs p Ooo— radOooSmO d Inmjo aru^o- 
felder iz Osijeka, laham Ma^k^io sa 10001000^ PzPOoo d Abra- 
hamome saa OrS lieera iz dijekže zatii Altiii1e dva bi- 
ata Bela d Filkn Štajn iz 1aoićbie arnan Uimkiг iz aamoma) 
Bela Ungbe 1^£^f^E^č^ždja Lz 1n0rebae ianćr bio j^o glavni v 
оииј.отиг pu mamćenje aannpdka d Loš neki Гојпор ee 0^11^ 
nn ne sećam. Od 1X10^11^ bils eu, mćiosuo ja sam Oh sate- 
Оро, jedai p^o1^aoI;^:S aeOua /ialo zaostai , p ^^^^0^0^^ Gaon 
d Čikii /dečsk sa Kozeor/ i jo. &tniee su пип ubiaciii 
Oetoog 0011^^00 šegmra, koji je rnanOe b0a u vtdimtimt, 
vsii što je da OuOe. Rada je ' bilo iaoOa. Radilo
ee lu g^a^i^a^tm^e^i^sie d irlntan1tskme iitopiji. Pošto ee u 
klmmou d s uamom eestu dmota nnneloe to jm bilo OosOn po- 
sla us 1.rii^m d zbog toga smo OoneOole imali - uira. Ččeeo 
smo 1zlazi.11 lu oad u mento Jzsenovzc u istašku bitnlnu 
a maznm ttanmvm vstašak radi pnn^tjn^'nlj^čnnLč p^ć^ćie 
nluan d da. Zado sam d ja, kao 0^0000^ išam oa oajeBooi-
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oa. Iako tn ticii^r-^oJ sa kedjJпlJe uspevaai soo ba enđjn 
шо l t^o nalo hrane /naročito u lolnici/, te i i irlacl ma-
10 oiouli. Reekirajućb goli živm■t, znali soo ta radn ta
sušari, ibu soo iostavljaJi lio nkn eiosjiki l izaldeli 
bruge TJđove. dаnoiiii u noioniaini pamešOa kukuruza l 
žili. L^t^o LL ta iavjop iieinnn eL^ei u kaloаon oliru - 
^811 u skriaesnj peći u kn^jnj scn nivpbnp mгj<iaii le- 
шпИсј. aikn Je to išlo svs bo pred -ciJ ^^^1111
S944. godise, kaba su opet počelt eve oeži t.ksi sa lo-o- 
ieše.
kjak o- Je JoL ^^1 S94J. grn^:-oe biu ta ci- 
кт ksriničiiskcn ra.eiosnn iijbonjo u ItJcu GGcli0kOe ta- 
ko ia više nisam ioao ntkai
Uočeli tu opet eastppi i зГггГГ1ЈПс. Običnp 
su te održivali rnno pJptuo ППп pcedvičie L^t^o Je Još te- 
žs ^6101010 ta čnvekit aako ss krnejn maja ППп pnče•0kon 
Jama ^^^0^^^ CeOao 11^!^ knma ću ss teććti bok sao živ. 
Jer ou Je inliko Lc0ieiOi ba oe l einas kob svaks pomisa
11 по oJiii pndbliii Jiii. Naioie p GraeJee•inskee grupi
ciOo je Jio grupnik Ivio Volier iz Zagrnba. Oo ja znao 
lepp evirrai шо harinnici l biu je kao tikiv u l0БnreJom 
orJestcu. Oslaše ou ga znali l ceOnoo mг1limnre -tz zee- 
nja l oiobienja kom<Made koglmae oOvele .o u Dpbiau ba 
l■1iгat lo Je sv-^z^ć^o iok se ^11^1 nisu mmoeJi0l. aaba su 
ia.0je.novta’lvnа zaklka.a, a u l1g1г jibibi ba ja ubОJr1 
Uro1iJmm^pokuulJl bekeivar To Je arrvmVilm avakp rniru 
kod iadošlarg sаincseskka Ioioci iakići. ko1i Je saoo či- 
kao nski izmovoг l povod ia cn>žm počeii sa pbiJonjjnt Za- 
^3^! Je 'Oastup rmlui; lngcri mred iirikinit ^№1^ ss 
vest ia će bHi mnogo streiJanJa. ivi ^1^ bilt, malo je 
raći uplašeni, poipuno izbjzP!1ljesi o^b bmгaib. Znali scn 
ISi ovaJ novi keinndaot iidioručnok likie, Još golobrjd, 
ooži ba učtsnt lvi zaOočjnnci onetjnjjni po mrPiini čnJa- 
1L su bslasak knianianSi logo:rit Pra njega tu по п^иј.^^- 
ma JloiiOi pok. Voaeera. btom Je i■bigin l Šak^lć sa e^<^;^ie 
^111301-1^. Ucvo Je umčelm Ooeptivanrr GridOeviiske gcpoie 
ko l šta sna o n0jgnvoc /Voiaebovnm/ tzlait:p iz 10^0^8, 
ko lu zsOjikа s rjirn tpavao, jso itd. Nije -Lobijeo peipo 
^0^. ^1^^^ Je ta п^<Пп^ sai r ij1jio nlnutet Zatin je 
aCssupiin GгadtduOnikn anvpa, a rzddvjim Je aso iogoniki 
j:ikesiai iastivllsi ob ■iitsLLl pnnPniki logc>iišo ko1i su 
znali ^у-ј^ак- nn cizoio in.1iuumentiit /eeOoe nji-j_Je lio 
l Acpad Vajs i oeki ndvokat - znao gn po nndimkp "bbOo,, i 
dr./ l odbvoio -i. k Poo omrenPUe jeOio ob 211^3^11^1 u- 
tlnd ^гПЈс! зПгјПј, oori -1 je lelto 1-^1^^!^ u aan0ako- 
01 /tem nije bio eedak sJu^s^I . J^ee Je -ikn mncgo oboaelih 
ob piаlivi kt^oz ijbn cr“enp teaJaaJa momori/ a erPii cp ss 
li io sasmejsOt To lu viejn ialoik Mihid i aokj^s gikćću: 
"Gleda j, ann bnгbiia ii ss s^zLOu"! Kad je so čuo takić 
^0^2^^ obi^jji^du l ta lico oesta ih ubije iz pištolja. Jed- 
nog ob nvi bva seoiiksn.ka san iz iticn ^0111-11.
Bio je nlidi 1^јј1П ^0^^ Регеп. Poske togie unnku ratJa-
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oeu lrkku le bolmank.oraav. "Svi ZkdččU u ioočeđ.!", "0oš■ič 
Je okk:ušao breks•ivč, vni Ue llatiik,,! Jk arш eir-
iko u vouoi iz Ciglaue i n0sam se iz uje micao. No, Ša- 
liU, lkd su se 0lltroeie0 Jevreji, u^:oedi aeC1com 
dk ode u aapvve<<riš■iač i douese ,,aakerčiu,, п č^■kaaoa oi- 
erru dk dčaeae ^^1^^^ - aa■tbueaiak ŽiačaaL Dok sl iгepauč 
rbra, mi se aratkšj, svkki sk sačlla kekviai■ioa, ue■ikša 
sk šarj■eeroa, п pLerr sk kuJigom. atab0l0a0to uaiedi da 
oisar ^г^г vd 111Р1г slččk oo aekčlibč Zidvaa, štv ovrl 
i pčie. Videv aaa dk neaa škle. toolisaih, kko me pkozrve 
k uk8aa u ipčredu, ш mestu Ue me etojljrtk. 001^^ se 
lribaažii i stadoh u t0vred, a isto tv učiniše i drugi 
oo0l0eoeli tčjL ^1^^ oraiie ooslušali. Kad 'se 2aтčri pra- 
zivkaJe i erlupi leduk pčveUa bru00, aaaah ih pčvezaše 
licom iupuhlše u prkveu Zvonare. Jedku vd prčzvanih zatv- 
ieuikk uso^0i0 očkuša keir•ti i vni gk pčkosiše. Tkkv se ’zk- 
brrar nastup. ld vdvedenih zktoieukak ^^0 d0ojica 
0t0 kruiOer ИП su uk ueku ččliku ibthevuncieu soaseui 
iz Zvonare. Medju ^1^^ је i ukš dikči Aio>ad ОгГв.
Reejeki su se i douči arstupi. Ooešaie aačod- 
akh te zbvv pokušaja bekstaa 1ekčliač jaelUriua-
m i vpet ljdau uelkbi aastup u kvme - le oaotartb 2t zatv- 
tenik. i tv le bto ledku vd ukrtuoa booi se čkkvtč ue mo- 
vu ^310^^1. Ustaše su uapjle dk uešto aaauaau v mdu 
oarrijske urg0nizac0je u i.ogorUd Tom oгiliko.L oarvač01i 
su čelilu vrupu 0ttočeni00 sčkh 1akionalaačtSL Rernzimu 
R^j^tek /orbklašea zk aarčd.nčg hjroCa/ , orbitekUu tošbovi- 
Uk, dok ič>škoaiuk, ueter:ikror МП1^^јп i do. 1eokljoaj let- 
eaapaaa i kalčmeeonih tOčaijp su ih dp vešela i
dv 0k:ade:liad Tu su ih sve ov^^^š^J^u^š., iV>šbovića, Uo-
li le ioržko dk bude eičeljru, štv le SakiU i uiPu.čd Stk- 
^г^^ u prvom redu posSrojenih logoraša, tako dk aaa are
tv dvbrv mogao videti i čuti ačtku oei. tLv le tv etia.šra
No, . jedan nastup prod.je,a drugi aodje, ili 
te pak dogodi neka druga dk te potrese. Sve vkupe
su mora0e davati ljude zk rad u Su0mskoj iluo:.. vde
na rad, Lkak nekoliko dana, a rada je akkaiidгaeUd Tv - je 
iila veU mormalna ^^^^0 zk logor. Iaaa aaa treću, vikada 
oisao kško u šumu. N^ts^.^m 0io mali, a 0io ni veUili.,
tako da ru me, barem naši, koliko gvd tu mooVi poštedeli 
i ^^^^811 dv кгоја.
U Г944. kvULni ledak stvar aas je malv ras- 
U?čvtlč, п tv je skrUokleevna preletanje čolikih grupa ta- 
aezničkih aviona. iii su leteli i ostavajaai su nmm nadu 
dk se kraj bliži. 0aaebi neaaČki aobon ј pčkušač ,dk uk-
padae ueku graou, su vni L^OI^o veU toliko nemoćni dk
tu, kkda ii re akčezniuki loaci ^6^Г.1. rkd:i. rd0raae arčg 
1г^г, ^^06^^11 п mi likvča0ii
1kkč 00rčgo rzolovoaoi vd dčznavaki smv
aeeei i događaje ^^<1 su se čL;č0,nvl0. Tako rmv onvv batt
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za neuspeo atentat na Hitlera, botnbardovanje Osijeka, v 
krajem oktobnna i ii oslebodjusje Beograda.
Krvnicima je pmlakOe ali tigurso beletim 
Ooaj. No,ccii oseu hteli ba cr Sočekaji ink iinn. Pomeli 
tu i sama ba spnemaju kaj. Načon Ooiiko oodisa muke, 
patnji i iiiaOaoia znali smo ba sas siii lako puututi, 
ba kn olmdati ba pobitu ave, а ba zaHtm mišOe Oraoove 
^00^ neaeii. Nažaiast,' io te n mblktinilmo Dani kaji no 
dolastlt kila tu etrtšsi. Nastao je pakain OarO je vreba- 
la ii svarog mesta, a zsala smo ba iaiii пеша.
iogor 00^^*^ Gradiška ata je ltjaidirio, aeše 
to preosOalih iogoraša, aeereja i HrvaOm, ailo Je preba- 
n JiOinlaia, dok tu Orbi tai pobijeni toš u Oi. Gra- 
diški. Njihovn irebicioanje bo Jasnooaai bijc je oOnašoo. 
^^^00^^ ih ntsu saeii vodiOi, Olmjeći te iariiiana. Voddlt 
tu ih uokgam 1ave. Tirali su ih Sačeći, a onaJ kojt oil e 
mogn(:oiii je iaatao, bta je ubijen t bačeo t Oaau. To je, 
0^^^^^ bala "arka iivo0a,,n Hedju 0olooimiiim aaji to do- 
šli ia • 1t. Grndiike lie Je - eoJ ојоО. ibradovao sam ee. 
No oadomt Jo Iooz azv^s^t^io vreme proela, o uu da oo-
vorin.
, Negde i.944. gsdšte, kačnog dakuma se ne ee-
ćamk п aogom je, ior-S iVienOsevrih OrassporsSs za-
ročpeiki koja tu vaalno pristizalt tz aaih Oada-
За-е NDH? doterss i 0ristplrt uranSh ćatnika. Ne поо. 
•tnšsp reai kostka th je bita, ali th je bilu uмoo■ti. Na- 
vnbnn ba tu oni namamlaeni rro maversSoi esteša da tl^t^z^u 
Vamnnnvaa, i ip tp ih bm<01omm iioa ppklkPii i stapaai i lo- 
gor. Zatvorili ih u jednu pssebnu srmaku da Uu čekauu 
onujp ouabšsu. Bill tu u dobгin vaisiškim uniOormama biv- 
š- aui^i^^^lovrsske ^^^^0 i tmiai tu vOnrv sai aone aokule 
ni npgaman Da Ш tu t.m i oeiiu hrtae lije mi mbi■a
satu, jea o^^^i^kav^mj јпгп^с^јП te ob Onnoisšs nije ^0^3^ iikl 
Oгtbližtii. JnSnon dana oasmmim Jo iioaiOi bauja i bv ni- 
orećm btbe veka euuši baš niihovu baraku i to priao sa 
oj^ah. VvroaaOsa ba ih je iu nešto t onradmmo, vli пзПоп 
Srvnssoc vremesa oamil- oešhoaih oOairt nOijine tu preb 
Bklidišiee. Znači - oi-^i tu liJvJdiroli ia 1п0п oačio 
П.п i sruga icolrsšen
Kao šio sao vek rnkin rsbosO ibog parklvon 
povraOri brzo me je prošaa. 0d kada amo sannali ii oaLo- 
^0^^^^^ BenePiada,stгaianji a patvje bkie lp ii dana u 
dan tae veće, ikkvdaгcije tve irojnije i čišnnL Frost 
se urtbii0iaaoL aača je pvčelo i oaipaniinme ia mmkvida- 
aiju SogoraL k Vasenovau tu a^i^i iaioieom i driminalci, 
a bilt je i kažnjenoh ^tnšn. k kasnu jeseo Oi dгirinai- 
ai i kiiniese aaoaše, П^.^п bi tebe ttsupiPi, a^i^sa^aii 
tu imina uojeioLlh iaaoienikii KaisSje, i ioaa boaa, pre- 
bavali tu mmmna zapisanih za0oejndka iolirskim vlastima. 
ncoa ^^1^ je la br tu paOne ustaše ojvojile ii- 
a0mmob ra0očjsike ni lbbiu orve i ih. П^О^п je za-
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vriio i moj ujak. To je Uilo svakodnevno. Logor se počeo 
proredJivati. Dah slo^bode је bio sve bliži, ali i d sve 
bliže - smrti. kzlazi eije bilo baš aikakvag. Kroz dobro 
čuvani i opkoljeni logor nije se ailuada moglm probiti. 
i jrdhir sirarne iava, a s dmpge pmpga i lesta, ispoee i 
pozadi bunkeree a unutar užeg dela oogora bodajkaava ži- 
ca sa izvičniaaoae a zatio aekoliko ooea:« visoko izgra- 
djeni zZd sa izkaniicaka«, To sv bile- peepreke preko kojih 
eije niko mmgam žia uteči. Znaaae čekati saoj las - Čas 
kada će nao iidnae po re^eao^do staaaii noi pod arat. Likvi- 
iaaira se i daaje naataaarala tvakočbrvmm i dostiiia je 
vrhuaii kada је jedan eaaai broj preživeeih zatočenika - 
zavatllja /Jearreja i Hrvata/ pribačin iz Stare GraidiBke 
u kasenovace o čnmu sao naprnd omvorim•
Negde zide јеПе noćie aaeerno ili slvčaj- 
noe jedan jaki cvion je iznad bacio rednu oanru
bombUe koji je pali na krov eioliae i too priliOorn je po 
ginulo mekaliim zitočeniki. iteti je bila brzo itklonje- 
nie a mi Bno biii u ne^<^\u^ec^l.e jjei nao rizloo ovako izne- 
uadbog 'maimg nnnadn nije bio Пааап. Uosle toga se opet 
sve omnoile i vdše n00e bilo tličiih vazdubndh napada te 
zime.
Ne sećarn se tainn daturnae ži da je to
bilo 05. aprila 194-5. godine - u petik. ^0001^ je ono do 
čega je mmma^m doći. Počeo se prbbližavait krnj. U vazdu- 
hu sv se pojavili mali, ili vooma brzi . avooni "Spoifale- 
ri" /kako sno d0 baren mislili da se zovube kooioa šu pi- 
jotirali naši- . puiezanski pilmti.tbleteli tu nekmiikm ' 
puti l^oooc kao znake po aašeo da se zatočeinLel
екаопе i bbaićl eaddn boobu na zid i jideu na iicUe vero- 
vatno mitlLĆi da ćeoo mi to oodi a^a^k^oiz^tj^ai. za bekBtvo. 
N0^ i to je bilo uzaltde jer porušini zid boo je hitno 
io^inieea ^101^ zadoo - zi0mm aarokoreaijhh ubica - ^0^^ 
zlikoviia p^biifši. Tada sv nn.ašaa naletl avimba nedrr za 
dm)^g.ml irpaina je eiek^rO^ček leeerelae bomba je pala 
kcijj vriti veća /reega/ ei^g^:^ia^ee d^ia^le je tUknpra vntna 
i zaiuiili eo^g^aiap i Lančaru. ive jje omrilml Mi eoo beža- 
10 kvda znali - v 0^6^ /^jnrne gde je vadreea vemira
za aiglnv/ i v sve ^^0^1^ zakloni gde eistiii da bi
oogia da ; se aatrtlerOe no ne od avtmaa i bood^.e već.od 
pntaša bjv sv v svmm besu ^^0^:18 sa izvidniav po nana. 
Naaaraii sv nas na tzv. tvn.el /vupi izmledjp ЂппВгг i 
eigaiaee gde sv se isizvaгivvii tranвtomli tnidošaih lo- 
ooraji s ue^t^;irr za ai^^Lni^ip'' da tj. prvoe -da
sa već zapalreamg nunean sk:oirm irepe a ^пП^^г oeupa za- 
b^{^e^tn.ka odozdo vatrogaLbil šinrkovima da oast ^^1^^. Toe 
UoiHi0ime naizlogaasniii zttiši iz a^oooi^ii ^0^80^0^0x00^ Žri- 
ajUbće išao je sa 0^^^5П^ј^€^п^:^1п mišteiiel i ubirom ode je 
tmga вtioiml Bilo je vtrašbml Dole na z^e^r.r .OSk^E^o je oe- 
sake a oore vatrai Too uoiliriOe na o^ai^]ieći 8^0^ Zrinju- 
aii je vbio i čuuibmg eajatoik za Ozredp t1nbtibskih in- 
etriuieneee i pmlbaga^ae pre zatmбenLa zauosliaog kod Hlav-
2^1
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Ue u ZagrePu, do^gk Vvtfa, aettala bčren i aikidknkačg 
ouUovodičiv. i tom ргРХРкош uebakv sam ^0^^ dk sk lvš 
nebiticračm pčbe(kaea sk tu^i^lk i ak^1č0L0ki se uk teoeu ide 
le lilv eirčo lelezo.
avabamdovmaв se pčanvljntč i unoedaih ^пм. 
Srušeač Je sve što se od induuSrijseih obbekata moglo 
suiO50ti, ^^г^^ .i . aapovećdašlva, П. iarake /tzv. uk-
akaIkte/ 2^006^1^^ su v^ltkle uetkkuute. ZačudJujuUe je 
iilo kako su taioni moogi tako poecinno da gadjaUu da ni 
Jedaa bvmba ue promaši vdredčekui. eill i ue pčgo<U. tamv 
ide ii ioive iili oa0amam l^ogo^i^E^i. Vržač je oeći dk Je 
aolo mali brol zktoieaikk putinuv od bčmmid Oećian ih le 
vd ^0-0158, preukk su ustkše vikalei "Skd vks ue 
koinib mi ubbiati, skd ana ubijalu vaši". To Je ii.la ve- 
lika laž, jeo zm se babv su logoraši. Evo, iak-
vk je iila iih dnan slika logova - siika sioaoe i 
siiea ellkk likvidaciji taja le iila sve veUk i
veUk i ublk u vavršvU 0aoo.
Ne aah lrio^o vogao oeii kv'^uu, lIsLLl
dk le tv mogčč b^lbi t8. гргИг, pačaeča se vest dk se 
preoetari, tl. orežičeli aatčueai.cO sele u toi črupe u 
iogoo 0astkd N0, pkethoiab Je iilo lareraeab seieu,ir iz- 
aeaačg kroir leleankkekh ši.ar uk braUe Uomade, ie poe- 
eacivanee v0j^-0e i ieJlaekr u Gradinu aajednč sk ise-
^^^1^ ^1^^^, п aaakodneimč Je bkč čdardjaačn ivoj
0otora0a tuji su kkdrlilk sk klatom /100^18^^, aol0kuma, 
krarnp0vima i dr./ т rad u Gradiuu, vdakle se više ukru 
kiauali. toOaaaki su se "dv vebv" veliki stubovi eruog 
dima. tilo nam Je jasno da se orši so^iaioa^^^ie, kako aoao 
UUbJeih, čakč i i.skopkaih. i iostijju, UaUv ii se
OzčoOkelk svi lvš prečatsOi 001г10Г n.ajveclh 0Г10111 Uv- 
li su se u llšoI eri kv^c^<^i^bi.
iaad.esetčg гргНг raredačuk le orva kruok zk 
"lre8elkočjo u Пиак" i .ma odvedena.
vkečki eouL stubovi dimt liOb su uiraaL• tгoeeljeale po- 
ve kiu^oe le aola0tia, ali ue u lisrlk, veU u smrt. Zk 2t. 
гргП iila le čdredječa irupa, п zk 22. ^ргИ ire -
Uk i ooБllL&ea•L U - vjaa arm i jt Ога. N0, 2t. гогИг, ue- 
štv rovOja uekč šio.ie irebrlo, ekreor le objavila zukk - • 
zk veieru. Tvm oraaikoa 0^1^ le čarlkOlčae dk se svi zk- 
toueč0ci /drsta i t0eća go^upk - ččStv čkč t^vv do ^Зоо/ 
sk ^^0^ ekaariilo spoeue zk lOeaoaO u "nove aastaabe" - 
vgrade avja su tilr pčdiaaute aaa iL.ee, шШгг Гсбо-
ra /iaaekju llee i zida/ га sporuPiča aoaaoo vde put iz 
l^c^gvok ide uiz Saau 0^^ Koottabikid lk tdh agгe<ia jed- 
uk je iila upčtreblieria Uiojačba i lbuUrrskk oadio-
uiek ide su dili smet^i^i^i. aatačenL.ee auš0bгci, kojači i 
obuUuki, п ^1^5^ ^^0^^ iila le epoC;rlbleeoa kač leaekl 
aadVi u avjaj se tada. aakatilč ooeko 7vo rrna. Tako su 
se svi oreziveli zatocenici zčtč'oreni pod staaeaпl
u ote vgrade, ookiače zk 1^2^ odvodjenje i lieoidaciju.
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~ No, slika ne bi bila potpuna kad ne bih Ри- 
neo i oau čipjanicu: prilikom naredjenja da svi patoče- 
nici prndju p aoae ''aantamOe" nai ршо nnali šta nas če- 
ka, pe jn mdLaćkila. pžppnp deuraoina kod saih р takvo sta- 
п-е da eu nogi osOale u Som dslu Порппа p пррр ee obnsi- 
Op p šppama Ciglnae Oli nn drugio msttioa. Medjp unima 
doji eu -e oPnsPPP osOaia ue mi 'u nenp0n dva braOa Bek 
/Oa.ro P RauCP/ pp B<jsicairt, Појр eu -dx1p p ппрПоо ponPe- 
du prSisr P koo’i eu arat'ski P p umrt poslP.
Mrak aos je ррРпПрп p novao 1^1^00^^ Kolšdo 
se sećam P iu šu mnogi sebi skratili patnje vešannem -o 
Pokdtve, šio piOo oije oi braošu oi osudeivao, a oiti oi- 
rcćco pažnop, jer je ncpetost P šščedevptj- otooa šio Pe 
doci ešlo eve vsSćs. Ne rnogu ^a^nno reći da li uveCeo SSs 
oešoo dasntje, ustrše eu iošle P otvel- nve oruppide, r 
meedu ajšea iaasnSnčn Salamunae irrau Griviirger /iz Pa- 
krcca/, oaupnida Ciglane P eoš - nede poznatij- P vidjeni- 
je. I eadc Oe pmisksm anoor eu г1^г—£0— ekspUoziSe ušna, 
a eca ee od aatre dojm -e ppppPn P ono malo šio
Oe ioš prsmsmalm posle bombardoaaaja.
Žene, odLnosno istsdi aogor, Ooji ee nalaziu 
prndu putc caše zgrade, ojeh oko 7oo, u možda i nošio 
aile, bšle su odvodjnne od sOrtne ustaša. Bacade eu atac- 
ei P pevade, o°rto kojnoaa^iado^in^a ' p uut. Neki OisVi.ci, doji 
eu poomaarali oe Пппрпр agrade, m0’smre da su Ph aaae рог- 
SSSS. To je bilu mmrtšno, u nama je Pn beo arhunac. NoĆ 
вто nekako kzdrraai. Svanulo je jutmo - aedelja 22. ap- 
ril - kišni P prohladno daa. Tu P Pano u m^ssacači ee rou 
Oovaaalo. ^i doji eu još OmalP aoOje pršcali eu р—Прп п 
OrugM .
Partijnko rookovodstvo, dako erlableeno pi^O.s 
vešanja Remmoje Repca d dmmpova u leTo P944. oomine, oo- 
aelo je аПОиПи o uanгnakUs NeNto izmedju Oo d S1 ^130^1, 
protomeu se mrsčad.• Mi amo aai Пиа po kumandi SпoпulU 
pvsov Oziuinoo vrnOila. Tu je РпПпп pjtajp bšo uni-eoe 
Treiiao je иато uretrčati tsčedju ugrade do dapiše S 
nnpoljč. N0, ss aavidiami ииииП aapije, u d eo dria;ah 
auvidnicn aatra je dotaSa раПоРеоРПе. Padali eu dao ипор- 
lje. Bombo eu Пиаиоа ec t1ot.anćne P ojShnve eki^]^]^<^:^ije 
rušiie eu P иПРр ude iaade. Tada je pau s dreo Ante Bako- 
Pdi, koji je bio doho^mi vuelji oae ukcijsu Mnngi nPuo. ni 
aiašla kz р^гоРо, jem eu ПРРр aoliko elabi da ee oace mo- 
gli krutati, u od onih kooi se uspeli da ue probljo kroz 
d рог—П dapiae - №oni eu odadali p mutnu votu, u io are- 
me Soš ndadoe d aP.nujale Saae, beu nouere da prepUivnju 
vsć da р—Пр skraie muke, nan d oni doji en--Oi1O vauteni 
pa eu sspsSS dn ee ^оопГр do' r-ke d ćaoe ee u ijeie oaja- 
oe. Posle urmbietImSn dapije pu onaj mmSa broi njudi, me- 
djp kojiva sam d ja bo, ppoojn ee aoje popгivi1o, jer 
ep nstaše iz pošie na vss d sbaSale kooa eu ehaa-
išle nn meain. ć mmliuvrsmsnp dre^o Edo oajer, pnajući vc1
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oost telefonske linije za uspeh našeg bega, odmah је skre- 
nuo preoa ceali u aaoeoi da preseče tvi teeefonske llnije. 
Tako soo eslilie Oa ći nao s te stmaoe biti osigurano da 
ustaše ne oogu brzo alaamiraaa o^ltiL^i oeoje posJaje. Uoi- 
lkkdm.prooboa iz zgrade heroOtkk bi poaeo oa^ao Riotoće 
kod- Je ’<od ptiaše oteo uuškomOtrnl0iz i iz o^^g^a ppcao 
po izvi<Oocie a po probo’Ou izvan logoza bacio ga u tavUe 
Jic su gn utinše lonOli. a visi aiJe irnno evuiicijee No. 
ielJi zn soobodoo bili Je Jnča od tvega. Nisu nas znioža- 
1i n brnlcii. tmo da se u pr^oU.j^e^n^o pc^i-e
on Luo Kodutarici. SvaJa Je poola svoi-^o pcvceo.'
Nas deeeeinu poveli su Otuiovi Marid i D^l^e-bl:^<-r Išli 
soo ^11^1 šw1 0^2^^^^^^^ tavee ^^^8 i ee^tn. iavu n08mo 
ommOi pruplivvbae a cestp i pr^uau moemo iogi poićb jer 
su prolazili mlkLmuni vozovV i koJ^c^i^e aeam0a:ih trupa u ..po- 
vlaienju i e^:ohovo^h samadnika: doIiobrea^ae I^tiL^i-
Jne /lislii već rnimruilUlCh/ i Ornugih av.sliuia.h fouci- 
eiJa. Odtlo naco Je sioo Oa to praveeo urodduimm anpred. 
Urid oaon ti Još a^ai^z^i-- prallilO tičici itruaae koga too 
te tvi bojaie Jec oisoo zioli gdi Ji iloćake а gdi Oubb- 
nn. obzicoo O- Ji bilo pcoiići kad Ji na tvio ciJtea i 
^01100101 vitok voOostnJr Too егИ^Ј-е Oieg ZivJmviće iz- 
vnJkavši• villki nož koli Je ^^1^ Jos u lnoeeu ’Oa
pcibaioie ^^^1^ Ji 01^110. ViOoli tnio aedn.og meštanila. 
k- aažsiLoom . po bzgOedUe otuuitinog ustušu. Iri1eil1 
too g- Ol ont pc^ev^id^e pc^iJo rečiee - ondie poi^'^o Ji oo 
i onaJo mnl8poeot>lben bio brei od onte pobeanm nno Ji. 
Booali tmo ti Oa će nat 1^111^1^1 pti^i^i^i^ae JoJi su bili 
u bliziio koO pepige i cittie te trno Joi viti loiucili. I- 
Lli too JaJo too. oogie 0nJ i čeVvomlnoške. tvi t-o bacio 
ta tebe i Jnpuuić i cipelie - oO lШlVonLman ^6^111 tu oi 
saoo Ocongci. Nogi piae SonJA hvatali tu JociJ zn Jorn- 
kone pmorenost visi п1вш osećao.jer Je u moagu bilJ 
taoo oislm oa ^^1^. а to nas Je ieraao 01^110. Dggog>oi 
too ti iuoe. ili otroO nas Je ^^^81^ booeci ti Oa ti u 
ojoj ееОоеО Jelao uut^i^ig^ki "i&aune JoO- ti coaiJi sSvic- 
oo tu i naloiim. IgpogmavV1m ti - Oa o- oni v-^ti nisu bili 
tu. Medju паоп. jeOini koO- Ji pozanvno ierene bio Je ta- 
vo Delibašić /sada oficir kNA^/e koOi Ji bio iz tog kcaCa 
i poznavoo sloro svaki deo. сП Ji pzudUožio O- poOi u 
aeko siIo. ^1^1-1 VrCbmlOanle oO^i^t^^ao akegov ^и^^^ЛПЈ zva- 
n- KliniJ. O- v-Oi O- -- si tu oalnze i otišlo Ji.
№ soo ti Ј^€^1еП1 vić ^0^1. usuut -s^J^b- 01x1^0^^
kup1eea i o^'tnCJ^i atnbuaang k^lJutezge Ito oao Ji bilo Jao 
oiko okrepljenje. Ucedveće Je Oošao Snvo Delibnšić rekav- 
ši dn oioa oIJoi u tilu oO o^i^jp^u^i^rie da Ji to ^^>^0^ ti- 
lo i da ći nas ooo Ol-o peeživilon emooovтl.iimva r-^Oo gra- 
Of1. Otišli too i tu tu nas O^o«^i^Jli tn JnčamaJmo - li— 
Joo. Joi o0emo looOO verovvrti da too t:r.obo&ni i iriičjući 
O^omloć•>u0ma oai beg iočeUU too da ti sIužUoo.'NOe iipted 
kući - na ulicU - niko Je opalio iz pubkee - OevoJJa Jo- 
Ja Ji Oriala etroiu Oo^iičLs- Ji i JiszlJi O- bsžioi- Jic 
idu uubašir Ug^oovg too bili on ogivie u JaceОml i gdi Je
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ko stigao. Prošlo je i to. Nisu u stvari bile ustaše, 
več teđan starijji čovek oboadovtn našim spasenjem, opalio 
jt metak iz puške. Ponovo smv se vrateii, okeeOli i vti- 
sli u oPHžvji šumarak, leo su se stvamb tudu već iuli 
kamioni sa kepoijakeljsm. Meštani su nam tri dana donoti- 
li jelo i tu smv bili dv 25. iprilk, oakupleajući si sk 
svih sbokta, tkko dk uas se sskupilo vkv 3v. Nemmi, us- 
tkše i svi kouoi aoboOi oooVakill su se iii pvrek uas. 
Nismv smeli da damo oiksa vd sebe. A tvda, 2£. kprilk, 
jkvili su aam iz selr dr su dPŠPi oaabtzoeiid Vesslju ui- 
je bilo kreoed Sastauvk sk ujimk, bvroima 2t. srpoke di- 
vizije, bio le dirljiv. №iogo le suzk vudosnuiiu prolive- 
uid Slikkli su uus i krhгakili i jilkli dk li сшо kui. 
Nismv vvšlk, pošli smv vvjekno sk tjaaa _ dv kra-
lk - oremv Trstu. Neki su ^^гопо i stlvli dovie, kLi le 
vaćtaa vsć vakov vekolkko dvvv movalk biti alčtvhn u li- 
pik u ioinicu, leo su pali od iscroljenosti.
iio le tv i koal rrško oktvekla.
v v
v
l^u^v štv smv mi orežlveli zk voese uušsv zktv- 
^000^ u koeieatrrikoaie looooima Stkkk Gradiška i Jvssvv- 
vki ss ueve moći bkčtk <3011^^1. Pro ls skmv btaOa
iliki ečkčkd Takvih zlodela uiii je bilo, a ne veoujemo 
dk ue annnč više biti. Mi o^o2tvtat logoгaši ue želimo ui 
vušem ^^^606^ leprijktelOu dk iv doživ.. Svet dk
u ljvlkvi i elozi, kli i dk ве o<3ddsei uk viv štv 
višs ue sme dk dozvoli dk se vrati. U iu svo'hu irebk dk 
posluže i rčn seUrajrd
Pd rkvreir zktčieuika ivpici sk^m zapamtio 
^0^51^ su s. oamiom: David 01^0, Julius-Đusi Binv, 
Edv Sajer, Ađolf Foi^dvih, Markv Flkjšhkker, Jevuu Abiuuu, 
IJeo Klaju, lio kečgfelkeг, Karlv^ОоГв, Jkkvv Finci, Jkгko 
Gaon, Rafv levi, Jrkker AtiOas, Ši^mu^ Abinm, Joco Morgn- 
00av, Šamaa Movči0lč, Ех^т МНег i ieok N^^^^^0.
t7- lelгuron t972d čvdiae Josio Erlih
Beograd
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D E 0 III
DOPUNA DRUGOM IZDANJU
AVGUST 1985. GODINE
SJEĆANJA JOSBFA GROSSEPAISA-GILA
ZIVOT U LOGORU JASENOVAC
I BJEKSTVO IZ LuGORA 1941 - 1945.
Ovo moje bjekstvo od 22. aprila 1945. godine 
iz logora Jasenovca napisao sam za uspomenu po sjećanju 
mjeseca maja 1945- godine u kući moga šogora Mirka Unga- 
ra u Osijeku, za vrijeme mog oporavka. Stigao sam kući 6. 
maja 1945. godine. Napisao sam sjećanja na obićnom papi- 
ru sa običnom olovkom. Kada sam došao u Izrael 2o. decem- 
bra 1948. godine doneo sam i to sa sobom. To je ležalo 
medju mojim pismima ne misleći uopće da to publiciram. 
Kada sam prije dva mjeseca dobio poziv od "Irgun Jugoslo- 
venskog odbora" da će se proslaviti 35-ta godišnjica us- 
tanka zatočenika iz logora jasenovca s molbom ko inaneke 
ćlanke i uspomene za tu proslavu đa to pošalje sjetio 
sam se svog bjekstva i života za vrijeme zatoĆeništva. 
Pošto je to ležalo 35 godina, od dugog ležanja je potpu- 
no potamnilo, teško se moglo proćitati, tako da sam ku- 
pio uvelišavajuće staklo i kako sam u ono vrijeme bio 
napisao, tako sam dao đa se prekuca na plsaći stroj. Što 
se tiše života u logoru, to sam sada po sjećanju napisao.
Herzlija, februara 1980. Grossepais - Gil Josef
TREDGOVOR
Zovem se Josef Grossepais-Gil. Rodjen sam u 
selu Feketiću u Вабкој 191o. godine 2o. juna. Zivio sam 
u Novom Sadu. sa roditeljima. Bilo nas je sedmoro djece, 
Cetiri djevojke i tri muškarca, Bio sam dugo godina na- 
mještenik u galanterijskoj radnji Eugena Klajna. Krajem 
decembra 1939. godine sam prešao u Osijek, gdje sam se 
oženio. U Osijeku sam vodio mušku konfekcionsku radnju 
skupa aa ocem moje pok. žene Jozefine, sa pok. Ungar J. 
Davidom i sa suradnjom brata moje žene Mirkom Ungarom.
8. ili 9. avgusta 1941. godine su ustaše doš- 
J-e po mene i odveli šu me, čini mi se da je to bila jed-
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na školska zgrada. Zajedno за još mnogo drugih Židova do- 
vezli su nas preko Gospića u Jasenovac, To je bilo 2. зер- 
tembra 1941. godine. Od tog vremena заш bio zatočenik lo- 
gora Jaeenovca eve *do bjekstva 22. anrila 1945. godine.
U LOGORU
U Jasenovcu sam radio razne vanjske poslove, 
sve dok se nije osnovala grupa Kožara IV koja se nalazila 
na drugoj strani Jasenovca, gdje sam srećom i ja ođveden 
sa prvom grupom. Kožara IV se eastojala od raznih obrtnić- 
kih odeljenja. Kad je trebalo iz Ciglane рге ći u Kožaru IV 
sreća je moja bila da sam spavao pokraj Simona Vamošera 
"SI-VA" fabrikanta kefa iz Osijeka, pa je mene, isto os- 
jećana, uzeo sa sobom. Tako se u logoru Kožara IV osnova- 
lo odeljerje kefara. Tamo sam izućio ćešljati svinjske 
dlake i konjske repove za izradu kefa. Bio sam poslan i na 
vanjski rad. Ne uvjek sa srećom. Više puta зшо dobili ba- 
tine. Ustaše su htjele od nas saznati šta imaju naši dru- 
govi - zlato i druge vrijednosti. Pošto nismo znali ništa 
da im kažemo, oni su nas više puta dobro istukli. Danas 
se ne sjećam imena jednog mlaaića, isto iz Osijeka, koga 
su dotle tuklidok nije izdahnuo. Mi зшо ga morali zakopa- 
ti. Jedan ustaša je rekao meni "Ti ćeš doci sutra na red". 
Sreća moja je bila da su nas slijeaećeg dana ćuvale druge 
ustaše.
Zahvaljujući Silviju Alkalaju, krznaru iz Zag- 
reba, zvanog "Si-Si", našem orga-'izatoru, život u Kožari 
je bio izdržljiv. "Si-Si" je znao na koji način treba go- 
voriti sa ustaškim zapovjeđnicima. Tako je on izradio da 
зе u radionici za izradu airove kože jedanput nedeljno 
moglo okupati sa toplom vodom, i preko njega smo imali i 
aruge razne povlastice. Da bi se spasao život jednog sta— 
rijeg zatočenika dobili smo jednog ljekara, dr Neumanna, 
starog blizu 7o godina.
Jednoga dana su ustanovili da imam pegavi ti- 
fus. Upućen sam bio u bolnicu u Oiglani. Ići u Ciglanu 
značilo je sigurnu smrt, jer su tamo na stotine ubijani 
zatocenici. U bolnici sam ležao više od dvije nedjelje. 
Sjedio s im na krevetu i jeo biakvite iz paketa što sam do- 
bio iz Osijeka od brata moje žene. Kad su ustaše došle da 
izvrše selekciju i vidjeli da ja jedem biekvite, čuo sam 
kako jedan ustaša kaže đrugome "ovaj jede, taj će da pre- 
živi". Prošli su kraj mene. Slijeđećeg bolesnika i još 
dvojicu, a možda i više, što ja nisam vidio, izvukli su iz 
bolnice i likvidirali. Kad sam izašao iz bolnice , sve mi 
je bilo mutno, prolazeći kraj kuhinje, jedan kuvar, prija- 
telj, donese mi dva limuna što sam skupa sa ljuskom pojeo. 
Daljnja moja sreća je bila da ше je naš kočijaš još istl 
dan odveo natrag u Kožaru.
Kada je bilo dozvoljeno pisati karte i dobija- 
ti pakete, ja sam pakete dobijao iz Osijeka ođ brata moje
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žene, Mirka Ungara, i njegove žene Slave, rodj. Galović. 
Naime, moj šogor se oženio hrišćankom koja je prešla na 
židovsku vjeru. Kad su ustaše došle na vlast, n.jeaova je 
žena - da bi spasla muža - prešla natrag u hrišćansku vje- 
ru. Oni su mi slali pakete i karte. Kada sam- ležao u bol- 
nici bio je to paket iz kojeg sam na moju sreću jeo, baš 
onda kada su ustaše vršile selekciju i to me je spasilo.
Bio sam više puta odredjen u šumskoj ffrupi za 
rezanje drva. Trebalo je otpiliti drvo i zatim složiti u 
komade. Bjlo je dosta teško izvršiti normu. Ko sreća je 
moja bila da зто svakog đana po završetku rada došli "ku- 
ći" u Kožaru na spavanje. Kad su došli zimski kišoviti da- 
ni prestali su ti raoovi, a u proljeće su ponovo or~anizi- 
rani. Iz Ciglane su svakog puta u šumskoj grupi bili novi 
zatočenici, stariji od onih prije, i većinom su bili lik- 
viairani.
U Zagrebu je bila Židovska opština koja je 
slala pakete nekim zatoćenicima, ali to je bilo pod nad- 
zorom ustaške vlasti. To je bila tada jedina vjerska ži- 
dovska opština u Hrvatskoj.
U logoru Kožara IV spavali smo u jednoj veli- 
koj jednospratnoj kući sa više soba. Jedna donja soba slu- 
žila nam je i kao bogomolja. U toj sobi spavali su uglav- 
nom "pobožni". Medju njima bio sam i ja. U^tajali smo ra- 
nije, oblačili samo батаре, oprezno, da зе ne izdamo. Sva- 
ki dan smo imali "minjan”. Imali вто pravog kantora, Ar- 
nolda Baša, iz Zagreba, i rabinera M. Kasorlu iz Bosne. 
Predsednik nam je bio Jakob Kabiljo. Kad god je koji zato- 
беп!к imao Jahrzeit i ako nije spavao u našoj sobi, došao 
je i mogao je kazati "Kadiš".
Sjećam зе kađa smo dočuli da će biti premeta- 
čine, mi smo od tada sve molitvene kn.jige i talite sakri- 
vali na tavanu medju sirove svinjske dlake koje smo dobi- 
li za izradu četaka.
BJEKSTVO IZ OLhLJENJA KOZARA IV (KEFARA) 
22. APRIL 1945. GOLINE
Početkom aprila 1945. godine stigao je Luburić 
u Jasenovac i oamah se uputio u Gradinu preko Save. Kada 
je prije bio u Jasenovcu nikada nije tamo išao. Doznali 
smo ono čega smo se i bojali - da će sada doći kraj, lik- 
vidacija logora. Izgleda da se nismo prevarili, jer je I.u- 
burić vjerovatno izdao naredjenje da se to pocne, ali ta- 
ko da se tragovi ne vide, vjerovatno da nas sve spale.
Počelo je tako da зе tražilo deset dobrovolja- 
ca za rad u Gradini. Oni su otišli, ali se nisu vratili. 
Slijedećih dana su zatočenici već izabrani po spisku. No 
mi smo doznali da ti zatočenici odlaze sa atvarima, ali da
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lm se jelo ne šalje. U medjuvremenu iz naSeg logora Koža- 
re smo mogli vidjeti, da ae preko u Gradini ргеко cijelog 
dana dimi na veliko. Zatim smo doznali da зе ne odvode ni 
po episku, nego kako koga uhvate. Bili smo sve više u stra- 
hu. Zeljeli вто da se Što prije logor hombaraira da bismo 
se mogli razbježati. Unatoč toga što smo duli da su dobili 
nalog da se logor raspusti, imali smo neke male nade. Pi- 
tali smo ee gdje je željena partizanska vojska, јег ima 
već više dana da je Brod zauzet. Za nekoliko dana moraju 
već biti tu. Samo da dodju, pa da naglo navale na Jaseno- 
vac. Mn°gi bi se mogli spasiti. Nekoliko dana kasnije pri- 
spjelo je nekoliko vagona zatoćenika iz Lepoglave. Bili au 
ugurani na industrijski kolosjek u logor Ciglanu, no nisu 
pušteni van. 03tali ви tako dva dana u vagonima bez hrane. 
Sutradan smo doznali da su evi odvedeni preko Save 1 Ubi- 
jeni. Sada smo već bili sigurni da nam nema зраза. Ako 
partizani ne stignu naglo, svi зто izgubljeni. Naša nervo- 
za je već dostigla vrhunac. Šetali smo se gore dole kao 
životinje u kavezu. Neki su samo buljili u sebe , jer nam 
je mozak prestao raditi.
Subota. 21. april 1945» godine.
Koćijaš je trebao doneti našu porciju hrane za ćetiri da- 
na, ali je nije dobio. Loš znak. Izgleđa da nas hoće iz- 
gladniti, da hudemo iznemogli, da ne bismo mogli dati ot- 
pora kada budu došli po nas. Loćuli зто đa su u Ciglani 
već nekoliko zatoćenika izvršili samoubistvo. Bolje se u- 
biti nego od ustaša ee dati klati ili baciti u vatru. Na- 
večer kod spavanja vidjeli smo da nam nema Juliusa Grtin- 
valda iz Zagreba. Mislili smo, ako je pobjegao, neka mu 
bude na sreću, unatoć toga gto je ujutro čitana zapovjest, 
da ako jedan pobjegne, deset' će biti strijeljano, barem 
se jedan spasio. Ali ustaše su poćele tražiti i siromaha 
su pronašli. Za jedan sat više nije bio medju živima, Od- 
veden je kolima na Ciglanu. Neki vele, đa je još kod nas 
u Kožari ubijen. Svi smo mi legli, ali spavati ni je mogao 
ni jedan. Mnogi od nas su mislili kako da se sami ubiju, 
ili kako bi bilo da se pokuša bježati.
U to su se čule velike detonacije, te pucanje 
iz puškomitraljeza. Svi smo znali da se to čuje iz Cigla- 
ne. Izgleda da ee tu nešto moralo de3iti. To je potrajalo 
cijelu noć. Bili вто svjesni da su ustaše osjetile da je 
partizanska vojska blizu i da зи rešile da unište sve što 
im je pod rukom zajedno sa zatočenieima. Nismo se prevari- 
li» Osvanuo je 22. april. Prije podne smo čuli da su saop- 
ćili Silviju Alkalaju, našem organi2atoru i nadgledniku, 
da će se Kožara premjestiti u Sisak, pa će navečer u 8 sa- 
ti doći kamionom đa nas odvedu u đva puta,
Znali smo Šta nas бека. Kod nas je spavanje 
bilo uvijek u 9 eati, a sada oni u 8 eati dolaze da nas 
odvedu na Gradinu, da bi nas ubili. Nešto ве mora poduze- 
ti. "Si-Si" Alkalaj iz Zagreba, profesor Demajo iz Vieokog, 
hemijski inžinjer, Simon Bittel, Miro Auferber iz Osijeka,
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zamjenik Alkalaja, te drugi naši prijitelji se dogovore đa 
se organizira da se ci.jeli logor (mislim da nas je bilo 
13o—14o) pobuni i pokušamo bjekstvo, pa makar se i svaki 
deaeti spaeao. Profesor Bemajo je napravio ekrazit. Dogo- 
voreno je bilo tako, da pošto ustaše dodju po nas u 8 за— 
ti, moramo barem pola sata prije izvršiti pobunu. U 8 за— 
ti je i smjena straže. Rešili smo 1 to, da se živi nećemo 
njima predati. Tako je profesor Demajo napravio otrov. Po— 
kus sa psom je uspio, jer je nakon 15 minuta izdahnuo. Sa- 
da je svaki dobio maiu flašicu da u krajnjoj opasnosti is- 
pijemo. Dogovoreno je da će se na zapovjedništvo baciti 
ekrazit, da se straža onesposobi, da će ве žica na ogradi 
prema šumi na sjevernoj strani odrezati i da će se bježa- 
ti kud se bude moglo. Vefiera je bila u 6 sati. Naša zad- 
nja vefiera u logoru. Niko nije imao teka za jesti. Zatim 
se svaki obukao kako je mislio bježati. Doktor Neumann, 
star preko 7o godina i Avram Atijas, zvani "Tiu ami", ri- 
ješili su da će ispiti otrov ćim ćuju detonaciju. Vrijeme 
se približavalo, a na našu nesreću straža koja je trebalo 
da se smeni u 8 sati već je došla. sada je bilo pola osam, 
mjesto 3 stražara bila su sada šestorica, ali se duže ni- 
je moglo ćekati. Trebalo je prijeći na djelo. Stanje je 
bilo vrlo napeto. Odjednom se ćula velika detonacija iz 
zapovjedništva. Bittel je bacio unutra ekeploziv. Po dru- 
goj verziji, on je sanj uneo i bacio. Tamo su bili Božo 
Gjerek, poručnik - zapovjednik i Svagusa, zastavnik, nje- 
gov zamjenik, Mato N., drugi zamjenik i Andrija, državni 
majstor, svi su poginuli,
Za to vrijeme je Miro Auferber sa sjekirom 
ubio najsnažnijeg stražara i oduzeo mu pušku "askericu". 
Istovremeno se odsjekla žica na ogradi i počelo se bježa- 
ti. Tibor L‘6bl, rodom iz Djakova, trebalo je da ubije mo- 
tikom stražara u bašti, ali ga je stražar primjetio i п- 
bio. Kod glavne kapije nije se moglo ništa učiniti jer su 
tamo bile tri ustaše na straži, te nam nije preostalo đru- 
go nego da svi bježimo na sjevernoj strani prema željez- 
ničkoj pruzi, prema šumi tamo gdje smo žicu presjekli. 
Dok smo bježali ona tri stražara sa ulice su nas gadjali. 
Cim smo napravili deset koraka već nas je opazio stražar 
iz bašte i otvorio paljbu na nas. Ja sam trčao pored og- 
rade susjedne bašte. U to su dotrčala i ona trojica koji 
su stajali kod glavnog ulaza, tako da smo sida bili bije- 
ni sa obe strane. Oko loo koraka od logora, već je neko- 
liko mojih đrugova palo. Užasna^ je bila paljba koju su 
stražari stalno sipali na nas. Čudo je bilo spasiti se. 
Sasvim slučajno nas nekoliko nismo bili pogodjeni. Padali 
su i drugi naši drugovi, a nas nekoliko trčali smo sve 
dalje naprijed. Vidio sam Miru Auferbera sa puškom aske- 
ricom koju je uzeo od ubijenog stražara, kako pokraj mene 
kleči i nišani na ona tri stražara. Dalje nisam ništa vi- 
£io. ^ešli sroo željezničku prugu, srećom u bunkeru nije 
bilo nikoga. Malo dalje je bila bodljikava žica koja se 
protezala oko Jasenovca, od mosta do mosta. Sretno smo je
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prošli. U to зшо opet šuli paljbu за ceste koja vodi pre- 
ma jagenovaškom mostu koji je blizu Novske. Izmedju sva- 
kih pedeseljkoraka je bio bunker. 0oet se čula pucnjava 
prema nama. Iz pravca Krapljanskog puta gdje je isto bilo 
bunkera, takodje je otvorena vatra na nas. opet smo izme- 
dju dvije vatre. Тгбао eam što sam bolje mogao. Sada se 
već pomalo smrkavalo. Vidio sam drugove Deutsch, oca i si- 
na, i mog rodjaka Davida GUnsa, svi iz Osi.jeka, kako bje- 
že. Stari Deutsch već je izgleda iznemogao jer ga je Gttn3 
držao za ruke i vukao. Do njega je bio ngegov sin. jedva 
je disao. Odjednom ćujemo kako ustaše vicu: "Prestani pu- 
cati”, - izgleda da je jedan metak koji nas je promašio 
ranio kojeg ustašu s druge strane. Tako su samo s jedne 
strane pucali za nama. Prešli smo izmedju nekih kuća i sa 
lijeve strane vidjeli đva bunkera. Srećom u bunkeru blizu 
nas nije bilo nikoga. Tako smo trćali dalje. Saaa je već 
bio mrak. Naišli smo opet na bodljikavu žicu. Ovo je već 
bilo teže preći, ali uspjeli smo. Još malo pa će šuma.
Već jedva dišemo. Stigli smo najzad do šume. Malo smo zas- 
tali, naišli su i drugi drugovi. Tu i tamo još uvjek se 
ćula pucnjava prema nama, ali sve manje. Izbrojali smo se. 
Bilo nas je trinaest. Vjerovatno je bilo na drugoj strani 
još nekolicina koji su bježali. Dogovorili smo se kojim 
cemo pravcem dalje bježati, jer tačan put niko od nas 
rije znao. Sada više ne trcimo, nego idemo brzim korakom 
naprijed, da budemo što dalje od Jasenovca. Gazimo u vodu 
i prelazimo jednu rječicu. Noge počinju boleti.
Prešli smo još jednu rječicu. Posle toga je 
jedna oranica. Mislili smo, neće biti đobro tu preći, 
jer će nas odati tragovi, ali ipak, tu je najbliži put do 
druge šume. Prešli smo oranicu, opet se čula pucnjava, te 
smo morali mijenjati pravac. Naišli smo na jednu ve ću ri- 
jeku. Mislim da je to bila rijeka Strug. Ovo već nije bila 
šala, tu smo gazili u vodi sve do pojasa. Kada smo tu vo- 
du prešli bili smo već duboko u šumi. Unatoč toga što smo 
bili umorni, samo smo malo zastali, da se okupimo. Tako 
smo išli dalje cijelu noć. Iz daleka se čulo kako na ces- 
ti idu kola. Sad se vidjelo svjetlo iz daleka, krenuli 
smo naprijed desno, opet se vidjelo svjetlo. Sta to može 
da bude? Negdje se mora preći cesta, a po cjeloj cesti se 
čuju kola i kamioni koji idu preroa Zagrebu. Kad smo se i- 
pak donekle približili čuli smo njemački razgovor. Bili 
su to Nijemci^koji su se povlačili prema Zagrebu. Tako 
sroo išli uzduŽ ceste, po livadi, ali sve na desnoj strani 
prema Brodu. Već je počelo svanjivati. Cesta se morala 
preći da bi se došlo do druge šume . Došli smo do prve ku- 
će jednog sela čije lme nismo znali. Tu je trebalo preći 
jedan mali most da bi ee došlo do puta pa onda desno da- 
lje u šurou. Ali na mostu stoji njemački vojnik. Kako će- 
mo? Ne ostaje drugo, nego da ве vratimo uz rijeku i nat- 
rag u šumu, ali to je tako daleko, a već je jutTo. Nismo 
znali šta da radimo. Ovdje ne možemo ostati. Negdje se mo- 
ramo sakriti, ali nema gdje. U med juvremenu četiri naša
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druga su ipak uspjela da predju cestu, Ostali smo nas de- 
vetorica. Pošto je već bilo sasvim svijetlo nije preosta-
10 ništa drugo, nego da se sakrijemo u šikaru kraj rije- 
ke.
25. april 1945. - ponedjeljak,
legli smo tik uz rijeku, Bilo nam je jako zi- 
ma, cijelu noć smo bježali, bili smo mokri, tresli smo 
se, zubi su nam cvokotali. Izuli smo cipele, izcjeđili 
iz njih vodu, Oskar Miiller je zapalio malu vatru unatoć 
toga što smo se dogovorili da ne pali. "Ugasi, zaboga”, 
kažemo mu, "odaćeš nas". Smiruje nas, da ovuda nema stra- 
že. Malo smo se ugrijali. Za pola sata dim nas je izdao. 
Odjedanput, evo ti jednog ustaškog stražara ga puškom, 
približio se i izgledao kao da napasa dva konja. Medju- 
rim bio sam uvjeren da je on dojašio, a da se drugi sa- 
krio. Svi smo se uplašili. PoĆeli su naši da govore sa 
njim i rekli su mu da smo izbjeglice, no ipak smo mu bi-
11 sumnjivi. Tu se ne može ostati. Kuda ćemo sada? Dozna- 
li smo od njega, da je to Novska. Bože, cijelu noć smo 
bježali, pa smo tek pred Novskom. Sada su sedmorica naših 
otišli nazad prema šumi u pravcu Jasenovca. Engelsman iz 
Broda i ja smo išli naprijed prema selu. Oko pet stotina 
koraka od sela sakrio sam se u jednom žbunu, a Engelsman 
malo dalje u drugom. Riješili smo da ćemo tu ostati dok 
se ne 3inra6i. Tako smo ležali ukoćeno više od sata. Od- 
jednom je naišla jedna žena sa sinom na kolima. Izgleda- 
lo je da su htjeli orati. No prvo su htjeli napojiti ko- 
nje i žena je sišla da zagrabi vodu, jedva tri koraka od 
mjesta gdje sam bio sakriven. S njome je na našu nesreću 
išao i njezin pas. Pas kao pas, njuška svuda i nanjuši 
mjesto gdje sam ležao i робпе oko mene i oko drugog žbu- 
na lajati. U poćetku nije bilo ništa sumnjivo. No, koli- 
ko god je puta žena dolazila dolje đa zagrabi vodu, uvi- 
jek je pas oko паз lajao. Činilo nam se da smo izgublje- 
ni, Sta da radimo? Mislio sam da malo otrova nalijem na 
kruh i dobacim psu, bio bi gotov za deset minuta, Ali gam 
se okanio toga. Kako pas nije prestajao lajati, već je i 
ženi bilo sumnjivo. UplaŠila se i odmah krenula kući. Ka- 
da su otišli izašli.smo iz zaklona« Opet smo mislili da 
smo gotovi. Žena će vjerovatno prijaviti vlastima, Kuda 
ćemo sad? Engelsman je krenuo natrag prema šumi da nadje 
koji bolji zaklon, ali ja nisam emio ići natrag, nego tik 
uz rijeku krenem naprijed da potražim zaklon. Tako sam o- 
stao sam.
Dok sam tako išao, prodje jedan ćovjek, pri- 
mijeti me, ali je pošao dalje. Već sam bio blizu jedno 
2oo koraka od prve seoske kuće. Tu na desnoj strani na- 
djem zaklon u uvali koja vodi od poljane do rijeke. Izgle- 
da kao pritoka rijeke. Tu sam se sakrio, moglo je biti o- 
ko podne. Osjetio sam glad. Uzmem oeušeni kruh Što mi je 
bio u torbici, Polovicu sam bio razdijelio medju drugovi— 
ma još jutros. Nekoliko komadića mi je još ostalo sa ko— 
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madićem slanine koja je bila vrlo slana. Mešto sam jeo, 
ali sam izračunao, da sa tako malo hrane mopu izaržati 
najduže tri dana. Podne je prošlo u rriru. Samo mi je još 
uvijek bilo zima, a noge su mi bile mokre. Odlučio sam da 
tu ostanem dok se ne smrači. 4ko se i danas na večer Ni- 
jemci budu povlačili, nekako ću morati pobjeći. Cijelo po- 
alije podne Ćuo sam puškaranje iz jasenovačke šume i iz 
šume u koju eu ве jutros vratila moja četiri druga. Leže- 
ći tako mislio- sam kako do Osijeka pješke nikako neću sti- 
ći, ali ni do Broda, već eamo nekako da izdržim dok naša 
vojska ne stigne, a mora da već nije daleko, jer smo već 
u logoru doznali da je zauzela Brod. Kislio sam.kako bi 
bilo, da zakucam na jednoj kući 1 đa zamolim oomićicu da 
me ekloni na tavan i da me hrani satno toliko đa ne umrem, 
pa ako dodje naša vojska, onda bih ja rekao da su mi oni 
spasili život, pa bi i oni bili spaseni. Takve i slične 
stvari su mi padale na pamet, samo da se spasem. Koeio je 
biti oko 8 sati navečer. kada se opet čulo puškaranje. 
postajalo je sve jače i јабе i čulo se sve bliže. Valjda 
me nisu opazili. Iji me je onaj čovjek prijavio da se tu 
neko skriva. Možda gone mojih seđam drugova koji su se 
sakrivali nedaleko. Blizu mene je vodila neka pješačka 
cesta odakle ćujem kako stražar viče prolaznicima: "Stoj!" 
Pucaju i dalje, sve bliže do mene i odjednom čujem kako 
fijuću metci kraj moje glave jedan za arugim. E, gotov 
sam. Nemam врава. Iii će me ubiti, ili će me opkoliti i 
uhvatiti živog. Ali*, živ se neću predati. Zavjetovali smo 
se da ee živi nećemo predati u njihove ustaške ruke. Puš- 
karanje je prestalo. Vjerovatno su me opkolili. Bio sam 
van sebe, živci su mi sasvim popustili. Izvadim bočicu s 
otrovom. Zbogom prokleti živote! Dosta sam se napatio бе- 
tiri goaine u logoru. I onako sam sve svoje izgubio, pa 
neka ginem i ja, rekoh sebi ispivši otrov. Osjetim djelo- 
vanje u stomaku, u glavi i u grlu. Mučno mi je , ali otrov 
ne djeluje. Cekam da zaspim za uvijek, ali san ne aodje. 
Sada, tako slab počijem povraćati. Malo sam došao k sebi, 
još živim, još me mogu uhvatiti živog! No samo se živ ne- 
ću predati ustašama jer te oni režu i kolju, samo to ne. 
Izvadio sam žilet što sam još zimus stavio u džep, u slu- 
Čaju da me odvedu, da se sam ubijem. Sađ je to dobro doš- 
lo, počeo sam rezati žile na desnoj ruci, ali nemam snage 
u lijevoj ruci. Onda sam sa desnom rukom počeo rezati li- 
jevu. Tu je već bilo više snage, ali je žilet, kojeg sam 
imao još od početka logorovanja, bio dosta tup. Onda sam 
uzeo nož i koliko sam imao snage počeo sam rezati dalje. 
Tu je već počela curiti krv i mislio sam da sada već mogu 
doći po mene, jer će mi za pola sata toliko krvi iscuriti 
da ću već umrijeti. Bio sam jako malaksao i bilo mi je ta- 
ko muČno. Nakon kratkog vremena viaim da ustaše ne dolaze, 
pa sam riješio da izadjem, pa neka me strijeljaju i onako 
već jedva dišem. U ovom etanju sam već jako želio smrt.
Ali, nisam htio da znaju koga su ubili pa sam izvadio svo- 
ju papirnatu lisnicu gdje sam imao moje najdragocjeni je
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slike• Napisao sam na poleajini slike moje kćerke kako 
je Luburić izdao nareajenje, i na kakav zloćinaćki način 
su nas ustaše likvidirale i poubi.jale ci.jeli loeor, pa 
ako će nekada neko to da nadje, neka svi jet zna ko su i 
sta su radile ustaše. Teško mi je bilo opisati, ali sam 
ipak kako tako napisao. Imao sam nekoliko dopisnica što 
заш dobio odgovore od mog šogora Mirka Ungara iz Osijeka. 
Izašao sam iz žbunja sa torbicom na led.jima i hodao čeka- 
jući da padne mrak, Došao sam do prve -kuće , vidim da зе 
i danas Nijemci povlače. Oni se povlače samo noću. Prešao 
sam ogradu i našao se u jednom dvorištu. Hvala bogu, tu 
nije bilo psa, jer bi inače lajao. Otvorio sam vrata ko- 
ja vode na ulicu i uporedo sa N.jemcima, koji su se povla- 
ćili, išao sam cestom. Lijeva ruka još je prilično krva- 
rila. Niko me ne zaustavlja, a ja iaem uz Nijemce. Izgle- 
da da su me smatrali za izb.jeglicu. Ш, oajednom primje- 
tih da tu ima i mnogo ustaša u domobranskoj kapi. Cim sam 
vidio ustaše, uplašio sam se i pob.jegao preko ceste i pre- 
ko jednog dvorišta kroz baštu u njivu, a odatle u susjed- 
nu sumu. Sada sam već opet dobio vol.ju za život. Požalio 
sam što sam ostavio slike. Oprao sam krvave ruke, malo 
se napio vode, ali jedva sam mogao gutati. Pojeo sam ko- 
madić kruha. Sjeo sam i odmarao se d^bih dobio malo sna- 
ge, Nakon sat odmora krenem dalje, prema šumi. Išao sam 
cijelu noć vrlo lagano i oprezno. Noge su me jako bolje- 
le. Ponekad se čulo puškaranje, Pređ zoru sam potražio 
neku šikaru, ali je tu nije bilo. Šuma je bregovita, kre- 
nem kroz nju, naidjem na mali jarak i tu legnem i zaspim.
24. april - utorak
Slabo sam spavao, jer mi je bilo jako zima. Preko dana 
me uplašio neki krik. Bile su to dvije srne koje su tr- 
čale prema meni, Možda su htjele đa dodju gdje ja ležim, 
ali sam digao glavu i one otrče dalje. U toku dana sam 
čuo još neke glasove, neki ljuai su razgovarali. Samo sam 
molio Boga da ne krenu gore do mene, jer se bolje nisam 
mogao sakriti. Navečer sam potražio jedan štap i pošao 
dalje kroz šumu. Pošao sam do neke vode i tu se napijem 
da bih utolio glad. Oko ponoći legnem na zemlju i štap 
metnem tako da sutraaan znam kojim pravcem treba da idem. 
Probudio sam se još prije svitanja. Izdaleka se čulo la- 
janje pasa. Pošto ne znam put, krenem u pravcu lajanja. 
Do zore stignem pred selo Brestac. Tu sam našao letke što 
su bacili Anglo-Amerikanci.
25. april - srijeda
Pred selom sam, jako izgladnio. Pojeo sam zadnji komadić 
kruha. Ono malo slanine đržao sam kao zadnje. Sada su mi 
ostale samo mrvice. Od umora sam opet legao i zaspao. Pro- 
budio sam se negdje oko podneva. Izašao sam do njive i o— 
pazio seljaka kako napasa kravu. Na glavi je imao šešir. 
Ako mislim dalje živjeti trebaće mi nešto hrane. Kako da 
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sebi pomognem? Put ne znam. Moralo bi se za put raapitati. 
Možda taj seljak nije ustaša, pa da pokušam da mu se prib- 
ližio. OdluČim se pa šta bude. Dodjem do seljaka: "Dobar 
dan” - "Dobar dan". Stari зе isto tako uplašio od mene, 
koliko ja od njega. Pftam ga gdje sam. On mi kaže da зат 
kod sela Brestače. Cekam da me starac zapita odakle sam, 
ali on ništa. "Zbogom", kažem mu i krenem dalje ka šumi. 
lli ja niaam samo to htio, nego sam htio i nešto za jelo, 
Zbog nepovjerenja prema seljaku, bojao sam se. Nakon pola 
sata opet se riješim. Sada ću zatražiti nešto za jelo. 
Vratim зе opet k njemu i kažem mu: "Hej, Siča, evo me opet 
do vas. VI mene ni ne pitate odakle ja idem". On odgovori: 
"Sinko, sada je sve opasno i ja gledam da što manje govo- 
rim". Onda mu ja ispričam kako ja bježim iz logora. On ve- 
li da je i njegov sin bio u logoru i da je bio otpušten. 
Sretan čovjek. Zatim sam zatražio nešto za jesti. Čiča se 
pravio ili je bio gluv, izgleda nije me odmah razumio. 
"Kruha" - rekao sam mu ja kaenije u uvo - "ako je moguće". 
Veli, da daleko stanuje 1 da je jako opasno, ali đa budem 
kod onog drveta - i prstom pokaza na jedno drvo - da će mi 
donijeti nešto jesti. Ja se unaprijed zahvalim i odem ma- 
lo dalje, tako da me ne mogu vidjeti i tu od umora zaspim« 
Kad eam se probuđio sjeo sam i бекао. Dugo sam бекао, ali 
starac nije došao. Izgleda da зе plašio donijeti, da ga 
ne uhvate. Tako aam ja oetao sa mrvicama i sa ono malo 
slanine i sačekah da se smraći. Navečer uzmem pravac kroz 
šumu. Išao ват šumom umoran i gladan. Opet sam se napio 
vode da mi stomak ne bude prazan. Malo sam jeo od slanine. 
Hodao sam cijelu noć, još uvijek sam bio u šumi. Ka0 đa 
зат u Africi. Izgleda da ovdje još ljudska noga nije kro- 
čila. Primjetio sam prvi put i zmije. Od umora sam ipak 
legao, tek da se malo odmorim, jer sam se bojao da zaspim 
zbog zmija. Uatao sam kad je već trebalo da nadjem nekakav 
izlaz iz šume. Na moju nesreću, izgubio sam orijentaciju, 
šad baš ne znam ni pravac. Gledam mjesečinu, znam da ona 
prati випсе prema zapadu. Onda sam uzeo supro.tni pravac. 
Išao sam dugo, a još uvijek sam bio u istoj šumi. Pomislio 
sam ako tu umrem biću heroj kao što su bili mnogi istraži- 
vači u afričkim prašumama. Odjednom, pa bilo šta bilo, 
razderem se: "Upomoć!", ali nikakvog glasa. Tako sam kora- 
бао još dugo dok nisam opet čuo lajanje pasa i kako kola 
prolaze ceatom. U mraku i tišini iz nevjerovatne daljine 
se dobro čuju glasovi. Tako зат išao u tom pravcu. Odjed- 
nom sam se našao na kraju šume. PoČelo je svitati. Dosta 
đaleko, primijetim opet jednu malu Šumu. Sad sam se malo 
požurio i kroz poljane i oranice stigao sam tik pred zoru 
u tu šumicu i potražio zgodno mjesto da se sakrijem.
26. april - četvrtak
Na rubu male šume tekla je, bolje reći etaja- 
la voda. Tu sam se napio vode. U blizini je bilo i nešto 
šikare, pa sam se tu sakrio, ali ne baš najbolje. Ako tu 
prodju, mogu те opaziti, ali šta ću, boljeg nije bilo. Ta-
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čitav sat, kad od.jednom čujem pucanje 
prema meni. To je bio stražar - ustaša, koji se na moju 
srecu nije približio šurni, već je samo opalio desetak hi — 
taca u njenom pravcu. Bva metka au prošla dosta tolizu me- 
b®« јег sam dobro био kako fijuću iza moje glave . Dal je 
sam mirno ležao sve do oko 6 sati poslije podne . Najedan— 
put sam био slabe korake . Jedna djevojka je prošla kraj 
mene. Ostao sam икобеп. Mislim da me nije opazila, išla 
je do vode, činilo mi se da pere noge . Mislio sam da кге — 
nem dalje, ali Зе ona vratila natrag i ja sam se od stra- 
ha opet ukočio. Bože , valja me nije primijetila, pa da me 
prijavi. Bio заш jajco zaplašen. Malo kasnije primijetim 
kako jedan vojnik, Svaba, dolazi sa igtom djevojkom. I2— 
gubljen sam. Na jedno deset koraka do mene oni šjednu i 
počne udvaranje. Mora da sam blizu sela, a da nisam ni 
primjetio. Iggleda da je ovo mjesto za sasta-ak ljubavni — 
ka. Sve sam dobro био jer je Švaba dobro znao hrvatski. 
On hoce, a ona se protivi. Vojnik je ljubi, a ona: "ne 
dam, pa Bog, svi samo hoćete, a niko me ne će za ženu, ne 
dam jja Bog". Ali izgleda da joj je ipak omekšalo srce, 
vec je malo popustila. E, pomislim, đa me sađ primijete, 
taj bi vojnik od bijesa od mene napravio paprikaš. Odjed — 
nom, taman što su se ljubavnici primirili, evo ti jednog 
drugog vojnika i zove ovoga na njemačkom i reče mu da ne — 
ka odmah đodje, jer za pola sata imaju pokret. Ovaj od 
bijesa nešto promrmlja. Otišli su. Hvala bogu. Ne proaje 
ni 2o minuta. kad evo ti iste djevojke sa jednim arugirr 
vojnikom, isto Svaba, i čujem kako vojni*k kaže : "Hoćemo 
li?" a ona veli: ”Ne tu, malo dalje”. Nije potrajalo I0-I5 
minuta, a djevojka je opet prošla kraj mene , došla do vo- 
de i tu se prala. Sad mi je bilo jasno da kađ je prvi put 
išla do vode isto se prala, r ----------- - -- --- • -
napio. Polagano se smrkavalo
jeo
26.
a ja sam зе iz te vode jutros 
1, čekao sam j oš oko osam sati, 
nešto slanine i mrvica, ali '
april - na večer
Izlazeći iz zaklona 
imao više ništa za jelo. Od
kakvo selo, odlučio sam da se opet predam sudbini, pa šta 
bog da. Kroz poljane sam se približio kućama i riješio da 
tu zakucam kod jedne familije , ako još ne spavaju. Ali, 
kako cu znati da li su još budni kada je svuda zamračeno. 
Odjednom primijetih slabo svjetlo. Stigao sam do njegp- , 
zavirio i primijetio da je to Štala. U isti mah zaustavi 
me njemački vojnik. Zapitao me šta ja tu tražim i ko sam, 
Ja sam зе uplašio ali mu samo rekoh da tražim gazdaricu, 
želim nešto za piti i za jelo jer sam gladan. Vojnik je 
bio nepovjerljiv; opet me je upisao otkud ja ovdje. Nare- 
dio mi da krenem s n jim u komandanturu. Eh bože , izgub— 
ljen sam! Primijetih kako opipava svoj revolver; ja sam 
krenuo naprijed sa štapom, šepajući. Cipele sam toio ski- 
nuo, vezao ih i prebacio preko ramena jer su'mi bile jako
vode više nisam pio.
sam
je t>io moj imetak, više ništa nije
osjetio sam glad, ali ni- 
dva đekagrama slanine, što 
! ostalo. Pošto je tu ne-
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teške 1 tako aam išao u čarapama. Stigli smo u komandantu 
ru. Tamo su me pitali na njemačkom ko eam, šta sam i odak 
le ват. Rekao eam ćla bježim iz logora. Oni su me opet pi- 
tali koliko sam bio u logoru. Ja im odgovorim: "Od 1941. 
godine". "Zašto bježiš?" "Jer je loš postupak i biju nas" 
"Zašto si bio u logoru?" "Jer mi je otac Ž.idov, a mati Ma 
djarica" (draga majko, oprosti mi’) i rekao sam da sam 
gladan i žedan i ako imaju nešto za jelo da mi daju. Do~ 
bio ват malo баја, a za jesti nije bilo. Još su me pitali 
kuda bih išao. Rekao sam da bih ja išao za Osijek. Rekoše 
da ne može. Onda ja rekoh: "Za Brod". "Ne može". Ja зат 
znao zašto ne može, tamo je već naša vojska. Onda sam re- 
kao: "Do Rajića". Vele mi da je to teško ali saznah da 
ват kod Novske. Oh, bože, ja sam još prije tri dana pošao 
iz Novske, pa sam još uvijek tu! Skoro sam se srušio. Bo- 
že. pomislih, ako bog hoće nekoga da kazni, oduzme mu pa- 
met, Sad sam ih molio da mi promjene cipele i da mi daju 
jedne lakše. To nisu htjeli. Zatim sam ih zamolio da me 
puste da idem dalje, našto su me na moje najveće ćudjenje 
pustili i rekli da ne idem(onuda, jer može stražar da me 
ubije. Kao etrijela ааш izašao iz te eobice ne gledajući 
ni lijevo ni desno i u uzbudjenju prešao ulicu, što nisam 
smio. Krenem prema najbližoj šumi. Tu sam umoran od uzbu- 
djenja, ođ gleda, skrhan, legao u sredini šumice, u jednon 
žbunu. Cuo sam pucanje, bojao sam ве da ne naidje koja 
straža, ali sam od hladnoće zaspao.
27. april - petak
Kad sam ве probudio bio je još mrak. Krenuo 
sam dalje, ali ne znam kuda. Jesti više nemam. Stigao sam 
do drugog kraja šume. Tu sam био kako prolazi voz preko 
mosta. Bože, pa ja idem sve više natrag« Preko puta je ja~ 
senovaćka šuma gdje зто išli sjeći drva za logor Kožaru. 
Požalio sam Što nisam umro kada ват prerezao ruke. Da je 
bio samo malo oštriji nož, mogao sam presjeći vene i sad 
više ne bih patio. Sta ću i kuda ću? Krenem natrag da bih 
izašao iz šume dok je još bilo malo mraka. Stigao sam do 
ceste i ušao u šikaru kraj nje. Neka kola ви prošla kraj 
mene, ali na areću nisu imali psa. Čekao sam preko dijelog 
dana dok ве nije dobro smraćilo. Kađ sam izašao iz šikare 
primijetih nekoliko kuća. Rješim se da pokucam na jedna 
vrata. Samo da ne naidjem na ustaše! Šepajući došuljam se 
do jedne kuće. "Ko je?" upita neko. Rekao sam da iđem iz 
logora, da sam gladan i molim ako imaju šta za pojesti. 
Seljak, visok, povede me unutra. Tu mu se izjadam, kažem 
mu sve kako bježim od 22. aprila i kako sam nesretan jer 
ne znam put pa sam na istom mjestu. Dao mi je mlijeko sa 
kruhom, lijepo me je primio. Žena i dijete su ostali u 
krevetu. Moglo je biti oko pola 11 navečer. Onda ga zamo— 
lim ako može da roe sakrije na tavanu, jer naša vojska mora 
da je već blizu, pa bi preko mene i oni mogli biti spase— 
ni. Ali se seljak bojao, jer su kod njega više puta ulazi- 
li vojnici, te me je odbio. Zamolih ga da mi napuni torbi-
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cu s kruhom da bih mogao nekoliko dana živjeti, a da ću 
mu zato dati moje gojzerice, koje su vrijedile oko 7oo hi- 
ljada kuna. Ono malo kruha što je imao dao mi je, a cipe- 
le nije htio da primi. No, ipak. sam mu ih ostavio. Neka ga 
bog blagoslovi. Primio me je lijepo, izveo me je iz kuće 
i pokazao mi je put. Krenuo sam prema Rajiču. Po seljaku, 
kako mi je pokazao put, trebalo bi cestu ponovo da predjem 
kod Novske, tamo gdje sam ostavio fotografije, No morao 
bih dvostruki put da prijedjem, zato riješih da sa sjeve- 
roistoćne strane prijedjem Novsku i onda ponovno u šumu. 
Došao sam do prve kuće sela. Tu me opazi pas i zalaja. 0- 
tišao sam onda lijevo, tu je kapija bila zatvorena i nisam 
mogao prijeći oestu. Krenem opet natrag, opet na lijevo, 
morao sam tražiti ulicu koja vodi prijeko. Našao sam put 
i taman da predjem, ćujem korake i razgovor. Išle su usta- 
še. Ja se sakrijem kod drveta, tik uz jednu kuću. Čujem 
kako seljak u kući kašlje. Kađ su ustaše otišle, ja op- 
rezno prijedjem ulicu, odvalim malu ogradu od daske i na- 
djem se u susjednom dvorištu. Prešao sam ogradu i brzim 
korakom krenuo ka šumi jer je uskoro trebalo da svane.
28. april - subota
Bilo je jutro, ali sam još tražio mjesto gdje 
ću malo zastati. Hodam dalje, a kiša je počela padati. Vi- 
dim u šumi jednu osamljenu kuću, no obišao sam je, jer ni- 
sam znao da li je prazna. Podjem dalje, ali nigdje zgod- 
nog mjesta da legnem. Krenem natrag. Sad su me noge već 
toliko boljele da sam jedva išao. Noge mokre, bez cipela 
sam. Uzeo sam u obje ruke štap i tako sam hodao. Došao sam 
do kuće, došunjao se i vidio da nema nikoga. Odvojeno je 
bila mala štala. Ušao sam u nju i zaspao. Kad sam se pro- 
budio bilo mi je zima, tresao sam se, a zubi su mi cvoko- 
tali. Tražio sam po štali i našao neki lonac. U njemu sam 
nakupio malo kišnice i prvi put sam oprao rane na ruci i 
lice. Izvadio sam postavu iz rukava i uvio noge. Zatim sam 
ušao u kuću. Tu je bilo sve porušeno, ormar i jastuci le- 
žali su na zemlji. Našao sam komadić pokrivaća pa sam ga 
uzeo. Našao sam i ljuske od sjemena, sakupio ih i jeo sa 
kruhom. Kiša je prestala i krenuh dalje. Nakon hodanja oko 
dva sata, ne znam kako, nadjoh se opet pred istom kućom. 
Baš sam nesretan! Popeo sam se na jedan brežuljak odakle 
sam mogao vidjeti na daleko selo. Mislim da sam vidio se- 
lo Rajić. čak sam viaio i željezničku prugu. Znao sam da 
će mi biti teško, jer moram ići preko brežuljaka, ali san 
barem vidio susjedno selo.
29. april - nedjelja
Primijetio sam još nekoliko praznih kuća. U 
svakoj sam vidio razne prnje, ali nažalost ništa za jelo. 
U jednoj sam našao škaniclu sa malo graha. Šta će mi to? 
ostavih. Zatim sam našao jedan opanak i jednu neparnu pa- 
puču, ali sam ih ipak obuo. Pošao sam dalje pravcem koji 
sam odredio. U daljini primijetim njemačkog vojnika. Sklo- 
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nio aam se brzo dolje nadesno tako da me ne vidi. Na ora- 
nici sam našao bijeli luk zaostao od lani. Samo sam dva 
komada iščupao jer sam se žurio da me ne vide. Prešao sam 
jedan potok, zatim uz brežuljak pa opet dolje na oranicu. 
Selo više nisam vidio ali smjer sam znao. Вјо je već dan 
kada sam stigao na vrh jednog brijega. Dalje više nisam 
išao, jer je već dan, može stražar da me primijeti. Legao 
sam malo u šikaru. Kad se smračilo, pojeo sam nešto i po- 
šao dalje. Došao sam do jedne pruge. Izcledalo mi je da 
tu ima rudokopa, Išao sam.jeđnim dijelom paralelno s pru~ 
gom. Bilo je vrlo oblaćno i sasvim mraćno. Skoro зе ništa 
nije vidjelo. U želji da idem u odredjenom pravcu, skrenuo 
sam u jednu uvalinu gdje sam bio opkoljen bregovima i tu 
sam izgubio orijentaciju. Ne vidim dalje od lo metara, Ga- 
zio sam kroz šikaru i približio se kraju uvale , a tamo je 
strmina pa ne mogu gore. Šta da radim? Umoran sam. Da li 
tu da legnem i saćekam jutro? Sad sam opet izgubio put. 
Krenuo sam natrag. Čitav sat mi je trebalo dok sam našao 
željezničku prugu. Ne znam kuda vodi. Ne znam gdje sam. 
Da li da idem natrag kako^pruga vodi? Krenem, hodam već 
dugo, još uvijek natrag. Čujem glasove i zastanem. Izgub- 
ljen sam, ako su ustaše. Glasove čujem sve jače. Javiću se. 
Predaću se sudbini, jer nemam izlaza iz ove uvaline. Bila 
su to dva njemačka vojnika, Kad su bili pokraj mene i opa- 
zili me, njemački im doviknem: "Soldaten!" "Ko je tamo", 
pitaju oni, Rekao sam da sam izgubio orijentaciju i da ne 
znam kako se ide u selo. Nisu me pitali ko sam, nego su 
mi pokazali put u selo. Kako oni krenu dalje, ja za njima, 
ali sam pomislio, ako idem za njima, to znači da idem na- 
trag. Ako ću ići onim putem odakle su oni dolazili, onda 
idem naprijed. Zaostao sam, okrenuo se i pošao naprijed 
uz brdo. MjeBečina je malo osvjetljavala put. Na brdu ni- 
je bilo drveta, samo malo šikare. Došao sam do vrha i tu 
naišao na ostatak jedne protivavionske bitnice. Od umora 
sam legao na zemlju i malo spavao. Bilo mi je jako zima. 
Preko cijele noći čuo sam pucanje topova. činilo mi se da 
front nije daleko. Poslije nemirnog sna ustao sam, mjese- 
čina je sada bila čista i sve se dobro vidjelo. Produžiću 
put dalje. M0glo je biti oko 5 sata ujutro. Tako заш hodao 
dalje deanom ivicom šume. Ne smijem зе udaljiti od šume, 
jer će skoro svanuti i moraću se opet sakriti u njoj. Ne- 
daleko sam viaio i kuće. Pomislio заш da će to biti selo 
Rajić, koje зе nalazi izmeaju Novske i Gradiške. Već je zo- 
ra, pa riješih da se sakrijem u šumi. Ali, nažalost, u šu- 
mi je eamo drveće bez šikare. Nema gdje da se sakrije, a 
već je jutro. Čuju se glasovi iz sela. Na вашош kraju šu- 
ше i livade r koja je udaljena od prvih kuća otprilike loo 
metara, vidim na samoj njivi jedan žbun. Drugo mi nije 
preostalo, nego da se tu sakrijem. Samo da ne dodje ovuda 
koji seljak sa psom, jer sam onda izgubljen. Legnem u žbun 
i Tu opazim jedno pticje gnijezdo. Možda to nije od obič- 
nog vrapča, pomislih, jer oni ne prave gnijezdo u šikari. 
U gnijezdu su bila tri jaja. Jedno sam slučajno zgnječio,
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а druga dva sam pažljivo ispio. Legao sam da spavam ali 
nisam mogao da zatvorim oči.
Зо. april - ponedjel.jak
Ujutro бијеш kako se neko približava. To je 
bio ustaša - stražar, išao je iz šume u selo, na Šetiri 
koraka od mjesta gdje sam se ja bio sakrio. Tako sam se 
uplašio da mi je dah stao. Kako sam tako nesretno našao 
baš ovu šikaru. Ustaša prođje. Nije me primijetio, ali ja 
sam njega dobro vidio. Nije prošlo ni pola sata, kao da 
sam bio proklet, na šest koraka oq mene naišli su iz sela 
njeroaški vojnici i išli u šumu da sijeku drva. Išli su po 
dvojica ili trojica. Poslije pola sata su se vraćali. U 
medjuvremenu sa lijeve strane prolazili su ustaše koji su 
se mijenjali na straži. Molio sam Boga samo da ne dovedu 
sa sobom kakvog psa, jer bih onda bio izgubljen. To je po- 
trajalo šitav dan. Cijeli dan sam bio u strahu, ležeći u- 
кобеп, bojeći se, jer najman.ji pokret je mogao da me izda. 
Kad se smraćilo izašao sam iz zaklona i laganim korakom 
se približio kućama. Sve u strahu da me ne vide, pravio 
sam po četiri pet koraka i zastajao. Čuo sam kako njemać- 
ki vojnici razgovaraju i idu na spavanje. Kod jedne kuće 
opazim svjetlo, došuljam se i vidim da je prozor malo ot- 
voren, бијет kako stariji ljudi i žene razgovaraju. Pomi- 
slih u sebi da su ovdje starci i da nema ustaša ni njemać- 
kih vojnika, pa sam riješio da udjem, pa šta bude. Zaku- 
cah. "Ko je?" - бијет glas. "Ja" rekoh, "idem iz logora, 
gladan sam pa vas lijepo molim nešto za pojesti". "Ajte 
unutra" reče gazdarica. Udjem u kuću sa dva štapa u ruci, 
na jednoj nozi papuča, a na drugoj zamotane krpe. Neobri- 
jan već deset dana. Ne sjećam se da sam u životu vidio 
prosjaka koji je gore izgledao od mene. Dobio sam žgance, 
što je preostalo od večere. Najeo sam se i tada sam morao 
ispričati dogadjaje iz logora i bjekstvo. Rejcao sam im sve - 
da bježim i da sam ^iaov i da glaaujem već deset dana i da 
sam već toliko iscrpljen, da osjećam da neću moći dalje 
izdržati i molio sam da me smjeste negdje. To je već bilo 
malo teže, jer su se svi bojali vlasti, jer ako doznaju, 
sutra mogu svi visiti. Zato ше žena pošalje u drugo dvo- 
rište u jednu zapuštenu štalu, koja je imala boksove ude- 
šene za spavanje. Iscrpljen, umoran, mokrih nogu, legnem 
da spavam. Bilo je to u selu Grabovcu.
1. maj 1945. godine - utorak
Sutradan, bilo je još malo гогабпо, počnem 
razmišljati Šta ću danas poduzeti, Već sam se počeo diza- 
ti, kađ sam začuo korake. Jedan njemački vojnik dodje do 
ulaznih vrata. Srećom, on sam pogleda unutra, i sa njego- 
vom sjenkom zakloni svjetl'o, tako da me nije primijetio, 
a ja se od strana tako okamenim da ni disati nisam smio. 
Kada je otišao, odšunjao sam sd kod sinoćnje gazdarice.
ЗоЗ
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Malo sam se koa г.је ugri.jao, već se bilo skun lo,
pa sam dobio žc-ance sa miijekom. ili nadalje, rece zena. 
ne može mi ništa dati, jer su oni siroti, a u kuci vec 
hrani jeanu рогоа!сц iz susjeanop sela koje su Ni.iemci is> 
praznili, pa su morali pobjeći. Kći pazaarice mi s- vj - 
je da se prijavim njemaćkin vlastima, јег se.°ni boje 
će me neko viajeti kod njih, a ako nisam prijavijen опаа 
će oni biti kažnjeri. Sad šta аа račim? Torba mi je pr_z~ 
na; nešto mrvica što imam nije ni za ptice dosta. uvaje u 
selu se kretati je vrlo opasno, јег je puno M ’ jemaca, a 
može biti i ustaških stražara. Predajem se sudbini, ldem 
se javiti njemačkoj komar.aanturi. Usput naia.jem na Ijuae 
sa dva civilna ustaška s-tražara. Da oni mene ne bi zausta- 
vili , odem ja k n.jima i zauitam za n.jemaćku komand in turu. 
Malo sam se bojao da me oni odm.ah ne uhapse. No, desilo 
se čudo. Kada su me pitali ko sam i kuda iacm rekao sam 
oa sam Zidov i da bježim iz 1окога, a po^to su Nijemci za- 
uzeli selo iaem da dobijem njihovu aozvolu đa mosu oalje 
da idem. Ovi su me samo pohvalili kako sam mogao pobjeci. 
I jedan od tih stražara čija je žena isto bila u loetoru 1 
nakon izlaska skoro umrla, savjetovao mi је ko.jim putem 
da idem aalje. Pošto sam viaio aa mi sa njihove strane ne 
prijeti opasnost, uajem u kuću pred ko.jom smo stajali i 
dobijem komad kruha. Onaa odem ао njemačke vlasti da se 
prijavim. Tamo je na sreću bila samo jeana žena ko.ja mi 
reče da gospoaa još spavaju, da doa.jem posli.je 9 sati. 
Izašao sam i ušao u jeanu kuću. "Dobro jutro" - "Lobro 
jutro". "Li.jepo vas molim za komaaić kruha. Gladan sam". - 
"Sinko moj", odgovori mi stari čiča, "kruha nemamni ja, 
jer sair. i ja tek jučer aošao kao izbjeglica iz našeg se la, 
nego sjear.i pa pričaj оа kuda si". Kad sam ja sve ispri- 
ćao, stari оае u bagtu i aor.ese mi luka. Imao je preko 7o 
gocina, a žena još starija od njega, Kad је vjaio kako stm 
bijeano obučen, dao mi је par njegovih cipela, Коа njega 
sam se malo odmorio, previo sam rane na ruci. Iskoristio 
sam i ostao kod njega ci.jelo prije podne. Stari i ona su 
me upozorili da moram biti jako obazriv šta govorim i da 
ne smljem da kažem istinu, ne smijem oi kažem da sam Ži- 
aov i da bježim iz logora. Ja sam htio ostati kod njega 
sve ао vecere , pa u noći ili d i se sakrijem na tavanu ili 
aa iaem dalje, jer sam imao neki osjećaj da se naša voj- 
ska sve više približava. Osim topovske paljbe što se cije- 
li dan ćula, arugo ništa ni.je bilo. 41i su se već i oni 
Dlašili, ai može neko od vlasti da naid.je, pa mi stari sa- 
vjetuje ci se saaa prosetam pa tako da svratim u koju dru- 
»u kuću, pa aa se i tamo malo zaaržim i da ću tako dočeka- 
ti veče. i.a t ivan me ne smije smjestiti nikako, ni za mi- 
ljone. I-.eni se siai već nije išlo u n jemačko zapovjedniš- 
tvo, ne^o se oprostih od staraca i zahvalih se za cipele. 
Izisao sam na ulicu, nisim znao da li ću na lijevo ili na 
desno. Već je podne i glaaan sam, moram jako paziti u ko- 
iu ću kuću ući, Јег u mno^im kućama ima Hijemaca. U jed- 
noi kuć’i aobijem ručak i kruha i nije preosta.jalo drugo, 
ге;'о di st^upim kruha za dva dana pa opet u šumu. Ručak
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sam pojeo, a kruh заш stavio u torbu. Kada sam ušao u 
drugu kuću tu зат isto to dobio, ali od straha Jedva sam 
mogao jesti. Naimej bio je otac kod kuće, koji je bio us- 
taša, stražar. "Odakle si pita me. Ja mu kažem da sam iz 
Broda. (Drugi put lažem). nBaš iz Broda?", pita me. "Jest", 
ođgovorih. Kruh metnem u torbu, a supu progutam. "Zašto 
ee ne obriješ", kaže on "izgledaš kao partizan". Na to ja 
nisam ni znao šta da oagovorim, јег sam mu postao јоб sum- 
n3iviji» ali srećom dalje me nije pitao. Izašao sam i sa- 
da išao sredinom ceste prema Novskoj. U to čujem kako je- 
dan Nijemac drugom kaže , "Der muss ein Spion eein" (ovaj 
mora da je špijun). Samo da me ne zaustave, jer inače sam 
fotov. Požurim korake i u zgodnoj prilici робпет da bje- 
im gore u šumu.
2. maj ujutro 1945. godine
Spustio зат/se u jedan jarak. Dobro sam ka- 
mufliran. Spavao sam, ali hladnoća me probudi. Робпет raz- 
misljati. Zao mi je da nisam јибег popodne potražio mjes- 
to gčlje sam prije dva dana spavao u onoj zapuštenoj kući 
u šumi. jer je tamo bila i posteljina, pa ako već trebam 
poginuti barem bi se jednoć ispavao na mekanom. Šta da 
radim, nisam dosta pametan. Ne preostaje mi drugo nego 
tu da izdržim još jedan dan i noć, dok mi zaliha kruha 
traje . Počne padati kiša i ubrzo sam bio potpuno mokar. П 
očajanju rijesim da se opet predam sudbini. Mislim, ako 
me uhvati gtražar, taj će me odve sti na saslušanje, sve 
dok bi me opet odveli natrag u Jasenovac. Za sve ovo vri- 
jeme će naša vojska biti sve bliže. i mogu u zadnjem času 
još biti spašen. Izašao заш iz zaklona. Nikada nisam to- 
liko prokleo kišu kao sada. Idem u sigurnu smrt, ali ipak 
pazim da me koji stražar ne vidi. Nakon sat hoda, još u- 
vijek po kiši, stignem na isto mjesto gdje eam prekjućer 
cjelog dana bio sakriven. Da se opet vratim? Idem malo da- 
lje, potpuno sam mokar, opet nailazim na jedan žbunj i tu 
se sklonim, stojim i još uvijek se kolebam, da li da idem 
u Grabovac. U ovom žbunju sam dosta loše kamufliran. Iza- 
djem opet s namjerom da se eakrijem u štali gdje sam ju- 
бег spavao. Iduci tako ugledam u kolima ljude. U to čujem 
kako viče stražar. Izgubljen sam, Ali, kad sam se pribli- 
žio,dah mi je prestao, to su bile vojničke kape sa seme- 
lom od partizana. Nfsam smio očima vjetovati. Dok sam sti- 
gao na cestu, kolona ode. Ja udjem opet u jednu zapuštenu 
kuću» nadjem jedan poderani pulover, obučem ga i riješih 
da бекат slijedeću kolonu. Na putu vidim dve djevojke. 
"Kakva je to vojska?", one ne odgovaraju. Onda sam već 
znao da su to naši. PriČekao sam dok se nisu približile 
i druge čete. Od radosti zaplačem. U to mi se već jedan 
vojnik približavao. Ja mu kažem odakle idem. U to, na 
sreću, stigne budući komandant mjesta za Novsku. Prijatan 
čovjek, poručnik, odmah me okrijepi konjakom, te me preda 
jednoj bolničarki u kući jednog željezničara. Tamo mi ona 
previje ruke. Od ushićenja još nisam došao k sebi. Dobio
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aam doručak, a sutra treba da se .javim korr.anai. Sad aam 
se raskomotio i cijeli dan sam se grijao.
Ručak i večeru sam dobio od vojničke kuhinje 
skupa ga vojnicima. Poslije sam slatko zaspao na tvraom 
ali suhom podu. Preko cijele noći je porjela oeć.
5. maj 1945. godine
Ujutro sam ustao sa vojnicima. Oko 9 sati загп 
se javio komandi gdje sam dobio propusnicu za Osi.jek. Kad 
sam to imao u rukama, rijeSio sam da potražim moje drago- 
cjene slike i karte koje sam 25. anrila navečer ostavio u 
šikari kraj Novske. Dugo je to selo, a ja sa bolesnim no- 
gama. Nakon nekoliko sati stignem i nadjem sve na istotr. 
mjestu. Bio sam sretan. Poslije poane sam otišao na narod- 
no veselje. Bio je lijep program sa plesom. Navečer sam 
bio kod jedne druge žel jezničarske obitelji. Kad sam za- 
kucao na vrata, željezničareva ćerkica me je odmah primi- 
la i pozvala me da udjem. Od kada sam otišao iz moje kuće, 
poslije četiri godine, to mi je bio prvi mekani bijeli 
krevet, Vrlo dobro sam spavao. Sanjao sam nešto ali sam 
zaboravio Šta, Zabnjih godina logorovanja, uopće primje- 
ćujem, da gubim pamćenje. Nakon doručka i slatke crne ka- 
fe, oprostim se od željezničarke i zahvalim joj. Izašao 
sam na ulicu i čeka© da me neko poveze. Nadjem usamljenog 
kočijaša, on ide do Gradiške, pa sjed’nem u kola, ali ne- 
rado. Još nismo izašli iz sela, a vojska je rekvirirala 
kola za jeđan sat, Ja sidjem sa kola da opet čekam. Naidju 
pet praznih kola, Idu ka Vinkovcima. Sječnem u jedna kola 
koja je vozio jedan stari čika 1 f,zbogom Novska!” Na putu 
smo se sretali sa vojničkim kamionima i tenkovima. Ručali 
smo u selu Trnava. Drugari зе svi interesuju kako je bilo 
u logoru. U tri sata stignemo u Građišku, od Novske uda- 
ljenu otprilike 5o kilometara. U pola četiri smo pošli da- 
lje« Radostan sam da idem sve bliže kući, ali me je i str- 
ah. Da moje neću naći, to znam, ali đa me ne čeka i drugo 
razočarenje, Neću više da mislim na to, jer sam od tih mi- 
sli već sasvim osijedio. U sedam sati stignemo u Novu Ka- 
pelu. Tu smo u jednom avorištu kraj vatre večerali i бе- 
kali jutro za polazak.
5. maj 1945. godine
Nismo, zapravo, ni spavali jer smo u pola če- 
tiri trebali napojiti konje. Polazimo. Svjež zrak. U Gar- 
čin smo stigli u pola dva, Tu dobijemo još samo kruha sa 
masti za ručak. Pošto moj kočijaš ne ide u Vinkovce , već 
зашо do susjednog sela, sidjem i odmarajući se čekam da 
me neko poveze. U tom naidje kamion, ja se popnem i u do- 
la pet stignem u Vinkovce. Tu je sve zivo. Mnogo vojske 
i mnogo civila. Tu sam već zapazio i lijepe žene, ali ja 
tako bijedno obučen, nisu me ni pogledale. Sa torbom i 
šepajući izgledam kao pravi prosjak. U parku pogled mi se
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zaustavi na jednoj "posmrtnici" za Hitlera. Pročitao sam 
i slatko se nasmijao na duhovitom sadržaju. Šepam dalje 
prema stanici, na putu koji vodi za Osijek. Uhvatim jed- 
na kola koja me odvedoše do željezničkog doma. Tamo zamo- 
lim drugove, ako do navečer ne naidju kola za Osijek, da 
bih onda kod njih prenoćio. Oni pristaju, ali sam im opet 
morao pričati o grozotama u logoru Jasenovcu i kako sam 
uspio pobjeći. Svi su se čudili, a ja sam se isto čudio. 
Odmah su me počastili večerom. Zatim sam izašao na ulicu 
i nakon dužeg vremena naidju jeđna prazna kola. "Kuda" 
pitam ja. "Za Osijek"". "Vrlo dobro" rekoh i već sam u 
kolima. Onda mi kočijaš veli da ide za Ernestinovo. "Pa 
dobro" rekoh, "vozi, pa ću prespavati u Ernestinovu i bi- 
ću opet bliže Osijeku". Kod sela Ostrva kočijaš primi u 
kola jednu obitelj koja se isto nakon četiri godine vra- 
ćala u Osijek. Imali su mnogo stvari. Dosta stisnuto pu- 
tujemo dalje. Noć je, tišina je i malo me je strah. Još 
uvijek strepim, da nas ne bi iz koje šume iznenadile sa-» 
krivene ustaše. U pola dvanaest stignemo u Ernestinovo. 
Komesar nas pošalje u opštinu, gdje smo se smjestili. Is- 
praznimo kola, moje torbe nema. Malo mi je žao, ali sada 
sam već blizu Osijeka, pa ću do sutra izdržati glad.
U Ernestinovu smo spavali u opštinskoj kući, 
na podu. Unatoč što sam bio umoran, slabo sam spavao. Obi- 
telj iz Požarevca je u istoj sobi sa mnom spavala. Muž i 
žena i kćerkica kojoj je moglo biti oko 4 godine. Rano smo 
ustali. Pomagao sam njihove stvari iznijeti i stali smo na 
put da čekamo kola ili kamion za Osijek, svega 12 km. uda— 
ljen odavde. Odjednom vidim mnogo kola koja dolaze iz Osi- 
jeka prema Vinkovcima. Osim toga još i Ernestinovo treba 
da dft kola za vojsku. Već je izgledalo da ću morati pješke 
ići sa bolesnim i šepavim nogama. Tako čekajući naidjem na 
natovarena kola. "Kuda?" pitam ja. "Za Osijek" veli koči- 
jaš. Sjednem na vrh kola, na jastuke. Tu je još jedna obi- 
velj koja^se vraća u Osijek. Putujemo jako polagano za 0- 
sijek. Bože dragi, šta me čeka? Opet робпет misliti na 
razne mogućnosti. Dodjemo do sela Retfale. Zahvaljujem se 
kočijašu. Stigao sam do zađnjeg broja kuće. Srce mi počne 
jače udarati. Bože, skoro četiri godine su prošle. Na uli- 
gama ne poznajem nikoga. Kao da su se i ljudi promijenili. 
Sepajući sve bliže ka broju 24 sve sam uzbudjeniji. Ovdje 
stanuje moj šogor, koji mi je pisao pisma i slao pakete. 
Nikoga drugoga nemam. Da li su kod kuće, pitam se. Šta ću 
im reci, kada ih budem vidio? Kako će me primiti. Znam da 
imaju velikog psa, pa nije ni čudo ako nasrne na mene. Iz- 
gledam mizerno. Zastanem pred vratima. Zazvonim. Ništa. 
Izgleda da je zvono pokvareno. Zakucam. "Ko je?" čujem iz- 
nutra. "ja sam", rekoh alj. ime nisam kazao. Otvore se vra— 
ta. Punica, dobra stara, otvori, pogleda ше. "Ja sam", re- 
koh, "Jozin muž iz logora". Padnemo u zagrljaj i zaplakas- 
mo oboje.
Bilo je to 6. maja 1945. godine u 9 sati u- 
jutro.
Josef Grossepais-Gil
Зо7
S Р I S A K
ZATOĆENIKA LUGORA JAoKNOVAC
Odeljenje Kožara IV
Sastavljen po sećanju Josefa Grossepaisa-Gila iz Hercli- 
je i dopunjen od Jakova Kabilja iz Naharije
-------------------------
broj Prezime 1 ime Doveden iz ше sta
U logoru 
radio kao Primeabe
1. Abinun Šanji
2. Alkalaj Silvio
3» Atijas Avram
Sarajevo metlar
Zagreb krznar i 
kožar
bio je огда- 
nizator i 
sloboanjak 
zv. "Sisi".
Sarajevo . kefar naj stariji 
kef. m ij stor 
oko 6o goa.
4. Atias Cvi Bihać kožar
5- Atijas David Sarajevo brijač mladić od26 godina
6. Auferber Miro Osi jek ke far bio grupnik 
ke fare
7. Atijas Levi Vieoko kožar
a. Aleksić Adaševci kožar
9« AĆimović kožar
10. Altarac M. Sarajevo
11. Altarac Moše Zagreb kožar bio je cije- lo vrijeme 
podvornik 
zapov jea-?iš-
12. Altarac Braco Sarajevo šuster tva
13. Altarac Salamon Sarajevo stolar
14. Almabel Jakov Visoko šuster
jg) U ovom snisku ima nepotpunih imena i arugih man.jkavo- 
sti što je razumljivo s obzirom na to da je sastavl.jen 
po sećanju po završetku rata.
Зо8
kavičara, 
odveđen okt. 
1944. goa.
Red« prezime i ime 
br.
Doveden 
iz mesta
U loporu 
radio kao Primed be
15. Bararon N. šegrt kož. šegrt. 
Odveden u 
novem.1944.
16. Baš 4rnolđ Zagreb kefar bio je kan- 
tor
17. Baš Salamon (Ar- Z^rreb kefar bio je kefar'
noldov brat) ski majstor
18. Bakić N.
19. Bittel Simeon Oai jek činovnik zamenik "Si- 
si" Alkaiaja
2o. Bukurević Zahid Vigoko kožar
21. Bogdanović Sarajevo kožar
22. Berger Eugen Zarre b kožar
25. Bulat Stefan mašin i st
24. Baum Bruno Brod rukavič.ar grvpnik ru-
25. Bauer Lavid Osijek mehan ićar
26. Cindorf Jakob Sara jevo ke f ar u civilu bio zubar i bol-
ničar
27. Danon i\oric S^rajevo kožar u civilu bio apotekar
28. I)an on Leo S irajevo koŽar električar; odveden u
okt. 1944.g.
29. Banon Sado Sarajevo ke far
5o. Bemajo Avram Vi чоко kožar profe^or he- mije» labo-
rant
51« Deutsch Adolf Osijek kožar ovi su mani-
52. Deutsch Harko (otac 
Adolfov) Osijek kožar
oulirali 3vu 
sirovu kožu
55. Leutscher Nfk. Zarre b tašnar
54. beutscher Jeno Zapre b remenar
55. Deaanćić Кајко šuster izučio šus- 
terski zanat
36, Lesančić slavko šuater * n ««
57. Deutsch N.
38. Daniti Aco Zemun
šuster
Зо9
б er se sak-
prezime i ime
Doveden 
iz mesta
0 Ioeroru 
radio kao Prime dbe
39. Engelsman Geza Brod kef ar
Tmao je Ее- 
farsku radi- 
onicu u Bro-
4o. Emest Maks Zagreb kožar duIne. - kuhao 
je cjelo vre' 
me sapun
41. Finci Mosko Tuzla kožar
42. Friedman Branko Ze mun kožar stručnjak
43. Fridrich Aladar Zagreb ke far
44. Fridrich Julius Zagreb kefar
(brat Aladarov)
45. Furman Marko Zagreb kožar
46. Goldstein Ervin Zemun kožar tašnar i re- menar
47. Grunwald Julius Zagreb kožar 21-og IV
1945. na ve-
rio, uhvaćen 
i stri.jeljan 
iste večeri
48. Grosepajs Josip Osijek kefar C.jelo vrije- 
me zatočeni-
49. Guns David Osijek kefar štva bratski 
smo podelili
dobivene pa- 
kete
5o. Gaćeša Stanko šuster
51. Goldgruber Marko Zagreb tašnar tašnar i re- 
menar
52. Held Jakob Osijek me tlar odveden u 
novembru 44.
53. Hari Teodor Varaždin kožar
54. Israel N. šuster
55. Israel N, Sarajevo mehaničar mašinist
56. Janković Savo kožar dečko, učio 
je kožarstvo
57. Jovanović Savo kožar
58. Kabiljo Aron Sarajevo šuster
59. Kabiljo Jakov Zagre b kožar
31o
Red. yrezime i i^g Lovećen iz mesta
П Inr-ofu 
radio кго irimeobe
60 . Kabiljo Josip Zagreb kožar пгз a.] • i” • unrivitelj
v*n ,j • Г Ida
61. Kabiljo I-.oric Za^reb kožar Jikov, Josip i I-.oric su 
bila braća
62. Kasorla F'eir Visoko rabin
63 . Konf orti Samuel S irajevo stolar
64. Konforti Kika Zasreb rukavičar
65. Kohn Hugo Zagreb kefar
66, Kohn Vlaao Osijek kožar
67, Klein i ilan V araždin kef ar
68. Kraua Vlado Vukovar u zadnje vrijeme ra- 
dio kao ru- 
kavićar
69. Kabiljo T-'oric V isoko
70. Kalfus Zigmond Ruma kožar krznar, nje- 
miSki emigr.
71. Kiralj Šandor šueter odveden okt.194.4. rroa.
72. Kapon Jehiel Brod magaziner kao kr.jižar bio је u kac-
ctlariji kao 
pomoćnik i
bibliotekar
7j. Kulberg Iso Sarajevo
74. Koen G-avro Zemun kožar
75. Laufer Мах Tuzla kožar
76. Laufer
77. Laic Božo
Tuzla
šuster
odvecen
78. Lapčević St03ari Zagreb šuster
79. Levi Alber't' Sara jevo tokar odveden okt.1944.
80, Levi Izo Sarajevo apotekar cjelo vrije- me bio je
кпкат
81. Levi Izidor Sarajevo kožar opskrbnik - kuhar
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šina svih soba
JtečT 
br. * Prezime i ime
Ddvečen 
iz resta
P To-oru 
ricio frinec.be
82. Levi Juda Sarajevo kožar oaveden no-
85. Levi Sado Sarajevo kožar
venbr 1°44 . 
bio .ie vešer
84. Levi N. Sarajevo kroјаб
i vi'- jaki 
r ičnik
oćvećen u no-
85. Lovrić Mjrko Brod kožar
verbru 1944 . 
in аое ir ž.
66. Ljon Franjo Zagreb kožar
rićio kod 
"Šel"a 7roć 
zbov bek.otva
87. Lion Drago Zagreb kožar }
sinova ubi- 
j<- - u febr. 
1944.
prilikom bek-
88. Lion Slavko Zagre b
1
1
kožar j
stvi ubi.jen 
febr. 1944.
89. Lion Herman Zagreb
t 
t 
t 
rukavičar
Sinovi Lion
Franje 
ođveđen ok-
90. Lebl Tibor Djakovo kožar
tobra 1944. 
raćio kao ba-
91. Laufer Leo kožar
štov m u vrtu 
oaveden okt.
92. Mandelović Ivo kožar
194’. 
odveden okt.
93. Malozera inton Zagreb kožar
1944. 
тпа j stor
94. Majstron Leon Sarajevo šuater
95.
96 .
Majstron J. 
Marton N. Vinkovci
šuster 
kožar imao je fab-
97. Montiljo Moric Zagreb kožar
riku koža u 
Vinkovcima
98. Moster Oto Zagreb tutkalaš
99. Moster Ervin Zagreb tutkalo inž. hemije
loo.
101.
(brat Otov) 
Musafia Jakov 
MUller Oskar
Sara jevo 
Zagreb kožar sobni stare-
512
Prezime i ime
Eovećen 
iz mesta
TFTogoru 
radio Primedbe
1о2 . MUller Ignac Vinkovci kožar
1оЗ • MUller Ervin Vin kovci kožar sin Ignaca
1о4 . Mensch Bernat Le rventa ke far j maj stor
1о5. Mensch Iziaor
1о6 . Mensch Joži
De rventa 
Lerventa
kefar j
kefar !
otac i si- 
n ovi
I07. Malenković Jovo Prn3 avor
I08. Neumann dr. Pakr ac lečni^ r.a j st iri j i 
logoraš oko
7o gođina
I09. Papo Ђего Tuzla
110. Papo Leon Sarajevo šuster
111. Papo Jakov S ara jevo krojač
112. Plavišić Stanko Zemun
113. Polak Rudi V aražd in kožar u privatnom 
životu inž. 
odveaen okt. 
1944.
114. Polak Laci Varažđin kožar
115. Poljanec N. kožar
116, Perera Iso Vinkovci kožar
117. Pesah Salamon Br ođ kožar stalni ku- 
har
118, Presburger Laci Osi jek kožar
119. Pesah Adolf Tuzla kožar odveden 
1944. god.
12o. Pjnto N. Sarajevo šuster
121. Polak Vali Bjelovar kožar u privatnom 
životu sudi- 
ja, odveden 
oktobra 44.
122. Pnlak Gusti
(brat Valija)
Bjelovar kožar odveden ok- 
tobra 1944.
123.. Posavec Ćiril Osijek kožar
124. Rosenberg žiga kefar
125. Ruckenstein Roman Tuzla rukavičar
126. Rosner Ivica Tuzla rukavičar
127. Rosenzweig Ignaz
128. Rpsenzveig Jakob
torat Ignazov)
Vinkovci 
Vinkovci
kožar 
kožar radio je kao stalni kočijaŠ
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ffeS* prezime i ime 
ог • _ __
Eoveaen 
iz mesta
C lo"огv 
radio 1<ао_
Frime 0 be
129. Stole N. šu ste r
13o. Samakovlija leon Sarajevo ke f аг
stalni koći- 
jaš131. Santrać Nikola kožar
132. Salom Jakica kožar stalni vanj- ski raa- 
drvar
133. Salamon Adiševci
134- Sirberberg Ђjakovo kožar
135. Sonenfelđ. Zemun rukavićar
136. Steiner Zagreb kožar ve šer
137. Strenberg Jakob Sarajevo kožar
nad’ornik ra- 
da (br-at Ja-138. Strenberg Karlo Sarajevo kožar
koba)
139. Schleifer Filip Zagreb kef ar
stručn jak14o. Schleifer Izidor Zagreb kef ar
(brat Filipov)
141. Sch-wartz Sarajevo metlar
142. Špoljar 
145. Trautman 
144. Uglesić N.
Zagreb
šuster
145. Vamošer Simon Osijek kefar osnivać ode- lenja kefa-
re, fabri- 
kant "SI-VA."
Osi jek
14б. Vajner Geza Zagreb lim.ar odveden u n ove mbru 
1944.
147. Vajsglas
148. Salamon Zagreb ke far
krznar149. Vasić N. Vinkovci kožar
150. Vujaković kožar
151. Zekić Atijas Sarajevo šuster dr advokat
152. Zarić Kojica
153. Zec N.
Zemun šuster maj stor grupni 
vanjski rad- 
nik
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157.
Red. 
ђЕл-
Prezime i ime Diovedeh _  iz mesta
U lo orn 
radio kao Primedbe
154. Zrinjek Arton. kožar grupnik ko- 
žarskog o- 
delenja, 
odveden. ok 
tobra 1944«
155. Ručnov Djuro Dubica zidar
156. Atijas Jakov Sorajevo
Grin (R-oren.) V.'aller 
(Eliezer) Oskar Banja Luka
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SEĆANJA iIA.'1'KA VAJIERA
MOJ BORAVAK U PAKLU I BEKSTVl IZ NJEGA
Pisati Оојпоз o rir^hlOtfimo Jaoeeoaco i nstalih 
me-a^vanh gubilišta šiao1 naše d.oiovivae iia rraiat aktuel- 
no^'L 3eer te rako, nepntredлn pieko nat živhi eadOoko tih 
^^^-^.О.јо, iiavvoi svetu u^^<^i^;je apel za jeOen bolji tvet 
avet u koie neće aledati zoknn tiie i eehm1.enti nego od 
nosi medjusoDnog poštooanja i tolerericije.
Joteenaac ta više od 7oo.noo ejudi eobijeeia 
na nejl1•ers1iji naćin poet^£^t^i^T^I.ja dokoz aie1deo u koie je 
aaaOao zaknn noža, meje, koeIm.Sonijume, dušegupke i ^о^- 
nia Ortg:ih eać:iea ubijaeja što ia noiiilan aju0r1i iozak 
ne iože da prihvati kao rSvEOonost.
M pneživeli angnraši вто OUne i tebi i oaom 
OoušSvu u koie živiio da rtaieln tkaztje1n na korakliz1t 
u koju поз je Oo^e^Io pтeOnateo eeranga по^.П eennea, da 
gnvor:ш o aae1enu u korne je vaid.ele uataška i Seteiika 
kome, kad te vikaan "U)ij ŽiOnva".
Rodjen гош 1914. u Stšakt, a kon dete od 5 go- 
О.по dnšon гоц. t n<ni0teiji1a u Zaieeb, gae soi ži.aen tve 
do dana ioga hapšenja 21. juna 1941. goc^ji^e.
Po zoaršeno1 š1nanvanjt zaposain ta^i te kon 
tlužbenik u BTR-u, a za ceio to ave1e bavio гош te apon- 
tci i pontiian aih.unt1e oezuarete (bin soi prvak Jugosaa- 
vije u ttonoi tenirt, ndličeo .giie1sriiaa i dr.).
Polntrč1i eeOотoljeo eai1tereroaeel.og eirt ie 
шeogo brietle pogoršoee prieike u raett i našoj ieilje. 
Dolaaak tve većih grupa jevrejrkia ii:beglice ii AAtttije 
i Nemićke i eiihотn keziaaeie o enngonimo i staaOelnj:mo 
eirt inogo uLicali na piV1enu mog rhvatoeja tve dnk te i 
knd nas, u pir1e0ei:m gnOieoma pred rat, eiru tve tčeste- 
iije poSeli jevljeti Mttiee1trk^ izgoedi. Sve iešće tu 
te na rport1kmi iaoilišii1a i mrugOe 11ng.i iuLi uzvici 
"bdri Židova, uiij ŽiOnva", pa eai tek ГоОо e°čeo realni-
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je авдГеИгтаГГ atooje oko aebe.
AOS isto koo eto oaOesao.ci od roko adbbjojt 
apozIOojt o toagtčnosti i nsiemi^r^i^ooii evaje dalje sudbinS" 
toko eom i jv - o vsrtaem i vslLJe deo Jevrejv koji eu ži- 
veli i bili vvtpitavonO u ersdinant aeičom оојоГ - živeo 
u uverenju do će i ta biiDoOolo proći preko noših ledjv.
Živeći etraga po noimtma aeinag Oitddtnaeog 
Гг^^^.^о, jv eam oio eiotroo do oisem nokaogo po■VisddO" do 
sem oeo evoj život iia pašteo i iobtr premo &?n^ioua, do 
me u nt0gorem sltčojt može tlotći oevoOjt do me pošalju oo 
3-4 oedelje u etktv ооГпО eagar, a do potom ži.vim noimol- 
oo koo i evi d^iu^i, po aom omi.reno čekoo dar.jo i?ta^iiгoa do- 
gadatao. Nioom bao tveaton do "Novi poredok" odbacuje eve 
te ' areenosti i do koo aednio eta je vožoo ttvži "^^1^0^- 
oost nrcCji i čOetaću roee", o sve ostolo uništava.
Doo u koji eam ^^^^^^0 oo put iez por^jrftko Olo 
je 21« juo 1941, oo put dug 8oo iotnt u коте je evioki dao 
predai^a^v^lm^a hod po mu^ioLM. ieireglssans kalame otpiaooie 
krstOLe eu u oeiiveeoaat, o nsprsbrajne etatloe mtvie o- 
ttsjtes eu evokornevno izo ooe koo dokoz tog tpakal0otič- 
kog vr^e^m^^m^, zovetujući ooe do ok kaai igrom ^^^11^ oa- 
todt živi budu evedoci tih е^го^^бте zbavanja, te do ko- 
iovodaieo astoLmo daprineeu evoi deo ^^^0 ee 1110п1 sttv- 
hote više oL^d oe li ponovaleo
U rtelepodnevmrel. čtaovOmt togo daoo dašlo eu po 
meoe rvoaict dstaškie aietJota" nn?sdili i do uzmem мјм- 
tpSodIOjas atvMi i do podaeo eo na:mO" Odveden eam u LSo- 
ttvloi zotvor u tstriojsea; t1Lci gde eam pre^<^<^i.o, o eu- 
trtdtn eom pisbočed u etbiioi cdotio u Zagrebočkom ^Оазд 
(VeSssatto). Vu eem oaišoo oo deeteiko stooino uhapšeoi.e 
Jevrejo, i ta mvhom ljudi iimedat 2o i 35 godito stvrosti. 
Ako ee rzumie £0^0 oimoddrntca kojo je i^z^Oo tSorSsnt u m- 
ju i tdverent u lagor "eaoOilaa" u KoprivnnoO" ovo je iila 
povo grupo u kajaj ee oaltzio veliki iraj člonova eport- 
ekog rtašttt "Mao:abi". Bilo je tu gotovo oela iudeolska 
^^1^, veliki iraj oimnotič^sra" lekoatletičvtv i 
sro0tistO" o premo ži.votnom dobu 0lo je ta r^;^-^i^l^i^]e^;^;i i 
dtjsrasoaaa oi deo iogrebačkih Jevrejo. Tu eom ereo O moje 
rroij1 drugove dra PovOo Levkovića (bivši čleoi fudbil.ake 
ierieisntacC je Josora:LEsox;ie) i G^t^tiSa H^toOuLгogea" giinnta- 
tičtrt iz ,’шaOtl.teka"" po emo oešili do ee po ooogtndaai oe 
rrzadvtSomo• Togo O se^eo^dćeg do^ oatoHi emo u Zagrebačkom 
ziaru u koOi eu et^a1^o p1iieSizml-i oovi drimavi. U poepo- 
dnevnom časovitmt 24. auno tkicai:di smo u eaočne vagone i 
krentti u nsrozioota. Sutrtdtn uiutea, kompoziciot ee zou- 
е^е^О^о u Goopiću; tu emo dobbli vode i ousaaOi ee eo oe- 
etZ1Lko drtiavt koji eu LilL 01^0^110 eo omlmd:ioakom grupom 
i koji eu iz 10^0^ "eanioo" odvedeni oa JadoлnoO" dok je
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sviga mkolSOo os^E^t^inoca ostalo u Goopiću da iiste ulice. 
iz G^s^j^p-ća smo k?enuli posli podni i pridviči stigli u 
Кг1ој1Г.$ tu smo zadržiod. u komooziclji. Sutrodon ji u to— 
Ou pr1pvdt1vr cio noš toonsport od oko 5oo so^l^c^činS^Oo aio 
na dvo oridičo poibačin u uvolu Slano na Pagu, gdi je vić 
aio orsauS-zovan pr-lv^'tsl i.osvr za nns. jd iaprovVzovanog 
pri v^n^.St:t voddlo ji stozo duga nikooiko stotna metara 
do lvsvo0j logor si sosooLoo od dvi јггоО^ za saeišaj za- 
•točoniOa i dpravni zgoodi u Ovjoi su bili see1tв!tj ustaš- 
Oa posadr i zapovednno iosvoo u^'tošOi vodniO ^0^10^. Na 
toa čitavoa delu otoOa nije iSlo nSiioni travOi,. nikikvog 
оо1оп0.00, svudr soao кошеп i paoo Oojo si dSži od mija- 
nog 00^1^0 i noćni vlagi.
pošto smo si poootrjili na prostoou S^s^T^oid ba- 
ooOo, prid nas ji stoo usšaški ratnik Mks iuauoić u praš- 
nji nikoliOa oficira i odožao koaći sovor u koai nos je 
pozvoo na rei, rod i iiecipliuu. ddpoooio nas je da ći i 
tojmaii priiašaj b^-fci n^.jsto^oži 0ožnjavot, a oni 0ooi bu— 
du d0sPip1.1ovreotS i poolušin. vrat0ći si ku^ćoao nrOon okri- 
dL1mvg Vleme1n0j Zr jilo ni šoga dana nisio doobli ništa, 
a priootoli dio drnr eskools001i smo za smštaL u aare01j 
0^ittoaš^jo^'t ^0:0000 sastojala si od oido aV0sova na dva 
sprato, a u sva.01 boks o0^ii^’l!n0ji smo si po toojica. Za up- 
oavniOa logorr poвtвrVl1t ji l^os^oioš Bruno Dijam.atšajn 
Oooi ji uživao pvs1aat ^гр^ОопоПј stanvvrv ji u s-r^odS zo- 
pove<dn.dtva, hronSo si kao i ustoši, vršio oospoo1e zoto- 
Znniko nr rad i bio "dol^io^ sijio loših sospodaro". Štite- 
ći sibi i svoj privilegvvloj iolržoš bio je t1jmlosoeon 
piiaa ostolrn oa'0očenieemOj Svoj 1eljudsOi 0jdnvs oastavVv 
ji i u Jas1tovpj, -di si ji ponašao koo "slobodniok" svi 
dok -o u jUgj 1942. nSsu ubili ustoši no zversOi način 
koo lid^ois od ućii^:^:SOa u Ozv. "olo•tn.oi aferi".
_ HrŠ svakddnevnO život odvijao si po U0ta0eenvj
šiM: u^'tojonii u 5 0оо00а, za dvrjčrO poazrn iaj, u 6 So- 
sova o<01aznk na ood do 12 časova, ru0ak i od^c^oo do 14 ia- 
sova, zotPs opet ood do 18 tosovo, posli Oo-o odlazaO na 
V1010j. i u 21 ios S1ovatj1s Rrd si sootojoo od 0oglvknL1 
pristanlšta i puta široko<a 3 metra oi prirtanlšta io lo- 
sorej Svi ji to orkjtn.v tojpri1tičz0il1 oridstviio - ba- 
t0c^0^5, ćjskiijlЖj lopo Оод i pijo^komo čv 100^^ sao lid.ovno 
dobojjO.i slediće: za daoj1VV povzvn 1ppov Soj, zo oučvk i 
viiiou So:rau od Orompiro biz toooki onoti i soli. „
dstoši su očito nr^ei^E^T^E^LLi do nas Sspopljjjj- 
ćs^a ^^^.0^ 1 slatooa 101008^0^ likvildraiu zo krntko voiii. 
U hronL smo dnivno prisoiO 5vv-7vv ks0Lor0ja, v pozvoto ji 
da ji za vdh0saol1 golog živaBv u jS1vviat on0n pvtr1atv 
da tovik jo■žma 3.5oo do 4.ооо 0^0001^^ dt^ev^o. ioi toai 
su n1ljdj.vko -ата.^опј^ nnLih iuv000v, vikv i botStioti1 za 
vriii oodo, okjOnji g1eill1evki usaovi živoBv i poamjko- 
njo vodi uslovili da smo ve.oma bozo iscopl^:- svi svoji re-
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2^1^^ i fooialno počeli da "jeemio Bem^. rdb^,,. .јцО! tu 
te s^oiLii e1o0iglejj od mLtaiih i adraaih ijudi, uз1oin 
smo postajaai živi 1nni;u:•i. T>o aaij:Oci juia pristigie su 
još eve grupe iatoбdeOke, medju kojima ji biln moogo poz- 
naeih. &?uugva, a iz1eOju ottoOih i Mjer Mno.; on je d ka- 
зoijd iio sa nama u Jasenovou kao grupnik ^801^ tzv. Un- 
cove grupe. Oo je dneen i ^^30^ hraeld, pa te tećn ea je 
Pvelu i ieeni raokeOeeane daaon po krišku aalime i e1ea. 
Šti je to zn.aO^l-o u tii zna ssmo onaj ko je i si
iio oa ivici зшИ od gladi. Moram nop11enilt1 La je Minc 
u toku celog raog logoaoveej1 pekaoiaoe iziaetee lvidske 
oaobiejf ne ust3učarajući se di i^zl^oži i oebe 1 svoj šu- 
3nri3dt g^u^pin^i^ia kae je oo iilo ea ii tpatao iii
poanppo ndkn1 i^i^-^c^č^enč^ku.
U potdbeim giupsia je aakeodne зЗ^^.п i nekoni- 
ko зtntina jdarnjnkih deao;aka; to su najadi:m ^^10! iile 
gimratč.1akad iz "Ualibiji" i ^151^^:11^^ з•LuOentice. Nji- 
louor oe na auproteoj strui losori i gotovo
tu tve 11V1Pdiponn na vieie lilaidani;m lngnra na Pagu oe 
13. eo Zo. avgusta 1941. godied.
ii aidooeo oišeu iorivki na Slanom iotreino je 
opisali ndkolike eo;^e^1if^;ii iooi ou oe zbili i koji ou ćo- 
prinjli ea niši SragedOja buee još veća.
Prvi ј^^е^с^11^,ј te eesio pnčdtko1 jula, kae te 
za vreme rnržne iuee u ooku noči nrušio keov naše 
Tom prilkoom tu ispod iušoviiLa C^ie^i^ izvučena eva mivi 
eiuga i 01811.111 dnugoao t teškii ptvaodom, paelomom 
^10^, nogu i euku. U toj пје^гс^с^јС je oeško lonredjje i 
Gusti Hmvburger, kojj- je сојоМо itiIoi ki^<1cj. ^^^^г^г^јгп 
je otigio le^o^iič iz Karlooiui na boji ou vkroini svi po- 
aieOjedLL ^1^00'5^101 јг te, prema izjeai logoaabd ^^1^, 
piebace u taiošnju Donnict . MedjutOm. i. imo anmao brzo 
dozracOi la tEii oisu ^^1^. s^:iu^ii i ea oe njiirov iut ia- 
arš:in negde nr nieOiei iiškou koIeiao u<^e su tvi le11C1ei 
u iore.
Nedoeibe eana iosle doga1iaj1 з3igln je nrre- 
ejeeje iz Zapovećш.etvu logor1 ea oe ССг^^^л šiadesetrk 
anžCe.iih. a1točdeib1 zr rae u ^^1^1^^ o Pagu. Nalrjući se 
evljin utooov.iLa zi ind i i^najnj ishrvUL jivio te veći 
bej, pa su on kraju izabieeo 6t zvtočeei.an, iedju kojii 
i gvtoae cela fuib1lob1 e^:Cii "иеГгГ^ja". Svi tu aei oiko- 
ije uijen. pri li1vi0ecići Paškog angnra.
So niii na Sldnom je Dilo i eee.bO:Lke mrtgtaa 
1nni tu 1954-35. prebegli iz Auutrije. Dvjica oe njih, 
Klrjo i Kaiaer, iili ou istalkeilti la1oataotičani, s oio 
šoo je Kajzer bea i 1ajeJljJ orkič oa 4on m u Jugosl1vi- 
ji.
JoOeog dartappčeeknn nagus■de, obc^j^ica tu poku- 
šala ea pnbdgnt iz aegera rgkca što ii preplivali eo Karlo-
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bogo i oo toj ntбin ae apaooii. Koaiaiteći ooć uopeli au do 
ae i.skitru iz 10600^. Meriu■tim, ionoa ujutra dtvsden je 
Ktzs:i aomo u het.бrrnt" bee obuće i bez gaaroje adeće, a kr- 
vovim podli-vimo pa telu ad bar;oojodjo. Iskrcali au go oo 
obio i privezali zo otub unutor e^ogor^. iea doo i ooć je 
bia toeo"OiS.ožsn o do oije dobio oi vtre i hrons.
Sutrtdoo oka lo čtaavt pre porne pootrojeo je 
oeo Saaaar do prisustauje &.jierav;m i^teoijatljt. Opet je 
došoo Ouburić 8o većim brojem aficiit i oaržoo govor u ko- 
me je 18^0^00 do ave ooa koji ae oe budemo prOdižovali pro- 
piatnog Stgtrakog rsžimo" kaji pakučaou do ptbhgnou ili do 
štbotiraau ne^:a^adom čeko ostt sudbina. iaoim au odveaoli 
Kjisit i oMredili mu do antka btor>nog ade Го ^О^Г^ zo itre- 
ejrnjs udaljeoog ako Soo metaoa. Toj KLozerov put "ki^^evo- 
rijs", oo d.tбOn.ktka je oo ta ибЈпЈа, ispitnLa not je ave 
oeizreciaim ptnosom] bez truuoke atгoe:o" oo licu 01^^^^^^ je 
krvtvom tolbtnOmt pa oštrom ktmendt do oiisdjsnog meto zo 
strsSUauUs. kkaenut prema ntmo" oemo ae opraštto od ovih 
ooa u uvereioiu do njegtvt amrt usće Diti uztlurno.
Tosle tago je život u lagoru postoa joS teži: 
postupok uзttšt premo ooma bio je ave 8uriviorf i.sertot 
ave seobijt" o ptato ave teži. Ojuii au počeli mo8ovno a- 
boljevati ad iiaSiva" o nOeo ad nt8 nijs” irnaa viSe od 5a 
kg. Tako amo raбekeO.i i 21. doo elkvL.dtcias Sogo-
ro oo Pagu.
Orkiiidttji eagaro prethori.St je pr^ptjtojs tag 
^1^ Di1maaoiae i • о^О^;;^ 11ШјО. Oromth potcm au ust^o^še zo- 
pačele likvidirati Oogor i u 0om гагОа^1ји su paaile bvs 
zttoбsnike koji au itdilO u soIooO i žeoski deo 1000^. 
Izgeeda do oOou prtvtvreoeo.o itigli do eikvOdiitju i oaa 
jer au već 21. tvoustt 80tLgle Ottej;o8ee pootd.ne jsdinL- 
oe u Đtia.o08tof toko do amb t^ago ront i mi bili prsbtče]oO 
u Karlobog zo dalri trtdspart. Is0veseohnt je SOlk'■adirtn 
i logar oo Jodov^u u kome je uz oaše 0i^гti]Onch prema oe- 
kim porocimo bila pobbahno - i oko 4k.ook Srbio.
OogorlKrtiaeO Oasen<oaac
Htkon dvo dtno puto u neizvesnoot, 25. tvguett 
je oeo ooš trtnspart stiota u о61о Kopje oo obali Save, 
desstte kOeooetoit udaljeoo od Joaenovaa. Oogor je aio 
am^ž^šteo nedlteeet od 8tmog selo, o uoutar žočons ogrtre bi- 
le au postovljsns tri btrtke oo stpoovOmo koo oojedice po- 
što je oeo tereo bio voroplovtn" o sem te tri boitke bilo 
je i zopO,c,a.a zo smeštaj ' stitžs i iapотoVhiOtva.
Noš žlaot je postoo jaš teži nego ro.nOjs. Sva- 
etinevon Oscipljtjtći rod oo o^ai^pu i u štoi" nOkolkat is- 
hitdt" ato.ioo bi.iinatnje i zlastovljonje, svtlko>dnevno au 
u oošim r^e^d^avimo ostovlje^o^IL po nekoeOkt desetOnt tptaO;nde-
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nih meeta ad dnvnoova којг en t"kom dnna гл oalaeku OOn no- 
vrmtku eo oada aili ubbjeni. '
Jednog aeptembbkskog dono upućen je ceo laiaz 
na tttvd;j:ivedjs oaзioo uz zeku StTui jer je zbog vieaOan 
vodostaja pretzia iztivm.je i oaplavt l^ag^ara. TerseO eu 
noe Voo zveri, po taVa ceo don bez odmora, uz etaL-
oo divljldljs mteea, astala je više ad laa biaealnh druea- 
vo čiio eu tela bile ugradjena u павОра.
Don za daooam je pratioaa, pavreшena eu arSsti- 
zali oavi irvnspooti, ^^^0^^ Srba iz okolnžh. selv, a živat- 
je postalaa eve .ОоО i teži. nOavno je oestoeo i poslednje 
nodo do ee iz ovog pakia mož^e^n^o —rotiti živi evajie kućs- 
ma. d oama ee učvrvvoio evest o nsounOolooai aimti, o eva 
^^1^^ borbo ee evodilo no ta do ee prežive eeedeća 24 база-
Soed:im.am netabra 1941. i.zdvajeo.a je nekaeika 
etatiot mLadjie. i snažIOLj:ih itOvčenOka, mae.^aam zatlteijt; 
koai eu Voo pzvi upućeni u Javenovao gde je treanSa do ee 
osnuju elaviO eo.Dirioi. oeooao i "radoO eagar” , u ataani eo- 
sovoo gubtSišSe za eve aooi dadju u logoo'i Nekoliao dooo 
pasle pzve ir'u.pe pr^e^t^o^Ovo eom i ja u jajeaovoa. Tu eam ee 
i^aoovo area eo moaom drugam. Poveeom evvkovićem, ao kajim 
ee više nisrm.roidvaSao ava da rteiieg zojedvVčkag aekstvo 
iz Joeenovca.
Cteinvanjem lagoro Jt^s^e^o^av^c, 1^оо^ог u K’opju je 
izOUbio evaj ziežoj, pa eu uataOe priprsleLes o;^t^ioa'vu pot- 
puou likvidaciju. Nekoeiko done pred iiOavidaciju Sogoro 
izdvooson je nnnupa ad 5a eaoaiaša kaSa je imalo 
da Oakapa aubak jorok oa eeveroisOočoaS sti■adO Sogtrt, oo- 
voeno Voo pamoćnu bnanu u slučvju do pradre tekv Sttug. 
Kojep aktobro aka S8 časova, pre večere dat je zoak za 
apšti zbor evie ootvV^i^l^jo. pašta eu avi Oziiii no eeeta 
postrojtvmOt , tejećnlom je ea evie. sitvna otvoteoo vvitv 
iz eiOraljeza i i taka eu likvidirani svi pisaattei
zotačoeeci iz eaearo Krapjoj pa jsrnaj verzijji aka e.2ao, 
pa drunoj vije оГ 2.ooo ittoбeonika. НппОje u tu evreu Oz— 
evtasoih. osrsasttk Sogoroeo bacaei eu tokom oele oaći le- 
ševe Ubijeoih, i sltij(oih u već taOoptnu rtku i da jutro je 
zttrptveli. 10^77'10^^000 iaeaoo izvreio je a3toeki oatoaruč- 
oiO:. Pudić zvtdO "ParoOizo". Sutrodmi po lLvidaciji iotd•o, 
u je desadak preživeljU:1 itgadtSt i.z K?a-
pjv. 0 evemu. avome oriбto mi je Ш.1ап ieitner, radLom iz Va- 
1^0^^^^^^^, koji je priseedvovot liavnCaciji, o ооГоо je eo 
lagor8kam orhOvop preoačvo u JaseOkvoo gde je ooszo u lo- 
rodekoj pnsvnin.. dijeo je 1944. 1^0^^!^,
Rve nsdeljs ■0orovkt u Jtsenavtu bilu eu mi jsš 
teže oeeo tsIiLji živoi u Krapju. Smešee.j u baaiuamv u ko- 
jia eu lju01 ležvli poput živih leševv, mnsovnv iašljoi■ost, 
elvbo hotntj ие2а]0 rađ oo izgradrOji o^e^j^^oo i bestijalno oa- 
zošonje dtošo, evoeaOnevr.o eu odnaoOli eve veći braj Siud-
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skih žOtava. Rano pristigla zSaa i posledice izglodnjivo- 
nja doroii su do msovne pojave oboljenja od tzv. "logor- 
ske bolesti - idirno glodi". Svudo po logoru mogH su se 
•Oddli ldVdi kooi su viSi lSčSSLi na oveti nego nr živo 
iika. Otedene noge uvijini u krpi iz kojih. ji italno cu- 
riio suimvi-oa ukazOvali su na blizLu smm., a tokvih lo- 
gorršo ji bilo svakog dana svi vlše.
Ј1ПП1 novembhrskh noći, voda ji probila nasip, 
pa smo svi ieteoani iz baraOa i trkcm upućinl na mesto 
gde ji nasip hrabilan. Sva п^^з^ој^оп.ј da si prabaj loka- 
lizuje i zatvori ostali su bezupiešni, a mi smo anrka ao- 
tari i izmućeni vradeni u logor. Te noći je nr oaddlištu 
ostalo nhkalika stotSno lešioa ijudi koji su taao poDiie- 
ei.
Zima 1941/42. aila ji Ozuzi-Oio hladna, tako da 
si tlmpphatjra spuštolo i do minus 30°. U svakoj roracl 
bilo nbs ji po 5O0-600 i shćai si da su jhdnog decemoor- 
skog dana rznishna iz nrSi baoaki 12 srnznuto lišo.
KiooOea decemara priiačen saa na oad u ciglonu, 
i to najpoi no "bajir" gdi ji vadohkb glina za izradu ci- 
gli, a Oosnje som kao "stoučni radnik" odridjhn na zido- 
nji i otobranjh voatnico na kružnoj peći. lZ iorokl pri- 
aeiiio som si na tavan crglane i tu Ooreo nistm više pa- 
tio od ziei. Na ciglni saa. oidio do lito 1942, kod saa. 
hrebičhn na oad u 1ogorsku pissosu, u kojoj soe ostao svi 
do bikstva 4. sipteabro 1943. goddni.
Za celo to vreah ilo sam okevidac svih itraho- 
ta koji su si dogrdhahe u Jasnvoorakeom lorogu, te airai 
savhšcu mogu tvrditi da sva iićanja pojidinih drugova i 
svi knjigi koji su narisomi o Jasenoocj ni mogu ni prib- 
lh&oo da opišu svrarni patnji, strodanji i ^^^0^00.01 sto- 
tino hiljada luudi ikerski mučenih. i pobijrnih u jahenov- 
cu.
Fragaentarno opiiioanji hronologiji pojedina.S- 
nSh i т^зо^аЗД ubašania mogu doorrinti db si saghidajo na- 
1111 jbijг-tjsbpriiltSllj ocnnl booj pobijeinh., olS db si 
slvarno oseti šav užbs koji ji u sibi nosio svoki od zo- 
t^a^Sinlko, to si ni moži opipati ni n^;ivi^ž^'tijm piraiu
Hiljadi ubij1nih no izoodi r^si^o, "Ojosv^^:S 
"irpski Booić", "ćistUa" prhd dolszak m^<^<jwuo^c^dnh koai- 
oij1 Crvhnog ОовШ, uiiSanje rtorijih i br^liin^h
ОјОс bi si od "1agooa užasa" priko1alo komisiji "PoOlIm:S- 
novo silo", ^рИЈЈ^аПе žina i dece iz Diakkvvćkog i so- 
OororodsOoo 1ogora, b18taoajn1 kolani svprOie sll.ka, 
t^■j^gi^^ptosS;S■ iz Srinr, ooko11 ' pedesetk hSl^j^o^do Cigana, zvi- 
rsko ubijonji Hvotb Ooal:umita, rstilbl^ierji gotovo svSh 
Jevoejb - svi ji to vić ophsano i sveau t^oa<i nhas si što 
do^ž^t^đ.. SvSar ^0^0 prižioe1ia 1ogorbš:Lb ksl<^:^<^<^sk^]^iskO 
si vosađeojiu oliko tih ^4013x^.1 dano, svoki od nas glida i
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iaeas kolcme Cigana kako oilaze na klinje i u horu. ievaju 
" Ja se opražtorn drugovi si vama’1, a nema nijelnou od nas 
koji love^emeno još i ianas ne iroživljiei u. snu ia?enutke 
koje smo pae više od. 4o godina ioživeli u з^Опгпоо^!.
U logor je podeo 1г180121И i sve veći iroj Ha- 
viti kanista, leeeu kojimi sam ironašio aan.je loznate 
i irage irejilelje. Četo sam sa irof. Ivom Faoloi aazgo- 
vie^io o BiOeaciii i mogućnostS DekiSva iz logora. Veoma 
ćesto suuueei sa irugom iz ietiniseva. drom Iiicom Pile- 
tnćei i drom Ozrenom Novoselom^ verovatno ou uticaai na 
to ia sam n^la^Ji^o ove veći broj' noilh 1Г1ј1Ој1ј1 iz kau- 
uova Hvati - koiuuansa, ea kojmi sam nistivio iruženje. 
Frol i Prvletić ou krajei 1942. bili ^1216^^^ e latizi- 
nima zi zcirobljene nemačke ofioLee i žiii ou još 1 danas. Ozren Novosel mi je iio irug joŠ iz Ikiiakh dana i izve- 
ono vreie je eaiio kio lekae na ekonooili u oelu ueiieiii. 
Gotovo seokkot^^ivno sam ga nauovneao da pobegne iošto je 
beg iz Uedjedje bio liko ortvarajiv. ^^^0:1, jeinou ii- 
na ou ga bolesnou ioveli u Jioenovro, ia se ioieVo uorrrri- 
ti ia će iiti iu^'Oen iz logora. istiše su iošle po njeui, 
navoino ia ga otirate u Zajueeb, di je on Oogi dana u^i.j^en.
U razioblju 1942-43, u losooe je bila dovedena 
i moja celokupim iliži i dalja ioroiioa. Beit m јј zik- 
l^in u "Zvooni" koi iividiniji, a ostali (više oi 2o mo- 
jih. aoijaka) iooijeni ou na razne ^163^.
Svest o eeiaijžnooai ^^^01 i ejpooltojaej1 iilo 
kakog iruuou iovoljnog naveli su Paveli i mene ia
već loetОkjm. 1942. počnemo a1aпemLja1i o bekstvu iz louo- 
ei kao jejieoj 1oo;ućć.eoSi ia se o^'tne iiv. Sva a*aamelj1- 
nji o tome svodili ou se na to ii je oigura.oat u 
bekstvo uotovo nikakva, iii nas ј s ietuge azvea-
noBt o aiguanoj ^1^1 upućivali ia iertveo iak eebbi pri- 
ireeoi i iziesei, s ti ia je ire tooja lotrebeo ia se 
stv^^iee i<ovoljjan olovi. • .
TOkom. jjuna i juli 1943» Zalovajnjб0vo logora 
j e oiliui^č^lo ia se evi Beati Lz Jasenovc1 u logor
Steri Grališlki, a svi Jevriji iz Stiee u Jiseno-
vio, Ito je ukaiivvlo ni pretpostavku ia će urkoro ioći 
io naonejj lkviiioije Jevrvja Lz louora. '
Uedju ostaH ^^10:111 koji eu preb1eeei u Sti- 
eu Gradišku jilL eu i iruuovi ei kojiei eim ee svakojHrvv- 
no iružio: Juee Bližević, Ljbbo &iić, Miljenko Bobarac, Zubek i neki iruji, kooi eu iaglej1 ial6clrrrii ivrtiesko 
Leagao u louoru. Neposreino irei п!.Лс1 Огаш^огО preiali 
eu oi teL piLOolji ei io jeinde ikvirom 11UeiCe. Pištolje sam elkrio LJsj^<^(i iatoei pod' oojio kravetom, a neliovo io- tedcvcnje umnogom je doprinelo da ee naše bekstvo ubrza. Kako sam već napomenuo, beestvo iz samog ' logcrr iHr je ne-
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iszvtfljivo: visoki zid, logor ogradjen žioom, na svakih. 
gfrtHnn rSara kOOe-oamatraćrXee, što je potpuno onemogu- 
ćavo_l o uepešno beo3tvo. Rosje se dešaviOLo do su pojedin- 
oi uspevali pabeapau, ali to su oili slučojevi kad su ee 
noon'na radvvimi van aooooa, oa eeči šume, na ekaoojaLjo- 
ша, oli nijedai elučaj iz samog logoro.
Da bi bekstva kol.LLko--l;ito..Lko iee^la izgleda oa 
uspeh -ferebolo j? čeeaai na veliko oevreme. Ročuuinoi ema 
da će 'biUnoat etrožora pa tskorom vrhmenu biti smaojeroo, 
eidljivost gatava oiaaJav:, a rahhdovanjh aružja rovećoSo 
je oaše izglede i ućvvneilo uverenje do ee živi više oeće- 
mo vratiti u Sagnr.
Ta prilika nrm se nružila 4. eeptembra: prava 
olu.ina. n.o<5, nr>bo зе tpuutilo n? z-’E&ju, c vster i aišo 
etvap01i eu j^edinel^v^e^nu priiacu do noe pokušaj bude ueoe- 
šcn. Bilo je oka 23 Sato no*u aod ema А1Г1 'DjU'aši-
novis i ja prekooritili okaire rrozcra raiee boraee i ore- 
ko ekele aojt je bilo podignuta uzo zgrodu spustili emo ee 
na zeimju. Jedina dva elobodna otvaIa u ogro.ajenom logoru 
bli eu. otvori eooi eu voooii premi. ekeei i ip?oaiku, oli 
eu oni bili zaštićeiL braiocm. i htoaaajekom kuđicom u ka- 
joj eu ee dao.oo.oOno емпјОтаЛе e+raže. MoOoutim, tzdiaje 
u nhbudiost etrože u tokvim vreaieioakim jst^voiil^o
ee. ОсОпИа po ozlosku iz zgraOe oateli sro ee peeka riSeoe 
približatiti otvoru kod g?atika. ToSa je oiišlt jedno us- 
taško patrolo, pa sma skotili u poljt^u SaSriru i tu asto- 
Li dok patrolo ^13^ prooia. 01 paajavi i ssrdljivi, 
uhkoeo šms ее aašli ored ttrož-':viOcoш i brkljam, a admvh 
iLzc oje je trebolo preći put ' i i saići na Savu Vooo
je bila vcomv oodošla. Još rarujs ema ее dagovoriOi da u 
odeći nokušvmo preplivati So.vu jer oismo zimli kakvo je 
etaoje oa ojeooj druioj stiooi. Bilo je neaahodno da ee u 
toau noći. eto više ođ Lajnna i do ee po mogućno-
eti dahv'ttamo šume u rodnožju Pi^oear^e, o od ooe je
imao aod knnom pištadj. Sva trooiaa sno ee tsi^eš^o^o rrakaa- 
ii rored tttažгauice, prešei put i atsin, te ee natli oa 
epmaj obalr Save, . a iotim rolsl utonuai u njene aSLaćhar 
toe^as^e i a^ita^i^li barbu za oae epss. Oteealo odećo s abu- 
ća vakle eu пм oa doa i jedOno ema krtjnjim oaooeom va- 
lje uspli dv ее dočepemn auprotn° obale vli ae
evo trojrua. eeliko je luda da ee u to.kapj oaći t pou tak- 
virn tei^.o-^i.^i oismo izgubbli i da. ema OstOOkaeO u biizooo 
jedan driigog. Na.š atsćt drug Ante D juuatinović odmah je 
atetio da oeće ozdrž'itO i uepešoo sovladati Savu, pa ee 
niopaeeoo vrtti.o u bsroku. U baro.ci je o evemu izvestio 
dežiuiOOg, ncJcog Kondićo iz iiitrcvicc, aoji mu je
nomogm do oeSuknu Segoe i rekoo da će aka A evsa t^;^ut^r^a 
dati uzbunu i tbavestiti ustaše o na.š°m bektivu. Taa:o ntam 
je nmo.'■;s.ćin do išaanistima još tii eata.
Na tupnotnoj obooi aj■li emo ee negde n tredi-
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Pre tres nrilikom ulaska 
u logor
ni izmmd ju zloglasne Gradins 1 sela Košutarice. РобПо smo 
nlo povoalili toogu, odmih smo kreniri.i prema Prosari u 
kojoj smo se nadali naći zakloe u šud. Pono ujutro oko 5 
easovo uglndd.ai smo u daljiid., no iaici бшпе, jednu ueom- 
ljenu. kućiou. liko moOri i irsopljjrni bili smo svetnn. to- 
ga do moromn pri-oeemdno eaći neki ztakpLL do se ogrejedo i 
prosušimo. Uz veliki opeez emo ,se preeiižili kućici i oba- 
ziaući se ufili u oju. Zatelil smo jednu staeu ienu kojo 
nas je dnćdkdlo s nmpover<njjHi Reeki smo joj io smo i^O^ZLii 
samo do se min ogrejerno i osušimo 1 do ćemo zatim. produ- 
žiti dalje. Oneko prljevi, mokrd i eeoDrijani, sigurno ni- 
smo pružali lep piior OLti ulivali poverenje. Posle i.ve- 
snog vremena, žena naa 1гпепаГ1 pitdnied: "Do nnste vi, 
ijeoo, pobjtgli Lz Jntmetvca?’, Zatećem. oiako neposrečLnlvv 
litmjen, nakon kraćeg oklevmea irizueili smo do smo be- 
gunci. Babo se tdmoh loOiže, iznese pred xuxs toplo mdkko, 
hleb i med. i zapita šta m.slimo ialje, na Lta smo oigoovoi- 
li d?. Leelm.o u №?tiz«ii i do ćemo ponrnnjt•i veau negde no 
Medjedji. Na Oo " je ono eekla do ejnea tooaa olriavo vezu, 
do je kurir i do će odmaja otići da je dtvele. I stvorno, 
posle otieilirre poia aata vratila te u iraioei ^ade de- 
vojke koja nan se preistaaila kao kurir i rek.a ia oas mo- 
ie još iotog dona odvesti do štaba nmiedo. Togo dona oko 
1V ćatova iujutua već smo te nnlazili u parntlajiai i po- 
jeli avoj prvi latLzaeeki rućak. Odmb. sutradan krenula 
je poiuoo boraoi lo I prrleeersku brigoiu, kojo te je ■ u to 
vreie n^Z^<^;^i^:La Duvva. javili smo te i nat mvojica. Ta-
ko tmo krdniUi na ■ puL oele Bosne do Dalniiile, gde
amo stuiilt u ^^.0^ boraca I pieloten•tko trtgemn i osta- 
li u brigadi do iavaldtkj iiiei •
Zlatko V^a^jei
puknvaek bNA u ndneiji
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Gubilište Granik
Ruševine električne centrale
RuSevine stolarske radione
Upraviteljstvo sabirnog logora
Jasenovac
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Pisanje je nas»rada za dobar rad i vladanje, i daje pravo na primanje paketa.
Dopisnice na kojima su zatočenicf smeki napisati do dvadeset reči рого- 
dici ili prjateljima
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LO cc «
TUMAČ NACRTA LOGORA JASENOVAC
1. STRAZARNICA ] UrRAVITELJ9TVO 
LOGORA (ULAZ U LOGOR)
2 RaFINEBJJA
3 GLAVNO SKLAD19TE
4 8KLADI9TE 1 RADIONICE
5. BUPA Za CIGlF
6. LANCARA
7. UPKAVITELJSTVO logora
8 VAKETARNICA
9. ZVONARA
10. 8KEI.A NA SAVI
11. GBANIK NA SAVI
12 SUPA za CIGLE
|3 CIGLANa
1«. SUPE RADIONICE (TZV TUNEL]
15 8TRAŽARA
16 NA8TAMBA USTASK1H CASNIKA
17. 8TOLARUA
18. KUHJNJA I NA8TAMBA USTASA
19 DVUE SUPE ZA CIGLE
2« dvije supe za cigle
21 rILANA
22 BUPA
П POGON 8A DIMNJAKOm |Bi.EKTR1€- 
NA CENTRALA)
24. KRKCANA
2 KKONOMIJA
M DGLUKNABA
TT. DRVABA I PEKARA
bh iskopana uama. odaklu se uzi-
MALA ZEMLJA ZA CIGLU
29 TZV BAJER ODAKLE SE UZIMALA 
ZEMLJA ZA CIGLV
30 REMENARIJA
31 STALA
37 KANCELABIJA NADZORNIKA
33. KANCELARIJA GRUPN1KA I 
RADIONICE
34 VELIKO JE7.FRO 8 DRVENIM MOSTOM
35. zatoceniCko groeije
36 BOl.NICA
37. AMBULANTA
38. 6 BARAKA ZA NASTAMBU
zatoCenika
39. POMOCNA KUIIINJA
40. KUHINJA
41. BARAKA OĐBTNE GRUPE
42. STALA
43 KUHINJA
h. MLJEKARNA I MESMCA
45 ZGRADA ZenSKOG LOGORA
46 NOVA MESNICA
41. LEDANA
48. 8VTNJAC
49. USTASKE BADIOJICE 1 NASTAMBE
54 ZGRadA ŽEN8KOG LOGORA
51. KUHINJA
52. LOGOR 1П c
53 IZLAZ IZ IAM2OBA I STRAZ.ARNICA 
nSTOCNA VRATA).
Spomen-plaketa učesnika u proboju iz Jasenovatkog logora 22. aprila 1M5
